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Con carácter muy perentorio, las cábilas de Yebala han 
enviado delegaciones para pedir la paz. hallándose del 
todo extenuadas y empobrecidas por el castigo sufrido 
Efí LOS CIRCULOS MILITARES DE LA PLAZA DE TANGER, NO 
CREEN CIERTA LA NOTICIA DE LA MUERTE DE ABD-EL-KR1M 
Por las fuerzas que componen las mehallas se prepararon 
emboscadas que dieron por resultado capturar a buen número 
de" moros, ocupándoles armas, pertrechos y mucho ganado 
níADRID, marzo 5. . . . Ori periódicos "Heraldo de Madrid", "La Voz", "Informaciones y 
L "E1 Imparcial" publican bajo grandes titulares los comentarios que lee ha sugerido, la visita realizada a Palacio por los prima-dos del partido conservador Conde Bugailal y Marqués do Lema. 
El exministro de Eetado Marqués de Lema, se mostró muy diplo-
mático al salir de Palacio, oajlando todo género de comentarios y li-
mitándose a decir que había visitado al Rey para prosentarle sus 
reSI>eBlS exministro Conde de Bugalla!, mucho más verboso, como ex-
presidente del Congreso, hizo a los periodistas las siguientes declara-
ciones, que publica la prensa: 
"He venido a saladar al Rey, a quien hacía mucho tiempo que no 
reía. Estimo esto como un deber de cortesía que nunca interrumpí ni 
interrumpiré." 
Los periodistas le preguntaran si la visita tenía relaaion con los 
iltimos acontecimientos políticos desarrollados en el seno del partido 
conservador, contestando: | 
"Sí la tiene; después de mi actitud y de las declaraciones que 
liice, era natural que viniera a Palacio para restablecer la antigua cos-
tumbre de saludar, de cuando en cuando, al Rey. Repito que estimo 
esto como un deber para todos aquellos que hemos ocupado cargos, que 
hemos gozado de la confianza regia. Esto no tiene nada de particular. 
Lo que sí tenía algo de particular era el retraimiento en que antes 
hemos estado todos los políticos. Siempre he creído que era necesario 
que se restableciera la normalidad y la cortesía para con el Rey; así 
también lo han creído otros elementos, como Villanueva, el Marqués 
4e Cortina, García Prieto y otros que no recuerdo en estos momentos. 
No hay, por tanto, por qué escandalizarse de que venga a Palacio un 
conservador. Por otra vparte, el Rey ha tenido conmigo atenciones y 
deferencias. Insisto en que era necesario restablecer la costumbre y me 
propongo desde ahora no dejar de cumplir con este deber para con 
•1 Rey." 
Acabó diciendo que irá a Vitoria ipara asistir a la Inauguración del 
jaonumento a Dato. 
DETALLES DE LA CATASTROFE DEL CAMPO DE FOTBOL 
DE VIGO 
VIGO, marzo 5. 
Dorante un partido de fútbol que se celebraba en esta, se hundió nn 
cobertizo ocupado por más de nn centenar de personas, resultando 
heridas 50. Las más graves son Victoriano Qnerol, José BeUanzo, Eleu-
terío López y un niño, a los cuales se Ies condujo al Hospital, falle-
ciendo el niño ante* de llegar. Los heridos leves pasaron a sus domi-
cilios respectivos. . . 
Coando d árbitro notificó al p A c ó la defgracia, 'odo* ¡os especta-
dores se pusieron en pie y, descubriéndose respetuosamente, guarda-
ron on minoto de silencio. 
En el transcorso dei match, el árbitro castigó a los argentinos con un 
penalty que los gallegos fallaron pb* deferencia. 
Después del partido, el Club Celta obsequió a los argentinos con un 
opíparo lunch en medio de grandes demostraciones de confraternidad. 
(Véase la Información en la Sección de Sport) 
LA GÜAKNICION DE SED-I MESATJD RECHAZO A LOS GRUPOS 
ENHMIGOS 
MBLILLA, marzo 5. 
Durante la noche la guarnición de Sidi Mesaud hizo fuego de fu-
silería y con las ametralladoras sobre los grupos enemigos que inten-
taban acercarse a la posición. Los rebeldes huyeron, llevándose consigo 
las bajas que sufrieron. 
Varios grupos enemigos fueron dispersados en las oeroaníaa de 
Benítez, Loma Roja y Bucherlff. La artillería'de Benítez bombardeó 
a los rebeldes que Intentaban construir trincherae. 
LOS OmCULOS MILITARES DE TANGER NO SE CREE EN LA 
MUERTE DE ABD-EL-KRIM 
TANGER, marzo 5. 
En los círculos militares de esta ciudad se expresó la creencia de 
que carecen de fundamento las noticias referentes a que Abd-ol-Krim. 
«1 jefe rifeño, ha muerto. 
T̂ AS CABILAS DE TEBALA SE ENCUENTRAN CANSADAS DE 
Titttt a v HACER SACRIFICIOS í^lüAN, marzo 5. 
<,/K iReína ĝ an 0Ptimi&mo en esta plaza en vista del cansancio de las 
han hecho Yebala POr ^ larga camiP ñ̂a ? los grandes sacrificios que 
AixdirSÍ mílnif€etado 611 una asamblea de Jefes celebrada en 
an« 1Con̂ deIlcias llegadas desde el Riff señalan el carácter perentorio 
'tnln aele&acioues de Yebala dieron a sus peticiones para poner tér-
tenp̂ 8, llostilidades, ante el porvenir de extrema penuria que Ies 
nierm ^ no han Poclido »eanbrar este año y el ganado ha sido 
.mino l F0T falta de P5enso' P»r las enfemedades y por los conti-
uoa bombardeos aéreos de los zocos y caseríos. 
cliem™1"*511 Se tienen confidencias de haberse registrado algunos en-
uu-os entre distintas cábilas de esta región y los rifeños. L#s cábi-
las' hart811 aS I>or 106 tribuitos Que tienen que pagar para sostener 
í-uando qU-e V1Ven a costa del territorio y Por las rizas que sufren 
bilitartn f resisten al PaS0' aprovechan la circunstancia de haberse de-
<Io«< T contin&s'nte6 rifeños para atacarlos, viéndose éstos obliga-
«on frecuencia, a refugiarse en Xauen. 
Xen nrfr0? tlU'e ,l0S PrinciPales encuentros fueron en Beni Aros y Beni 
tes V.v^ / . se anuncia que Abd-el-Krim reforzará los contingen-
•w, castigando dichas cábilas. 
Í'A REINA VICTORIA Y LOS IN FANTES PASARW ÛN TEMPORADA 
SEVTT t a EN OVILLA o v i l l a , marzo 5. 
PasarSíLamlUCÍa au6 imra P^ci'Pios de abril vendrán a esta ciudad a 
una temporada, la Reina doña Victoria y los Infantes. 
'AS MEHALLAS HICIERON PRISIONERO Y COGIERON UN BOTIN 
M E t i i t ^ A 1)08 REBELDES •^LriLLA, marzo 5. 
conví!̂ 61̂ 11111̂ 11161110 dc Queb Dani salió nna columna protegiendo un 
En i a . Posiciones de Farpa. 
Afeo fuftr33 p̂ imera!:í horas de la mañana salieron del campamento de 
r€8Ublecc,ra3 la mé'haJla d« Tafer y de la mehalla do Tafersdt. para 
Pos rebe'des11̂  emboscada- Estas fuerzas sorprendieron a varios gru-
minados s T̂116 86 bâ aban eD las inmediaciones de los montes aeno-
,e hicieron6 * h * y df6Paés de sostener intenso fuego con el enemigo, 
íusiw „ 4 barios prisioneros, cogiéndolo once camellos, 26 terneras, 
X L a ! ^ de guerra. 
a ua grunn h • oatena*1 Tauriat y Tausat hicieron prisioneros 
dieron varias bajasñ0S atentaba pasar el río Kert. Los rebeldes tu-
tión ^ Wô a (iel Terclo fué dispersada por la artillería de la posi-
ae Farpa una concentración indígena. 
BtOALLAL Y LEMA CUMPLIMENTARON AL REY ALFONSO 
M a d r i d , marzo 5 
dc Lema, 
Alfonso. Al 
Rev r »v'ikiA*' ",a',,ueb-iai-on que su vjsíta carecía de importancia. 
"m-ú. ro<,'blo tambiél, en audiencia al Ministro Pleuipoíendario 
Lo?' mai'Z0 ̂ ,• 
•̂uvieron Ĵí11"311"0? s,eñoree Conde de Bugallal y Marqués 
^'ir del reel im.anana «n Palacio a cump:imeutar al Rey A 
El o  . u32-31" n, li^^ r i n 
EN EL PROXIMO DOMINGO 
SERA INAUGURADO EL 
MONUMENTO AL 
"MAINE" 
Según se nos infonnó ayer 
tarde en 1» Secretaría de Es-
tado, el programa oficial que 
para los festejos en honor del 
general John J . Pershing >' 
rom if iva. se había organizado y 
el cual oportunamente publica-
mos, ha quedado reducido, a 
ruu£a de la enfermedad del 
ilustre SMilitar, quien so en-
cuentra bastante mejorado, a 
los siguientes actos: 
Sábiido 7, a las 10 a. ni.: 
Recepción en el Palacio I^esi-
dencial; el mismo día a las !> 
p. m., banquete oficial, en Pa-
lacio. 
Domingo 8, a las 10 a. m.: 
Inauguración del Monumeiifo 
al Mainc. Usarán de la palaWr» 
«-I Presidente de la República, 
el (general Pershing y el almi-
rante (Dajlon. 
Lunes 0, a las 9 p. m.: Ban-
quete en honor del general 
Pershing, ofrecido por los Se-
cretarlos dc Estado y Guerra y 
Malrina, en el Hotel Almend;̂  
res. 
Kl martes 10, al medio día, 
embarcará el gcuenil Persbing, 
acompañado de los miembiros 
de la misión, en el azoracado 
"Utah", quo los llevará dc re-
greso a los Estados l uidos. 
Todos los deinás festejos 
lian quedado suprimidos por 
falta de (lempo. 
S E TRATO A Y E R P O R I O S 
ROTARIOS DE LA E S C U E L A 
S U P E R I O R ^ E C O M E R C I O 
Sobre este asunto dio una 
conferencia el director de 
la actual escuela de comercio! 
UNA COMISION ROTARIA PARA 
SALUDAR AL GRAL. PERSHING 
VAN P O R BUEN CAMINO 
L A S G E S T I O N E S P A R A 
FOMENTO d h j n c e n t r a l 
Han sido vencidas en Amarillas 
las dificultades con que en un 
principio se venía tropezando 
GUANABACOA DESEA SEGUIR 
CON SU ALCALDE MASIP 
En Manzanillo y en poder de 
varios artistas teatrales, han 
sido halladas alhajas robadas 
Amarillas, marzo 5. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Anoche celebróse una nueva reu-
nión de los elementos locales inte-
resados en hallar una fórmula con-
ciliadora que haga viable, pronta-
mente, el magno plan de fomentar 
un central azucarero que propicio 
el desenvolvimiento de la riqueza 
agrícola comarcana. 
Prosiguiendo las gestiones inicia-
das el día 28 de febrero, la comi-
sión nombrada pudo lograr dirimir 
las difieultades originadas en la 
reunión preliminar. 
Presidió esta memorable sesión el 
señor Tomás Sotolongo, actuando 
de secretario el señor Tomás Fun-
dora y como vocales los señores 
Bernardo Sardiñae, José Sánchez, 
interviniendo también el notario 
doctor Galbraith, 
El acto fué presenciado por un 
gran número de colonos, que acu-
dieron al lugar de la reunión, la 
Sooiedad "El Progreso", así como 
otros valiosos elementos locales y 
comarcanos, prestaron el apoyo de 
su presencia, manifestando su fran-
ca adhesión a tan loable y fecundo 
proyecto. 
Esta reunión ha tenido un es-
pléndido éxito y se la considera co-
mo un augurio cierto del próximo 
comienzo de la portentosa obra. 
Quedó acordado celebrar otra 
reunión el próximo domingo. 
Corresponsal. 
GUANABACOA DESEA CONSER-
VAR SU ALCALDE 
GUANABACOA, Marzo 5 de 1925, 
a las 9 p. m. 
DIARIO. 
Habana. 
En la reunión celebrada esta no-
che por el Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal, en pleno, acordó 
nominar para un próximo período 
al actual Alcalde Municipal doctor 
Joaquín Masip, en premio y reco-
nocimiento a su brillante y plausi-
ble actuación al frente de la alcal-
día, atento siempre al bien de ia 
cesa pública. 
Hicieron uso de la palabra los 
El domingo, según costumbre, 
saldrán los niños de la casa 
de Beneficencia a pasear j 
Celebró ayer sesión el Club Ro-! 
rio de la Habana, figurando entro 
la-s invitados los doctores José Al-, 
fonso Bernal. Director del Institu-
to de SeSgund̂ i Enseñanza; Antonio! 
L . Valverdc, Director de la Escue 
la de Comercio adscripUi a aquel 
centro docente; e Ignacio Remlrez,1 
del clauatro de dicha escuela. 
Abierta U sesión ae acordó, ê ' 
primer térmioo, hacer gestiones en-i 
caminadas a la colocación de un' 
muro o barandaje apropiado para 
evitar que sigan cayéndose automó-̂  
viles en la furnia de la callo 23 
donde ya se han registrado tres ac-, 
cidentes de esa índole: oponerse a¡ 
que se coloquen focos de alumbrado 
en la acera del Malecón eouiraria a 
aquélla donde aotualniento están, 
pues se estima que no debe haber 
nada que obstaculicy la mirada hi-; 
cía el mar* e insinúa' al Jefe de' 
la Policía Nacional que se cu oran' 
con persianillas las peiueñas jaulas' 
con iftotocicleta actualmente en uso! 
para la conducción dc esos, evi-
tándose así la humillnac.ón qtie im-
ra éstos resu ta de pa.í í.í: loa díiuiv) 
de las jaula? a la vista efe] público 
Este asunto tratada a virtud do 
ias recento» •'Impresiones" d« 
nuestro Director sobro el particu-
lar 
El señor Morris ŝ hchester, ha-
bló después acerca da ios abuaou 
que conn-̂ u coa .los wistaa alga-
íes, cobrándole';, .precios iuo eonstl-
tuyen v̂ rdad*r.a expió.ación, y per 
jUdicando c.s. la atracc..)-! del tuvis-
Este asunto será tracado con más 
amplitud e-i hipróxica sesión. 
El doctor iJí? Mac i t̂ u ,iratí re-
ferirse in« idt ntalmento al anteriorí 
asunto para hacer constar que de' 
igual explotación sun objeto lo 3 ru-j 
ristas cqban':s en Miami y otras plu' 
jas ameri.'.ittas. anunció que A io-, 
mingo 15 ¡\t los curriontes . j k ' - ú 
efecto, como en años precedentê  ol 
paseo de Carnaval de los uiñ<H .joi 
ia Beneficencia organizado por •\¡ 
L O S V E N D E D O R E S P O L A C O S 
Los .señores Solís, Entrlalgo y CaM dueños de los grandes al-
macenes de "El Encanto", nos envían la ¡siguiente carta, que publica-
mos con verdadera complacencia: 
Habíina, marzo 3, 19-5. 
Sr. Dr. José L Rirero. 
DiiccJor del JHARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo nuestro: 
Hemos leído con verdadera satisfacción el sereno y meditado 
editorial de hoy del DLUWO DE LA MARINA, titulado "Los ven-
dedores polacos". No se ipnede examinar este problema—ya tiene 
la categoría de problema—en forma más razonada y ocuánianc. 
Ahora se drdica a la venta ambulante un verdadero ejército do 
"polacos". Precisamente ayer tuvimos la curiosidad de contar los 
que "operaban", en las Jioras de la tarde, por la cuadra dr S;in 
Rafael a. la que da nuestro establecimiento: liabia once vendedo-
res. ¿Y los que se dedican ia ofrecer de casa en casa su mercancía? 
1.a Habana ¿' lo» alrededores están llenos do "polacos". Hace unas 
semanas sucedió lo Lstguicnte a la señora de un distinguido Sena-
dor de la República: Uno de estos "polacos" insistió denodada-
mente en su deseo de que esta distinguida dama viera un tapiz 
quo llevaba. l>o vió al fin la señora. Y lo compró en ¿nna cantidad 
que era justamente el doblo del precio la que ese mismo modelo 
se vendía en las tiendas. Como esto caso han ocurrido otros huí-
chos. 'A un doctor muy afamado lo vendió otro "polaco" un tapiz 
de $15.00 en $100.00. El DIARIO define el asunto perfectamente 
al decir qUe ''no pueden ser comerciantes privilegiados, con con-
cesiones dañinas al iFisco y la competencia legal", y que su "mer-
cancía, expendida al margen de los impuestos, de las contribucio-
nes, de las licencias, es ya considerable cuantitativamente". E l 
DIARIO refleja .la verdad de lo que sucede al denunciar que estos 
"polacos" "ya venden de todo, en todas partes y a tod̂ is horas." 
Es de esperar que las autoridades presten atención a leste con-
cienzudo y reposado editorial de ese gran periódico, y aprovecha-
mos la ocasión, después .de felicitar al DIARIO DE LA MARINA, 
para reiterarnos coi-dlalinente sus afmos. amigos y s. s. q. 1. c. 1. m., 
SOLIS. .ENTRIAIXiO V OA. 
UNA CONFERENCIA S O B R E 
EL A R B I T R A J E Y LITIGIO 
S E R A PRONUNCIADA HOY 
Será a las cuatro y media en 
los salones de la Cámara de 
Comercio americana en esta 
ESTA A CARGO DEL HON. 
M O S E S H. GROSSMAN 
SANTIAGO ALBA EXIGE DEL DIRECTORIO QUE R E C T Í i E 
LOS CARGOS CONTRA EL PROPALADOS Y OOE DESVIRTUARON 
LAS R E S 0 L U C 1 E S D E J L O S ^ TRIBUNALES ESPAÑJLES 
Amenaza con, emprender desde el extranjero una campaña 
personal y política contra el gobierno actual. — Veladas 
insinuaciones sobre las consecuencias de su campaña 
TEXTO DE LAS MISIVAS QUE DIRIGIO AL SECRETARIO DEL 
REY DON ALFONSO Y AL JEFE DEL GOBIERNO 
El tono en que están redactadas las cartas de Alba, sobre 
todo la dirigida al presidente interino del' Directorio, 
Marqués de Magaz, es en extremo enérgico y agresivo 
•lio ?*,£rO'iOs los rotaiíos 
üiií j l envío de 
Club: 
su cóncavo a: 
camiones y rúentiutu. 
Despu.j.s te acordi') aL'tgirsé ai Al • 
caldo de oulabaHÓ excusándole la 
pena del Club por los /̂andes per-
juicios que hubo de causar el iu 
cendio dé hace unos d'&i eu S ^ t s i -
dero. 
'SI señor Emilio de Soto se rctirió' 
a la indisposición que viene sufrien-i 
do el general Pershing, y se nom-l 
bró una coinisión para Ir a intere-j 
sarse por yu salud al termiuar laj 
sesión. 
(Continúa en la página diecinueve) 
UN TREN DE CARRETONES 
Y VARIAS CASITAS D E 
MADERA SE QUEMARON 
(Continúa en la página Jlpclnueve) 
AL SEÑOR SECRETARIO 
DE OBRAS PUBLICAS 
Varios vecinos y comerciantes dc 
las calles de Angeles y Aguila se nos 
quejan del mal estado en que la 
Repiiblica ha tenido siempre dichas 
i vías. Creen que ahora que se están 
invlrtiendo grandes cantidades en 
obras de pavlmentaelón en ceta ciu-
dad, deben ser atendida« también 
aquellas calles; y agregan que han 
elevado repetidas instancias en eso 
sentido al señor Secretarlo de Obras 
Públicas, pero sin obtener respuesta 
alguna. 
Verdaderamente, no nos explica-
mos' «1 abandono de que se quejan 
en justa defensa de su salud, ame-
nazada por las constantes nubes de 
polvo, y de sus intereses en muchos 
casos, pues hay en ellas numerosos 
establecimientos cuyas mercancías, 
muebles, etc., sufren especial per-
juicio a causa de las mismas uubeti 
de polvo ya citadas. 
Esperamos que el señor Secreta-
! rio de Obras Públicas satisfará -en 
| breve las legitimas aspiraciones de 
j aqueUus vecirtos. 
Estaba situado en la calle 
2, esquina a 37, en el Vedado 
Otras noticias de ayer noche 
A las doce, próximamente de la 
noche, fué avisada la Décima Esta-
ción de Policía dc que se había de-
clarado un incendio en un tren de 
carretones situado en la calle 2 es-
quina a 37, en el Vedado. El Te-
niente Font se constituyó inmediata-
mente en dicho lugar, avisando a los 
bomberos y acudiendo el material 
de los cuarteles del Vedado y Ma-
feooh. 
El fuego comentó por un establo 
en el cual̂ se encontraban ocho ca-
rretones que fueron pasto do las lla-
mas. El incendio fué dominado, 
pero el fuerte brisote que reinaba 
anoche «comunicó el fuego a varias 
casitas da madera situadas (cerca 
del establo. Pudieron dominar los 
bomberos también el incendio, dán-
dose la señal de retirada cerca de la 
una de la madrugada. 
El establo de icarretones. según 
las primeras noticias que se tuvie-
ron del lugar del hecho, no estaba 
asegurado, no conociéndose el mon-
tante de las pérdidas sufridas. 
Las casas sufrieron grandes deá-
perfectos a causa del fuego y el 
agua. 
El dueño del tren de carretones 
y de las casas se nombra Lorenzo 
HBNDAYAs, marzo 
So ha logrado una copia de la 
i-arta que Santiago Alba dirigió al 
Marqués de las Torres de Mendoza, 
secretario de S. M. el Hey de Es-
paña, incluyéndole retproduccióu de 
la que ha tiempo dirigió al Presi-
dente del Directorio exigiéndole 
rectificase lo que contra su hono-
rabilidad bahía propalado por Es-
paña y el extranjero. 
Ambas cartas d.ceu asi: 
"París, 15 de diciembre de 19 24. 
Excmo. señor Marqués de las To» 
rretí de Mendoza. 
Mi distinguido amigo: Teugo el 
honor de acompañar a usted, como 
secretario de S. M., una copia de la 
carta que con esta fecba dirijo al 
Presidente del Directorio Militar. 
Me -importa advertirle, sin intem-
perancia alguna, pero con sencilla 
claridad, que nada ruego ni pido ni 
etapero del Rey: pero quiero que 
tenga noticias directas de aquel do-
cumento, para que no pueda, coñio 
en alguna otra ocasión, alegar ig-
norancia en los hechos: sólo que le 
conste, autorizadamente, lo que se 
viene haciendo con quien hubo de 
servirle con toda lealtad, y que se-
pa también que, al cabo de quince 
meses de espera, me dispongo a 
proceder tal como a mi honor y de-
fensa convenga. 
Así lo haré si inmediatamente no 
so me da Ja reparación pública a 
que tengo derecho y que tan inicua 
como tenazmente se me viene ne-
gando. 
Se me honra cón nna persecución 
que, hasta ahora, no ha padecido 
ninguno de loe presidentes ni minis-
tros de la Monarquía española. 
¡Quien así lo hace o lo yolera sea 
responsable de la iniciatiia que yo 
adopte y de todas sus consecuen-
cias! , 
Con t̂ n desagradable motivo rei-
tero a usted el testimonio de mi vie-
ja y cordial simpatía y la alta con-
sideración con que soy su afectísi-
mo s. s. y amigo q 1. e. I. m. 
S. Alba." 
Presidente interino do! Directorio 
Militar. 
Sr. General: No podrá usted ta-
charme, con justicia al menos, de 
impaciente. 
Hace ahora un año que mi her-
mano, el comandante de Artillería 
don César Alba, entregó a ustad en 
mano una carta, cuyo texto y fina-
lidad seguramente no, necesito re-
cordarle. 
Hasta por cortesía—yo se la he 
guardado a usted como siempre, no 
sólo por usted sino por respeto a 
mí mismo—esa carta debería haber 
sido contes'tada. No lo ha sido aún 
ni con palabras ni con actos, v 
No creo, en honor de usted, que 
fuera respuesta a la misma las bru-
talidades cometidas contra mí, con-
tra mis amigos y contra muchos 
ciudadanos honrados, sin filiación 
política alguna, ipor un bandolero 
con toga a quien, ¿on el nombre de 
Juez especial, dejaron ustedes me-
rodear libremente en Valladolid. 
El Tribunal Supremo ha dicho ya 
concretamente el concepto qu>e sus 
desafueros merecían. Pero han pa-
sado quince meses y el problema de 
dignidad y de honor planteado pa-
ra mí en septiembre de 1923 no ha 
sido liquidado debidamente ante la 
opinión de España, aunque todos 
nuestros ciudadanos tengan a estas 
horas, seguramente, ya formado su 
juicio. 
En tal fecha se me dirigieron 
Acusaciones i¡ifamantes qus llegaron 
a todos los pueblos de la Nación y 
fueron cuidadosamente telegrafiadas 
al extranjero. ' 
Sabe usted, mejor que yo mismo, 
puesto que no he sido oído siquie-
La Sociedad de Arbitraje de 
América, su funcionamiento y las 
ventajas que viene reportando 
• 
| E l Honorable señor Moses H. 
Grossman, ex-magistrado del Tribu-
nal Supremo do New York, y Pre-
sidente de la Sociedad de Arbitraje 
de América, pronunciará un discur-
so en la Cámara Americana de Co-
mercio, para el cual se han repartido 
invitaciones a los comerciantes e In-
dustriaJes miembros de los distintos 
crganismos mercantiles dc la Haba-
na, relativo al asunto de aVbitrajo 
en comparación con el litigio. Es un 
asunto do gran interés, no solamente 
para loo letrados, sino para los co-
laerciantes e industriales en gene-
ral y para todo habitante de la Re-
pública. 
El Estado de l\ew York aprobó 
dtsde hace cinco años una ley dé 
arbitraje que, al parecer, causó una 
rcjvolucióu en la administración de 
Justicia. Esa ley dispuso que en 
cada caso en que los comerciantes 
habían convenido por contrato en 
oometei las diferencias y controver-
sias que surgiesen del contrato a 
arbitros, dicho convenio debía ser 
respetado y que la cláusula obligaba 
a los contratant es a pasar- por el 
convenio sin que pudiesen recurrir 
a los tribunales de justicia. Tuvo 
tanto éxito en su lunclonamiento la 
referida ley que hace unos dos años 
ei cuerpo legislativo del Estado dc 
New Jersey aprobó una ley análoga; 
y hace dos semana* solamente el 
'Congreso Federal de los Estados 
Unidos, sin un £,o1g voto en contra, 
aprobó la Ley de Arbitraje Federal 
que fué firmada por el Presidente 
Coolidgo el día 12 de febrero dc esto 
año. 
La Sociedad de Arbitraje de Amé-
rica, de la cual 1̂ Juez Grossman es 
-̂residente, es una asociación de 
servicio público que no devenga ho-
norarios ni sueldos; una institución 
formada por veinte y cinco de loa 
tro-hombres en el mundo de negocios 
y banca de la unión americana, En-
v. o sus fundadores cuéntanse nom* 
bies como Bainbrídge Colby, ex-S»* 
cietario de Estado; James W. G*« 
inrd, antes Embajatíor de Alemania; 
Charles L . Guy, magistrado del 
Tribunal 'Supremo de New York; 
Huger W. Jervey, Decano de la Es-
cuela de Derecho de la Universidad 
de New York; Samuel Me Cune Llnd-
say, Presidente de la Academia de 
Ciencia Política do New York; Sa-
muel Me Roberts, Presidente de lu 
Metropolitan Trust Company; James 
A. O'Gorman, ex-senador de los Es-
tados Unidos; Y/UIiam C. Redfield, 
(Continüa en la página diecinueve) 
POR E L A L C A L D E CUESTA 
S E DECLINA E L HOMENAJE 
QUE SE L E PREPARABA 
(Continúa en la página diecinueve). 
"Al señor Marqués de Magaz.-
LOS ESTADOS UNIDOS RATIFI-
CAN EL CONVENIO DE MARCAS 
DE CHILE 
\ Habana, marzo 5 de 1925. 
(Continúa en la página d'ecinuevo) 
m m m r i t o m[r l in 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Rivero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, por si estimara conve-
niente publicarlo, que el doctor G. 
A. Sherwell, Secretarlo del Consejo 
Central Ejecutivo de la Alta Comi-1 
s-ón Interamericana en Washington 
comunica a esta Oficina que con fe-
cha 24 de febrero próximo pasado, 
pi Senado de los Estados Unidos de| 
Norte América ratificó la Conven-1 
cón sobre la protección de marcas 
firmadas en Santiago de Chile en, 
Marzo de 1923; y que los comer-1 
ciantes, industnaloa y profesionales' 
que deseen conocer el texto de dicha 1 
Convención, pueden obtenerla gratui-1 
lamente de esta Oficina, calle de! 
Trocadero número 55, de nueve a 
doce de la mañana. 
De uswd atentamente. 
Mallo Dñz IRIZ.M:. 
Director de la Oficina Internaclunal' 
para la protección de Marcas. 
Grupo Norte. 
LA SOCIEDAD PANAMERI-
CANA PIDE LA RATIFICA-
CION DEL TRATADO HAY-
QUESADA 
NUEVA YORK, .Marzo 5. 
. Él Presidente do fe» S-xc-c-
dad Pananiertrana. dé los Es-
tados ¡Unidos, S Mallet Dro-
vost, anunció esta noche que en-
tre las mociones p̂robadas hoy 
por el concejo de esa sociedad 
hay una pidiendo la urgente ra-
tificación del Tratado Hay Que 
, sada que define, la situación in-
tcrnacionnl dc la Isla de Pinos, 
cuestión que se halla peudien-
te en el Senado norteamerica-
no, "en interés de la justicia y 
como acto que corresponde a los 
altos fines dc los Estados Uni-
dos" Hnn «ido enviadas ico-
pías de lu moción al Senador 
Borah, Presidente del Comité 
Relaciones Exterfiores del Sena-
do, y n los senadores por Nue-
va lork, WadMvorfh y Cope-
la nd . 
UN CARRO DE WHISKEY DE CUBA 
OCUPADO EN KANSAS 
KANSAS CITY, marzo 5. 
Con la captura en el patio de los 
ferrocarriles en Ta noche de ayer 
de un carro cargado con whiskey 
procedente do Cuba la policía creo 
haber puesto térmfno u un* flujo de 
licores dé contrabando que se intro-
ducía cu la ciudad do Kansas a ro-
són de uu t-arro poi semana. 
Por les liberales habaneros 
se estaba organizando una 
serenata para su onomástico 
El Alcalde de la Habana, señor 
José María de la Cuesta, oponlén-
! dose al prupósito do amigos y co-
i rreligionarios, que tienen pensado 
1 organizar nna serenata en su ho-
nor en la noche del día 18 del ac-
tual, víspera de su onomástico, ha 
dirigido la siguiente carta: 
"Señor Lorenzo Fernández Her-
mo.—Senador por la Habana.—Pre-
I senté. 
MI muy querido amigo: 
He tenido noticias de que so ha 
constituido una Comisión, presidi-
da por tí y formada por oUos ami-
gos cariñosos, que tie proponen tes-
timoniarme en uu acto público, el 
afecto y la identificación quo nos 
une, con motivo de la próxima co-
lebraelón de mi onomástico. 
Yo agradezco sincera y profun-
damente .si honor que se me pre-
tende disipensar; pero te ruego, in-
vocando nuestra amistad, gue con-
sientas en que lo decline, porque 
creo que d-sbemos reservar tudoe 
los entusiasmos para el día 20 da 
mayo, en que el general Gerardo 
Machado asumirá la más alta ma-
gistratura nacional. La excepcional 
significación patriótica dc dicho ac-
to, no estaría fielmente revelada 
«i n limitara a la solemnidad de 
la ceremonia oficial de renovación 
de poderes; debo ser, además, un 
día de regocijo y gloria, por ol 
triunfo de los principios quo de-
fendimos en los comicios y por ol 
afianzamiento y grandeza de la Re-
pública. 
Los liberales de la Habana me 
han prodigado demostraciones tan 
excepcionales de su cariño, que aún 
cuando no se presentase oportuni-
dad de renovarlas, yo mantendría 
en ellos la misma fa ilimitada do 
que acudirán al primer llamamien-
to, decididos y gen-srosos, para con-
quistar la victoria. 
No te hago constar mi agradeci-
miento a ti, porque seria establecer 
una línea divisoria en las luchas y 
los éxitos comunes; pero té ruego 
que lo expreses, en la forma más 
efusiva.. #Ios queridos amigos quo 
le lian-secundado en .los trabajos de 
organización. 
Te.abrazo con e] cariñ-) Uc étem* 
pre.—[(.) J. M. Cuenta." 
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j P u d e u n H o m b r e T e n e r d o s P a t r i a s ? ¿ 
El DIARIO publicó el domingo 15 | ¿Por qué ese españ l no ha de 
de febrero una bella carta del dis-' tener dos patrias?.-. ¿Por qué, por 
tinguido escritor español don Dioni-! ejemplo, no ha de poder ciudadani-
sio Pérez, en que éste defiende la zarse cubano y seguir siendo nacio-
teoría sobre las dos patrias de Ies nal español?... En estas dos pregun-
españoles que emigran a Américc. tas se condensa la teoría de las "dos 
Muchos de los lectores, aun siendo patrias". Queda por resolver una ter-
españoles y teniendo en Cuba sus fa-• cera pregunta: ¿Quién debe decidir 
milias, habrán pensado que se trata ' cuál es la respuesta mejor para 
de una teoría rara, algo parecido a | ellas? Se dice que el Gobierno es-
la relatividad de Einstein, tan discutí- pañol, de acuerdo con ks respectivos 
da por todos Ies sabios del Planeta, [países americanos. Pero no es comple-
Nada más lejos de la verdad que j lamente claro que los gobiernos de-
esto. La teoría de las dos patrias no j ban decidir la suerte de los pueblos 
está basada, como la del profesor que rigen, ti da vez que los gober-
alemán, en otras teorías que, al ser I nantes cesan en sus funciones; mien-
dcstruídas, darían al traste con el j tras que los pueblos subsisten, lle-
hermoso castillo del matemático... 1 vando siempre la carga de las de-
La teoría de don Dionisio Pérez está cisiones que aquéllos tomaron. 
basada en una realidad palpable, al 
alcance de cuantos quieran tomarse 
el trabajo de comprobarla. Después 
de haber estado muchos años reco-
mendando el españolismo a ks eŝ  
En el presente caso, antes de pre-
tender que el Gobierno español o que 
los gobiernos americanos acepten la 
teoría de las dos patrias, se debe 
saber si los españoles de América 
pañoles residentes en España, el se- j quieren, por mayoría de votos, que 
ñor Pérez se dirige a los de Améri- se convierta la teoría en ley; o si 
ca para indicarles que existe la ne-1 prefieren continuar como hasta aho-
cesidad de que ellos tengan dos pa- j ra, "con dos patrias de hecho y una 
trias y que pueden pertenecer a am- sola de derech ". 
bas, sin que el amor y el sacrificio Ahora que los Congresos están en 
por la ana; excluya el amor y el sa- ¡boga, podría convocarse—con el tiem-
crificio por la otra. j po que necesitan cuando se quiere 
De hecho, los españ:les que vienen obtener éxito—, preparar uno en cual-
a América y se casan con hijas del quier país de América, al cual con-
país, quedándose a vivir en él, son curriesen representantes de todas las 
lujos de España, y acaban por ser- [ ct lectividades genuinamente españo-
lo de la nación en que han forma-1 las. 
do su hogar. Si España sufre dolo- Estos delegados, teniendo en sus 
res o experimenta alegrías, ellos se manos el nombramiento correspon-
entristecen o se alegran, y lo mismo j diente acordado por mayoría de ve-
les sucede respecto del país en que ¡ tos en cada asociación, acudirían al 
viven. Congreso con plenos poderes para 
Esto ocurre en el terreno de los' adoptar resoluciones decisivas que 
hechos; pero ¿sucede lo mismo con fuesen reflejo de la opinión en la 
los derechos? Cualquiera que sea el i mayoría de los españolea, 
país en donde se establezca y los j Se trataría, indudablemente, de al-
vínculos que le unan, el españ. I de- ( go muy serio e importante, que pon-
be considerarse en América como ex-! dría en movimiento pasiones y sus-
tranjero de derecho, aunque se halle j ceptibilidades; pero al cabo, se Ile-
completamente identificado con ese1 garía a acuerdos que, de una vez 
país; a menos que renuncie a su ¡para siempre, definirían la situación 
ciudadanía española, lo cual muy po-!de los españoles en América; silua-
cos hacen. Por la distancia no pue-' ción que por circunstancias étnicas e 
de tomar parte en las luchas p lí- ̂  históricas que a ningún observador 
ticas de su país; ni apoyar con sus se escapan, es distinta a la de los 
votos la subida de un sistema guber-1 demás europeos que emigran a este 
namental que, a su juicio, pueda ser i Continente. 
considerado como salvador del país AI señ; r Pérez, como a otros ilus-
en que nació. Pqr su nacionalidad i tres escritores, interesa este asunto 
española, de la que no reniega, no j grandemente. Vén detrás de él, no 
puede tomar parte legalmente en la j meras oportunidades circunstanciales 
elección de g bernantes del país ame- interesantes sólo a unas colonias, aun 
ricano en que reside, limitándose a tan respetables como las que iabo-
apoyar con su dinero y sus influen- > ran y viven en América, sino la so-
das personales a los partidarios del, lución de problemas de alta trascen-
que crea más beneficioso para el co- dencia, de los qiífe se deriven visio-
raercio nacional y para las relacio-! nes de porvenir que interesan a les 
nes de ese país con su patria de na- '• designios de la raza, unidas, espiritual 
cimiento. jy materialmente, a través del Océano. 
FUNDACION D E UNA , w p m m 
U N I V E R S I D A D ™ m ^ ^ 
J a r a b e L i c t o f o s f a t o - s a r r í 
El señor Julio A. Brodermann, 
Cínsul de Cuba en Hull, Gran Bre-1 
taña, ha remitido s la Secretarla de j 
lüstado el siguiente informe: 
"Tengo el I u a o t de informar a 
osa Secretaría, que en todos los 
círculos de esta ciudad ha causado i 
una satisfacción indescriptible la no- | 
tlcia que acaba de ver la luz de que 
el ex-mlembro del Parlamento por 
bl Partido LibertU. por Hull, Hono-
rable Beñór T. II. Ferns había ofre-1 
Í . I Ú O £250.000 (aproximadamente 
Ccy 250.000^ como base de un 
fondo para la fundación de una Uni-
versidad en ésta Se calcula el costo 
oe esta Univérs'tad en £1.000.000 
faproximadamente Ccy $5.000.000) 
y se dá como segare quo las restan-
tes £750.000 no serán difíciles de 
'bvanltii toda voz que otros altruis-
tas de ésta interesados en loa pro-
gresos de la enseñanza pronto se-
Miudaián la obr* Iniciada por el se-
ñor Forns. 
Desdo hace mucho tiempo el de-
seo vehemente Hull, que su gran 
importancia lo dctiíuestra entre otras 
«•"osas la de ocursr el tercer lugar 
i orno puesto importador y exporta-
ror de Gran Bretaña, ha«4ldo la de 
tener su propia Tniversidad deseo .4r4 
iuo ahora reali/arú gracias a la ge 
F a r m a c i a s 
S m V E suUESTIDO. 
r p Ñ n Up. . / l ' N « UP. ^ ^ V^V 
G A R G í N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
a ia misma aTtnra en todo or-
jíerosidad e iniciativa de û o" de su? !aen dtí la8 C08a3 a Liverpool, Man-
más bifenhechoreí hijos. Una vez qut̂  hester, BIrmingham y Leed3 




E l T a n g o M e l a n c ó l i c o y E l H i s t é r i c o 
" J m " A f r i c a n o 
, ARA bailar el primero se precisan alma y arte, ambos estorban 
para retorcerse en ei segundo. Pero hay mujeres desdichadas 
que no pueden disfrutar de ninguno de los nos, pues siempre 
andan en un hilo, con el ayl en los labios, pues cuando no sufren 
de jaquecas, tienen vértigos y tremendos ataques de hemorragias 
dolorosas y detenciones* Su vida se convierte en vértigo de dolor, 
mientras sus compañeras giran en el vértigo de la danza. Todos esos 
achaques que parecen diferentes, son muchas veces solo radiaciones 
de los trastornos en las funciones femeninas, que causan dolor en 
diferentes puntos, que se comunican por medio del sistema nervioso. 
CARDUI ataca la mala raíz de los trastornos propios del sexo 
femenino y destruye completamente toda serie de efectos que ponen 
a muchas mujeres en un continuo ayl al parecer por males insignifi-
cantes, pero muy molestos. 
No reciba nada, ai no es el CarduL Todaa laa farmacias lo venden. Solicíteaoa el Utilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chatlanooga, Tena, E. U. A.; Habana, Cuba; México. D. F,; Barranquilla, Colombia. 
esa 
| Cómo va cediendo la 
tos, cómo se alivia el 
dolor del pecho y cómo 
se facilita la expectoración con las primeras dosis de 
G U A Y A C O S E ! Es el remedio por excelencia para 
las bronquitis agudas y crónicas, porque posee la acción 
bactericida y expectorante del guayacol, combinada 
coa la virtud reconstituyente de la S O M A T O S E , 
Además, su tercer componente, el calcio,- obra de mo-
do muy favorable sobre la circula-
ción. Por tanto, la G U A Y A C O S E 
t}roduce un triple efecto: desinfecta as vías respiratoria;; devuelve al 
enfermo las fuerzas y hace desapa-
recer el malestar ocasionado por 
las irregularidades del sistema 
drculatoiio. 
Prescrita, también, por jot mejore* médi-
cot en loi casos de itiHupnza, rrskiadoa del 
pecho, pulmonía y tuberculoró pqlnaonpr. 
i \ 
k ' E M \ 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
CITADOS IX)S ENCOMENDEROS De 8 1|2 a 9. Talleres de vidrie-
I ría y construcción de mamparas. 
De conformidad con las instruc-1 De 9 a 9 y 1|2. Fábricas de ta-
ciones recibiuad del Alcalde, ayer la; baoos de partido. 
Comisión Especial designada para' De 9 y 1|S a 10. Fábricas de cL 
eacia.ecer cuantos asumo» se relie-1 garres y picaduras, 
ren a la deüiüa inscripción de los¡ De 10 a 10 y 1 ¡2. Fábricas de 
inüustnales en la matricula munL1 tabacos de Vuelta Abajo. 
cipal, ha citaao a loa encomenueios De 10 y 1|2 a 11. Tiendas de li-! la sangre de las impurezas que pa-
I ralizan los nervios y secan los ma-
A Q U E L L A L A S C I T U D -
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que n0 
han hecho trabajo suficiente para 
juetiíicar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla! I 
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes d« 
ia indigestión o de otro motivo 
privan a la sangre de su pottnci» 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des. 
canso. Mientras en el caso de udi 
persona sana, esa lascitud paga-
ría bajo la influencia 'del suefio 
y reposo, lo que no sucede asi 
en este caso. Al contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la mafia-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio cómela 
PREPARACION de WAMPOLE 
j es lo que se necesita para purgar 
para que concurran a la Alcaidía a bros de todas clases 
íin de hacerles comprender ia nace-i Por la taide: 
cidad de que paguen la contribuciónj De 1 a 1 y 1|2 
que les corresponde. i palillar. 
De 1 y 1|2 a 2 
LOS AGENTES DE APREMIOS ees sin motor. 
De 2 a 2 y 1|2. 
Ayer se cursaron las órdenes co-, preterías. 
rrespondientes para que todos los. De 2 y lj2 a 3. 
agente* ne apremios que prestan ser,1 tor. 
vicios en comisión en distintas de-: De 3 a 3 y 1|2. Garages 
. Talleres de des-
. Fábricas de duL 
Almacenes de fe-
Imprentas con mo-
pendencias mun.cipales, pasen a ocu-
par sus puestos. 
Esta medida obedece a que por 
baber cesado todos los empleados 
temporeros del Departamento de inu 
v m o 
C A F E I N A H O U D É 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
G o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
1 
G e n e r a l 
D O S I S : 
7>e 3 á 6 c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d í a 
T 0 N I Q U & 
De 3 y 1|2 a 4. Tiendas mixtas. 
Do 4 a 4 y 1¡2. Consignatarios de 
buques de travesía. 
Por la noche: 
De 8 a 9. Bodegones y figones, 
puestos, precisa los servicios de di- jyEjj DEPARTAMENTO DE FO. 
cbos agentes en el .Negociado de1 MENTO 
Apremios, donde se realiza una la- De acuerdo con el Jefe del Depar-
bor extraordinaria para poner al co- tamento do Fomento, sefior Alfredo 
rriente todos los expedientes por Brodermann, y de conformidad con 
contribuciones atrasadas. | jo propuesto por el Jefe de Policía 
1 Urbana, señor Alfonso E. Amenábar, 
EJL PASE DEXi EXCMO. SR. MI- el Alcalde ha dictado las resoluclo-
N1STRO DE CHINA ' neg siguientes: 
Aver se recibió en la Alcaldía una 
comunicación del Excmc. Sr. Mi- ! Remitiendo al Presidente de la Sa. 
i'istio de China, rogando al Alcalde lade lo Civil y de lo Contencioso Ad-
que, por habérsele extraviado su niinistrativo de la Audiencia de la 
pase para circular en su automóvil la Habana, el expediente iniciado a 
por el cordón de1 preferencia en los del Enveto No. 1¿2 de la 
paseos de carnaval, se le expida un Alcaldía, relacionado con fe demo-
i'unlicado ' 1 "Clón de la caaa Avenida del -Jre, 
• A los pocos momentos de recibido sidente Menocal número 44 y a vir-, 
ese escrito fué complacido el citado ™* del recurso contencioso estable-
i cido por el Dr. Antonio Sánchez de' 
Bustamante contra la mencionada 1 
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabropa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr. M. 
• Sánchez Quirós, Ex Alcalde déla 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
<4Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Warn-
pole." Basta una botella para con-
¡ vencerse. La original y genuina 
i Preparación de Wampole, es hecha 
! solamente pbr Henry K Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E.U. de 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitaciÓH 
de dudoso valor.- En las Boticas. 
diplomático. 
PAGO A LA POLICIA 
Ayer el Tesore.o Municipal sefior 
resolución. 
Remitiendo también al José Vázquez, entregó al Pagador sidente de la Sala de lo Civil y 
de la Policía Nacional la cantidad lo Contencioso Administrativo de la 
de $143.238 95, importe del cln> Audiencia de la Habana, el expe-
cuenta por ciento que corresponde diente iniciado con motivóle la de-
molición de una cerca en .un terre, abonar al Municipio por los gastos 
de ese organismo policiaco durante 
el pasado mes de febrero. 
no yermo situado en Ayesterán y 
Avenida de la Independencia, pro-
piedad del Sr. Felipe Carratalá, que 
ha establecido recurso contencioso 
la referida demolición. 
DEPÓSITO GENERAL 
« L a b o r a t o r i o s HOODÉ, 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
ftt^A.H.Oü0lW,,^ 
9Rué Dieu 9 
P A R I S 
E L DR. VEIGA, CESANTE 
Por deCi«eto del Alcalde ha sido contra 
declarado cesante el Dr. Santiago. I , 
F Veiga, médico de câ a de soco-; Ordenando la para Ización de las 
rr'0 obras que se ejecutan en Calzada 
número 7 esquía a M. en el Ve-i 
VECINOS QUEJOSOS I daíl0- ¿ V „ <A . 
El Sr José Pombo y otros, veci-' Ordenando la paralización de | 
nos de las casas Avenida 10 de Oc, obras realizadas sin licencia en la; 
tubre números 661 y 663, se han calle Barnet y Plasencia. - \ 
dirigido al Alcalde Municipal, ro- Ordenando la paralización de las 
gándole sea suprimido el paradero obras realizadas sin licencia en ia 
de vehículos autorizado fíente a sus calle Villanueva número 55 esquinal 
las muchas moles- a H Herrera y Santa Felicia. 
Ordenando la paralización de las 
' obras realizadas sin licencia en' la 
I Avenida Central esquina a Primera 
domicilios, por 
tías que les ocasiona 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
^uryPdeo4 B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
U D. gozaría mejor de la vida si su estómago no le 
impusiera restricciones, i 
si pudiera disfrutar de nn 
sueño tranquilo y reparador, 
sintiéndose lleno del vigor y 
la energía que acompañan a 
los veinte años. 
No continúe abrigando 1» 
errónea creencia de que esos 
días felices pertenecen al 
pasado. Pruebe la "NER-
V I T A " del Dr. Huxley, que 
enriquece la sangre, tonifica el 
organismo y alimenta los te-
jidos y glándulas gastadas. 
Encaanine ahora mismo sus pflíflí 
hacia su boticario y obtenga v* 
frasco de 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia de la Alcaldía 
los señores. Revuelta y Hno., para 
y Segunda. 
Ordenando la paralización de lasi 
obras ejecutadas -sin licencia en la | 
N E R - V I T A 
c íe / D r t í u x / e y 
taller de vidrieras en General Ca- calle de Cepero esquina a San SaL 
rrillo 51; R. Mejlna, para repaiacio- ^dor y Moreno. Propietario Juan 
nes de máquinas en Cuba 140; Nie, Armengol. 
ves Fernández, para manicure en' 
Aldama 35; Jesús de P. Martin, pa-
ra carnicería en Lealtad 158; y Ra-
món Santalla, para posad en Eco, 
nomía 6. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, $ 
LA CONSTITUCION DE GREMIOS 
INDUSTRIALES 
Ayer quedaron constituidos en el 
s^lón de sesiones del Ayuntamiento, 
los siguientes gremios industriales: 
Comerciantes en General: 
Presidente: Sr. Tomás Benítez 
Desestimando el recurso presen-; 
tado por los señorea Kapper Brother j 
soliciundo un plazo de dos años ¡ 
para dar cumplimiento a la demolí- operación reserva¿^J^. ^ I 
ción de la construcción realizada en naades, nuestro B U R L A U de n» 
Concha y Rodríguez en su conse- NORACIONES, exclusivamente jo"* 
cuencia ordenándole que cumpla lo 
dispuesto en un plazo de 30 días, i 
Ordenando la demolición en un 
plazo de cinco días de las vallas 
anunciadoras colocadas s«bre pila-
rea en la manzana quo forman la 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650 
Vocales: Sres. Martín Kohn. Hóc- calle 28. N. O. y 21. por estar en 
toi Avignone. Luis E. Aizcorbe, Juan contradicción con lo que sobre el 
Basterrechea, e Ignacio Arocena. particular dispone y lígula el De-
Suplentes: Carlos Arnoldson, Jo-;creto del señor Alca.de. 
sé Ba'cells y Luis Clasing. 
ALMACENES DE PIANOS 
Presidente: Sr. Isidro González. 




D r . C a l v e z 
EXPEDIENTES A LOS FOSOS 
El Alcalde, visto el informe delj 
Departamento de Fomento, ha or- ¡ 
denado que sean remitidos al De-| 
Gabriel Prats y 'José Pasito Municipal todos los expedlen-j 
; tes relacionados p̂on anuncios que • 
DROGUISTAS 'no se ajustan a las disposiciones vi-
Presidente: Sr. Don Oscar An-1 ^ntes para que sean retirados por | 
o a u obre.-os del referido Depósito Mu-
V^cales: Sres. Ricardo Antfea y r.icipal. todos aquellos ^ J J * H 
Josó F Barrara. yan cumplimentado lo ordenado del 
Suplentes: Sres. Don Emilio Le- acuerdo con lo que se 
cour y Tomás Turull. 
SASTRES CON GENERO^ 
Presidente: Sr. Maximino Infan-
zón. 




DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURA», CONSULTAS DE 
1 A 6 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 I 
" L a República Cubana" D n F E L I P E G A R C I A 
Dolores, ISevma. Gota, Keoralslan, Cladra. 
Todo dolor cualquier i4ue sea su origen o su sitio, se encontra 
rápidamente aliviado por ei " Omugil " (licor o pildoras) y sin 
oingun riesgo para la salud. 
De venta en todas las larmacias. 
AI por müjor: Casa L . * rere, 19, rae «faeob, París . 




Bermúdez y Manuel 
Sres. Alvaro Fernán. 
Hemos recibido la segunda parte 
de esta 
publica-
ción en la cual su director, doctor 
• Secndes. hace Rala una vez más de 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco , 
l'aula. Medicina General. Especi»pif:. 
en Enfermedaden Secretas y d0..̂ . ln-
an amor patrio y de sus grandes Teniente Rey. 80. altos. Consuit»?- fj 
dez. Prudencio Goti y Camilo V é * ̂ ¡ £ U ^ aunar la historia do ^ón^'M-cl". ^ o ^ K visita» * ^ 
Quez. ia independencia cubana tan dise-• jn^ju,,. 
'minada, pero no desconocida por él. U—• " * 
GREMIOS DE OONSTRUiCTORES | No queremos elogiar su mérito-
Ayer no pudieion constituirse, por ria obra puesto que todos los bue-ldA la Rain, aoarecerán los 1 
falta de quorum, los gremios indus- nos patricios la conocen y 
tríales de Encomenderos. Tratantes formada de ella la opinión sana que 
en madera «del país. Fabricantes de merece. 
tabacos al menudeo. Banqueros. Propónese también el doctor S&. 
Prestamistas sobre Alhajas. Tiendas cades Publicar «O número extraor-
de instrumentos de matemáticas, diñarlo dedicado a la fiesta de la 
etc., y Almacenes de peleterías. i^aza- »> dicho número aparece-
Ira en lugar preferente la fotogri-
tt.aí» rrr^rrovEs p * r . i n^v ¡fía del Soberano español con su au-
^AS dTAClO>t.S PARA HOY 1 t6grafo. dedicado exclusivamente a. 
Para constituirse en el día de hoy ôetor Secados 
están convocados por fel Alcalde es En 1*9 mismas páginas de esta 
tos gremios: j publicación, dedicada a la Fiesta 
de ita p
tienen! nm.ntos quo sobre la 
las personalidades 8alien«.es , 
españolas como cubanas, unle» j,,, 
ellos las fotografías y breves 
blnnzas de cada una. . j » 
Esta obra que por su n0 Lti* 
alteza de miras tiene ya la simP^ 
de todcs los ibero-americanos ^ 
una, si no la mejor, que so 
editado en Cuba hasta la ^ z ^ r \ r 
Ardua labor que. gracias a I3 .p 
rrea voluntad del doctor Se*** 
pnede llevarse a efecto en Cu''3-
a ñ o x c m 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 6 de I92S PAGINA TRE 
O É L A M E I E M T E A C T U A L 
« P o r J o r g e R o * . — 
"LA GLORIA". EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
ÍU4 
/*rr TTFfTA. DB C A B L O S MIOUBL DK CESPEDES Y EL PEREORI-
^TJBTA v ^ u i Q v m O DE LOS CRIOLLOS 
" S I repasamos -la historia advertí-
E F E M E R I D E S 
Todas 1- ™ n ™ ^ 0 ^ * l j £ . iuos que en el drama de 1» Paflón 
lrib. mis kUfltiufful^ de la Haba üi úulco . . ^ u ^ ^ , , poncio Pl-
dran en torno de las personas la[0tí y puede que el "serio" 
*** el general Machado, forma- fuese gan Pedro, cuando medltatlva-
0011 hlnete oresldenclal que se mente negó a Cristo; pero éste • y 
vos próximo veinte 
Ûwxledor del nombre de los U*™ni)uqiie de Medlnaceii, fué "se-
ios se organizan verdaderos ^ ^ el Hechizado; Jimé-
5 los que, por lo general, neí8 cisneros, con Carlos V, "im-j «scog*d' 
,orn l airado Ingenio ,de la vle- pulsivo". ¿Quién, sin sonreírse, pue-
4*B&* ^ i de pensar en la seriedad de Luí» 
U campecbanla crio • • XIV, en la de Napoleón, en la de 
Como ana prueba ü» ello, ee n ^ n ^ i n 0 en la del invicto Bls-
-mjte, por n»0 de •nuestro8 talen" marek? 
'"^mafl peregrinos, que oculta su "¿Es posible representarse a Mu-
*** k la semblanza que boy pu- ssolini, (metido, en un chaquet, la pa-
,>0imbre la oue ^n breves tra- labra, en una junta de "conspicuos", 
jicamos y en H • ^«i Anc Para una cuestión de orden? 
\ L pinta su autor la « « " ^ , ; "Sin los Impulsos de Máximo Gó-
\ 2 Carlos Miguel de Céspedes, el mez, no hubiera podido realizarse la 
1(5 gaatellano V opulento señor invasión del occidente de Cuba y 
*,n*^ de VlUa "Mlramar", ese be- ! es indudable que todo el secreto de 
? •nlVlrt ono nerfuma con sus fio- nuestra libertad se encuentra en la 
Uo recoao quo *^ denutrición de las células cranea-
CASI UN S I G L O 
CURANDO 
* M A L E S D E L A S A N G R E 
S E R V I A E S E R I G I D A E N R E I N O 
(MARZO 6. 1882) 
re* 
re» 
¡3 desembocadura del Almenda- neas de Martí 
"Un "ecuánime" se cojo los fon-
dos del Tesoro Público; un Impulsi-
vo también; pero es posible que en 
JSLdoíio. Vivo y rApWo. <¿En nn un Impulsivo se halle la tendencia 
r^TLtw! son defectos? ¿Consti- a la >̂uena gestión «e los intereses 
^bern«n Impedimento? Todo lo que no son suyos. Un "conspicuo" 
*ayen un , no hará nunca una carretera, ni nn 
^.SÍTri oue gobierna, en tel que ferrocarril, ni se preocupará jamás 
pji el que rige, en el que de los intereses de los no conspi-
5lAn.a~' lo oue si es defectuoso, lo cuós, y es un hecho, que comprueba 
00 «n «irve para nada, o» lo que la experiencia, que ide los "serios" 
í06 Q ° ecuanimidad; lo que con no se puede esperar otra cosa que 
^^Mma írracia caUttcamos en Informes longitudinales en comen-
de seriedad. ^ \ han Pensado o «sugerl-
«^Cy. como ayer, lo mismo en la do l ^ p i d ^ y ^ de8CTnbarca 
oue en plena democracia, nos Placeo, seno , no aesemoarca 
prendado de ciertas palabra» en Baracoa, iy Machado "ecuánime", 
Hemos f» cierto en el todavía estaría a caballo, detrás del 
íbnotWiana, l^ro que se nos an- arreglando la montura, 
íflan Íor peculiaridad auditiva o "C*»** >üguel de Céspe(les, es, 
¿nV re^esentación Ideológica V™ de pronto y We entrada, una 
ELlar de una excelente euritmia Persona decente. Conocí a su padre 
arquitectura del lenguaje. I y a «u ablie.1«- ^ EfPa?' ™ 1 ^ en i» «ŵ y" | paz, de derribar [la Farola del Mo-
'^ffo^ue recitó un detestable "o; pero no para cojerse ^cantos 
ru . .„ . «a ,l1 el bronce del letrero de O'Donell; 
^etoen una Junta de parientes,^ ^ 
an "conspicuo"; a Mengano, que no * J h 
#olta « ninguna reunión de trascom, ." " ^ , _ . 
íenda S T o rotaría, lo llama-i "Es ^ enamorado de ta gloria, 
denm . , J . , . . . , * , , . ! , . que suena con cosas grandes. Si el 
0,05 ' ^ « ^ ^ ; e ^ r S ^ a ; " n ? artículo 34 del Reglamento "X" lo] ,,,e..entrf. J ^ " P i ^ L ' ™ £ ™ L ^PWe, hace un artículo que diga lo j •upa" v "serios , hemos goDemadO' / ' 1 . v , 
STlos últimos años, no diremos si ^ revés * haco ? eJecota 10 
Wen o mal, pero, desde luego, al < l ™ * e Vrovone 
S o .cíSi y detestable de alcal-¡ , ̂  Un e™pi?Jâ or" , , „ STde ™nt¿mia o de serlos chu-1 ' Bos^fa<;hado fnt* a lo Cés-ue» uo pedes y Cuba será salva, porque no; parirlos. . ^ ^ t , _ i „ „ „ es cierto que el gobierno se hace con ! 
"Basta, para comprobarlo, un exa« , . , 
m e n i n o e imparcial de la poU- lo8 consagrados por el uso. como | 
pretérita! del "Malne" acá, pa- o ™ ™ con el M ^ J " . ^ necesita, 
ra r̂ tar que ni en obra* púLIlcas ^ nu^a * *™ ení,,0 ««ces^o, 
SíSi agricultura, ni en fomento, ni ^ r Inadecuadas infecun 1 
Servía, ese bravo país, el más 
fuerte y más sufrido de la pe-
nínsula de los Balkanes, desde 
los buenos tiempes en que Mi-
loch Obrenowivh, logrando, a 
pesar de ser sólo un humilde 
porquero, lo que no pudo con-
seguir el poderoso capitán Ka-
ra-J rge, expulsó a los turcos del 
territorio nacional, que era un 
principado autónomo, primero, 
c independiente después; pero 
un principado nada más. 
Y, naturalmente, el pueblo 
servio deseaba que su patria al-
canzase mayor categoría. El 
pueblo servio aspiraba a que su 
nación ascendiese y fuera un 
reino cemo la mayoría de los 
países respetables. 
Firmes en sus propósitos, pa 
ra realizar sus deseos, los ser-
vios, durante varios años, hicie-
ron cuanto les fué posible y un 
poco más, sin que, a pesar de to-
do, fructificasen sus afanes, pues 
un principado simplemente era 
Servia en 1871, y simplemente 
un pfincipade seguía siendo en 
1882. En ese largo lapso de tiem 
po no pudieron sacar a-su patria 
querida de la situación en qué 
estaba-
Por fin—̂ —todo llega en el 
mundo, menos el tranvía cuan-
do se lleva prisa,—a los servios 
les llegó la hora de la laicidad, 
y en tal día como h y, hace 43 
años, el príncipe Milano se de 
cidió a proclamarse Rey, y Aus-
tria se decidió a reconocerle la 
soberanía. Las demás potencias 
europeas hicieron lo propio. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
B R I S T O L 
E I J Í e j o r 
d e p u r a t i v o 
Los caramelos S u í i o b y de frutas, 
que fabricamos tlenou sobre los ex-
tranjeros a más de la alta calidad, 
la frescura de reciente elaboración; 
no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
LUYANO, Hcbann 
L A REVISTA AGRICULTURA [ í n a o p i n i ó n d e v a l e r 
Y ZOOTECNIA EI (iue 8Ugcribe Médico Olrujano. 
CERTUFIC-A: 
Muy interesante, como siempre, Que en el tiampo que ejerzo mi 
acaba de hacernos su acostumbra- profesión y en periodo de éf, en que 
¿'a visita, la magnifica revista men- iae he dedicado a las afseciones be-
sual ilustrada "Agricultura y Zoo- páticas y del estómago, no he encon-
tecnla", que publica en esta ciudad trado. otro preparado que pueda sus-
nuestro particular > culto amigo el utuir por sus maravillosos efectos 
doctor Bernardo J . Crespo, Jefe de ai "GfiANULADO D E P E P S I N A Y 
la Sección de Veterinaria y Zootec- h u i b a R B O B O S Q U E " , DEL DR. 
nia del Departamento de Agricul- B O S Q U E . 
tura. / i Son innumerables los casos cróni-
"Agricultura y Zootecnia" es un ,os tratados en los que he obtenido 
digno exponente de lo que valen la ej éxllo más completo después do 
itersistencia y el esfuerzo bien enea- emplear otras drogas sin resultados 
Trinados, siendo una publicación que v p01. ©gte motivo me decido a acon-
puede compararse con las mejores i[:Cjar a los paciouter- de dichas afec-
que se publican en ei extranjero y la ¿iones se sometan a este tratamien-
más importante d; todas las que se ^ en ia seguridad de que se verán 
editan en Cuba, sobre ganadería, curados en corto tiempo. ' • 
Ayer tuvimos el guato de recibir agricultura, avicultura y demás in- y para constancia y pueda dloho 
la cortés visita del bondadoso pres- dustrias de campo; y es por eso que ->r- BOSQUE, publicarlo le expílo el 
bltero Estevan Arce, que acompa-j merece el más general y decidido pieSente en Güira de Melena, a 25 
fiado de sus familiares señora Agus-¡ apoyo, no debiendo faltar en aque- dtí ^biil de 192o. 
tina Rebollo de Tormé y señor Pe-¡ ¡los lugares donde las industrias ^Fdo.) Dr. Enrique Morejór 
dro Tormé ha poco arribó a esta Ca-[ aprlcolas y ganaderas se explotan; g¡c_ pepe Antoalo, número 15. 
pital, procedente de Madrid y el|en grande o pequeña escala, por su * 
cual hoy a las doce continuará via- importancia y utilidad. NOTA: 
je rumbo a Venezuela, en d|onde¡ Este número do Febrero constitu- Cuidado con las imitaciones, exl-
cumpürá su honrosa misión de cons- ye un éxito de la magnífica revista jase e| nombre BOSQUE, que garan-
tltuir la Orden de Redentoristas ca- a que nos referimos, por su esme- tIza el pro(iucto. 
tólicos. Irada presentación v por su texto tan i i¿ g 
Agradecemos al padre Airee au¡ Interesante como fmeno y variado. , ; —» 
deferencia tanto como a los espo-1 f"1141"6 los numerosog artículos quej 
eos Rebollo Tormé. Y hacemos vo- í l̂ 11105 tenido el gusto de leer, debe-
tos fervientes porque el más hala-'i,los mencionar el que tifl'e por epí-




Permuta de Notarlos 
grafe "El fuego eo los montes", de-
bido a la pluma del inteligente y 
erúdito Ingeniero José I . Corral, 
Director de Montes y Minas; "Isla 
•íe Pinos", muy interesante y de ac-
tualidad. "Una EstaiCión Experi-
mental destinada & la aclimatación 
del ganado", po? el doctor Angel 
Júnate; y el mry extenso, interesan-
te, ameno e Inatruĉ ivo: "Informe1 c:6n de propaganda e Informes del 
Se ha resuelto conceder la permu- ^ V r f ^ ^ T ^ - n , l Ministerio de Apicultura de la R. 
ta solicitada por los Dres. Prisco C u í a ^ <de Z,0°tec.nia ^ Argentina. 
¡Odio Casañas y 'Edmundo Estrada f̂1"51", dad rpecuarla cffleb;rad° en La m̂ el de abejas dé Cuba en Eu-
Fonseca. de las N t̂anas que vienen ^ f 0 " - «8 un artículo digno r0pa. 
sirviendo con residencia en Bayamo de l66™56- Ĉ 1"0? muchos escritos, Una Estación Experimental desti-
y Jiguaní, respectivamente. Y a ios1 omPlet̂ n este número de Agricul- nada a la aciimatación del ganado 
¡Dres. Joaq-.iín del Rio Balmaseda y tura 7 Zootecnia' según se verá en vacuno, por el doctci Angel Iduate. 
I Alberto G. Fuentes v de Caturla, de el sumario que publicamos a contl-i Ei Sodi0 7 eI potasio, por Conrado 
[las Notarías que vienen sirviendo j TlUacî '-1 • ICraneil. 
en Remedios y San Antonio de las: Editorial. Instalación de una fábrica de man-Vueltas, respectivamente. 
das y falsas, desterremos dp nues-en cos s útiles, hemos hecho nada. , , '.c** , . .• "V " „. , , _ j _ n tro léxico político v administrativo 'SI acaso un caldo gordo par.i lio i 
exiranjero; y para los de casa, ana 
jicara de arroz sin sal y unas fro-
flajas do amarilla malanga. X. U. O 
estas tres palabras; 
'Serlo, Conspicuo y Ecuánime", 
E l i V a e c o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
Par» SníermedaAes Nenriosas j Menta..Calzada y José M. Oóxnez Marfanao 
Con todos los adelantos cienttfi eos modernoB, 30.000 metros de te-rreno. Jardines, campos do Sport. Para ĉlenteg ¿ie ambos sexos. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 95. L. M. y V. de 1 a 3. Telé-fono A-3383. 
P A R A 
Muchos modelos bonitos y bara-
tos, desde $2.00. 
En todos colores, para Señoras, 
Señoritas y Niños. 
A L 
i0 L A C A S A « J 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ABAKDCKXARON EL TRABAJO . El City of Seattle, para Mlami. 
El inglés Lady Branda, para Ma-
AJ negarse la dirección del Eapi-J tanzas, 
eon de Santa Clara, a aceptar las! La goleta ingesa Pauüne B. Mor-
irtticonea de aumento de jornal que btr, para Puerto Cortés. 
ic Hicieron los obreros agremiados, 
•stos abandonaron ayer el trabajo. RECLUIDAS E \ TRISCORJUA 
El muelle siguió trabajando con 
Por el comisionado de Inmigración 
doctor Hernández se ha dispuesto 
que sean recluidas en Triscomla has-
ta su reembarque, dos jóvenes espa-
ñoles que no ofrecieron garantías pa-
ra su admisión en Cuba. 
el personal fijo y con los ambulan-
no agremiados. 
EL CITY OF SEATTLE 
/ 
Procedente de Mlami llegó ayer el 
japor americano Cuy of Seattle que 
Rjo 64 turistas. « i « 
EL TOLOA 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(La Mayor del Mando) 
BELASC0AIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
El luego en loe montes, por el ¡ taquilla moderna, por Miguel A. 
Ingeniero José I . Corral. ¡Valdivia. 
La Jersey, por H. E . Colby. Informe del doctor Etcíhegoyen, 
Isla de Pinos, por Isidro Monta&o. delegado de Cuba al Congreso de 
Tópicos agrícolas, por Miguel A. ¡Zootecnia celebrado en México. 
Valdivia. Campaña anti-tuberculosa y vacu-
Desde mi granja Carmen, por Luis ! nación. por el doctor Francisco 
G. Martínez. I Etchegoyen. 
Instruccianes generales sobre! Revista de Revintas, por el doctor 
siembra de horíallzas, por la Sec- Francisco Etchegoyen. 
• I j B 
C O M P R E 
I ñ M E J O R D E L f t S ñ G U f l S D E G O L O N l f l F R f l N G E S ñ S 
ABSOLUTAMENTE có 
modos esiarán sus pies 
con este modelo de os-
earía alemana, color 
centén, die piel may 
suave y suela flexible. 
Precio: $15. Para el 
interior, 50 cts. más. 
I OBISPO Y AGUACATE 
íoEJ, ^Por Inglés Toloa llegó ayer 11 
bq Cristóbal conduciendo fruta bá^-. 1 C0Ecluciendo fruta en 
EL CANX ISLES 
E I j CRIiSTOBAL COLOX 
En la mañana de hoy zarpará pa-
ra Veracruz el vapor correo espâ  
• X ^ r s ¿ r j : ^ z - M a s o c i a c i ó n n a c i o n a l e l D R . J . M . R E P O S O 
Anuncios TRUJIL.LO MARIÑ̂  
QUININA QUE NO AFECTA ¿A 
CABEZA. LAXATIVO D^OMC QUl-
NINA es máj eficaz ei todos Í3v ca-
sos en que se necesite tomar Quiñi 
na, no causando zumbidos de oído*. 
Contra Resfriados, La Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
Rodrigo y familia, eeñor F . A. D E L A INDUSTRIA A Z U C A - Cirujano Dentista de las Unlver-
del Brasil en México, señor Octavio 
 
Randa y señora, José A. Serrato,! ^npw i» mi nann/v rvn nark ^ '-'^s d« Philadelptia y la Haba-
u^n!,is? ^ S „ c ^ r Ber!?^er, R E R A Y E L RASGO D E MR. ^ ü ^ e , f ° íeLaxLr!nie:iL8ai?^ Rafael S. Aguilera. Manuel M. del 
ai vapor inglés de es nombre lie-i Toro' EIolsa F . de Cagigas y otros. 
d« r:a{h-iri¿̂  .._ 
EL BUENOS AIRES 
^to deem?eailbarÍéD-COn Un Carga 
n̂ tránsito, 
E L FERRY 
ivfr i-J0*eph R- p^rott llegó 
1̂ en 26 evLWeSt COn car^ setfe-•ti ¿b vagor.ca. 
u ^ R b d e S í J T p ; e l l s o n 
* ^ f £ ! t * n g ^ F r ^ l c k P. 
«o maderf 6 Port J(>e ^nducien-
HERSHEY 
Hoy saldrá parí Santiago de Cuba i 
el vapor español "Buenos Aires" que 1 
seguirá viaje para Colón. 
da coasultaa en San Lázaro nú-
n'ero 208. altos. Teléfono A-1812. 
6622 19 Marz 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CrtUJANO DEL HOSPITAL MUÑI-C1PAL UK EMKKGi&NCIAf Etpeclallata en Vía* Urlnar'aa y SrzifM r edades venérea». Clstomopva y Cat» t̂ rlnmo d« loa uretere" ciruela c* Vine Urinarias. Ccnsultu, de 10 a II V da t a B m. •« la •salla 4a Cuba Bftuerc 
L I T R O 
!4 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 6 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
MM 
D e f ó t Ü b : 
N E S T O R S Á R D I Ñ Á S [entes Jesús Peregrino] 108 
T E L E F O N O U-2283 
íi 1 1 
DOS GOLETAS 
WePe(1U€^s goletas inglesa8 T. 
^ron ayer 8 re8P6ctivamente, 
SALIDAS DE AYER 
t o Z T 8alieron ^ siguientes 
l4^uego rampa 
^ t . J0SePh R . Parro 
Habana, Marzo 4 de 1925 
Mr. Milton S- Hershey. 
Honorable señor: 
Esta Asociación Nacional de la1 
EL CUBA 'Industria Azucarera en junta ordi-
El vapor franca Cuba llegará enínaria del tHa 26 de Febrero próxi-
la noche de hoy v será despachado mo pasado tcr?^ Por unanimidad el 
en las primeras horas del día de aciler1do ae dirigirse a usted para 
mañana i pedirle bu .-etrato y expresarle nuea-! 
Trae 385 pasajeros para la H ¿ ^ ^ ' í í agradecimiento comoj 
'cubanos que somos, y como bene-, 
factor' de los cubanos que es usted,' 
por el noble y generoso rasgo lleva-
do a cabo, creando y sosteniendo en] 
la población de Aguacate una escue-( 
r 
oana v 312 para Veracruz. 
E L XOUTH LAND 
Después de las r.ueve de la nocfhe 
entró en puerto el vapor americano | ¡a agrícoia \izucarerarqie~'contríbu-
^orth Land con un buen número ĵ a al desarrollo de conocimientos; 
áe turistas, tan útiles para «el bien de nuestra 
patria, como son los que esa escue-i 
la va a propagar. 
Esta Asociación netamente cu- ¡ 
baña, amante del bienestar y de la 
va-
ITSA. PROTESTA 
Varios obreros de' Muelle de Santa 
Clara, se j^esenta: on en la Oficina 
de la Policía dol Puerto, manifes-i cultura de su país, y que dentro de 
tando que el Administrador de ese | los principios que la equidad infor-
| muelle, no cumple con lo ordenado i ma desea marchar siempre de acuer-
para New Or-| por la ley.jiue fijn, determinada can-¡do con los hacendados, tendría a 
tidad como jornal, pues ha rebajado j orgullo pod-jr colocar su retrato en 
• para Key ¡r s haberes y emplea a los estibado-1 sus salones, para que se vea siempre 
f Tan eril0r Cobh n tr Ires como hraceros. |en usted un alto ejemplo digno de 
^Pa. - Para Key West| Se le ha dado cuenta al Presidente ' imitar entro los que pueden ofreccer-
de la Comisión de Inteligencia. 
I ^ I ^ M I E N T O M E D I C O ) . 
e l C ( * n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ ¿ ¿ ¿ c e r a s y t u m o r e s 
P í r r a t e « o . « 
C O N S U L T A S 0 £ I a 4 . 
le a nuestras clases pobres elemen-
tos de instrucción, cultura y educa-' 
ción social, tara así afianzar losi 
cimientos de nuestra Nación. 
Muchas gracias en nombre dei 
esta Asojiabiór y de (̂ uba. 
Respetuosamente, 




Para los pobres de 3 y med ia a H. 
J 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las vía* 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De 3 a 6. 
Lunes, Miércolea j Vlernei. 
T o s t a d o r e s O r i g i n a l e s d e E m m e r i c h 
P e r f e c c i o n a d o s p o r u n a e x p e r i e n c i a d e 5 0 a ñ o s 
«KSTBOR** aon meaoXMor astlraOo 
Unicm máquina tos'adora rápida de Emmerich, patentad* 
T E N E M O S E X I S T E N C I A . P A R A 
T O S T A D O R E S 
D E B O L A C R E A C I O N 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s G . R O D R I G U E Z C 0 T f P J t i 1 6 
v v f . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
J Anmxcioj Troilllo M r̂hr 
Id-2 5 
P A G I N A C í M T R O 
QIARIO DE U MARINA Marzo 6 de 1925 
L a M o r d e " P a p á " e n e l h o g a r 
(Por ANGELO PATRI) 
"Ocho horas de trabajo quiere aflenrión imnoflíata. Ton to-
en una oficina por par-Id» probabüidHd, cuando la madre| 
te del esposo, y 16 6 18 [ tenga y» en su regnr.o al nene y las! 
de labores doméaticaa'rasfjaa puesto*» al fuego coiran po-
po r la de la esposa, cons-illgro de ahumar «u contenido, sue-
tltuyen un reparto muy1 n«> el teléfono, toque la campana de 
poco equitativo de lasj la puerta, y retumbe el llamador do 
obligaciones conyugales." j la entrada posterior do la oa«a, 
i mientras hace su aparición el car-
La ednc.-iclón de los niños dista' t>«y<*ndo combustible para 
mucho de ser tarca exclusiva de las tempora<la, pidiendo espa-
rnadre*. Ix>8 pnpáa tienen también i <*> ^ " ' ^ acumular «i mercancU y 
en ella su participación, no menos j {'x,̂ (,"'1<> >,mo firm* remi-
importante que la de su compañera. | si6n"- A1 de l,n día ««í. 1,eSa 
Pero, claro ostá, la madr« está to-.01 I""11*0 • casa' 80 V™* Su !>ata 
do v\ día en casa, donde se hallan fu,"ar 5' unas zapa^'as y se.hnn-
tamblén los niños y, como es natu- ^ on unft butaca periódico en ma-
ral, es la que cuida de ellos. El d í a ' W t * « 0 ei que el caln̂ za de fa-
ama de casa es muy lafgo y muy mi,ia ,onK« ^ Paríloipadón 
complicado. Para el hombre, que 
acude a su oficina o establecimiento "«teres del hogar 
S e ñ o r a H a b a n e -
r a C u r a l a T o s 
a s u H e r m a n a 
La Srta. Caries emplea bien el 
ungüento vaporizante que sim-
plemente se frota. 
VICKS ES EXCELENTE PARA 
TODA AFECCION CATARRAL 
y trabaja durante ocho horas, el 
tiempo se va con facilidad. 
Para empezar, el hombre sí (rué en 
su trabajo el plan que previamente 
se ha tnazado. Las persona* citadas 
con anfictpneióu, concurren a la ho-
ra señalada, la.s cartas del día son 
contestadas a tiempo y laa mercade-
rías entregadas con arreglo a un 
itinerario fijo y a la hora prometi-
da. Hay en ello una variación cons-j 
tante que ameniza la labor y queda! 
siempre algún momento de descan-
so para charlar con Pedro, Pablo o 
ill  te ga su p tici ci  en la 
educación de sus hijos y en los me-
Me parece que 
ocho horas de trabajo contra 14 ó 
10 de lucha están bastantv lejos de 
constituir un reparto equitativo de 
las obligaciones conyugales. 
No hay en el plan de vida fami-
liar una sola ocupación que no pue-
da ser repartida, y desempeñada en 
su parte proporcional por el padre, si 
ésto tiene en reolidad deseos de ha-
cerlo. ¿Y por qué no? En lo que 
atañe a su hogar, el varón es tan ca-
riñoso, consciente y servicial como 
la esposa, Ivos hijos son la mitad 
suyos, no la tercera parte. Y, para 
"UBé el Vicka VapoRub por prime-
ra vez—nos refiere la señorita Cata-
lina Caries, Calle Gervasio No. 9,— 
para una hermana mta que padecía do 
una afección catarral y el resultado 
no se dejó esperar. Durante la noche 
no tosía casi nada y al otro día ya so 
encontraba mucho mejor". 
ProQnce Doble Efecto El secreto de los rápidos resultadoi obtenidos cuando se usa Vicks está en que este ungüento vaporizante tie-ne doble acción directa. Cuando se aplica a la garganta y el pecho, el ca-lor del cuerpo hace que se desprendan los ingredientes de mentol. alcanfor, aceite de eucalipto y lomillo en forma de vapores que van a cada inlialaclón a las vías respiratorias y los pulmo-nes. Al mismo tiempo Vicks es ab-sorbido por la piel aliviando todo en-conamiento—por esta última propiedad es excelente para quemaduras, contu-sioneR, picadas de Insectos y toda cía | se de inflamación de la phM. 
La señorita Cartes ha encontrado I que éste es un remedio bueno para cien diferentes usos on el hogar, - co-mo ella sé expresa: "Me di una cor-tada en la mano izquierda y también me puso Vicks obteniendo excelentes resultados. Gracias al Vicks—lo re-comiendo a toda amiga, como un ex-celente remedio casero". 
D-e venta en todas las Farmacias. 
alt. 6 Mrzo 
„, , , „ _ hacer justicia a los padres, debemos Ricardo, a medida que van llegando. . i 
La Jornada de la mamá difiere 
radicalmente de la de su esposo. Ra-
ra vez logra realizar sus planes con-
forme lo» ha ooncebWo. Los que 
habían de venir, no vienen y, «I vie-
nen, no hnĉ n lo que se eírperaha 
CABALLEROS D E COLON 
COXSKJO SAN Atil STlN XOIKRO 1390" 
hacer constar que todos ellos, en su 
, inmensa mayoría, tienen mucho gus-
! to en ayudar a las madres, si éstas 
i saben enseñarles la forma en que 
' han de hacerlo. 
Hay que tener en cuenta quo el 
que las hiciesen y en la forma quejPn^e entrará en actividad hallán-
había do hacerlas. Unas veces tienen! doso la« bibores domésticas en todo; dog log niiembr0E quo integran ea-
rllos la culpa, y otras no. Los niños 1rm apogeo y necesitará por lo tan-! to Consejo de San Agustín Núme-
no son muy dailos a respetar los Itl-j **> «teuna Instrucción y 
nerarlos o planes de trabajo. Qule- P0* P1"^ del ania ^ CRSa 
ren obtener lo que desean en el mis-
ANO XCII1 
1 
N o e c h e a p e r d e r s u s d i s c o s 
c o n a g u j a s i n f e r i o r e s 
Surco del disco v pun-ta de la Aguja Víctor grandemente aumenta' dos. Nótesela perfecta exactitud con que la aguja »e adapta al surco del dbco. 
La punta de la aguja de calidad inferior qua no produce los mejores resultados v deteriora los discos. 
AVISO 
Se recuerda por este medio a to-
mo momento en que se les ocurre, 
y casi siempre hay que ceder ante 
sus eaprichos. 
Todas las amas de casa saben lo 
quo es tener lista la batería de co-
que hoy viernes, a las 8 
pasado meridiano, se ce-
la solemne sesión extraor-
estímulojro 1390. 
Enséñe-iy medIa [le orí.. _ 
seles. No diga usted nunca: "No toldinaria convocada al efecto, en loa» 
ocupes. Tú no puedes hacerlo. Yo I salones de nuestra casa social, Ave-
lo haré", y se marche levantando un nida de Simón Bolívar número 92, 
cargamento demasiado pesado para * ,en la ^ ****** de recibir los 0 , primeros honores de nuestro Orden sus fuerzas. Dé a su esposo la opor-i3j candidatos. 
tunidad de' pî eparar los baños, bâ  
mondar na-cina, las frutas preparadas, el fu©.jJar PaP** del desván, 
go encendido... y encontrarse c o n ' 0 asear a nn Par <le chicos. 
que el bebé tiene un cólico que re-
L A MAGNESIA E S LO MEJOR 
PARA L A INDIGESTION 
Ko hay qn* curar «1 «stómafo con di-
raativos arUficialog 
La mayoría de las personas que, oca-
sional o orónlcamenhte, sufren do ga-
ees. agruras o incligeatlt'jn, han suspen-
dido ya ias desagradables dietas y el 
u&o de alimentos patentados, drogas per-
judiciales. tOnlcos estomacales, medici-
nas y digestivos artificia lea, sustitu-
jóndolos, de acuerdo con el consejo que 
con frecuencia ha aparecido en estas» 
mismas columnas, con una cucharadita 
o dos pastillas de Magnesia Bisurada, 
disueltas en un poco de agua y toma-
das después de cada comida. El resul-
tado ha sido (juc ya no sufren molés-
tias en el estómago, comen cuanto les 
place y disfrutan en general de mucha 
mejor salud. Aquellos que usan la Mag-
nesia Bisurada, no temen la hora de la 
comida, porque bien saben que .este 
inaravillnso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse en 
sualquier droguería o botica, regula el 
funcionamiento del estómago, neutrali-
zando su acidez y evitando la prema-
tura fermentación de los alimentos, y 
todo esto pin el mtnor dolor o moles-
tia. Ensaye usted de?de luego el proce-
dimiento, poro asegürese de comprar 
la legitima Magnesia Bisuiada, pre-
narada especialmente para su uso es-
tomacal. 
Alt. 
Pfonto se acostumbrará a ello y 
usted se encontrará con que le 
queda tiempo libre para pasárselo 
en compañía de su servicial esposo 
y, al mismo tiempo, descansar do 
tanto ajetreo. 
Y cuando los niños llegan a los 
doce años, necesitan Imperiosamen-
te el apoyo y guía de su padre. Di-
fícil será que los enenuee por buen 
camino si es un extraño en la casa. 
Lo mejor es, por lo tanto, empezar 
a tiempo. 
Carnol, un preparado para 
Engordar. 
Una cMft do New York prepara «ti fomi de tabletas una combinación de infiredientc: nutritivos, a que dá el nombre de CARNOL. y que recomienda a las personas delgadas que deseen engordar. Este preparado CAR-NOL no es ningún misterio. Todos aabe-moa que la formación de carnes y gordura o trrasa en el cuerpo dependa del poder de asimilación de loe alimentos y la opinión seneral es que las personas que asimilan sus alimentos son por regla general robustas, bien formadas y saludables. Si todo el mundo pudiese asimilar las comidas que lleva a nn estómago, con seguridad que no habría tantos hombres y mujeres delgados. CAR-NOL, una pastilla con cada comida, sirve do agento asimilativo y forma el laxo de unión entre el comer y el engordar. Hombrea y mujeres delgados quo toman CARNOL con cada comida pronto empiezan a notar sus buenos resultados y a menudo aumentan do 1 a 2 kilos por semana. Si desea Ud. on-irordar, hermosear su figura y mejorar CU digestión, decídase a tomar el CARNOL. 
NOTA.—Personas quo sufran del estómago e loa nervios no daberan tomar CARNOL a no aer que también deseen engordar algunos HÓoa. CARNOL so vende en las boticas* 
Si su Farmacia no vende CARNOL le enviaremos un frase > por correa, certificado, al recibo de un giro pos-tal por valor de $1.00. The Carnol Co. 82 Union Square, Depto. LM.. New York, N. v 
P a r a C a r n a v a l 
Ofrecemos una magnífico sur-
tido de: 
Cretonas inglesas, Rasos de se-
da y algodón, Organdíes, Tar-
latanas. Tul íIumod, Buratos, 
Crepés de seda. Tafetanes, Pa-
nas, Guarniciones de seda. En-
cajes y Cintas de Metal. Cintas 
de seda, Flores de tisú, seda 
y algodón en íqdos tamaños y 
colores. Nuestros precios siem-
pre de lo más económicos., 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
So encarece a todos la mis pun-
tual asistencia. 
Antonio Alegría, 
m Gran Caballero. 
E S U N R A R O 
Asi como lástima se dico de un 
neurasténico, de un agitado de los 
nervios, de un pobre diablo, que su-
fre desarreglos en sus nervios. Es 
un raro, que vive mortificado y 
mortificando, pero será un curado y 
una persona normal si toma Elixir 
Autinervioso ...del doctor Vernezo-
bre, que todas las boticas venden y 
su depósity "El Crisol', Neptuno y 
Manrique, Habana. El desequilibrio 
nervioso desaparece cuando -̂e toma 
tan excelente preparado. Tómelo y 
cúrese. 
Alt. '¿ Mar. 
Motm 
v4e»7 
L A . V O Z D E L A M O " 
•to.u.s.p»T.orr..M«»r.maoc* industrialrcoistram 
¿Se ha dado U d . cuenta de la importancia y la gran 
conveniencia de usar Agujas Víc tor para tocar los Discos 
Victor? L a reproducc ión de u n disco, así como su dura* 
c i ó n , dependen grandemente de la calidad del material, y 
de la inteligencia y el cuidado que se empleen en la fabrica* 
c i ó n de las agujas para m á q u i n a s parlantes» , 
U n a aguja que no esté hecha en la debida forma y 
que no se fabrique del mejor acero o tungsteno, templado 
por procedimientos adecuados, no producirá los mejores 
resultados y deteriorará sus discos en muy poco tiempo. 
Las Agujas Victor están hechas del mejor máteríaL 
Las Agujas Victor es tán templadas en la forma 
adecuada. , 
Las Agujas Victor se adaptan con toda exactitud a los 
surcos de los Discos Victor. 
Examinando estos grabados verá en seguida el por 
q u é las Agujas Victor reproducen todas las ondas sonoras, 
y al mismo tiempo se dará cuenta de los estragos que causa-
rán a sus discos las agujas que no se ajusten exactamente 
a los surcos. 
Insista siempre en que le entreguen Agujas Victor de 
Acero o Agujas "Tungs-tone** Victrola, y no consienta en 
que le vendan agujas de otras marcas con la excusa de que 
son tan buenas como las nuestras. Las agujas de calidad 
inferior se ofrecen a veces con el objeto de obtener u n lucro 
mayor, a expensas de los discos de los clientes. 
Busque siempre la marca de fábrica de la C o m p a ñ í a 
Victor en cada paquete de agujas que U d . compre. 
^ V i c t r o l a 
«CO. US-PAT OFr MocRMARCA INOUSTPIAL PCOlSTRAOA 
E s t a s m a r c a s d e f a b r i c a d e l a V í c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 




El día 2 quedó abitrra al sorvi.Io 
público, una nueva Oficina de Co-
ireos con el nombre de "Can'.ral p̂ r 
Fujznza" en la provincia de Matan-
zas. 
" " " t ó ^ E l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 8 5 * anuncia en los p e r i o d o 
en toi 
la 
V I N O S PERA O R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 




E N BORDALES AS. 
„ CUARTOS. i H 0 { 
EN CUARTOS, 
U E U A E S P E C Ü I l } 
EN CUARTOS, 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
UNICOS AGENTES 
del vino Tonlkel. es lo que garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profeíióu medica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un rcmertio popular desde quo 
ha sido ¡utrooucido por sus prepara-
dores. 
A B R A Q U E , M A G I A Y C A . 
Se Reciben Ordenes: Almacén Telés . A-7180, M-7477. lonja, Tel. A-5257. 




E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
CARLOS D0CTEUR 
De vpnta en la librería "Ija Moderna 
Poesía", Pi y Margall (antea Obispo)) 
número 136. d 
(Continúa) 
humor y el brío de costumbre. 
—Vamos tílt, dijo a sus cómpli-
'.fcS. 
Maneó que pararan el automóvil 
mo lejos del "sqaare' Lamartine, pe-
ro sin apagar el motor; preveía Lu-
pin que Daubrsr.i, para sustraerse 
a los agentes de la Seguridad que 
vigilaban el hot-.d. tomaría un "ta-
xi" cualquiera. • no quería dejarse 
distamiar. 
Contaba sin la astucia ,de Dau-
uiecq. 
A las siete y media, la verja del 
Jardín fué abierta de par en par. 
bbomó un vivo resplandor, y, rápl-
áamento. una moto-ieleta atravesó la 
«tera. siguió el ' snuare", giró ante 
el automóvil, y ralló con dirección 
al Bosciuo. con la] velocidad, que 
iucra absurdo querer seguirla. 
—.Buen viaje, caballero, dijo lu-
pin tratando de bromear, pero, en 
el fondo, furioso por demás. 
Observó a eus cómplices, deseoso 
de ver que alguno se mofara, para 
saciar sobre él su ira. 
—¡Vámonoe! dijo Lupin al cabo 
de un momento. Comieron juntos, 
y comenzó la inspección de los tea-
tros, Lupin tomaba una butaca, ins-
peccionaba los palcos cerrados, «y so 
Iba, Había comenzado por los tea-
tros de género purameute ligero, su-
poniendo qtffe Daubrecq serla aficio-
nado a ellos. 
Después, pasó a los teatros más 
serios. 
En fin, a eso de las diez de la no-
che, vló, en el Vaudeville, nn palco 
casi del todo cerrado por bus dos 
biombos, y mediante buena propina, 
supo por la acomodadora que había 
en él un señor de cierta -edad, najo, 
grueso, y una señora cuya cara es-
taba oculta pór tupido velo. 
Como el palco vecino eetaba vacío 
lo tomó, volvió a sus amigos para 
darles las instrucciones neceearias, 
y se instaló junto a la pareja. 
Durante «1 entreacto, la luz más 
| viva le permitió discernir el perfil 
• de Daubrecq. La señora quedaba 
en el fondo, invisible. 
Ambón hablaban en vos baja; y, 
cuando de nuevo se alzó el telón, 
siguieron hablando, pero tan bajo, 
quo ni una palabra distingniía Lu< 
i Pin. 
1 Transcurrieron diez minutos. Lia 
marón a la puerta del palco de la 
pareja; era un inspector del teatro. 
—¿El señor diputado Daubrecq, 
verdad? preguntó el inspector, 
—Sí, contestó Daubrecq con voz 
extraña. Pero, ¿cómo sabe usted mi 
apellido? 
—Por una persona que desea co-
municar con usted por teléfono, y 
qu>e me ha dicho que me dirija al 
palco 22. 
—Pero, ¿quién? 
— E l señor marqués de Albufex. 
—¿Cómo, cómo? 
—¿Qué debo contestar? 
—Allá voy... 
Apenas había desaparecido, cuan-
do surgió Lupin de su palco; forzó 
la puerta vecina, y se sentó junto a 
la señora. 
Esta ahogó un grito. 
—Cállese, mandó Lupin. Tengo 
que hablarle a usted; se trata de al-
go importantísimo. 
—¡Ah! murmuró ella entre dien-
tes... Arssnio Lupin. 
Quedó alelado. Por espacio de un 
momento, quedó sin saber que de-
cir: aquella mujer le habla recono-
cido, a pesar de su disfraz. . . A pe-
sar de lo muy acostumbrado que es-
taba a los acontecimientos más ex-
traordinarios, éste le desconcertaba. 
Ni siquiera pensó en protestar; bal 
bucló: 
—¿Cómo «s que está usted ente-
rada?. . . 
Bruscamente, antes de que pudie-
ra ella defenderse, apartó el velillo 
de la señora. 
— ¿ E s posible? murmuró con cre-
ciente estupor. 
Era la mujer que, días antes, ha-
bía é! visto en casa de Daubrecq, 
la mujer que había querido saciar su 
odio contra el diputado, dándole una 
puñalada. 
A su vez pareció ella trastornada. 
—Pero ¿qué, usted me ha visto 
ya en otro sitio? 
—Sí, la otra noche, en el hotel 
del diputado; vi su ademán de us-
bed... 
Hizo ella un movimiento de hui-
da. La retuvo, y, vivamente: 
—Es menester que sepa yo nuien 
es usted. . . Y , para saberlo, he he-
cho que telefoneen a Daubrecq. 
La mujer se azoró: 
—¿Cómo, no le llama el marqués 
de Albufex? 
—No, uno de mis cómplices 
—Entonces, Daubrecq va a vol-
ver, . . 
—Si, pero tenemos tiempo. . . Es-
cúcheme usted... Es preciso que 
nos veamos. . . El es enemigo de 
usted, yo la salvaré a usted de sus 
garrar... 
—¿Por qué, con qué fin? 
—No desconfíe usted de mí. . . 
Nuestro interés es idéntico. . . ^Dón 
de puedo volverla a usted a ver? Mâ  
ñaña, ¿a qué hora, en qué sitio?. . . 
Vamos, conteste. 
La mujer le miraba, con vacila-
ción visible no sabiendo que hacer, 
a punto de hablar, y, no obstante, 
llena de inquietud y de duda. 
Lupin insistió. 
—¡Oh, por favor, conteste us-
ted! . . , Sólo una palabra, en segui-
da... Sería deplorable que me sor-
prendiesen aquí... ¡por favor!... 
Con voz neta, contestó la mujer. 
—Mí nombre, inútil decíreelo a 
usted en seguida: nos veremos pri-
mero, y usted me explicará. . Sí, 
nos varemos. Mañana, a tres de 
la tarde, en la esquina del bule-
var. . . 
En aquel momento preciso, la 
puerta del palco se abrió, de an pu-
ñetazo, puedo decirse, y entró Dau-
brecq . 
— ¡Maldita suerte! murmuró Lu-
pin, rabiando para sus adentros por 
haber siflo sorprendido autos de sa-
ber lo que deseaba. 
Daubrecq hizo una mueca burlo-
na. 
—En efecto,., lo que yo sospe-
chaba... El ardid dei teléfono va 
pasando de moda, señor mío Ape-
nas a medio camino, volví pies atrás. 
Hizo que Lupin quedara en la 
parte delantera del palco, y, sentán-
dose él al lado de la señora, dijo: 
—Bueno; y, ¿quién aomoe, prín-
cipe? ¿Algún criado de la prefectu-
ra, probablemente? Tiene a3ted ti-
po de eeo. 
Miraba atentamente a Lupin. 
quien no parpadeó: ol diputado se 
esforzaba por recordar a aquel indi-
' viduo. Pero no consiguió ver que 
era aquel a quien él habla llamado 
Polonlo. 
Sin apartar tampoco los ojos del 
diputado, Lupin meditaba. Por na-
da hubiese querido abandonar la 
partida en el punto en que ésta se 
hallaba, y renunciar a entenderse, 
puesto que la ocasión era tan propi-
cia, con la mortaJ enemiga do Dau-
brecq. 
Inmóvil en su rincón, la mujer le« 
observaba. \ 
Lupin dijo: 
—Salgamos, caballero, podremos 
hablar más cómodamente fuera. 
—Aquí, príncipe, contestó el di-
putado, conversaremos durante el 
entreacto; así no molestaremos a na 
die. 
—Pero... 
—No hay peros, mocito; no. te 
moverás de aquí. 
Y cogió a Lupin por ©1 cuello de 
su frac, con Intención evidente de 
no soltarlo antes del entreacto. 
Gesto imprudente. ¿Cómo consin-
tiera Lupin quedar en semejante ac-
titud, y sobre todo delante de una 
mujer, una mujer a quien había él 
ofrecido su alianza, una mujer—j 
por primera vez pensaba en esto — 
qu* era hermosa, y cuya, belleza gra-
ve le gustaba'; Todo su orgullo de 
hombre se encabrió. 
Pero guardó silencio. Aceptó sobre 
su hombro ia pesada mano del di-
putado, y hasta se encorvó, como 
vencido, impotente, casi amedrenta-
do. 
18* | —¡Ah granuja, exclamó con 
¡ba el diputado; yo te domar*» _ 
En el escenario, los actores a» 
j bastante ruido. ¡t 
Daubrecq aflojó un poco 6U' j., 
¡dos, y Lupin juzgó qire e! n»0111 
. era oportuno. Ae ii 
: Violentaknente, con el corte o 
imano le dio un golpe en la s606 
[del brazo. ffleD-
El dolor paralizó por un n° ^ 
to a Daubrecq; Lupin apr*,ei ter 
i aquel minuto para desasirse » ^ 
'do, y se trrojó sobre M oir°0 po 
| agarrarlo por la garganta, í10 ,̂ j 
I do Daubrecq ponerse eu ZÜ*Tĵ rei 
i las cuatro manos de los dos oô  
i se agarraron-
! Y se agarraron con Jncr€Íbl16rtS 
¡gía, pues toda la fuerza de i<» j!, 
! enynigos s j concentraba fD torDo 
i presión. Cogido como en ua Bc 
lie pareció a Lupin que Pe'̂ ÚDW 
con un hombre, sino coa ais 
colos t0 i mal formidable, un gorila 
i Estaban contra la Puerta'uDte» 
vados como luchadores «i"6 cectiil 
\ la fuerza del contrario 7 que¿rrar*' 
el segundo propicio para ag prf 
de lleno. Crujieron htiea?s-;traog,! 
mero que flaqueara, seria 68 e» 
lado por el otro. Y ocurrís *B ^ 
medio de un silencio brusco. „, 
- i -• - in/.fnrfl<< e » 1 " .( en el escenario los actores ban a uno de ellos uue ha 
voi baja. ^pír 
Pegada contra el ''it}:qlie'áoS 
tada, la mujer miraba a IoS. °1fegl»,, 
imigos. Bastaba con quo xa* 
a r o x c i n 
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¡ 9 8 d e c a d a 1 0 0 ! 
EN m á s d e 1 5 0 , 0 0 0 c a r t a s r e c i b i d a s p o r l a 
L y d i a E . P i n k h a m M e d -
i c i n e C o m p a n y , n o v e n t a 
y o c h o d e c a d a c i e n m u -
j e r e s h a n " d e c l a r a d o h a -
b e r s e a l i v i a d o . 
J ó v e n e s q u e 
s e t r a n s f o r -
m a n e n m u -
j e r e s y q u e 
s u f r e n d e 
i r r e g u l a r i d a -
d e s ; s e ñ o r a s 
q u e v a n a d a r 
a l u z ; m a d r e s 
Contra dolores de cabeza 
T o m é el Compuesto Vegetal 
para remediar los dolores en él 
abdomen que sentía cada mes, y 
que me producían náuseas y do-
lor de cabera. Inmediatamente 
me alivié y ahora lo recomiendo 
a todas mis amigas. 
Carinen Colón de Natal 
Calle de Palma No. 15 
Santurce, Puerto Rico 
a g o b i a d a s p o r n u m e r o s a s 
f a m i l i a s ; m u j e r e s q u e s u - ' 
f r e n j a q u e c a s y d o l o r e s d e 
c u e r p o ; s e ñ o r a s d e e d a d 
q u e p a s a n e l p e l i g r o s o 
p e r í o d o e n q u e c e s a l a 
m e n s t r u a c i ó n - l i t e r a l m e n -
t e m i l e s y 
m i l e s d e e l l a s 
— q u e n o s 
h a n e s c r i t o 
. . ¡ y d e c a d a 
i q o , 9 8 a f i r -
m a n q u e l a s 
a l i v i ó e l 
C o m p u e s t o ! 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
UVOiA L PINKHAM HIOtCINI CO, LVNN. MASfe 
1 
A y Viej i to , no te preocupes 
y a tenemos Mentholatum 
L a a p l i c a c i ó n de M e n t h o l a t u m c a l m a I n -
m e d i a t a m e n t e l a c o m e z ó n y e l i m i n a las 
i r r i t a c i o n e s causadas po r las p icaduras de los 
Insectos y p l a n t a s venenosas. N o h a y q u e 
s u f r i r m á s l a mo le s t i a y e l d o l o r de estaa 
I r r i t a c i o n e s . 
na Crwna Sanstini 
o l á t u f n 
Indispensable en e l hogar 
a l i v i a p r o n t a m e n t e d o l o r de cabeza, c a t a r r o , 
eczema, i r r i t a c i o n e s e i n f l amac iones de l a 
£i e l . Debe de estar a m a n o e n todos los ogares. Se vende e n sus t r e s envases 
o r ig ina l e s — pote , t u b o y l a t a — e n 
t o d a f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
Unicos fabricante* 
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1 eato^ ' * 
e8CUC,t 
e í P , r 
L a b a t e r í a " B " d e 4 5 v o l t i o s p a r a 
u s a r c u a n d o s e r e q u i e r a n 
v a r i a s d e r i v a c i o n e s 
T A B a t e r í a " B " e v e r e a d y N o . 767 d e 4 5 v o l t i o » 
e s h e c h a p a r a u s a r e n e q u i p o s q u e n o t e n g a n 
m á s d e c u a t r o t u b o s y c o n s u m a n 9 0 v o l t i o s . D e -
b i d o a s u e l e m e n t o s d e g r a n t a m á n o y p o t e n c i a , e s 
l a b a t e r í a m á s e c o n ó m i c a p a r a é s t e s e r v i c i o . E s -
p e c i a l m e n t e a d a p t a d a p a r a e q u i p o s r e c e p t o r e s 
q u e t e n g a n t u b o s d e t e c t o r e s " g a s e o s o s " . T i e n e 
s i e t e c o n t a c t o s " F a h n e s t o c k " y s u m i n i s t r a u n 
v o l t a j e d e UVz a 221/2 o 4 5 . 
Pora cada ttrvicio del Radio hay una Batería Eveready 
U N I O N C A R B I D E S A L E S C O M P A N Y 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B u i l d i n g H a b a n a 
E V E R E A D Y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
— p a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
118 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
D O G A S T R I f r l p 
a'c/das , '£ s P A S M O S1 n r i í * ^ * " B R E V e S CO Z O R E S, E R U O 
* * * " ias 6 A S T , 0 E K T E E 1 T J S de los 
M u j e r e s / -
C o n s e r v a d v u e s t r o s 
e n c a n t o s ! i 
« i f s ^ í ! J l t a n t e s m a l e s f e m e n i n o s s o n c a u s a d o s D O f 
d e t e r í , ! ! ! 8 P 0 1 " . 1 5 ^ 6 ^ ^ E v i t a d l a s c o n a l u s o m e t ó d i c o d e l 
p o r S ^ " 8 ? ' 1 0 0 ' L Y S O L - " E s e m p l e a d o > r e c o m e n d a d o 
^ a i m a S y h o s p i t a i e s - I n s í s t a s e e n o b t e n e r e l " L Y S O W 
^ T O D A S L A S B O T I C A S 
V D R O Q U E R Í A S . 
^<~^- A D e s i n f e c t a a M 
Y C O 
I N S U L T O S 
" G u á r d e s e e l d i n e r o , a m i g o " , 
o i g o d e c i r a i ' p a s a r , 
v u e l v o l a c a r a y i n o e n c u e n t r o 
c o n u n t i p o a l q u e j a m á s 
h e v i s t o e n n i n g u n a p a r t e , 
e n h o n o r d e l a v e i d a d . 
E s q u e a l g u n o s se f i g u r a n 
— n o se p o r l o q u ? s e r á — 
q u e p o r q u e m e e s t á n m i r a n d o 
d i a r i a m e n t e t r a b a j a r , 
t e n g o y o q u e c o n o c e r l o s 
y s a l u d a r l o s ¡ C a r a y , 
s i y o c o n o c i e r a a l o d o s 
los q u e a m i t e a t r o v a n 
t e n d r í a y o m á s a m i g o s 
q u e a l p i s t e d a n p o r u n r e a l . 
¡ G u á r d e s e e l d i n e r o , a m i g o ! 
¿ Y q u é d i n e r o s e r á P 
¿ S e r á e l d o l a h e r e n c i a a q u e l l a 
q u e m e d e j ó d o n T o m á s ? 
Q U E H A L A G A N 
— p e r s o n a j e d e u n a o b r a 
q u e a l g u n o s r e c o r d a i á n — . 
¿ S e r á a q u e l q u e se d e c í a 
e n t o d a l a c a p i t a l 
q u e m e s a q u é e n e l p a s a d o 
s o r t e o d e N a v i d a d -
¿ S e r á e l q u e g a n é j u g a n d o 
a l p o c k a r , a l b a c a i a t , 
a l s i l o y a l j a i - a l a i ? 
a las c a r r e r a s , a l m o n t e , 
N a d a , q u e d e t i n t a s v e c e * 
q u e o i g o l a f r a se a: p a s a r ; 
h e l l e g a d o a f i g u r a r m e 
q u e l o t e n g o d e v e r d a d ; 
y c o m o las i l u s i o n í - : -
s o n h e r m o s a s p o r d e m á s , 
s o y f e l i z d e t o d o s m o d o s 
a u n q u e n o t e n g a n i u n r e a l , 
S e r g i o A C E B A L . 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Fidalo en. P e r f u m e r í a s , Farmacias, etc* 
NECROLOGIA 
J U L I A N N A V A K I I O V S U A K E Z 
0 M 0 e l p á j a r o e n c a n t a d o d e S i g f r i d o , 
^ ¿ t y ^ d e s c u b r i d o r d e l a b e l l a B r u n í i d a , e » 
e l s u p r e m o 
J a b ó n " f l o r e s d e l C a m p o " % 
q u i e n d e s p i e r t a l a d o r m i d a s e d u c c i ó n . 
F L O R A L I A M A D R I D 
A los señores socios de la 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
D E P A L A C I O 
V I A J E D E L S R . P K E S 1 D K V T E 
D E L E G A C I O N D E R E G L A 
E n m i c o n d i c i ó n d e s o c i o d e l C e n -
t r o d e D e p e n d i e n t e s y l a c i r c u n s t a n -
c i a d e p r e s t a r m i s s e r v i c i o s p r o f e s i o -
naJes e n e l p u e b l o d e R e g l a , d o n d e 
c u e n t o c o n g r a n d e s a f e c t o s ; c o n o c e -
d o r c o m o e l q u e m á s d e l a v e r t i g i -
n o s a m a r c h a p r o g r e s i s t a d e ese p u e -
b l o , q u e e n t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a s 
a c t i v i d a d e s v a a l a c a b e z a d e l o s 
m á - 3 i l u s t r e s d e l a R e p ú b l i c a , h a d o 
p e r m i t i r m e , e n m i c a r á c t e r d e a m a n -
t e d e l o s a d e l a n t o s c o l e c t i v o s , i n s i -
n u a r l a i d e a , d e q u e p o r ¡ o s e l e m e n -
t o s c o m p o n e n t e s d e l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , se 
d o t e a R e g l a d e u n c e n t r o d o c e n t e 
n o c t u r n o p a r a q u e l o » s o c i o s o h i j o s 
d e é s t o s , r e c i b a n l a I n s t r u c c i ó n e l e -
m e n t a l e n u n o s c a s o s y e l m e j o r a -
m i e n t o d e l a i n s t r u c c i ó n d e l o s q u e 
l a p o s e a n d e f i n i t i v a m e n t e . 
É n R e g l a t e n e m o s l a v e n t a j a p a r a 
q u e c r i s t a l i c e e l p r o p ó s i t o d e c o n t a r 
c o n s o c i o s e n t u s i a s t a s y a m a n t e s d e 
l a c u l t u r a , c o m o l o s s e ñ o r e s A l e j a n -
d r o P é r e z , P e d r o A n t o n i o S u á r e z y 
d o c t o r A n t o n i o B o s c h , a c t u a l m e n t e 
A l c a l d e d e e s t e p u e b l o q u e e n s u 
a m o r a l a e n s e ñ a n z a , h a a d q u i r i d o 
c o l e c t i v a m e n t e u n a m p l i o t e r r e n o 
d o n d e e n rib l e j a n a f e i c h a se l e v a n -
t a r á , m a j e s t u o s o , u n t e m p l o d i d á c - j 
t i c o . 
E n t i e n d o q u e c o n u n p o c o d e b u e - i 
n a v o l u n t a d , c o n e se a s o m b r o s o e n - l 
t u s i á s m o q u e se l e s i m p r i m e e n R e - ' 
g l a a l a s g r a n d e s e m p r e s a s , se p o - j 
d r í a a b o r d a r e s t e p r o b l e m a , q u e a u n -
q u e p a r e z c a d i f í c i l a p r i m e r a v i s t a , ' 
n o p o r e l l o t i e n e c a r a c t e r e s d e i r r e - 1 
s o l u b l e ; e s t e p r o b l e m a es d e f á c i l l 
r e a l i z a c i ó n . , s i a e l l o c o o p e r a n , c a - ' 
d a u n o e n l a m e d i d a d e s u s f u e r z a s 
c o l e c t i v a s o s o c i a l e s , l o s e l e m e n t o s 
q u e e n R e g l a r e p r e s e n t a n a l C e n t r o 
d e D e p e n d i e n t e s . 
L a J u n t a d e E d u c a c i ó n e n p l e n o , 
c o m p u e s t a p o r p a d r e s d e f a m i l i a 
a m a n t e s d e l p r o g r e s o d « s u s h i j o s , 
n o s h a o f r e c i d o s u v a l i o s a c o o p e r a -
c i ó n . 
S e a e s t a i n d i c a c i ó n l a s i m i e n t e 
a r r o j a d a e n s u r c o a b o n a d o . Q u e f r u c -
t i f i q u e p a r a b i e n d e t o d o s y p a r a 
m a y o r p r e s t i g i o d e n u e s t r a q u e r i d a 
b a n d e r a s o c i a l . 
D e l l e v a r s e a c a b o l a o b r a , s u es-
p í r i t u q u i z á s e n c o n t r a r l a e co d e s a -
b i a I m i t a c i ó n e n o t r o s c e n t r o s r e g i o -
n a l e s q u e e n R e g l a r e p r e s e n t a n d i s -
t i n t a s I n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s . 
L o s g r a n d e s c e n t r o s r e g i o n a l e s q u e 
t i e n e n s u a s i e n t o e n l a c a p i t a l d e 
l a R e p ú b l i c a , d a d o s u c a r á c t e r b e n é -
f i c o , n e c e s i t a n e n s u s d e l e g a c i o n e s , 
o s t e n t a r e n t r e l o s g r a n d e s b e n e f i -
c i o s d e s u í n d o l e , e l d e ' la I n s t r u c -
c i ó n e l e m e n t a l p a r a l o s s o c i o s y s u 
p r o l e . 
H a g a n s u y a l a I d e a l o s s e ñ o r e s v o -
c a l e s d e l a D i r e c t i v a d o c t o r A n t o n i o 
B o s c h , P e d r o A n t o n i o S u á r e z y A l e -
j a n d r o P é r e z , a f e c t o s a e s t a D e l e -
g a c i ó n , p a r a q u e s e a R e g l a t a m b i é n 
l a q u e p u e d a g l o r i a r s e d e h a b e r s i -
d o e l p r i m e r p u e b l o q u e h a i l e v a d o 
a c a b o e s t e n u e v o p r o g r e s o c o l e c t i -
v o , c o n e l c u a l s e r í a m á s e s t r e c h a l a 
c o n i u n c i ó n d e l o s e l e m e n t o s é t n i c o s 
d i s í m i l e s q u e I n t e g r a n l a s o c i e d a d 
r e g l a n a . 
R e g l a , m a r z o 2 d e 1 9 2 5 . 
D r . A n t o n i o M . V a l d i v i a . 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s e s t u v o a y e r e n P a -
l a c i o p a r a t r a t a r c o n e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l v i a j e q u e é s t e h a r á e l 
p r ó x i m o d í a 2 5 a V u e l t a s c o n e l f i n 
d e a s i s t i r a l o s a c t o s q u e se c e l e -
b r a r á n e n e l l u g a r d o n d e so a l z ó 
e n a r m a s e l g e n e r a 1 . J u a n B r u n o 
Z a y a s . 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
H a s i d o s u s p e n d i d a l a s e s i ó n o r -
d i n a r i a q u e d e b í a c e l e b r a r h o y e l 
C o n s e j o d o S e c r e t a r i o s . 
V í c t i m a d e t r a i d o r a ' e n f e r m e d a d 
I h a b a j a d o a l a t u m b a e l s e ñ o r J u -
i l i a n N a v a r r o y S u á r e z , S o c i o F u n d a -
' d o r d e l a " A s o c i a c i ó n C a n a r i a " y c o -
j n o c i d o c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a , 
d o n d e e r a s i n c e r a m e n t e q u e r i d o p o r 
s u s d o t e s d e c o r r e c c i ó n y c a b a l l e r o -
s i d a d . 
B t s e ñ o r N a v a r r o , q u e o s t e n t a b a e l 
n ú m e r o 1 0 3 d o I n s c r i p c i ó n e n l a s 
l ¡ s t a s d e l a r e f e r i d a i n s t i t u c i ó n , f u é 
u n v a l i o s o p r o p a g a n d i s t a d e l a m i s -
m a , h a c i e n d o o b t e n i d o n o h a c e p o c o s 
d í a s u n R e c i b o E s p e c i a l p o r d o s a ñ o s 
d e c u o t a a d e l a n t a d a s p a i a c o n t r i b u i r 
a l a r e c a u c i a c i ó n q u e se v i e n e h a -
c i e n d o p a r a a t e n d e r l o s c o m p r o m i s o s 
d o c o n s t r u c c i ó n d e l P a b e l l ó n d e I n -
f e c c i o s o s . 
E l e n t i e r r o d e e s t e d i s t i n g u i d o c a -
n a r i o c o n s t ' t u y ó u n a I m p o n e n t e m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , a i ' q u e n o s o l o 
se a s o c i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l 
d e l a A s o c i a c i ó n C a h a r i a , s i n p t a m -
b i é n l a d e o t r a s e n t i d a d e s a l a s q u e 
p e r t e n e c í a e l f i n a d o . 
U n c a r r o a t e s t a d o d e o f r e n d t e f l o -
r a l e s s e g u í a a l q u e c o n d u c í a n ^ s u s 
r e s t o s y t r a s a q u e l u n a f i l a i n t e r m i -
n a b l e d e c a r r u a j e s c o n f a m i l i a r e s y 
a m i g o s d e l ' d e s a p a r e c i d o . 
E n l a C a p i l l a C e n t r a l d e l C e m e n -
t e r i o f u é c a n t a d o u n s o l e m n e r e s -
p o n s o p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l -
m a d e l f i n a d o , — r e c i b i e n d o m o m e n -
t o s d e s p u é s c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
E n v i a m o s a l a a f l i g i d í s i m a V i u d a , 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a I n é s B a e z , a 
s u s i n c o n s o l ' a b l e s h i j o s A r c a d i a , I 
1 J u a n y J o s é N a v a r r o y B a e z , l a e x - j 
I p r e s i ó n d e n u e s t r a m á s s i n c e r a c o n - j 
d o l e n c i a q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a l o s ¡ 
d e m á s f a m i l i a r e s d e l e x t i n t o y a l a 
! " A s o c i a c i ó n C a n a r i a " q u e h a p e r d i -
} d o u n e f i c a z p r o p a g a n d i s t a y u n e n -
I t u s i a s t a d e f e n s o r d e s u s i n t e r e s e s 
! g e n e r a l e s . 
i D . E . P . 
V m a G k o u a 
P O R B U E N A Q U E S E A L A L E C H E 
q u e V d . t o m a . P r u e b e 
M A G N O L I A 
y v e r á q u e e s M e j o r . 
C o l o r e s d e A n i l i n a 
Legítimos de la casa BÁYER, A L E M A N I A , 
surtido completo en existencia 
Se facilitan mneslras, prospectos y precios 
C a r l o s B o h m e r . - A g u a c a t e 1 4 2 , H a b a n a 
C 2 2 9 1 A l t . 5 d - 6 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I N D U L T O S j 
H a n s i d o i n d u i t a u o s D i e g o E e r - 1 
u á u d e z F e r n á n d e z , c o n d e n a d o a 4U i 
d í a s p o r r i f a p r o h i b i d a ; y R a f a e l ! 
G a r c í a B r i t o , q u e s u f r í a p r i s i ó n d e i 
i m e s e s y 1 d í a p o r e s t a f a . 
O F I C I A L E S ^ I P E R N C M E R A R I O S \ 
L o s s a r g e n t o s d e l e j é r c i t o B e n i t o ! 
A g u a d a , J o s é P e ñ a l v e r , F r a n c i s c o ! 
G o n z á l e z , J u a n A . F i a l í o y J o s é I 
E m b a l o , h a n s i d o n o m b r a d o s o f i c i a - ¡ 
I e s s u p e r n u m e r a r i o s . 
A L I S T A M I E N T O S 
Se h a a u t o r i z a d o a l J e f e d e l O c -
t a v o D i s t r i t o M i l i t a r p a r a q u e d u - i 
r a n t e u n p l a z o d e s e i s m c f » e s p u e d r 
a l í r t a r a n a l f a b e t o s . 
A S C E N S O S 
H a n s i d o a s c e n d i d o s : 
A c a p i t á n ( e n e l e j é r c i t o ) , e l t e - j 
n i e n t e F e d e r i c o M o r a l e s ; a t e n i e n - ; 
t e , e l s u b t e n i e n t e A d r i a n o R e y e s ; y 
a b u s t e n i e n t e e l o f i c i a l s u p e r n u m o - ' 
r a r l o A b e l a r d o B a t i s t a . 
ASOCIACION NACIONAL DE 
EMIGRADOS REVOLUCIONA-
RIOS CUBANOS 
y p e ^ y q a e f l e e 
e l p f i t n e t » © ! . . 
(LEA AL Plí DE ESTE ANUNCIO EL POR QUt) 
L a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n h a 
a c o r d a d o h a c e r p ú b l i c o , p o r t o d o s 
l o s m e d i o s a s u a l c a n c e , q u e N O 
T I E N E C O M P R O M I S O S D E N I N -
G U N A C L A S E , N I H A A U T O R I Z A -
D O A N A D I E A B S O L U T A M E N T E 
P A R A E S T A B L E C E R L O S , e n r e l a -
c i ó n e n l a C a s a d e l E s t a d o s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e E g l d o n ú m e r o o n c e , 
e n e s t a C i u d a d , y q u e p o r u n a L e y 
d e l S e n a d o se d o n a a l o s E m i g r a -
d o s , c u y a L e y e s t á p e n d i e n t e d e 
a p r o b a c i ó n e n l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s . 
T o d a p e r s o n a o e n t i d a d q u e u s e 
e l n o m b r e d e e s t a p a t r i ó t i c a I n s t i -
t u c i ó n , p a r a g e s t i o n a r c o s a a l g u n a , 
e n r e l a c i ó n c o n l a c i t a d a c a s a y q u e 
n o e s t é d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a p o r 
e s c r i t o - , d e b e d e s e r e n t r e g a d a a l o s 
T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . / 
H a b a n a , M a r z o 1 d e 1 9 2 5 . 
D r . J u a n R a m ó n O ' F a r r t l l , P r e s i -
d e n t e . R o o u l A l p i z a r P o y o , S e c r e t a -
r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
1 
HEMOS QUERIDO SER LOS PRIMEROS EK BARATURA SIN COMPETENCIA Y EN SE-
RIEDAD COMERCIAL Y LO VAMOS LOGRANDO LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS ARRI-
BA DISECADOS DISCULPAN TODA A L A B A N Z A NOS HEMOS PROPUESTO ANTES QUE 
NADA SER LA CASA PREDILECTA DE TODOS LOS PÚBLICOS. Y PARA OBTENERLO. SOLA 
MENTE DOS VIRTUDES NOS H A N BASTADO BARATURA INCOMPARABLE. CALIDAD SU-
PREMA 
F E P R E T E R I A 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REOIHCN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
DE GOBERNACION 
OAÑA Q U E M A D A 
E n l a c o l o n i a S a n t a R o e a , p r o -
p i e d a d d e l s e ñ o r J u a n d « D i o s N o -
d a l , e e q u e m a r o n a y e r 7 0 . 0 0 0 a r r o -
b a s d e c a ñ a ; e n 3a c o l o n i a R o s a l í a , 
t é r m i n o d e Q u i v l c á n . 2 5 . 0 0 0 ; e n l a 
c o l o n i a L a F e , b a r r i o C a l i m e t e , t é r -
m i n o d e M a n g u i t o , 6 0 . 0 0 0 ; e n l a 
f i n c a L a V e g a , d e l m i s m o b a r r i o y 
t é r m i n o , 1 5 0 . 0 0 0 ; y e n l a f i n c a I s a -
b e l , t a n j i b l ó n d e l t é r m i n o d e M a n -
g u i t o , o t r a s 1 5 0 . 0 0 0 . 
larrea n n e s s , n c 
C U A T R O C A N I M O S 
M o n T E , 2 & T e l e f o n o / / A t o v - o M t o v o 
J L ][ 3 I I D 1 I C ][ 
T I N T U R A J O S E ñ N A 
• D O C E G R A N D E S P n E M I O S • 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E f l S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A ^ J O S E F I N A " G A L I A N O 5 4 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I G M f t D R I G U E R f t , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s h P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H. D. BROWN, Director General : : M J . BRUfN, Administrador General 
i r 
I D I i C ][ ][ 
P A G I N A S E I S 
5 g r 
D I A R I O D E L A M A R I N A M c r z o 6 d e 1 9 2 5 A f l o x c r a 
i h a b a n e r a s ] ' 
D E L D I A 
F I E S T A B A l L A B T i E 
E N I i A A O A D E X Z A I H A N Z O 
L a f : e f l t a d e l a n o c h e . 
C e l e b r a s e e n l a a c a d e m i a d e m á -
M e s t a b l e c i d a l a c a s a d e V i l l e -
I 0 3 q u e t o m a r o n p a r t e e n l a f u n c i ó n 
d e l 1S» d e l p a n a d o . 
F u n c i ó n t e a t r a l 
Q u o f u é u n g r a n é x i t o . 
E l P 
E n n o m b r e d a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
as n ú m e r o 7 8 l a j o l a d i r e c c i ó n d e j / T a I r a n z o h a v e n i d o a i n v i t a r m e s u 
h i j a , l a s e ñ o r i t a E v a G i n ^ r , t a n e n -
c a n t a d o r a . 
C o r t e s í a Que a g r a d e z c o . 
A c u l t a p r o f e s o r a R o s a r i o I r a n z o . 
l i a s i d o o r g a n i z a d a e n h o n o r d e 
V I E R N E S T E MARTÍ 
T R I A N E B I A S 
U n a o b r a a n d a l u z a . . o í r o s ^ á s Que f i g u r a n e n e l r e p a r t o . 
M u y c h i s t o s a . T r á t a s e d e u n s a í n e t e . 
E s l a q u e c o n o l t í t u l o d e T r i a n e - D e i ' u ñ o z S j e a 
r U t i se e s t r e n a js'u n o c h e p o r l o m e - ' C o r i s t a d e d;>3 a c t o s T H a n e r f a s , 
:cv d e l c u a d r o c ó m i c o d e l a C o m - j » » F n d o p r e c e d i . l o s u e s t r e n o ü i 
¡ : . tQía d e V i v e s . E l C h i r i i i U l o , g r a f i o s o c n t r e m é j d e 
í t u e s l r a ( C o n t r i b u c i ó n a l a s f i & s l a s b ú ( T a r n a v a l 
N o m e d e j a r - , n m e n t i r l o s n o m -
reg d e E s t e l a M o n t e s , P i l a r A r c o s , 
i - t l o s R u f a r t , i i u t o n í o P a l a c i o s j 
los Q u i n t e r o . 
E s r o c h e d e i r i o i l . ' 
O r a n v i e r n e s d o M a n í . 
% HOTEL nRISTOi> 
E N D I A D E M O D A 
L o d e s i e m p r e I q u e s t a a l e m a n a Que h a c e l a s d e l i -
L o - o t o d o s Ion v i e r n e s . | M a s d e c u a n t o s c o n c u r r e n a l B r l M O l 
E n g r a n a n i m a c i ó n se v e r á e l ' n a b i t u a i m e n t e . 
» o í d e l K f b i t o l en I r . n o c h e d e h o y . T, - „ i , r-nntht " L n i n o m i e s p e c i a , n a s i d o c o m o i -
E s s u d í a f a v o r i t o . 
p . . . , i . . , i i a d b p o r e l c h e f c?c l a c í . s a . 
D e ^ d e q u e se d b f i o e l h o t e l . " F 
R e i n a r á l a a l e g r í a d e l b a i l e , e n t r e | C o m i d a de l o s v i e r n e s . 
U p l a c e r d e l a c o n v i d a , c o n l a o r - ' S e l e c t a , d e l i c a d í p i i n a . 
BO líAS 
E N T E S XiAS D E D A N O C H E 
D o s b o d a s h o v . . 
Y l a s d o s a i g u a l h o r a . 
P a r a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o -
.•he e s t a d I s p u 3 í L o l a d e l a s e ñ o r i t a 
i v e n M a r i a n o L a f u i n t e y d e l M o r a l . 
B o d a « I m p á t k - a . 
E n l a I g l e s i a dw M a r i a n a o . 
O t r a d e l a s fco.ias d e l a n o c h e es 
. l a q u e se e f e c t i r i r : i e n l a C a t e d r a l 
i . d e i m i r a P o r e r a y C a b r e r a , t a n b e - H a b i ó d e e l l a p o r s e p a r a d o . 
1"»?- y t a n g r a c i o j i , y e l c o r r e c t o j o - ¡ E n l a p l a n a s i g u i e n t e . 
ION IJA C O M E D I A 
F V N C Z O N D E A B O N O 
R e p i c a d e n u e v o e l l e m a , p a r a 
r e c o r a a r n o s a c a s o q u e e n t r e e l v a -
l o r d e l a m u j e r y h e m b r a y l a c a -
p a c i d a d e s t i m a d o r a d e s u c l i e n t e e l 
h o m b r e , m e d i a o t r o M a r R o j o ; é s -
t e , d e c e r r i l i d a d . L a i n g e n i e r í a e s -
p i r i t u a l , n o p o d r í a t e n d e r u n p u e n -
t e q u e a c e r q u e esas l e j a n a s y o p u e s -
t a s o r i l l a s ? S i D i o s n o v u e l v e a 
a c a n t i l a r l a s o l a s y a e n a r e n a r e l 
m i l a g r o s o c a m i n o , d i f í c i l p a r e c e e l 
t r a z a d o d e l a r u t a a u d a z , p u e s e l 
s u b s u e l o m a s c u l i n o , t o d o b a r r o , n o 
t i e n e « d o n d e c i m e n t a r n a d a q u e i m -
p l i q u e g r a n d e z a . 
A l a m u j e r , m á s q u e e l m i s m o 
a m o r , l e g u s t a g u s t a r . G u s t a r a t o -
d o s : a l o s h o m b r e s , a Jos n i ñ o s , a 
l a s o t r a s m u j e r e s , a l m i s m o e s p e j o , 
a m a n t e s u p r e m a m e n t e q u e r i d o y 
m i m a d o . V s a b i é n d o s e e l l a , p o r v o -
l u n t a d d i v i n a , e l p r i m e r e s p e c t á c u -
l o , h e m o s d e c o n v e n i r e n q u e l a s 
m u j e r e s c u a n d o n o s e n c a n d i l a n 
p r o c e d e n c o n l o a b l e h o n r a d e z a r -
t í s t i c a . . . A l h o m b r e , e n c a m b i o , 
se l e d i j o q u e l a o s a d í a u n t a n t o 
i n s o l e n t e t i e n e m á s e f i c a c i a q u e l a 
e s c a l a d e R o m e o , s i n p r e v e n i r l e 
q u e p a r a m a n e j a t l a es p r e c i s a l a 
d e l i c a d e z a , h i j a f a v o r i t a d e l a g r a n 
d e s t e r r a d a , l a i n t e l i g e n c i a . C o m o 
s i é l p u d i e s e a d i v i n a r l o . . , • 
E l p i r e p o es u n m e r o d e o , u n a a s í 
c o m o l i b a c i ó n t e ó r i c a , q u e n o d e -
s a g r a d a r í a n u n c a a l a s m u j e r e s s i 
f u e s e a p l i c a d o c o n a r t e ; p e r o ¿ d o n 
d e e s t á e l a r t e ? F o r m a n d o c a s t a 
a p a r t e , se f u g ó d e l a v i d a , r e f u g i á n -
d o s e e n l a l i t e r a t u r a , e n l a m ú s i c a 
y o t r o s b e l l o s o f i c i o s ; y es e n l a 
r e l a c i ó n c o n l a s m u j e r e s d o n d e d e -
b i é r a m o s n u v i l l a r t o d o n u e s t r o p o -
d e r í o e s t é t i c o . . . N o l o h a c e m o s ; 
l a e n f e r m e d a d r e s i d e , p u e s , e n l a 
r o p a . E l l a s s i g u e n e n a r t i s t a ; e l 
h o m b r e , e n e l p r a d o . P o r q u e l a 
i r o p o 
f l o r g o ¿ a d e e p e r t a n d o e l a p e t i t o Qt 
l a m a r i p o s a , n o e n e l a c t o en qUc 
e l b u e y l a p a c e y l a e n g u l l e , her-
i n a i u s l o b o s , q u e s ó l o t e n é i s pre . 
p a r a c i ó n p a c e d e r a . . . 
l e í a s 
D e d i q u é m o s l e s u n o s p i r o p o s qUe 
n o s o n r o j e n , e n " m a n p o s o " . . , 
r a h a c e r b o c a , u n a M e s a a l a en . 
I r a d a c e n t r a l c o n c o l e c c i ó n d e 1 c . 
l a s a c t u a l e s q u e , d e 3 Ü c t s . , fue ron 
r e b a j a d a s a l ü k i l i t o s v a r a . N o ¿ j . 
c i m o s c u á l e s , I c c U r a : u s t e d las ve-
r á . L u e g o : , C r e p é s m a r r o q u í e s ¿ 
a l g o d ó n , e s t a m p a d o s y e n color 
e n t e r o , a 5 2 c e t s . M u y f i n o s Crc-
p é s b o r d a d o s , a 3 0 y 6 4 c t s . U n a 
v a s t a c o l e c c i ó n "de F o u l a r d estam-
p a d o — v a s t a p o r l o a b u n d a n t e , 
a 7 2 c t s . C r e p é C o r d e r i l l a cs tam-
p a d e , a $ 1 . 0 7 . E l C r e p é d e Chi -
n a , e n t o d o s l o s t o n o s , a 9 1 . Y el 
G e o r g e t t e d e p r i m e r a , a 9 8 . Ta fe -
t á n d e c u a l q u i e r c o l o r , a $ 1 . 1 8 . 
T i s ú s a e l e g i r l a g a m a , a 5 3 c ts . 
v a r a . Y J e r s e y e n c u a n t o s colores 
y s u b c o l o r e s c r e ó e l t i n t e , a 9 6 cts. 
P a r a c a b a l l e r o s 
E x h i b i m o s e n u n a d e l a s a m p l i a » 
V i d r i e r a s e x t e n s a se r i e d e Camise 
t a s H R , P R y G D , c a d a c lase con 
s u p r e c i o p i g m e o m a r c a d o . S u ca-
l i d a d y a es c o n o c i d a , p e r o l o f la-
m a n t e s q u e e s t á n y l o b a r a t u c a j , 
n o . . . U n " p a i s a j e " d e P a y a m a s 
m a s c u l i n o s e n e s t i l o s y c o l o r e s , m u y 
m ó d i c o s . O c h o m o d e l o s y ca l ida -
d e s d i s t i n t o s ele C a m i s e t a s y Ca l -
z o n c i l l o s V a r s i t y . C a l c e t i n e s y Pa-
ñ u e l o s , d e c u a n t a s c a t e g o r í a s , p in 
t a s y m a n e r a s l o s d e s é e u s t e d , se-
ñ o r a . R e a l m e n t e b a r a t o s -
B O R D A D O S , P L I S A D O S y C A -
L A D O S . — Q u e n u e s t r o s tal leres 
e s t á n " d o c u m e n t a d o s " p a r a hacer 
m a r a v i l l a s e n l a s t r e s l a b o r e s , na-
d i e q u e l o s h a y a u t i l i z a d o l o pone 
e n d u d a . 
N o c h e d e a b o n o . 
Y U m b l ó n d o m o d a . 
J ' r j m e r a d e l a s e r i e d e l m e s ' e n 
m u e s t r o t e a t r o d o í a C o m e d i a . 
Se e s t r e n a r á E l j u r a m e n t o d e l a 
l ^ r i m o r o s a , o b r a b e l l í s i m a , e n t r e c ó -
re e s c r i t o r a P H a r M i l l á n A s t r a y h a 
¿ s r r l t c c o m o h o i n c r . a j e a l a h o n r a d a 
y l a b o r i o s a m u j i - . r d e " l o s b a r r i o s 
b a j o s " d e M a d r i d . 
H a b r á l l e n o c o m p l e t o , 
i i i i c o y s e n t i m e n t a l q u e l a i n t e l i g e n - j C o m o t o d o s l o s v i e r n e s . 
M A S J» I I ; D I Í 
N O T A S V A & X A S 
B a i l o de t r u j e s . I pu l a s t a n d a s e l e f f a n t e s d e C a m p o a -
K n e! l i i d o V e n i " e e s t a n o c h e . ¡ m o r , d o n d e Be e s t r e n a m a ñ a n a L o 
S e g u n d a s e s i ó n d e l o s E j e r c i c i o s j q u e c u t - s t a e l p l a c e r , c i n t a l l e n a d e 
? ú b l i c o i ; . i n a u g u ^ a o c s e l m i é r c o l e s e n b e l l e z a ? . 
¡ a S a l a F a l c ó u . _ D í a de m o d a «fu T r l a n ó n . 
N i i f ! > a e x h i b i c i ó n d e L a D o l o r e s ! » Y e n R l a l t o . 
U n t r i u n f o m a s . 
Q u e v i e n e a c o n f i r m a r l o q u e r e -
c i e n t e m e n t e d e c í a m o s s o b r e l a f a m a 
a l c a n z a d a p o r los A l m a c e n e s F i n d e 
S i g l o e n l a c o n f e c c i ó n d e t r a j e s d e 
c a r n a v a l . 
N o t a b l e s a r t i s t a s , e x p e r t o s m o d i s -
t o s , t a l l e r e s a d m i r a b l e s s o n n u e s t r o s 
c o l a b : r a d o r e s . 
Y el m e j o r c o l a b o r a d o r : e l m a s h á -
b i l y d i s c r e t o , l a e l e g a n t e s o c i e d a d 
h a b a n e r a . 
¿ C ó m o n o t r i u n f a r ? 
E n l a ú l t i m a g r a n f i e s t a d e l C o u n -
f r y C l u b : u n b a i l e i n f a n t i l , a l q u e 
a s i s t i e r o n los n i ñ o s d e las m a s d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s , u n a c o m p a r s a , c u -
1 y o s t r a j e s f u e r o n c o n f e c c i c n a d o s en 
; e s t a c a s a , m e r e c i ó los h o n o r e s d e l p r i 
I m e r p r e m i o • 
! C o m p a r s a L u i s X V . 
D e u n l u j o y u n a e x q u i s i t e d e x t r a -
o r d i n a r i o s . 
l o d o s a c e l e b r a r l a . 
I L o s t r a j e s d e las n i n a s e r a n d e t a -
j f e t á n f r a n c é s , g u a r n e c i d o s c o n f i n o s 
e n c a j e s d e C h a n t i l l y y g u i r n a l d a ! d e 
| f ie r e s . ' 
j P a r e c í a n d i s e ñ a d o s p o r W a t t e a u . 
Y v e s t i d o s p o r i n f a n t i n a s d e l a C o r -
¡ t e d e V e r s a l l e s . 
S u s n o m b r e s : 
i O t i l i a R o d r í g u e z , A s u n c i ó n Q u i n -
t a s , A n i t a S m i t h , M e r c c d i t a s S m i t h , 
A d o l f i n a G e l a t s , C r i s t i n a G e l a t s y 
L o l ó G o y t i s o l o . 
L o s d e l o s n i ñ o s se c o m p o n í a n d e 
i u n a c a s a c a d e r a s o a z u l p a s t e l c o n 
g a l o n e s d e o r o , c h a l e c o b l a n c o y t r i -
j c o r n i o d e s e d a n e g r a . 
Y g a l a n t e s , a l l a d o d e sus d a m a s , 
\ l o s n i ñ o s R a m ó n A n t o n i o C r u s e l l a s , 
j L u i s S a n t e i r o , J o s é A n t o n i o L ó p e z 
\ G a r c í a , O r l a n d o L ó p e z G a r c í a , J : h n y 
i S a b a t é s , P e p i t o S a b a t é s y P e r c i 
i S t e i n h a r t . 
L o s A l m a c e n e » F i n d e S i g l o se 
e n o r g u l l e c e n d e h a b e r c o n t r i b u i d o a l 
¡ e s p l e n d o r d e t a n b r i l l a n t e f i e s t a . 
F i e s t a d e e l e g a n c i a s , d e a r t e y d e 
d i s t i n c i ó n s u m a . • 
D e r e c u e r d o s i m b o r r a b l e s . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
O t r a s J F i e s t a s e n ^ x s ^ d C x v o . 
A U P A L A i S 
D E L A M O D E 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a , u n a r e -
m e s a i m p o r t a n t e d e 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
V E S T I D O S D E F O U L A R D 
y u n l i n d o s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
t o d o s m o d e l o s e s c o g i d o s e x p r e s a -
m e n t e p o r l a s c o m p r a d o r a s d e 
n u e s t r a c a í a d e P a r í s . 
M L L E . C U M O N T 
P r a d o 8 8 y s u S u c u r s a l d e 
P r a d o 9 6 
E l d o m i n g o s e r á a s a l t a d a l a m a n -
s i ó n d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r g a -
r i t a A r i a s d e S a n t e i r o . 
U n a f i e s t a q u e s e ñ a l a r á u n m o m e n -
t o f e l i z e n los c n c a n t ' s d e l C a r n a -
v a l . 
T a n s u g e s t i v o s y a n i m a d o s . 
P a r a esa n o c h e se h a c e n m u c h o s 
p r e p a r a t i v o s . 
H a b r á c o m p a r s a s . 
Y d a m a s q u e se p r e s e n t a r á n c o n 
r i c o s t r a j e s , d e m u y r e f i n a d a f a n t a -
s í a . 
L o s A l m a c e n e s F i n de S i g l o h a n 
p u e s t o sus t a l l e r e s a c o n t r i b u c i ó n d e l 
m a y o r l u c i m i e n t o d e U f i e s t a -
, C o n f e c c i o n a n l o s t r a j e s d e a l g u n a s 
c o m p a r s a s . 
Y v a r i o s d i s f r a c e s i n d i v i d u a l e s . 
H e a q u í los n o m b r e s d e las c o m -
p a r s a s . 
V i o l e t a s . 
D e t a f e t á n y t e r c i o p e l o , g u a r n e c i d o s 
c o n v i o l e t a s y c i n t a s d e t i s s ú . 
D e u n g u s t o a d m i r a b l e . 
F i g u r a n e n l a c o m p a r s a las s e ñ o -
r a s O t i l i a C r u s e l l a s d e R o d r í g u e z , 
M a r í a V á z q u e z d e S m i t h , H o r t e n s i a 
G a r c í a d e L ó p e z , C a r m e l a A l i ó d e L ó -
p e z y E s p e r a n z a d e las C u e v a s d e 
B a r r a q u é . 
N o s a f a n a m o s t a m b i é n p o r d a r c i -
m a a los t r a j e s d e u n a c o m p a r s a d e 
B o h e m i a s . 
D e " s a t í n - f u l g u r a n t e " y c r e p é d e 
C a n t ó n , g u a r n e c i d o s d e u n a b a n d a d e 
s e d a e s t a m p a d a en t r i c o l o r . 
M u y v i s t o s o s y e l e g a n t e s . 
F o r m a n e s t a c o m p a r s a s e ñ o r a s d e 
a l t a d i s t i n c i ó n . 
N e n a R o d r í g u e z d e S a n t e i r o , R o s a 
V á z q u e z d e S a n t e i r o , A m e l i a F r a n c h i 
d e O r t í z , M a r í a L u i s a R u í z d e O r -
; t í z , C h a r i t o R u í z d e O r t í z , D e l i a E s -
! c a r r á d e P r u n a , A d a G o n z á l e z d e V i -
; l l a p o l y P i l a r B . d e M o r á h . 
O t r a c o m p a r s a m a s . 
T a m b i é n a c a r g o , sus* t r a j e s , d e 
n u e s t r o s t a l l e r e s . 
C o m p a r s a d e r o s a s . 
E n l a q u e l u c i r á n su g r a c i a las se-
ñ o r i t a s M i n a R o d r í g u e z , L e o n o r P a r -
j d o S u á r e z y V i c e n t a G a r c í a . 
Y e n t r e l o s m u c h o s t r a j e s i n d i v i -
d u a l e s q u e h a c e m o s p a r a esa f i e s t a 
¡ c u e n t a u n o d e P o l i c h i n e l a p a r a l a se-
ñ o r a J o s e f i n a D í a z d e R c d r í g u e z . 
Y u n o d e B o h e m i a p a r a l a s e ñ o r a 
{ C u c a H e r r e r o d e S e i g i i e • 
i A n i m a d í s i m o s , p o r t a n t o , n u e s t r o s 
' { t a l l e r e s . 
Y n o s o t r o s , p o r e l l o , y a q u e t a n t o 
i a s i se n o s h ; n r a , e n c a n t a d o s . 
Y o r g u l l o s o s . 
1 O r g u l l o s o s y a g r a d e c i d o s . 
' I t t a í s o n P í p e a u 
C E N T R O A N D A L U Z 
Y S A N 
N I C O L A S 
1 9 2 5 
L A 
T i e n e e l j m s t o d e i n v i t a r a u s t e d p a r a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
R o p a B l a n c a F r a n c e s a 
Yox t e n e r d e m a s i a d a c a n t i d a d r e b a j a m o s l o s p r e -
c i o s d e t o d a l a R o p a I n t e r i o r d e H i l o y A l g o d ó n . 
A r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a e q u i p o s d e N O V I A 
Z E N E A 7 6 , A N T E S N E P T U N O 
e n t r e S . N i c o l á s y M a n r i q u e 
n \ i; \ n i 
D e o r d e n d e l s e í l - o r ^ ' r e s i d e n t e , y | 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u o s t o e n 
e l a r t i c u l o 3 9 d e n u e s t r o R e g l a - ; 
m o n t o , c i t o p o r o " t e m e d i o a t o d o s 
l e s s e ñ o r e s Boc loa p a r a l a J u n t a G e - | 
n e r a i l o r d i n a r i a .Que t e n d r á l u R a r e n 
e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d # M a r t í n ú -
m e r o 3 4 y m e d i o , e l v i e r n e s , d í a 13 i 
d e l c o r r i e n t e Q M I d e m a r z o , a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e . 
P a r a t e n e r »ot y v o t o e n e s t a 
J u n t a , s e g ú n d i s p e n e e l a r t í c u l o 5 5 . 
d e l o s E s t a t u t o s , p r e c i s a n l o s s e ñ o -
r e s s o c i o s o n c o r . » r n i 8 e i n s c r i t o s c o n 
d o s m e s e s c o m p l e t o s d e a n t e l a c i ó n 
a l a f e s h a d e s u c e l e b r a c i ó n , y e s t a r 
a l c o r r i e n t e e n ,©'. p a g o d e l a c u o t a 
f o c i a l . 
L a o r 4 e u d e l ( tfá p a r a e s t a J u n t a 
O e n e r a i , es l a s i g u i e n t e : 
1 . — L e c t u r a d e l u c o n v o c a t o r i a . 
2 . — L e c t u r a ü e i a c t a a n t e r i o r . 
3 . — I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e 
g l o s a . 
• 4 . — B a l a n c e t r i m e s t r a l . 
5 . — M o c i o n e s o p r o p o s i c i o n e s . 
< > . — B l e c c l o n e s p a r a c u b r i r d o s 
v u c a n l e s de vocaK-.s de e s f a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , m a r z o -í d e 19 2 3 . 
U a i r á j e ] > I o r a > ; ó i i , 
S e c r e t a r i o . 
\ VEA EN NUESÍRA V l í í i A 
- O S A R T I S T I C O S O B J E T O S D E P L A T A A L E M A -
N A Q U E E X H I B I M O S . E S A E S L A M U E S T R A D E L 
M A G N I F I C O S U R T I D O Q U E D E T A L E S A R T I C U -
L O S , P R O P I O S P A R A R E G A L O S , A C A B A M O S D E 
R E C I B I R . 
L A M A S F E R M O § A - S . R A F A E l t £ 8 
REGALAMOS 
í 0 . 0 0 0 P a s t i l l a s d e J a b ó n C a s t i l l a N a t u r a l 
" G O L I A T H " 
C o n e l f i n d e q u e e l p ú b l i c o p u e d a e x p e r i m e n t a r l a s b o n -
d a d e s d e n u e s t r o i n s u p e r a b l e J a b ó n C a s t i l l a N a t u r a l d e l a 
m a r c a G O L I A T H , o b s e q u i a r e m o s a c a d a p e r s o n a q u e se p r e s e n -
t e c o n e s t e a n u n c i o e n n u e s t r o d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e d e S o l 
n ú m e r o 1 1 1 . c o n u n a p a s t i l l a d e l r e f e r i d o j a b ó n . 
N u e s t r o j a b ó n e s t á h e c h o a b a s e d e p u r o a c e i t e d e o l i v a 
1 0 0 p o r 1 0 0 . S u c o l o r e s v e r d e , e l n a t u r a l d e l a c e i t e . E x í -
j a s e s i e m p r e e s t e c o l o r . 
P a r a e l l a v a d o d e c a b e z a y p a r a c o n s e r v a r f i n o e l c u t i s , 
l i m p i o d e t o d a i m p u r e z a , n o t i e n e rival. 
E l q u e l o p r u e b a y c o m p a r a e s u n d e c i d i d o c o n s u m i d o r y l o r e c o m i e n d a a s u s a m i s t a d e s . 
D e p o s i t a r i o s y D i s t r i b u i d o r e s . 
M . C a b r e r a y C , S . e n C . 
S O L N U M . 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
< ; 2 0 8 4 A l t . 2 d - 3 . 2 t - 4 . 
Í T 
C 2 3 1 3 
S a r a l ) e t 5 l » e i n e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
V e s t i d o s g e n r e c h e m i s i e r ; 
t a m b i é n d e C h i f f o n p a r a 
n o c h e e n l o s t o n o s d e m o d a 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
S a r a l ) ^ \ e i n e 
J 
i d - e 
S u s c r t e e a l m i a r o d e l a M a r i n a 
a í í o x a n 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a r z o 6 ¿ e 1 9 2 5 
E R A S | 
P A G I N A S I E T E 
E N L A C A T E D R A L 
C K A B O D A D E L G K A X M U N D O 
n o d a e l e g a n t e . 
« T t a m á s a i t a d i s t i n c i ó n , 
^ l á b r a s e a l a s n u e v e y m e d i a d e 
o c h e d e hoy e n l a S a n t a I g l e s i a 
^ n d a ^ a n o v i a , i a s e ñ o r i t a J o s e -
q d e M o u d c z a 7 G o i c o e c h e a , 
u n i r á s u s u e r t e a l a d e l s e ñ o r 
f a c í d e C á r d e n a s y C u J m e U , j o -
ven a r q u i t e c t o , a p u e s t o y d l s t i n g u i -
i 0 x l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a p r e c e d i ó 
a u d e ! m a t r i m o n i o c i v i l . 
Se e f e c t u ó e l m i é r c o l e s . 
Con c a r á c t e r í n t i m o . 
A c t ü a T o n c o m o t e s t i g o s e l d o c t o r 
ud io G . M e n d o z a , l o s d i s t i n g u i d o s 
•Pballeros L u i s F e U p e d e C á r d e n a s 
. . L e o n a r d o M o r a l e s y e l c o n o c i d o 
,0ven J o s ó A n t o n i o A j u r i a . 
E n ] a b o d a o f i c i a r á M o n s e ñ o r M a -
i u e l R u i z , t l u 9 t r 3 O b i s p o d e P i n a r 
i e l R í o . e n f u n c i o n e s a c t u a l m e n t e d e 
L l m i n l s t r a d o r A p o s t ó l i c o d e l a D i ó -
c e s i s d e l a H a b a n a . 
N o se a d o r n a r á e l t e m p l o . 
S o l o e l a l t a r m a y o r . 
U n d e c o r a d o q u e h a r á E l F é n L \ 
c o n l o s c a s t e r H i l e s t r a í d o s e x p r e s a -
m e n t e d e s d e N u e v a Y o r k . 
D e l m i s m o j a r d í n , y d o n u e v a 
c r e a c i ó n , s e r á e l r a m o n u p c i a l . 
T a m b i é n h a n s i d o e u c a r g a d o s a 
U k E é n i - x l o s b o u - j u e t s q u e l l e v a r á n 
las d i e z s e ñ o r i t i j d e l a C o r t e d e 
H o n o r . 
F o r m a n p a r t a d e é s t a A l i c i a , G l o -
r i a y S i l v i a M e n d o z a , e n c a n t a d o r a s 
L c r m a n a s d e l a n o v i a . 
L 0 I 6 V i n e n t y d e l a T o r r e , m i l i n -
d a a m i g u i t a , f i g u r a r á i g u a l m e n t e e n -
t r e e l d e l i c i o s o g r u p o . 
L a g r a n s o c i e d a d h a b a n e r a , a l a 
q u e p e r t e n e c e n ¿ c a s i m p á t i c o s d e s » 
p o s a d o s , t e n d r á u n a b r i l l a n t e r e p r e -
t e n t a c i í n e n l a C a t e d r a / I , 
G r a n b o d a d e M a r z o . 
A s i s + i r é . 
B a i l e I n f a n t i l e n e l Se-
v i l l a B i l t m o r e 
Noche de moda y baile de Carnaval en el "Lido Venice" 
— ¿ C o n o c e u s t e d c i L i d o V e n i c e ? ' r" l i-
H e m o s h e c h o e s t a p r e g u n t a a E n r i q u e G a r c í a U b r c m , d i r e c t o r | 
a r t í s t i c o d e l a p u b l i c i d a d d e E l E n c a n t o . 
Y e l g r a n d i b u j a n t e n o s c o n t e s t ó : . i 
— ¿ C ó m o n o Ve y a c o n o c e r e l L i d o V e n i c e s i . c o r n o t o d o s los 
a m a n t e s de l a b u e n a c o c i n a , v o y c o n f r e c u e n c i a a c o m e r a l l í . 
— E n t o n c e s — d e d u j i m o s n o s o t r o s — n o l e s e r a d i t i c i l h a c e r u n 
s k e e t c h a l u s i v o a l f l a m a n t e y y a f a m o s o r e s t o r á n i t a l i a n o . . . 
T E M P O R A D A : ) E R E V I S T A S 
G r a t a l a n o t i c i a . 
V m e a p r e s u r o a d a r l a . 
E s t a p r ó x i m a u n a t e m p o r a d a t e a - } 
t u l . q u e h a d e s e r a n i m a d a , m o v i d a j 
v b r i l l a n t e . 
T e m p o r a d a d e l a p r i m a v e r a . 
De g r a n a t r a c c i ó n . 
Es a base d a r e v i s t a s , l a s m e j o -
lt.s, las m á s c e l e b r a d a s y m á s a p l a u -
¡ i d a s d e u n n o v í s i m o r e p e r t o r i o 
a m e r i c a n o . 
Viene a o f r e c a r l a l a C o m p a ñ í a d e 
Don L a n n l n g e n n u e s t r o t e a t r o N a -
u c n a l -
F a i r o s o c o n j u u t o . 
Que se h a l l a a h o r a e n C h i c a g o . 
Para a l l á p a r t e e l m a r t e s d e l a 
.semana i n m e d i i t a e l d i l i g e n t e , e n -
rendido y s i m p á t i c o G u i l l e r m i t o d e 
ü á r d e r . a s . e m p r e s a r i o c u b a n o d e 
buena e s t r e l l a . 
B a s t a r í a n a d e m o s t r a r l o s u s é x i -
tos p r i m e r o c o n L u n a R i v a s C a c h o , 
d e s p u é s c o n e l B a T a C l a n y ú l t i -
m a m e n t e c o n l o s C o r o s R u s o s . 
U l t i m a d a s l a s n e g o c i a c i o n e s c o n e l 
m a n a g e r d e l a G r a n C o m p a ñ í a d e 
R e v i s t a s y C o m e d i a s M u s i c a l e s d e 
D o n L a n n i n g v a e! q u e r i d o a m i g o 
G u i l l e r m i t o d e C á r d e n a s a d i s p o n e r 
l o s p r e p a r a t i v o s ¿ e l a t e m p o r a d a . 
R á p i d o e l v i a j e . 
P o r Ja r u t a d e l a F l o r i d a . 
E s s u p r o p ó s i t o a b r i r u n a b o n o 
p a r a o c h o f u n c i o n e s c o n o t r a s t a n t a s 
r e v i s t a s n u e v a s p o r c o m p l e t o e n l a 
H a b a n a . 
S o n l a s e l e g i d a s P r e a t t y B a b y , 
l a n g c r i n e , F l ó - F V » , L i s t e n L e s t e r , O h 
B o y , I r e n e , V e r y G o o d E d d l o y M o l l y 
D a r l i n g , m u y a p l a u d i d a s t o d a s e n l o s 
' e a t r o s d e l o s E s t a d o p U n i d o s y p r i n -
c i p a l m e n t e e n N u e v a Y o r k . 
D e c i d i d o e s t á y a e l d e b u t d e l a 
C o m p a ñ í a d e R e v i s t a s A m e r i c a n a s . 
S e r á e l 1 1 d e A b r i l . 
S á b a d o d e G l o r i a 
'A í.'Ql'i 
r 
i JJn a spec to , " p r e - y i s t o . " p o r G a r c í a C a b r e r a , d e l b a i l e de esta n o c h e en 
¡ «3 " L i d o V e n i c f l " . 
G r a n t a r d e p a r a l o s n i ñ o s . 
P o c a s se les d e d i c a n , e n v e r d a d . 
Y esos a c t o s b a i l a b l e s d e L i a n , 
n o o b s t a n t e , p r o d i g a r s e , s o n u n 
p o d e r o s o e d u c a d o r ; e n e l l o s 
a p r e n d e n l o s n i ñ o s , p r á c t i c a m e n -
t e , l as r e g l a s f u n d a m e n t a l e s d e 
l a b e l l a c o r t c s a n i a . E s o s p r i m e -
ros m o m e n t o s i n f u n d e n e n e l c s -
p i r i t u d e l f u t u r o c a b a l l e r o e l 
r e s p e t o , l a u r b a n i d a d , c o n d i c i o -
nes q u e c o n t a n t a f r e c u e n c i a s u e -
l e o l v i d a r e l s e x o f e o . 
P a r a l o s n i ñ o s t e n e m o s u n s u r -
t i d o d e z a p a t o s v e r d a d e r a m e n t e 
e n c a n t a d o r . S i e m p r e n u e s t r a 
C A S A i m p o r t ó p r e d i l e c t a m e n t e 
c a l z a d o i n f a n t i l ; b i e n l o h a v i s -
t o e l p ú b l i c o h a b a n e r c , t a n t o e n 
n u e s t r a s v i d r i e r a s c o m o e n n u e s -
t r o ú l t i m o C a t á l o g o ; p e r o es te 
a ñ o r e s o l v i m o s b a t i r e l r e c o r d , 
a d m i r a r a los p a p a s , m o s t r a n d o 
les c u a n t o s e j e m p l a r e s p r i m e r o -
sos t e n e m o s p a r a l o s p e q u e ñ o s . 
P a r a o b t e n e r p r e m i o s e n e l 
S e v i l l a B i l t m o r e , p a r a p o d e r e x h i -
b i r u n t r a j e c o m p l e t o y p e r f e c -
t o , s o n i m p r e s c i n d i b l e s . n u e s t r o s 
m o d e l o s d e c a l z a d o i n f a n t i l . E l 
n i ñ o n i ñ a q u e a d o r n e sus p i e -
e c c i t o s c o n n u e s t r o s s o b e r b i o s 
e j e m p l a r e s s e r á u n t r i u n f a d o r ; 
n o l o d u d é i s . 
E x i s t e u n d o b l e m o t i v o p a r a q u e 
' h o y sea e x c e p c i o n a l l a a n i m a c i ó n e n 
I e l L i d o V e n i c e : es n o c h e d e m e d a , 
t a n f a v o r e c i d o s i e m p r e y se c e l e b r a , 
• p o r a ñ a d i d u r a , u n g r a n b a i l e c a r n a -
i v a l e s c o . 
I B a i l e d e t r a j e s — s i n c a r e t a — e n e l 
• q u e e s t a r á * r e p r e s e n t a d o E l E n c a n t o 
c o n las c r e a c i o n e s m a r a v i l l o s a s q u e 
h a n s a l i d o d e sus t a l l e r e s , o q u e h a n 
I s i d o r e p r o d u c i d a s p o r n u e s t r a d i s t i n - ; 
! g u i d a c l i e n t e l a , p a r a es te e s p l é n d i d o 1 
¡ y a l e g r e r e i n a d o d e l C a r n a v a l . 
I U n a g r a t a n o t i c i a s a b r á n , e n p i e n a | 
¡ f i e s t a , l o s c o n c u r r e n t e s d e l L i d o V e - ¡ 
; n i c c es ta n o c h e . 
E l a s u n t o es m u y b e l l o y m u y i n t e - 1 
I r e s a n t e . . . 
Trajes de noche, capas, mantones de Manila 
A S A I / T O H O L A N D E S 
F i e s t a d e C a r n a v a l . | 
E n !a n o c h e d e m a ñ a n a . 
U n a s a l t o a l a c a sa d e l a b e l l a ' 
s c ü o r i i a C h a t a A n d r e u e n l a b a r r í a - , 
tía d e l V e d a d o . 
O r g a n i z a d a e s H l a c o m p a r s a d e l a s 
h o l a n d e s a s c o n s e s e n t a y a í n a s e ñ o - • 
i H a s q u e i r á n c o n sus c o r r e s p o n -
t i l e n t e í . c o m p a ñ e r o s . f 
C a p i t a n e a d a « e p r e s e n t a r á e n l a 
f i e s t a p o r e l s i m p á t i c o j o v e n J o s é 
J o a q u í n M e d i n a . 
D a r é l a r e l a c i ó n . 
P o r p a r e j a s . , 
N e n a M o r é y T a t í n M e n é n d e z C a r - 1 
' • t t l l o , L i s a C o l l a z o y C h a n o S a m p e - 1 
dro , C a r m e l a M o d m a y J u a n G a l b á n , ¡ 
C la r i t a B e r e n g u e r y J o r g e P i n a , A l i -
cia M e n é n d e z C a r b a l l o y B a b y A r m s -
-'•eng, L u i s i t a E s c a r z a y M a n o l o V e -
'azco, M a r í a D í a z y R o b e r t o C h a c ó n , 
B l a n q n l t a M a r t í n e z y P e p i t o M é n d e z , 
ü e m e c t i n a R o v i l l a y M i g u e l i t o F e r - l 
n á n d e z G a y t a n , S a r i t a Q u i n t a n a y ¡ 
•^ngel de Z á r r a g a , Pvbs i t a M a r t í n e z 
^ r t i z y M i g u e l d e C a ñ a s , M a t i l d e ! 
í ^ r b e c k e r y E v e l i o M o r a l e s d e l o s ; 
" i o s , Q f e l i t a A n d r é y C é s a r S á n c h e z , ! 
Conchi ta L ó p e z T r i g o y J o r g e R o d r í -
KJez W a l l i n g , L U y D í a z y F e r n a n d o 
O a l b á n , L o r e t i c o D o r b e r c k e r y A l e x 
'• ' 'olina. C a r m e n R o s a L a r c a d a y O s -
« i B o l í v a r , C h ? q u i t i c a M o r a l e s d e l o s 
ti-OB 7 J o a q u í n R a v e n a , B l a n q n l t a 
•Ualaret y R a m ó n B l a n c o L a r e d o , 
Conch i t a G a r c í a M e n d o z a y C a r l e e 
« « V W » , L u i s a R u b i a l e s y R a m ó n 
A m i a , A m a d a R o d r í g u e z y E l o y 
U s t r o v e r d e , M a r í a A n t ó n y P a s c u a l 
I s a b e l A l v a r e z F l o r e s y A n -
ün10 G o n z á l e z , E l o i s a R o d r í g u e z v 
R o b e r t o M a x w e l l . T e t é A l v a r e z F l o -
r e s y M i g u e l G o n z á l e z , A m a i l i t a C a s -
t a ñ e d a y R a ú l ^ B l a n c o L a r e d o , R o s i t a 
M a l a r e t y D i o n i s i o T e l l e c h e a , S i l v i a 
G a m b a y S e v e r i n o G ó m e z L o r e d o , 
G r a c i o l l a M a c h a a o y L u i s A z q u e t a , 
O l g a N a s i y A l f r e d o C e r v a n t e s , A l i -
c i a A z q u e t a y f e p e C a s t a ñ e d a , G l o -
r i a G ó m e z d e M o l i n a y A . V a r r e a l , 
F e l i s a A z q u e t a y J o r g e M o n t e r o 
S á n c h e z . M e r c e d e s H i d a l g o G a t o y 
J o s é M a n u e l L a r a , L i l l i a n B e a l e y 
N é s t o r T r é m o l s , M a r í a B i l a n o v a y 
R u b é n R o d r í g u e z W a l l i n g , M a r í a 
T e p a S i l v a y M a r d n L e u n d a , H o r t e n -
s i a C a r d o n a y O a c a r F o n t , B e b a M o -
r a l e s d e l o s R í o s y A l f r e d o A r g u e -
l l e s , R i t a A g o s t i n i y J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , C u q u I M o r a í l e s d e l o s R í o s 
y O s c a i R o m a g u e r a , N e n a V e g a y 
R a o u l R o d r í g u e z , M a n u e l i t a A r g u e -
l l e s y R i c a r d o R e m í r e z , I s a b e l M a -
u a A l v a r e z C a d e n a y A n t o n i o G o n -
z á l e z S e l l e n , A l m i d f i R e v i l l a y E u g e -
n i o F o r n s , A n i t a G o n z á l e z C a r r i l l o y 
B a b y B u z z y , C o n c h i t a C a r d o n a y R i -
c a r d o - N o d a r s e , G r a c i e l a R e m í r e z y 
R a o u l F e r n á n d e z . M a r g o t d e C á r d e -
n a s y P e p e R a v e n a , N e n a D u c a s s i y 
S e g u n d o D í a z C u o n i t a G a r c í a y C h a r -
l e s M u s s o , R o n a r i t o H e r n á n d e z y 
C h a r l e s M e n d i o l a , C a r m e l i n a G e l p y 
y F e r n a n d o S a n t a e l l a , L e o c a d i a F o n t 
y J o s é A n t o n i o I n c l á n , J o s e f i n a V i l e -
i a y J ' . s é L u i s E s t e t a n i , M a r í a V i c t o -
r i a A g o s t i n i y R a m i r o C o l l a z o , E l o í -
na A l o n s o y R a f a e l S o t o , A i d i t a V é -
l e z y E n r i q u e Z i i n m e r r a a n n , L u i s i t a 
l ^ s y y C a r l o s F a l l a G u t i é r r e z y R e -
l a t a E o i i v a r y J o s é "J. M e d i n a . 
Se m e i n v i t a a l a s a l t ó . 
A g r a d e c i d o . 
I v a u s t e d d e s a l a e s t a . n o c h e a l 
L i d o V e n i c e y q u i e r e l u c i r u n a 
| e x q u i s i t a t o i l e t t e d e E l E n c a n t o , p u e -
d e e s c o g e r l a h o y m i s m o e n t r e u n a c o -
l e c c i ó n i m p o s i b l e d e i g u a l a r . L o s 
j m á s l i n d o s y e l e g a n t e s t r a j e s d e n o c h e 
I q u e h a c o n c e b i d o l a f a n t a s í a d e l o s 
I g r a n d e s m o d i s t o s d e P a r í s e s t á n a q u í , 
! e n e l s e g u n d o p i s o d e G a l i a n o y S a n 
j M i g u e l , a s u g r a t a d i s p o s i c i ó n . 
L o s p r e c i o s n o p u e d e n ser m á s a c -
c e s i b l e s : m o d e l o s f r a n c e s e s d e s d e 
; $ 2 9 . 5 0 . . . 
i Y p o r e l m i s m o o r d e n l o s p r e c i o s 
d e las c a p a s d e s e d a , e n v a r i c s c o l o -
res , p a r a es tas n o c h e s d e m a s i a d o f r e s -
; c a s . . . 
¡ S i q u i e r e l l e v a r m a n t ó n , v e a l a m a -
i r a v i l l o s a c o l e c c i ó n d e £ 1 ' E n c a n t o . 
T e n e m o s i n v e r t i d a e n m a n t o n e s u n a 
' v e r d a d e r a f o r t u n a . . . 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a 
Y n o se o l v i d e d e q u e los p r o d u c - 1 
tos d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e B e - j 
l l e z a , d e P a r í s , s o n l o s ú n i c s d i g n o s | 
d e u n e s p í r i t u d e m u j e r t a n f i n o y 
e x q u i s i t o c o m o e l d e u s t e d . . . 
Es t e m o r l e l i t o l o a c a b a m o s d e 
r e c i b i r en c a b r i t i l l a r o s a d a y 
a z u l . L a c a l i d a d es d e l o m á s 
f i n o y e l t o n o d e k s c o l o r e s p r e -
c i o s o • P r e c i o s e n los t a m a ñ o s d e l 
I a l 5 $ 4 . 5 0 . d e l 5 a l 8 $ 5 . 5 0 . 
d e l 8 y m e d i o a l I I $ 6 . 5 0 y d e l 
I I y m e d i o a l 2 $ 8 . 0 0 . 
A d e m á s , d e estos m i s m o s c o l -
res y p u n z ó , t e n e m o s e n l a l i -
q u i d a c i ó n a p r e c i o s r e b a j a d o s 
c t r o s m o d e l o s y b o t a s ( d e b o t o -
n e s ) m u y b a r a t a s . N e g r o s d e 
c h a r o l y o t r a s p i e l e s m a s y d e 
c o m b i n a c i o n e s los l i q u i d a m o s a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Vestidos de entretiempo, etc. 
E M O S r e c i b i d o u n a i n t e r e s a n t e n a r l a s h e m o s h e c h o u n a g r a n r e b a -
r e m e s a d e v e s t i d o s d e e n t r e - : i 3 e n ^ s p r e c i o s , 
t i e m p o , d e s p o r t y p a r a v i a j e a l o s j N o l a s v e n d e r e m o s e l d o m i n g o , 
q u e n o s r e f e r i r e m o s m a ñ a n a d e t e n i d a - P o r c o n s i g u i e n t e r e c o m e n d a m o s a 
m e n t e . , n u e s t r a c l i e n t e l a qur las c o m p r e c n -
| r h ^ y y m a ñ a n a . A t e n d e r e m o s c o n 
S e r p e n t i n a s m u c h o g u s t o l o s p e d i d o s q u e se n o s 
N o s q u e d a n p o c a s , y p a r a tf r m i - : h a g a n p o r t e l é f o n o . 
" B a z a r 5. R ^ a e l i I m c ^ T ^ a 
C A B A N A - C U B A 
Peinados y Pelucas para Man-
tones y 
L I I K ) V E X I C B 
Fies ta d e l o s v i e r n e s . 
Es í i j a , i n v a r i a b l e . 
Todas l a s L á m p 
. u s t e d n e c e s i t a 
" p e n e m o s n o s o t r o 
a r a s 
p a r a s u c a s a 
l o r m a s o r i g i 
U n a v i s i t a a n ú e s 
s e r á c o n v e n i e n i í s l m a 
nce3 I e e I t i m o a y 
raeLy de e s t " o . U n a 
^ e x p o s i c i ó n s e r á c 
¿ " a u s t e d . / 
U C A S A D E H I E R R O ' 
Obispo 0 8 ^ . o _ . , . 
D e s e m a n a e n s e m a n a , o f r e c i d a e n 
e l L i d o V e n i c e , t i e n e s i e m p r e u n 
a t r a c t i v o , u n I n t e r e s y u n a n o v e d a d . 
L a d e l a n o c h e d e h o y p a r e c e U a -
i n a d a a s o b r e p u j a r e n a n i m a c i ó n a 
t o d a s l a s a n t e r i o r e s . 
U n a f i e s t a c a r n m a l e s c a . 
/• 
D e t r a j e s . 
E l b a i l o , c o n i a o r q u e s t a u e l L i d o 
A e n i c e , i a d e l p r o f e t o r C u r b e l o , s e r á 
u n f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o d e « u l u -
c : m l e n t o . J 
P A R I S - V I E N A 
A V E . D E I T A L I A , 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a u i m u -
f l i ó d i n e r o p a r a f ; c ¡ e c i o n a r u n p r e -
s e n t e c e g u s t o . B a s t a v i s i t a r a 
I ' A R I S - V I E N A , c u y o s u r t i d o é n o b -
j e t o s cl-j a r t e es ú n i c o e n l a H a b a n a . 
P O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
O R e l l I y 5 1 ( C o n t i n u a e n l a p á g i n a d i e z ) 
^ A S A T I S F A C C I O N 
^ s t a S q u e 6 ^ f , 1 0 1 ^ 1 ! d e u n a b " e n a c o m i d a , n o e s v e r d a d e r a 
n o l l e g a l a h o r a d e s a b o r e a r e l r i c o y s i n r i v a l c a f é 
d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
P R I S I O N 
I LA ULTIMA I 1 NOVEDAD I 
: e n o b j e t o s p a r a r e g a l o s , a d o n d e p r i m e r o l l e g a e s a l a : | "CASA VíRSAlLESl 
| Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 . j 
: O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , j 
• • 
P o r c e l a n a s , L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
Poco q u e d a y a d e l K e i n a d o de l a l o -
c u r a , en q u e e l d i o a M e m o , a c o m p a ñ a -
do d e l d i o s Daco , hace ó c l a s s u y a s e n 
Iüb paseos y b a i l e s d j l C a r n a v a l . 
L a P e l u q u e r í a J o s e f i n a ea l a p e l u -
q u e r í a do moáx de l a a ¿ i a m a a e l e g a n -
tes de n u e s t r a s o c i e d a d y t i e n e n r a z ó n 
do p r e f e r i r l a , p o r q u e las pe lucas a r t í s -
t i c a s que se c o n f e c c i o n a n p a r a e l C a r -
n a v a l , f a v o r e c e n a t o d a s l a s f i s o n o -
m í a s , y Jas h a y m u y l i n d a s p a r a t o -
dos l o s g u s t o s . 
L o s M a n t o n e s y l a s M a n t U l a a ne -
c e s i t a n u n b o n i t o p e i n a d o y en l a P e -
l u q u e r í a J o s e f i n a , ü a l i a n o 54, se h a -
cen a r t í s t i c o s p e i n a d o s p a r a m a n t i l l a s 
y c a n t o n e s , p e i n a d o s a i r o s o s , m u y g r a -
c í o a o s y l o s h e m o s v i s t o en los paseos 
y en l o s b a i l o s s u m a m e n t e c a p r i c h o s o s . 
B e r n a b é B u e n d l a h e r m a n o de Jose -
, f i n a es u n v e r d a d e r o a r t i s t a d e l c a b e l l o 
i y t a n t o en l a m e l e n a p a r a s e ñ o r a s , 
" s e ñ o r i t a s y n i ñ a s c o m o en l o s p e i n a -
dos y pe lucas , n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r 
a l o s m á s a f a m a d o s p e l u q u e r o s de P a -
r í s , p o r q u e D e r n a b é es de M a d r i d , l a 
t i e r r a p r l v i l e e i a d a p a r a l a p e r f e c c i ó n 
del. p e i n a d o f e m e n i n o . 
P e i n a d o s p a r a r e a l z a r l a m a n t i l l a es -
p a ñ o l a . L a Casa J o s e f i n a , G a l i a n o 54. 
9224 l d 6 m z 
V A L S A M 
hoeo, 8U e P x a ¿ e c e r - S i t o m a S a n a -
^ I c a c ? ¿ n P 0 ^ ^ S a n a h o g o es l a ' 
Ti l Cr :8o1• , W y 6 n 8 U d e p ó s i t o 
Jahba^- A ^ 1 " 1 * 0 y M a n r i q u e , 
^ m o r a S 7urhaDrdeHRU c u r a c i ó n , £ 
^ ^ n a h o g o l 0 hPa r c * r a í 0 
• M a ' r . 1 
I 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
C a r n a v a l e s y 
N u e s t r a s G a n g a s 
C r e t o n a s , a 1 » , 2 3 y . 
L t i b e r t y a l g o d ó n , n 1 8 y 
Tisú, t o d o s c o l o r e s , a 
' Sipo d o S e d a , a . . . 
tenerlo luer t r . n 
para cualquiera edad e» 
SESENTA 
¡ene • ( • t e m á t i c a . 
L A X O L le eervl-
l.para retardar la vejez y man-
faertc. E l purgante perfecto 
i e*
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
E S T R A D A P A L M A BTo. 1 1 1 , (matea ( V m s n l a d » ) 
T E L E F O N O A - 9 9 8 1 
P i n e r o en t odas c a n t i d a d e s e o b r s j o y a s . I n t e r e se s m A d i c o i . L a s p r e n 
das p i g n n r a d a s en es te Banco , e s i á n c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
O p e r a c i o n e s p r i v a d a s . 
a l t . I n d . 24 í 
. 0 . 8 5 
. 0 . 8 5 
. 0 . 5 5 
. 0 . 4 0 
. 1 . 2 5 
. 0 . 8 3 
. . 1 . 6 0 
. 1 . 8 5 
. 2 . 9 0 
E n c a j e d e m e t a l e n o r o y p l a t a 
t e n e m o s t o d o 8 l o s a n c h o s y l o s v e n -
d e m o s a l a m i t a d d e s u v a l o r . 
B O H E M I A 
H a s o d e S e d a a 0 0 y 
C r e p é d e s e d a , a . . 
C r e p é C a n t ó n , a . . , 
C h a r m e r s a t í n , a . . . 
C r e p é S a t í n , a . . . 
N e p t u n o ' 6 7 . 
C 2 3 0 0 a d - o 
p o f i O ' O - ^ S E Ñ o r z . 
— ^ 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
E s " e n o r m e , e x t e n s í s i m a , l a r e l a c i ó n d e a r t í c u l o s " s a -
c r i f i c a d o s " a c o n s e c u e n c i a d e l B a l a n c e G e n e r a l q u e a c a -
b a m o s d e p r a c t i c a r . 
I m p o s i b i l i t a d o s d e r e s e ñ a r h o y t o d a s e s t a s m e r c a n -
c í a s c u y o s p r e c i o s h a n e x p e r i m e n t a d o t a n r a d i c a l m o d i f i -
c a c i ó n , d a m o s a c o n o c e r a l g u n o s s o l a m e n t e . V e a n : 
M E D I A S 
M e d i a s d e g l o s , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a $ 0 . 6 5 
M e d i a s d e s e d a " P u s s i w i l l o w " ' , e n t o d o s l o s c o -
r e s , a 1 . 2 5 
M e d i a s d e p u r a s e d l a , m a r c a " C a s a G r a n d e " , 
f a b r i c a d a s e x c l u s i v a m e n t e p a r a n o s o t r o s , 
e n t o d o s l o s t o n o s d e m o d a . T r e s t i p o s , 
c o n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s , s e g ú n c l a s e , a 
s a b e r : $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 y 1 5 0 
E v e r t a s t i n g , i n m e j o r a b l e s e i r r o m p r b l e s , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s , a 2 . 7 5 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
C o m b i n a c i o n e s , c a m i s a s d e d í a c o n e n c a j e s y 
b o r d a d o s y c a m i s e t a s d e p u n t o e n r o s a 
y b l a n c o , a . $ 0 . 9 9 
C a m i s a s d e l i n ó n f i n í s i m o c o n b o r d a d o s a m a n o 
y e n c a j e s , a 1 . 9 0 
C a m i s a s d e d í a d e c r e p é d e c h i n a r o s a , p a n t a -
l o n e s d e c r e p é d e c h i n a y c a m i s a s d e 
j e r s e y e n b l a n c o y e n c o l o r e s , a 2 . 9 5 
J u e g o s d e o p a l b o r d a d o s e n r o s a y a z u l , d e d o s 
p i e z a s , 4 . 0 0 
Y d e t r e s p i e z a s , a . . . 7 . 2 5 
J u e g o s d e j e r s e y d e s e d a , n u e v o s m o d e l o s , e n 
l o s t o n o s r o s a x l i l a , m e l o c o t ó n y n e g r o , a 5 . 5 0 
J u e g o s d e c r e p é d e c h i n a c o n b o r d a d o s y e n -
' c a j e s , c o m p u e s t o s d e t r e s p i e z a s , a . . . . 1 3 . 0 0 
V E S T I D O S 
• 
V e s t i d o s d e g e o r g e t t e , c r e s p ó n d e c h i n a y f o u -
l a r d , e s t a m p a d o s e n t o d o s l o s c o l o r e s , 
m o d e l o s n u e v o s , a $ 3 . 5 0 , $ 1 0 . 7 5 , 
$ 1 1 . 5 0 , $ 1 5 . 0 0 , $ 2 5 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 
U n g r u p o d e v e s t i d o s p a r a l u t o , e n v o i l e , c r e s -
p ó n d e c h i n a y g e o r g e t t e , e n l i q u i d a -
c i ó n , d e s d e $ 1 2 . 0 0 a 3 5 . 0 0 
K I M O N A S Y D E S H A B I L L E S 
K i m o n a s d e s e d a c o n p r e c i o s o s e s t a m p a d o s , m o 
d é l o s m u y l i n d o s , a $ 9 . 5 0 
D e s h a b i l l é s f r a n c e s e s d e c r e s p ó n d e c h i n a , e n 
v a r i o s c o l o r e s , a 
T E L A S D I V E R S A S 
T a r t a l a n a s m u y a n c h a s e n t o d a s c a l i d a d e s , a 
S a t e n e s d e m u c h o b r i l l o , p r o p i o s p a r a c a r n a v a l , 
m u y a n c h o s , r a s o s d e s e d a e n t o d o s l o s 
c o l o r e s y t i s s ú s d e b u e n a c a l i d a d , m u y 
a n c h o s , a 
B u r a t o s d e l a - m e j o r c l a s e d e 1 m e t r o d e a n -
c h o , a 
C h i f f ó n f r a n c é s e n t o d o s l o s c o l o r e s y c r e p é s 
» d e c h i n a , m u y d o b l e s , a 
F o u l a r c s f i n í s i m o s c o n e s t a m p a d o s d e g r a n o r i -
g i n a l i d a d , a 
C r e p é s d e s e d a e s t a m p a d o s c o n n u e v o s d i s e -
ñ o s , a 
C r e p é m o n g o l , c h a r m e s s u c y • c r e p é s e s t a m p a d -
d o s , a 
F o u l a r e s d e f a n t a s í a d e p u r a s e d a e n n u e v o s 
e s t i l o s , a 
C r e p é s d e v a r i a s c a l i d a d e s y g c o r g e t t e s s u p e -
m riores, e n l o s d i b u j o s d e m á s n o v e d a d , a 
1 2 . 0 0 
$ 0 . 1 4 
0 . 5 8 
0 . 8 9 
1 . 0 0 
1 . 2 5 
1 . 4 0 
2 . 2 5 
2 . 9 0 
3 . 7 5 
.J l A » A M A 
J 5 Desde$159.00 mensuales 
Restaurant inclusive 
Música toiíos los días 
A n r í 6 d - 6 
F A G I N A O C H O J I A R J O D E L A M A H I N A M a r z o e d e 1 9 2 S A N O X C I H 
fí A C I O N A i . P a s « o d « M a r * i « • a u l a » m 
S2C .«r. í i c . ) 
h a y f u n c i ó n . 
P A Y B E V ( P a s e a <U X a r t i • • ( j u l n * a 
S a n J c r c t ; 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de l l a m ó n E c -
p ' S u l . 
A l a 3 o c h o y m e d i a : u n a p e l í c u l a ; 
l a s r e v i s t a s de P e p í n y A g u s t í n R o -
d r í g u e z y e l m a e s t r o M J i - t c a g u d o , A 
E s p a ñ a p o r c u p o n e s y E a t y s í es B a -
t a c l á n . 
k- í - iu i w x P A i P U £ A C O M E D I A i A n i -
m a s 7 A c i n e t a ) 
C o m p a ñ í a c u c o m e d i a d u i g i d a p o r e l 
p r i m e r acto.- J o s é r t i v í r u . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s a c t o s 
E l j u r a m o n t u de l a P r i m o r o s a ( e s t r e -
n o ) . 
fcffAIlT» (,Di\gonos e s q u i n a a Z n i n e t a ) 
Comj- r i j . i c ó m i c o - l í r i c a e s p a ñ o l a d i -
r í g i d a p o r o l c o m p o s i t o r A m a d e o V i -
v e s . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : e l e n t r e -
m é s de J o a q u í n y S e r a f í n A l v a r e z Q u i n -
t e r o , E l C h i q u i l l o ; e s t r p n ) d e l s a i n ó t e 
fio P o d r o M u ñ o z Seca y P e d r o P é r e z 
F e r n á n d e z , c o n i l u n t r a c i o n o s m u a i c a ' c s 
d e l m a e s t r o A m a d e o V i v e s , T r l a n e r í a s . 
¿ ¿ i H A a L B B A ( c o a s u i a d o t u j n l n » • T l r -
' t s d e e ) 
; « C o m p a L * . i ds z a r z u e l a de K e g i n o L ó -
[ Pez. 
i A l a s ocho m e n o s c u a r t o : L a L o c a 
i E n a m o r a d a . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : l a z a r z u e l a 
¡ S a f o . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a R e v i s t a 
! L o c a . 
A l a s d i ez y m e d i a : Casos y C o s a n . 
| A C T U A i a S A S E S ( A v e n i d a de B é l t f l c a 
e n t r e N a p t a n o y A n l n u s ) 
A l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s 
y r e v i s t a s . 
A l a s o c h o y i n e d i a : L a s g a r r a s d e l 
! c o y o t e , po . ' J a c k P e r r i n ; e l j u g u e t e c ó -
m i c o de V . e e n t o C a s t i l l o y E n r i q u e J o -
I v e r , J u s t o s p o r pecadores 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : E n l a 
j p i s t a , p o r G e o r g e L a r k i n , e l j u g u e t e 
| c ó m i c o de M a n u e l P i n a D o m í n g u e z , M I 
; m l f s m a c a r a . 
A l f i n a l cío c a d a t a n d a , n ú m e r e s do 
v a r i e d a d e s . 
GRAN EXITO DE LA COMPAÑ A DE ESPIGUL E N P A Y R E T 
' P a y r j l se v e r á , esta noche r e p l e t o d e . g u s t o m u c h o a s í c o m o l a a c t u a c i ó n d » 
p ú b l i c o , * n v i r t u d d e l y r a n í x i t o ob t e -1 ¡ñu d e m i s a r t i s t a * . 
i.íuo H i iocne p o r e s t a C o m p a r t í a ^con e l XjOH c o r o s n u m e r o s o s v e! d e c o r a d o 
a p r o p i a d o a l a s ob ras . E s p l g u l , c o m o 
s i e m p r e I n i m i t a b l e en sus c a r a c t e r i z a 
c i n e s . 
C o n b u e n o s a u s p i c i o s e m p i e z a l a tíot-
RIALTO 
e s t r e n o de l a s , o b r a s de a c t u a l i d a d t l -
i t u l a d a s " E s t o s! es B a t a c l á n " y " A E s -
' p a ñ a p o r c u p o n e s " en l a s c u a l e s abun - f 
Can l a s B i tuac toncs c ó m i c a s y m a n t ' e 
n e n a l a e d i t o r i o en c o n s t a n t e h i l a r i d a d 
L a m ú s i c a d e l m a e s t r o M o n i e a g u d o . I t a t e m p o r a d a 
LA TEMPORADA DE BORRAS 
V a a ser u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o l a 
t e m p o r a d a de B o r r i s en l a H a b a n a 
E l g e n i a l a c t o r e s p a ñ o l v a a gui>tat 
a q u í de la?» s a t i s f a c c i o n e s d e l t n u n l o 
™ t p d o s sus aspec tos , es d e c i r , c o m o 
e m p r e s a r i o y c o m o a r u s t a - r a l ,5S • o í 
deseo c o n que se e spera a B o r r á * . t a l 
«.r l a e x p e c t a c i ó n q u a h a y en e l P ú b l i c o 
Te m i s m o e n t r o l a h i g h U f e q u e e n t r * 
l a c lase m e d i a , p o r g u e e l a r t o y e l 
n o m b r o do B o r r á » l l e g u e a t o d a s p a r -
^ E l d í a 12 en el v a p o r • ' O r o p e s a " He-
í r a r l a l a H a b a n a y desde ese m o m e n -
f o en q u e s e r á r e c i b i d o p o r « o r p o r a c l o . 
..es r e g i o n a l os a u t o r i d a d e s . i " ^ e m e n t o 
. c c i a h B o r r a s e m p e z a r á a s e p t í r l a sa-
t i s f a e c i ó n de su p o p u l a r i d a d en Cuba, 
d o n d e t a n t o se lo q u i e r o y a d m i r a . 
C U B A N O ( A v e n i d a de Z ta - i c y J o a n C. 
Zenea> 
l N o h e m o ü r e c i b i d o p r o g r a m a . 
I T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
Su o b r a e l e g i d a p a r a e l debu t , q u o e » 
n j i a de l a s m á s f u e r t e s d e l r e p e r t o r i o , 
d a r á a c o n o c e r e n s e g u i d a que e l g r a n 
a r t i s t a e s t á en l a p l e n i t u d do sus f a -
c u l t a d e s , con l a m a g n í f i c a y e x q u i s i t a 
p o t e n c i a l i d a d de su v o z . c o n , s u p e r f e c -
t o c o n o c i m i e n t o d e l m e d i o y de l o q u e 
debe ser o no ser. Es d e c i r , d e l l í m i t e 
de l o j u s t o , q u e es l o m á s d i f í c i l en 
t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a v i d a . 
" E l C a r d e n a l " ec e l t í t u l o de osa o b r a 
q u e s e r v i r í a do p r u e b a a c u a l q u i e r ac -
t o r . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t a r á n en P a y r e t a 
l a v e n t a desde e l l u n e s pues e l a b o n o 
so c i e r r a d e f i n i t i v a m e n t e e l s á b a d o 
p r ó x i m o . 
" D O B D E K K P I K Z A E l . N O R T E " 
E n l a s t a n d a s ( l e g a n t e s de c i n c o y 
c u a r t o y n u e v e y m e d i a , h o y d í a de m o . 
da se p r e s e n t a r á u n a p e l í c u l a o r i g i n a l 
l l e n a de i n t e r é s , c o n oscenoa d i g n a s de 
Vfjrae y c o n u n a r g u m e n t o p rec io so , 
pues su p r i n c i p a l p r o t a g o n i s t a es R I N ' -
T 1 N - T I N u n p e r r o p o l i c í a que t i e n e o l 
c e r e b r o h u m a n o . E s t a p e l í c u l a q u e se-
r á u n é x i t o , so t i t u l a " D ó n d e e m p i e z a 
e l N o r t e " . 
E n l a s t a n d a s c o n t i n u a s de u n a a 
c i n c o y de 7 a 9 y m e d i a , c i n t a s c ó -
m i c a s " H u l l a s q u e se e s f u m a n " p o r 
B i l l y P a t t o n y " K l p r e c i o d e l p e r d ó n " , 
p o r C n t a r l n e C a l v e r t . • 
E l l u n e s " L o s p l aca r e s de P a r í s " p o r 
l a m o n í s i m a V i o l a D a n a . 
" E l I n f i e r n o d e l D a n t e " bac>ado * n 
l a D i v i n a C o m e d i a , l l e v a r á u n a m ú s i c a 
e spec i a l y s r e r á p r e s e n t a d a c o n v e r d a -
d e r o d e r r o c h e de a r t e y e s p l e n d o r . 
CINE "LIRA' 
T E A T R O VERDUN 
TRANSFERIDO E L CONCIERTO DE L A FILARMONICA 
N o q e r á e l d o m i n g o e l c o n c i e r t o 
d e l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a q u e c o -
r r e s p o n d e a l p r e s e n t e m e s . P o r 
c o j u c i d i r c o n l a s f i e s t a s q u e se c e l e -
b r a n ese d í a e n h o n o r d e n u e s t r o 
l i u é á p e d e l g e n e r a l P e r s h i n g , n u m e -
r o s o s a b o n a d o s h a n s o l i c i t a d o s u 
t r a n s f e r e n c i a . L a d i r e c c i ó n , í i e / la 
O r q u e s t a F i l a í r m ó n d c a , a t e n d i e n d o 
t á n j u s t a s s o l i c i t u d e s , h a d e c i d i d o 
s u s p e n d e r l a a u d i c i ó n p a r a c e l e b r a r -
l a e n l a f e c h a q u e o p o r t u n a m e n t e 
se a n u n c i a r á . 
E s t o n o s e r á ó b i c o p a i ' u q u e l a 
O r q u e s t a c o n t i n ú e s u l a b o r e n l a 
m i s a n a f o r m a y e n l o a m i a m o s d í a s 
q u e h a s t a a h o r a . C o m o s a b e e l l e c -
t o r l o s c o n c i e r t o s d e l a F i l a r m ó n i -
c a s e c e l e b r a n l o s s e g u n d o s d o m i n -
g o s d e c a d a m e a . L a e x c e p c i ó n q u e , 
p o r e l m o t i v o I n d i c a d o , se h a h e c h o 
e n n a d a a f e c t a a l o r d e n q u e h a d e 
g u a r d a r s e e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
s u c e s i v o die l a p u j a n t e i n s t i t u c i ó n . 
HOY S E ESTRENARA EN MARTI "TRIANERIAS" D E 
MUÑOZ S E C A Y VIVES 
P a r a h o y l a e m p r e s a de e s t e e l e g a n t e 
v c o n c u r r i d o t e a t r o h a s e l e c c i o n a d o ™ 
i e g i o y c o l o s a l p r o g r a m a . A l a s / J 
c u a r t o l a s E l e g a n c i a . P a r i s i é n a l a s 
3 y c u a r t o e s t r e n o A b r i é n d o s e P a s o . 
U n a r d o r o s o d r a m a de a m o r y ^ ° c l ó u 
en 6 a c t o s p o r e l a c t o r O r o n i c e d A í l e e n 
a l a s & y fflttUtÚ E l M l s t e r k . de los 
D i a m a n t e s , e n c a n t a d o r a d a m a a a m e n 
e l d e s t i n o h i z o que Be v i e r a a g o b i a d a 
p o r l o s S u f r i m i e n t o s . D e s p u é s de m u -
I c h a s p e n a s e n c o n t r a d a s en e l ^ " ' l n u 
d e l a v i d a , l o v e n c e u n d í a l a f e l i c i -
d a d . E s l a p e l í c u l a t i e n e 0 a c t o s >' 
t á i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l í s i m a a c t r i z 
S h y r l e v Ma^Bon y a l a s l u y c u a r t o p r e -
e ioso ¿ s t r e n o E l E t e r n o T r i á n g u l o . L n 
beso, u n a b r a z o y . . . p a r a é l ú n i c a m e n -
te u n a c o n q u i s t a m á s ; p e r o p a r a e l .a 
r e p r e s e n t a l a p é r d i d a de s u r e p u t a c i ó n 
ei h o n o r de s u esposo y l a s e g u r i d a d 
de s u h o g a r , e l m á s c r i m i n a l de ios l a -
d r o n e s . . . l o es e l l a d r ó n de h o n r a s . E l 
se i n t r o d u c e en l a v i d a de l a s h i j a s , 
h e r m a n a s y esposas de l o á a m i g o s , que -
b r a n t a n d o sus co razones y a r r u i n a n d o 
s u v i d a y su r e p u t a c i ó n E s t á i n t e r p r e -
t a d a e s t a p e l í c u l a p o r l a t a l e n t o s a C a : 
l i r e A d a m a y Bess i e L o v e . 
M a ñ a n a : E l E t e r n o T r i á n g u l o p o r 
C l a l r e W i n d s o r O t o d o o N a d a p o r B u c k 
Jones y C i n t a s de g r a n c o m i c i d a d . 
D o m i n g o 8 E l E n e m i g o d e l A m o r , 
R i é n d o s e d e l Pe ' . i g ro y D e l a C u m b r e 
a l o s A b i s m o s . , 
L u n e s 9 e s t r e n o en C u b a T o no T e n -
go Celos , p o r S h y r l e y M a s s o n , L a s H i -
j a s P e r d i d a s y L a D u q u e s a de l a D u d a . 
E l t o r b e l l i n o do l a v i d a sob ro l a s 
m á r g e n e s de l Sena. E l c o r a z ó n h u -
m a n o a n d a s i e m p r e en busca do 
e m o c i o n e s n u e v a s de c u a l q u i e r 
c l a se que soan, pues s i a y s t e d 
la pasa lo m i s m o que a l o s de -
m á s ^ v a y a a v e r 
L o s Placeres de Par í s 
P o r V i o l a D a ñ e 
U n a o b r a , de e x t r a o r d i n a r i a f u e r z a 
c ó m i c a , que h a n e l o g i a d o a m p l i a m e n t e 
l o s p e r i ó d i c o s do M a d r i d , c i u d a d q u e 
a c o g i ó l a p r o d u c c i ó n c o n m a r c a d a s 
m u e s t r a s de a p r o b a c i ó n . 
T r l a n e r í a s es u n s a í n e t e s e v i l l a n o , 
t r l a n e r o en e l que h a c o l a b o r a d o c o n 
o l m á s f a m o s o a u t o r c ó m i c o e s p a ñ o l , 
c o n o l R e y de l a R i s a , s u a f o r t u n a d o 
c o l e g a P e d r o P é - r e z F e r n á n d e z . 
A l a p i e z a de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , le" h a h e c h o u n a s c e r t e r a s 
I l u s t r a c i o n e s m u s i c a l e s e l g r a n A m a d e o 
V i v e s . 
T r l a n e r í a s e s t á d i y i d i d o en dos a c t o s , 
a l o s que p recede e n e l c a r t e l u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l e n t r e m é s de S e r a f í n 
y J o a a n f n A l v a r e z Q u i n t e r o , E l C h i -
q u i l l o . 
L o s m e j o r e s e l e m e n t o s d e l c u a d r o 
| c ó m i c o de V i v e s , t o m a n p a r t e en e l es-
| t r e n o : E s t e l a M o n t e s , r i s u e ñ a y s i m -
p á t i c a , P i l a r A r c o s que t a n b i e n c a n -
t a los p e c u l i a r e s a i r e s a n d a l u c e s ; C a r -
los R u f a r t que hace u n a v e r d a d e r a c r e a -
c i ó n de u n g r a c i o s o t i p o a l e m á n , A n -
t o n i o P a l a c i o s , e l p o p u l a r í s l m o a c t o r 
c ó m i c o , t a n q u e r i d o de l o s h a b a n e r o s . 
P r o s , A b a t e , N a v a r r o S o l a e t c . e t c . 
P a r a m u ñ a n a se p r e p a r a u n a s e l e c t a 
s e r i e de M o s a i c o s V ' v e s , c o n n ú m e r o s 
v e r d a d e r a m e n t e a g r a d a b l e s . 
E n l a p r ó x i m a , s e m a n a e s t r e n o de l a 
ó p e r a L a D o l o r e s . 
Se enSaya a c t i v a m e n t e l a z a r z u e l a 
H o b e d o l v i e j o r e p e r t o r i o e s p a ñ o l E l 
B a r b e r l l l o de L a v a p l é s de B a r b i e r i . 
H A B A N \ PARK 
U n é x i t o r o t u n d o h a c o n s t i t u i d o e n 
H a b a n a P a r k e l e s t r e n o , e n e l g r a n t e a -
t r o , de l a b e l l í s i m a r e v i s t a Poco a p o -
co , e s t r e n a d a p o r l a C o m p a ñ í a de R e -
v i s t a s P i m i e n t a R o j a . | 
E l é x i t o d© t a q u i l l a h a s u p e r a d o a l i 
q u o o b t u v o e l a n t e r i o r e s t r e n o , p o r q u e 
e s t a vez e l p ú b l i c o h a t e n i d o que g u a r -
d a r t u m o , h a c i e n d o f i l a , p a r a a d q u i r i r 
bu e n t r a d a en l a t a q u i l l a . 
D a s l i n d a s m u j e r e s , c o n sus b a i l e s 
y sus c a n t o s en l a escena y e n e l 
p u e n t e t i r a d o desde e l e s c e n a r i o a l p ú -
b l i c o , a t r a v e s a n d o t o d a s l a s l u n e t a s , 
s o n c a d a vez m á s a p l a u d i d a s y ce l e -
b r a d a s , p o r s u s e n c a n t o s f í s i c o s y p o r 
t u s g r a n d e s d o t e s a r t í s t i c a s . 
D a d o e l e n o r m e t r i u n f o de P o c o a 
poco , n o s e r á p o s i b l e s u s t i t u i r l a p o r » 
o t r a r e v i s t a en l o quo r e s t a de t e m p o -
r a d a . 
E l s á b a d o , en h o n o r de Su M a j e s t a d 
F l o r a A l v a r e z , e n t r e o t r a s g r a n d e s 
a t r a c c i o n e s , se q u e m a r á n b e l l o s f u e g o s 
a r t l f . ' c i a l e s . 
T a m b i é n h a b r á f u e g o s de a r t i f i c i o 
e l d o m i n g o , p r e p a r a d o s p o r u n o d e l o s 
m e j o r e s p i r o t é c n i c o s de l a c a p i t a l . 
E l l u n e s se c e l e b r a r á en el g r a n P a r -
que de D i v e r s i o n e s u n a f i e s t a e x t r a o r -
d i n a r i a , c o n m o t i v o de l a p r e s e n t a c i ó n 
de l a s r e i n a s d e l C a r n a v a l de E l H e -
r a l d o y L a P o l í t i c a . 
S e r á u n b r i l l a n t e h o m e n a j e , d i g n o de 
t a n g e n t i l e s y l i a d a s s e ñ o r i t a s . 
H a s t a l a f e c h a , n a d a i n d i c a l a p o s i -
b i l i d a d de q u e se a l t e r e e l p r e o ' o do 
l a e n t r a d a a l P a r q u e , que s i g u e c o s t a n -
do s ó l o 10 c e n t a v o s . 
TRIANON 
H o y v i e r n e s d í a de m o d a so e x h i b e 
en l a s t a n d a s e l e g a n t e s l a p r o d u c c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a de ouse P e t e r s t i t u l a d a 
E l H u r a c á n o b r a l l e n á de e m o c i o n e s . 
M a ñ a n a s á b a d o se r e p i t e e s t a m i s m a 
c i n t a . 
E l P a l a c i o do B r o n c o p o r S i l v i a 
B r e a m e r y O w e n M o o r e e l d o m i n g o a 
l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . E l l u -
nes en l a s t a n d a s e l e g a n t e s a L D o l o -
r e s . E l m a r t e s d í a de m o d a l a g r a n -
d i o s a p r o d u c c i ó n D o n d e comk-jnza, e l 
N o r t e p o r e l f a m o s o p e r r o R l n T i n T i n . 
E l m i é r c o l e s L o c u r a s de P l a c e r e s p o r 
M a r y A l d e n . E l j u e v e s L o que cues-
t a o l P l a c e r por- V i r g i n i a V a l l i . E l 
v i e r n e s L o s P l ace re s do P a r í s p o r V i o -
l a D a n a . 
E l m a r t e s 10 d í a de m o d a se p r o -
s o n t a a d e m á s de l a p e l í c u l a d e l c é l e -
b r e p e r r o ftln T i n T i n l o s h e r m a n o s 
G ó m e z c o n s u c é l e b r e M a r t m b a . 1*31 p r o -
g r a m a q u e e j e c u t a r á n en es te d í a se-
d a r á a c o n o c e r a q u í m u y p r o n t o . 
C A M P O A M O R 
MAÑANA SABADO 7 MAÑANA 
y DOMINGO 8 9 l / Í2 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
d e l a " J o y a " d r a m á t i c a " U N I -
V E R S A L " p o r 
VIRGINIA VALLV 
y NORMAN KERRY 
t i t u l a d a : 
1 0 Q U E C U E S T A 
U N P L A C E R 
R I A L T O 
T l a TOX P I X I C , p r e s e n t a r á n 
B a s a d a e n l a I n m o r t a l o b r a 
L A D I V I N A 
C O M E D I A 
N o t a : Se a v i s a p o r es te m e d i o a 
t o d o s l o s que t i e n e n I n v i t a c i ó n 
e x p r e s a do 1^ F O X que l a p r o -
y e c c i ó n p r i v a d a do e s t a g r a n d i o -
sa y c s t u p e n d a m e n t o m a r a v i l l o s a 
p e l í c u l a s e r á m a ñ a n a S A B A D O a 
l a s 10 a. m . 
V I O L A D A N A 
P R O D U C C I O N M E T R O 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d de c o -
n o c e r í n t i m a m e n t e l a v i d a g a l a n -
te de P a r í s , en i o d o s u e s p l e n d o r 
y en t oda su m i s e r i a . 
I O S P L A C E R E S D E P A R I S 
R I A L T O 
I í IJNES, O. M A R T E S , 1 0 , Y 
M I E R C O L E S , 1 1 . 
P r o d u c c i ó n M E T R O . D e G O N -
Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . 
P a r a h o y l a E m p r e s a de es te e l egan -
te s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o h a e scog ido 
u n r e t r i o y s e l e c t o p r o i r r a m a . 
M a t l n é e c o r r i d a de dos y m e d i a a 
cérico y m e d i a , " H u y é n d o l e a l l e ó n " , 
g r a c i o s a c o m e d i a en dos a c t o s . L a U n i -
v e r s a l P i c f u r o p r e s e n t a o l r e g i o e s t e -
no de l a p r o d u c c i ó n s u p e r - j c y a t i t u l a d a 
E l a m a n t o r e l á m p a g o " p o r e l g r a n ac -
t o r K e g i n a l d D e n n y y l a e n c a n t a d o r a 
e s t r e l l a L a u r a L a P l a n t e y l a r e g l a c i n -
t a de g r a n a r g u m e n t o t i t u l a d a " C a r i 
ñ o c i e g o " y " E g o í s t a " p o r L a u r a L o 
P l a n t e , « 
T a n d a E l e g a n t e a l a s c i n c o y m e d i a , 
^ l u y é n d o l e a l l e ó n " , c o m e d i a en dos 
ac to s , y e l r e g i o e s t r e n o de l a supe r 
J o y a t r i l l a d a : " E l a m a n t o r e l á m p a g o " , 
p o r R e g l n a l d D e n n y y L a u r a L a P l a n t e . 
P o r l a n o c h e f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
o c h o y m e d i a c o n e l m i s m o p r o g r a m a 
de la m a t l n é e . 
T e a t r o P A Y R E l 
L o n e t a : 6 0 C t i . G a l e r í a : l o 
C A M P O A M O R 
t a d n a t r l a y > a n J o s é . T e l f a A-7054 
y A - 7 0 6 3 
H o y , V I E R N E S 6. H o y 
P u n c i ó n c o n t i n u a de 11 a 5. 
L a R e v i s t a A c t u a l i d a d e s C a r r e r á 
y M e d i n a . L a c d í n e d l a " P L A T I -
C A S D E F A M I L I A " ; e l e p i s o d i o 
n ú m . 3 de l a s e r l e p o r W. D u n -
c a n 
H O M B R E S D E L N O R T E 
V a g a b u n d o 
G e n e r o s o 
d r a n i a p o r " W i H i a m D e s m o n d y 
E n l a s G a r r a s 
d e l M o n s t r u o 
p)Dr ^ V i l l i a m E a i r b a n k s . 
8 p . m . T a n d a E s p e c i a l S p . m . 
E n l a s G a r r a s 
T e m p o r a d a P o p u l a r 
G r a n 6 A o d e l a Commii 
K a m o n h s p i g u l . 
H o y a l a » 8 y m e d i a e n 
E x h i b i c i ó n d e p e l í c u l 
i n i c a s d e l 
S a n t o s y A r t i g a s 
E x i t o d e l a R e v i s t a e n 1 a 
t o y 5 c u a d r o s , t i t u l a d a 
as c ó . 
r e p e r t o r i o 
d e l M o n s t r u o 
G r a n é x i t o d e l a r e v i s t a e n 1 a c t o y 5 c u a d r o s , t i t u i a d a 
" E S T O S I E S 
B A T A C L A N » 
E l s á b a d o e s t r e n o d e " L O U T A ' ' 
C2298 
E L B A I L E DE L A VIEJA EN E L NACIONAL 
N o se h a b l a de o t r a cesa e n t r e l a j u -
v e n t u d b a i l a d o r a ( y ' e a t r e loy q u e p r e -
t e n d e n quo e x i s t e u n a segunda j u v e n -
t u d ) q u e d e l b a i l e de l a V i e j a en e l 
N a c i o n a l ( a n t i g u o T a c ó n ) , e l p r ó x i m o 
d o m i n g o . 
D e u n o en o t r o b a i l e , a c o r t a r d e l i n i -
c i o de la t e m p o r a d a , h a Ido c r e c i e n d o 
el e m b u l l o y c o n é s t e é l n ú m e r o d » 
c o n c u r r e n t e s a es tas g r a n d e s f i e s t a s 
i m p u e s t a s p o r l a t r a d i c i ó n . 
J u s t o es a d v e r t i r t a m b i é n , en lyonor 
de l o s e m p r e s a r i o s , qu<.r é s t o s h a n c o n -
t r i b u i d o en m u c h o a c o n s e r v a r y has-
t a a u m e n t a r e l e u l t o a esa t r a d i e l ó n , 
c f r e c i e n d o en e l N a c i o n a l f i e s t a s c a r -
n a y a l e s d á q » o i g u a l a d a ? p b r n i n g ú n 
c o n c e p t o , p o r n i n g u n a o t r a t e m p e r a d a 
nt p o r n i n g u n a t t f r á emprenfb N o e- por 
s i b lo , en e f e e l o , d a r m a y o r a m e n i d a d 
n i a t r a c t i v o a i s i o s ba i les . Kn nijtn 
o t r o a ñ o h a h a b i d o t a l c ú m u l o de a t ¿ j 
I c ienes , h á b i l m e n t e Intercaladas V- l 
los b a i l a b l e s y q u e c o n t r i b u y o tantc 
m a n t e n e r e l e n t u s i a s m o y la aie 
c o n v i r t i e n d o en m i n u t o r i fugaces 
l a r g a s h o r a s d e l ba i l e . 
Y a e s t á n v e n d i d o s cas i lodoa los m 
cok pa r a el b a i l • de l domingo. Pjj 
e v i t a r e l a b u s o de los revendedores! 
K m p r e f i a ba p u e s t e a la di^posiciúnj j 
pÚbEQO, de 9 a 12 y de 2 a 4, er. la AJ 
m i n i s t r a c i ó n d e l T e a t r o , lus , ,. 
' y o p r e c i o es e l de 10 r fof. loa d e j l 
¡ l e u y 1^ l<..s p r i n c i p a l e s . 
Se e M e b r a r á r . c o n c u r s o s ( ü o a ) . de » • 
f e s t ó n a l e s y a m a t e u r s , c o n valiosus pi>| 
m i o s . 
D i c h o s c o n c u r s o s s e r á n tk' dan 
danza , one - s t ep y f o x t r t ) i . ' 
p o r W i l l i a m E a i r b a n k s 
1 d ,6 
O 2303 1 d 6 
U N E X I T O 
C2319 l d - 6 
* 4 
R I A L T O " 
• L P R E S E N T A R A E N C U B a 
C A R N E D E M A R 
Por el arrogante actor GEORGE O'BRIEN 
C A R N t M M A R 
E s u n a p r o d u c c i ó n F O X l l e n a 
d e e s c e n a s a l t a m e n t e e m o c i o -
n a n t e s , e n d o n d e G E í í í l G E , 
ese a c t o r I d o l o d e l a s m u c h a -
c h a s n e o y o r k l i m s l l e r a a l s ú -
m u m s u v a l o r y a c t u a c i ó n . 
C A R N E D K M A R " 
D e m u é s t r a a u f a m u j e r e n a -
m o r a d a c u c p o r s a l v a r a s u s e r 
a m a d o , s e l a n z a o n m e d i o d e l 
O c é a n o y s o s t i e n e u n a t r e m e n -
d a l u c h a c o n u n e n o r m e t i b u -
r ó n q u e a m e n a z a h a c e r d e s a p a -
r e c e r s u p i e s a . 
K L V K f m B L l i O D K R I A L T O S E R A C O S V K K T 1 D O i ü N l ' X I N -
F I E R N O 
H a c i é n d o t e c o n e l l o l a p r o p a g a n d a d e l p r e c i o s o e s p e c t á c u l o 
m o d e r n i z a d o s o b r e i n c i d e n t e s d e " L a D i v i n a C o m e d i a " o b r a i n m o r -
t a l d e l p o e t a f l o r e n t i n o t i t u l a d a : 
' • E L I N T I E R N O D E L D A Ñ E * * . 
E l q u e s u s c r i b e m é d i c o c i r u j a n o 
m u n i c i p a l y f o r e n e ^ d e e s t o t í r m i n o . 
C E R T I F I C A 
Q u e l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a c o -
n o c i d a c o n e l n o m o r e d e " G R I P P O L " 
y p r e p a r a d a p o r e ' f a r m a c é u t i c o D r . 
A . C . D e s q u e , es u n a p r e p a r a c i ó n 
L u e n a y d e e f i c a z s e r v i c i o e n t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s b r o n c o - p u l m o n a r e s , y 
| p a r a j u s t i f i c a r l o r u t o d i c h o d e b o d e -
. . r q u e e l v e c i n o d e e s t e p u e b l o se-
! ñ u r J u s t o O p o r t o , p a d e c í a d e s d e b a -
c í a m u c h o t i e m p o d e u n a f u e r t e 
B r o n q u i t i s c o n t o d o s s u s t r a s t o r n o s y 
q u e h a b i e n d o t e m a d o s o l o c u a t r o 
I f r a s c o s so c u r ó c o m p l e t a m e n t e . 
Y p a r a q u e e l D r . A . C . B o s q u e h a -
p a e l ' u s o q u e m á s l o c o n v e n g a , e x -
p i d o l a p r e s e n t e e n C a n d e l a r i a p r o - 1 
v m e i a d e P i n a r d e l R í o , a 14 d o 
D i c i e m b r e d e 1913. 
( F d o . ) D r . V i c e n * « G . M é n d e z 
D é l a c o p a q u e g u a r d a l o s 
( o l v i d o s 
b e b e e l n é c t a r q u e a g o t a , 
p e r d e r á s e l m a g í n y l o s s e n -
cidos 
c o n l a ú l t i m a g o t a . 
J o s é A s u n c i ó n S i l v a . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , exU 
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 6 
14-1 1 
L l Q U C A R N E I D A 
tituyente 
nutrición 
A n e m i a 
CINE OUMPIC 
H o y en l a s t a n d a s o l e g a n t e s de 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a B l a n c o y M a r t í - i 
nez p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n I 
I n t e r p r e t a d a p o r e l co loso de l a es- 1 
cena m u d a Sessue H a y a k a w a t i t u l a d a ! 
L a B a t a l l a . 
T a n d a do 8 y m r d i a C o r i n n o G r i f f i t h 
en l a p r o d u c c i ó n (Jupones de D i v o r c i o . 
M a ñ a n a en las t a n d a s e l e g a n t e s de 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a C a r i b b e a n F i l m 
p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n Pa-
r a m o u n t I n t e r p r e t a d a p o r l a s e s t r e l l a s 
B e n A l e x a n d e r y M a r y P h l l b l n t i t u l a -
d a P e n r o d y S a m u e l . 
D o m i n g o 8 en l a t a n d a de 10 de l a 
m a ñ a n a y 5 y c u a r t o de l a t a r d e B e t t y 
C o m p s o n y L e a t r i c e J o y e n M u j e r e s 
h a y q u e V i v i r . 
A l a s 9 y m e d i a C i a r l e W i n d s o r en 
E l E t e r n o T r i á n g u l o . P r o n t o V i o l a D a -
n a en L o s P l a c e r e s de P a r í s L a M a d o -
n a de B r o a d w a i - . 
N A D A D E C U C H I L L A 
SI padece de a l m o r r a n a s , p o r n a l a s 
que é s t a s saan, n o so a p u r e . ' 
L o Que debe hacer es a p l i c a r s e l o s 
s u p o s i t o r i o s f l a m e l . Desde l a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n se s e n t i r á a l i v i a d o ; y a l a s 
36 h o r a s e s t a r á c u r a d o r a d i c a l m e n t e . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l hacen Inne* 
c e s a r l a la i n t e r v e n c i ó n c j u l r ú r g l c a , s i e m -
p r e I m p o n e n t e y a veces p e l i g r o s a . 
V e n t a : s a r r á , J o h n s o n t a q u e c h e l , m u -
r l l l o y f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s de l a H o 
p ú b l i c a . 
F A U S T 
H O Y V I E R N E S 6 — H O Y 
5 % D O S U L T I M A S E X H I B I C I O N E S 9 % 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
9 > 
Zí . TZsrzbbe&rí f i lm e. 
i 
en /ti. /Superproducción efe Z/uyo 
I M o j i s i e i i r 
en ¿SJ &jfuof&j naris o í » 
T'r^iaztu. u cíe Aracz-ap restíos' 
5EBE OANIELS 
L c i s W i l s o n 
Dorí» Kcrjion 
Upwcil Slvtrmfci 
"VAJXíJTLN'O en.nt primera pe/irTu/tL. c/s*fiií(V oV do.? tf/Spr <*'•' .̂û o.-ic 
C 2 3 0 7 
E N E L P A L A C I O 
D E L R E Y 
( I N T H E P A L A C E Q F T H E 
K I N G ) 
c o n 
A I L E E N P R I N G L E 
H O B A R T B 0 S W 0 R T 
E D M U N D L O V E 
P A U U N E S T A R K E 
B L A N C H E S W E E T 
S A M D E G R A S E 
e n 
l o s d í a s 9 , 1 0 y 1 1 d e 
M a r z o 
R e p e r t o r i o 
C A R R E R A Y M E D I N A 
T 2 3 0 6 
D O L O R E 
I } 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
D E L A MARINA" 
L a i n t e r e s a n t e y g r a n pe-
l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a , d o n -
d e l a t e e l a l m a p a s i o n a l & 
E s p a ñ a y d e t o d a u n a raza, 
c o n s u s a l e g r í a s , s u s p a s i ^ 
n e s , s u s o d i o s y s u s v e n g a n -
z a s . 
L a p e l í c u l a d o n d e h a y h 1 ' 
d a J g u í a , a m o r , s e n t i m i e n t o , 
v a l e n t í a y v i l e z a e n todos 
s u s a s p e c t o s . D o n d e v i v e 
a l m a d e l p u e b l o , d o n d e se 
a l z a j u s t i c i e r o e l e s p í r i t u ae 
l a v e n g a n z a . D o n d e h a y h ^ 
l í o s p a n o r a m a s , e s c e n a s 
p i c a s y f i e s t a s a l e g r e s , d o n -
d e h a y l á g r i m a s y r i s a s , g111' 
t a r r a s q u e c a n t a n y ^ n 2 r 
q u e s a l p i c a . . . 
H o y s e e x h i -
b e p o r ú l t í n 1 3 
v e z e n 
C A M P O A M O H 
e l t e a t r o d e l o s é x i t o s c o n t i n u o s , q u e a c a p a r a l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s q u e v i e n e n a C u b a -
T a n d a s d e 5 y V i y 9 7 V i 
E l p r ó x i m o e s t r e n o q u e p r e s e n t a r á n S a n t o s y A r t i g a s e n 
C A M P O A M O R e s * * Y O M A T E " 
D r a m a s o c i a l , e l e g a n t í s i m o p o r e l g e n i a l a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a k a w a y H u g 1 1 ^ 
D u f l o s . L i n d a e x p o s i c i ó n d e t o i l e t t e s p o r l a p r i m e r a a c t r i z d e e s t e d r a m a . • • • • — B 
/ C 2 2 9 8 
a i c o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E . V L 
G a n e i 
M í j g r a i o s j ' S O C l í O A O K - E S P A Ñ O L A S 
ea* J o s é ) 
r T a a ^ y CUJU"t0 r * ^ n u e V V 7 
« d í a e s t reno de L a O _ : o i e 8 . baaada 
" l a ob ra de F e l i ü y C o d i n a ; R e v i s t a , 
m o d a * n ú m e r o 7 . 
uui once: A c t u a l i d a d * , n l l m e r o 8 1 . 
m e d i a P l á t c l a e de f a m i l i a ; ep i so -
. t e rcera de H o m b r e e de l N o r t e p o r 
¡Suill» J > W ¿ V a í f a b u n d o 
U n e r o s o . p o r W l i l i a í n D e s m o n d ; i - n 
¿ g a r r e a d e i m o n s t r u o , p o r W l l U a m 
w j u r b a n k s . 
las ocho : E n l a s g a r r a s d e l m o n s -
ep i soa io t e r c e r o de H o m b r e s d e l 
t r e s c u a r t o s : E l ú l t i m o v a r ó n sobre l a 
, t i e r r a , p o r G r a c e C u n a r d y B a r le F o x . 
A las o d i o y raeaia: B l a n c o y ¿ o í -




t r u o ; 
N o r t e 
KXAJLTO ( i r e p t u n o « a r r e c o a s u i a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c l a c o y c u a r t o y a Wa n u e v e 
y m e d i a : D o n d e e m p i e z a e l N o r t e , p o r 
R l n t i n t í n . 
I>o u n a a c i n c o y de s ie-e a n u e v e y 
m e d i a : H u e l i a s Que se e o t u m a n , p o r B l -
l l y P a t t o n ; E l p r e c i o d e l p e r d d n , p o r 
C a t h e r i n e C a l v e r t . 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o d e u n b u e n s o c i o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
E l h o m e n a j e d e d e s p e d i d a a l P . J u a n J o s é R o b e r e s . — L a e x -
c u r s i ó n d e C o n c e p c i ó n A r e n a l . — E l « U n t u o s o b a i l e d e l 
C e n t r o G a l l e g o . — L a s m á s c a r a s e n e l F o m e n t C á t a l a 
E L B A I L E A B E C E D A R I O . O T R O G R A N B A I L E E N L A U N I O N 
C A T E L L A N A . - N U E V A S D I R E C T I V A S 
L A G R A N F U N C I O N P R O L O S S O L D A D O S E S P A Ñ O L E S M U T I L A -
D O S E N A F R I C A 
(Faseo de I C a r t t « s a u i a a a 
y media : 
geaucaire, 
D a n i e l s , 
f A U S T O 
C o l ó n ) 
A las « i n c c y c u a r t o y 
e s i r e n o de l a c i m a M o n s i e ^ r j 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o , B e - , 
. L o i s W i l s o n y L o w e l l 
Sherman. 
X las ocho 
B a d i o m a n í a 
^ ]&b ocho y m e d i a : e l d r a m a en 
ocho ac tos H e r e n c i a de a m o r , p o r H a -
rriBon F o r J , E t h e l S h a n o n y W a l l a c e 
u o n a l d . 
B R Z S ( 2 y 17. V e d a d o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y x l a a n u e v e y 
m e d i a : E l H u r a c á n , p o r H o u s e P e t e r s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : T.a l u c h a p o r 
l a s nueve ' l a e x i s t e n c i a , p o r C r e i g h t o r H a l s . 
l a c o m e d i a en d o i a c t o s 
r anc l a ) 
^ ¡ a s c inco y c u a r t o 
y media 
John B a r r y m o r e , I r e n e 
Ujíb y C a r m e n M y e r s . 
A las ocho : c i n t a s 
A las ochp y m e d i a 
J U U C. 2 « B M X T9TU9V-
y a l a s nu» ve 
O l t X K F l ü ( A v e n i d a W U c o a • a ^ u l n * a 
B . , V edar o ) / 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : C u p o n e s de d i -
v o r c i o , p o r C o r i n n e G r i f f l t b . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , y ü l a s n u e v e y 
i n e d i a : L a B a t a l l a , p o r Sessue H a y a -
k a w a . 
• a t t s A j 
P r e a i d e n t s : J o s é 
T B Z A l T O l f ( A r a n i d a t r U í o n 
P a s t o , V e d a d o ) 
A l a s o d i o : L o s o f e n s o r e s , p o r M a r -
g e r y W i l s o n • 
E l I d o l o de l a s M u j e r e s , p o r j A l a s c i n i o - c u a r t o y p l a s nue^a 
R i c h ; W i l l a r d > m e d i a : E l H u r a c á n , p o r H o u s e P e -
{ t e r s . 
c ó m i c a s . 
Una noche de , ' V Ü K D t n f • C o n s u l a d o mmPti A n i m a s y 
t m o r en R e m a , 
Xom M o o r e . 
p o r X a u r e t t e T a y l o r y j 
«riLSOUT f « « a e r a l C s r r U I o y F a d r « 
V á r e l a ) 
ji las c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y media: K l e t e r n o t r i á n g u l o , p o r C l a i -
re W i n d s o r , H o b a r t B o s w o r t h y B e s s i e 
Love . 
A las ocho: A n d a l i g e r o , p o r R i c h a r d 
Ta lmadge . 
( ITGfcATSKBA. ( Q e a e y a l O a r r l U o y a » -
t r sda V a í u i a ) 
A las dos: E l a m a n t e p r o h i b i d o , p o r 
Louls W i l s o n y J a c k H o l t : B l a n c o y 
Bollero, po r T h o m a s M e i g h a n . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
T r o c a d u r o ) 
A l a s s i e t e y C u a r t o : E l e g a n c i a s p a -
r i s i e n s e s . 
A las ocho y c u a r t o : A b r i é n d o s e p a -
so, p o r G r u n i c e d A i l e e n . 
A las n u e v e y c u a r t o : E ! m i s t e r i o 
de los d i a m a n t e s , p o r S h l r l e y M a s ó n . 
A l a s d i ez y c u a r t o : o s t r e n o de E l 
e t e r n o t r i á n g u l o , p o r C la i r e . A d a m s y 
B e s s i o L o v e . 
CtXBA ( I n d a p t r l a • a q n l n a a San Jos* ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o y m e d i a : E l 
a m a n t e r e l á m p a g o , p o r R e g l n a l d D e n n y 
y L a u r a L a P l a n t é H u y é a d U e a l l e ó n ; 
C a r i o c i e g o y e g o í s t a , p o r L a u r a L a 
P l a n t e . 
A l a s c i n c o y m e d i a : H u y é n d o l e a l 
l e ó n ; E l n i y a n t e r e l á m p a g o . 
i P O R L O S S O L D I D C ^ S E S P A D O L E S . I n s t r u c c i ó n 7 R e c r e o H i j o s d e S a n 
| ' i n s t r u c c i ó n y R e c r o e E I r . r . . A S E T A 
i D e s c u b r á m o n o s . T o q u e m o s t o d a « l j u l l á u d e L o i b a " h a n e i d o n o m b r a -
l a s p a l m a s q u e r e f l e j a n e l J ú b i l o d e i d o s p a ™ - e s l r l o s d e s t i n o ^ « o c i a 
n u e s t r o c o r a z ó n e n h o n o r d e l o s j l e s d u r a n t e e l a n o e n c u r s o l o s se -
p a t r i o t a s , q u e c o n a m o r f e r v i e n t e , ñ o r e s s i s m e n t e s . 
t i e n e n u n r e c u e r d o p a r a l a P a t r i a 7 P r e B i d e n t o : A n t o n i o G ó m e z , 
e n e l r e c u e r d o u n a g r a c i a y u n a c a - j V i c e 
¡ r i e l a p a r a ¿ 1 h e r m a n o , p a r a e l s ó i d a ¡ g u a s . 
i d o e s p a ñ o l q u e v a c a n t a n d o a l a g u e - | V i c e p r e s i d e n t e 
' r r a y p e l e a p o r n u e s t r a s p r e s t i g i o s t e A ^ a r e z . 
b a j o l o s p l i e g u e s d e l a B a n d e r a d e E s ; s e c r e t a r i o : 
p a ñ a y c a e h e r ó i c a m e n t o a b r a z a d o ' V i c e 
a l h o n o r d o l o s g i r o n e s g l o r i o s o s g u a s . 
, q u e p r e g o n a r a a c o n t e c i m i e n t o < B d e T e s o r e r o J o s é K e g o . 
í h e r o í s m o s i n e j e m p l o e n t o d a s l a s V i c o T e s o r e r o : J o s ^ M a r t í n e i . 
' h i s t o r i a s . V o c a l e s : L o a s e ñ o r e s i s g u i e n t e s ; 
L o s P r e s i d e n t e s , l o s D i r e c t o r e s y r e n z o D o m í n g u e z ; V 
' l o s s o c i o s d e l a s b e n e m é r i t a s , a l t r u i s F i l i b e r t o M a r t í n e z ; A n t o n i o L o -
l a s y p a t r i ó t i c a s s o c i e d a d e s d e B t - L o r e n z o . F r a n c i s c o L e g o L o r e n z o ; 
I n e f i c e n ñ a e s p a ñ o l a , c a t e d r a l e s d e V i c e n t e M a r t í n e z P a j ó n ; A n t o n i o m e n t e d e l a m a y o r í a d e e s a c l a s e d e 
c a r i d a d i n m e L S a PfUfa l o s h e r m a n o s M a c i ñ e i r a ; M o d e s t o G u e r r e r o ; J o s é f l e a t a 8 Que 
c a í d o s e n l a d e s v e n t u r a h o r r e n d a L o r e n z o ; J o s ó P e d e r i r a R e g ó ; T e o -
¡ d e l a e m i g r a c i ó n , a t e n t o s a l o s d o - c l o r o N o v o P e ñ a ; , A l f r e d o Y a ñ e z R e 
l o r e s d e l a P a t r i a , p a r a a y u d a r a l g o ; E u l o g i o L o r e n z o A l v a r e z y S u -
s o l d a d o . q u e es l a m á s n o b l e r e - l e z ; J o s ó F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o A l -
p r e s e n t a c i ó n d e l a P a t r i a . a l « ^ P 1 ^ ? * , ^ 
m a n o q u e v u e l v e d e A f r i c a , m u t i - v a r o z ; M n u ^ B a r r e . r o . M a n u e l M a r * _ 
l a d o , a c u s o I n ú t i l p a r a l u c h a r p o r t í n e z y L u c i a n o S a n t a b a l l a . 
A t o d o s , n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a 
A V I S O 
A l o s M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
N U E S T R O N U E V O F R 3 D U C T O 
B U L G A C I D O L 
[ C n l t i v o s d e B a c i l o s B ú l g a r o s y Á c i d ú f l i o s ] 
E L M A S E N E R G I C O D E S I N F E C T A N T E I N T E S T I N A L 
ÍSÍA DE VENTA EN LAS DROGUERIAS 
Laboratorios: BLUHME-RAMOS San Lázaro y San Nicoiás' 
A l t . 6 M z o . 
C a r r o d a - j m a r á n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e 
l í o s c o n c u r r e n t e s , 
s e g u n d o : V l c e u - E l ' s o l o a n u n c i o d e e s t a p r ó x i m a 
! e x c u r s i ó n , h a p u e s t o ya. e n m o v i -
V i c e n t e T e i j e i r o I m i e n t o a l o s n e r v i o s o s a r e n a l e s o s y 
S e c r e t a r i o : M ' a n u e l C a r r o d e s u s f a m i l i a r e s ; y n o p u e d e s e r m e -
| n o s , p u e s t o d o e l q u e c o n o z c a l a 
! i n i c i a t i v a , e l e n t u s i a s m o y e l o r d e n 
d e e s t a c l a s e d e f i e s t a s q u e o r g a n i z a 
I l a S o c i e d a d " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , n o 
L o r e n z o i : u e d e d e j a r d e c o n c u r r i r a l a s m i s -
m a s , y a q u e e l l a s c o n s t i t u y e n a l g o 
o r i g i n a l , a l g o Que d i f i e r e c o m p l e t a -
r í  d e 
se c e l e b r a n e n m a c h a s 
o c a s i o n e s . 
T a n p r o n t o c o n o z c a m o s l a f e c h a 
e x a c t a d e d i c h a e x c u r s i ó n , l a d a r e -
m o s a c o n o c e r , p a r a q u e l o s a s o c i a -
D E ESTADO 
R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
R I A L T O 
H O Y f í | 4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 1|2 
P r e s e n t a d o s a 
R I N T I N T Í N 
S I i n a r a v i l l o s o C p e r r o - l o b o que t i ene e l c e r e b r o h u m a n o . 
P r i m e r a c t o r y p r i n c i p a l I n t é r p r e t e d e l e m o c i o n a n t e d r a m a . 
H O Y 
i d o s e c o n 
a c a s o 
s u p a n y o í d e l o s s u y o s ; p e r o u n 
g i d o p o r l a b e n d i c i ó n d e l a P a t r i a b u e h a 
m i s m a , o r g a n i z a r á n u n a g r a n f u n -
c i ó n , q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e « n i A p e n a s l a n z a d a l a I d e a f e l i z , d e 
e l T e a t r o M a r t í l a o c h e g l o r i o s a o f r e c e r l e u n a l m u e r a o a l d i s t i n g u i -
d e l o n c e d e l a c t u a l ; a c t o n o b l e y d o P r e s i d e n t e d e l a P r o t e c t o r a d e l a 
a u g u s t o q u e c u l m i n a r á e n u n é x i t o R e a l A c a d e m i a G a l l e g a / A p o d e r a d o 
b r i l l a t e . C o n o n c n e m o s a l e s p a ñ o l , y d e l a A s a m b l e a d e l C e n t r o G a l l e g o , 
c a e r í a m o s e n u n g r a v e , p e c a d o s í l e s e ñ o r d o a J u a n J . ' R o b e r e s , a u e e m - . 
r e c o m e n d á r a m o s q u e c o n c u r r i e r a , b a r c a e n b r e v e p a r a E s p a ñ a ; n o h a n i t ;ra^e3 
L o s e s p a ñ o l e s , t o d o s l o s e s p a T í o l e s , c e s a d o l a s s o l i c i t u d e s d e b i l l e t e s p a - ¡ 
s a b e n c u m p l i r c o n e s t o s d e b e r e s sa- r a d i c h o a c t o , c o n q u e s u s a d m i r a d o - i 
g r a d o s q u e a t o d o s n o s i m p o n e e l r e g y a m i g o s , q u e l o s o n t o d o s l o a j 
¡ q u e t i e n e n e l h o n o r de t r a t a r l o , de - : 
• r e a n t ' e s L ' m o n i a r l ( # s u s g r a n d e s s i m - ' 
. p a t í a s . 1 | 
| T o d o s l o s g a l l e g o s , n o I m p o r t a e l i 
I p a r t i d o e n q u e f i g u r e n , d e b e n a s í s - j 
1 t l r a e s t e a c t o d e v e r d a d e r a c o r d i a - 1 
e l l i d a d d e n t r o d e l a g r a n f a m i l i a g a - I 
i l i f ega y e n h o n o r d e u n a d e s u s p e r - : 
¡ s o n a l l d a d e s m á s p r e s t i g i o s a s . 
' L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a c o m - . 
; p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e g J u l i o P r a v i o , : 
' • 1 E u g e n i o y R e m i g i o B a r b a r o u x e I s i - i 
I d r o G o n z á l e z , h a n d e s i g n a d o p a r a 
l u g a r e s d e v e n t a d e l o s b i l l e t e s l o s 
l u g a r e s s i g u i e n t e s : O b i s p o 3 4 , " L a [ 
P r a d o 9 3 - B y B e l a s c o a í n 
4 6 . 
A C L A R A N D O U N A C I R C U L A R 
E n l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o f a c l l i -
t a r o n a y e r a l a p r e n s a l a s i g u i e n t e 
n o t a p a r a s u p u b l i c a c i ó n : 
" L a n o t i c i a p u b l i c a d a e n u n p e -
n ó d i c o d e e s t a C a p i t a l r e f e r e n t e a 
q u e e n v i r t u d d e d e n u n c i a s p r e s e n -
t a d a s , se e s t á p r a c t i c a n d o u n a i n v e s -
t i g a i C i ó n p a r a d e t e r m i n a r a l t o d o s 
i o s a c t u a l e s f u n c i o n a r l o s d i p l o m á t i -
c o s y c o n a u l a r e a s e n c i u d a d a n o s c u -
L a u o s , c a r e c e d e f u n d a m e n t o ; y p r o -
b a b l e m e n t e h a y a s i d o u n a e r r ó n e a 
i n t e r p r e t a c i ó n a c e r c a d e l a l c a n c e d e 
u n a c i r c u l a r d i c t a d a e n a g o s t o d e 
1 9 2 4 , r e c o r d á n d o l e a l o s f u n c i o n a -
r l o s d e i s e r T i c i o e x t e r i o r l a r e m i s i ó n 
B A U ^ B A B E C E D A R I O D E L d e 8Us ^rtna d e c i u d a d a n í a p a r a 
S A B A D O u n i r l a s a l o s e x p e d i s n t a s r e s p e c t i v o s . 
P o r l o s a t r a c t i v o s d e q u e e a t á , d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o X V I d e 
r o d e a d o y p o r e l e n t u s i a s m o q u e s e ¡ u L e 7 T o r r l e n t e , q u e d e t e r m i n a q u e 
n o t a e n t r o l a s b e l l a s d a m i t a g a b e c é - ¡ n i n g ú n c i u d a d a n o p o r n a t u r a l i z a -
o a r i a s p a r a a s i s t i r a - e s t a e s p l é n d i d a ; Ci<jn p o d r á 
L I B R E R I A U V E V A 
« • J O S E l O P S Z O O N Z A i E Z 
• u o o s o r da J O R O B M O R X . 0 V 
t i e m p o . 
L a L I B R E R I A N U E V A l u p a r p r e f o -
r l d o de l o s I n t e l e c t u a l e s d u r a n t e u n 
c u a r t o da a l e l o , acaba de t r a s l a d a r s e a 
l a C a l l e P l y M a r g a l l N o . 98 ( A n t e s 
O b i s p o ) d o n d e e n u n a m p l i o y f r a n c o 
l o c a l s e g u i r á , bu t r a d i c i ó n de se r a l a l -
b e r g u e de l o s a m a n t e s da los l i b r o s . 
£ s a l p r o p ó s i t o de l a L I B R E R I A 
N U E V A d o t a r a l a R a b a n a de u n a L i -
b r e r í a d i g n a do au b e l l e z a y de s u f a n -
t á s t i c o d e s a r r o l l o , a s í c o m o c o n t r i b u i r , 
en l a m e d i d a de sus í u e r z a a , a l a d i f u -
s i ó n de l a c u l t u r a , o f r e c i e n d o i o d o c u a n -
t o aa p u b l i q u e a q u í y f u e r a y e x p e n -
d e r l o en c o n d i c i o n e s s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c a s . Sa r u e g a a t o d o s l o s c l l e n t a a 
se d i r i j a n a l a p a r t a d o 256. 
A p a r t a d o N o . 355 
T a l ó í o a o A - 2 7 1 7 
c m z 
O b i s p o 98 
10(1-24 
a m o r y e l d o l o r d e E s p a ñ a 
I 'IÍOÜRAJUA 
P r L n r e r a P a r t o 
P a l a b r a s a l u s i v a s á l a c t o p o r 
s e ñ o r M a n u e l A z u a r . 
S o g n n d a P a r t o 
. ¡ E x i t o c l a m o r o s o ! 
( ,Where t h a N o r t h B e g l n s ) 
" E l p e r r o de l a s u e r t e " , c u y a i n -
t e l i g e n c i a h u m a n a h a causado a s o m -
b r o en e l m u n d o e n t e r o . 
U n a P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
C u b a n a 
R N - I N - T N 
n o m o a f i l a C l n e m a t o g r á f l c -
V i r t u d e s 30 
D e l a o p e r e t a c ó m i c a e n d o s ac -
t o s y e n p r o s a , o r i g i n a l d e P e r r i n 
y P a l a c i o s y m ú s i c a d e l m a e s t r o u n i v e r s a l 
A m a d e o V i v e s , t i t u l a d a : L a G E N E -
R A L A . 
E p o c a a c t u a l . 
L o s t r a j e s q u e l u c e e n e s t a o b r a 
l a s e ñ o r i t a M a r y I s a u r a , h a n s i d o 
c o n f e c c i o n a d l o s e n Jos t a l l e r e s d e 
" E l E n c a n t o " . 
L A F U X C I O X D E L DIA 13 E N 
M A R T I 
L a n o c h e d e l d í a 
s e r á d e g a l a e n e l s i m p á t i c o c o l i s e o 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s . 
T e r c e r a P a r t o 8 e c e l e b r a r á l a g r a n f u n c i ó n a be -
n e f i c i o d e l a p r i m e r a L i p í e d e l a 
I [ E x i t o ! | g r a n C o m p a ñ í a d e l m a e s t r o V i v e s , 
D e l a " z a r z u e l a e n u n a c t o y t r e s s e ñ o r i t a M a r y I s a n r a V l l l a o z . 
c u a d r o s , e n p r o s a , o r i g i n a l d e P e - Y t j d a l a c o l o n i a s a b e q u e M a -
r r i n y P a l a c i o s , ' m ú s i c a d e l m a e s t r o I s a u r a ee g a l l e g a . 
A m a d e o V i v u s , t i t u l a d a : B O H E M I O S , 1 E s t a c i r c u n s t a n c i a u n i d a a l a s b e -
L a a c c i ó n e n P a r i a . A ñ o 1 8 4 0 . j a e z a s d e l p r o g r a m a q u e se c o n f e c -
• c l o n a p a r a e s a n o c h e , J l e ^ a r á a l c o 
C u a r t a P a n e 1 U s e o q u e o s t e n t a ©1 n o m b r e 
f i e s t a , so p u e d e v a t i c i n a r q u e e l 
í - x t r a o r d i n a r i o B a i i ' e d e P e n s i ó n , d e 
s i n c a r e t a s , q u e e l p r ó x i m o 
s á b a d o 7 t e n d r á e f e c t o e n h e r m o s a 
C a s a - C l u b A b e d e c e d a r i a , a e s u l t a r á 
u n n u e v o t r i u n f o p a r a s u s e n t u s i a s -
t a s o r g a n i z a d o r e s . 
E l s a l ó n l u c i r á u n a d o r n o e s p e -
c i a l e n e l q u e d e m o s t r a r á u n a v e z 
m á s s u e x q u i s i t o g u s t o e l a c t i v o a b e -
c e d a r i o s e ñ o r J o s é M i r . 
L a J a z z B a n d " M é x i c o " e n c a r g a d a 
d e l a I n t e r p r e t a c i ó n d e l o a b a i l a b l e s 
d e j a r á b i e n s e n t a d a s u r e c o n o c i d a 
f a m a . 
Se r e p a r t i r á e n t r e l a s e l e c t a c o n -
f u r r e n c i a p i t o s , m a t r a c a s , e t c . o b -
s e q u i o d e l p r o p i e t a r i o d e l a J u g u e -
t e r í a s i t a e n V i r t u d e s 6 4 , s e ñ o r V i -
c e n t e C a s a s . 
A s i s t i r á n v a r i a s C o m p a r s a s : " A r -
c o - I r i s " , " P i e r r o t a y C o l o m b i n a s " , 
O d a l i s c a s " H o l a n d e s a s " , e t c . 
F e l i c i t a m o s a l a D i r e c t i v a d e l a 
e n t i d a d A b e c o d a r i a q u e d i r i g e e l 
d o c t o r R o d o l f o N o g u e l r a , p o r l a ce-
3 d e l c o r r i e n t e i l G b r a c i ó n wde a c t o 8 c o m o e s t e p o r a u 
r e a l c e y b u e n a o r g a n i z a c i ó n . 
o c u p a r c a r g o e n » ! s e r -
v i c i o e x t e r i o r e n o l p a í s d e o r i g e n , 
e x c e p t u a n d o a l o s q u e s i r v i e r o n e n 
e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r o a l o s A g e n -
•tea C o n s u l a r e s " . 
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m i t a O l l e r , A m e l l a D a v i d y m u c h a s 
o t r a s m á s , l o s n o m b r e s d e l a t c u a l e s 
• c n t l m o s n o p o d e r r e c o r d a r . 
F e l i c i t a m o s a u&o» l o a o w n p o -
c h ó -
f e l i c i t e m o s m u y e s p e c i a l m e n t e a l a 
C o m i s i ó n de A d o r n o , q u e d u r a n t o 
u n a s e m a n a t r a b a j ó I n c a n s a b l o , p a -
r a c o n f e c c i o n a r l a d e c o r a c i ó n m á s 
a t r a y e n t e d e l a p r e s e n t o t e m p o r a d a . 
a t e m o s s u s n o m b r e s p a r a q u e s i r -
v a n d e f a r o s p o r c u y a l u z se g u i e n 
. ¡os d e m á s : e e ñ o i r e s G ó m e z , A l b o 
T o r n o s t P a o j h w r 
I 
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¿ N e r v i o s o ? 
E l h o m b r e n e r v i o s o , v i o l e n t o , d e m a l 
g e n i e , es u n a c a l a m i d a d p a r a s í y p a r a 
l a s pe r sonas q u e l e r o d e a n . I n ú t i l m e n t e 
g a s t a n d o y a g o t a n d o s u s f u e r z a s , v a 
c a m i n o s e g u r o d e l a b a n c a r r o t a , e n l o 
q u e c o n c i e r n e a s u s a l u d y a s u b i e n -
e s t a r . 
E s e a g o t a m i e n t o n e r v i o s o r e q u i e r e 
r e m e d i a r s e l o a n t e s p o s i b l e , a n t e s q u e 
v e n g a l a d e p r e s i ó n c o m p l e t a o e l desca-
l a b r o d e l o r g a n i s m o q u e h a g a i m p o s i -
b l e t o d a c u r a c i ó n . 
C o m o d i c e l a C i e n c i a , l o s n e r v i o s d e -
p e n d e n d e l a s a n g r e p a r a s u a l i m e n t a -
c i ó n y f u e r z a s . I m p o r t a , p u e s , p r i m e r a -
m e n t e p u r i f i c a r y e n r i q u e c e r l á s a n g r e . 
M i l e s d e pe r s onas n e r v i o s a s se h a n r e -
h a b i l i t a d o c o n e l H i e r r o N u x a d o , l a 
f ó r m u l a m o d e r n a q u e m u c h o s m é d i c o s 
r e c o m i e n d a n p o r s u p o d e r o s o e f e c t o 
b e n é f i c o s o b r e l a s a n g r e y e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . C o n t i e n e h i e r r o o r g á n i c o , 
c o m o e l h i e r r o d e l a s a n g r e h u m a n a — 
c o n g l i c e r o f o s f a t o s , a l i m e n t o d i r e c t a -
m e n t e a b s o r b i d o p o r e l s i s t e m a n e r v i o -
so , a l c u a l l l e v a e l e m e n t o s v i g o r i z a n t e s 
q u e , t r a y é n d o l e n u t r i m e n t o , c a l m a n 
l a i r r i t a c i ó n y , g r a d u a l p e r o s e g u r a -
m e n t e , v i e n e n a d o m i n a r e l m a l e s t a r 
y r e s t a u r a n a l s i s t e m a n e r v i o s o e l s o -
s i ego y n o r m a l i d a d . 
M i l e s d e pe r sonas d e p e n d e n d e l H i e -
r r o N u x a d o p e r i ó d i c a m e n t e p a r a r e v i -
t a l i z a r l a s a n g r e y e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
N a d a m á s f á c i l q u e p o n e r e l H i e r r o 
N u x a d o a l a p r u e b a ; d o s s e m a n a s b a s -
t a n g e n e r a l m e n t e p a r a d e m o s t r a r s u 
e f i c a c i a . H a g a u s t e d esa p r u e b a , c u a n -
t o a n t e s m e j o r . 
E S T E A N U N C I O 
A P A R E C E H O Y P O R 
U L T I M A V E Z 
D I E Z R E L O J E S " W A L T H A M " d e e r o y 7 0 0 p r e m i o s m e n o r e s se o t o r -
g a r á n e l 1 5 d e M A Y O , d e es te a ñ o , a l a s p e r s o n a s q u e e n v í e n c o n t e s -
t a c i o n e s a l C O N C U R S O d e L A S T R E C E L E T R A S . E s t e C o n c u r s o e t c o -
m o s i g u e : 
H A B A N E R A S 
( V i e n e d e 
T o d o e l s a l ó n a n a r e c e r á e n g a l a n a -
t í o c o n g l o b o s y s e r p e n t i n a s e n p r o -
f u s i ó n . 
N u e v a l a i l u m i n a c i ó n . 
D e c o l o r e s . 
Y r e p . a l o s d e g o n o s , p i t o s , ^ a t r a -
c a s y r o l l o s d e s e r p e n t i n a s p a r a t o -
d o s l o s c o n c u r r e n t e s . / 
S u p r i m i d o s l o s c o n f e t t i s . 
l a p á g i n a s i e t e > 
E n a b s o l u t o . 
A c u e r d o p l a u s i b l e d e l s e ñ o r M a s -
t r c b e r a r d l n o , d u t í ñ u d e l L i d o V e n l c e , 
q u e - es p e r s o n a á e b u e n g u s t o . 
G r a n d e , e n r e a l i d a d c o n s i d e r a b l e 
e l p e d i d o d e m e s a s , d e s d e a y e r , p a r a 
l a f i e s t a c a r n a v a l e s c a d e l e l e g a n t e 
r e s t u a r a n t i t a l i a n o d e l V e d a d o . 
A s i s t i r é , 
l u \ F I E S T A l i E h L U N E S 
U l t i m o d e l o s f e s t e j o s . i v i e n e o r g a n i z a n d ) e l a m i g o G a m a r d , 
E n h o n o r d e l g e n e r a l P e r s h i n g . I U n a f i e s t a d e g a l a . 
S e r á e l b a n q u e t e d e l l u n e s e n e l I C o n b a i l e . 
b e t o l A l m e n d a r e s . B a n d e r a s , f l o r a s g u i r n a l d a s y p a l -
B a n q u e t e d e t r e i n t a y c i n c o c u - ¡ m a s se c o m b i n a r á ^ e n e l d e c o r a d o ! 
b i e r t o s q u e o f r e c e e n u e s t r o i l u s t r e q u e l i ^ b r á d e l u o i " e l d i n n i n g r o o m 
h u é s p e d , c o m o d e s p e d i d a , e l S e c r e -
t a r i o d e l a G u e r i 
i d a r i s t o c r á t i c o h o t e l 
N o c h e e s p l é n d i d a . 
C u l m i n a r á e s t o e n u n a f i e s t a q u e j L a d e l l u n e s e n A l m e n d a r e s . 
B A I L E I N F A N T U j 
T r a n s f e r i d o . I D e a h í e l a c u e r d o . 
E l b a i l e i n f a n t i l . M u y j u s t i f i c a d o . 
A n u n c i á b a s e p a r a e! d o m i n g o p r ó - ' A p l a z a d o q u e d a e l b a i l e i n f a n t i l , 
x i m o e n e l S e v i l l a - B i l t m o r e y e s ' q u e es d e t r a j e s , c o m o s a b r á n todos, 
¡ p r e c i s a m e n t e ese d í a e l e l e g i d o p a r a s e g ú n se s i r v e n c o m u n i c a r m e s u s 
v a r i o s a c t o s q u e h a b r á n d e e f e c t u a r - j . . T g a n i s a d o r e s . 
lo. 
2 o . 
E s c r i b a c l a r a y d e t a l l a d a m e n t e 
en u n a h o j a de p a p e l s u n o m -
b r e y d i r e c c i ó n . 
J i s c r i b a m á s a b a j o l a f r a s e 
" J a b ó n de R e u t e r " , t e n i e n d o 
b i e n c u i d a d o de que t o d a s l a s 
l e t r a s q u e d e n b i e n s e p a r a d u b ; 
l u e g o c o l o q u e sobre c a d a l e t r a 
u n n ú m e r o , d e l 1 a l 1 3 . S o n 
t r e c e l e t r a s y t r e c e n ú m e r o s y 
l o s n ú m e r o s se deben c o l o c a r , 
sob re l a s ' .etras a r b i t r a r i a m e n -
te y s i n r e p e t i r n i n g ú n n ú m e -
r o . E j e m p l o : 
1 5 4 9 1 3 2 6 3 8 1 0 1 2 7 U 
J A B O N D E R E U T E R 
3 o . K e m í t a n o s a s i m i s m o u n e j e m -
p l a r de n u e s t r a m a r c a de f á b r i -
ca, t o m a d o de n u e s t r o s p r o d u c -
to s , p o r c a d a vez q u e so de -
see t o m a r p a r t e en e l c o n c u r -
s o . 
B A R C L A Y & C O . . D e p t o . 
C u a n d o u n a p e r s o n a e n v í e v a n a s 
c o n t e s t a c i o n e s , es m e j o r p o n e r l a s 
t o d a s en xa m i s m a h o j a de p a p e l v 
e n v i a r e l n ú m e r o de m a r c a s de f á -
b r i c a c o r r e s p o n d i e n t e . 
E s t e c o n c u r s o se c i e r r a a n u a l -
m e n t e el 15 de M a y o . E l s o r t e o se 
hace c o m o s i g u e : 
C o l o c a m o s los t r e c e n ú m e r o s en 
t r e c e pedazos ae p a p e l , u n n ú m e -
r o en cada pedazo, y l o s m e z c l a -
m o s d e n t r o de u n r e c e p t á c u l o . L u e -
g o l o s s a c a m o s a l a s u e r t e u n o p o r 
u n o ; e l p r i m e r n ú m e r o que sa le l o 
c o l o c a m o s sob re la p r i m e r a I e r r a , 
e l s e g u n d o que sa le s o b r e l a s e g u n -
da, y a s i . s u c e s i v a m e n t e . L a 'iea. 
es a c e r t a r e l o r d e n e n que s a l e n l o s 
n ú m e r o s . 
A t o d a s l a s p e r s o n a s q u e t o m e n 
p a r t e en es te c o n c u r s o les e s c r i b i r e -
m o s e l 15 de M a y o , o sea. l a f e c h a 
en q u e se c i e r r a e l c o n c u r s o , y .es. 
d i r e m o s c u a n t o s n ú m e r o s a c e r t a -
r o n . E s b u e n o que cada c o n c u r s a n -
te g u a r d a c o p i a de sus c o n t e s t a -
4 o . E n v í e s e l a h o j a de p a p e l e n 
que se h a y a n e s c r i t o e l n o m -
b r e , l a d i r e c c i ó n y l a f r a s e . 
j u n t o c o n l a m a r c a do f á b r i c a , 
a 
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c l o n e s p a r a que c o m p r n e b e , p u e s e l 
o r d e n en que s a i g a n l o s n ú m e t o s 
l o p u b l i c a r e m o s en l a p r ó x i m a e d i -
c i ó n de n u e s t r o A l m a n a q u e de L a -
r r y . 
L o s p r e m i o s c o n s i s t e n en D I E Z 
K£IjCJ£¡S D S ORO, c o n m á q u i n a 
W a l t h a m , o de o t r o c o n o c i d o f a -
b r i c a n t e , que s e r á n a d j u a i c a d o s a 
l a s 10 p e r s o n a s que a c i e r t e n e l m a -
y o r n ú m e r o de l e t r a s . E s d e c i r , s i 
e l c o n c u r s a n t e ha p u e s t o sob re l a 
l e t r a " J " , que es l a p r i m e r a , e l • 
n ú m e r o " 1 0 " y es te n ú m e r o es e l 
p r i m e r o que sale , h a u r á a c e r t a d o 
u n a l e t r a , y a s i s u c e s i v a m e n t e . 
Cada p e r s o n a puede e n v i a r todas 
l a s c o n t e s t a c i o n e s que desee, s i e m -
p r e que c o n cada c o n t e s t a c i ó n e n -
v í e u n a m a r c a de f á b r i c a . C a d a 
c o n t e s t a c i ó n , c o m o se c o m p r e n d e , 
se t r a t a i n d i v i d u a l m e n t e , es d e c i r , 
l o s n ú m e r o s a c e r t a d o s en u n a c o n -
t e s t a c i ó n , no se a g r e g a n a l o s ace r -
t a d o s en o t r a . 
D E C H A R O L 
D E R A S O 
D E B R O C A D O 
D E P I E L E S 
R U B I A S 
T e n e m o s e n e s -
t a s p i e l e s m o d e l o s 
q u e l i q u i d a m o s a 
m e n o s d e l a m i t a d 
d e s u v e r d a d e r o 
v a l o r . 
S i u s t e d e n c u e n t r a 
s u n ú m e r o , u s t e d 
h a c e u n a c o m p r a 
e n c o n d i c i o n e s 
ú n i c a s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N A S A N I I A G O D E C U B A 
d o c t o i M a r i o D f m e s t r e F r ^ 
P o r é s t e t r e n f u e r o n a S a n t i a g o á q u e l l a A u d i e n c i a a c o m p a ñ a d 
A d o l f o P a n i a g u a y f a m i l i a r e e - n, 
f u e g o s ; e l a o c r o r F e d e r i c o í ^ 
a r ú . s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a 
J ' r i e t o d e E c ñ e m e a d í a ; S a n t á 
scai 
d e C u b a , R o b e r t o F e r n á n d e z M o r e l l s e ñ o r a , s e ñ o r a v i u d a d e ~ " G a r 8,1 
d i n g o J i e í o d e O b r a s V u b U i c a a B e r - s u h i j o A n t o n i o ; J o v e l l a n o s - d*10 ' 
n n r d o i ' u l g a r ó n , i ü d u a r d o B e t a n c o u r t C a r l o s H e r n á n d e z : S a g u a l a g Ctor 
A g ü e r o , C e c i l i o D e l g a d o , M a r g a r i t a A u r e l i o R u i s a n c b e z y s u h e r ^ 6 
s e u o r i t . 
i d t l a C o t e r a ; G u a n t á n a m i d o c t o r M a r í a J o s e f a ; 
y s u 
X a . b a r i é n ; 
¡ s e e n e l h o t e l c o m o h o m e n a j e a l ge-1 
T . f r a i P e r s h i n g 
S e r á e l o t r o d o m i n g o . 
E n e l m i s m o h o t e l . 
E N E L , ftNOEL 
M i s a d e R e q u i e n . . | C ú m p l e s e e l p r i m e r m e s d e s u f a -
E n !a I g l e s i a d e l A n g e l . i l / t c i m i e n t o y es u n t r i b u t o d e s u s 
Se c e l e b r a m a ñ a n a a l a m e m o r i a h i j o s y d e s u s n i e í o p e l q u e se d e d i c a 
d e l a s e ñ o r a Terei- .a F o n t a n i l l s V i u d a | e n s u f r a g - o d e BU a l m a , 
d e Q t i i r ó s , m i p o b r e m a d r i n a , c u y a * E s t á n s e ñ a l a d a s l a á h o n r a s p a r a 
! P e r d i d a - l l o r a r ó i k ' m p r e c o m o u n o i ^ i s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , 
¡ d e m i s d u e l o s raú?. g r a n d e s y m á s U n r e c u e r d o r i a d o s o . 
| s e n t i d o s . D e l o s q u e t a n ' r - l a q u e r í a m o s . 
08iSPO>(uBA 
L A S i ; Ñ O R A Í > E H E R R E R A 
j l i o F u n r i f » . 
7 s e ñ o r a , M a n u o l B a l á i s , J u m J . i G i b a r a ; P e t r o n i l a F e r n á n d e z v 
o v i n a , d o c t o r V i c u r - t e L o r Q r í o , s e - ' a e M l x y s e ñ o r i t a E m i l i a M i r - r ^ a 
l i e n t a s F e r m i n a y E u l a l i a R e y n u l - ¡ d e n a s . J . . H . S o m e i l l a n y s'efi 
d o s , R a i m u n d o G a r c í a ; S a n t a C l a r a : J u a n R o d r í g u e z P é r e z , P a t i ' 
E n r i q u e V a l e n c i a , s e ñ o r i t a A d e l a O b r e g ó n , d o c t o r L u i s R o s , D i r é 
M a c h a d o ; M a t a n z a s : E n s e b i o S o r i a - d e a q u e l H o s p i t a l C i v i l ; L i m o 0r 
u o , F e l i c i a n o G ó m e z , J o s é M a n u e l J o s é G a r c í a V e g a : M a t a n z a s - am* 
D u í x a i d e , A d o l f o M é n d e z G u e d e s , C a r r e r a d e A g u i n e , E s p e r a n z a - d 
J o s é M a c a u , V í c t o r d e A r m a s ; C a l - t o r M a n o l o G ó m e z C a l v o y s u sefi0*" 
b a r i é n : J o s é G ó m e z P é r e z ; C e n t r a l , E s t h e r P a r d o . ^ 
N l q u e r o : e l a l c a l d e d e a q u e l t é r m i - | 
u o f r a n c i s c o E s c o b a r T a m a y o , d o c -
t o r E u s e b i o F e r n á n d e z ; C a m a g ü e y : j T R E N O E N T R A I E X P R E S O 
M a n o l o R e v i l l a , R a m ó n B e c e r r a d e - | U M I T A D O 
l e g a d o d e l a S e c r e t a r í a d o S a n i d a d , | S U P E R O N T E N D E N T E D E I S O i m . 
E u g e n i o F e r n á n d e z ; C e n t r a l P a l m a : I L A S D E O R I E N T E 
l a s e ñ o r a N I n i n a J u s t i n i a n i d e M e - A n o o h e r e g r e s ó a S a n t i a g o A 
n o c a l y a u h i j a M a d e l i n a ; F a l c ó n : C u b a , l u e g o d e t e r m i n a r l a s r e u n i d 
s e ñ o r a d e B a s a b e y s e ñ o r i t a B a s a b e ; n e s e n é s t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s «i 
C a m a j u a n í : M a n u e ! N ú ñ e z ; S a g u a d o c t o r S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , g ! . 
Ja G r a n d e : E m l J o C e l a d a , P e d r o V a - p e r i n t e u d e n t e d e e s c u e l a s d e aquel la 
í i e n t e , J u a n G n ó ; J o v e l l a n o s : E r - p r o v i n c i a . 
n e & t o O t e r o y s u h i j a E m m a ; P í a -
c e t a s . A n t o n i o G u a r d a d o ; A g u i c a : E L P R E S I D E N T f i D E L S E N A D O 
S e r a f í n A l m e i d a y s e ñ o r a ; A g u a c a -
t e : A b e l a r d o J o r g e . E l s e n a d o r A u r e l i o A i í v a r e z , Pre. 
s i d e n t e d e l S e n a d o y d e l P a r t i d o Con-
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E - í - o r v a d o r f u é a l c e n t r a l V e r t i e n t e s 
L A S D E M A T A N Z A S a n o c h e . 
E l s e ñ o r A n t o n i o R u l z S e n d o y a , C O M I S I O N A D O D E A G R I C U L T U R A 
S u p e r i n t e n d e n t e d e E s c u e l a d e l a . E 1 Se*°r hUJj S ^ * ™ ™ * * 7 ? * l*6 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s s e d i r i g i ó l ™ * * ^ ™ ? ™?™0**J<> * * 
a> e r a d i c h a c i u d a d 
M e a p r e s u r o a d e c i r l o . 
P o r e x p r e s o e n c a r g o . 
N o r e c i b i r á h o y , s e g ú n a c o s t u m -
• r a b a l o s p r i m e r o s v i e r n e s d e m e s , 
l a s e ñ o r a O f e l i a R . d e H e r r e r a . 
T r a s l a d a l a b e J a y e l e g a n t e d a m a 
s u r e c i b o p a r a e l o í a 2 d e l p r ó x i m o 
A . b r i l . 
F e c h a d e u n - f í ' u s t o s u c e s o . 
E l d e s u s a n t o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L A M O D E R N A P O E S I A L O S F E R R O V I A R I O S D E L R U H R 
S E U N E N A L A H U E L G A 
I N D I V I D U A L 
K I . GJ<A> E X I T O D E U N I . Z E K O 
K n t r e l o s n u m e r o s o s u s t i m o n i o . i , xe 
c i b i d o s p o r e l a u t o r y p o r l a casa ed i -1 _,T Aotmo-ÍÍ M o r / n 5 
t o r a , que K a r a n t i z a n el tíxlio de la ©Jjta Í í L B B K F ^ L D , A e m a m a , M a r z o o. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A po r , o l d o c t o r ! , TTtiMti I T o r i v i v i a H á ño otto d i s -
i s i d r o P é r e z M a r t í n e z , e o p l a m b s a c o n - ] " L U l u o u f e r r o v i a m d e e s t e a i s 
t l h u a c l O n u n a v a l i o s a c a i t a s u s c r i t a uo r t v i t o d e l V a l l e d e l R u h r n a d e c i d : -
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R Í A 
M A N U A L D K U K u i ^ U G I A r 
C 1 K U G Í A G A M I T O - U R I -
N A R I A , p o r e l d o c t o r R . 
M o l í a , P r o í e s o r de C l í n i c a 
Q u i r ú r g i c a cíe l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a de M a d r i d , tíe-
g u n a a e d i c i ó n c o n s i d e r a b l e -
m e n t e a u m e n t a d a e i l u s t r a -
da, 2 t o m o s en r ú s ' t l c a . . . 
T R A T A J J O Dtí O T O K R I N O -
• L A R I N G O L U G I A , p a r a m é -
d i c o s y e s t u d i a n t e s , p o r e l 
d o c t o r R . ü o t e y . C u a r t a e d i -
c i ó n c u i d a d o s a m e n t e r e v i s a -
da, c o r r e g i d a y a u m e n t a d a , 
c o n | - s ú i L i m o s a d o i a i u o s d e l 
m J v n i u e n t o c i e n t í f i c o do e s t a 
e s p e c i a l i d a d . 1* t o m ó e n 4 o . 
m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a 
D I R E C T O R D E L A G R A N J A D E 
S A N T A C L A R A 
E l s e ñ o r A n g e l D o m í n g u e z , D i -
r e c t o r d e l a G r a n j a E s c u e l a d e S a n t a 
C l a r a f u é a y e r t r a d e a d i c h a c i u d a d . 
l a S e c r e t a i r l a d e A g r i c u l t u r a para 
i . i s p e c c i o n a r l a s c r e a s d e a q u e l Cen-
t r a l y c o n o c e r s- t i e n e n o n o "mo> 
p á i o o " . 
T R E N D E G U A N E 
P o r é s t e t r e n « í u e v i n o r e t r a s a d o 
l l e g a r o n d e G ü i r a . d e M e l e n a : d o c t o r 
l l o s e t t i , B e n i t o R ' e m e d i o s y s e ñ o r a ; 
J E S U S A R T I G A S 
A n o c h e s a l i ó p a r a C a m a g ü e y 
p o p u l a r e m p r e s a r i o d e e s p e c t á c u l o a 
s e ñ o r J e s ú s . A r t i g a s d e l a f i r m a San-
t o s y A r t i g a s . 
t 7 . 0 0 
F A C U N D O B A C A R D I 
E l - f a b r i c a n t e d e l r o n B a c a r d í , 
A i q u í z a r : N i c o l a o C . M a c h í n ; S a n s e ñ o r F a c u n d o B a c a r d í a c o m p a ñ a d o 
J u a n y M a r t í n e z : A l f o n s o B u e n o ; ¿fe f a m i l i a r e s r e g r e s ó a S a n t i a g o dp 
f P i n a r d e l R í o : G u s t a v o H e r n á n d e z . . C u b a a n o c h e . 
( 
A U N A B O D A 
l i o r a t o , que d ice a u í : ¡ c a r M I e s , a s í c o m o p e r s u a d i r a l o s t r a 
- M a t a n z a s , f e b r e r o 22 á" 1925.—Sr. i b u j a d o r e s d e C o l o n i a v E s s e n d e q u e 
D r . i s . c l r o Vfv.z Muriínor. - - ' M . a M o - . d o b e n tíe h a c e r l o . 
d e r n a P o e s í a , H a b a n a . - - M u y s e u o r | 
m í o : entro e l h o n o r d < u i q t u i i c a r ¡i U-J-
j t e d que a p r o p u e s t a de .'oa s e ñ o r a s B s -
I t e b a n D í a z y A n t o n i o l ino, P . - o í e s o i v s 
' d e es to I n s t i t u t o , e l C b u s t r o de este 
P l a n t e l , ha a c o r d a r l o i n c l u i r c o m o O B K A ! n i ca r a n s t ^ d 
D K T E X T O en el e s t u d i o de A r i t m é t i - , o t r o a s u h t o , 
A d e m á s , h a b r á 700 p r e m i o s m e n o r e s , a s abe r : 50 de U n a D o c e n a d « 
J a b o n e s de R e u t e r , 150 de U n a E x c e l e n t e P l u m a F u e n t e y 500 de U n I i l -
b r o de V i s t a s de N e w Y o r k , n o t r o a r t i c u l o ú t i l , que a d j u d i c a r e m o s a 
l a s 700 p e r s o n a s q u e h a y a n a c e r t a d o m á s l e t r a s , d e s p u é s de d i s t r i b u i d o s 
l o s r e l o j e s . 
A t o d o s l o s c o n c u r s a n t e s 
g a n d a . 
r e m i t i r e m o s a l g u n a s novedades de p r o p a -
L a s m a r c a s d e b e n t o m a r s e d e c u a l q u i e r a d e n u e s t r o s p r o d u c t o s : 
J a b ó n d e R e u t e r , T r i c ó f e r o d e B a i i y , P i l d o r i t a s d e R e u t e t , C r e m a d e 
P e r l a s d e B a r r y , & . , & . 
N o a c e p t a m o s l a s q u e se r e c o í t t n d e n u e s t r o s a n u n c i o s . 
B A R C L A Y & C 0 . 
2 6 B e a v e s S t 
N e w Y o r k 
ca . su e x c o ' c n t • p b r á A R I T M E T I C A , y s. 
P K A C T I C A , p o r l l é n a r todo . : lo:; ruCi i i i - i. i r eo t ( 
p i t o s que en el e s t u d i o de es ta A s i g n a -
t u r a ( e s t u d i o s c l o m e n t H l e s ) s o n nece-
s a r i o s , l o que n io c o m p l a z c o en c o m u -
p a r a su s a t i s f a c c i ó n S i n 
o f rozco de u s t e d a l t o . 
- A v c a d i o M a r t í n e z M a r t e l l . -
i l u s t r a d a c o n 211 f i g u r a s i n -
t e r c a l a d a s en e l t e x t o . 1 t o -
m o e n c u a d e r n a d o en p a s t a 
e s p a ñ o l a 
E L K C T K u C A R D I Ü L O ü l A . — 
E s t u d i o t e o n c o - p r a c t i c o d e l 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a y de s u s 
p r i n c i p a l e s a p l i c a c i o n e s c l í -
n i c a s , p o r e l d o c t o r T i b u r c i o 
P a d i l l a . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
c o n .'iü? f i g u r a s en e l t e x t o . 
1 t o m o en 4 o . m a y o r , r ú s t i -
?19 .00 
f 9 . 00 
O T R O S H A J E R O S 
T a m b i é n po.* é s t e t r e n a n o c í w 
P a r a a s i s t i r a l a b o d a d e l d o c t o r ' f u e r o n a C a m a g ü e y s e f i o r A r m a n d o 
J u l i á n F é r e z J u e z d e l a S a l u d c o n l a l - e l g a d o . S u p e r i n t e n d e n t e a u x i l i a r de 
s e ñ o r i t a C a r m e l i n a V i l l a f u e r o n a b o c h e s D o r m i t o r i o s d e l F . C . dt 
d i c h a l o c a l i d a d l a s e ñ o r a A m é r i c a C u b a , e l c o r o n e l d e l E j é r c i t o Nacio-
A d a y d e D í a z , l a s s e ñ o r i t a s C h i q u i - ; j a 1 ' J e f e d e S a n i d a d d e d i c h o ejér-
c i c a V i l l a , E v e l i n a y E s t e l i t a A l v a - < " i o ' H o r a c i o F o n e r , F e l i c i a n o Ve-
r c z g a ; S a n t i a g o d a C u b a : L u l a Azoj, 
J e s ú s N o v o , M a r z o G u e r r a ; Cen t ra l 
T K E X A G U A X E A l g o d ó n : J o r g e P a l o m e q u e ; Ciego 
ó e A v i l a : E d u a r d o L ó p e z , L u i s If i i -
P o r é s t e t r e n f u e r o n a P i n a r d e l fe'uez' J u a n M o n t a l v o P e ñ a l e v r , Au-
H í o - M a r c e l i n o M a r g o l l e s , M a n u e l g u s t o V e n e g a s . J o s é A l v a r e z Garda , 
V e r d e « e ñ o r i t a A n a P é r e z ; S a n L u i s : A r t u r o B a r r l n a t . M a t a n z a s : Pablo 
T a u r i n o R o d r í g u e z v s e ñ o r a ; C o n s o - L u I s T o l ó n ; C e n t r a l A g r a m o n t « : 
l a c i ó n d e l S u r : S e b a s t i á n I t u r r a l d e ; A r t u r o P r i m e l l e s ; S a n t a C l a r a : Ar-
S a n U . e g o d e los B a ñ o s : s e ñ o r a M i - ^ a n d o d e L a r a . P l á c i d o Careaba-
$ 9 .00 
c l 8 8 6 l d - 2 « 
" d e l 
M i k a d o 
mujeres 
avanzado 
o r i e n t e , 
a r reg lo 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
S E T R A S L A D O 
A A m i s t a d 7 1 , e s q u i n a a S a n J o s é y v e n d e C a r t u -
c h o s p a r a H e l a d o s a $ 2 . 0 0 m i l l a r , P l a t o s d e C a r t ó n , 
S e r v i l l e t a s d e P a p e l , y C a j a s d e C a r t ó n d e t o d a s c l a s e s 
y f o r m a s a p r e c i o s m u y b a r a t o s . A b a n i c o s y C a r t e l e s o a -
r a a n u n c i o s , 
A M I S T A D 7 1 T e l é f o n o A - 7 9 8 2 H A B A N A 
C 2 2 5 4 2 d - ! 
Á n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C o r r e c t a s p r o p o r c i o n e s d e la figura e n 
genera l y de l a cabeza en p a r t i c u l a r e x -
presan l a be l l eza f e m e n i n a . C o n o c i e n d o 
estos p u n t o i d e l a e s t é t i c a y p o s e y e n d o 
u n a cabe l le ra a b u n d a n t e y f u e r t e , es fáci] 
o b t e n e r u n p e i n a d o e legante . 
L o s peines A c e , p o r su esmerado p u l i -
m e n t o y c o n d i c i o n e s a s é p t i c a s , son i n -
dispensables pa ra quienes deseen l o g r a i 
u n a cop iosa y sana cabe l l e ra . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Hebant 
y i c e p a r a P e i n a r s e 
g r 5 
¡ S a l u d a b l e d e N u e v o ! 
T H V E S P U É S d e l a e n f e r m e d a d , e l o r g a n i s m o h u m a n o 
e s t á d e l i c a d í s i m o . E n e s t a é p o c a e s c u a n d o l a 
N a t u r a l e z a r e q u i e r e a y u d a e n f o r m a d e T ó n i c o q u e n u t r a 
a l c u e r p o y l e d e v u e l v a l a n o r m a l i d a d . 
E l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s e s i d e a l p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s 
p o r q u e l o a s i m i l a m u y f á c i l m e n t e e l o r g a n i s m o d e b i l i t a d o . 
L o s c o m p o n e n t e s d e l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s s o n r e c o n s -
t i t u y e n t e s y s u s a b o r e s t i m u l a a l a s p e r s o n a s q u e m e n o s 
a p e t i t o t i e n e n . 
P a r a l a f a t i g a n e r v i o s a , e l d e b i l i t a m i e n t o g e n e r a l y l a 
s a n g r e e m p o b r e c i d a , e l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s e s u n 
r e m e d i o s i n i g u a l . • 
D e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Preparado por los fabricantes de ios famosos Trociscos Zymote, 
m 
YíNO 
¡ T R A T A D O D E M E D I C I N A 
I B K R ü - A M E R I C A N A p u b l i -
cado b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
d o c t o r F i d e l E e r n á n d e z M a r -
t í n e z . F a s c í c u l o 2 1 . C o n t i e -
ne : E s t r e c h e c e s i n t e s t i n a l e s . 
O b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
I n f e c c i o n e s e s p e c i f i c a s d e l 
i n t e s t i n o . E n f e r m e d a d de D a 
n e . T u m o r e s d e l i n t e s t i n o . 
P r e c i o de esto f a s c í c u l o . . .? 2 . 2 5 
¡ D E S A R Y M I E S E N C L I N I -
Q U E , p o r A . C l e r c , P r e f a c e 
¡ d u P r . H . V á z q u e z . 1 t o m o 
en 4o^ r ú s t i c a $ 3 . 5 0 
• : : i ; v i s t a g e n e r a d d e me-
¡ D I C T N A Y C I R U G I A . — R e -
c o p i l a c i ó n d e l m o v i m i e n t o , 
I c i e n t í f i c o m é d i c o d u r a n t e e l 
i a ñ o de 1924 . P u b l i c a c i ó n d i -
j r i g i d a p o r e l d o c t o r H . R o -
d r í g u e z P i n i l l a . 1 t o m o e n 
4o m a v o r , p a s t a e s p a ñ o l a . ? 7 .00 
I m A N U A I / D E D E R E C H O M E R 
C A N T 1 D Y F O R M U L A R I O S 
D E ' A C T O S , C O N T R A T O S Y 
' A C T U A C I O N E S J U D I C I A -
1 D E S D E C O M E R C I O , en c o n 
o o r d a n c i a c o n l a L e y y c o n 
! l o s usob, c o s t u m b r e s y p r a c -
t i c a s . comerc i a l e s , • a s i c o m o 
f o r m u l a r i o s r e f e r e n t e s a t u -
t e l a s y conse jos de f a m i l i a , 
p o r E . D a n f r a n c o \ C a s a n o -
v a s . 2 t o m o s en u n v o l u m e n 
I n a s t a e s p a ñ o l a $ 4 . 0 0 
E N S A Y O D E U N O S R U D I -
M E N T O S D E " E C O N O M I A * 
M O D E R N A , p o r e l d o c t o r 
A n t o n i o C a m a c h o , P r o f e s o r 
de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
de G i j ó n . 2 t o m o s en u n v o -
l u m e n , p a s t a e s p a ñ o l a . • | 4 .B0 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , p o r J o s é ^ 
C h i o v e n d a . O b r a l a u r e a d a 
p o r l a R . A c a d e m i a d e l L i n -
ce ! . T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
l a t e r c e r a e d i c i ó n i t a l i a n a , 
p r ó l o g o y n o t a s de . 1 . C a s á i s 
y S a n t a l ó . T o m o I I . 1 v o - ¡ 
I ñ m e n en p a s t a e s p a ñ o l a . . $ 5 . 0 0 i 
E L V I N C U L O J U R I D I C O M E R . 
C A N T I D E N T R E E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A . — C o n f e r e n -
c i a s p r o n u n c i a d a s p o r e l 
P r o f e s o r J o s ó M a . G o n z á l e z 
de E c h a v a r r i . 1 ^ f o l l e t o e n 
4o r ú s t i c a $ 0 . 5 0 
C O D E C C I O N D E D E C I S I O N E S 
D E L T R I B U N A L P E R M A -
N E N T E D E J U S T I C I A I N -
T R N A C I O N A D , c o n u n a i n -
t r o d u c c i ó n de d o n R a f a e l A I -
t a m i r a . 1 t o m o en r ú s t i c a . | 1 .50 
H I D R A U L I C A G E N E R A L T 
A P L I C A D A , p o r D i o n i s i o E y -
d o u x , . c o n u n p r e f a c i o de M . 
B l o n d e l . E n c i c l o p e d i a de I n -
g e n i e r í a c i v i l y de o b r a s p ú -
b l i c a s . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
214 g r a b a d o s en e l t e x t o . 
1 t o m o en 4 o . p a s t a e s p a ñ o -
l a % 6 « 5 0 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — T o m o I I I . E l 
l e n g u a j e . I n t r o d u c c i ó n l i n -
g ü i s t i c a a l a h i s t o r i a p o r J . 
V e n d r y e s . 1 t o m o e n 4 o . e le -
g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o . . $ 3 . 0 0 
T E A T R O E S C O L A R . — Colec -
c i ó n de 9 c o m e d i a s p r o p i a s 
p a r a ser r e p r e s e n t a d a s p o r 
l o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s ; 
12 d i á l o g o s y m o n ó l o g o s ; 
10 c o r o s e sco la res y 18 poe-
s í a s p a t r i ó t i c a s a l u s i v a s a C u 
ba, p o r l a s e ñ o r a D u l c e M a -
r í a Sa lnz de l a P e ñ a . O b r a de 
g r a n I n t e r é s p a r a l a s maes -
t r a s de I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a , 
p o r ser u n a r s e n a l do dondf* 
p u e d e n s a c a r los e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o ^ p a r a l a c e l e b r a -
c'íGn de t o d a s l a s f i e s t a s es-
c o l a r e s 1 t o m o en r ú s t i c a $ 1.25 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S . — C u r s o s e n c i -
l l o y p r á c t i c o p a r a l a en -
s e ñ a n z a de l a g i m n a s i a en 
l a s escue las , p o r J . H . B a n -
c r o f . 1 t o m o t e l a $ 2 . 5 0 
X l b r e r l a C E R V A N T E S d « B . V E L O S O 
y C Z A . 
A v e n i d a I t a l i a 6 2 . ( A n t e s G a l i a n o ) . 
A p a r t a d o 1115 . T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H a b a n a 
a l t . I n d . 5 M 
nof S o m e i l l a n A l o n s o y f a m i l i a 
T f s , s e ñ o r i t a R a m o n a A l v a r e z ; G u a -
cte; A l b e r t o G o - U n e z ; S a n J u a n 7 
M a r t í n e z : L u i s G u e r r a ; A r t e m i s a : 
c h í a ; S a n c t i S p l r i t n s : S e g u n d o 
r a z a ; C a b a i g u á r : F r a n e l s c o Prletft 
F a u s t i n o C i b r l á n ; C e n t r a l Senado! 
- o r g e S á n c h e z L c r a n y s u sef ior í ! 
F e d e r i c o P e ñ a r e d o n d a t s u h i j a M o r ó n ; e l c a p i t á n d e l E j é r c i t o N» 
A m e l i a ; A i q u í z a r A m a r o R o a e t i . 7 S u p e r v i s o r d e a q u e l l a zona 
d e c a ñ a O s c a r G a l y ; M a j a g u a : An-
g e l J u n q u e r a ; F l o r a d a : E d u a r d í 
R u i z y C e n t r a l M o r ó n : P e d r o Fo» 
V I A J E R O S QCTí: U í E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s W e g a r o n d e n ^ n d e z , J r 
G u a r a : d o c t o r F é l i x D í a z ; C a m p o 
í l o r i d o : d o c t o r O r t i z C a s a n o v a ; M a -
t a n z a s . P a b l o L u i s T o l ó n ; A g u a c a t e : 
s e ñ o r a M a r g o t G o n z á l e z d e R o d r í -
g u e z y u n n i ñ o ; J a r u c o : s e ñ o r a d e l 
d e c t o r R u i z P i p e a u y s u s n i ñ o s . 
T R E N D E C O L O N 
P o r é s t e t r e n l l e g a r o n d e M a t a n - i 
z a s : A n d r é s E s c r a d a y f a m i l i a r e e , ' 
s e ñ o r a R o s a r i o D o c u n j e y s u s o b r i -
n a D i g n a , d o c t o r E s c o t o , s e ñ o r a P i - j 
lux L ó p e z d e D o m í n g u e z e h i j a N o e -
n ; í ; C á r d e n a s : d o c t o r C a r l o s S m i t h ; I 
C o l ó n , s e ñ o r a J o s e f a A l v a r e z y s u 
h i j a L o l i t a ; J a r u o c : I . D . I r u r e . 
S E C O N F I R M A E L R U M O R 
A y e r d á b a m o s a t í t u l o d e r u m o r 
l a n o t i c i a d e q u e e l s e ñ o r M a n u e l l 
B a r r e t e , f a t a b a I n d i c a d o p a r a u n 
^ j t o p u e s t o e n l o ? F e r r o c a r r i l e s C o n - j 
s o l i d a d o s ; h o y , p o d e m o s a s e g u r a r ! 
q u e h a s;4r> n o m b r a d o A d m i n i s t r a - 1 
d o r G e n e r a l d e l F e r r o c a r r i l N o r t e d e 
C u b a y q u e e l s e ñ o r C a l i x t o S a b í -
r e t s q u e i n d i c á b a m o s c o m o s u s t í t u - ¡ 
t o d e l s e f i o r F r a n c l s e n e l p u e s t o d e 
A g e n t p G e n e r a l d e F l e t e s 7 P a s a j e s , 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s C o n s o l i d a d o s , 
t e r á n o m b r a d o p a r a ese p u e s t o d e u n 
m o m e n t o a o t r o . 
A C E I T E 
Se unta c o n (as manos y no (as mancha, 
p o r q u e no es p in tu ra . 
Se vende en Boticas y Scárriat. 
/ / E S E - A U E N T G l ! 
. J O S E F I N A A O H B 
t 
L a s e f i o r i t a J o s e f i n a A c h e e m p í l e a - j 
d a d e l a O f i c i n a d e l a S u p e r i n t e n d e n -
c i a d e T r á f i c o , D i s t r i t o H a b a n a , d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , es c a n d i - , 
d a t a a l c o n c u r s o d e b e l l e z a d e u n 
c o l e g a d e e s t a c a p i t a l y h a d e s i g n a d o ' 
a l s e ñ o r A l f r e d o G a r c í a , s u J e f e l n - j 
m e d i a t o . P r e s i d e n t e d e H o n o r d e s u 
C o m i t é ; m u y b u e n a d e s i g n a c i ó n . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n p o r é s t e t r e n d e P i n a r 
a e l R í o . D a v i d B o u z a , L u i s G a r c í a 
C a s t r o ; L o s P a l a c i o s : V i c e n t e L ó p e z 
M e d e l ; C a n d e l a r i a G a b r i e l S o s a . 
« S e i s - S A R R A . ? ] 
- r A R W A C i f l S v i o r i i r a s . 5 
T R E N A C O L O N 
P o r é s t e t r e n f u e r o n a C á r d e n a s : 
R a m ó n G a r c í a , B e r n a r d o S u á r e z y 
s e ñ o r a , D i e g o R o d r í g u e a , J e f e d « 
a q u e l l a E s t a c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s ; J o v e l l a n o s : e l o f i c i a l 
d « l E j é r c i t o N a c i o n a l R o g e l i o R o -
d r í g u e z ; M a t a n z a s : e l c o m a n d a n t e 
' e l E j é r c i t o N a c i o n a l F o r n s , d o c t o r 
F e d e r i c o G a r c í a I f i i g u e z , y V i c e n t e 
R o c h e . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
1 R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó é s t o t r e n a l a s s i e t e y t r e i n t a 
y u n m i n u t o s e n l u g a r d e l a s s e i s y 
d o s y p o r e l d o C e n t r a l A g a b a m a : 
f 1 i n g e n i e r o P r i m i t i v o d e l P o r t a l s u 
s e ñ o r a J u s t i n a M o n t e a g u d o , l a s m-
fioritas M i r t a d e l " P o r t a l y S t u a ; 
C e n t r a l E s p a ñ a : d o c t o r M a n u e l P e -
r a l t a M e l g a r e s , S a n t i a g o d e C u b a : 
F r a n c i s c o V l d l a l l r l , J . P o l o é n s p e c - ! 
t o r d e b u q u e s , s e ñ o r a d e C a a s a s a j i 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
N a d a e s t a n d e l i c a d o c o i a » 
l o s O r g a n o s q u e f o r m a n « 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o h u m a n o -
U n c a t a r r o d e s c u i d a d o P u e ° ° 
c o n v e r t i r s e f á c i l m e n t e e n u n » 
b r o n q u i t i s , p l e u r e s í a . P u l i S Í . 
n í a o a c a s o t u b e r c u l o s i s . co! r ' 
t e s e e l m a l e n s u s c o m l e n » o " 
u s a n d o M U S T E R O L . E . e l re 
m e d i o e f i c a z p o r e x c e l e n c i a » 
M U S T B R O L B . e l u n i r « f n t ° 
m a r a v i l l o s o , q u e h a v e n i d o » 
r e e m p l a z a r a l o s a n t l g r u o 
q u e m a n t e s s i n a p i s m o s , es •* 
— m e J © r 
p r e v e n t i -
v o c o n t r » 
l a s e n f e r -
m e d a d e » 
d e l o s ó r -
g a n o s res-
p i r a t o r i o s . 
E s . ftde* 
m á s . m u y 
e f l e a s « " 
l o s c a s o s 
d e r e u m a -
n e u r a l g l » * 
Se vende en pomos y tubos 
en todas las farmacias. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a Cub*-
B O Q U E «i r » A N 0 E 8 0 » 
E d i f i c i o L a r r e a . 8 0 2 - 3 0 » 
H a b a n a — 
a r o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
¿ E s t á s u b e b é m o l e s t o ? 
E n t o n c e s t o m e " ^ $ ^ " — 1 3 c e r v e z a q u e 
h a r á s u l e c h e m á s a b u n d a n t e v n u t r i t i v a , d a n d o 
a s í m á s s a l u d y v i g o r a s u b e b é . 
L o s b e b é s q u e l l o r a n , q u e s e s i e n t e n m o l e s t o s , 
q u e e s t á n d é b i l e s , g e n e r a l m e n t e s e e n c u e n t r a n 
e n e s t a c i r c u n s t a n c i a p o r f a l t a d e a l i m e n t o . 
M i l l a r e s d e m a d r e s h a n c o m p r o b a d o q u e l a 
c e r v e z a - $ ^ 3 * 1 * 4 c o r r i g e e s t a c o n d i c i ó n d e 
f a l t a d e l e c h e , ó d e l e c h e d e p o c o v a l o r n u t r i t i v o . 
L o s d o c t o r e s r e c o m i e n d a n t o m a r $ g 9 ) B U M L 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
a n t e s y d e s p u é s d e l p e -
ríodo d e l a c t a c i ó n . 
L a C e r v e z á 
' e s u n a l i m e n t o p u r o y 
n u t r i t i v o , i g u a l e n v a l o r 
a l p a n . T o n i f i c a e l e s -
t ó m a g o , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , c a l m a l o s n e r -
v i o s , y a y u d a a l c u e r p o 
e n l a a s i m i l a c i ó n d e 
o t r o s a l i m e n t o s . 
M a l t a y l ú p u l o e u r o p e o 
d e l m á s fino s e u s a e n 
l a e l a b o r a c i ó n d e l a 
c e r v e z a ( M ^ J f l ^ -
m a l t a a u m e n t a s u s c u a -
l i d a d e s n u t r i t i v a s . E l 
l ú p u l o p r o d u c e s u e x -
q u i s i t o s a b o r . 
M u c h a s m u j e r e s q u e 
n o g u s t a n , p o r c o s -
t u m b r e , d e t o m a r c e r v e -
z a , e n c u e n t r a n u n p l a -
c e r e l b e b e r f t f f r j P í t e J f c 
— i T a n d e l i c i o s a , d e 
b u e n g u s t o y e s t i m u -
l a n t e l a e n c u e n t r a n ! 
L o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n l a c e r v e z a 
m m 
m 
i í O N T E R R B Y 
Di s t r ibu idores p a r a C u H á 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
P o r l o s k g a d o s d e k t r u c d o o . 
I m / i e m a l J ^ ( u e r > i a 
C o r t e 
D e T r a j e s 
D e U n o P u r o No 2 5 
I N G L E S 
L E G I T I M O ' 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
y T i e n d a s , 
UNICOS IMPORTADORES: % ^ s ^ i J 
N o . 2 5 Í 
I r E G I T i n O 
J Muerta y Ca S cn C ^ 
I M P E R I A L 
U N O P U R O 
£ APARTADO 1069 
/ G A R A N T I Z A D A S 
7 Y d a » . 
A m a r g u r a z ^ J ^ h y C s S m C . H a b a n a -
^ T — ANUNCIO PC V«DIA 
R E I N E C R E M E S . D E S ^ 
v n c / i s p Q n s a k f e p a r a e / t o c c t c / o r 
L A B I O S . T I N T U R A S . A R T I C U L O S DE. M A N I C U R A , c T C . 
^ ^ ^ I . x L E R O Y a C ' * , A p ^ r t & d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
Q U E R E L L A P O R I N J U R I A S 
P e r s o n a l m e n t o e n e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a s e g u n d a S e c c i ó n 
p r e s e n t ó a y e r q u e r e l l a p o r I n j u n a s 
c o n t r a e l p e r i ó d i c o " E l I m p a r c l a l " 
d e e s t a c i u d a d , e l J u e z M u n i c i p a l d e 
S a b a n i l l a d e l E n c o m e n d a d o r , R a f a e l 
R a m o s y G r a u , v e c i n o a c c i d e n t a l d e 
l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r R a m o s e s t i m a i n j u r i o s o s 
p a r a s u p e r s o n a l o s t í t u l o s d e u n a 
i n f o r m a c i ó n q u e e l m e n c i o n a d o c o -
l e g a h u b o d e i n s e r t a r « l d í a c a t o r 
c e d e f e b r e r o ú l t i m o . 
S U S T R A r C I L O N D E U N A 
C A R T E R A 
E n l a t e r c e r a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
d e n u n c i ó a y - i r J o s é G a r c í a G o n z a 
l e z , n a t u r a l d e C o l ó n , d e 2 3 a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n o d e l H o t e l " J H o r 
d e C u b a " e n e s t a c i u d a d , q u e e n 
m o m e n t o s e n q u e v i a j a b a e n u n 
t r a n v í a d e l a l í n e a L u y a n ó - M a l e c ó n , 
l e s u s t f a j e r o u n a c a r t e r a d & p i e l 
c o n t e n i e n d o l a s u m a d e 8 3 p e s o s , 
e n e f e c t i v o , m á s d o s c h e q u e s , u n o 
p o r l a s u m a d e $ 1 1 4 2 & y e l o t r o p o r 
2 9 0 p e s o a . 
I g n o r a q u i e n p u e d a « e r e l a u t o r 
d e l h e c h o . 
F R A C T U R A J S i 
T r e t j c a s o s d e f r a c t u r a c a u s a a a 
e n e l b r a s o d e r e c h o p o r l a m a n i v e -
l a c o n q u e se d a c r a n q u e a l o s a u 
t o m ó v i l e s , f u e r o n , r e g i s t r a d o s a y e r 
p o r l o s d i s t i n t o s J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n . 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u e r o n 
a s i s t i d o s d e e s t a l e s i ó n p o r e l d o c ' 
j t o r B i o s c a , M i g u e l R a b a q u é y F e r - j 
¡ n á n d e z . e s p a ñ o l , d e 1 6 a ñ o s , v e c i n o j 
| d e C r i s t i n a n ó m e r o 1 8 y F r a n c i s c o ; 
P a r r a d o y G i r a d o s i n o t r a s g e n e r a - ! 
l e s . 
T a r a b l ó n p o r e l d o c t o r T u d u n en1 
e l m l s m u c e n t r o d e c u r a c i o n e s f u é 
a s i s t i d o d e f r a c t u r a e n e l r a d i o d e l 
b r a z o d l c t i o , M a n u e l A l o n s o y V á z 
q u e z e s p a A o l , d e 1 9 a ñ o s , v e c i n o : 
d e B e l a a c o a l n y P o d i o . 
O T R O R O B A D O E N E L T R A N V I A 
C a r l o s M a n u e l P a v e d o y E c h e m e n 
d í a , d e C i e g o d e A v i l a , d e v e i n t e 
a ñ o s , e s t u d i a n t e y v e c i n o d e Z e n e a 
4 5 , e n e s t a c i u d a d , v i a j a b a a y e r e n 
i u n t r a n v í a d e " U n i v e r s i d a d " y a l 
¡ l l e g a r a Z e n e a y A t e n i d a d e I t a l i a 
: n o t ó l a s u s t r a c c i ó n d e s u c a r t e r a d e 
p i e l , l a c u a l d i j o c o n t e n í a l a s u m a 
j d e 7 6 p e s j a . . j 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
E n l a g e s t a E s t a c i ó n d e n u n c i ó 
i a y e r A u r e l i a M o n t a n é y G o n z á l e z , 
d e E s p a h a , d e 4 5 a ñ o s d e e d a d y 
( v e c i n a d e E s p e r a n z a n ú m e r o 1 3 , e n 
¡el r e p a r t o M o n t e j o , e n l a V í b i r a ; 
q u e h a c e c o m o t r e s m e s e s h i z o e n -
t r e g a d e u n a u t o d e s u p r o p i e d a d 
y p r e v i o c o n v e n i o o a r a q u e f u e r a 
t r a b a j a d o a m ú t u a u t i l i d a d a u n i n -
d i v i d u o J e l a r a z a b l a n c a y a l c u a l 
c o n o c e s o l o p o r e l n o m b r e d e R o 
g e l í o . 
Q u e c o m o é s t e I n d i v i d u o se n i e g a 
a d e v o l v e r l a s u v e h í c u l o s e e s t i m a 
p e r j u d i c a d o e n l a s u m a d e 4 4 0 p e -
s o a . 
P R O C E S A D O 
E n a u t o q u e ee d i c t ó a y e r e n e l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d o n d e se l e 
s i g u e c a u s a p o r e l d e l i t o d e e s t a - i 
f a , f n é p r o c e s a d o A r t u r o M a y o r y . 
V a l d ó s , q u i e n p a r a d i s f r u t a r d e 11 
b e r t a d p r o v l e i o n a l d e b e r á p r e s t a r 
f i a n z a d e J o e c i e n t o s p e s o s . 
L E S U S T R A J E R O N L A V A C A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a d e l a 1 3 
E s t a c i ó n P e d r o G o n z á l e z , v e c i n o d o 
D o l o r e s e n t r e 1 4 y 1 5 e n L a w t o n , 
q u e d e u n s o l a r y e r m o l e s u s t r a j e -
r o n u n a v a c a q u e a p r e c i a e u 2 0 0 1 
pesos D e c l a r o N a r c i s o R o j o , v e c i - ! 
n o d e l a f i n c a " L o s A n o n e s ' » q u e ! 
é l v l ó p a s a r l a v a c a q u e l a l l e v a b a i 
p o r e l n a r i g ó n u n i n d i v i d u o a l q u e 
n o c o n o c e . 
U f i S A l ' A Í M W J l D A 
D e n u n c i é a l a S e c r e t a P o l o n i a 
A c o s t a L ó p e z , v e c i n a d e C h u r r u c a 
l e t r a C , l a d e s a p a r i c i ó n d e s d e n u c e ! 
t r e s d í a s d'3 s u - h i j a H e r m i n i a A c o s 
t a , d e 1 8 ufaos d e e d a d . 
S O R U N D E « J L J i M T A S i 
D e n u n c i ó e n l a ^ e c r e t a a y e r J u a n 
G o n z á l e z M a t o v e c i n o d e G u a n a b a -
o r t a . C á r d e n a s 3 1 , q u e J o s 4 G a r c í a 
R a m o s , \ e c l n o d e M o r a l e s L e m u s 2 , 
e n H o l g u í n , a p o d e r a d o d e l a s e ñ o r a 
M a r í a M a t o s d e bus h e r m a n a s M e r 
c e d e » y D o l j r e s M a t o s y d e J u a n P u 
y á s , p a r a q u e a d m i n i s t r e e n n o m -
b r e d e o l i o s , l a s f i n c a s " L a G ü i 
n e a ' ; ' " L o s M e l o n e s " ; " C a c o c u m " 
y " S a n A n t o n i o " t o d a s e l l a s e n e l 
t é r m i n o d e C a c o c u m , n o r i n d e c u e n 
t a s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n , s u p o n i e n -
d o q u i e r e a p o d e r a r s e d e d i c h a s f i n 
c a s . 
Q U I E R E M A T A R L O 
D e n u n c i ó a l a s e c r e t a e l d o c t o r 
J o a q u í n P e d i e s e , v e c i n o d e O ' R e l ü y 
5 2 , q u e ü a s i d o a m e n a z a d a d e m u e r 
t e p o r u n s i r v i e n t e d e s u b u f e t e s i -
t u a d o e n O b i s p o 8 9 , p o r h a b e r l e 
r e p r e n d i d o . 
N O L E S P A G A N 
E n l a J e f a t u r a d e l a S e c r e t a d e -
n u n c i a r o n a y e r a n t e e l o f i c i a » d e 
G u a r d i a s e B o r C a r a l t . T r i n i d a d b a 
r e a L i s e s p a ñ o l a y M a n u e l V l e l t e s 
C a m p o s , e s p a ñ o l t a m b i é n , s i r v i e n t e s ! 
a m b o s , l a p r i m e r a c o c i n e r a y o í be-1 
g u n d o l a v a n d e r o d e l a f o n d a a l t u a j 
d a e n Z e n e a y A g u i l a d e R a m i r o U o » 
r r a l , q u e é í t e s e n i e g a E a a b o n a r l e s j 
s u s s u e l d o s d e 1 0 0 p e s o s a V I e i t o s j 
y d e $ 7 0 a T r i n i d a d y t r a t a d e e m - j 
b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a . 
N O H A P A G A D O 
D e n u n c i ó e n l a S e c r e t a , J o s é L . 
G o n z á l e z H o y u e l a d e A g u i a r 1 1 q u e 
v e n d i ó m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e 
$ 1 1 8 0 a P í o C a m p o s d e . C a m a g i l e y 
y é s t e v e n d i ó e l e s t a b l e c i m i e n t o s i n 
a b o n a r e l d i n e r o y J u r a n d o n o t e -
j n e r d e u d a ? 
E l d e n u n c i a n t e r e p r e s e n t a a l a 
i c a s a % l l a o n y C o m p a ñ í a , d e O f i c i o s 
' 2 3 . 
I 
j Q U I E R E N U N A C E R T I F I C A C I O N , 
, L a D i r e c c i ó n d e C o m u n i c a c i o n e s ! 
' s o l i c i t ó « n l a J u d i c i a l u n a c o p i a d e l i 
I n f o r m e r e n d i d o c o n e l S u b I n s p e c ' 
t o r s e ñ o r M a n u e i G ó m e z e n e l r o - | 
b o d e 5 0 , 0 0 0 p e s o s e n l a A d m i n l s j 
t r a c l ó n -Je C o r r e o s d e G u a n t á n a m o ; 
a l a S u c u r s a l d e l B a n c o d e C a n a d á 
| d e S a n t i a g o , h e c h o p o r e l q u e e s t á u , 
¡ p r o c e s a d o s e l a d m i n i s t r a d o r d e C o ; 
r r e o s d e G u a n t á n a m o y e l J e f e d e l ! 
N e g o c i a d o d e C e r t i f i c a d o s . 
CREYON DE lABIOS 
d e l D r . F r u j a n 
Í ? Í « « D o s 
, Ü ™ F R i i j T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O . 
Y a n o 
v i e n e e n e s -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O . 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a r i 
A c a b a d e l l e g a r . 
Para afecciones del cutis. 
Quita la arrasa 
y las espinillas. 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D r . F r u j a n 
D e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
Especialista en 
Afecciones de la Piel . 
P A R I S . 
ANUNCIO DE VA DIA 
L A D R O N D E T E N I D O 
E l e u t e r l o G o n z á l e z y C a s t i l l o ( a ? 
E l C h i n o , se p r e s e n t ó e n l a J u d i -
c i a l E l e u t e r i o e s t á a c u s a d o d e h a -
b e r r o b a d o $ 1 . 1 8 0 d e l a c a j a d e 
c a u d a l e s d e ' l a f o n d a » s i t u a d a e n 
A g u i l a n ú m e r o 1 8 9 , e n u n i ó n d e 
•31 G a l l o " ; " E l R á p i d o " y " E l M i 
l l o n a r i o " o ' E l G a l l e g o s e c u n n d l n o ' 
y a d e t e n i d o s . 
D E L A M A R I N A " 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cura ios dolores de mué* 
las en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarlo 
en la muela y se acaba el dolor, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe osar RELAMPAGO. 
Busque V RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Bot icas venden RELAMPAGO 
I B E R I A 
E s e l T i , 1 L 7 r Z r ^ ^ ^ ^ M M r < ' ' ^ ^ w w ^ w ^ ^ J g 
8 e d a ' h i l o y a l g o d ó n 0 „TÍOr y . d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r o l a n a , 
• P r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a ^ u a . 
^ h e s e n V E N D K N 'TO*>** ^ s f a r m a c i a s 
- - = ^ ^ "88 - Teléfono M-7398 - Haben. 
f I J O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
X d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a - L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s u e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D t s í r i b u l í f o m ? 
S t o r f e í í n c o r p o r a l e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n o 
C o l é a l e & C o . 
Establecidos en 1 8 0 6 
G r a n d P r i x P o r i s , 2 9 0 0 
D e s p u é s d e l B d r l o ¿ s e uno d e l o s D e l i c i o s o s T d l c o s d e C b l g d l e 
r- ANUNCIO D • VA DIA 
9 
R e d o n d o p a r a 
e l b a ñ o 
e n c a j a s d e 3 . 
O v a l a d o p a r a 
( e l í o c a d o r 
e n c a j a s d e 
3 ó 6 . 
J a b ó n 
C a s t i l l a 
P E R F U M A D O 
d e K N I G H T 
( S E D I C E M A I D 
L o m á s r e f r e s c a n t e d e s p u é s g< 
u n d í a d e i n t e n s o a j e t r e o e r 
t i e n d a s o h a c i e n d o s p o r t s , e; 
u s a r J a b ó n d e C a s t i l l a P e r f u 
m a d o d e K n i g h t . 
E s u n j a b ó n d e p e r f e c t a p u r e z a , 
e n c a n t a d o r a m e n t e p e r f u m a d o y 
a t r a c t i v a m e n t e e n v u e l t o , e n c a -
j i t a s a m a r i l l a s y r o j a s . 
\ 
F a b r i c a d o p o r J o h n K i i i g h t L t d . , L o n d r e s 
DISTRIBUIDORES: 
A S e d e r í a s : l o s A l m a c e n e s . 
A F a r m a c i a s : l a s D r o g r u e r í a e 
E m b a r q u e s d i r e c t o s d e s d e L o n d r e s : 
^ A ^ . y - A , 2 . 0 ? _ V - A n i A - A v g - B o l í v a r ( R e i n a ) 5 9 - H a b a n a 
>;;lt.\> 
A C C E S O R I O S D E B A N 0 
Por m u y poco dinero Vd. puede 
poner c ó m o d o su cuar to de b a ñ o 
Tenemos existencia desde el accesorio 
m á s barato hasta e l m á s l u j o s o y 
todo a precios sin c o m p e t e n c i a 
E n espejos y gabinetes de b a ñ o 
m hay u n e x t e n s o s u r t i d o de 
todas clases y p a r a t o d o s 
los gustos 
CON MUCHO GUSTO MANDAMOS 
CATALOGO POR CORRIO CON USIA DE 
PRECIOS A TODO EL QUE LO SOLIOTE. 
/ ^ R E L L A N O Y Q A 
CASA PPtNCIPAl. lUCV»SAi. 
AVxpA ftgjBl (̂ n«o<i»gA)Y Habana I f , . ZEmA(N»>ruNoi\^i 
T E U A K m . H A B A N A tbi. mt<«o 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i d 
E l U n g ü e n t o C a d u m s u r t e e l e f e c t o l o m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
z a n t e d o n d e q u i e r a q u e t a p i e l e s t é i n f l a m a d a , i r r i t a d a o e n f e r m a . 
H a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o t o r m e n t o s p o r l o s p a d e c i m i e n t o s 
d e l a p i e l , t ^ l e s c o m o ; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a : l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s p i e l e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
c o s t r a s , e r u p c i o n e s , e t c . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a c a j a e n l a 
F a r m a c i a . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
S ^ l i e B á r r e l o , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o a , 
p á g i n a d o c e D I A R I O D L I A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 A R O x c i n 
l O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S / U i P O R M A V O K 
C O N T A D O E N E L D I A D E D E A V U í , 5 D E M A I I Z O 
Y A L 
A c e i t e de o l i v a , l a t a s de 23 Iba. 
q u i n t a l 
A c e i t e se in l . ' l a de a l g o d ó r . , ca -
j a , de l o . 5 0 a 
A f r e c h o f i n o b r a i n o s o , q i ] . . de 
Í . 0 0 a 
A j o s Campadrea, m o r a d o s , 32 
raancuern&Q 
A j o s C a . i p a l r e s , b a ñ ó l a s , '¿'i 
r r .ancbc") .aa . . 
A j o s i a . <iG m a n c u e r n a s 
4 ' r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l . . . . 
A r r o z Bai f fon l a r ^ o n ú m e r o 1 , 
q u i n t a l 
A r r o r s eml l J a S <.<. q u i n t a ' . . 
A r r o z tita» C a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z fc'iam U a r d e n ' e x t r a 5 
p o r 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a . 10 
p o r 100 a u i n t a l 
A r r o z S l a m b r i l l o s o , q u i n t a l , 
d « 6.75 a 
A r r o z V a l e n c i a l e g í t i m o , q q . , 
A r r o z a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o p a r t i d o , q q . . 
A v e n a blanr-a . q u i n t a l 
A z ú c a r r e f i n o l a . q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r r e f i n o l a . . H e r a K e y , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t T l . i n a d o c o r r i e n t e , q q . 
A r . ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i i , a q . 
A z ú c a r c e n t , c o r r i e n t e , q q . . . . 
b a c a l a o N o r - i e g a , ca ja 
D a c a l a o E s c o c i a , c<ija 
I l a c a l a o : j l e t a n e g r a , c a j a . . . . 
l ; o n i t o . a . ^ n , ca ja ,*de 15 .00 a 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
40 a 
C a f é p a í s , q q . , de 3 3 . 0 0 p . . 
C a f é C d n t r o A m é r i c a , q u l n t n l , 
do 35 .00 r 
C a f ó B r a s l ! , q u i n t a l , de 31 .00 a 
C a l a m a r é . s , ca j a , de 9 .25 a . . . . 
C e b o l l a s i ; j l i u a c a l c s 
C e b o l l a s t u h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , g a l ' c g a s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , ' s l e ñ a s 
C e b o l l a d en sacos, a m e r i c a n a f . , 
de 4 i 50 a 
C e b o l l a s d e l p a í s , q u i n t a l . . . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
P í d e o s p i ' s , q u i n t a l 
F r i j o l e s n e g r o s p a í s , q q 
F r i j o l e s n e g r o s o r l l i p , q u i n t a ' 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q q . 
4 . 2 5 
4 .10 
4 . 3 0 
6 .25 
o . 00 
7 .50 
F r i j o l e s co o r a d o s ' a r g o s a r a r -
20 .50 r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , q q . . 
16 .50 F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . -
F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , q q . 
3 . 50 F r i j o l e s c a r i t a , q u i n f a ; . . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , q q . . 
0 . 8 0 F r i j o l e s b l a n c o s m a r r o w s ¿ v -
•J (i . ac & . « 0 • . . . . 
0 .S0 - F r i j o l e s b l a n c o s m a r r o w s C h i -
0 . 4 0 le . q u i n t a l a 
4 . 5 0 F r i j o l e s b l o n c c s m a r r o w s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
G a r b a n z o s g o r d o s s i n c r i b a r , 
q u i n t a l . . 
H a r i n a de t r i g o , s e g ú n m a r c a , 
saco, de 10 a 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . . 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
J a m ó n p a l e t a , q l . , de 20 .00 a 
J a m ó n p i e r n a , q q . de 29 .0? a 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
tercerola1?, q u i n t a l 
5 .00 M a n t e c a m e r o s r e f i n a d a , n q . . 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a ! . . . 
M a n t e q u ' l l a danesa , l a t a s de 
3 .20 l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . . . 
2 . 6 0 M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a - l a t a s de 
4 . 3 0 4 l i b r a s , q q . , de 40 a . . . . 
M a í z a r g e n t i n o c o l o r a d o , q q . . 
3-úff M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , q u i n t i ' ' 
M a í z de ios E s t a d o s U n i d o s , 
3 . 30 q u i n t a l 
3 .25 M a í z d e l - p a í s , q u i n t a l 
2 .C0 P a p a s e:i l a r r i l e s 
2 . 8 0 P a p a s en pacos, a m e r i c a n a ^ . . . . 
14 .50 P a p a s ec r á e o s , d e l p a í a . . . . 
14.bO P a p a s e n t e r c e r o l a s , C a n a d á . . 
13 .50 P a p a s s e m i l l a b l a n c a 
1 7 . 0 0 P i m i e n t o s e s r a ñ o i c a 1|4 cü I " . . 
Queso P a t a r j t á s , c r e m a e n t e r a , 
4 3 . 0 0 q u i n t a l , ne 40 a 
Í Í7 .Ü0 Queso P a t a g f á s m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l 
Jg.OO S a l m o l i d a , saco 
Ü 8 . 0 0 S a l e s p u m a , saco, de 1.25 a . . 
12 .00 S a r d n a s E s p a d í n C l u b 30 m | m . 
c a j a de C.90 a 
S a r d i n a s e s p a d í n , p l a n a s , de 
1S i n ¡ m . , c a j a 
T a s a j o su r t c 'o . q u i n t a l 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l 
5 .50 T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . . 
5 . 5 0 T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l , en 
6 .00 i c u a r t o s , c a j a 
9 .50 P u r é en c u a r t o s , c a j a 
9 .25 P u r é o n o c t a v o s , c a j a 
8 .75 T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o u a 
8 .50 i k i l o 
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A v i s o a l o s C o m e r c i a n t e s 
Y P E R S O N A S I N T E R E S A D A S E N E L N E G O C I O D E S E G U R O S 
ASOCIACÍON CUBANA DE 
D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
H a b i e n d o l l e g a d o * a n u e s t r o c o n o c i m l o n t o v a r i o s casos de e s t a f a s o o m e t l d a » p o r p e r s o n a s que h a c i é n d o s e 
p a s a r p o r C o r r e d o r e s y A g e n t e s de S e g a r o n de Incend ios , h a n e x p e d i d o p i l i z a s f a l s a s , o f r e c i e n d o t i p o s , d » a -
o i i e n t o s y cond lo ionoB "parra l o qne u e s t á n a n t e r i z a d o s p o r n n e s t r a A a o c i a c l A n , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l Co-
m e r c i o y pe r sonan i n t e r o s a d a s -sn esta c lasa de negoc ios , de qne c u a n d o se les a c e r q u e c n a l q n i e r p e r s o n a h a -
c i é n d o l e t a l e s conces iones , comprne t a rn an t e s , s i d i c h a s pe r sonas e s tAn d r t i l d a m e n t e a u t o r i z a d a s p a r a a c t u a r 
c o m o t a l e s Cor r e f lo r e s o A g e n t e s po r n u e s t r a A s o c i a c i ó n , l o qne p u e d e n p o m p r o t » . r l l a m a n d o a l t e l é f o n o de 
l a A s o c i a c i ó n , que t ' e a e e l n ú m e r o ta-C064 y p r e g u n t a n d o p o r n u e s t r o s e c r s t a r l o , s e ñ o r J o s é J o a q u í n T o s o a n o , e l 
que t e n d r á g u s t o en f a c u l t a r l o l o s d r . t : 8 q u e d e s e e n ' c o n o c e r , s 
H a b a n a , E n e r o 29 da 1925. 
As ' .un I i ; B u r a r c e C o m p a n y . 
i . l v c r p o o l & T e n d ó n & CKobe I n s u r a n c e Co. W t d , 
K l c f . r d c P . K o h l y , A g e n t e O e n c r a l . 
A U i a n o e I n s u r a n c e Co. I . t d . 
O. H . r i n l a y * Co., A g e n t e s G e n e r a l e s . 
A t h u i ASKnrance Co. £ t d . 
I n s n n i n c e Co. o f N c r t h A m e r i c a . 
J a c i n t o Ped roso , A g e n t e G e n e r a l . 
% -
T h e A n l o r a o b U o I n c u r a n c c Co. 
H a r t f o r d P i r e I n s u r a n c e Co. 
T h l H e m e I n s u r a n c e Co. 
I n s n r c r c - > A g e n c i e s C o r p , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
T h e C e n t r a l I n s u r a n c e Co. L t d . 
M a n u e l A . t ^ a r e z & Co., A g e n t e s Genera l e s . 
ConJTViñía do s e g u r o s y P l a ñ í a s "Cienfp .egoa" , 
S. A . 
M . D i a z . A d m i n i s t r a d o r . 
J . C a l l e . t Co., A g e n t e s en l a H a b a n a . 
C o m u e r c i a l U n i ó n A s s u r a n c e Co. 
P a b l o B . P é r e z , A g e n t e G e n e r a l . 
J . td . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s y P L m ^ a s d * 
s a g n a l a G r a n d e , 8 .A. 
T. D . C a s t a ñ e d a , D i r e c t o r G e n e r a l . 
I>uis Qnesada , A g e n t e en l a H a b a n a . 
T h e C o n t i n e n t a l I n s u r a n c e Co. 
T n e U n n e d .-statos p i r e I n s . Co . 
Ci ib?n G e n e r a l I n s u r a n c e A g e n c i e s I n c . 
t-is O ^ n e r a l s s . 
Agrea-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u r o s Cuba , 
J u l i á n l a n a r e s , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C c m p a ñ i a N a c i o n a l de s e g u r o s E l C o m e r c i o . 
J u a n C m e ñ a c a , A d m i n i s t r a d o r . 
L 
E a g l e .star & - B r i t i s h D o m i n l o n s I n s . Co. 
T h e E m p l o y e r s , l i i a b u l t y A s s . Co. l . t d . 
Q a ^ ^ n I n s u r a n c e Co, o f A m e r i c a . 
Q u c o n s l a n d I n s Co. JLtd. 
T h e T r u s t C o . o f Cuba , A g e n t e s G e n e r a ^ . 
O r e a t A m e r i c a n I n s u r a n c e Co . 
P h o e n l x I n s . Co. o f H a r t f o r d , C o n n . 
C a r r l l l c y l i a G u a r d i a , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
G u a r d i a n A s s u r a n c e Co I i t d . 
I , e s l í e P a n t i n & ¡son, A g e n t e s G e n e r a l e s . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g n r o g " l a C o m s r c i a l " . 
P e d r o P a b l o T a p i a , D i r e c t o r G e n e r a l . 
ZiP., O . b P n a , C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g a r o s . 
H e n r y B e n n c t , D i r e c t o r G e n e r a l . 
L a M e r c a n t i l , C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g t r o s . 
P e d i c S u e y r a s , D i r e c t o r G e n e r a l . 
I . a M e t r o p o l i t a n a , C o m p a ñ í a , N a c i o n a l de Se-
g u r o s , 8. A . 
J . P- D í t í P a i r o , D i r e c t o r Oaner tO-
I i a V r . i o n N a c i o n a l , * C o m p a ñ í a G e n e r a l de > • -
f i i i r o c . 
M a a m i n o E s t r a d a , D i r e c t o r G e n e r a l . 
I i a w l a l ó n b R o c k I n s . Co. i r 5 . 
H c o t t l s h l n l o n & N a t i o n a l I n t . O 
Becic & Co., A g e n t e s G e n e r a l e s . 
I . o n d o n A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n . 
A u d i e * p . M o o d y , A g e n t e en l a H a b a n a . 
B r o o t ^ &. Co. S. A . , A g e n t e s en S a n t i a g o de C u b a . 
I . o n í t a & X i a n o a s h i r e I n s Co. . I . t f l . 
G a l b á n L o b o x C e . 8 . A . A g e n t e s G e n e r a l » * . 
L ' U n l o n d i P a r í s , C o m p a g n i e d ' A s s u r a n c e C e n -
t r e 1 I n c e n d i e . 
M e n d o z a & Co., A g e n t e s G e n e r a l e s . 
M o t o r U n i o n A s s u r a n c e Co. L t d . 
K e c l p r o c l t y S u p p l y Co., A g e n t e s O e a e i a l e s . 
N a t i o n a l L i b e r t y Xns . Co . 
l . n l s A . M o r e n o . M a n a g e r . 
N a t i o n a l P i r e I n s u r a n c e Co. 
Chas M . l - e w i s , A g e n t e G e n e r a l . 
N i á g a r a P i r e I n s n r a n o e c o . 
K o y a l J x c h a n g e A s s u r a n o e C o r p . 
Z a l d o M : t v t í u e z & Co., A g e n t e s G e n e r a l e s . 
N o r t h B r i t i s h A M e r c a n t i l Zna . Oo. L t d . 
A q u . í n o P . O r d ó f i e z , A g e n t e G e n e r a l . 
N o r t h e r n I n s u r a n c e Co . L t d . 
R a m ó n p . de A j a r l a , A g e n t e G e n e r a l . 
M E R G f l D O D E flZUGlt 
D e l a R e v i s t a a e u c a r e r a d e l o s se- b a r i o q u e c o u i i n u u r a 
flores C z a r n l k o w R i o n d a y C o . d e , e u r o p e a , c o n e l f i u tí 
N e w Y o r k , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a ¡ e j e r c i e r a u n a p r e s i ó n 6 
d e l a ñ o p a s a d o . 
N o r w i c h ü n l o n P i r a I n s . s o c l e t y L t d . 
I . c n d o n C t i i a r a n t « e * A c c l d e n t Co . L t d . 
G e o t g e M l l U n g t o n , A g e n t e G « n e r a l . 
C o m r a ñ í a de S e g a r o s " O r i e n t a " . 
E n r i q u e H o s , D í i e c t o r G e n i r a l . 
P h o e n l x A s s u r a n c a Co. , L t d . 
G a r d a y V i l l a l b a , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
X e a n i ó n de l a s C o m p a ñ í a s K s p a f t o l a s . 
hou iedad C a t a l a n a de Segaros y C o m p a ñ í a da 
t e g o r o s A u r o r a 
K n z i q u c M a r g o r i t , A d m i n i s t r a d o r . 
K o y u l I n s u r a n c e C e , L t d . 
J . L a l c e U s & Co. , A g e n t e s O s n e n a i e s . 
S u n m s a r a n o e O f f i c e . 
K . w J a m e s , A g e n t e G e n e r a l . 
U n i o n A s s o r a n c a S o c l e t y , L t d . 
K e n é B e m d e s , A g e n t e G e n e r a l . 
V n l ó n H i s p a n o A m e r i c a n de s e g a r o s , 
H a f a e l SaA)n i , D i r e c t o r G e m s r a l . 
" f o r k r t l r e I n s u r a n c e Co. , L t d . 
C. B e t g n e s * Co., A g e n t e s en S a n t i a g o da C u b a 
r . I . de C u a d r a Co., A g e n t e s e n l a S a b a n a . 
T h e C a i e d o n l a n X n s . Co . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : E , T a b e a d a * Oe. 
" c T t T T a í t . 2 1 
2 7 d e f e b r e r o , e x t r a c t a m o s l o s i - a ñ o p a s a d o , e l r e t r a s o ¿ 
g u í e n t e : r .es c o n t r i b u y ó m u c h o a i 
T ; ^ , , s u b s i g u i e n t e . ' la loj». 
L o s p r e c i o s a u r a n t e l a s e m a n a l i a n i 
e x p e r i m e n t a d o u n a l z a a p r a c i a b i e , i H a s t a e l j i r e s e n t e , ia 
h a b i é n d o s e h e c h o v e n t a s d e c o u s i d - 3 . 1 d u c < : l ó n e u r o p e a ha encont 
r a c i ó n e n e s c a l a a s c e n d e n t e , h a a t a i l l d a m u y s a t i s f a c t o i i a y 
r , . 0 0 c . o»f. ( 4 . 7 7 c . ) , en s u m a y o r i r e s a n t e r e c i b i r l as t i f r a s 
p a r t e , d e a z ú c a r e s d e C u b a . E n t r e v a s ü i e i ^ b r a s d e r e n i o i ^ J 5 «4 
l a s c o m p r a s * e f e c t u a d a s p o r l o s r e - i e s ttR**»*' n o s e a n m a v o r e l 
l i u a d o r e s f i g u r a r o n m u y p o c o s a s á -
c a r e s d e P u e r t o R i c o y d e F U i f t í n a s , 
u a n q u e se h a n a b a s t e c i d o e n c a n t i -
d a d s u f i c í e n t e . 
E l t o n o d e l m e r c a d o e n E u r o p a 
t a m b i é h es m á s f i r m e . L o s a z ú c a -
r e s d e C h e c o e s l o v a q u i a s u b i e r o - i a 
1 8 1 7 . 1 | 2 ( 3 . 9 5 c . ) Se h a n r e p o r t a d o 
a l g u n a s v e n t a s d e a z ú c a r e s d e C u -
b a a 1413 c . f . s . ( 3 . 0 2 c . ) , p t í r o j 
d e s p u é s , l a s o f e r t a s s u b i e r o n a . ' g o . j F U T U R O S - I is H ' 
e s t a n d o a l a e x p e c t a c i ó n l o s . r e f i n a . B o l g a d e C a f é y l ^ S ? * ^ * 
d o r e s B r i t á n i c o s . y o r k > a l 0 Í € r r e d o \ 
E S T A D O S U N I D O S : Se i n 3 3 r t a n « n • ^ d í a 26 d e l a c t u a l , fue ' 
e s t a c i r c u l a r , l a s c i f r a s m e n s u a l e s g u i e n t e s : 
d e l o s a n i b o s , l a e x p o r t a c i ó n y e l 
p r e c i o p r o m e d i o d e r e c h o s p a g a d o s , 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s . A l i o 
v e r s e e s t a s ' c i f r a s , d e b e r á r e c o r d a r -
se q u e n o se i n c l u y e n l o s a r r i b o s 
n i l o s a z ú c a r e s d e r e m o l a c h a d o -
m é s t i c a n i l o s d e L u i s i a n a y q u e 
l o s p r e c i o s a q u í m e n c i o n a d o s n o d e - ' i I a s v e n t a s f u e r 
p e n d í a n d e l t o d o s o b r e l a s i t u a c i ó n | t o n e l a d a s . ^ 
d o m é s t i c a s o l a m e n t e s i n o q u e e l e - j R E F I N A D O : A l z a s 
y a i i n n m • 
m á s n u l ú c i d a s . \ ^ t ) t e n d r f ^ 
t o e s t i m u l a n t e s o b r e i * U,' 
e u r o p e a d e a z ú c a r e s (jc ^ ^ 
c u i a l m e n t e e n v i s t a do qu • 
r a q u l o s a z ú c a r e s do j 6 ' 
e n g r a n p a i t o , a l a I n d i a V r ^ 
y d e q u e l o s d e S u r A m é r í 
. s i e n d o c o n s u m i d o s , e n sn n • 
j t e , e n s u s r e s p e c t i v o s p a ¿ J ^ 
-ron 
M a r z o 2 . 0 9 c . J u l i o 3 9 l c 
b r e 3 . 4 3 c . M a y o 3 . 0 7 c 7 S e a S 1 
. 8 8 c . E n e r o 3 . 2 5 c . PUe, 
H u b o u n a l z a d e 14 ^ 
e n l o s m e s e s d e s d o m a y o hast' 
c i e r a b r e y d e 2U p u n t o s on n, 
e unag kT 
«UCI'SÍv 
m e n t e s e x t r a ñ o s , a v e c e s , c o n t r i b u . | t l j a z ú c a r c r u d o e s t i m u l a r o n ' J 
m a n d a p o r p ^ r t e d e l comerc io * 
¡ t a n d o e l p r i m e r m o v i m i e n t o 
d e d e l a d e m a n d a e u r o p e a d e a z u , t a n t e e n r e f i n , J d e s d o D r | J J J 
y e r o n e n p a r t e e n d e t e r m i n a r s u v a - 1 m a n d a p o r p ^ r l n d e , o o m T 
i u a c i ó n . P o r e j e m p l o , m u c h o d e p s n - ' ^ - J - -• — • 
c a r e s d e C u b a , a p r i n c i p i o s d e a ñ o , 
l a c u a l a s u v e z , e s t á s u j e t a a l t a -
m a ñ o d e l a p r o d u c c i ó n e n E u r o p a 
y t a m b i é n so v e i n f l u e n c i a d a p é r l o s 
p r e c i o s q u e r i j e n . A l o s p r e c i o s a c -
t u a l e s , E u r o p a h a e s U i o c o m p r a u d o 
y a u n a g r a n c a n t i d a d d e a z ú c a r e s 
d e C u b a , m i e n t r a s q u e e l a ñ o p a . 
Pnnclitfii. 
a ñ o . E l m i é K - o l c . s y e l j u t - v e s » 
c i b i ó u n n ú m e r o m a y o r do ón 
d e l a s q u e l o s r e f i n a d o r e s 
a c e p t a r a l a b a s e de 5 . 9 0 c . 
c i o s , d e s p u é s d e e s t o , subieron di 
a 2 0 p u n t o s , r e p o r t á n d o s e una 
n a c a n t i d a d d e s o l i c i t u d e s al 
. m á s a l t o . E n t r e t a n t o , coninra, 
s a d o . h u b o a l g u n a i n d e c i s i ó n e n d e l 0 e 8 t e c o n t r a t a r o n u m i ( ' 
c u a n t o a c o m p r a r a l o s p r e c i o s q u e 
p r e v a l e c í a n d u r a n t e e n e r o y f e b r e r o . 
D e s p u é s d e e s a f e c h a , l a d e m a n d a 
d e l p a í s d e s e m p e ñ a u n p a p e l i m p o r -
t a n t e e n e s t a b l e c e r l o s p r e c i o s . E l 
t i e m p o f a v o r a b l e o d e s f a v o r a b l e p a -
r a e l c o n s u m o a q u í r e p r e s e n t a u n a i t r e s o c u a t r o s e m a n a s . , Kstas 
g r a n d i f e r e n c i a . S i l o s E s t a d o s - U n i - 1 t e n c i a s d i s m i n u i r í a n en mucho 
d o s e x p e r i m e n t a r a n u n a p r i m a v e r a I n o s t i e m p o e o n u n ímumpiUo en la 
a n t i c i p a d a y u n v e r a n o c ^ i d o , e s t e I m a n d a d e l c o n n i c i o consumidorT 
a ñ o . se s e n t i r í a i n m e d i a t a m e n t e l a i d e t a l l e . E s t o n o c a u s j a r í a sorpi 
i n f l u e n c i a , c o n e l e s t í m u l o c o r r e s - 1 p u e s l o s c o m e r c i a n t e s menos imi 
I p e n d i e n t e e n l o s p r e c i o s . C o n e l t a -
m a ñ o d e l a z a f r a d e C u b a , ip. d i s , 
t r i b u c i ó n u n i f o r m e q u i z á s r e q u e r i r í a 
u n t i e m p o f a v o r a b l e p a r a e l c o n s u -
m o , e s i p e c i a l m e n t e d a s d e M a r / . o s 
M a y o , a l m i s m o t i e m p o B S i U n e c c -
untii 
c o n s i d e r a b l e d e g r a n u l a d o de 
l a c h a , c o n a n t e r i o r i d a d ¡h alia 
j u e v e s d e 5 . S 0 c . a 5 . 9 0 c . 
_ L a i m p r e s i ó n g e n e r a l es que, 
c o m e r c i o h a 1 c o m p r a d o abasto 
t a n t e s d e t o d o e l p a í s han estáj 
o b s e r v a n d o e l m e r c a d o muy ^ i 
c a p o r v a r i a s s e m a n a s , con la ¡4 
d e c o m p r a r c o n nii ' ts liberalidad 1 
p u n t o m á s r e d u c i d o de lu baja 
d e n t e . 
S o n l o s m e j o r e s y m a s g r a n d e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o e n 
A R C H I V O S Y M U E B L E S D E A C E R O P A R A O R C I N A S 
Y a w m a n a n d E r b c M f g C o . f a b r i c a n t o d o l o q u e 
p u e d e n e c e s i t a r s u n e g o c i o p a r a m o n t a r l o e f i c i e n -
t e m e n t e . 
P e r m í t a n o s i n d i c a r l e c u a l e s l a d a s e d e a r c h i v o y 
m u e b l e s q u e r e q u i e r e s u o f i c i n a . 
P a r a c a d a n e c e s i d a d h a y u n a r c h i v o " Y a n d E " 
AGENTES PARA CUBA 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O ! 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
A I E R v A U -< D E V I V E R E S ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
K E R C A D O D E G R A N O S D E C H I C A G O m i : \ \ UK, 
E n c r e ? a s l u t u r a k 
N U E V A Y O R K , M A r t o 
T R I G O 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
Mhvo . . 
J u l i o . . . • 
{ J e p t l c m b r - í 
M A I Z 
A V E N A 
A b r e 
192 




C l e r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
y e p t l u m b r u 
A b i e 
54 «4 
C E N T E N O 
A b r o 
M a y o . . . 










C i e r r o 
54 Vs 
53 % 




P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
E n t r e g a s l u t u r a h 
M A N T E C A 
A b r e 
I M a y o 16 .57 
I J u l i o • • 16 .95 
C e n t e n o a 1 . 6 4 . 
G r a s a de 8 .00 a 8 . 5 0 . 
C O S T I L L A S 
•. A b r e 
M a y o 
J u l i o 
17 .65 
17 .85 
C i e r r e 
16 .82 
17 .20 
C i e r r e 
18 .00 
18 .10 
T r i t i o r o j o i n v e l r n o 2 .06 1|4. 
T r i g o <lur<> i n v i e r n o 2 . 0 6 1|4. 
H e n o do 22 a 2 3 . 
A v e n a de 62 .50 a 6 7 . 0 0 . 
. A f r e c h o do 23 .50 a 2 4 . 6 0 . 
M a n t e c a a 1 8 . 4 5 . 
H a r i n a do 9.50 a 1 0 . 0 0 . 
M a í z a i . 3 7 . 
O l e o a 1 2 . 5 0 . 
A c e i t e t e r n i l l a do a l g o d ó n a 1 1 . 2 j 
A r r o z F ; i n c y l l e a d de 7.75 a 8 . 5 0 . 
B a c a l a o de 12.50 a 1 5 . 5 J . 
C e b o l l a s de 2 .50 a 2 . 9 0 . 
F r i j o l e s a 1 0 . 7 5 . 
l ' aya .s «lo 1.75 a 3 . 4 0 . 
T E A T R O E S P A S O L 
C A L D E R O N D E D A B ^ K C A . D a v i -
d a es s u e ñ o , 1 t u m o t e l a , $0.50. 
C A D D E R O X D E D A B A R C A . E l A l -
ca lde de Z a l a m e a , 1 t o m o t e l a , 5 0 . 8 0 . 
T I R S O D E M O D I N A Desdo T o l e d o 
a M a d r i d , 1 t o m o t e l a , $ 0 . 8 0 . 
T I R S O D E M O L I N A . E l B u r l a d o r de 
S e v i l l a , 1 t o m o t e l a , $ 0 . 8 0 . 
T I R S O D E M O L I N A . M a r t a L a P i a -
dosa , 1 t o m o t e l a , $ 0 . 8 0 
Z O R R I L L A . E l Z a p a t e r o y e l R e y , . 2 
t o m o s t e l a , $1.60. 
Z O R R I L L A . D o n J u a n T e n o r i o , 1 t o -
m o t e l n , $ 0 . 8 0 . 
F U A X C I S C O D E R O J A S E n t r e b o b o s I 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
B E C H I C A G O 
C H I C A G O ; M a r z o 5 . ' 
T r i g o rojev n ú m e r o 1 a 1.89 1|2. 
M a t z n ú m e r o 1 m i x t o a 1 .26 . 
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1.22 1¡2 
M a n t e c a a 1 6 . 5 7 . 
A v e n a u ú m e r o 1 b l a n c a de 55 a 5 6 . 
C o s t i l l a s a 1 7 . 7 5 . ' J 
P a t a s a . 2 C . 2 5 . 
C e n t e n o a 1.51 314. 
C e b a d a de 0 .92 a 0 . 9 8 . 
L A S P A P A S E N C H T O A G O 
C H I C A G O , M a r z o 5 . 
L a s p a p a s b l a n c a s de W l s c o n s l n , e n 
sacos, so c r t i z a r o n de .1.10 a 1.15 e l 
q u i n t a l ; de M i n n e s o t a y N o j t h D a k o t a , 
do 1.0 a 1 .20 : oaoas r o s a d a s de I d a h o , 
de 2 . 5 0 a 2 . 0 0 . 
anda e l j u e g o , 1 t o m o t e l a , $ 0 . 8 0 
M O R A T I N . E l s i de l a s ñ i f l a s , 1 t o m o 
U e l a . $0 .80 . 
M O U E T O . E l d e s d é n c o j i e l d e s d é n , 
1 t o m o t e l a , $ 0 . 8 0 . 
¡LA M O D E R N A P O E S I A 
P í M a r g a l l 135. T e l f . A-7714 , A p a r t a d o 
605, H a b a n a 
G M A A R O M A T I C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T d é f m o A - 1 6 9 4 • O t r s p i a , 1 8 - U m 
cesz: n x x x r i 
AíSAjNOO 
CUERO MEJORADA C O R R E A 
/ M O Y G R E C f l E D E L V E D ñ D O 
¡ P O R $ U S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R / D A D ! 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , e s l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a f l o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n a r r e d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s I n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c l o n o a c a u s a d a » 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o a tipos: a p r u e b a d e agua y a p r u e b a d a v a p o r . 
T o d o s l o s a n c f i o a , d o b l e y s e n c i l l a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y S S I T 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
M i l 
D E , 
U N A 
C A S A 
• C U Y O V A L O R E 5 0 6 t8.000.00i F A B R I C A D A « N U N SOLAW tre. ESQUINA E N " A L T U R A S D E L VE-
D A D O " . V A L U A D O EN I tO.000.00, Q U E H A C E N U N T O T A L DE 9 1 8 , 0 0 0 . 0 0 . SE E N T R E G A R A A 
C L A PERSONA Q U E POSEA E L N U M E R O I G U A L A L - D E L P R I M E R P R E M I O D E L U L T I M O SORTEO 
D E M A Y O DE 1 9 » . D C LA L O T E R I A N A C I O N A L . . 
N U M . | P R E C I O . S 1 5 0 
A ios í t t t o r e s del "Dia r io 
de l i M a r i n a " , en d 
in te r io r de la Isla, que 
deseen pape'etas pueden 
enviar su impor te a la 
Admin is t rac ión de este 
per iód ico para remití? les 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D B 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P f l m E T f l S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
ñ m m m d e l - d i a r i o d ^ l a m a r i n a " 
P O R T E N I E N T E - R E Y 
3 X 1 <¡g»TV« T V ^ J X ] 
m x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 p a g i n a t r e c e 
[ m a ñ í f i 
dente de 
l l eva H n o - H n o - 3,709 t o n e l a d a s c a r -
mel l O a D-l lv-
b ó » • 
. - , i r T P S T O 2233—Hidrop lano 
M A > l . c a p i t á n C o o m b s p r c -
ceden'e " 
cap i t an - . 
v-tt-tf^TO 2234—Vapor a m e r i c a -
M ^ n v E P N O U C O B B , c a p i t á n P h c -
»0 a , ? r o S e i U e de T a m p a y esca las . 
D E T A M P A 
Mc,rr0 c a s t l e S u p p l y : 104 sacos co-
íéfl • 
T)E K E T W E S T 
• ,- R o d r í g u e z M a u r ü s : 1 c a j a acceso-
• r í o s . r „ S D 0 : i í d e m í d e m . 
li « r í n í a s : 1 h u a c a l e f e c t o s . 
g e ? e í a l E t e c t r i c a l C o : 8 ca j a s acce-
R . E x p r e s s : 1S b u l t o s e x -
M A X I F I E S T O 2239—Vapor a m e r i c a -
no C I T Y O F S E A T L E . c a p i t á n Q u a r t e -
n i a n , p r o c e d e n t e de M i a m l , c o n s i g n a d o 
a L y k c s B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2240— G o l e t a J n á r l e s a 
T S L A X Ü H O M E , c a p i t á n M t l e n e , p r o -
cedente do P u e r t o C o r t í - s . c o n s i g n a d o 
a l a I n t e r n a t i o n a l S h i í > p i n g C o . 
E n l a s t r e . 
Gene 
serios. 
A m e r i c a n 
M A N n Q Q S S T O 2 2 4 1 . — V a p o r I n g l é s 
T O I v O A . c a p i t á n L o m g l o n , p r o c e d e n t o 
de C o l ó n y esca las , c o n s i g n a d o a >> . 
M . D a n i e l . 
C o n c a r g a , en t r á n s i t o . 
DE HACIENDA 
t V \ S r B A S T A 
L G 9 U B P U E D E 
H A C E R M H 
'r i r , . t r i i f > f 3 t i n a s c r e m a s . ; • 
\ \ " B r a n n e n : 2 b u l t o s e f e c t o s de j A y e r t u v o l u g a r e n 3a S e c r e t a r í a 
c r i t o r i o . d e H a c i e n d a e l a c t o d e l a b u b a s t a 
- r ^ T i r s T O 2235—vapor a m e r l c a - d e a r r e n d a m i e n t o d e l a f i n c a " P u e r -
M A v r V R R O T T c a p i t á n H a r r i n g t o n , L t o s G o r d o s " , d e 6 . 1 1 2 c a b a l l e r í a s e u 
J e d e n t ó do K e y AVest, c o n s i g n a d o a e, t é r m t n o m u n i c i p a l d e S a n C r i s -
B r a n n e n . ^ j t á b a i ; 
A l a s u b a s t a p r e s e n t a r o n p l i e g o s 
no 
procede 
• r . I 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u ú r e z : 27,210 k i l o s n f e n -
Co: 27̂ 433 Í d e m I d e m , 1 c a -
1 h u a c a l m á q u i n a s . 
teca. 
. \ r m o u r 
?as s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
E l . s e ñ o r F e r n a n d o S á n c h e z o f r e c e 
$ 6 0 a n u a l e s , p o r e l a r r e n d a m i e n t o f 
^ . ^ T m a n d . H i j o : 200 b a r r i l e s - a n - . J ^ J J ^ m e ; ¡ o r a 6 . 
L a s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a C a r r e r a s 
M I S C E L A N E A : 
l ' u r d y y H e n d e r s o n : 104 b u l t o s efec-
l¿;¿¿mBVCo: 100 b a r r i l e s r e s i n a . " 
• \ Roque : 100 i d e m I d e m . 
Proveedora I n d u s t r i a l : 300 sacos ce-
. ü i ™ * } H o r t e r : 550 b u l t o s a r a d o s . 
Havana Coa l y C o : 22,543 k i l o s c a r -
J ü l l o a Co: 2 b u l t o s a c c e s o r i o s a u -
tos. 2 a u t o s . 
t, Tí Ross : C a u t o s . 
Coca Co la Co : 1 H u a c a l e f e c t o s . . 
R M u f i l z y C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
vrlas y Co: S I d e m i d e m . 
n M e ' i í n d e z Co : 3 i d e m I d e m . 
¿o l i ño y S u á r e z : 3 i d e m I d e m . 
Alvaro H n o . y C o : 1 i d e m m e d i a s . 
H L l ano y C o : 1 I d e m i d e m . 
C o m p a ñ í a de F l e t e s y R e m o l q u e s , 1 
pula m a q u i n a r i a . 
R o d r í g u e z H n o : 4 i d e m a c c e s o r i o s . 
•u Líómez: 35 b u l t o s i d e m . 
F Taf luechel : 10 ca j a s d r o g a s . 
K S a r r á : C I d e m i d e m . 
In te rnac iona l D r u g S t o r e : 10 I d e m 
^Odrlozola C o : 450 b u l t o s h i e r r o . 
T 6 R o b e r t s : 1 c u ñ e t e e f e c t o » . . 
Central V e r t i e n t e s : 154 b u l t o s m a -
Quinaria. 
General E l e c t r i c a l C o : 1,025 í d e m t u -
bos. 
$ 6 5 d o a r r e n d a m i e n t o a n u a l y d i e z 
m i l p e s o s e n m e j o r a s . 
Y e l s e ñ o r A n g ^ l M o n j e $ 6 5 a n u a l 
y t r e s m i l p e s o s er- m e j o r a s . 
L I C E N C I A 
I 
E l s ^ é ñ o r A d o l f o P i n o . J e f e d e l a 
S e c c i ó n d e T e n e d u r í a s d e L i b r o s d e 
' a S e c r e t a r í a , b a s o l i c i t a d o d o s m e -
ses d e l i c e n c i a 
E L T E S O R O 
H a i t a e l d í a c u a t r o l a e x i s t e n c i a 
S n e f e c t i v o e i v l a T e s o r e r í a e r a d e 
$ 2 4 . 0 1 2 . 0 8 2 . 4 4 
Promedio oficial de la cotiza-
ción de los azúcares 
Ortega y F e r n á n d e z : 4 c a r r o s , 6 b u l -
tos accesorios a u t o . 
Lykes B r o s : 294 c e r d o s . 
S C a s t r ó : 1,725 p iezas t u b o s . 
T> P é r e z : 21,221 k i l o s g a s o l i n a . 
Souto y S a n t a n a ; 2,775 p i e z a s de m a - I r i a b a n a 
E l p r o m e d i o o f l c l a i de a c u e r d o c o n e l 
d e c r e t o n ú m e r o 1170 p a r a l a l i b r a de 
a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, en 
a l m a c é n , ees c o m o s i g u e : 
ICES DE PEBREBO 
P r i m e r a q u i n c e n a 
2 .486535 
dera. 
Tellechca Pefia y C o : 2.790 I d e m i d . 
A G o n z á l e z : 1,319 I d e m I d e m . 
F á b r i c a do H i e l o : 700 sacos m a l t a . 
Poch y R : 10 r o l l o s l o n a . . 
M a t a u z n s . . 2 .545295 
M A N I F I E S T O 2 2 3 6 . — V a p o r i n g l é s 
M A U X Y S L B S . c a p i t á n M a u r l c e , p r o -
cedente de Sagua y escalas , c o n s i g n a -
ndo a O í d T i m e s M o l a s s e s . 
; Con m i e l en t r á n s i t o . 
C á r d e n a s ¿ . 
M a n z a n i l l ó . 
b a g u a . . . 





M E R C A D O D E C A M B I O S 
i 
G e n e r a s u f i c i e n t e e l e c t r i c i d a d c o n 
e l v a l o r d e u n c e n t a v o e n c o m b u s -
t i b l e y a c e i t e p a r a : 
A l u m b r a r c i n c o l á m p a r a s d e 2 1 
w a t t s c a d a u n a p o r u n a h o r a , 
o , f u n c i o n a r p o r u n a h o r a e l r e f r i * 
s e r a d o r e l é c t r i c o F r i g i d a i r e ^ 
o , b o m b e a r 1 8 0 g a l o n e s d e a s n a , 
o , c a l e n t a r u n a p l a n c h a e l é c t r i c a < 
ÍK > r 2 0 m i n u t o s , u n c i o n a r u n v e n t i l a d o r d e f 
p i g d s . , p o r d o s h o r a s , 
u , o p e r a r u n a m á q u i n a d e l a v a r p o r 
3 0 m i n u t o s . 
£ 1 a l u m b r a d o L U Z - D E L C O a d e m á s 
d e s e r u n a g r a n e c o n o m í a q u e r e * 
d u c e s u s * g a s t o 8 m e n s u a l e s d e a l u m -
b r a d o , a l i n s t a l a r l o U d . c o m i e n z a 
i n m e d i a t a m e n t e a d i s f r u t a r d e u n 
a l u m b r a d o b u e n o y b r i l l a n t e . 
L U Z - D E L C O e s u n s e g u r o c o n t r a f u e g o y e x p l o s i o n e s . 
U s t e d d o n e c e s i t a c o n o c e r n a d a d e m a q u i n a r i a p a r a o p e r a r u n a p l a n * 
t a L U Z - D E L C O . N o s o t r o s s e l a i n s t a l a m o s . 
CaUí lo¿o5 e mfojrmac ión completa a s o l t c í h i d l 
W a l t e r 8 ¿ C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s « i « o ' R e i i t y 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
D E L C O n o <?• et nombre de nialt¡uier planta pequeña de alumbrado» tinó tolamente átaquellaf 
fabricadas por la D E L C O - L l G f l T C O . . de Dayton. Ohio. E . V. A. 
.570320 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE PRODUCCION D E AZUCAR MERCADO LOCAL D E 
( V o r a u M t r o h i l o d i r e c t o ) 
O O n S A O X O K B S M O N E T A » I A á 
N U E V A Y O R K , M a r z o 5 . 
l n g 1 a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 
L i b r a e e t o r u n a c a b l e . . . . . . 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 
B s p a ñ a : PcKetars • . . 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s c a b l e 
S u i z a : F r a n c o s • 
B é l g i c a : F r a n c o s v l b t a . . . . . . 
F r a n c o s c a b i o «• 
I t a l i a : Li ra¿> v i s t a 
L i r a s c a b i o 
S u e c i a : C o r o n a s . . 
H o l a n d a : F l o r i n e s 
N o r u e g a : C o r o n a s . . •* • * . . 
G r e c i a : D r a c m a s 
D i n a m a r c a . . 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . . ,.. 
Y u g o e s l a v i a . D i n a r e s . . . . •« 
R u m a n i a : L e i s 
P o l o n i a : M a r c o s 
A l e m a n i a : M a r c o s ( o l b i l l ó n ) 
A r g e n t i n a r P e s o s . . 
A u s t r i a : C o r o n a s . . . . . . 
B r a s i l : M i ' r e i y 
C a n a d á : D 6 . a r c s «• . . •« . . 
J a p ó n : Y c n j 
4.7Gv* . 
4 . 7 7 . 
4 .73^4 
1 4 . 2 1 
5 . 1 0 % 
5 . 1 1 I 
1 9 . 2 2 % 
s . o s ^ I 
u . 0 3 3 i i 
i ' . 0 4 % 1 
4 .0514 1 
93 
8 9 . 9 1 
1 5 . 2 4 
l . C i 
17 .87 
2 . 9 6 % 
1 . 6 0 % 
0 . 5 0 
19.2Í> 
2 3 . 8 0 
3 9 . 7 0 




V & A T A JB» B A R B A S 
P l a t a e n b a r r a s . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
6 8 % 
5 2 % 
UOXJSA DB XADBXD 
M A D R I D , M a r z o 5 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 5 . 9 5 . 
F r a n c o : ¿ 3 . 5 9 . 
BO&SA X>S BABCEXONA 
B A R C E L O N A , M a r z o 5 . 
E l d o l a r se c o t i z ó a 7 . 0 3 . 
T e r c e r o 4 1'4 p o r W O : A l t o 1 0 1 . 1 0 ; 
l a j o 1 0 1 . 3 ; c i e r r o 1 0 1 . 8 , a 
C u a r t o 4 1|4 p o r 100: A l t o 1 0 1 . . i » , 
b a j o 1 0 1 . 2 1 ; c i e r r e 1 0 1 . 2 4 . 
U . S . T r c a s u r y 4 ¿nc 100 . A l t o 
1 0 0 . 2 0 ; b a j o 1 0 0 . 1 6 ; c i e r r e 1 0 0 . 1 6 . 
U . S . T r t a t m r y 4 114 p o r IQ9. A l t o 
1 0 4 . 2 7 ; b a j o 1 0 4 . 2 0 ; c i e r r e 1 0 4 . 2 5 . 
I n t e r . T e l . a n d t e l . C o . A l t o 92 3)4; 
b a j o 92 113; c i e r r e 92 8 |4 . 
VAI.OBES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , M a r z o 5 . 
H o y no r e g i s t v a r o n l a s b l g u i c n t e h co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a l o i 
v a l o r e s c u o u n o s : 
D e u d a E x « c r í o r 5 1|2 p o i 100 1 9 5 3 . - -
A l t o 98 314; b a j o 98 314; c i e r r o . 9 8 C|4. 
D e u d a E x t e r i o r 6 p o r 100 de i y 4 Ü . — 
A l t o 9 7 ; b a j o 9 7 ; c i e r r e 9 7 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1¡2 p o r 100 1949 .— 
C i e r r e 95 1!4, 
D e u d a E x t e r i o r 4 I P p o r 100 1924 .— 
A l t o 86 1Í4 : b a j o 86 114; c i e r r e 86 114. 
C u b a RaiJ ' -oad o p o r .0'> de i y S i : — 
A l t o 87 5,8; b a j o 87 ; c i e r r e 87 l | a . 
H a v a n a E . c o n s . 5 p o r ¿00 de 1 9 j í 
C i e r r e 9 3 . 
BCItSA Dio PABIS 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y i r r e g u l a -
R e n t a d a l 3 p o r 100: 47 .85 f r s . 
r e s . 
C a m b i o s s o b r o L o n d r e s : 9 3 . 5 0 f r s . 
E m p r ' s t i f c d e l 5 p o r 100: 56 .95 f r s . 
E l d o l l a r so c o t i z ó a 19 .59 112 f r s . 
BOXiSA BS LOND aES 
L O N D R E S , M a r z o 5 . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o : 5 7 . 
U n i t e d H a v a n a R a l h v a y : 9 2 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o d e l 5 p o r 100: 
101 1 4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o d e l 4 1|2 p o r 
100: 9 7 . 
BONOS BS BA LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , M a r z o 5 . 
L i b e r t a d 3 112 p o r 100: A l t o 101 
b a j o 1 0 1 . L S , c i e r r o H O l . 1 7 . 
P r i m e r o 1 p<.r iOü s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 p o r 10') : s i n c . t i z n r . 
P r i m e r o 4 ¿¡4 p o r 100: A l t o 1 0 1 . 
b a j o 1 0 1 . 1 4 ; c i e r r e 101 .18 
S e g u n d o l y i p o r 100: A l t o 100 
b a j o 1 0 0 . 2 2 ; c i e r r o 100 .25. 
BONOS EXTRANJEROS 
N U E V A Y O R K , M a r z o 5. 
C i u d a d de H u r d o o s , 6 p o r 100 de Í 9 1 9 
— A l t o 84 7 ¡ 8 ; b a j o S4-1 |2 ; c i e r r e 84 718. 
C i u d a d do L y o n . 6 p e r 100 do 1919 .— 
A l t o 85; Ijíijo 84 1]2; c i e r r e 8 5 . 
C i u d a d üo M a r s e l l a . B p o r ^ O 1919-
— A l t o 8i, 7 ¡ 8 , b a j o 84 7 i t i ; c i e r r e 84 T.S. 
E m p r é s t i t o a imt.n de l 7 p o r 100- de 
1949 . — A l t o 9 4 ^ 1 8 ; ba ;3 n ; c i e r r a 
94 118. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s d e l 7 p a r 100.-. de 
1 9 4 9 . — A l t o 89 718; b a j o 80 5|S; Cier re 
89 314. 
E m p r é s t ' t o h o l a n d é s d e l S p o r 100 de 
1 9 5 4 . — A l t o 103 1|2; b a ¿ o 142; c i e r r e 
103 1|4. 
E m p r é s t ' T o a r g e n t i n o d ^ l C por IC". 
d e 1 9 5 7 . — A l t o 96 1|2; b a j o 95; c i e r r e 
96 112. 
E m p r é s t ' t o de C h i l e d e l V p o r 100 de 
1 9 4 2 . — A l t o 1 0 1 ; b a j o 100 3j4; d é r r e 
1 0 1 . 
E m p r é s t ' t n de C h e c o e s l o v a q u i a , 8 po r 
100 de 1 9 5 1 . — A l t o 100; b a j o 99 5,S. 
c i e r r e 100 . , 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , M a r z o D« 
A m e r i c a n í^ug.-.r Rt f inU' . fz — V e n u i s 
1 0 , 6 0 0 — A l t o 05 718; b a j o 64 3.4; c i e r r e 
65 7,18, 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r — V e n t a s 
1,100. — A U o 32 ; b a j o ¿l 3¡S; c i e r r e 
u l 5 '8 . 
C u b a C a ñ e S u s a r C o m p a n y . — V e n t a . « i 
5 0 0 . — A l t o 13 112; b a j o 13 3 ?; « t e m 
13 3 |8 . 
C u b a C a ñ e S u g a r , o r e í e r i d a s . — V e n -
t a s 2 , 0 0 0 . - - A l t o 59 718; L a j o I í ; 
c i e r r a 59 7 i 8 . 
P u m a A i e g r c S u g a r C o m p a n y . — V e n -
t a s 3 0 0 . — A l t o 44 1 ¡4 ; b a j o 4 4 ; c i e r r e 
44 1 ¡ 8 . 
C L M K M H O Ü S E 
2 0 ; 
27 ; 
l i a s « o m p f n s a c l o n e s e f e c t u a d a s aye t 
p o r p l t 1 * « t j r r Hohoí» a H a b a n a as-
c e n d i e r o n á" ? 4 . 252,703 . 72 . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . . 2 .522S22 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
S a g u a 
| M a n z a n i l ! ? . 
, M A N T F T R S T O 2237— G o l e t a I n g l e s a ^ i c n f u o S o s 
JF P E L K I N , c a p i t á n H a u g h n , p r o c o - } n n . M E S 
i M a n t e de A p a l a c h i c o l a c o n s i g n a d o • a H b a n a 2 .504470 
.a I n o m a t i o n a l b h i P P m g C o . - M a t a n Z a & . . L ' .&58099 . 
\ ü r i a 3 m a r c a s : 1S,42S p iezas m a d o - 1 ( - ¿ ¡ . ¿ g n ^ . . . . . 2 51116'* 1 c a r d í 
{ S a g u a .". .'i M . . . . . . 2.'G49024 
« M a n z a n i l l o 2.49910:2 
M A N I F I E S T O 2238— G o l e t a I n g l e s a C l e n f u e g o s 2 . Í 4 1 7 3 4 
F N G E N O V A 
M a n i f i e s t o de c a b o t a » d e l v a p o r c u - l i l i U i i l l V f / 1 
, b a ñ o " E n s e b i o C o t e r i l l o " , c a p i t á n C a n -
2 .520420 o io . e n t r a d o p r o c e d e n t e de S a n t i a g o do i 
2 .549S71 : c u b a y e sca l a s y c o n s i g n a d o a l a E m -
0 * i ? ! ! « l p r < 3 * N a v i e r a do C u b a . E l s e ñ o r A . M 6 ^ n ' C Ó T ^ q ^ e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
n t r a l d e C u b a e n G e n o v a , I t a l i a n a ; 
AZUCAR 
S o s t e n i d o y o p e r a c i o n e s r i g i ó a y e r 
2 .534039 
I D E S A N T I A G O D E C U B A 
A P a z y Co . 1 c a j a a r t í c u l o s p u n t o . 
Ca . U o n B a c a r d í , 20 c a j a s r o n B a -
L A U N I O N N A C I O N A L " 
N . F . do H i e l o 350 b a r r i l e s b o t e l l a s 
O . L ó p e z , 36 a t a d o s c a l d e r o s . 
P . P é r e z , 2 h u a c a l e s c a m a s . 
M . V a l l o 50 sacos c a f é , 
J , L l a r c h 20 i d . i d . . . 
Se e x p o r t a r o n a y e r 1 2 1 . 4 5 0 s a c o s 
d o a z ú c a r . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
A V I S O 
D E G U A K T A N A M O 
C u b a n A i r P . 8 c i l i n d r o s v a c í o s . 
U r d e n 25 sacos c a f é . 
S . P o r t i l l o 50 i d . i d . 
"NV. I n d i a 24 e n v a s e s . 
D E B A R A C O A 
A . D u r á n 10 ca jas l i m o n e s 50 sacos 
c o c o s . 
N . P . de H i e l o 25 b a r i l e s b o t e l l a s . 
B o n e t y C a . 50 sacos cocos . 
F . T r A p a g a . 100 i d . i d . 
F d ? z . C a s t r o y C a . 1 c a j a e f e c t o s . 
G l e z . F e r r e r 1 saco f r i j o l e s . 
Q . G a r c í a , 46 sacos cacao. 
G . K e y 25 i d . i d . 
O r d e n 44 I d . i d . 
G l e z . y M a r t í n e z , C7 i d . cocos . 
I T r a v i e s o 3 b u l t o s v a r i o s . 
J e f e M a t e r i a l 2 p i p o t e s v a c í o 
J . H e r n á n d e z , 4 caas l i m o n e s . 
. 1 . R e z o b o s 4 r a c i m o s g u i n e o s . 
J , F d e z , y Ca. 1 c a j a v i a n d a s ^ 
J . G u m á . , 20 sacos cocos . 
P . I n c l á n y Ca. 120 i d . i d . 
E . M u ñ l z , C0 I d . I d . 
M a r t í n e z C a s t r o y Ca, 2 r a c i m o s btuI-
r c o s . 
M . C a r r a c e d o t b u l t o s l i m o n e s 370 
r a c i m o s g u i n e o s . 
P . I n c l i f i j i 1 b u l t o f r i j o l e s . 
P i t a H n o s . 2 sacos f r i j o l e s . 
R o d r í g u e z y Ca. 230 r a c i m o s g u i n e o s ; 
De o r f l e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c l - ' r á n t e n e r l a s i n s c r i t a s "en l o s L i b r o s 
to por m e d i o d e l a p r e s e n t e a l o s s e - R e g i s t r o s d e l a S o c i e d a d , a l m e n o s 
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e " L a U n i ó n N a - | d i e z d í a 8 & n t e s a e l s e ñ a l a d o p a r a l a 
n i n - o i » n at « , j « c e l e b r a c i ó n í e s t a J u n t a . L o a t e ñ e -
2 v F i 0 0 0 1 ^ « a f 6 1 1 6 " 1 1 f ?eg.U- d o r e 8 d e a c c i o n e s u l p o r t a d o r q u e 
•ros y F i a n z a s , 8 . A . , p a r a l a J u n t a ^ n t aa . „ „ , ^ . , 
í w ^ i Tn_i A I \ j v. * n 0 I a 8 ^ ^ a n d e p o s i t a d o p a r a l a e x . 
2 1 E ^ o f ^ n a r l a . q u e d e b e r á p e d i c i ó n d e n u e v o s t í t u l o s , d e b e r á n 
a l e b r a r s e e l d í a v e i n t e d o M a r z o d e p o s i t a r l o s y u e a o t u a l m e n t e p o -
de! c o r r i e n t e a ñ o , a l a s d i e z y m e - s e a n e n e l d c r a i c i l l o d e l a C o m p a ñ í a , 
a . m . , e n e l e d i f i c i o H a b a n a d i e z d í a s a n t e s d e l a c e l e b r a c i ó n d a 
121. e s q u i n a a R i e l a , b a j o s , e n e s t a I a J u n t a y r e c o g e r s u s t a r j e t a s d a 7L,d- oo1C0s: 1 4 „ f a 3 a - W,5S?*!LtíÍ f K ' ^ é r n o ) 
" ' « í a d . E n d i c h a J u k t a d e b e S p r o - a d m i s i ó n c i n c o d í a s a n t e 3 d e l v e i n - s S í S S T * * * * * l m 0 * y 1 m l 9 m o 
^cjerse a l a e l e c c i ó n d e l o a c a r g o s * d e M a r z o . Se h a c e s a b e r q u e e s J ?-ueTn^ 1 5 i n I ( 1 ^ , < 3 : . 
Conse jo d e A d m i n i s t r a c i ó n , p o r t e a v i s o se p u b l i c a c o n é S ú f Ü « 3 ¿ % S s ^ c ó c o . . 
v o n c l d o e l t é r m i n o p a r a e l ( ie a n t l c i P a c i ó n a l d e l a f e c h a d e l a ' 
b a b í a n S Í d o e l e ^ d ^ ¿ e se c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a , p o r h a b e r ^ m o ^ ' ™ 0 0 I ) E ^ G U A N T A -
I tBU1)1?ra v e r i f i c a d o h a s t a é l n r e s e n . a . c o r a a d o e l C o n s e j o d ^ A d m i n i s t r a - 1 D . y Ca, 1 c a j a t e j i d o s , 
n i n g u n a r e n o v a c i ó n L o a a c c i o n l s - * h a c i e n £ ! o QS0 d e l a s f a c a r t a d e a ] v . C . y C a , l i d . e f e c t o s . 
tas P o d r á n a s i s t i r n o i s o T í a i m ^ t » r rJue l e c o n c a d 0 e l a r t i c u l o 45 d o I o r ' c f T I Í A n n N D F I n < ! V A P O R P ^ s n i ? 
, or m e d i o de m a n d S r í o n m a n ^ E s l a t l r t o s ' a b r e v I a r e l t é r m I n o d e l a M T U A C I 0 N L t 1 0 V A ! O R ^ I H 
. at0 e s c r i t o e n f a v o r d e c u a l q u i e r r n ' - O C a t - o r ^ ~ H a b a n a ! £ d e M a r * 
S n e 0 ! i a : ^ ? 3 . ? . r o P I e t a r , o s d « l a s a c - ' 
1 e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e E e t a d o 
e l s i g u i e n t e i n f o r m e : 
E l ú l t i m o n ú m e r o d e l " B o l e t í n d e 
l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a I t a l i a n a " t r a e H a s t a l a f e c h a m u e l e n 1 7 5 c e n 
a l g u n o s d a t o s s o b r e l a p r o d u c c i ó n t r a l e s 
d e a z ú c a r e n e s t e p a í s . L o 8 ' c e n . t r a l e f i C h a p a r r a y D e l i c i a s , 
S e g ú n e l l o s , e n l a z a f r a d e 1 9 2 4 - 2 5 • e s t á n p a r a d o s d e b i d o a l a h u e l g a 
I i r a b a j a r o n 5 2 f á b r i c a s , d e 5 3 q u e q u e s o s t i e n e n s u s o b r e r o s . 
¡ e x i s t e n , y t o d a s c o n e x c e p c i ó n d e . . 
; u n a h a b í a n t e r m i n a d o s u s l a b o r e s ] m m e P C a d o a m e r i c a n o s o s t e n i d o 
¡ a f i n e s d e N o v i e m b r e . L a c a n t i d a d ' e i n a c t I v o c o t i z a n d o d e 2 1 5 | 1 6 a 
d e r e m o l a c h a c o s e c h a d a n o t i e n e 2 2 1 | 3 2 c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f i e 
p r e c e n c l e n t e s : e n 1 3 6 . 0 0 0 h e c t á r e a s t 0 1 
c u l t i v a d a s , se p r o d u j e r o n 4 3 m i l l o - , ' ¿ ^ e s p e c u l a d o r e s c o m p r a r o n 6 
n e s d e q u i n t a l e s d e l o s q u e se e x - i m l I d e C u b a a 2 3 1 1 3 2 c e u t a -
i . - a j e r o n 3 . 8 0 0 0 0 0 q u i n t a l e s d e v o s l i b r a > c o a t 0 y £ 1 e t e p a r a d e s p a -
a z ú c a r b l a n c o , l o q u e e q u i v a l e a u n c h o d e l a 8 e g U n d a q u i n c e n a d e m a r -
r o n d l m f e n t o d o 6 . 8 3 p o r c i e n t o . | Tn 
E l a ñ o a n t e r i o r l a s u p e r f i c i e c u l -
t i v a d a h a b í a s i d o d e 9 3 . 0 0 0 h e c t á -
r e a s , h a b í a s ó l o ^ 9 f á b r i c a s e n p r o -
d u c c i ó n , d e 4 1 e x i s t e n t e s y ae p r o -
d u j e r o n 2 8 m i l l r n e s d e q u i n t a l e s d e 
r e m o l a c h a q u e r i n d i e r o n 3 . 1 2 0 . 9 ^ 7 
q u i n t a l e s d e a z ú c a r . E l i n c r e m e n t o 
do l a p r o d u c c i ó n ha s i d o , p u e s , m u y i 
c o n s i d e r a b l e . 
E n e l a ñ o d o a g o s t o d e 1 9 2 3 a 
j u l i o d e 1 9 2 4 , se I m p o r t a r o n e n I t a -
l i a 3 2 5 . 3 2 3 q u i n t a l e s d e a z ú c a r ( d e j 
e i l o s 7 4 . 2 6 9 ) p o r c u e n t a d e l G o - ; 
L a s e x p o r t a c i o n e s e n e l ! 
m i s m o p e r í o d o a s c e n d i e r o n a 
1 0 6 . 8 7 0 q u í n t a l e s . 
E l c o n s u m o do a z ú c a r e n d i c h o 
a ñ o f u é d e 3 . 1 2 1 . 2 6 0 q u i n t a l e s , d e 
l o s c u a l e s 2 . 8 9 7 5 3 7 f u e r o n p r o d u -
c i d o s e n e l R e i n o y 2 2 5 , 3 2 3 I m p o r -
t a d o s . 
B A N Q U E R O S ^ 
H A B A N A 
Aguiar I W - K S N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o j 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E L C O M E R C I O 
MERCADO D E ALGODON 
A i c e r r a r a y e r e l m e r o a f l o fle N e w 
Y o r k , se coUzO e l a l c o d O u c o m o e l í j u e : 
S í a r z o ' 2 5 , 7 2 
M a y o 2 5 . 9 8 
J u M o • m »*' 2 6 . 1 5 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . . . •« 25 .5S 
D i c i e m b r e . . 2 5 . 4 8 
E n e r o (1926) 2 5 . 2 0 
C O B O T A J E 
zo d e 1 9 2 5 
• j e s n 0 m i n 3 t l v a 8 ^ 
eCh0 a a 8 l 8 « ' a l a s J u n t a s d e b e - O s c a r b a r c i a K E R N A N D E Z 
S e c r e t a r i o , 
c 2 3 1 1 ui-G 
Ü Ü N Í O N l A ' C I O T A l 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A. 
A V I S O 
V a p o r A n t o l í n d e l C o l l a d o , l l e g ó 
¡ a n o c h e p r o c e d e n t e de V u e l t a A b a j o . 
I A t r a c a d o en e l p r i m e r e s p i g ó n de P a u l a , 
j P u e r t o T n r a f a . L l e g a r á h o y a P u e r t o 
P a d r o . Se e s p e r a el d o m i n g o . 
C a l b a r i f t n . E n r £ p a r a c l 6 n . 
B o l i v l a . L l e g a r á h o y a S a n t i a g o de 
I C u b a . 
G i b a r a . E n S a n t i a g o de Cnba . S a l d r á 
. m a ñ a n a p a r a B a r a c o a y H a b a n a . 
J u l i á n A l o n s o . E n S n t l a g o de C u b a . 
S a l d r á m a ñ a n a p a r a J a m a i c a . 
B a r a r o a , c a n r a n d o n a r a l a C o s t N o r -
t e . S l d r á el s á b a d o . 
L a Ve C a r í T H n d o p a r a C a l b a r l é n . P r t v . 
b a b l e m e n t o s a l d r á n o y . 
L n a V i l l n s , en S a n t a C r u e d e l Sur , 
v la . ie de i d a , 
C i e n f u e e o s , s i n o p e r a c i o n e s . 
M a n z B n l l l o ; C a r e a n d o p a r a l a Costa 
s v r BffTdrá m a ñ a n a . 
S a n t i a g o de C u b o , e n G i b a r a , v i a j e 
de i d a . 
G u a n t á n a m o , en r e p a r a o l r t n j 
H a b a n a , s a l l ó a y e r de P u e r t o P l a t a 
a l a s c i n c o de 1« t a r d e , l l e p r a r á m a ñ a n a 
n S a n t i a g o de Cuba . Se e s p e r a e l l u -
nes . 
E u s e b ' o C o t e r i l l o , c a r i r n n d o p a r a B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o . f B . T q u e r f l n ) y San 
LONJA D E L COMERCIO 
E l m a r t e s d e l a s e m a n a p r ó x i m a 
c e l e b r a r á s e s i ó n l a d i r e c t i v a d e l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o a s e - . C o m p a ñ í a , s i t u a d a e n e l o d i f i r ú . a -
flores A c c i o n i s t a s q u e n o h u b i e r e n s u p r o p i e d a d c a l l e <!'.' C u & p í a m i -
r e c l b i d o p o r c o r r e o c! c h e q u e c o - ¡ m e r o 2 4 , d e e s t a c i u d a d c d a l a u i e i 
r r e p o n d l e n t e a l d i v i d e n d o d e Q C l N - ' d l a y l i o r a l i á b í l a p a . - t i r fofgdo o. 
C E P O R C r S N T O s o b r e e l c a p i t a l ! C d e M a r z o v e n i d e r o . , 
e m i t i d o , a c o r d a d o e n J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a , c e l e b r a d a e i d í a 1 9 d e j H a b a n a . 27 ño P b b r e r t ? ké i : -.". 
F e b r e r o a c t u a l , q u e p u e d e n p a s a r R | ' . U ' A V o . M i r i \ < " \ 
r e c o g e r l e e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l a i , _ . . i M i t t l A M e a d w 4 3 « í > é t o t c 
c 1 9 0 1 a l t ' C d L' í f 
E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , Se 1 
¿ H f ' ^ ^ ^ e l s á b a d o / " 
f i o n . i . ^ 0 1 1 1 5 1 ^ d e " L a U n i ó ^ K o ^ c e l e b r a c i ó n d e e s t a J u n t a . L o s . C a y o u*mht, en San ta C r u z d e l S u r . 
ro« ' C o m p a ñ { a G p ^ r n i i o a r t e n e d o r e t í d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r I v i f l j e de r ^ r n o . 
í . 8 y ^ i a n z a ^ a u e n e r a l d e S e g u . m , f i ,n . o . s . . . , t 1 C a y o C r i s t o , d e s c a r g a n d o en e l t e r -
General r S 8 ' S- A - ' P a r a l a J u n t a ^ Z h a y a n d e P O B l t a d o P a r a c e r mr r t f r6 t i de P a n l a . 
^rarsft V ^ ^ ^ r i a , q U e d e b e r á oc,\T e x p e d i c i ó n d e n u e v o s t í t u l o s , d e - 1 n A p l d " . c a r p » n d o p a n » I f a j t H É t M n -
r r i e n t e - d i a 2 0 d e M a r z o d e i á n d e P f i l t a r l o s q " e a c t u a l m e n t e | « a » ? P u ^ t o P a d r e ( C h a p a r r o ) . S a l d r á —te a ñ o o 
en el e d ' f i M t i s d i e z d e l a m a ñ a n a i P 0 8 e a n e n e1 d o m i c i l i o d e l a C o m p a . , - — 
J S i í ¡ » P r ™ & A Í ' r e ~ i r , Í S ^ S E X P O R T A C I O N DE AZUCAR 
e! a r t í c u l o s t J * 1 0 , c n 0 10 d l f ! P u e s t o e n í i d m i s l ó n c i n c o d í a 3 a n t e s d e l 2 0 d e " 
' á c u e n t a v s é t r i f 3 . E 8 t a t u t o s , se d a - M a r z o . Se h a c e s a b e r q u e e s t e a v i s o 
Jes ¿ e l a f io a n t o r ^ 1 áe l a s 0 P e r a c i o - ^e p u b l i c a c o n d i e z d í a s d e a n t l c i p a -
| m a f i a n í i . 
^ a . m e m o r i a 0 v 6 1 ^ 0 ^ m o v i m i e n t o d e c í ^ n a l d e l a f e c h a d o l a c e l e b r a c i ó n m f o T ó ^ e ' í o i á V a r V s T o e V r l m e r o " y " oe^ 
tes te y d e i n á 8 p a r r 09 c o r r e 8 P 0 n - d e ' a J u n t a ' P011 h a b e r a c o r d a d o o l ^ c i d e c r e t o 17T0, f u e r o n l a s s l -
a c H ^ 1 ? m - r c h a ( f e ^ f t C r ^ e 8 ^ e f e r e n " l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , h a c i e n d o ^ T d J n n a de l M a r i e l : 8,000 bocos. Dab. 
Sion i s t a s P o d r á n Í é i Í S ^ 6 1 , L o s ' u s o d e l a s f a c u l t a d e s q u e l e c o n c e d e « n o j N e w Y o r k • 
^ * Z V r * * l o T r n * ^ ^rríenaS: ^ 8aC0S-
q u i p r a t 0 e s c r i t o m f n m a n , t l a t a r i o v i a r e l t e r m i n o d e l a c o n v o c a t o r i a , j A d u a n a de Sa t rua : 16,000 s a c o i . D e s -
i0 ' e r P e r u o n a t " t a v o r d e c u a l - t i no - . N e w O r ' e a n s . 
L a s e x p o r t a c i o n e a d e a r ú c a r r e p o r t a -
das a y e r p o r l a s A d u a n a s en c u m p l í -
- v a  L o *   l " 
t e L a n 0 ^ 3 a o m m a t P í v ? J e t a r , 0 s d e H a b a n a . 5 d e M a r z o , d e 1 9 2 5 . 
^ n g a n d e r e c h a „ ? a . t ^ d S P a r a q u e ! 
t a | O s c a r G a r c í a H e r n á n d e z . 
ae l a S o c i e d a d , a l m e - S e c r e t a r l o . 
1 1 d - 6 
A d u a n a S a c u a : 11,150 Bacog , D e s -
t i n o : P . T f f n t n - o r t h . 
A d u a n a de C n l b a r i é n : 26,000 • a c ó » . 
D e s t i n o : N e w Y o r k , 
A d u a n a d t J C u e v l t a s : 15,000 s acos , 
D e s t i n o : N « W Y o r k , 
A d u a n a de J ñ c s r o : 2,100 s a c o s . D e s -
t i n o : I n c r ' a t e r r a , / 
A d u a n a r;« C l e n f u e g o e i 20.000 sacos 
• D e s t i n o ; O a l v e s t o n , 
¿ S e h a fijado U s t e d 
e n e l n ú m e r o , s i e m p r e e n a u m e n t o , d e p e r s o n a s q u e u s a n 
e s p e j u e l o s e n l a H a b a n a ? ¿ N o se h a b r á p r e g u n t a d o a q u e 
o b e d e c e r á esa p r o p o r c i ó i t a n g i a n d e d e v i s t a s c a n s a d a s o 
c o r t a s ? ¿ N o es l ó g i c o p e n s a r q u e ese e x c e s o d e l u z q u e p a -
d e c e m o s , a u m e n t a d o p o r l a c o s t u m b r e t a n i n v e t e r a d a d e 
p i n t a r t o d o e l i n t e r i o r d e l a s casas d e b l a n c o , t e n g a a l g o 
q u e v e r c o n es te d e f e c t o d e v i : t a t a n e v i d e n t e ? N o p o -
d e m o s r e c e m e n d a r b a s t a n t e l a c o n v e n i e n c i a d e 
P i n t o r t o d a s l a s p a r e d e s i n t e r i o r e s 
d e s u c a s a e n t o n o s s u a v e s 
q u e d e s c a n s a n l a v i s t a — y t a m b i é n l o s n e r v i o s . G a s t e s u 
d i n e r o e n p i n t u r a s y n o e n e s p e j p e l o s — y e s p e c i a l i s t a s . Es 
m e j o r i n v e r s i ó n l o p r i m e r o . V e a l a s m u e s t r a s » e n " N e p -
t u n o 1 9 " , d e l a s 
P i n t u r a s e s p e c i a l e s d e a c e i t e 
" M e l l o t o n e " p a r a p a r e d e s 
q u e v i e n e n e n es tos t o n o s s u a v e s t a n r e c o m e n d a b l e s p a r a 
C u b a . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(DístrílmWw para Cuba de Lowc Bros. Ct.) 
Neptuno 19. Apartado 1216, Mercaderes 22. 
Teléfonos A-OlOZ, A.7966 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e . p o d r á n h a c e r l o e f e c t i v o , a p a r t i r d o l 
A d i n l n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e s a , e n d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e m e s S é ÜVfarzd, 
c e s i ó n c e l e b r a d a o l d í a 2 6 d e l p a - e n l a s O f i c i n a s d e l a \ d i n i : i i . ; t r a c i Ó ! ; 
s a d o m e s d « F e b r e r o , r e p a r t i r e l d e l a E m p r e s a , S a n r e d r o n í i m e 
d i v i d e n d o n ú m e r o t r e i n t a j u n o r o 6, d o 9 a 1 1 y d e 2 a 1. i o d o s 
( 3 1 ) , d o u n o y t r e s c u a r t o p o r c i e n - 108 d í a s h d b i l e s . 
t o d e s u v a l o r n o m i n a l a l a s a c c i o -
n e s p r e f e r i d a s , c o r r e s p o n d i e n t e a i i H a b a n a , M a r z o 2 d e ^1126. 
ú l t i m o t r i m e s t r e o p a g a d o , so h a c e i OCt&yfa D i v i i t o . 
s a b e r a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u o l S e n t a r l o , 
i . C 2 2 3 8 Hd 4 
I E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A 
I S E C R E T A R I A 
J U N T A O E X E R A I i O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
í E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
j e n e l A r t í c u l o V i g é s i m o t e r c e r o d e 
' l o s E s t a t u t o g d e e s t a E m p r e s a , y se-
j g ú n a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n , se c o n v o c a p o r e s t e m e -
d i o , a l o s s e f i o r e a a c c i o n i s t a s , p a r a 
I l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e d e -
1 b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 3 0 d e l p r e -
! « e n t e m e g d o M a r z o , a l a s t r e s y m e -
I d í a d e ' a t a r d e e n o l e d i f i c i o d e l a s 
O f i c i n a s d e l a E m p r e s a , S a n P e d r o 
n ú m e r o 8 , c o n e l f i n d e p r o c e d e r a 
l a r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n , d a r c u e n t a c o n l a M e m o -
r í a , B a l a n c e A n u a l , y c u a n t o s » m á s 
a s u n t o s i n t e r e a e n a l a C o m p a ñ í a , 
T í 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n 
p r e s e n t a r e n l a s o f i c i n a s d e ' l a E m -
p r e s a s u s a c c i o n e s , d i e z d í a s a n t e s 
d e l a J u n t a , o s e r r e p r e s e n t a d o s p o r 
o p o d e r a d í b . s e g ú n l o s A r t í c u l o s 19- y 
2 1 d e l o s E s t a t u t o s , 
E x i g i e n d o e l A r t , 2 7 d e l o s E s t a -
t u t o s l a m i t a d m a s u n a d e l a s ac-
c i o n e s v i g e n t e s p a r a c o n s t i t u i r s e l a 
J u n t a , e l C o n s e j o r u e g a a l o s a c c i o -
n i s t a s l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , M a r r ó 4 d e 1 9 2 5 . 
L u ( s O c t a v i o D i v i n o . 
S e c r a t a r i o . 
C 2 2 7 5 3 d - í > 
A S O S I A C I O N D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
COBÍVOOATOKIA A JUNTA OENBRAL DE RLECOIONKS PARCIAIvES 
B e c i t a p o r e e t e m e d i o a n u e s t r o s a s o c i a d o s , p a r a q u e e l d í a 8 de l 
c o r r i e n t e a l a s 1 2 d e l d í a , d o a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1 4 , 15 y i c d * 
n u e s t r o R e g l a m e n t o , d o u n e s a e l e g i r á P r e e l d e n t e , 2» V l c e i r e s i d e n t e , V t 
c e t e s o r e r o , V i c e s e c r e t a r i o , 1 5 V o c a l e s y 1 0 s u p l e n t e s p o r d o a a ñ o s . 
P o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o se r e c l o i r a n h a s t a 2 4 h o r a s a n t e s d e l u 
J u n t a l a a c a i t f i d a t u r a a q u e e n l a s » O f i c i n a ^ d e l a A s o c i a c i ó n ' s e p r e -
s e n t e n . 
N O T A ; — S o l o e l r e c i b o d e P e b r ^ r o e e r i v A U d o p e r a e l v o t o U e n a n d í 
a s í l o « r e q u i s i t o * d e l a r t í c u l o 2 2 , 
H a b a n a , 3 d « M a r e o d e 1 9 2 8 , 
R A M O N V A Z Q U E Z , 
S e c r e t a r l o G e n e r a l 
« « t i l 8 d - i 
M A R Z O 6 D E 1 9 2 5 L A 
P R E C I O : 5 C E N T A ^ 
B o i s ñ d e l a m m ñ 
Irregular rigió ayer el mercado lacal 
de valores co nfirmeza en algunos va-
lores y pesadez en otros. 
Se efectuaron poeraciones en distin-
tas clases de obligaciones, acciones y 
bonos. 
Por su firmeza en ôb tipos sobresa-
len las acciones de Unidos, Havana 
Klectric, Nueva Fábrica de Hie'o, Cer-
vecera, Naviera preferidsa y Jarcia de 
Matanzas. 
Acusan pesadez las acciones de los 
Seguros, Naviera comuneB, Cuba Cana 
y Licorera. 
Flojas la;; acciones de la Manufacu-
rera Nacional. 
En la cotización oficial se operó en 
Seguro Hi.-fpano Americano a 18, que-
dando cotizadas du 17 a 21. 
rera Nacional .. . . 68'4 59% 
Bonos Oinver.ibles Co- ^ 
miera ¡e» de la Cubau 
Telephone Co.. , . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora dCl Parque 
y Playa de Marlanao Nominal 
Bonos liip. Cnosoiida 
ted $hoe Corporatwni 
(Ca. Consolidada ao 
Calzado.. ''O 85 
Bonos Ja hlp. Ca. Pa-
pe.era Cubana, sa-
rie B . . . . . . . . . Tl̂ s 80 
Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana 67̂ 4 70 
Bonus li.p. oa. Nacio-
nal ae Hielo — — 





Con regi>lar demanda y firmeza en 
los precios ugló el mercfeido de bonos. 
Las obligaciones del Ayuntamiento 
rigen encalmadaa. ' 
Cerró e mercado prevaleciendo el 
mismo tono que ri^ió a la apertura. 
COTIZAíION "DEL» BOLSIN 
P.ONOS Comp. Vend. 
Emp. U. Cuba Spcyer... 96 
Emp. R. Cuba D. Int... 92' 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 
Kmp. Rep Cuba Morgau 
1914 
Emp. R. Cuba Puertos .. 
Emp. Re.o. Cuba Morgan 
1923 
Havana Electric Ry Co . 
Havana Electric, Hipoteca 
Generad^ " . . .". 87 
Cuban Telephone Company 86 














ACCIONES Comp. Vend. 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref... .« 
Havana Electric, comunes 
Teléfono, preferidas.. 
Teléfono, comunes.. . . 
Jnter. Telephone Co... 
Naviera, meferidas . . . 
Naviera, comunes . . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, comunes 
Ijlcorera, trmuñes . . 
Jarcia, preferidas.. . . 
Jarcia, comunes Í9H 
U. H. A. do Seguros.... I r 




























R-. <.;uoa Speyer . . . . 36 ioo ' 
R. Cuba D. Int.. . . 92% 94% 
Cuba 4 1|2 por 100 85 92 
Cüba 1914, Morgan 94 — 
Cuba 1917, Puertos 96 99 
Cuba 1923, Morgan 98% 100 
Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca 101 107 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 95 — 
6 Gibara-Hoiguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
5 F . C. Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial serle 
B, $2 000.000 en cir-
culación 70 — 
•fll , Gas y Electricidad 105 120 
Havana Electric Ry . . . . 93% 95 
5 Havana Electric Ry. 
H. Gral. ($10.828.000 
en circulación 87 
G Electric S. de Cuba.. — 
»> Matadero la. hlp. . . -— 
5 Cuban Telephone.. . . . 85 
6 Ciego de Avila . . . . — — 
7 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 89% 93 
tí Bonos K del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . Nominal 
7 Bonos Acueducto Clon-
íuegí)s Nominal 





Banco Territorial t>enef.. 
Trust Co. t$o0C,üü0 en cir-
culación 
Banco ue Préstamos sobre 
Joyería t$50.UUü etí clr-
ciitaciAn).. ... • 
F . C. Unidos 
Cuban Central, preferlJas. 
Cuban Cenlial, comunes.. 
P. C. Gibara y Holuln. . 
Cuba R. R 
Electric 3 de Cuba .. . . 
Havana Electric, pref 
Havana Eicctrlc, comunes 
t-iec.r.ca tj. a. apuaus».. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. pref. 
Lonja ael i om¿rcio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana.. . . 
Teléfono, preferidas.. . -
Teléfono, comunes .. . . 
Inter. Telephoiie and Tele-
graph Corporation . . . . 
Maiauero iuuustnal . . . . 
Industrial Cuba \* 
7 por 100 Naviera pref.. 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cano comunes . . . . 
Ciego do Avila 
7 por loo Cubana de Pesca 
y NavegariOn (en clrcu-
laciórt «SSOtSOOO pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
51.100,00J comunes.. . . 
Union i-nspano .aniericana 
de Segaros 
ümon -i.np.. no Americana 
beneficiarlas 
Union 'Jil Co. Í650.000 en 
circulación 
Cuban .Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuuan Tira and Ríbber Co. 
comunes 
7 por 100 Cü. Manufacture-
ra Nacional pref. f • 
Ca. MaMalu;tuiera Nacio-
nal, ' comunes 
Constancia Coope'r Co... . 
Ca. i-icorerk Cubana, co-
munes 
7 Oiü Ca. Nacioíial de Per-
fumería ^ref.» $1.000,000 
en circulación 
Ca. Nacio.iai ue Perfume-




7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, rref... 
Ca. ue jar ia dt> Matan-
zas, comunes 
Compañía t̂ aoana de Acci-
dentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía «Jeneral de Segu-
ros y Fianzas, pref... . 
Idem Idem beneficiarlas . 
Ca. Urbanizadora del I-ar-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Urbanlzac». ra dbl Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ca. de Jonstrucclonea y 
Urbanización, pref... 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización comunes. . 
Consolidated Shoa Corpora-
tion (Compaña .Consoli-
dada de Calzado) pref , 
en circulación $300,000.. 
100 Seguros Capital . . . . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r hI c i e r r e d e l i c e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
6 0 C é Q t i n n o s 
p o r c a d a d o D a r . 






























R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
írtjEVA YORK, Marzo 5. 
El mercado del crudo estuvo 
Inactivo hoy consistiendo la única 
venta en 6.000 sacos de Cuba, para 
embarque en la segunda quincena de 
Marzo, a 2 31-32 centavos costo y 
flete. Los compradores estuvieron 
demostrando algún interés en el 
mercado y las ofertas fueron limi-
tadas con el tono firme. Las noti-
cias cablegráficas indican que Eu-
ropa vuelve a estar en el mercado 
de azúcar habiéndose anunciado 
ventas de 22.000 sacos de Santo 
Domingo para pronto embarque a 14 
4 1-2 peniques costo seguro y flete 
al Reino Unidos y 3.500 sacos del 
Perú al mismo tiempo, así como 
también 21.000 sacos de Cuba a 
2.85 franco a bordo Cuba. Se 
anunció que el Canadá había com-
prado 2.000 toneladas de Santo Do-
mingo para embarque en Marzo a o I 
centavos costo seguro y fletevHall-1 
fax. El precio local era al cierre de* 
4.71 centavos entrega. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Marzo 5. 
EJ mercado de futuros en cafó 
abrió hoy con una baja de 3 â  10 
puntos, extendiendo más tarde ésta 
baja desde 12 a 20 puntos netos de-
bido a las noticias de más fácil tono 
en el mercado del Brasil y a laa 
ventas por realización. Algunas com-
pras europeas contuvieron algo ?1 
descenso, sin embargo, y el mercado 
se repuso un tanto, subiendo Mayo 
de 19.55 a 19.70 y Septiembre de 
17.45 a 17.60. E l cierre fué de 10 
puntos neto más bajo a 2 puntos 
más alto. Las ventas se estimaron 
En 51.000 sacos. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 5 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R i 
Mes 
Marzo. . . , 
M a y o . . . . 























E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde 1 punto baja a 5 puntos 
alza, y cerró desde sin cambio a 1 
puntos alza. El total de las ventas 
en el día se calculó en 17.000 to-
neladas. La circulación de 14 no-
ticias de Marzo causó alguna tem-
prana presión en el mes corriente,, 
pero hubo buen ademanda para las; 
posiciones posteriores, Inspirada por 
un cálculo del departamento de¡ 
Agricultura de Cuba que hace subir; 
la producción de ese país a 4 mi-
llones 474 mil 300 toneladas contra 
los cálculos privados que fluctúan 
de 4.620.428 a 4.724.714 tonela-
das. Hubo muy poca presión duran-
te el día debido a la actividad del I 
mercado de costo y flete. 
Marzo. . . 293 294 292 294 294 
Mayo. . . 304 306 302 305 305 
Junio 315 
Julio. . . 322 323 320 321 321 
Agto 328 
Sept.. . . 336 337 334 336 336 
Dic. . . , 343'343 340 342 342 
Enero 328 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por Nuestro HUo Directo) 
NUEVA YORK, Marzo 5. 
Los miembros de la industria ta-
bacalera aparecen optimistas res-
pecto al futuro, aunque confesando , 
que los negocios están todavía poco; 
desarrollados. Las estadísticas delj 
gobierno muestran un marcado des-j 
censo en el consumo del tabaco del i 
país durante el mes de Enero en 
comparación con el de los mesen an-
teriores, pero >e8to se explica en 
parte por las desfavorables condl-
c iones del tiempo que han prevaleci-
do en dicho roes. Los negocios en 
el distrito djfi Chicago han comen-
zado ya a mejorar y lo mismo pue-
(Je decirse de Cleveland, pero en New 
Kngland la industria ha sufrido un 
ligero retroceso. Las estadísticas 
oficiales demuestras que práctica-
mente 19.000.000 de l<bras de ta 
baco se vendieron en Virginia du-
rante el mes de Enero contra 20 ml-
itones 706 mil en Diciembre. L r s 
últimas noticias de Florida indicia 
que la nueva cosecha probablemente1 
va a ser un poco menor pero que se 
espera de igual calidad que la de 
1924, que es una de las mejores que 
se han piodaf ioo en la sección al-
rededor de Qu'ucy. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripa de semilla, de 3 a 
10; capas medianas, 60 a 75; capas 
obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 
7 5; capas claras, 90 a 1.25; tripas 
del Estado de Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual Grados 
superiores, SO a 85; segundoe, 70 
a 75; Rezagos 40 a 50, 
Habana, Remedios 1,10 a 1,20; 
Vuelta Abajo, 1,10 a 1,20; segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
. Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B 18 a 20; bandas 
del Norte 50 a 55; bandas del Sur, 
30 a 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B 32; Liflc Dutch, 35; Zimmer, 35; 
tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvannia, peso actual: Tripas 
do hoja ancha 8, hoja ancha tipo 15 
JO a 33. 
Connecticut, peso actual: 
Semilla de Habana, Capas claras, 
00 a 1.25; capas medianas, 60 a 
80; segundas. 65 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, 70 a 85; ca-
pas obscuras, 40 a 60; segundas lar-
gas. 70 a 90; segundas cortas, 60 
a 70; segundas número 2, 40 a 60; 
hojas superiores 25 a S O . 
S O L S A D E N E W í O R K 
MARZO 8 
P o b S c i i m o s l a totalidad 
l e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
bos e n U B o i s a d o V a l o r e s 
d e N e v Y o r k . 
B O N O S 
n . 9 0 2 . 0 0 0 " 
A C C I O N E S 
1 . 6 1 3 . 8 0 0 
L o s c h e c k f « a n j e a d o s e n 
l a " O e a r í n * H o o w " d e 
N a e r a Y o r k , i m p o l l a r e s : 
8 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
AZUCAR REFINADO 
El mercado del refinado estuvo 
hoy activo en lo que a nuevos ne-
gocios se refiere, a pesar de que 
varias refinerías están ofreciendo 
contratos a 6 centavos y una refine-
ría estuvo aceptando negocios en 
pequeña escala, para pronto embar-
que, a 5,90. Existe más bien indi-
ferencia entre consumidores y dls* 
tribuidores. Al cierre se cótlzaba de 
6 a 6.10 centavos. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Marzo 5. 
Las cotizaciones en eJ mercado de 
bonos, después de haber fluctuado 
durante toda la sesión, se repusieron 
en las últimas horas en simpatía con 
el alza de las acciones. 
Los bonos de St. Paul deü 4 0]0 
de 1925 estuvieron activos e irregu-
lares reflejando la Incertidumbre 
que reina acerca de la poisción fi-
nanciera de dicha empresa. 
Los movimientos de las cotizacio-
nes de los demás bonos ferroviarios 
fueron contradictorios: Baltimora y 
Ohio convertibles del 4 1-2 estuvie-j 
ron favorablemente influenciados! 
por la fuerza de las acciones de la i 
compañía, y New York Central del 6 
y los refundidos del 5 mostraron 
moderada mejoría, Louisvüle y 
Nashville del 4, Jersey Central del 
5 y las emisiones Seaboars perdieron 
terreno. 
Ganancias de 1 a 2 puntos se re-
gistraron por Virginia Carolina del 
7, Standard Gas del 6 1-2, Wilson 
convertibles del 6 y Sinclair del 7, 
registrándose pérdidas por Magma 
Cooper del 7, Kelly Springfield Tire 
del 8 y Cuba Cañe Sugar del 8. 
Se anunció que se encuentran pen-
dientes de negociación varias emi-
siones de bonos de compañías de ser-
vicio público con una inmediata 
oferta de cerca de $8,000,000 de la 
American Power y LIght, del 6, que 
se venderá a 95 1-2. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
% t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Marzo 5. 
Los accionistas de la American 
Car y Foundry Co,, aprobaron hoy 
un aumento en el número de las ac-
ciones comunes desde 300.000 de 
$100 valor par, a 600.000 de valor 
no par. E l cambio de dos acciones de 
las nuevas por una de las antiguas 
no afectará al relativo poder del voto 
de los accionistas de las preferidas y 
comunes, pues dos acciones de las 
nuevas tendrán solamente nn voto. 
Cotización oficial del S de SS&no 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Marzo 5. 
DIARIO. — Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m. 
Estados Unidos pertuinbaciiones en 
estados atlánticos del Sur y en ex-
tremo Noroeste y altas presiones con 
bajas temperaturas en resto territo-
rio. Golfo México buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos del Norte al 
Este moderados. Pronóstico Isla; 
buen tiempo en general hoy, y el 
viernes temperaturas frescas en mi-
tad Occidental con vientos de reglón 
Norte con fuerza de brisote y varia-
ble en la Oriental y posibilidad de 
.lluvias aisladas. . 
Obserratoirio Nacional. 
SjE. Unido? cable 
S E . Unidos vista , 
Londres cable 
Londres vista . . ., 
Londres 60 d|v . 
París cabio ¡ 
París vista.. . . . . . . 
Hruselas vslta . . . . *,. ., 
España cable , 
España vista ¡ 
Italia vista ., 
Zurlch vista , 
Hong K..nc vista . . . . .. 
Amsterdan vista 
Copenhague vista 
Christianta vista , 
Fstocolmo vista , 
Montreal vista , 
tseriln vista 
1 132 D. 










1 ¡16 D. 
La prosperidad para los fabrican-
tes de material ferroviario está ase-
gurada durante varios años por el 
Ijecho de que sus olientes, los ferro-
carriles, se encuentran en las mejo-
res condiciones de los últimos 10 
años y no extete a la vista legisla-
ción alguna que les afecte, según di-
jo hoy WHliam H . Woodin, presi-
dente de la American Car y Foun-
dry Co. 
Ingresos netos de $8.626.229, se 
anunciaron por la Jones and Lau-
ghlln Steel Corporation para 1924. 
Las utilidades equivalen a $8.20 
por acción común contra $10.913.828 
o $12.26 por acción, el año prece-
dente. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK. Marzo 5. 
A pesar de los repetidos intentos 
de los bajistas para desarrollar xas 
cotizaciones en general, éstas se re-
pusieron ir regular mentó de sus re-
cientes niveles bajos, alcanzando 
más de una docena de emisiones sus 
mejores precios para el año. La 
compra estuvo influenciada por el 
efectivo apoyo prestado por podero-
sos intereses financieros. Los rela-
tivamente bajos tipos del dinero, la 
inesperada y generosa distribución 
de div..leudos por los directores de 
la American Locomotive, las noticias 
de un descenso en la producción del 
petróleo crudo durante la semana 
que terminó el 28 de Febrero y otras 
noticias constructivas. 
American Car y Foundry fué uno 
de los valores que más se distinguie-
ron avanzando 10 puntos a un record 
de 229. 
Ameirican Locomotiva avanzó cer-
ca de 2 puntos. American Can gano 
3 1-2 en el día. Otras acciones in-
dustriales que demostraron fuerza 
Associated Dry Goods, Commerclal 
Solvents B, Federal LIght y Trac-
tlon. General Electric, S. S. Kres-
gue y United States Cast Iron Pipe, 
las cuales cerraron de 3 a 5 puntos 
más altas. 
Alguna de la compra en comunes 
de la United States Steel, que cerra-
ron fraccionalmente más altas a 123 
1-3, se basó en la creencia especula-
tiva de que habrá dividendos más 
liberales este año. Aunque muchas 
acciones tales como Du Pont, Lud-
lum Steel y Sears-Roebuck estuvie-
ron activas, otras como American 
Express, United Cigars y Tidewater 
Oil estuvieron pesadas. 
La persistente acumuHación de 
Baltimore y Ohio, que mostraron 
una extrema ganancia de cerca de 
3 puntos a 83 3-8, aparentemente 
estaba basada en la expectación de 
más elevados dividendos. Las emi-
siones de St. Paul renovaron su ac-
tividad y fuerza, cerrando las pre-
feridas 2 3-8 puntos más altas. 
Las compras de Nashville, Chata-
nooga y St. Louis, que avanzaron 3 
puntos a 148, estuvieron basadas en 
las noticias de su próxima adquisi-
ción por una de ias grandes lineas 
del Sur. Delaware y Hudson conti-
nuó reflejando el aumento de las 
utilidades en Enero. 
Los préstamos sin plazo fijo fue-
ron abundantes, abriendo a 3 3-4 
y bajando después a 3 1-2. Los 
préstamos a plazo fijo estuvieron en-
calmados sin cambio en los tipos. 
El papel comercial se sostuvo firme 
entre 3 3-4, y 4 1-4 por ciento. 
La demanda de la libra esterlina 
avanzó 1 centavo a $4.77 1-2, fe-
flejando el alza del tipo de red<es-
cuento por parte del Banco de In-
glaterra, pero canceló después casi 
toda esa ganancia. Las demás diri-
sas europeas mostraron solamente 
cambios nomlnailes, sosteniéndose 
los francos franceses a poco menos 
de 5.10 centavos. 
American Bect Sugac . . . . 
American Can 
American <'ar Fuundry.. . . 
American H. & L . pref. . . 
American Locomotive . . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. O?.. 
American Woolon 
American Metal , 
Anaconda Copper Mining .. 
Atchlson 
Atlantic Ciulf &. West I . . . 
Atlantic Gulf & W. I . pref. 
American Water Works. . . 
Allls Chalmers 
Baldwln Locomotivo Works 





Cañad ian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot V 
Chesapeake & Ohio Ry. . . 
Ch., Milw & St. Paul com. 
Ch,, Milw & St, Paul pref. 
Chic. & N. W 
C», Rock I & P 
Chile Copper 





Cosden & Co 
Crucible Steel ' 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Certaln-Toed Prodc 
Davidson 
Dolaware & Hudson 
Dm Pont 
Endicott Johnson Corp.. . . 
Famous Playera 
Fisk Tiro 
Foundation Co , . . 
General Asphalt . . . . .. . . 
General Motors 
Goodrich ...j. 
Great Northern . 
Great Northern Iron Oro ., 
Gulf States Steel , . . . ._. 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. 

































































D I S T R I B U C I O N D E C U O T A S 
D E L A C O N T R I B U C I O N 
I N D U S T R I A L 
En la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, se recibió la siguiente comu-
nicación' 
Habana, marzo 5 de 1925. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, 
Ciudad, 
Muy distinguido señor: 
Tengo el honor de remitirle la ad. 
junta copia del decreto del señor Al-
calde Municipal, fecha. 26 de febre-
ro último, en relación con la dis-
tribución de cuotas de la contribu-
ción Industrial. 
He considerado que pudiera ser 
oportuno el conocimiento de la re-
ferida disposición, en los momentos 
en que esa respetable Corporación 
estudia la conveniencia de pedir al 
Congreso la derogación del capítulo 
III de la Ley de Impuestos Munici. 
pales. 
Si usted desea obtener una infor-
mación más amplia respecto al fun-
cionamiento de las Comisiones del 
Reparto y a las reclamaciones que 
se establecen contra la asignación 
de cuotas, yo tendría muchísimo gus_ 
to eu remitirle esos datos. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle un alto testimonio de con-
sideración, suscribiéndome muy aten-
to y s. s.. 
Internatl. Mer. Mar 
Intermití. Mer. Mar í0tt)- . 
Internan Tel. & Tel *f- .,* 
Kansas City Southorn " " • 
Kelly Springfield Tire " '• 
Kennecott Copper .. 
Lehigh Valley .. \\ " •• 
Louislana Olí .. *J " •• .. 
Maracaibo * '* •• .. 
Moon Motor . . . . ** " •• .. 
Miaml Copper . . . ' " •• .. 
Missouri Pacific Ráüwú •• •. 
Missouri Pacific pref ^ •• 
Marland Olí " •• .. 
Mack Trucks Inc. [' " •• .. 
Maxwell Motor "A" \' " •• .. 
Maxwell Motor "B*.* •. 
Magma Copper .. \\ " • • .. 
N. Y. Central & H IíkI" •• 
N Y N H & H. . .. %er 
Northern Pacclfic •• 
National Biscuit .." " •• 
National Lead .. .. *" ' • •. 
Norfolk & Western Tiv" " * 
Otis Elevator . . . 
Pacific Oil Co, ,. 
Pan Am, Petl, & Tran'c/ 
Pan Am, Pt, claw. ••ff 
Pensylvannla ,, .. #4 '• 
Peoples Gas * •• 
Pero Marquetto ,, . . ****•• 
Prressod'Steel Car ,. ** 
Punta Alegro Sugar . 
Puré Qll ' , ' * " • • 
Postum^Cereal Comp. inc* " 
Producers & Reflners oil ~ "• 
PVillips Petroleum Co " 
Philadelphia & Read Coal ' " 
Royal Dutch N, Y i .. " •• 
Reading " '* •• 
Republic Iron & Steel " " 
Replogle Seel " •• 
Standard Oil California..' '" ** 
St, Louie & St, Francisco ' " 
St. Louis & St. Francisco'ñrof 
St. Louis Suuth western 
Sears Roebuck " " 
Sinclair Oil Corp .. " " 
Southern Pacific '/ 
Southern Railway " "' 
Studebaker . Corp * " 
Stdard. Olí (of New JersVv)" 
Stewart Warner ' " 
Shell Union Oil | | " 
Savage Arms [ " 
Standard Gas & Elec. 17 " 
Texas Co , '" 
Texas y Pac 
Tlmken Roller Bear Co. ,. [' 
Tobacco prod 
Transcontinental 011 .. 
Union Pacific ~. .. "" 
U. S, Industrial Alcohol .. 
U, S, Steel -
Wabash pref, A ~ 
Westinghouse .. 
Wlllys-Over , .. .' 
Willys-Over pref 





















D L ^ R I O D E L A M A R I N í 
SOCIEDAD A N ON DIA 
Do acuerdo con lo que previengl 
los Estatutos Sociales y cumplienil 
lo dispuesto por el señor Presií 
cito por este medio a loe ^ 
Accionistas del DIARIO DE LA 1¿\ 
RIÑA, Sociedad Anónima, para 5I 
Junta General reglamentaria (ĵ l 
como continuación de la celebiafcl 
en el día de hoy, ha de tener >iiM 
el día 11 de Marzo próximo 1 iJ 
cuatro de la tarde eu el ed!Íiti| 
social. 
Habana, Febrero 28 de 1923. 
El Secretario, 
Mannel Abril y OCH0A. 
lud-! 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y tOt 
MARTES TODA LA NOCHE. 
r 
S E C C I O N D E F O M E N T O V 
E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
Notarloi A* torno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para In ervpnlr «n la mizniOn ofi-
cial de la Bolsa'de la Habana: Raúl B. 
Argüelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno. Antiréí- k Oamptii» ».n-
dlco Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
C R E D I T O C U B A N O , S . A . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XN LA BOI.SA 
Comp. Vend. • 
Banco Nacional 16 25 
Banco ISspaf.ol 6 16 I 
Banco Español, cert.. con 
el 5 por 100 cobrado . . 6 10 
Banco Espafiol, con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado .. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para' 
lotes de 5,000 pesos cada uno. 
SECRETARIA . 
Se avisa por este medio, de acuer. 
do con lo que se dispone en los 
Estatutos sociales, que el señor An^ 
tonlo O. Saárez ha solicitado lar 
expedición de duplicados de los cer-
tificados de acciones de esta Com 
pañía Crédito Cubano, S. A . , nú-i 
n-.eros ochenta y dos por cinco ac-, 
clones, y doscientos noventa y ocho' 
por ocho acciones, ambos expedidos 
a su nombre; por habérsele extra-
viado dichos títulos. Y se hace sa-; 
ber que este aviso habrá de pu-
blicarse durante diez días y qu*. los 
nuevos títulos se expedirán cinco 
días después dé la publicación del 
último de estos avisos si no hnbie 
re alguníi reclamación. 
Habana, marzo lo. de 1925. 
.León Broch, 
• Secretarlo. 
A. lOd 6 
Inactivo r con tono Indeciso rigió 
ayer el mercado local de cambios. 
La libra esterlina estuve oscilando 
entre los tipos de 4.76 314 a 4.77 3|4; 
quedando a* cierre ofrecidas a 4,77 1|4, 
Esta alza íué motivada por la subida 
del interés al 5 por 100 que acordó el 
Banco de Inglaterra. 
L.a pesetíi estuvo sostenida. 
Firme el franco francés. 
Los cambios sobre New York de al-
za, pagándü&e al cierre cables a 3|64 
descuento. 
So operó entre bancos y banqueros 
en libras cable a 4 ,77 3|8 y cheques a 
4 .76 3¡4; en cables sobro New York a 
Se están recopilando los datos de 
carácter estadísticos que L \ pedido 
la Comisión Nacional de Estadística 
y Reformas Económicas, Como di-
chos datos han de comprender las 
distintas materias de que conoce la 
Secretaría de Agricultura, se han 
pedido a cada una de las dependen-
cias de la misma a fin de recopilar-
los y confeccionar después el traba-
jo definitivo que habrá de ser remi. 
tldo a la referida Comisión, La Sec-
ción de Fomento viene enviando a 
dicha Comisión todas las Estadísti-
cas extranjeras que en la misma se 
reciben. 
DECRETO No, 229 
Habana, 26 de febrero de 1925. 
En uso de las atribuciones que 
me están conferidas por la ley, co. 
mo Jefe de' la Administración Mu-
nciipal, 
RESUELVO 
Primero: Que en la Junta Inicial 
de contribuyentes, a que se refiere 
el artículo 76 de la Ley de Impues-
to? Municipales, no se acrediten las 
representaciones otorgadas en favor 
de cualquier persona que no sea pre-
cisamente contribuyente del mismo 
grupo. 
Segundo: Que las Comisiones del 
Reparto, expresen de manera precisa 
y pormenorizada, los elementos de 
apreciación que hayan tenido en 
cuenta para asignar las cuotas, aper-
cibiéndolas que de no hacerlo se de. 
clarará nulo el reparto, por Incum-
plimiento del articula 85 de la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Tercero: Que al presente decreto 
se da lectura en la junta inicial de 
contribuyentes. 




Secretarlo de la Admon. Municipal. 
FARMACIAS QUE E S I Ü 
— A B I E R T A S H O Y -
COTIZACZONBS 
Valor 
New York cable 




Londres 60 días .. . . . . 
Parfs cable 
París vis'a 
Hamburgo cable . . . . 
Hamburgo vista 
España cable 
Espafía vista.. .. 




Zurich cable • 




















Se están celebrando conferencias 
con la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros para la elección de) 
loca! aue habrá de ocupar la exhi-
clón de Cuba en la "Tobado Indus-
tries Exposition" que habrá de tê  
ner efecto en New York en enero de 
1926, y para lo cual cooperará el 
Gobierno con la referida Unión de 
acuerdo con los trabajos que ha ve-
nido realizando la Sección de Fo-
mento. 
C O l i Z A C l O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
V l t R N E S 
Infanta y Maioja. 
San Miguel y üquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó rúmero 113. 
Jesús del Monte 402. 
Jesús del Monte número 21S 
Cerro número 755. 
Cerro número 4Í0. 
17. entre F y G, (Vedado) 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maioja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Pañal ver 
Revíllágigedo y Corrales. 
Beiascoaln numero b46. w 
Consulado número 95. 
Obispo 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Beiascoaln número 1 
Fernandlna 77. 
11 y M.. (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa 32. 
Avenida de Wilson i^9* 











"La Presee Assoclee" d eParís ha 
comunicado, por conducto de la Se-
cretaría de Estado, que dicha publi-
cación constará en lo adelante de 
una hoja destinada a Informaciones 
de los países de América, entre los 
que Cuba está Incluida. La Sección 
de Fomento enviará a dicha publi-
cación parte del material que ha 
solicitado para dicho trabajo. 





Deducidas i'OT «1 procedxml mto BeAala-





FARMACIA Y DROGUBR^ 
L A f l M E R I C A N A | 
OALIANO Y Z ^ ' ^ L m i 
ABIERTA TODA LA NOw40 
L O S S A B A D O S 
Tentónos: A - 2 m ; A - Z i ™ k ' * ^ 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
Se está terminando la impresión 
de un foleto editado por la Sección 
de Fomento dando a conocer el e8_ 
tado económico de Cuba al termitfar 
el año 1924. ' 
BUFETE Y NOTARIA 
F E L I P E RIVERO T ALONSO 
Abogado y Notarlo 
Manzana de Gómez, 231. 
RAFAEL DE ZEVnEG^ 
MANUEL DE CINOA 
Abogados. 
Teléfono 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r i 
P a r a c u a K i ' i . e i ' — 
_ r , c ! r i d e l n e r i é í l i c o tíir.jase a> W 
^ ( n ü M - S 4 0 . . . e n t r o p r i v a d o . P a r a 
f . C . n o v J e s ú s d e l M o n t e , l í a m e a l 
t l S í . P a n : - n a o C o l u d a . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e u s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
o u e p o s e e e l d e r e c l u d e u t l l i - a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
f l c a s q u e e n o s l e D I A R I O se p u b l i -
q u e n a s i c o m o l a J n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e u c i m i s m o ae i n s e r t e . 
C O O U B G E E M I T I O Y A S U 
F A L L O E N L A C U E S T I O N 
S O B R E T A C N A Y A R I C A 
S e a n u n c i ó a y e r q u e e l l u n e s 
n o t i f i c a r á e n l a C a s a B l a n c a 
se 
a 
l o s g o b i e r n o s d e C h i l e y P e r ú 
H A S I D O E L P R I M E R A C T O D E L 
N U E V O S E C R E T A R I O K E L L O G G 
C o o l i d g e h a b í a a s u m i d o e s t a 
r e s p o n s a b i l i d a d p o r t r a t a r s e d e I 
u n a s u n t o h e r e d a d o d e H a r d i n g | 
V S H I X G T 0 N , m a r z o 4 
L l a u d o e n e l a r b i t r a j e e n t r e 
E C h i l e y P e r ú , a c e r c a d e l a g p r o v i n c i a s d e T a c n a y A r i c a 
l.a s t f o a p r o b a d o p o r e l p r e s i d e n t e ^ 
L ' 0 s e d f n ú n c l - 5 q u e e l p r ó x i m o l u n e s ; 
Se n o t i f i c a n e n l a C a s a B l a n c a a 
]0g E m b a j a d o r e s d e C h i l e y P e r ú l a 
r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r e l P r e s t e n - ; 
6 8 « i S e c r e t a r i o d e E s t a d o K e l l o g g 
flnu¿cio h o y l a f i r m a d e l l a u d o 
s iendo teta l a p r i m e r a c o m u n i c a - 1 
H ó n d e l n u e v o s e c r e t a r i o d e s p u é s d o , 
h a b e r t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o , 
l a d e m o r a e n p a r t i c i p a r w a n o - | 
l i ñ á a . s e g ú n se e x p l i c o e n e l d e p a r , 
t amenTo de E s t a d o , h a b í a s i d o m o t i - ' 
v i d a ' p o r e l p r o p ó s i t o d e a u t i c i p a f h l g o b i e r n o se c r e e c o n d e r e c h o 
: % S 7 Z E m b a S 1 a m e r ^ a n a ü a c o n f i s c a r a c u a l q u i e r d i s t a n c i a 
S E F I R M O U N C O N V E N I O 
E N T R E L O S I N D I O S 
Y E L G O B I E R N O 
D E P A N A M A 
P A N A M A , M a r z o 5 . 
U n c o n v e n i o s e h a f i r m a d o 
a b o r d o d e l a c o r a z a d o C l e v e -
l a n d , d e l o s K s t a d o s U n i d o s , e n -
t r e l a s a u t o r i d a d e s p a n a m e ñ a s 
y l o s j e f e s d e . l a t r i b u i n d i » d e 
S a n B l a s , exue r e c i e n t e m e n t e s e 
r e b e l ó , s e g ú n d i c e u n m e n s a j e 
i n a l á m b r i c o r e c i b i d o d e s d e e l 
r e f e r i d o b u q u e d e g u e r r a . 
I Í O S i n d i o s c o n v i n i e r o n e n 
. r e a n u d a r e l s t a t u s e n r e l a c i ó n 
c o n l a s l ^ y e s p a n a m e ñ a s , l a s 
q u e r e s p e t a r á n c o m o a n t e s , y 
e n e n t r e g a r l a s a m i a s y m u n i -
c i o n e s q u e f u e r o n t o m a d a s e n ' 
l o s a l m a c e n e s d e l g o b i e r n o . 
A l o s i n d i o s s e l e » p e r m i t i ó 
c o n t i n u a r e n p o s e s i ó n d e s u s 
a r m a s d e c a z a . 
J U R A R O N L O S C A R G O S L O S 
N U E V O S S E C R E T A R I O S D E 
E S T A D O Y A G R I C U L T U R A 
F r a n k B . K e l l o g g s u s t i t u y e a 
M r . H u g h e s e n E s t a d o , c a r g o q u e 
d e s e m p e ñ ó d u r a n t e c u a t r o a ñ o s 
H U G H E S O C U P A R A U N C A R G O 
C O N S U L T I V O E N L A W A R D U N E 
F A L L O S I N P R E C E D E N T E S 
E N L O S E , U N I D O S S O B R E 
C O N F I S C A C I O N D E B A R C O S 
m L i m a y S a n t i a g o , p a r a s u e n t r e g a l 
a ios m i n i s t e r i o s d e E s t a d o d e l P e - | 
'rú y C h i l e s i m u l t á n e a m e n t e c o n la1 
en t rega d e l d o c u m e n t o o f i c i a l a « u s 
B m t á J a t T o r s s c e r c a d e l g o b i e r n o d 8 | 
" W a s h i n g t o n . 
W i l l i a m M . J a r d i n e o c u p a a h o r a j 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , j 
s u s t i t u y e n d o a H o w a r d H . C o r e j 
W A S H I x G O N , m a r z o 5 
F R A N K B . K e l l o g g j u r ó h o y e l c a i g o d e s e c r e t a r i o d e 
E s t a d o s u c e d i e n d o a C h a r -
l e s E . H u g h e s , q u e l o d e s e m p e ñ ó 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s 4 a ñ o s . 
' E l j u r a m e n t o l a «rné t o m a d o e n e í ¡ 
d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o a l a s 9 . 3 0 i 
d e l a m a ñ a n a p o r e l m a g i s t r a d o d e l 
T r i b u n a l s u p r e m o M r . B u t l e r , q u i e n 
c o m o M r . K e l l o g g , es d o M i u e s s o -
t t a . 
M K . C H A R L E S E . H U G H E S P A S A -
R A O Í O S M E S E S E N L A S 
B E R M U U A S , ! 
W A S H I N G T O N , m a r z o i> 
Q u i n c e m i n u t o s d e s p u é s d e h a b e r 
t o m a d o p o s & s i ó n e l s e c r e t a r i o K e -
l l o g g , a b a n d o n ó M r . H u g h e s e l e d i 
f l c i o d e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o 
p a r a c o m p l e t a r l o s p r e p a r a t i v o s q u e _ ^ 
v i e n e h a c i e n d o c o n e l f i n d e e m b a r - . _ ^ 
c a r e l p r ó x i m o s á b a d o p a r a l a s B e r J J { f f l Q E N E L S E N A D O 
S A N G R I E N T O S C O M B A T E S D E 
L O S I T A L I A N O S C O N 
L O S B E D U I N O S 
E N E G I P T O 
W A S H I N G T O N , M a r z o 5 . 
D e s p a c h o s e s p e c i a l e s p r o c e -
d e n ^ s d e l C a i r o i n f o r m a n q u e 
c o n t i n ú a n l o s e o m b a t e s e n t r e 
l a s t r o p a s i t a l i a n a s y l o s b e -
d u i n o s d e n t r o d o t e r r i t o b i o 
e g i p c i o . Q u i n c e b e d u i n o s f u e -
r o n m u e r t o s y m u c h o s o t r o s 
c j i p t u ñ a d o s , s e g ú n s o a t i m u i . 
E l g o b i e r n o d e E g i p t o l i a a u -
m e n t a d o s u g u a r n i c i ó n en 8 o -
l u m , p e r o e s t a n o t i c i a n o h a p o -
d i d o c o n f i r m a r s e a u n . 
A g r é g a s e q u e l o s i t a l i a n o s 
s o s t i e n e n u n v i v o ) i r o m b a t e 
c o n l o s n a t i v o s c e r r a d e B e n -
g a z í y q u e h a n s u f r i d o c o n s i d e -
r a b l e s b a j a s . 
I t a l i a y E g i p t o se e n c u e n t r a n 
e n d i s p u t a a c e r c a d e l a f r o n -
t e r a o c c i d e n t a l d e I r ú l t i m a , 
I t a l i a s o s t i e n e q u o o í o a s i s d e 
J a m b u b p e r t e n e c e a T r í p o l i . 
L o s i t a l i a n o s b a s a n s u c r i t e r i o 
e n u n c o n v e n i o f i r m a d o e n P a -
r í s e n 1 9 1 9 , p e r o q u e n o se 
h a b í a ¿ r a t i f i c a d o c u a n d o E g i p -
t o g a n ó s u i n d e p e n d e n c i a . E l 
a ñ o p a s a d o se e s t u v i e r o n h a -
c i e n d o n e g o c i a c i o n e j s a c e r c a d e 
e s t e p a r t i c u l a r , p e r o s i n r e s u l -
t a d o . 
F U E E E V A D O E L T I P O 
D E R E D E S C U E N T O E N E 
B A N C O D E I N G L A T E R R A 
P a r e c e q u e e s t a a c t i t u d v i e n e 
a p r o b a r " q u e e l m e r c a d o d e N . 
Y o r k e s e l q u e d a l a s n o r m a s 
S E C R E E Q U E E N B R E V E H A D E 
S U B I R L A L I B R A E S T E R L I N A 
C a p i t a n e a d o s p o r M a c D o n a l d , 
t o d o s l o s l a b o r i s t a s d e l a 
C á m a r a s e r e t i r a r o n a y e r 
E 
L O N D R E S , m a r z o 5 
L B a n c o d e I n g l a t e r r a h a 
e l e v a d o p o r e l t i p < j . d e l r e d e s -
c u e n t o a l 5 p o r c i e n t o . E s t a 
| r e s o l u c i ó n v i e n e a c o n f i r m a r e l 
j a c u e r d o a d o p t a d o e l v i e r n e s ú l t i m o 
p o r e l B a n c o , e l e v a n d o e l t i p o d e l 
1 i n t e r é s d e l o s p r é s t a m o s , s i g u i e n d o 
a v a n c * (lev i n t e r ñ s d e l r e d e s c u e n 
t o p o r e l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a _ _ _ _ _ _ 
| d e N e w Y o r k . I n d i c a é s t o , s i n e m - <- ' 
' v o ^ T a . ^ o ' a T e r ; a e 1 0 r e d g e u . S S E R M O N D E M E R R Y D E L 
' e n m a t e r i a f i d u c i a r i a y q u e l o s a r r e 
^ l o s e f e c t u a d o s e n t r e M o n t a g u e Ñ o r 
m a n y l a s a u t o r i d a d e s f e d e r a l e s c o -
i m i e n z a n a e n t r a r e n v i g o r . 
N O T I C I A S R E S P E C T O A 
L A S U L T I M A S M O D A S 
Q U E I M P E R A N 
E N P A R I S 
N E W Y O R K , M a r z o 5 . 
L a s f a l d a s p o r e n c i m a d e l a s 
r o d i l l a s , l a s p e s t a ñ a s r i z a d a s y 
l a s o r e j a s p i n t a d a s c o n r o j o , 
c o n s t i t u y e n l a s ú l t i m a s n i m i a s 
e n - P a j r í s . 
A l g u n a s d e l a s p a s a j e r a s q u e 
r e g r e s a r o n a y e r e n e l v a p o r 
O l y n i p i c u s a b a n f a l d a s h a s t a 
l a r o d i l l a . M r s . B e f t n u u P a r -
k « r , r e d a c t o r a d e m o d a s e n 
E u r o p a d o u n a d e l a s p u b l i c a -
c l o n e s n e o y o r q u i n a s , f u é i n t e -
r r o g a d a s i l a s f a l d a s q u e u s a -
b a j i l a » p a s a j e r o s d e l O l y m p i c 
e r a n m u e s t r a s d e l o s ú l t i m o s 
d i b u j o s d e l o s m o d i s t o s d e T a -
r i s . 
¿ C ó m o ? ¿ E s a s f a l d a s ? , p r e -
g u n t ó . ¿ P o r q u é ? E s a s f a l d a s 
U e g a n h a s t a l a s r o d i l l a s y l a 
m o d a e n P a r í s es d e n o l l e g a r 
a e l l a s " . 
S E N O T A U N A A C T I V I D A D 
F E B R I L E N T R E L O S J E F E S 
P O L I T I C O S D E A L E M A N I A 
E n t e r r a d o y a t i q u e f a é s u 
p r e s i d e n t e , d e d í c a o s 3 a h o r a 
a b u s c a r q u i e n l o s u s t i t u y a 
L O S S O C I A L I S T A S Q U I E R E N 
P R E S E N T A R S U C A N L I D A T O 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a j u g a r á 
s e g ú n s e c r e e u n i m p o r t a n t e 
p a p e l e n e s t a d e s i g n a c i ó n 
V A L A L O S P E R E G R I N O S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
l o s b u q u e s c o n t r a b a n d i s t a s | m ú d a s , d o n d e e s p e r a p a s a r v a r i o s 
m e s e s a n t e s d e r e a n u d a r e l e j e r c i -
c i o cío s u p r o f e s i ó n e n N u e v a Y o r k . 
G O L E T A C A P T U R A D A A Q U I N C E 
M I L L A S D E L A C O S T A 
y,h ^ ^ ^ i í ^ ^ ^ S n L l e v a b a 2 0 0 m i l p e s o s e n l i c o r e s 
T K S U V E R E D I t T O E N C U A N T O r n * i i r i i 
y e l j u e z r a l l o d e m o d o r a v o r a b i e 
p a r a e l g o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o 
\ I . P R O B L E M A " H í T 4 C N A Y 
A R I C A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 
A n u n c i a s e q u e e l P i e s i d e n t e C o o , 
M R . H U G H E S O C U P A U N C A R G O 
C O N S U L T I V O E N L A W A R D L I J i E 
N E W Y O R K , m a r z o 5 . 
E l e x - S e c r e t a r i o d e E s t a d o C h a r 
D E L P R O C E D I M I E N T O Q U E 
U S O E L V I C E P R E S I D E N T E 
L O S L A B O R I S T A S S E R E T I R A R O N 
D E L A A M A R A D E I X ) S C O M T T -
j N E S E N S E Ñ A L D E P R O T E S T A 
L O N D R E S , m a r z o 5 . 
T o d a l a r e p r e s e n t a c i ó n l a b o r i s t a 
d e l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , c o n 
e l e x p r i m e r m i n i s t r o R a m s a y M c D o -
n a l d a l f r e n t e , a h a n d o n ó e l h e m i c i 
c í o d e l a C á m a r a c u a n d o e l p r e s i -
d e n t e o r d e n ó a D a v ! d K i r k w o o d . 
m i e m b r o l a b o r i s t a i r l a n d é s , q u e a b a n 
d o n a r a e l s a l ó n p o r h a b e r i n t e r r u m 
p i d o e l d i s c u r s o q u e e s t a b a p r o n u n - i r 
c i a n d o e l s e c r e t a r i o d e E s t a d o ' 1 1 1 l u n e s c e l e b r a r a e l b a n t o 
N E W Y O R K , m a r z o 5 . 
L a c o n f i s c a c i ó n d e l a g o l e t a h o - p o r l a m u e r t e d e E . H e n r y L a c o m 
l e s E H u g h e s h a s i d o n o m b r a d o ^ d i s c u r s o j i a u g u r a l , y 
p o r e l J u e z F e d e r a l K n o x p a r a o c u - ^ i • • . . r v , o ™ w i . w „ 
e n e l a c t o d e j u r a r e l c a r g o , C h a m b e r l a i n . 
, . , - , l J 3 b a n ' ; o s m i n i s t e r i a l e s a p l a u -
s e s a l l o d e l o a c o s t u m b r a d o d í a n e n l o s m o m e n t o s e n q u e l o s 
p a r e l c a r g o d e c o n s e j e r o e s p e c i a l 
l e g a l de F r a n c i s G . C a f f e y , d e p o s i 
t a r i o j u d i c i a l d e l a N e w Y o r k & 
C u b a M a a í l s t e a m s h i p C o . , v a c a n t e ] 
j idge h a e m i t i d o y a s u f a l l o e n y ^ c a r g a m e n t o d e b e 
10 3 n a ' J P i J ^ ^ r o v i i i r i a ^ d e T a c n a $ 2 0 ( > - 0 0 0 e u v i n o s , p r a c t i c a d a e n l M r . H u g h e s s e g u i r á a c t u a n d o e n 
p e r u a n a ^ ^ « f ^ ^ ¿ X 7 ^ 1 9 2 3 * m i l l a s d e l a c o s t a l a q u e r e l l a e s t a b l e c i d a p o r M r . L a -
y A n c a s o a e i i . m p c ' a l n i . n o r t e a m e r i c a n a , f u é r a t i f i c a d a h o y c o m b e e n n o m b r e d e d i c h o d e p o s i 
f ¿ U \ f / ^ r p f . i f n e n o v n e r u a n o e n P 0 r U n f a l l o s i n p r e c e d e n t e s d e l t a r i o p a r a r e c u p e r a r d e l a A t l a n t i c 
K m b a j a d o r e j c h i l e n o v p e r u a n o e n j u e z f e d e r a j d e B r o o k l y n ( M r < Q a r C u l f & W e s t I n d i e s S t e a m s h i p L i -
B Í P r e s i d e n t e C o o l i á g c u s u n u ó i a ! v t o ' ^ a u t o r i z a a l G o b i e r n o p a . ; n e s , d e l a A t l a n t i c G u l f O i l C o r p 
nn s a ' i l i d a d d e s o l u c i o n a r e l r a c c n f l a c a r b u q u e s q u e d e s e m b a i ? - y d e G a l e n I«* S t o n e x y o t r o s d i r e c 
' p r o b l e m a d o T a c n a - A r i c a p o r s e r . [ l u e * o se p r o p o n g a u d e s e m b a r c a r t o r e s , l a s u m a d e $ 1 8 . 0 0 0 a p r o x i -
S o d e l o s a s u n t o s d e l a a d m i n i a l l c ° r e n ^ ^ t a d o s U n i d o s , e n c u a l - , m a d a m e n t e q u e . e n s u m a y o r í a f u e -
q u i e r p u n t o a e a l t a m a r . I r o n s e g ú n e l q u e r e l l a n t e s a c a d o s d e 
E l J u e z G a r v í n s o s t i e n e q u e l a s l a N e w Y o r k C u b a M a l í s t e a m s h i p 
' r a c i ó n H a r d i n g q u e p a s a r o n f l s u s 
O T R A V E Z S E T R A T A S O B R E F L 
T R I B U N A L D E J U S T I C I A 
V a r i o s s e n a d o r e s v u e l v e n a 
p r e s e n t a r m o c i o n e s p i d ' e n d o 
l a a d h e s i ó i d e l o s E . U n i d o s 
m i e m b r o s l a b o r i s t a s c a l í a n d e l a C á 
m a r á . 
B E R L I N , m a r z o 5 . 
A P í l N ' A S I e f e c t u a d o e l s e p e l i o d e l F r e s í d e n t e E b e r t . í i d r i ó r -t e s e y a e n t o d o s Ioh c a m p o s 
! p o l í t i c o s u n a a c t i v i d a d f e b r i l e n b u s c a 
d e l q u e h a y a d e s e r p r ó x i m o p r o -
¡ o i d e n t e d e l a R e p ú b l ' c a . 
¡ L a e s p e r a n z a a b r i g a d a p o r l o s 
I c l e r i c a l e s y d e m ó c r a t a s d e q u e s e 
j l e s u n a n l o s s o c i a l i s t a s e n a p o y o d e l 
i d o c t o r W i l h e l m M a r x . e x - C a n c i l l e r 
j y ú l t i m o P r e s ' d e n t e d q l C o n s e j o d e 
I P r u s i a , p a r a p o d e r p r e s e n t a r a s í u n 
l u n i d o f r e n t e d e e l e m e n t o s r e p u b l i -
' c a n o s qued .1 . p o r e l m o m e n t o r e d u 
' c i d a a u n a b i m p l e i l u s i ó n m e d i a n t e 
l a d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r e l ó r g a n o 
s o c i a l i s t a e n l a p r e n s a . " V o r w a e r t s " 
* i ' q u é a s e g u r a q u e l o s s o c i a l i s t a s q u e 
• f u n d a r o n e l E s t a d o r e p u b l i c a n o y 
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t a n d o e x p l o s i o n e s d e a p l a u s o s . 
A n o c h e , c u a n d o s a l i e r o n l o s b l a n -
c o s , T a b e r n i l l a y L l a n o , y t r a s e l l o s 
L A H O R A G R A X D K 
G r a n d e , m u y g r a n d e n o f u é q u e 
d i g a m o s , s i e n e l d e c ^ r d e c i m o s l a 
v e r d a d . A u n q u e s a l i e r o n a p e l o t e a r -
l a d o s p a r e j a s d e l a s q u e l a s d a n 
c o m o p a t á d e a c o r a z a d o . D e b l a n c o , 
L a r r u s c a í n y M o c h í n , . y d e a z u l . 
C a z á l i s M a y o r , q u e t i e n e - d í a s y n o - ! 
c h e s d e M a y o r d e l a C i u d a d , c o n A n - , 
s o l a , q u e c o m o e s t u v o s o b e r b i o c o n -
t r a t r e s y m á s s o b e r b i o c a n t a n d o r o - j 
m a n z a s d e d ú o , p u e s l o p a s a r o n , a l j 
c o n c e r t a n t e d e l a s g r a n d e s ó p e r a s 
q u e se c a n t a n — a v e c e s Jas g r i t a n 
' a s c e s t a s — e n l a s h o r a s g r a n d e s d e l I 
v e t e r a n o f r o n t ó n . 
C o m e n z a r o n p o r n o c a e r e n i a j 
v u l g a r i d a d d o e m p a t a r e n l a s a l i d a . 1 
A u n a r a c h a , b r i o s a y m o v i d a , d e l o s i 
a z u l e s , c o n t e s t a r o n l o s b l a n c o s c o n l 
o t r a d e l m i s m o c a l i b r e , d á n d o s e e i l 
p r i m e r e m p a t e e n s e i s . E m p a t e q u e l 
S e c i t a p o r t u t e m e d i o a t o -
d o s l o s p l a y e r s d e l c l u b " U n i -
v t M s i d a d " , p a r a q u e h a g a n « c 
» o d f l p e s é n e l f e l p r ó x i m o s á -
b a d o , a l a s c i n c o d e l a t a r d e t 
r n «d l o c a l d e l a C o m i s i ó n A t l ó -
t i r a l ' n ' v t » r s i ( a r i a , q u e e s e d í a 
y r s a h o r a h a n i d o l a s e ñ a l a d a 
p a r a p r e s e n t a r l e » l o » J u B u -
d o n ' H t o d o s , o l n u e v o m a n n f f P * ' 
d e l t e a m , S r . A r m a n d o M a r * 
Í P M . 
A l a r e u n i ó n n o d e b e f a l -
t a r n i n g ú n j u g a d o r . 
( f . ) O r t i z . 
q u i e r e n a n d a r s o l i t o -
P a r í s 
p 
C o n e l n o r t e g r i s v o l v i e r o n l a s p r e n d a s i n v e r n a l e s a l g r a n H a b a n a -
M a d i i d . — U n p r ó l o g o d e l o s e m o c i o n a n t e s . 
1 ' A R l S , m a r z o 5 . 
L o s c a m p e o n e s o l í m p i c o s 
do f ú t b o l a s o c i a t i o n han i n i M " ^ ' * 
u n m o t í n de c a r á c t e r benl t r r^ 0 ^ 
H O Y , V I E R N E S E L E G A N T E , G R A N F U N C I O N P O R L A T A R D E n 
Y G R A N F U N C I O N P O R L A N O C H E 
Pero 
U n a r r o g a n t e s e g u n d o q u e c u l m i n a e n e l e m p a t e t r á g i c o . Y e l f e -
n o m e n a l r e s u l t ó e n o r m e e n t o d o s u p e l o t e o . 
prác t ico iT "y ^ 
¡ p r o t e s t a a n t e e l hecho de qufi , 
I s en o n M e u l a j i , a 30 m l l l a a ,08 ai«li. 
j c f . m o p r e p a r a t i v o p r e l i m i n a r ^ 
c a m p a ñ a p o r F r a n c i a . E l a r ^ 
; t o c u l m i n ó c o n e l trasladoad^?t!n*,nlia-
[ t e g r o n u n o do l o s p r l n c i p a l e B í ? m In-
not{i5i do P a ñ i s , s i t u a d o on o l d i s t r i t o A 
J u e v e s . Se r e a n u d a e l g r a n v a i - m i c a s c o n t i n u a m e n t e . ' L a s p a l m a s ! d e l T r i u n f o 
v é n d e l a b l a n c a c a n t a t r i z y r e d o n - , h a c í a n h u m o . Y c u a n t o m i s e ñ o r í a 
Are 
L o s u r u g u a y o s se d i e r o n cu-nt 
• d a p e l o t a d e P a m p l o n a e n e l c u c o o s d i g a nes-pecto a l a b r a v u r a y d e s - | l a f i n a l i d a d de q u o loa alojasen ^ 
i H a b a n a - M a d r i d . L a s m i s m a s c a r a s , 1 t r e z a c o n q u e l o p e l o t e a r o n . r e 6 u l - : l a i > erf t I a de í n a n t e n e r i o 3 a l e i ^ ^ 
( l o s m i s m o s t i p o s ; p e r o n o l a s m i s - 1 t a r í a u n a i n s u l s e z c o m p a r a d a c o n i l a s t en t ac iones^ d e l P a r í s a i ^ 0 8 dí 
' m a f i d o v e s t i r y l u c i r . C o m o c o r r e ! l a g r a n d e z a d e l a r e a l i d a d . E m p a - i ? b ' s t a n t e , s u "cacique-- d i j o mi 
. e l tetero f r í o , q u e d i c e M e n é n d e s s ! 
' p o r c é f i r o c o r t a n t e , h a n v u e l t o a l 
i s a i i r l a s p r e n d a s i n v e r n a l e s . T o d o ; 
es , p u e s , e n e l p a l a c i o d e l a s r a q u e - j 
t a s d e o r o y d e l a s r a q u e t i s t a s d e 
i r o s a y m a r f i l , s e ñ o r i a l e l -eg-ancia , 
s o l e m n e , d e s d e e l z a p a t o d e s e ñ o r a ] 
g o r d o s p a r a p o d e r s e l l r 
' m u c a m a " . 
K n t o n c e s . e x p i d i e r o n t o s mmm s e 
E U M I N U P O R H i l o -
D I H L I Í M ? C S Í I D T Q Ha eabe7 'a d( ; u n a g r a c i o s a s e ñ o r i t a , f e n o m e n a l q u e c u a n d o n o f u é f o r - F P n W T f l W U A D A X Í T l u T ^ r ^ 
K A M i l i U l ü l l l l J ^ c ' i a l M u e s t r a q u e n u e s t r o e n - | m i d a b l e , f u é i n q u i e t a n t e y b r u t a l . r A U l l l U i l n A D A I N A - l V l A D R l I l 
l i i l k > L í L > v r t f v t V B B 1 v , c a n t o d e Ja p e l o t a , y q u e n o c o i u e - ! D e b l a n c o , M a r u j a y J o s e f i n a , y d e 
 
t e s e n 4 ; 7 ; 0 ; 1 0 ; 1 1 ; 
2 6 ; 2 7 y e n l a t r á g i c a . 
¡ T o d o e n o r m e ! ( 
- G a n a r o n l a s . d e l o b l a n c o . G r a n 
o v a c i ó n . 
L a s f e n ó m e n o s d e l g r a n t e r c e r o 
s i n t i e r o n s u c e l o d o j u g a r b i o n a 
4 - 2 5 , . j u f r a d 0 r e 8 8 0 n y a b a s t a m . r K r Z Io,l 
c o n c e b i d o e n l o s s i gu i en t e s U.líÍmataií 
" O n o s l l e v a n a P a r í s o no .,, 
. . i 4 . i _ . . ¿ " Jugamos" 
| a l a p l u m a g e n t i l q u e t o c a l a a i r o - l a p e l o t a y n o s o b s e q u i a r o n c o n u n 
E l u l t m á t u m 
e d o . 
s u r t l O a l efecto 
\ m o s d e o t r a q u e n o s e a v a y v e n . 
B J « * J U « A M & C n A** A l j u e v e s l e d i ó p o r f l o r e c e r e n p r e s i d e n t e d e l a s e c c i ó n C l e | l 0 ( ^ ¿ J t ^ n u m ó r i c a m e n t o p a r -
l a n d o . 
P r ó l o g o . D e 2 5 t a n t p s . D e b l a n -
c o , M a n o l i t a y S a g r a r i o , c o n t r a l a s 
a z u l e s I s a b e l y S a r a . C u a t r o c h i q u i -
t a s q u e t a m b i é n s e S ' . n t i e r o n f e n ó -
m e n a s y n o s p e l o t e a r o n u n p r ó l o g o 
v a l i e n t e , v i b r a n t e , e m o c i o n a n t e . C o -
s p o r t s , S r C a n a l e s , c o n t e s t a a 
l a a t e n t a c a r t a d e l c o r o n e l E u -
g e n i o S i l v a , p r e s i d e n t e d e l a 
U . A . A . 
C o n m u c h o g u s t o r e p r o d u c i m o s 
s a l i e r o n J u a n i t o y A r i s t o n d o . e l l l e n o n o c o n v e n c i ó a l o s a z u l e s , q u e i n s l s - l l a s i g u i e n t e c a r t a q u e a l c o r o n e l , m o p a r a c o r r e r e l f r í o y s u d a r l o s 
e r a t a n t u p i d o y t a n a p r e t a d o c o m o 
u n a p e l o t a d e l a s q u e h a c e n y a y a . 
•Se p u s o e n p i e p a r a d e m o s t r a r l e s 
s u s s i m p a t í a s , s a l u d á n d o l o s c o n u n a 
L o n g a . B a t i s t a . P a r a l o s m i x e d d o n - g r a n o v a c i ó n ; s e g u r o s d e q u e e n t r e 
b l e s : B a t i s t a - C á r d e n a s ; L r o n g a - C a l . i a g e n t e d e l p a t i o t i e n e q u e p e l o -
v o ; M . A . F r e y r e - V i l l a l b a ; L u i s a t e a r s e a s a n g r e y f u e g o y t i r á n d o s e 
F e r n á n d e z y A l b e r t o C a r r i l l o . I m u t u a s e h i d ó r f o b a s m o r d i d a s . J u a -
C L U B F E R R O V I A R I O : P a r a S i n - i n i t o n o q u i e r e q u o l e g a n e T a b e r n i -
g l e a d e C a b a l l e r o s : S á n c h e z , A l b L ! i i a > L l a n o p r e f i e r e q u e l o m a t e n a n -
z u r i , B l a n c o , B a l o y r a , S a n P e d r o y , t e s d e (ÍVLe l e g a n e U n 2 a g u e r o > a u n . 
V o l l m e r . P a r a l o s d o u b l e s : B l a n c o - 1 
A l b i z u r i ; S á n c h e z - V o l l m e r ; S a n P e - ; 
d r o - V a l o y r a . P a r a l o s S i n g l e s f e m e . j 
n i ñ o s : R o s a y M a r í a V e g a y Z o i ' a 
a z u l l a E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e -
l o . N o v a y a n u s t e d e s a c r e e r q u e 
l l e g a r o n i g u a l e s a l a t r a g e d l a d e 
l a t r á g i c a ; p e r o s í q u e n o s d i e r o n 
u n s a l t o m o r t a l c o n u n e m p a t e 
m o n s t r u o s o y t e r r i b l e e n 2 8 . 
P e l o t e a n d o t o d o l o q u e s a b e n , p e -
g a n d o t o d o l o q u e p e g a n , q u e p e -
g a n m á s q u e l a c o l a , y h a c i e n d o u n 
p e l o t e o s o n o r o , b r i l l a n t e y d i e s t r o , 
m u y a r t í s t i c o , e m p a t a r o n e n 1 : 2 ; 
3 ; 4 ; 6 ; 1 2 ; 1 3 ; 1 7 ; 2 5 ; 2 6 ; 2 7 
y 2 8 , q u e f u é c u a n d o n o s f u i m o s 
a l o a l t o . 
C u a n d o d e s c e n d i m o s , n o s e n t e -
t l e r o n , p p r o t a n d o l o s t o r n i l l o s , p a r a j s e ñ o r E u g e n i o S i l v a h a d i r i g i d o a l | c a t a r r o s . T i r á n d o s e t o d o s l o s t r a s -
v o l v e r a v o l a r d o p i c o h a c i a e l e l e - ! p r e s i d e n t e d e Ja S e c c i ó n d e S p o r t j t o s e n m u y g a l l a r d o s t r i s - t r a . s , p u e s 
l o . T a m b i é n i n s i s t i e r o n c o n g a l l a r d í a 1 d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s ¡ ¡ t r á í i l e m p a t a r o n e n 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 
L a r r u s c a i n y S a n t o s , l o s c u a l e s , a p r e - i d e l C o m e r c i o , s e ñ o r F l o r e n t i n o C a - | 6 ; 7 ; 8 ; 9 y 1 6 . A p a r t i r d e l a 
t á n d o s e c o n i a p e l o t a y c o n t r a i o s i n a l e s , c o n f e c h a d e a y e r . D i c e a s í : ! c o n f u s i ó n d e l o s d o s m u e l t o s , q u e ¡ r a m o s q u e l a b o n i t a a n a r q u i s t a h a -
c o n t r a r i o s , i n i c i a r o n o t r o a v a n c e y " H a b a n a , 4 d e m a r z o d e 1 9 2 5 . j s u m a n u n t o r o d e l o s d e M i u r a j b í a v o l a d o a l a s d o s a z u l e s c o n d o s 
C o r o n e l s e ñ o r E u g e n i o S i l v a , P r e - q u e s o n t o r o s d e n m e l t e , p u e s se i o o m o a s d e l a s d e O r s l m . 
s i d e n t e d e l a U n i ó n A t l é t l c a d e A m a - l o l l e v a r o n l a s d o s d e a z u l , q u e p e - ¡ ¡ C a b a l l e r o s , q u é j u e v e s ! 
t e u r s d e C u b a . — M i e s t i m a d o a m l - i l o t e a r o n m u y a l a c a m p a n a 
g o . — M u y c o r d l a l m e n t e l e a c u s o r e 
c i b o a s u c a r t a d e 2 7 d e l m e s p a 
s a d o r e l a c i o n a d a c o n l a s u s p e n s i ó n 
R o d r í g u e z . P a r a l o s d o u b l e s f e m e -
n i n o s : Z o i l a • R o d r í g u e z . R o s a V e g a . 
P a i - a l o s m l x e d : R o s a V e g a - V o l l m e r , 
Z o i l a R o d r í g u e z - S á n c h e z ; M a r í a V e . 
g a - S a n P e d r o . 
L O M A T E N N I S C L U B : P a r a S i n , 
m u e r e , s í q u e l o e s . D e esas f u é l a 
| d e a n o c h e . L o s m u c h a c h o s p e l o t e a -
P i e s d e C a b a l l e r o s : A r m a n d o F 1 g a : , r o n u n a h o r a c ( m r u d e z a , c o n t e s ó n v 
r o l a . C h a c ó n , P a r í s , Y i p . M e d l a v i - , h a 8 t a c o n a r r o ^ n c i a • 0>-er t>n P a l m ^ 
H a , J u a n M a n u e l d e l a P u e n t e , Pa , 
a m a g a r o n c o n o t r o a l a r m a n t e e m -
p a t e , q u e n o s d e s g r a c i a n o c u a j ó . 
Se h a b í a n p u e s t o e n 1 6 p o r 1 7 . Y 
a q u í f a l l e c i ó l a e s p e r a n z a a z u l . 
E l M a y o r se d e c l a r a a m o d e , 1p. 
q u e s u c o n t r a r i o se l l a m e , m i n o b l e j c i u d a d d e l c e m e n t o ; A n s o l a se l o 
y c e j u d o a m i g o S e g u n d ó n . | c r e c e e l t u p é d e b r o n c e . E l M a y o r s a -
— ¡ A n t e s l a m u e r t e ! c a , q u e m a t a ; c o r t a , q u e q u e u a ; 
A s í es q u e se m e t e n e n f a e n a y | e n c h u l a p a r e d e h i q n i d e m a n e r a q u e , I 
h a c e n c a d a f a e n a e s t u p e n d a . A c a s o ; 61 t a n t o . A n s o l a se p a s e a c o m o ; n 0 6 h e i n o s v i ? t 0 o b l i g a d o s a ' 
n o s e r á m u y d i e s t r a , p e r o c o r a j u d a ; g e n e r a l e n f o t i n g o , l i a n d o c o n j a d ( > p t a r d e b i d 0 a f u e r z a m a y o r . 
L e a g r a d e z c o , c o r o n e l S i l v a , s u s 
a f e c t u o s a s p a l a b r a s . Y a e n l a e n - ' 
t r o v i s t a q u e t u v e e l g u s t o d e c e l e -
L a s o t r a s l l e g a r o n a l a s d e l p e s - j g U I M E L A S 
o a d o c h i q u i t o , a l a s a r d i n a . j U n j u e v e s t a n h e r m o s o , t a n i m -
Y s i f u é v a l i e n t e , v i b r a n t e y o r n o - i p o n e n t e , q u e t a n t o y t a n b i e n s e 
V I E R N E S « D E A U R Z o 
P r i m e r p a r t i d o a 30 U a t o . 
I s a b e l y E n c a r n a , b l a n c o b ; 
M a r u j a y Paqu i t a ai„i i 
A s a c a r b l a n c o s d e l U í á ; azules V e , " ' 
P r i m e r a q u l a i e i a 
C a r a t o ; U l a m a ; C u e z a l a ; 
J o a q u í n ; Euscb io ; 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a a t o i 
M a r y y C a r m e n c h u , b l ancos -
L u z y A u r o r a , a2u!«L 
A s a c a r b l a n c o s d e l 1 0 ^ ; ^ u l e í . j 
Segrnnda q u i n i e l a 
E n c a r n a ; M a r u j a ; P a q u i t a ; 
C a r m e n c h u ; M a r y r Lolita] 
A I . A S 8 2¿ P V 
P r i m e r p a r t i d o a ^5 tantos 
P l s t O n y E u s e b i , b l a n c o s ; 
U r r o s t i y G á r a t e , a W 
A s a c a r b . a r . cos d e l 12; azules del i r 
P r i m e r a q o i n i e U 
t e m p o r a l d e l o s d e p o r t e s , e n l a A s o - ) c l o n a n t e , a q u í l e s p r e s e n t o a u s t é - 1 p e l o t e ó , d o s g r a n d e s y b o n i t a s y e s - i M a r y ; L ' o l , r a : C a r m e n c h u ; 
d a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r - 1 d e s e l s e g u n d o , q u e f u é m á s , p o r - 1 t a t u a r l a s t e n í a n q u e l l e v a r s e l a s 
c i ó , p o r a c u e r d o d e - l a S e c c i ó n d e ' q u e f u é d e l o s s o b r e s a n a n t e s y d e l q u i n i e l a s : l a p r i m e r a , C a r m e n c h u , y 
y v a l i e n t e , d e s d e q u e n a c e h a s t a q u e ! u n a p e g a d a e s t u p e n d a y m o s t r á n d o -
' se t a n s o b e r b i o c o m o e n I r s t r í n g y 
c o m o e n l o s d ú o s e n e l c o n c e ' - t a n t e . 
 , 
e n mos m o r r o c o t u d o s e m p a t e s d e M 
b l r d e l a H o v a v C i c e r o . p " a ™ ^los' P ^ e r a d e c e n a ; p a l m a s e n t u s i a s t a s 
d o u b l e s : C h a c ó n - P a r í s ; Y i p - C l c e r o ; , J ^ . ^ ^ s e g u n d a y a r m a r o n e l 
P u e n t o . F i g a r o l a . P a r a l o s S i n g l e s 1 ^ J 1 ^ 1 0 ^ 1 l o « e n t 4 u s f a s , m o « te0r: 
f e m e n i n o s l E s t r e l l a H e r n á n d e z E s s - m m a n d o c ^ l o s e m I > a ^ ^ 2 1 . 2 2 
r i g ; R a q u e l R a m í r e z y E m i l i a A r u f e . | y 
P a r a l o s d o u b l e s : E s t r e l l a H e r n á n - ' 
d e z . R a q u e l R a m í r e z . P a r a l o s M i -
x e d : R a q u e l - P a r í s y H e m á n d e z - C h a . 
c ó n . 
F R O N T O N J A I A L A I 
L a s b l a n c a s , L u z y l a s e g u n d a , J o s e f i n a . 
P e t r a , y l a s a z u l e s P a q u i t a y G l o - j H o y , v i e r n e s e l e g a n t e , d o s f u u c i o 
r í a , n o s o b l i g a r o n a v e r l o p a s a r d e ! n e s d e l a s b r i l l a n t e s , 
p i e y t o c á n d o l e s l a s p a l m a s a c a d é - 1 D O \ F E R X A M X ) . 
q u e d e s c o n c e r t ó a M a c h í n , c u a n d o 1 ¿ r a r c o u " u s t e d se m e b r i n d ó o p o r -
e l M a y o r t e n í a y a d e s c o n f l a u t a d o a l | t u n i d a d p a r a t e s t i m o n i a r m i a f e c -
p o l k r d e l a s d e L a r r u s c a i n . t 0 a i o s a t l e t a s , m i c o n s i d e r a c i ó n 
S t q u e d a r o n e n 2 2 . 
Y b a s t a p o r h o y . 
V I E R N E S « D E M A R Z O 
« I > A S 8 ^ P X 
P r i m a r p a r t i d o a ^ a ' t o s 
G í i r a t o y ^ b a n d o , b l a n c o ? : 
M a > l a g a r a y y O d r i o z o l a , a z u l e s 
A s aca r b l a n c o s y a z u l a s de l 9 t | 8 
L A S Q n X I E L A S 
2 4 . - ¿, S e g u n d ó n C a z á l i s y C h a q u e t a a l 
¡ L a t r á g i c a ! H o m b r o f u é e l h o m b r e q u e se l l e v o 
N o g a n a r o n T a b e r n i l l a y L l a n o . l a p r i m e r a q u i n i e l a d e l j u e v e s . 
P e r d i ó e l b r a v o J u a n i t o , i n v e n t a n d o | Y e l v a y a n u s t e d e s c o n D i o s y c o n 
u n a n u e v a c h u l a , p a s a n d o e l r e b o t e , ! E l v u é l v a n n o s d e s p i d i ó M a l l a g a r a y 
q u o se f u é a l a c a l l e d e M a r q u é s ¡ q u e se l l e v ó l a d e l c i e r r e a l a s d o c e 
G o n z á J e z , p a s a d a u p o r e l a g u u d e l m e r i d i a n o 
— J u a n i t o , n o h a y d e r e c h o a d e s - n o c t u r n o , 
p o r t a r a l o s v e c i n o s q u e d u e r m e n j 
t r a n q u i l a m e n t e . 1 p R 1 V E R O . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E l o l a ; M l l l á n ; T e o d o r o 
A r i s t o n d o ; 
a s u s i t u a c i ó n y m i o p i n i ó n d e q u e 
' se h i c i e s e l o q u e u s t e d a c o n s e j a . N I 
I p o r u n s o l o m o m e n t o — u s t e d l o s a -
! b e b i e n — h a p a s a d o p o r n u e s t r a 
^ m e n t e e l q u e n u e s t r o I n t r é p i d o s a t -
i l e t a s s u f r i e s e n p e r j u i c i o a l g u n o , y 
• e s t á b a m o s e s t u d i a n d o s i se p o d í a 
' i r h a s t a a l o i r r e g u l a r , c o n t a l d e 
: q u e l o s a t l e t a s n o se h u b i e s e n v i s -
t o p e r j u d i c a d o s , s i es q u e e l o b r a r 
i I r r e g u l a r m e n t e n o se v e í a n p e n a l i -
i z a d o s . 
P e r o y a q u e g r a c i a s a l a i n a g o -
i t a b l e b o n d a d d e u s t e d p o d r á o b t e -
n e r s e q u e l o s a t l e t a s — c u y o r e c u e r -
! d o p e r d u r a r á e n n u e s t r o s a n a l e s d e -
I p o r t i v o s s o c i a l e s — s e a n d e c l a r a d o s 
C H O P P I N G 
P o r R o g e l i o P a r í s = 
P a q u i t a ; E n c a r n a ; Marujj 
S e y u n d o p a r t i d o a 30 tantos 
E i b a r r e s a y C o n s u e H n , blancos; 
L o l i t a y Lo l ina , azula 
A s a c a r b l a n c o s d e l 13; azules del 10U 
S e g u n d a q u i n i e l a 
! M . C o n s u e l o ; C o n s u e H n ; Glor i a ; 
" " ^ • j E i b a r r e s a ; J o s e f i n a ; Lollmil 
T e r c e r p a r t i d o a 30 tantos j 
| G J o r l { i y SC. C o n s u e l o , b l ancos ; 
1 ! S a r a y Josefina, azules; 
A s a c a r b l a n c s o d e l 1 0 i b ; azules del 11 
I O S P A G O S S i / A Y E R 
r n m e r p a r t m o : 
M A R I O Y R O B E R T O A V E L L A N A L , A L L L E V A R A L . \ V U T O R L V 
L O S C O L O R E S D E L L O M A T E N N I S C L U B E N L O S K V E X T O S 1)1 ; 
S I N G L E S Y D O U B L E S D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E J U -
N I O R S , H A N D E M O S T R A D O S U M A G N I F I C O C A L I B R E — M A R I A 
L U I S A G A R C I A L O N G A , L A G A N A I M > H A D E L E V E N T O I N D I -
V I D U A L F E M E N I N O , S E R A E N B R E V E U N A D E N U E S T R A S 
M E J O R E S T E N N I S T A S . — E L P R O X I M O D O M I N G O , C O M E N Z A -
R A E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L A B I E R T O D E L 1 9 3 5 . 
E l L o m a T e n n i s C l u b , l a a n i m o s a g e n t i l e s j u g a d o r a s v e d a d l s t a s , a l 
s o c i e d a d v i b o r e ñ a que* e n e l 1 9 2 4 t r i u n f a d e n u n b r i . l a n t e f i n a l s o b r o 
c o n q u i s t ó l o s m á x i m o s h o n o r e s t e n . I a c o m b i n a c i ó n G a r c í a L o n g a - A l a m i . 
n í s t i c o s d e l a t e m p o r a d a , a c a b a d e l i a , q u i e n e s , a m i j u i c i o , e r a n l a s p a q u l 
AZVU-E3 $ 4 . 0 5 I r 
S A R A . L l e v a b a n I S A B E L 
t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M a n o l i t a y SafTfc-J 
r i o ; so q u e d a r o n e n 18 t an tos y lleva-
b a n 29 b o l e t o s q u e se h u o i c r a n pagado 
a SJ.-IO, 
? x i m e r a q u i n i e l a : 
C A K t f i X K C K t r $ 3 . 5 2 
T a n t o » Btos. Dvdc. 
S S8 $ S 0" 
t tJ 
Segrnndo p a r t i d o a 30 t a n t o s 
G a b r i e l y T e o d o r o , b l a n c o r ; 
J u a r i s t i y G ó m e z , a z u l e s 
A oaca r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 112 
Segninda q u i n l o l » 
J á u r e e u i ; L l a n o : T a b e r n i l l a : 
J u a n i t o ; A n g e l ; O d r i o z o l a 
L o s d u e ñ o s d e c u a d r a s h a c e n 3'a d e l m i t i n b . p i c o . y a l c o n t r a r i o d e 
L u c i o ; J u a r i s t i 1 g u g p r e p a r a t i v o s d e e m b a r q u e d e s d e l o q u e l a m a y o r í a e s p e r a b a , se d i e r o n 
. M a . ' i a n a o a l o s d i s t i n t o s t r a c k s d o n - c o n b a s t a n t e p r e c i s i ó n l o s c á l c u l o s 
d e se c e l e b r a r á n m i t i n s h í p i c o s e n l a s o b r e l o s p r o b a b l e s g a n a d o r e s , 
p r i m a v e r a p r ó x i m a . E l p r o m e d i o d e C i n c o e v e n t o s p a r a " s p r i n t e r s " y 
c o s t o y f l e t e p o r c a d a e j e m p l a r d e d o s a m i l l a y 5 0 y a r d a s c o m p o n e n 
r e g r e s o a l o s E s t a d o s U n i d o s es d e e l p r o g r a m a h í p i c o d e e s t a t a r d e . 
L O S P A G O S D E A T J X 
P r i m e r p a r t i d o ; 
$ 5 5 7 
? i o o . 
P o r d e s o b e d e c e r a l s t a r t e r a b o r -
d o d e H a z e l D a l e e n l a s e g u n d a d e 
a y e r e l j o c k e y H . R i c h a r d s f u é m u l -
t a d o e n $ 2 5 . 
M u y s u p e r i o r a l de a y e r , y q u e c u e n -
t a c o n u n a j u s t a , l a q u i n t a a c i n c o 
y m e d i o _ f u r . o u g s , c o n p r e m i o d e 
S 8 0 0 p o r e l q u e o p t a r á n l o s v e l o c e s 
J e w e l V . D . , R o c k í n g , G a l l e o n , H u . 
l i o . K h u l n a p , K e a o l a n l , C a r l o s E n -
1 a g e n t e s l i b r e s p a r a I n s c r i b i r s e p O f W ^ T 1 u c i T ' v V , . A h , ' 7 ^ Z l , , 
c u a l q u i e r o t r o c l u b , d e s d e e s t e m o - i r e v e r d e c e r s u s l a u r e l e s e n l a s c o m p e . p r o b a b l e s g a n a d o r a s d e l e v e n t o se : 
m e n t ó , s o l i c i t a m o s l a b a j a d e U ; C e n c í a s m a o c u l m a s p a r a j u n í o r s , po r , e n c a r g a r o n d e d e s t r u i r m i p r e t e n - C A R M f i N C l 
A s o c i a c i ó n e n l a U n i ó n A t l é M c a d e 1 1 1 h r i l . a n t e d e m o s t . a c i ó n d a d a p o r s i ó n d e a c e r t a r e n l a t o t a l i d a d d e M a r y 
A m a t e u r s d e C u b a , d e c u y a e n t i d a d 1(13 h e r m a n o s A v e l l a n a l , q u i e n e s c o n - m i s c á l c u l o s , a l d e r r o t a r a m i s c a n - M a r u j a 
n o s r e t i r a m o s c o n s e n t i m i e n t o , p o r - q u i s t a r o n d e u n m o d o d e c i s i v o o l t í - d i d a t a s , c o n q u i s t a n d o m u y m e r e c í - . E n c a r n a 
q u o l e d e b e m o s g r a n s u m a d e ' f i n e - t u l o d e d o b l e s , e n t a n t o q u e e l m e - d a m e n t e e l t i t u l o d e C a m p e o n a s D o . ¡ ^ » g u n a o p a r t i d o : 
zas , c o r d i a l i d a d d ? r e l a c i o n e s y f r a - : ao.* d e l a m e n c i o n a d a p a r e j a f r a t e r , b l e s d e J n i o r s . J i a n o o s 
' n a l , t r i u n f a b a i n d i v i d u a l m e n t e , e n S i n e m b a r g o , l a s e ñ o r i t a G a r c í a 1 
e l e v e n t o d e s i n g l e s , d e s p u é s d e r e L o n g a , q u i e n a e g ú u m i c r i t e r i o se l u z y P e t r a " . L l e v a b a n 4 i bokios í 
ñ í d a c o m p e t e n c i a . i d e s t a c a b a c o n b a s t a n t e m a i g e n e n L o b a z u l e s e r a n P a q u i t a y Giorii.' 
C o n s i g n o c o n v e r d a d e r a s a t l s f a c . t r o e l v a l i o s o c o n j u n t o f e m e n i n o , : ee q u e d a r o n o n 29 t a n t j . í y llevaba», 
c i ó n e s t e d o b l e t r i u n f o d e l n o v e l c o n f i r m ó a m p l i a m e n t e e s t a s u p o s i - 1 4 5 b o l e t o s q u o se h u b i e i a n pagado I 
p l a y e r l o m i f e t a , t a n t o m á s q u e c o n c i ó n , a l g a n a r e l e v e n t o i n d i v i d u a l j ? 3 . 5 8 . 
T A B E R N I L L A y L L A X O . L l e v a b a n 58 
b o l o t o s . 
L o s a z u l e s e r a n J u a n i t o y A r i s t o n -
d o ; se q u e d a r o n en 24 t a n t r ? y l l e v a -
t e r n a l a c t u a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a S e c c i ó n d e S p o r t d e l a A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
I c í o , c o r o n e l S i l v a , e n t o d o t i e m p o 
f u é c r e a d o r a d e a t l e t a s y l o s p r o -
p o r c i o n a m o s , d e e d e s u o r i g e n , a d i -
v e r s a s e n t i d a d e s d e p o r t . V i s . C r e a s u b i e n g a n a d a v i c t o r i a , h a r e s p o n - s i n l a p é r d i d a d o u n s o l o s e t , h a 
u s t e d q u e c a d a v e z q u e se n o s I b a d i d ó a l o s c á l c u l o s q u e h a b í a h e c h o e f e n d o v í c t i m a s e n s u b i í l l a n t e j o r -
n a d a a v a r i a s d o s u s m á s f u e r t e s 
r i v a l e s a q u i e n e s v e n c i ó d e c i s i v a -
m e n t e , h a c i é n d o s e c o n t a l m o t i v o 
a c r e e d o r a a u n a m u y f a v o r a b l e c l a -
c o m o e l m á s g e n u i n o c a n d i d a t o a l s i f i c a c i ó n e n e l r a n k i n g n a c i o n a l 
t í t u l o d e C a m p e ó n d e J u n i o r s , n o 
$ 3 . 8 2 
u n a t l e t a , e x p e r i m e n t á b a m o s t r i s t e - : g o b i e s u s p o s i b i l i d a d e s c a m p e o n a 
z a s . D e s d e e l a t l e t a P e r a l t a , q u e : b l e s , 
h o y o e u p a e n M é j i c o u n a l t o p u e s - l m m a i n o r e c u e r d o , c o n s i d e r ó d e s -
L o s " l l o r o n e s " t u v i e r o n u n b u e n r l q u e 7 S c r a t c h , B o n n l e L ^ í e y M a - £ á ^ í S ^ t é ^ S ^ ' ^ U n P r i n C l P Í 0 ' * ^ A V e , l a n a U 
d í a a y e r j u e v e s c o b r a n d o s i n s u s t o r l o n e t t e . E n c o n j u n t o eJ p r o g r a m a : m u y d o l o r o s a f i h o r a s . Y h o y . ¿ * t e 
o s é x i t o s d e H e l i o P a r d n e r , W i t - , d e h o y es d i g n o d e u u d í a f e s t i v o , ! l a s u s p e n s i ó n t e m p o r a l d e l o s 
h e u t , N e e d y , C o l o s s r u s f / S e r b l a n . p 0 r s o r s u s s i e t o t u m o s m u y i n t e 
E n c a m b i o l o s q u e r e p u d i a n a l f a - 1 r e< ;an teg t 
v o r l l o p o r a n t i p á t i c o n o c o b r a r o n e l 
« e i r n n d a q u i n i e l a : 
J O S E F I N A . $ 4 . 2 1 
T a n O.» Btos. Dvio 
b a n 123 b o l e t o s q u o se h u b i e r a n p a g a - , t a n a n S 5 a d o a l t o d i v i d e n d o . R e s p e - 1 s<>bre C r y s t a l B o e r y C o l o s s u s . R i - ¡ c o n l a ¿ á s p r o f u n d a c o n s i d e r a c i ó n ! 
ú o a ?2-Sl) | t a n d o l a o p i n i ó n - d e l o s m u c h o s e x , c h a i d s m e t i ó v a r i o s e n e l flínero. i c o n e l m á s l e a l c a r i ñ o , c o m o s i n o s 
s u s p e n s i ó n t e m p o r a l d e l o s d e -
p o r t e s , c r e a q u e d e s p e d i m o s a l o s 
p r e s e n t e s a t l e t a s , c o n e l m a y o r s e n -
N e a l g a n ó a y e r d o s c o í n p e t e n c i a s . ! t i m l e r U o , c o n -el m á s p u r o r e c u e r d o , ' " ' " " . ' V , 
\\ra r v a f n 1 r v P n l A^ianu W l . ! r*r\r\ l a >.i .', - m.^.#>.n rl a ... w, í, I . A . B a r a t í a Ul 
m a g n í f i c a l a b o r q u e r i n d i ó e n e s t a 
E i b a r r e s a . 
J O S E F I N A 
f e m e n i n o , q u e d e b e r á s e r i n s t i t u i d o I j ü l i n a 
o b s t a n t e e l n u m e r o s o y s e l e c t o n ú - e n u n f u t u r o p r ó x i m o , 
m e r o d e p l a y e r s q u e i n t e g r a b a n e l E n l o t o c a n t e a l e v e n t o q u e e s t á 2 l o r l a 
d r a w y es p o r t a n t o , d o b l e m e n t e a ú n p o r d e c i d i r s e , e s t o es, a l o s n u 
e p a r a m í , p r o c a m a r l a x e d - d o u b l e s , e n l o s m e m e n t o s d b 
M . C o n s u e l o 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
C A Z A U S M a y o r $ 4 . 7 5 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
j o r n a d a . 
M a c h í n 
A r i a t o n d o 
J u a r i s t i 
C A Z A L I S M A Y O i ; 
A l t a m i r a 
c J ab r i e l 











5 7 1 
3 7 1 
p e r t o s c o n q u e y a c u e n t a e l t u r f c u - j W i 8 e C r a c k e r d e m o s t r ó h a b e r p e r - i a r r a n c a r a n p a r t e d e n u e s t r a a l m a . , 
b a ñ o , e l f a v o r i t o es p s l c o l ó g i c a m e n - d i d o y a s u b u e n a f o r m a d e l m e s C r e a , c o r o n e l S i l v a , q u e se n e c e s i - 1 R e c u e r d o a s i m i s m o , q u e a i i r a i a i 
t e v i s t o e l m á s a n t i p á t i c o d e l * n i p o , p a g a d o , a l q u e d a r f u e r a d e l d i n e r o t a b a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e o r i e n t a - 8 o b r e l a 9 p r o b a b i l i d a d e s d e é x i t o q u e 
e n c a d a e v e n t o . j c o n t r a i n f e r i o r e s a d v e r s a r i o s e n l a 
S e i s d e l o s e v e n t o s d e a y e r t a r d e \ q u i n t a d e a y e r . E n l a m i s m a j u s t a 
f u e r o n p a r a l o s e j e m p l a r e s q u e a ú n ' A t t o o h i z o t a m b i é n u n p a p e l m u y 
n o h a b í a n g a n a d o d e s d e l a a p e r t u r a d e s a i r a d o . 
$ 3 . 2 0 
C A Z A L I S M A Y O R y A N S O L A . L l e v a -
b a n 187 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s ; e r a n L a r r u s f a l n y M a -
t h í n ; q u e d a r o n e n 21 t a n t o s y l l e -
v a b a n 132 b o l e t o s q u e se b u b l e r a u p a -
g a d o a $ 4 . 4 0 . 
S e f u n d a q u i n i e l a : 
X A Z . Z . A O A F A T $ 4 . 5 9 
T a n t o s . B t o s . D v d o . 
Anee1 . 
M A L L A G A R A Y 
J á u r e g u i 
O d r i o z o l a . . * 
G á r a t o . . . . . 
T a b e r n i l l a . . . 














D E T A L L E 
N E C E S A R I O 
A R A C O M P L E T A 
U N A 
B R E S E N T A C I O N 
E L E G A N T E 
í / n Dril Nuevo 
E n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s d e S a n R a f a e l , t e n e m o s 
e x p u e s t o d e s d e a y e r u n m o d e l o d e t r a j e c o n f e c c i o n a d o c : n 
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f r e n t a r s e c o n e l c a m p e ó n J a c k D e m p - ¡ y a r d a s . F e r r u m s e m i f a v o r l t o a c a b ó l ) ! d a " - '? 
e e y e n u n b o u t d i s c u t i e n d o e l t í t u - ! e n e l s e g u n d o a g u j e r o y e l s h o w f u é s e g u i d o é s t e e n e l s h o w p o r " l a ' f a -
l o . q u e se c e l e b r a r á d e n t r o d e u n í p a r a D i c k i e D I x , m u y c o n o c i d o 
E l D o m i n g o H a y D o b l e J u e g o M A R T I N B U R K E F I R M A C O N i 
e n L o s G r o u n d s d e l a V í b o r a J A C K D E M P S E Y 
S A N F R A N C I S C O , m a r z o o. 
M a r t í n B u r k e , p e s o c o m p l e t o d e 
t é r m i n o d e c i n c o m e s e s e n u n a c l u , 
d a d d e l E s t e , y a s í l o a n u n c i ó h o y 
L e w D i a m o n d , m a n a g e r d e B u r k e . 
D i a m o n d d i j o q u e l a n o t i c i a e s t á r a -
t i f i c a d a p o r J a c k K e a m s , m a n a g e r 
d e D e m p s e y . 
e n v o r i t a t a n t a s v e c e s f r a c a s a d a E v e l y n 
B a n a n a t o w n . . w h l t e . O c c l d e n t a y o t r o s c o n t e n d i e n . 
M o n t i l l o d e s e i s a u n o a v a n z ó c o n t e s s e c a n s a r o n m u c h o , 
g r a n d e t e r m i n a c i ó n e n e l ú l t i m o 16 i C o n l a d e e s t a t a r d e q u e d a n v a 
d e l a s é p t i m a a m i l l a y 7 0 y a r d a s , i s o l a m e n t e c a t o r c e f u n c i o n e s h í p i c a o 
p a r a e n a p r e t a d a l u c h a a v e n t a j a r d e l a c t u a l m i t i n , q u e f i n a l i z a r á e l 
p o r eacaeo m a r g e n a R o y a * C r o w n , 1 d o m i n g o 2 2 d e l c o r r i e n t ' 
^ A G T N A D I E C I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A M a r e o 6 ¿ t 1 9 2 5 A R O X C m 
G R O N I G ñ D E T R I B U N A L E S 
D Ü L S L ' P K E M O 
E X C A S A C I O N I>(>K I X F R A O C Í O N 
1>E l . i . Y . 
C o n t r a l a s e n t e n c i a d e l a S a l a Se -
c u n d a d e l o C r i m i n a l d e e s t a A u -
d i e n c i a , q u e c o n d e n p a l p r o c e s a d o 
R a ú l A c o a t a R o d r í g u e z , a l a p e n a d e 
u n a ñ o , o c h o m e s e s , 2 1 d í a s , d a 
p r i s i ó n « c o r r e c c i o n a l , p o r u s u r p a c i ó n 
d e f u n c i o n e n , e l d o c t o r D o m i n g o 
C h a p l e , a n o m b r e d e s u r e p r e s e n t a -
d o , h a i n t e r p u e s t o y l e h a s i d o a d -
m i t i d o , e l e v á n d o s e a l S u p r e m o , r e -
c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e 
l e y . 
S I I Í A L A M T E X T O S E X E l » S U P R E -
M O P A R A H O Y 
S'xLA J ) E L O C R E M I X A L 
Q u e b r a n t a m i e n t o d o f o r m a e i n -
f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . M a n u e l N o g u e r a s y J o a -
q u í n N ú ñ e z , e n c a u s a p o r e s t a f a y 
f a l s e d a d e n d o c u m e n t o m e r c a n t i l . 
P o n e n t e s e ñ o r B o r d e n a v e . L e t r a d o s 
s e ñ o r e s E l i z a l d e y D í a z . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
l a H a b a n a . J u a n d e D i o s N a v a , e n 
c a u s a p o r r o b o . P o n e n t e s e ñ o r P a l -
m a . L e t r a d o s e ñ o r G o n z á l e z Sa -
r r a í n . 
I n f r a c c i ó n <To l e y . A u d i e n c i a d a 
P i n a r d e l R i ó . R e p e l i ó D í a z M a r t í -
n e z , e n c a u s a p o r e s t a f a . P o n e n t e 
s e ñ o r V a - n d a r a a . L e t r a d o s e ñ o r S a n -
t i a g o G u t i é r r e z d e C e l i s . 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n -
f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e S a n t a 
C l a r a . R a m ó n M e n é n d e z M a r t í n e z , 
e n c a n s a p o r h o m i c i d i o , d i s p a r o y 
l e s i o n e s . P o n e n t e s e ñ o r R a b e l l . 
S A L A D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
h i H a b a n a . A m a l i a d e l a T o r r e M a -
r r e r o c o n t r a l a C a . C u b a n a d e U r -
b a n i z c i ó n . P o n e n t e s e ñ o r * T r a v i e s o . 
L e t r a d o s e ñ o r R u í z . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . D a z a y C o m p a ñ í a c o n t r a 
Z o r r i l l a y L a n d o i r o . P o n e n t e s e ñ o r 
M e n o c a l . L e t r a d o s e ñ o r G u l r a l . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e u 
H a b a n a . C r i s t e n s o n H a n i f l y c o n t r a 
V i a d e r o y C o m p a ñ í a . P o n e n t e s e ñ o r 
M e n o c a l . L e t r a d o s e ñ o r G ó m e z . 
• I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
S a n t a C l a r a . T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k c o n t r a A l f r e d o V a l o r a s . P o -
n e n t e s e ñ o r E d e l m a u n . L e t r a d o se-
ñ o r G o r r i n . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
l a H a b a n a . C a r l o s M . C o r o a Ü e s 
c o n t r a A n a L u i s a S e r r a n o . P o n e n t e 
s e ñ o r T r e l l e s . L e t r a d o s ' s e ñ o r e s 
V a l v e r d e y A l v a r e z . 
Q u e j a . J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e C á r d e n a s . A l f r e d o N o r i e g a 
c o n t r a A n t o n i o M o s a s . s o b r e d e s a h u -
c i o . P o n e n t e s e ñ o r P o r t u o n d o . I l e -
t r a d o s e ñ o r T a m a r g o . 
S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l d o e s t a 
A u d i e n c i a , e l j u i c i o o r a l d e l a c a u ? a \ 
q u e , p o r l a m u e r t e d e l a j o v e n M a r í a j 
S e r r a n o , s e s i g u e c o n t r a e l d o c t o r ! 
M a r c e l i n o S e g u r ó l a y c o n t r a L u ¿ j 
M a r i n a B e n a v e n t . 
E i d o c t o r C a r l o s E , P i ñ e l r o , s o s -
t u v o l a i n c u l p a b i l i d a d d e l a p r o c e -
s a d a , p i d i e n d o l a a b s o l u c i ó n . 
I>A M U E R T E D E L T E X 1 E X T E 
E M I L I O M E N B S D E Z 
S i g u i ó y s e s u s p e n d i ó a y e r , h a s t a 
e l p r ó x i m o l u n e s , e l j u i c i o d e l a 
c a u s a c o n t r a e l v i g i l a n t e M a n u e l 
. P l í C h s , p o r e l h o m i c i d i o d e l T e n i e n t e 
E m i l i o M e n é n d e z . 
C o n t i n u ó l a p r u e b a t e s t i f l ca • , . , s u s -
p e n d i é n d o s e e l a c t o p o r n o h a b e r 
c o n c u r r i d o e l t e s t i g o d e a p e l l i d o B e * 
c i , q u e p r e s e n c i ó l o s h e c h o s . 
. . E l . j u i c i o s e g u i r á e l i n d i c a d o l u -
n e s , 9 d e l a c t ú a ] . 
C O X T I X U A R A E L .11 I C I O 
H o y s e g u i r á , a n t e l a S a l a S e g u n -
d a , e l j u i c i o c o n t r a l o s o b r e r o s a c u -
b a d o s d e e n v e n e n a r c e r v e z a , y q u e 
f u é s u s p e n d i d o e l p a s a d o m i é r c o l e s . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l , p r o b a b l e m e n -
t e , i n f o r m a r á . 
i C r ó n i c a C a t ó l l o a 
L O S S I ( E S O S E N E L G A R A G E 
P O E V , E S M A H I A X A O 
E N L A A U D I E X C I A 
R E P U E S T O U N O F I C I A L D E L D E -
P A R T A M E N T O D E O O N T A J O U R I A 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
L a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u -
d i e n c i a , h a f a l l a d o e l r e c u r s o c o n -
l o n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , e s t a b l e c i d o 
p o r e l s e ñ o r J o s é L ó p e z D u h a r t e , v e -
c i n o d e S a n t i a g o d e C u b a , c o n t r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , 
e n s o l i c i t u d d e q u e se l e r e p o n g a e n 
e l c a r g o q u e d e s e m p e ñ a b a d e O f i c i a l 
S g u n d o d C o n t a b i l i d a d d i M u n i c i -
p i o d e d i c h a C i u d a d , d e l q u e f u é d e -
p u e s t o p o r D e c r e t o d e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l . 
E l T r i b u n a l d e c l a r a c o n l u g a r u 
d e m a n d a r e v o c a n d o l a r e s o l u c i ó n d o 
l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l q u e 
d e s e s t i m ó l a a p e l a c i ó n d e l r e c u r r e n -
t e y d i s p o n e s e a e s t e r e p u e s t ó e n s u 
c a r g o , q u e p e r t e n e c e a l s e r v i c i o c l a -
s i f i c a d o y n o h a c e e s p e c i a l c o n d e n a -
c i ó n d o c o s t a s . 
P L E I T O E N T R E U N C O M E R C I A N -
T E Y U N A S O C I E D A D 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
d e m a y o r c u a n t í a s e g u i d o s e n e l 
J u z g a d o d o P r i m e r a I n s t a n c i a d o l 
O e s t e , p o r R a m ó n V l g i l L ó p e z , d e l 
c o m e r c i o d o e s t a p l a z a , c o n t r a l a s o -
c i e d a d d o e s t a C a p i t a l , R . G a r c í a y 
C o m p a ñ í a , l a S a l a d e l o C i v i l h a r e -
v o c a d o l a s e n t e n c i a d e l J u e z , q u e 
d e & l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a , l a 
q u e es d e c l a r a d a c o n l u g a r p o r l a 
A u d i e n c i a , s ó l o e n c u a n t o c o n d e n a r 
a l d e m a n d a d o a q u e r i n d a a l a c t o r 
c u e n t a d e t a l l a d a y j u s t i f i c a d a d e l a 
q u e e n d e p ó s i t o t i e n o e l d e m a n d a n t e 
o n d i c h a S o c i e d a d y q u e e n t c e g u e 
é s t a a a q u é l e l s a l d o q u e r e s u l t a r e 
a s u f a v o r , s i n h a c e r d e c l a r a t o r i a 
s o b r e t e m e r i d a d n i m a l a f e , 
D E M A N D A D E U N P R O F E S O R 
C O N T R A V A H I O S D E M A N D A D O S 
E l s e ñ o r I s a a c f C e b r i a n ¡ M a c l a s , 
p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e s -
t a b l e c i ó d e m a n d a d e m e n o r c u a n t í a 
c o n t r a l o s s e ñ o r e s L u i s G . E s t e r a -
n l A r r a m b a r i , i n g e n i e r o , I s i d o r o 
A g o s t i n i , m é d i o o c i r u j a n o y M a n u e l 
A n d r e u U r z a i s . d e l c o m e r c i o , t o d o s 
v e c i n o s d e e s t a C a p i t a l . 
ES J u a g a d o d a P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l O e s t e , d e c l a r ó c o n l u g a r l a d e -
m a n d a y c o n d e n ó a l o s d e m a n d a d o s 
a p a g a r a l a c t o r $ 9 7 5 . 0 0 m o n e d a 
o f i c i a l . I n t e r e s e s y c o s t a s . 
Y e n a p e l a c i ó n l a A u d i e n c i a h a 
c o n f i r m a d o l a a n t e r i o r s e n t e n c i a , 
c o n l a s c o s t a s a l o s a p e l a n t e s , m a s 
n o e n c o n c e p t o d e l i t i g a n t e s t e m e r a -
r i o s . 
P L E I T O D E L A C O M I S I O N T E M -
P O R A L j n : L i Q n d a c i ó n 
B A N C A H I A 
^ P o r ú l t i m o , l a S a l a d e l o C i v i l , h a 
c ó n i i r m a d o l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r 
e l J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
N o r t e , e n e l j u c i ó d e c l a r a t i v o de 
m a ^ o r c u a n t í a s e g u i d o e n c o b r o de 
p e s o s , p o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e ! 
L i q u i d a c i ó n S a n e a r l a , e n r e p r e s e n - 1 
t a c l ó n d e l a S o c i e d a d D e m e t r i o , 
C ó r d o b a y C o m p a ñ í a , c o n t i n u a d o 
d e s p u é s p o r e s t a S o c i e d a d , c o n t r a 
R a m ó n O f h o a , p r o p i e t a r i o d e é s t a . 
E l J u z g a d o se a b s t u v o d e c o n o c e r 
d e l f o n d o d e l p l e i t o y n o i m p u s o 
l a s c o s t a s d e l j u i c i o . 
T E R M I N O E L J U I C I O D E L A C A U -
S A C O N T R A E L D R . S E G U R O L A 
C o n t i n u ó y t e r m i n ó a y e r , a n t e l * " 
F u é s u s p e n d i d a a y e r , e n l a S a l a 
P r i m e r a , e l j u i c i o d e l a c a u s a c o n t r a 
C á n d i d a G o n z á l e z , p o r e l h o m i c i d i o 
d e A n d r é s Z e n d í n y l a s l e s i o n e s 
g r a v e s a A r m a n d o D i o g o , c o n m o -
t i v o d e l o s h e c h o s d e s a r r o l l a d o s e n 
e l g a r a g e P o e y , e n M a r l a n a o , e l p a -
s a d o J u n i o . 
E l p r ó x i m o l u n ^ s , n u e v e , s e g u i r á 
e s t e j u i c i o . 
« O N C L U S Í O N E S D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A I j 
H a p e d i d o al F i s c a l e s t a s p e n a s : 
D o s m e s e s , u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r , p a r a J o s é P . O r t e g a V a l d é s , 
p o r d a ñ o a l a s a l u d p ú b l i c a . 
I g u a l p e n a , p o r e l m i s m o d e l i t o , 
p a r a J o s é O r t e g a . 
U n a ñ o , o c h o m e s e s , 2 1 d í a s , d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a A l f r e d o 
F e r n á n d e z A l b e l o , p o r d e l i t o c o m -
p i e j o d e d i s p a r o s y l e s i o n e s . 
S e i s a ñ o s , u n d í a d e p r i s i ó n m a -
y o r , p a r a C a r i d a d R o d r í g u e z F e r -
n á n d e z , p o r h u r t o c u a l i f i c a d o p o r o l 
g r a v e a b u s o d o c o n f i a n z a . 
C u a t r o a ñ o s , n u e v e m e s e s , d i e z 
d í a s d e p r i s i ó n d o r r e c c i o n a l , p a r a 
M a n u e l C a n e l o G o n z á l e z , p o r l e s i o n e s 
g r a v e s . P r o c e d e e s t a ca iu sa d e l J u z -
g a d o d e I s l a d e P i n o s . 
T r e s a ñ o s d e r e c l u s i ó n , p a r a G u i -
l l e r m o V a l d é s E s t r a d a , p o r d e l i t o 
c o n t i n u a d o d e f a l s e d a d . 
S e i s m e s e s d e p r i s i ó n p a r a A n d r é s 
S a l a z a r , p o r c a d a u n o d e l o s d o s d e -
l i t o s d e i n f r á c c i ó n d e l C ó d i g o E l e c -
t o r a l . 
E L S U C E S O D E Z A N J A Y A G U I L A 
T a m b i é n h a f o r m u l a d o c o n c l u s i o -
n e s e l F i s c a l l u d i e n d o 1 7 a ñ o s , 4 
m e s e s , u n d í a d e r e c l u s i ó n t e m p o r a l , 
p a r a J o a q u í n C o b o s , p o r e l h o m i c i -
d i o d e M a n u e l P a r a n o , o c u r r i d o e n 
F i n l a y ( Z a n j a ) y L a b r a ( A g u i l a ) ; 
l e a p r e c i a l a a g r a v a n t e d e u s o d e 
a r m a p r o h i b i d a . 
E l p r o c e s a d o m a t ó a P a r a n á , p o r 
h a b e r s e é s t e m o f a d o d e é l . E l h e -
c h o o c u r r i ó e l 2 8 d e E n e r o p a s a d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z , p o r f a l s e -
d a d . D e f e n s o r d o c t o r V e r a n e e . 
M o i s é s O c a ñ a , p o r f a l s e d a d . D e -
f e n s o r M a n r e s a . 
M a r i a n o F e r r e r o , p o r d e f r a u d a -
c i ó n . D e f e n s o r A g u i n r e . 
J o s é P e ñ a , p o r h u r t o . D e f e n s o r 
D e m o s t r é . 
P a b l o N e l g o s a , p o r f a l s e d a d . D e -
f e n s o r R o s a d o . 
L a l á m p a r a e l é c t r i c a y c ó m o u s a r l a 
EN m u c h a s i n d u s t r i a s s e h a v e n i d o c r e y e n d o q u e p a r a t e n e r u n b u e n a l u m b r a d o , t o d o l o q u e s e r e q u e r í a e r a u n a b u e n a l á m p a r a . 
L a e x p e r i e n c i a , s i n e m b a r g o , h a v e n i d o a d e m o s t r a r q u e , a p a r t e d e 
l a s l á m p a r a s , l a i l u m i n a c i ó n , p a r a s e r e f i c i e n t e , s u p o n e b u e n o s 
a p a r a t o s d e l u z . 
U n b u e n a p a r a t o , n o s ó l o r e p r e s e n t a u n a e c o n o m í a p o s i t i v a e n 
l o s g a s t o s d e p r o d u c c i ó n , s i n o t a m b i é n u n a u m e n t o e f e c t i v o e n l a s 
g a n a n c i a s d e l n e g o c i o , y a q u e l a p r o d u c c i ó n d e l a i n d u s t r i a a u m e n t a 
d e m a n e r a t a n g i b l e . 
P a r a q u e l a c o r r i e n t e c o n s u m i d a s e h a g a r e m u n e r a t i v a e n g r a d o 
e f i c i e n t e , s e p r e c i s a n a p a r a t o s r e f l e c t o r e s y d e e n f o q u e . 
E l m a t e r i a l l u m í n i c o W e s t i n g h o u s e e s t á c a l c u a l d o c i e n t í f i -
c a m e n t e p a r a r e n d i r l a m a y o r l u m i n o s i d a d p o s i b l e , d e n t r o d e 
. u n c i e r t o c o n s u m o d e c o r r i e n t e e n u n e s p a c i o d a d o . 
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W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N -
T E R N A T I O N A L C O , 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . 




d e m a y o r c u a n t í a s e g u i d o p a r e l 
d o c t o r J o s é R a m ó n C r u e l l s c o n t r a 
B e r h a b é L ó p e z , M i g u e a A b r i l y C e -
i b a i l e s . U v a l d a G a r c í a , s o b r e p r e s -
c r i p c i ó n , d e i g n o r a d o d o m i e í l l o , se 
l e c i t a , p o r s e g u n d a v e z , p a r a c o n -
f e s i ó n j u d i c i a l , s e ñ a l á n d o s e p a r a e l l o 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l d í a 9 
d e l a c t u a l . 
E n e l p r o c e d i m i e n t o s u m a r l o h i -
p o t e c a r i o , s e g u i d o p o r e l B a n c o T e -
r r t i o r i a l d e C u b a c o n t r a V i c e n t e U ó -
m e z B u í t e r , se p o n e e n p ú b l i c a s u -
b a s t a , p o r t é r m i n o d e v e i n t e d í a s , 
u n a c a s a d e m a n i p o s t e r í a , f r e n t e a 
l a c a l l e L a g u e r u e l a , m a n z a n a d i e z 
d e l R e p a r t o V l v a n c o , b a r r i o d e A r r o -
y o A p o l o , t a s a d a e n l a s u m a d e <rua-
r e n t e y t r e s m ü p e s o s ; s e f i a l á n d o s e 
p a r a l a s u b a s t a , l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a d e l d í a 2 4 d e M a r z o a c t u a l . 
J U Z G A D O D E P R E V I E R A I N S T A N -
C I A D E Í i E S T E 
D E S A N I D A D 
H O R A R I O P A R A L O S M A T A D E R O S g o c i a d o d e E s t a d í s t i c a , y o t r a s a u -
I t o r í d a d e s s a n i t a r i a s , s e t r a s l a d a r o n 
L a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d h a a l o s h o s p i t a l e s N u e s t r a S e ñ o r a d » 
c o m u n i c a d o a l d o c t o r M a n u e l C a a -
t e l l a n o s M e n a q u e e n l a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a p o r d i c h o o r -
l a s M e r c e d e s , C a l i x t o G a r c í a , d e M a -
t e r n i d a d y H o s p i t a l d e E m e r g e n c l a a 
o M u n i c i p a l , p a s a n d o m á s t a r d e a l 
g a n l s m o se a p r o b ó e l I n f o r m e d e l i D i s p e n s a r l o c o n t r a l a T u b e r c u l o e n » , 
d o c t o r J u a n F . M o n a l e e G a r c í a , v o - ! e n c u y o l u g a r f u e r o n m u y b i e n a t e n -
c a l d e l a m i s m a , e q u i p a r a n d o l a s i d i d o s p o r e l d o c t o r D i e g o T a m a y o . 
h o r a s d e m a t a n z a d e r e s e s e n e l | d i r e c t o r d e l m i s m o . 
M u n i c i p i o d e M a r l a n a o c o n e l d e i T u v i m o s o c a s i ó n d e o í r d e l a b i o s 
l a H a b a n a . P o r c o n s e c u e n c i a , s ó l o d e l o a I n t e r c a m b l s t a s g r a n d e s e l o -
p o d r á v e r i f i c a r s e " esa m a t a n z a d e ! g l o s p a r a n u e s t r o s h o e p l t a l e s , c u y a 
d i e z a n t e e m e r i d i a n o a 1 2 y 3 0 p o s t o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n e s t á , 
m e r i d i a n o , e n I n v i e r n o ; e l a c a r r e o I s e g ú n e l l o s , a l a a l t u r a d e l o s p r i n -
d e l a s c a r n e a , de. d o s a c u a t r o d e i c l p a l e s d e l m u n d o , 
l a t a r d e ; e n v e r a n o ise e f e c t u a r á | H o y a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a ae 
l a m a t a n z a d e d o c e a d o e y t r e l n - d i r i g i r á n l o s I l u s t r e s v i s i t a n t e t s a l 
t a d e l a t a r d e , y e l a c a r r e o d e c u a -
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Q u e r i d o C o n g r e g a n t e ; 
N o p o i e s t a r l u j c a d e n o s o t r o s l e 
c o n s i d e r a m o e a p a r t a d o d e l a C o n -
g r e g a c i ó n ; c u a n d o n s t e d e a t a b a e n 
¡ a H a b a n a d l ó m u e s t r a s d e a p r e c i a r -
l a « n m u c h o y a h o r a d e e d e l a d i s t a n -
c i a e u q u e e n c u e n t r a s i g u e s u s 
p a s o s y se a l e g r a d e «ub t r i u n f o s , 
l e y e n d o a s i d u a m e n t e n u e e t r a p u b l i -
c a c i ó n d e l B o l e t í n , q u e l o l l e v a l a s 
n u e v a * d e l a f a m i l i a y m a n t i e n e e n -
t r e t o d o s l o s q u e e s t a m o s y e s t u v i e -
r o n e n l o s Ao'-ob d e C o n g r e g a c i ó n 
l o s l a z o s d e u n i ó n y l o s v í n c u l o s d e l 
p a r e s t e s c o e s p i r i t u a l e n e l e i p l r l t u 
m a r l a n o . 
¡ Q u é g u s t o s e r í n e l n u e s t r o a i t u -
v i é r a m o s l a d i c h a d e v e r n o s j u n t o s 
a l a M e s a E u c a r í s t i c a , o í r l a s a l a -
b a n z a s d e n u e s t r a E x c e l s a M a d r e y 
P a t r o n a . p r e s e n c i a r l a s s o l e m n e s f i e s 
t a s d e l a s B o d a s d e O r o d e l a A n u n -
c l a t a y h a s t a p a r t i c i p a r d e l m i s m o 
b a n q u e t e q u e » e p r e p a r a p a r a t e n e r 
u n c a m b i o d e I m p r e s i o n e s y d i s f r u t a r 
d e u n m o m e n t o d e e x p a n s i ó n f r a -
t e r n a l y c r i s t i a n a ! 
P o r e s t o s m o t i v o s e n n o m b r e d e 
l a D i r e c t i v a y d e i a C o n g r e g a c i ó n l e 
I n v i t o a u s t e d p o r l a p r e s e n t e p a r a 
c i m e s d e M a y o s n u e s t r o s o l e m r ^ 
y g r a t í s i m o J u b i l e o C i n c u e n t e n a r i o y 
aae a t r e v o a r o g a r l e q u e h a g a , c u a n -
t o p u e d a , p o r c o n d p l a c e r n o s c o n s u 
p r e s e n c i a y h o n r a r c o n n o s o t r o s a 
l a M a d r e d e D i o s , a g r a d e c i é n d o l e 
c u a n t o n o s h a f a v o r e c i d o e n e l m e -
d i o s i g l o t r a n s c u r r i d o . 
81 t u e r a i m p c e i b l e r e a l i z a r e s t e 
s a n t o I d e a l q u e a l i e n t a n u e s t r a s a l -
m a s y a c a r i c i a n u e s t r o c o r a z ó n e o 
l o s p r e s e n t e s m o m e n t o s , e s p e r a m o s 
q u e po-. l o m e n o s , c o m o y a l o h a n 
h e c h o v a r i o s c o n g r e g a n t e s , a u s e n t e s 
d e l a H a b a n a , n o s e n v í e u s t e d l a e x -
p r e s i ó n d e s u s s e n t i m i e n t o s a c e r c a 
d i l a C o n g r e g a c i r n p a r a q u e l a s c a r -
t a s q u e se r e c i b a n d e f u e r a , s e a n 
n n m o n u m e n t o q u e p e r p e t u é l a p i e -
d a d d e l o s c o n g r e g a n t e s c u a n d o se 
t r a t a d e h o n r a r c o m o H i j o s a s u 
M a d r e S a n t í s i m a . 
Q u i e r o p o r ú l t i m o c o m u n i c a r l e a 
u s t e d q u e s e r í a d e s e o d e l a D i r e c -
t i v a q u e n i n g u n o d e l o s c o n g r e g a n -
t o s , l o m i s m o p r e í > o n t e s q u e a u s e n t e s 
d e j a s e d e I m p o n e r s e u n s a c r i f ; c i o 
o f r e c i e n d o a l g ú n o b s e q u i o a l a V l r -
f í e n p a r a s u f r a g a r l o s g a s t o s q u e 
r r i g í n a n l a s F i e s t a s q u e v a m o s a 
e s l e b r a r c o n e l e s p l e n d o r q u e c o r r e s -
p o n d e a l a d i g n i d a d d e l a C o n g r e g a -
c ó n y a * l a p o s i c i ó n s o c i a l d e l o s 
C o n g r e g a n t e s . 
E n e s p e r a d e s n c a r t a n u c p u e d e 
d i r i g i r a l R . P . D i r e c t o r , / e i n a 3 4 5 , 
o a l q u e s u s c r i b e q u e es d e u s t e d 
a t e n t o s. s. y h e r m a n o . D r . R a m ó n 
Q . E c h e v a r r í a , P r e s i d e n t e g e n e r a l . 
N . B . H o y a l a s 8 p . . n i . . J u n t a d « 
D i r e c t i v a a l a c u a l se i n v i t a a l o s 
C o n g r e g a n t e s . 
l i e n t o d e l a I g l e s i a d 
S a n N i c o l á s d e L a r i . s ^ J ^ l A 
A l a s s i e t e y m e d i a a 
M i s a d e C o m u n i ó n ^ n ^ - \ \ 
s o l e m n e a l a s 8 a m 1 ^ ¡ C I 
p r e d i u i e l P á r r í K . x . , p . j u ' c j l 
L s t o R c n d ó n . UUn J o ^ { * ! 
D e s p u é s d e l a M i s a «i a 
S a c r a m e n t o f u é ü e v a d o i r K 
m e n t e p o r e l i n t e r i o r d« i • e8ioHii. 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t 6 ^ 1 0 
c o l t a d o p o r l o s C o f r a d e s é * 
L a p u r t e m u j i c i l tn$ \ * 
b a j o l a d i r e c c i ó n úh\ m u e ! ; ' ; 1 ^ 
J u a n M a r t í n e z , o r g a u i s t a ^ ^ 
T e r m i n a d a l a r e s e r v a s* 
H i m n o E u c a r l s t i c o 




O s c a r d e l M o z o , p o r a b u s o s 
f e n s o r M á r m o l . 
M a n u e l R a v e l o , p o r f a l s e d a d 
f e n s o r D í a z . 
J i m e n o A m o r ó s , p o r e s t a f a 
f e n s o r G u t i é r r e z . 
H e r m e n e g i l d o M a r t í n e , p o r l e s i o -
n e s . D e f e n & o r P ó r t e l a . 
C á n d i d o R o d r í g u e z , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r C h a p l a . 
J o s é P é r e z , p o r a t e n t a d o . D e f e n -
s o r P ó r t e l a . 
G a b r i e l C r e s p o , p o r d e f r a u d a c i ó n . 
D e f e n s o r V l v a n c o . 
S A L A T E R C E R A 
J u a n C a n c h a d o , p o r r a p t o . D e -
f e n s o r C a s a d o . 
L u i s L e ó n , p o r r a p t o . D e f e n s o r 
C a s a d o . 
M a n u e l S á n c h e z , p o r r a p t o 
f e n s o r A e U o . 
D o -
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o d e l E s t e ' . J u a n S i e r r a 
BeL'.o c o n t r a - E m i l i o R o d r í g u e z . M a -
y o r c u a n t í a . P o n e n t e s e ñ o r M a r t í -
n e z E s c o b a r . 
J u z g a d o d e l 
d r f g u e z c o n t r a 
M a y o r c u a n t í a , 
t í n e z E s c o b a r . 
C e n t r o . M a r í a R o -
J o r g e L a d d é r m a n n . 
P o n e n t e s e ñ o r M a r -
J u z g a d o d e l S u r . T e r c e r í a d e d o -
m i n i o p r o m o v i d a p o r P i e d a d D í a z , 
a c o n s e c u e n c i a d o e j e c u t i v o s e g u i d o 
p o r e l B a n c o d e C o m e r c i o c o n t r a 
G u i l l e r m o A . M a r t í n e z . P o n e n t e so -
ñ o r M a r t í n e z E s c o b a r . 
J u z g a d o d e l N o r t e . C a a m a ñ o y 
P e n a b a d c o n t r a E m i l i o H e r r e r o . 
M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e s e ñ o r M a r -
t í n e z E s c o b a r . 
J u z g a d o d e A l m e n d a r e s . F e d e r i c o 
J u s t i n i a n l G a r c í a , c o m o a l b a c e a t e s -
t a m e n t a r i o d e C a r m e n O l i v a , c o n t r a 
J o s é A n t o n i o L ó p e z R e y , M e n o r 
c u a n t í a . P o n e n t e s e ñ o r 
E s c o b a r . 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
d e m a y o r c u a n t í a , s e g u i d o p o r 3a 
C o m p a ñ í a C o b r a d o r a c o n t r a M a n u e l i ^ y * 1 1 e l c o n s u m o 
E c h e n i q u e y R u í z , d e I g n o r a d o d o -
m i c i l i o , s e l e c i t a p a r a p r e s t a r c o n -
f e s i ó n j u d i c i a l . 
t r o a s e i s d e l a t a r d e . 
A d e m á s , s e e x t r e m a r á l a v i g i l a n -
c i a s o b r e l a s r e s e s q u e s e a n s a c r i -
f i c a d a s p a r a e v i t a r q u e l a s q u e n o 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a e 
E L D I A D E L O S I N T E R C A M B 1 S -
T A S S A N I T A R I O S 
E n e l j u i c i o e j e c u t i v o , s e g u i d o p o r ! d e n t e 
J u a n R a m í r e z d e A r e l l a n o c o n t r a E n - ' 
g e n i o C . J i m é n e z , s e l e h a c e s a b e r a l 
d e m a n d a d o q u e %e h a p r a c t i c a d o l a 
t a s a c i ó n d e c o s t a s , l a s q u e a s c i e n d e n 
a l a s u m a d e c u a t r o c i e n t o s v e l n i e y 
d o s p e s o s , m o n e d a o f i c i a l . 
E n e j J u i c i o p r o c e d i m i e n t o h i p o t e -
c a r l o s e g u i d o p o r J o s é M a r í a B e -
g u i r i s t a l c o n t r a l a s o c i e d a d a n ó n i m a 
C u b a F a b r i l , e n c o b r o d e l a s u m a 
d e s e t e n t a m i l p e s o s , se c o n v o c a p o r 
u n a s o l a v e z y t é r m i n o d e d i e z d í a s , 
a l o s t e n e d o r e s d e t í t u l o s p r o v i s i o n a -
l e s d o l a r e f e r i d a s o c i e d a d , p a r a e l 
p r o r r a t e o e n t r e e l l o s d e l p r e c i o d e l 
r e m a t e . 
E n l a s d i l i g e n c i a s ( p r e p a r a t o r i a s 
d e l a v í a e j e c u t o r i a p r o m o v i d a p o r 
e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ! *** * n l a c a l z a < l a de i n f a n t a e l L a -
s a l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , 
se t r a s l a d a r o n a y e r p o r l a m a ñ a n a 
a l H o s p i t a l L a s A n i m a s y a l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , l o s i n t e r c a m b l s t a s 
s a n i t a r i o s l a t i n o a m e r i c a n o s q u e se 
e n c u e n t r a n r e u n i d o s e n l a H a b a n a 
c u m p l i e n d o u n a c u e r d o a d o p t a d o p o r 
e l C o m i t é d e l a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s . 
E n e l H o s p i t a l L a s A n i m a s , e l 
d o c t o r M a r i o G . L e b r e d o l e s o f r e c i ó 
a l o s m i s m o s u n a m u y i n t e r e s a n t e 
c o n f e r e n c i a s o b r e " E p i d e m i o l o g í a " , 
q u e m e r e c i ó g r a n d e s a p l a u s o s . 
A e s t e a c t o , c o m o a l o s d e m á s , 
a s i s t i e r o n t o d o s l o s d e l e g a d o s e x -
t r a n j e r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l D i r e c -
t o r d e S a n i d a d , d o c t o r L ó p e z d e l 
V a l l e , y d e m á s m i e m b r o s d e l a C o -
m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
D e l H o s p i t a l L a s A n i m a s p a s a r o n 
l o s I n t e r c a m b l s t a s a l l o c a l q u e o c u -
c o n t r a M i g u e l A g u i l e r a , l e c i t a a 
f i n d e q u e , e l d í a 9 d e M a r z o c o m -
p a r e z c a a l r e c o n o c i m i e n t o d e f i r m a 
i n t e r e s a d o p o r l a e n t i d a d 
v e n t e . 
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b o r a t o r l o N a c i o n a l , e n d o n d e l e s f u é 
m o s t e a d o p r á c t i c a m e n t e e f l m o se 
p r e p a r a n l o s c u e r o s y v a c u n a s , a n -
t l v a r l o l o s o s y a n t i t í f i c a s , e t c . , e t c . 
E l d o c t o r I s i d o r o A g o s t i n i , m i e m -
b r o d e l a C o m i s i ó n d e l I n t e r c a m -
b i o S a n i t a r i o , d l ó a l o s p r e s e n t e s 
u n a e x t e n s a e I n t e r e s a n t e c o n f e r e n -
c i a s o b r e l a s c a m p a ñ a s h e c h a e p o r 
l a S e c r e t a r í a S a n i d a d d e C u b a 
. c o n t r a l a T i f o i d e a , l a v a c u n a c i ó n 
u s c a r H e r n á n d e z , se h a c e s a b e r q u e o b l i g a t o r i a y l a d e s i n f e c c i ó n d e l a s 
d i c h a p e r s o n a s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n a g u a s 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L O E S T E 
E n d i l i g e n c i a s p r o m o v i d a s p o r 
a c u e d u c t o d e A l b e a r y t a n q u e s d e 
P a l a t i n o , e n d o n d e l e s o f r e c e r á n I n -
t e r e s a n t e s c o n f e r e n c i a s l o s d o c t o r e s 
A l b e r t o R e c i o , d i r e c t o r d e l L a b o r a -
t o r i o N a c i o n a l , y J o s é A n t o n i o S i m p -
s o n , q u í m i c o d e d i c h o L a b o r a t o r i o . 
E s t o s d o c t o r e e l e s h a r á n a l o s d e 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l d o m i n g o a n t e r i o r c e l e b r a r o n 
s u f u n c i ó n m e n s u a l lais M a r í a s d e l o s 
S a g r a r l o s . 
A l a » s i e t e y m e d i a a . m . , c e l e -
b r ó l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , 
e l D i r e c t o r d e las M a r í a s d e l o s S a -
g r a r l o s , M u y R . P . B a s i l i o d e G u e -
r r a , C o m i s a r i o d e l a O r d e n S e r á f i c a 
r n C u b a . 
A l a s o c h o R, m - . ©1 V i c a r i o d e 
l a C o m u n i d a d R . P . F r a y V i d a l L á -
r r a z , d i r i g i ó e l e j e r c i c i o d e íos S i e t e 
D o m i n g o í s d e S a n J o s é . 
e l 
l e g a d o s d e m o s t r a c i o n e s p r á c t i c a s d ^ A l a s n " e V e a - . m ' V w l r i . 
n u e s t r o s e r v i c i o d e a b a s t e c i m i e n t o . : ^ " « ^ ^ 
e x a m e n y d e s i n f e c c i ó n d e l a s a « u a s M l s a , s o l e T e x , 0 T T l . i i n n J n 
d e c o n s u m ó . n ^ e o f i c i ó d e P r e s t e , e l m e n c i o n a d o 
P o r l a t a r d e , a l a s d o s , g i r a r á n f > a £ r e J J V ! C a f 1 ^ 
u n a v i e l t a a l o s h o s p i t a l e s p a r t i c u P r e d i c ó e l P . B a s i l i o d e G u e r r a . 
A l a s s i e t e p . m . . r e z o d e l a C o -
r o n a D o l o r o s a , e j e r c i c i o s o l e m n e d e l 
V l a - C r u c l s . s e r m ó n q u e p r e d i c ó e l 
M . R . P . F r a y V i c e n t e U r d a p l l l e t a , 
G u a r d i a n d e l a C c m u n t d a d S e r á f i c a 
J e 1a H a b a n a . 
C o n c i u y c T r m e s t o n c á n t i c o s c o n e l 
C a n t o d e l S a l m o 5 0 " M i s e r c m e l 
l a r e s C o v a d o n g a , v L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n y L a B e n é f i c a . 
L I C E N C I A S D E 
E S T A B L E C T M T E N T O S 
P o r e s t e N e g o c i a d o h a n s i d o d e s -
p a c h a d a s l a s l i c e n c i a s d e e s t a b l e c i -
m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
e x c e d i d a s : Z e n e a 1 4 2 , t i e n d a d e ' ^ o ™ " - • •» T I a b e n d i c i ó n c o n l a S a n -
v í v e r e s ; S a l u d 9 3 , p u e s t o de* f r u - | t a C r u z . 
t a s ; M o r r o y G e n i o s , a l m a c é n d e ! T a a < o l o s c u l t o s m a t u t i n o s c o m o 
f e r r e t e r í a ; G e n e r a l M . S u á r e z 1 7 1 , ¡ ' ' o s v e s p e r t i n o s , o b t u v i e r o n m u y c o n -
b a r b e r í a ; B a s a r r a t e y G e n e r a l m . ¡ c u r r i d o s . ^ 
S u á r e z , l a p i d a r l o m a r m o l i s t a ; P . 
M e n o c a l 8 7 , T . d e t a J a b a r t e r í a ; i L A R E V I S T A " S A N A N T O N I O " 
O q u e n d o 3 , T . d e v u l c a n i z a r ; E . V I - j H e m o s r e c i b i d o o í n ú m e r o 3 d e l a 
l l u e n d a s 1 5 6 , b o d e g a ; P a l a t i n o l . j P e v i s t a " S a n A n t o n i o " , c o r r e s p o n -
b a r b e r í a ; Z e n e a 2 2 5 , t i e n d a d e t e j i - i ^ - « n t e a l p r e s e n t e a ñ o 
cant6 
S i g u e n c e l e b r á n d o s e en Pat 
p í o i o s " S i e t e D o i n i n e o s " teí¡-
J o s é . ^ | | 
D u r a n t e e l s a n t o t i e m n o h 
r e s m a , m a r t e s y v i e r n e s a i ^ 
d e ; a t a r d e . C o r o n a D o W * ^ 1 
C r u c i s s o l e m n e , s e r m ó n iootll Vial 
m o r a l y c a n t o s o l e m n e dei ••m!*1 
E l P á r r o c o e n c a r e c e a ^ 
sus l a c o n c u r r e n c l r . ^ zatos cuit I 
r e p a r a c i ó n y p e n i t e n c i a 108 í i | 
O U L T O S C A T O L I C O S P A R a . 
E l J u b i l e o C l r e t i l a i on " l • 0í 
Je l C o r a z ó n d e J e s ú s . 
A l a s 7 a . m . . C o m u n i ó n 
A l a s 8, e s p o 3 i c i ó n d e l gan t l ? 
M i s a c a n t a d a y s e r m ó n p o r el v^' 
h a s . D i r e c t o r d ^ l A p o s t o l a d o h 
O r a c i ó n . f l 
A l a r c i n c o , c a c t o d e l W r 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a , a c o n t l n - R . i 
e l V í a C r u c i s . ^ n 1 1 ^ ^ 
. E n l o s d e m á s t e m p l o s Misa Á 
C o m u n i ó n r e p a r a d o r a con exn,!=i 1 
d e l S a n t í s i m o . ' e x p ü 3 1 ^ 
P o r l a n o c h e , s o l e m n e e j e r c i J 
c u a r e s m a l e s . 
E S P A Ñ A I > T E O í l A L 
S U R I B L I O T E C A 
E S P A Ñ A I N T E G R A L , desde el d(l 
q u e t u v o l a i d e a d e f o r m a r u i n h 
n a b i b l i o t e c a , h a r e c i b i d o c o n l ? 
m e n t l i b r o s a l t a m e n t e p r o - 1 
eog p a r a l a f o r m a c i ó n de la 
v e n t u d e s p a ñ o l a , pe r sonas 
r o s a s m u r h a s d e e l l a s oculta 
d o m o d e s t a m e n t e ¿MB nombres h, 
e n v i a d o l i b r o s c o n e l f i n de reí 
t r i b u i r a l a f o r m a c i ó n de l a , ¡^'1 
r e s u l t a y a u n a b u e n a o ib l lo t ed i I 
P r e s i d e n t ü j G e n e r a l a c a b a de t e a i i 
l a p r e c i o ? a y v a l i o s a o b r a ESPA-
L A I G N O f í A D A y o t r o s m u c h o s ^ 
c i a d o s c o m p r e n d i e n d o e l f i n y el ob. 
j e t o d e e s t a i d e a h a n donado ta*' 
b i é n s u s o b r a s q u e a g r a d e la faj 
t u c i ó n p o r q u e c o n e l l o d a n Druebas 
d e u n a m o r s i n c e r o q u e t ienten nci 
o s t a c u l t a y p a t r i ó t i c a Asociaron 
U N A E X C U R S I O N A L M A K t t l 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s por la Am 
c i a c i ó n C a b a l l e r o s C a t ó M c o s d.?! ib 
riel, a s i s t i e r o n e l d í a 2 4 de Febnn 
a l a V e t a d a L i t e r a r i o - M u s i c a ! . gpi 
c o n m e m o r a n d o l a f e c h a pat r ió te 
d e l 2 4 d e F e b r e r o ce l ' ebraba a w l i i 
I n s t i t u c i ó n e n e l M a r i o l , fueron fs 
r e p r e s e n t a c i ó n d e E S P A Ñ A IXTE-
i G R A L , e l P r e s i d e n t e Genera l seco: 
R a m ó n C a n o u r a , e l Vice-Presiden'a 
! e e ñ o r A n d r é 8 C a r r e r a y e l Secretario 
; G e n e r a l s e ñ o r A n t o n i o Couzo, fuero: 
. i t e n t a m e n t e r e c i b i d o s po r el Pra-
¡ d e n t e d e a q u e l l a I n s t i i u c i ó n Dr. V* 
t l e z y t o d o s l o s c o m p o n e n t e s de li 
| D i r e c t i v a y a s o c i a d o s , uua vez ter-
m i n a d a l a V e l a d a f u e r o n el Círeuii 
q u e g a l a n t e m e n t e obsequiados it 
i g r e s a r o n a i ü H a b a n a , prometiendo a 
i a I n s t i t u c i ó n C a b a l l e r o s Católico; 
d e l M a r i e í . l a o r g a n i z a c i ó n en m 
i e c h a n o l e j a n a d e u n a excursió: 
p a r a e s t r e c h a r l o s l a z o s de unión ft 
i a m b a s I n s t i t u c i o n e s . 
C A B A L L E R O S D E COLON 
I D e o r d c i i d e l G r a n Caballero ftj 
C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú m . 1390, ̂  
c i t a a l o s m i e m b r o s (¡ni mismo, a li 
j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que « 
e f e c t u a r á h o y a Tas 8 y media a k. 
d e d a r d i g n a r e c e p c i ó n a 31 nuevoi 
c a n d i d a t o s 
Se i n v i t a a m u y R e s p e t a b l » D i ' 
I t a d o d e E s t a d o , a l d e D i s t r i t o , « N I 
l e x g r a n d e s C a b a l l e r o s d e l Consejo. í 
| a c u a n t o s H e r m a n o s de o t ros Coiw 
I j o s , s e b u l l e n ese d í a e n l a Habana-
i Se d e s e a u u a s o l e m n í s i m a sesión 
D e l a a s i s t e n c i a d e l o s IlermaM' 
I d e p e n d e e l é x i t o . 
p a r a l l a m a r s e , e n í o s u c e s i v o , O s c a r 
F e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
J U Z G A D O l > E P R E V I E R A I N S T A N -
C I A D E L C E N T H O 
E n e l e x p e d i e n t e p r o m o v i d o p o r ! 
F e l i p e y M a r í a L u i s a R o m e r o a f i n 
d e a c e p t a r a b e n e f i c i o d e i n v e n t a r l o ! 
l a h e r e n c i a d e s u p a d r e F e l i p e R o - ¡ 
m e r o y L e ó n , c i t a a t o d o s l o s q u e s e ' 
c r e a n a c r e e d o r e s d e l f a l l e c i d o , p a r a i 
q u e e l d í a 1 3 d e l a c t u a l , p r e s e n c i e n 
e l I n v e n t a r i o d e l o s b i e n e s , a l a s 
d o s d e l a t a r d e . 
P o r l a t a r d e , l o s d e l e g a d o s e x -
t r a n j e r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l d o c t o r 
P o r t o . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , ' d e l 
d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , D i r e c t o r d e l 
R a m o : d o c t o r L e - R o y , j e f e <el N e -
d o s s i n t a l l e r ; P . Z a y a s 5 , a l m a c é n 
d e f e r r e t e r í a ; C l a v e l e n t r e P a j a r i t o 
y A r b o l S e c o , f á b r i c a d e l o s e t a s . 
D e n e g a d a s : 1 5 e n t r e M y L , V e -
d a d o , c a f é c a n t i n a ; M . G o n z á l e z 4 , 
A , f l g ^ n ; P a d r e V á l e l a 9 5 , t i e n d a 
d e t e j l d o u s i n t a l l e r ; C e r r o 5 2 8 , 
T . d e p i e d r a s a r t i f i c i a l e s ; ^ n e r a l 
C a r r i l l o y S o l e d a d , b o d e g a ; S a l u d 
1 4 2 , t i e n d a v e n t a d e l e c h e ; O b r a -
p í a 1 1 0 , c a í é s i n c a n t i n a ; Z e n e a 8 3 , 
p e l e t e r í a . 
I N S P E C C I O N E S M E D I C A S 
L o s I n s p e c t o r e s d é e s t e N e g o c i a -
d o h a n v e r i f i c a d o o c h o I n s p e c c i o n e s 
d e e n f e r m o s ; 3 2 d e e s t a c i o n e s b a c -
t e r i o l ó g i c a s ; 1 3 p o r l a s e n f e r m e r a s ; 
u n a e s t a d í s t i c a ; u n a d e t i f o i d e a ; 
c u a t r o ó r d e n e s d e d e s i n f e c c i ó n ; 1 4 
c o m u n i c a c i o n e s y 2 5 l e g a l i z a c i o n e s 
d e f l n n a e . 
E n e l j u i c i o d e c l a r a t i v o d e m e n o r 
c u a n t í a , s e g u i d o p o r e l B a n c o C e n -
t r a l d e C u b a c o n t r a L a i s L ó p e z G o -
b e l , R a m ó n V a l l s y R i c a r d o A d a m s , | 
d e i g n o r a d o d o m i c i l i o , h a d i c t a d o 
D e n t e n c l a , , c o n d e n á n d o l o s a l p a g o d e 
la s u m a r e c l a m a d a . 
J I Z G A 1 K ) D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E A L M E N D A R E S 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
d e m a y o r c u a n t í a , s e g u i d o p o r l a 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s L a H a b a n a 
c o n t r a l a e n t i d a d N i c o l á s E l a f e J , h a 
M a r t í n e z ! d l c t a d o s e n t e n c i a , c o n d e n a n d o a l a 
p a r t e d e m a n d a d a a l p a g o d e l a s u m a 
i d e t r e s m i l p e s o s , q u e se l e r e c l a m a 
D E L O S J T / í G A D O S , D E P R E V I E R A 
I N S T A N C I A 
J U Z G A D O D E P R E V I E R A I N S T A N -
C I A D E L N O R T E 
E n l o q a u t q s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
E n e l e x p e d i e n t e s o b r e a c c i d e n t e 
d-3! t r a b a j o d e l o b r e r o M a n u e l A n -
t i q ú e l r a l o c i t a , p a r a q u e e l d í a 17 
d e l a c t u a l , c o m p a r e z c a a n t e e l J u z - 1 
g a d o , a u n a c t o d e j u s t i c i a . 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsente los suhstítutoa 
Btitquere el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
( c e M i e i i D A T i e i 
N u e v d Y o r k L o n d r e s M o n t r c a l M o s c o * 
De ventM en todMS JAS Boticat y Farmacias 
l l l i l l l l l i l l l l l l l i l l l l 
N U E V A O R T O G R A F I A 
L a g r a n casa e d i t o r a ' X a M o d e r n a 
P e é í t u i " . P i y M a r g a l i . 13S, p o n d r á , a l a 
v e n i a d e n t r o de b r e v e s d i a s u n p r e c i o -
so l i b r o t i t u l a d o O H T O Q I I A F I A P R A C -
T I C A U K L A L K N O U A C A S T E L L A N A 
c o n 256 p a t r i n a s , c u y o a u t o r es «1 pe -
d a g o g o y e s c r i t o r d o c t o r I s i d r o P é r e g 
M a r t í n e z , t a n v e n t a j o M j n e n t e c o n o c i d o 
p o r sus exce l en teu y n u m e r o s a s p r o -
d u c c i o n e s d i d á c t i c a s . 
T r á t a s e • fle u n a o b r a a d m i r a b l e m e n t e 
p r e p a r a d a p a r a e l e s t u d i o y l a e n s e ñ a n -
za de l a o r t o g r a f í a c a s t e l l a n a , t a n a b a n -
d o n a d a p o r m u c h a s pe r sonas , q u o s e g u -
r a m e n t e n o se d a n c u e n t a de l o t r a s -
c e n d e n t a l que es e n i a v i d a s o c i a l es-
c r i b i r c o n v e r d a d e r a c o r r e c c i ó n . 
L o s l i b r o s de o r t o g r a f í a en uso a d o -
lecen de g r a v e s d e t e c t o s , u n o s c o n s i g -
n a n s ó l o e l c ó d i g o O r t o g r á t l c o , l o q u o 
C o n t i e n e e l s í e t u l e n t e s u m a r i o : 
D e l a v i d a a m b i e n t e . M a r l a n ó f l l o . 
L a f e e n g r a v í s i m o p e l i g r o . E l 
p e l i g r o P r o t e s t a n t e P . B . S a l a z a r . 
A S a n A n t o n i o d e P a d u a . ( P o e s í a 
h u m o r í s t i c a ) . A n g e l a G a r b o d e M a l -
d o n a d o . 
L a V i d a E s p i r i t u a l . P . M . M a r t í -
n e z . 
L i e n z o s c a s t e l l a n o s . P e r í l l e a d e 
a g u a f u e r t e ( p o e s í a ) . A l b e r t o V a l e -
r e M a r t í n . 
C o s a s q u e o c u r r e n . "B. d e L . 
L a f i e s t a d e l o ^ S i e t e D o l o r e s y 
G o z o s d e S a n J o s ó . fP. A . d e O c e -
n n - J á i i r e g u i . 
E l M i l a g r o d e l a s L l a g a s de S a n 
F r a n c i s c o . 
L o s n i ñ o s d e S a n A n t o n i o . 
L a P r o t e c c i ó n d e S a n A n t o n i o . 
N o t a s q u i n c e n p l e s . A i r u j a . 
C u l t o s d e l a q u i n c e n a . 
P o r e l s u m o I n t e r é s q u e t i e n e n 
p a r a e c o m ú n d a l o s f i e l e s , r e c o m e n -
d a m o s a é s t o s l a l e c t u r a . " D e l a V i -
d a A m b i e n t e " , d o n d e e l D i r e c t o r d e 
l a p u b U c a c l f i n R . F r a y M a r l a n o A n -
d o l n , e x p l i c a m t v b i e n l o q u e es 
e l " A ñ o S a n t o " . 
A s í m i s m o e l t i t u l a d o " L a f i e s t a 
d e l o s S i e t e D o l o r e s y G o z o s d e S a n 
. • « o s é " , p o r e l i l u s t r e e s c r i t o r f r a n -
c . e c a n o , P . A . d e O c e r i n - J á u r e g u l . 
U n a n u e v a s e r c i é n a b r i ó l a R e -
v i s t a " S a n A n t o n i o " . " L a f e e n g r a -
v í s i m o p e l i g r o o e l p o l l e r o p r o t e s -
t a n t e " , q u e h a e n c o m e n d a d o a l R . 
P . F r a y B u e n a v e n t u r a Z a l a z a r , q u e 
a s u c ' e n c i a y e x p e r i e n c i a p e r i o d í s -
t i c a , u n e l a d e c o n o c e r l a s a c t i v l d a -
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mansus . d e l m o d o m á s c o n f i d e n c i a l 
y s e c r e t o . 
S E X T A O A R M R A . r R B X Z O 11,000 
6 r t u l o s e s . T i e m p o : 1.14 
W a r n l n g 102 . 
$ 1 4 . 4 0 ; $7.80. . 
T o d o p a r e c e i n d i c a r l e q u e a l f i r -
m a r e l p r o t o c o l o ^ * ™ l ™ * * f Q z i o c h l n l ) . $ 1 6 . 2 0 ; $ 6 , 1 0 
che p o r e l d o c t o r A . d e Ja V e g a d * | ' 7 ^ n e g u é a r e c i b i r l a s . — p r o s i - g u n a , n o s o l u c i o n a r á l a c u e f r t i o n Q O | ( ? , N o e ) > %2,to. 
una h e r i d a p r o d u c i d a p o r I n s t r u m e n - i g u i 6 _ e n l a c r e e n c i a d e q u e n o d e - l a s s e g u r i d a d e s . 
to p é r f o r o c o r t a n t e , e n l a r e g i ó n a n - i — 
q u e i n t e r e s a l a r e - " t e r o r d e l c u e l l o 
g i ó n b r a q u i a l , u n i n d i v i d u o n o m b r a - ' 
d o A i t e r t o R u b i e r a P l a t a , d e l a H a -
bana , de 5 2 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o , 
de F e r n a n d i n a 4 3 . | 
E l s a r g e n t o G u t i é r r e z , d e l a Oc-1 
t a va E s t a c i ó n se c o n s t i t u y ó e n E m e r - ! 
genc i a s , d e c l a r a n d o u n h e r m a n o d e l 
h e r i d o n o m b r a d o M a r c e l o d e l o s 
Santiago Alba e x i g e . . . |Van por buen camino . . . . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
r a , n i se h a n g u a r d a d o c o n m i g o f a £ 
c o n s i d e r a c i o n e s y g a r a n t í a s d e d e -
f e n s a m á s e l e m e n t a l e s , q u e l a s l e -
m l s m o s a p e l l i d o s y d o m i c i l i o , q u e s u y e s ,de l o s p u e b l o s , s i n e x c e p c i ó n , 
feérmano se h a l l a b a e n f e r m o y d e s - r e s e r v a n a ú n a l o s d e l i n c u e n t e s m á e 
de hace t r e s m e s e s se h a b í a r e c r u - f e r o c e s , q u e t o d a s , a b s o l u t a m e n t e 
d e c i d o s u e n f e r m e d a d , ' h a b i é n d o s e t o d a s a q u e l l a s i m p u t a c i o n e s l i g e r a s 
c o n v e n c i d o d e q u e n o t e n í a c u r a , o m a l i c i o s a m e n t e l a n z a d a s a l v l e n -
s i e n d o esa, i n d u d a b l e m e n t e , l a i d e a 
q u e l o i m p u l a ó a h e r i r s e a y e r e n s u 
d o m i c i l i o . 
El% h e r i d o f u é s o m e t i d o a u n a 
o p e r a c i ó n e n E m e r g e n c i a s . S u e s t a d o 
t a d e s u m a g r a v e d a d . 
P R L X C J P I O S D E I N C E N D I O 
E n l a a n t i g u a c a n t e r a d e S u l e t , 
p i t u a d a en I e n t r e 5 y 7 , se q u e m ó 
a n o c h e e n e l m e d i o d e l a c a l l e u n 
g r a n m o n t ó n de s e r p e n t i n a s . A c u d i ó 
e l m a t e r . a l de i n c e n d i o s q u e n o t u y o 
n e c e s i d a d de f u n c i o n a r . 
c o m p l e t a m e n t e 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
p r i n c i p a l e s o r a d o r e s d e l a l o c a l i -
d a d . 
E l p u e b l o , e n g e n e r a l s e f e l i c i t a 
d e l a c t o r e a l i z a d o . 
C O R T E S . 
C o r r e s p o n s a l . 
P E R E C I O U N O D E L O S 
C O N T E N D I E N T E S 
J a g ü e y G r a n d e , m a r z o 5 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
E n e l b a r r i o " L ó p e z " , d e e s t e 
t é r m i n o m u n i c i p a l , s o s t u v i e r o n h o y 
( J . M c T a » u e ) . $40.90; 
S w e e p t a k e s . 10$ . ( R . 
V e r b e n a . 107 
T a m b i é n c o r r i e r o n : D n c k y . P e r h a p a , 
J u l í e , V e n u s , C h l e f Sponaor , P l e d n j o n t . 
A s p l r a t l o n y W a r O a r d e n . 
S E P T I M A O A J t K R K A . P R K X X 091 ,000 
X l U a 7 X e A U . T i e m p o 1 aj39 a ñ 
P n r l t y . U X . ( H . B t n t t e ) . . S10 .T0 ; 
$ 4 . 6 0 ; $ 3 . 0 0 , D n e l m a , 9 4 . ( J . D o l l n ) . 
$ 4 . 4 0 : $ 2 . 1 0 . V i c e C h a l r m a n . 1 0 6 . ( F . 
S t e v e n i ) . $ 3 . 4 0 . 
T a m b i é n c o r f i e r o n : D r . J i m , y R e d 
A r r o w . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R f i R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
6 tfi TTTBJLO'STS.—FABA Z > J E I C P Z U J U I S B S U « A&OB Y M A S . — P r e m i o $ 8 0 0 
C a b a l l e e 
asuusDXLSXM s a r a v n r o » » j a i b a s 
Veeoa O b n e r r a c i o a e e 
C b a n d e l l e r H 5 
Pos t iu ide , „ . . , ^ , . . . 115 
I ^ r d K a m e a I i 2 
P o n c e 1X2 
Ij'uII M o o n 110 
SuAndo l e v a r a bu s a n t o . 
T i e n e l as p a t a s d e s t r o z a d a * . 
C V r r e b i e n e n e l t a n g u i t o . 
P u d i e r a g a n a r l a c a r r e r a . 
C o n U a b j s n no puedo g a n a r . 
T R E S TEAMS MARCHAN A 
L A CABEZA EN L A S C A R R E -
R A S D E B I C I C L E T A S 
N E W Y O F . r , m a r z o 5 . 
" A l a u n a d e l a m a d r u g a d a 
h o y t r e s t e a m s m A r c b a b a n a l a <:a« 
b e í a d e l o s c i C l i s t a a q u e t o m a n p a r t e 
e n l a g c a r r . i r a s d e M a d h - o n s a n a r e 
a p e s a r d e l a ^ r e p e t i d a » m t e n t o j a B 
q u e se h l c i e r í j n p o r a l c a n z a r l o s -
L a s c o m o l n a c l o n e j s t t c k e l y n e h -
G o o s e n s , x V a ' i h o u r S p ^ n ^ t r y M e 
N a m a r a - H o r a n h a b l f i n : e c o r r i d o 
1 , 6 6 3 m i l i a s y 8 v u e l t a s e n l a n o -
n a g é s i m a s é p t i m a h o r a o s e a 2 6 1 
m i l l a s m e n o s q u e e l r e c o r d . 
C o n 7 v u e l t a s d e d e s v e n t a j a e l 
t e a m i t a l i a n o F e r r a r i o - R i z a t t o s e 
r e t i r ó d e l a c a r r e r a 
T a m b i é n c o r r e r á n : S e r v l o e F l a g . 115; A u n t D e d a , 110; L o n g 
U i a s a , 115; I r e n e W a l t o n . 110 ; P h e l a n , 116 y I t a p l d S t r i d e . 116 . 
G r e e n , 1 1 2 ; 
S E G U N D A C A i w ^ h A ( X e d a m a b l e ) . 
5 l i a r r o L O N E S ^ — P A B A JUHMJnUMEXh » » 4 A S O S Y X A B ^ - P R S K Z O $600 
Paaf o Nurmi bate otro record 
O a b a l l o e 
MXUl. B X A < U C W a Z . L . X H KU X A S C O I f í i l S T X l f T E 
Peeoe O l M e r r a o l o a c e 
B i l l B l a c k w e l l 115 S i e m p r e h a c e l a d i U c e n c l a . 
V a l e n t í n * JD'Or M . . . . . . . 110 Su ú l t i m a í u é a c e p t a b l e . 
3 t a r I t e d . . 112 L á s t o s e r í a u n r o l n t o . 
M e r r y M a r i c a H B Esto d e b u t a n t e n o es m a l o . 
V V h l a p e r i n g 110 E l d í a m e n o s p e n s a d o s o r p r e n d e . 
T a m b i é n c o r r e r á n : C h a r l e s J . C n u g m l l e , 116; P í c k e r a n d S tea l e r , 110 ; Q e o r -
go C h o w s a , 116; S t . K e v L a . 116 ; B k y M a n , 115; l l l v u l e t , UO y D l c k n e l l . 115 
T E R C E R A C c K A . — ( R e d a m a b l e ) . 
C V A T B O y C B I r f M r E S . P A B A JBJS1CP3US8 3>K D O S A H O í * ^ — P R P Í C O $600 .00 . 
P A N Z S O M A B E S B O A M A » A Q U I 
O a t e U o * P e s o * O b e e r r a o l e n e e 
P a n l B o m a IOS L u c e b i e n c o l o c a d o , 
K u b l t a . P8 E l c o n t r a r i o m á s p a l l e r r o s o . 
G e n e r a l 8 e t h , 111 E s t e g e n e r a l n o a t a j a a n a d i e . 
G o l z e k ^ Z a n u i 100 E l n o m b r e s o l o m e t a j n l o d o 
d U ^ O Í i c 0 r r e r 4 n : H e c t o r a A U e y . 107; JLena R . . i )9 ; F l o r l a n k a , 99 y V e n -
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
B£XB P C B Z O K K S ^ — P A B A S J E X P Z A S E S S E 3 ASOB T JAAS,—PREJOO $600 
A J C B E K P I Y D E B I O G A N A S SJS TOTOCA 
O M K m P e s c a O b s e r r a o i o m e e 
A m b e r F l y , , 113 
B i a s s B a n d t . . 113 
R o c k l n g ^ 101 
G o W M a r k t 107 
K e a o l a n l 107 
P e r o no l o deJ6 F l t z r u e . 
E s t e o f r e c e r á r r a n r e s i s t e n c i a . 
D e s c u é n t e s e bu a n t e r i o r . 
N e c e s i t a u n Jockey m u y f u e r t e . 
M r . M a j o r t i e n e f e en é l . 
S o l o m o n s 
COMISION NACIONAL D E 
BOXEO 
T a m b i é n c o r r e r á n : B i c h a r d M u r r a y , 104; Swee ' t a n d P r e t t y 99-
K l l t a , 105; S t a r m a t l a , 9 8 ; K i d n a p , 979; G a l l e e n , 107 y H u l l o . 1 0 8 . 
Q U I N T A C A R R E R A . — ^ - ( N o R e d a m a b l e ) . 
B l i a P t J B l ^ O K E S . — P A B A Z J E K P X A B f l E S S E 3 A S O » T 2 C A S . — P R E H X O $800 
J S W K L I i T . S . S B O E O A J T A B A l á TOX 
o a i a n w P a c o s O b s e r r a o l o s e e 
Je-wel l V . D 105 
F i r s t L l f f h t . . .v . . .1 100 
C a r l o s E n r i q u e 115 
S n o w d e n ^ 110 
B a b y L a ñ e 105 
S i e m p r e h a es t ado p a s m a n d o . 
Posee t r e m e n d a v e l o c i d a d . 
L l tyva d e m a s i a d o p e s o . 
H a s i d o c u e n t o v a r i a s v e c e s . 
D i c e n que h a p r a c t i c a d o b i e n . 
t o , h a n s i d o t o t a l , 
d e s t r u i d a s p o r l a « i n f o r m a c i o n e s | ^ 8 a n g r i € n t a r i ñ a d o s I n d i v i d u o s , 
q u e e l D i r e c t o r i o y s u s a g e n t e s , s i n | d e l o g q u e u n 0 d e e n o S t n o m b r a d o 
s i q u i e r a i n t e r v e n i r y o e n e l l a s , h a n ¡ M i g U € l S a i C € d o , r e s u l t ó m u e r t o , 
p r a c t i c a d o c o n t e n a c i d a d y c o n p r o - _ q u e d a n d o mSLi h e r i d o e l s e g u n d o , 
L O S 
l l a m a d o A l e j a n d r i n o F u e n t e s . 
E l J u z g a d o a c t ú a . 
H e r n á n d e z , C o r r e s p o n s a l e s p e c i a l . 
d e 
"•eclno d e l m i s m o d o m i c i l i o , s e l n 
i - e n d i a r o n a y e r , p o c o d e s p u é s d e l a s 
neis y m e d i a d e l a t a r d e , l a s b a s u r a s 
q u e h a b í a e n u n a h a b i t a c i ó n c o h t i -
K u a a l a c a s a d e l a c a s a , n o s i e n d o 
p rec i so l a a s i s t e n c i a d e l o s b o m b e -
r o s . E l d u e ñ o d e l a c a s a n o d a v a l o r 
a l g u n o a l o q u e m a d o . 
Q U E M A D U R A S 
A r r e g l a n d o u n a a v e r í a a l a u t o m ó -
v i l de s u p r o p i e d a d e n 2 7 d e N o -
v i e m b r e n ú m e r o 3 , M i g u e l V i l l a v e r -
de, e s p a ñ o l , v e c i n o d e l a c i t a d a c a -
Ba, e l d e p ó s i t o d e g a s o l i n a se i n f l a -
m ó s u f r i e n d o M i g u e l 
M u l t a r e n $ 6 . 0 0 a A n t o n i o A n n e e t p o r 
no c o m p a r e c e r a l p e s o . 
N o m b r a r Juez O f i c i a l d e P e l e a s e n 
es t a c a p i t a l a l D r . H o r a c i o H o m e r o 
V a r i l l e . Se d e j a e l n e f e c t o e l n o m b r a -
m i e n t o do F . J . J a t n l s s o n . 
c e t a c a p i t a l a l D r . H o r a c i o H o m e r o 
J u s t o L á m a r y R o u r a M é d i c o s de l a 
C o m l s l G n e n C a m a r t t e y . 
N o m b r a r a l c a p i t á n J o s é O . GonzAlea 
R o j a s , T e n l e n t o J o r r e O t e r o C o s s l o y e l 
Sr . A d o l f o S á n c h o » M i r a n d a , J ü e c e s en 
C a m a g ü e y . 
A p r o b a r l a s o l i c i t u d d e l a e n t i d a d 
H a v a n a P a r k A m u a s e m e n t y 
í o r m a 1 y f o r m o p a r t e y e n l o s as - c o m u n i q u é . S u c o r a p t a f i e r o s i g u e . C o . " p e r a q u e se l a a p r u e b e e l c a r n e t 
p a c t o s t o d o s d e m i a c t i v i d a d p a r t í - , g r a v e , h a b i é n d o s e l e ^ e x t r a í d o l a b a - j r e c l a m e n t a r l o c o m o p r o m o t o r de b o x e o 
c u l a r y c i u d a d a n a . 
f u s i ó n . ^ 
Y o p i d o , p u e s , q u e e sa s i n f o r m a -
c i o n e s se p u b l i q u e n , q u e s e d i g a a 
E s p a ñ a e n t e r a l o q u e d e m i g e s t i ó n | 
c o m o m i n i s t r o h a n a v e r i g u a d o u s t é - i N O T I C I A S D E D O R I E N T E 
d e s e n l o s d i s t i n t o s ' d e p a r t a m e n t o s S A N T I A G O D E C U B A , M a r z o 5 
d e s e m i p e ñ é ; q u e se p u b l i q u e . 1 9 2 5 , a l a s 9 . p . m . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
H i t a t a r d e r e c i b i ó c r i s t i a n a s e -
p u l t u r a e l I n f o r t u n a d o v i a j a n t e v l c 
O B T A X T B 8 A O t T E R S O C 
S B A T E B 
i g u a l m e n t e l o q u e r e s p e c t o a m i v i -
d a p r i v a d a h a n i n q u i r i d o u s t e d e s e n 
• ' l ^ d l l a n r n n f . S HUaHda ?n • í . ? m i s c u e n t a s c o r r i e n t e s e n l o s B a n -
: V ia P r o P Í 6 d a d d e J e ^ s P é - e i l m l b u f e t e d e a b o g a d o , e n 
vez F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , d e 5 5 a ñ o s , ] a s s o c i e d a d e s f i n a n c i e r a s d e q u e t i m a d e l t r á g i c o a c c i d e n t e q u e a y e r | m e r c a n t i l 
D e n a d a se h a n p r i v a d o u s t e d e s y C o n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e se 
y l u c h a s e n e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
D a r e n t r a d a e n e l e s t a b l o d e l D i r e c -
t o r L u i s P e r r e r y G u t i é r r e z a C l e m e n t e 
d e T a d r q u i 7 r o l o ^ 
E l s á b a d o p r ó x i m o d e b u 
_ L i - a t r n r .afq uv» d e s p u é s d e r e a l i z a r u n a b r R í a n t e t e m ^ u a d r a de J o a q u í n P e r r o r G u t i é r r e z a l 
p o c o l a o p i n i ó n d e n u e s t r o p a í s . H e Z Z l ^ ^ ^ A ^ ~ , a „ » . ™ Aa>.„.i>.n*r***^ X K — ^ A - * — 
e l m á s a p a s i o n a d o d e m i s • 1 
l a P u e r t a 
g a r m e 
e n e m i g o s . 
N a d a r e c a t o , n i q u i e r o q u e s e r e -
c a t e n a d a t a m p o c o , n a d a t a m p o c o 
r e s p e t a r é \o e n l a v i d a d e 
q u e m a d u r a ? h a n p r e t e n d i d o s e r f i s c a l e s m í o s , n i 
b o x e a d o r A m a d o P e r n á n d e z , p o r h a b e r 
l l e n a d o l o s r e q u i s i t o s r e g l a m e n t a r l o s . 
A p r o b a r e l p r o e r r a m a a l p r o m o t o r n d -
m e r o 16, P a r g a y C a l c o y a , q u e ee h a 
de e f e c t u a r e r d í a 7 e n l a A r e n a Co-
en l a c a r a d e l a s q u e > f u é a s i s t i d o ; lci3 q u e i e s h a n a m p a r a d o s i , i n m e 
n t m ^ g e n c i a s p o r e l d o c t o r T u - d i a t a m e n t e , c o m o h o m b r e s d e h o n o r , 
n o p r o c l a m a n s u e r r o r y m e o f r e c e n 
l a r e p a r a c i ó n p ú b l i c a -a q u e t e n g o U N A C A I ' W 
A l c a e r s e c e r c a d e s u d o m i c i l i o , 
é l m e n o r M i g u e l E s t e b a n • E s t e b a n , 
de l a H a b a n a , d e 4 a ñ o s de e d a d , r e -
s i d e n t e e n 2 1 y H , se c a u s ó l a f r a c -
t u r a de l a c l a v í c u l a d e r e c h a . 
F u é a s i s t i d o e n e l Q u i n t o C e n t r o 
de S o c o r r o s , 
A c o m p a ñ a d a d e s u s h i j o s C a n d i 
t a y R a f a e l l l e g ó h o y a e s t a c i u d a d I C n . 
l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a G e n o v e - C o m o d e l e g a d o a Y o r k , R í o s , D o c t o r 
l o s ' q u e ' v a G u a r d i o l a V i u d a d e E s t r a d a P a l C é s a r F u e A t e s F e r n á n d e z . 
m a . p a r a r e s p o n d e r a l o s g a s t o s de es t e 
p r o g r a m a d e b e r á e n t r e g a r s e en l a o f i -
c i n a de e s t a C o m l s l d n | 8 8 2 . 6 0 , cheque 
I n t e r v e n i d o . 
Una conferencia sobre . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
d e r e c h o . 
N o a d m i t o c i r c u n l o q u i o s n i e s p e -
r a s . • 
H e a g u a r d a d o y a b a s t a n t e t i e m p o . 
P a r a i n j u r i a r m e y e s c a r n e c e r m e 
n o se e s p s r ó s i q u i e r a a q u e l o s t r i -
b u n a l e s p r o n u n c i a s e n s u f a l l o . 
S e g u i r a l a m p a r o d e l a , c e n s u r a 
c e r r á n d o m e t o d o c a m i n o d e p u b l i -
c i d a d , es i n i c u o y es v i l l a n o . 
Y o n o m e r e s i g n o , n i m e r e s i g -
n a r é n u n c a , a q u e é s t a i n d i g n a m e n -
t a H i s t o r i a se p i e r d a , c o m o t a n t a s 
o t r a s c o s a s e n l a f a l t a d e m e f h o r i a 
p x - s e c r e t a r i o d e C o m e r c i o e n e l g a -
b ine t e d e l P r e s i d e n t e W i l s o n ; D a v i d 
KchulLo , P r e s i d e n t e d e l o s D i r e c t o -
ÍKs de l a C o m p a ñ í a S c h u l t e C l g a r S t o d e n u e s t r o p u e b l o . H a g o d e e l l o e l 
C o ; P r a n k l i n S i m ó n , P r e s i d e n t e e m P e ñ o d e l o q u e m e r e s t a d e v i d a , 
fle l a F r a n k l i n S i m ó n ' a n d C o . , y N o p e r s i g o v e n t a j a p o l í t i c a a l g u -
U u c h o s c i e n t o s m á s d e p e r s o n a s d i s - ' n a a d e l a n t a d o , m e es I n d i -
' • n g u i d a s p o r t u s c o n o c i m i e n t o s v f e r e i l t e o r e p u l s i v a a l e s t a d o a q u e 
Por sus o b r a s I a h í h a n l l e g a d o l a s c o s a s . H a b l o 
E l o b j e t o d e i a r e f e r i d a s o c i e d a d • c o m o h o m b r e d e h o n o r y m e d i r i j o 
a r b - t r a j e 
l ' ' en t a 
es. p r i m e r a m e n t e , f o -
e i r e s p e t o a l a j u s t i c i a m e -
a n t e e l e s t a b l e o i r - i i e n t o d e t r i b u 
' a u s t e d c o m o c a b a l l e r o y c o m o Je-
fe d e l G o b i e r n o d e E s p a ñ a ; o p u -
b l i c a n u s t e d e s u n a n o t a o f i c i o s a 
a q u í t r a g ó y e l m a l r a t o q u e d e -
b i ó s u f r i r r e c o r r i e n d o n u e s t r a s " a d -
m i r a b l e s " c a l l e s y " d e l i c i o s a s " c a -
r r e t e r a s . 
A u n q u e se l a m e n t a , e n g e n e r a l , 
l a d o l e n c i a q u e a q u e j a a l b r a v o P e r s 
h i a i g , n o h a n f a l t a d o c o m e n t a r l o s ! 
h u m o r í s t i c o s a l a t r i b u i r l a c a u s a d e 
s u i n d i s p o s i c i ó n a l m u c h o po l -vo q u e n ó c o n u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n o f r e -
c i d a a l a s 7 p . m . p o r l a S o c i e -
d a d " L a T e r t u l i a " a l a u g u s t o h o m e -
n a j e a d o , e n s u s c o n c u r r i d o s s a l o ~ 
n e s . 
E l p r e s i d e n t e s o c i a l s e ñ o r A r a n -
g o y e l s e ñ o r F e d e r i c o A r g o s , e n a l -
t e c i e r o n a ] d o c t o r C a x b o m e l l y t r i -
b u t a r o n e l o i g l o s a l a p r e n s a l o c a l 
p o r bu n o b l e I n i c i a t i v a , e s p e c l a l m e n 
t e "a l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
C o r r e s p o n s a l e s s e ñ o r R e y e s . 
S e g u i d a n u e n t e k i c e l e b r ó s e u n e s -
p l é n d i d o b a i l e q u e d u r ó h a s t a e l a l -
b a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e S a n i d a d se 
a s o c i ó a l h o m e n a j e e n v i a n d o c o m o 
r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l a l d o c -
I n s p e c t o r 
L a A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s h a b i l i -
t a d o s e l i g i ó h o y n u e v a J u n t a D i r e c -
t i v a , o b t e n i e n d o l a p r e s i d e n c i a e l se -
ñ o r A l f o n s o A l c a l d e D í a z . 
T a m b i é n c o r r e r á n : S c r a t h , 105; B o n n l e L l z z l e p " l l 0 ; M a r l o n p t t e , 106; P u s U e e r . 
106; T w l l l g h t H o u r , 100 ; M a i n S p r l n g , n o y A n n ü . , 1 1 0 . 
S E X T A C A R R F R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
I X X U A T BO T U . — P A S A E J E K P L A a E S D H 4 A R O » T M A S . — P R I D C C O $ 7 0 0 
O a M l o e 
K S A P O U T A N E S T A JBJS B ü S N A F O B J K A 
V e t o s O b s e n r a c i o n e s 
N e a p o l l t a n m E s p e r a a bu a m i g o M a n o l o . , 
Joe C a m p b e l l . . t , ^ 118 N u n * i h a e s t a d o m e j o r . 
I h e G a f f 109 L e a g r a d a e l r e c o r r i d o . 
R e c o u p „ 104 L a e s t á n c o r r i e n d o d e m a s i a d o , , 
D u s t m a n 106 E m p i e z a c o n g r a n l e n t i t u d . 
T a m b i é n c o r r e r á n : H o r l n g a , 106 ; Q u l n c y W a r d , 1 1 1 ; M e s s K e t . 109 ; 
rose , 104 y B t e r n l t y , 108 . 
M a y -
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
I W I X A T 8 0 T a . — P A R A B J E M P Z J L B S 8 X>B 4 AS OS T U A 8 ^ — P K S M X O 9700 
O O I X I S X O N E S T A MXMS r B X P A B A S A 
C a b a l l o * P e s o » Obse r racSone* 
C o l l i s l o n 103 
D o w r y 104 
C a p t a l n A d a m s , 111 
A n t l U e s 104 
L l t t l e ' H o p o . 104 
V a . l i s t a p a r a t r i u n f a r . 
V e l o z , p e r o sue le r a j a r s e . 
861o s o m b r a de l o q u e f u é . 
De e l e c t r i c i s t a r o b a l a c a r r e r a . 
C o n H a b j a n d i f í c i l m e n t e g a n a r á . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L l t t l e S m l l e , 1 1 1 ; T a n l a c , 114 ; N e b l s h . l l l y C r e s t w o o d 
B o y . l l l . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A — P r e m i o J 8 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á a . — 
H a n d l c a p . Bels F u r l o n e s . 
C a b a l l o s L . h * . j o c k < y S t . P í o . Sh-
H e l l o P a r d n e r 
B e B h f u l . . . . 
L e n o r a P . . . . 
T i e m p o : 1.18 




R i c h a r d s 
H a b j a n 
K e a l 
| 9 . 5 0 $ 6 .90 
1 6 . 4 0 
$ 4 . 2 0 
9 . 6 0 
4 . 8 0 
G a n a d o r , J aca de 8 a ñ o s , h i j o d e M a r a j a x - M a W e e D e e r y 
D e n h a m . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : C l o p o r t e , 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i o $600. .__PaTa e j e m p l a r e s do 
R e d a m a b l e . 5 112 F u r l o n e s . 
H u e n , B a t t l e B e a t , J o h H o h e r y P u z z l e . 
a r o s y 
C a b a l l o * Jtbm. j o c k e y 
i i T o o 
P í a . 
m a s . — 
S h . 
l i s t a m a ñ a n a l l e g ó u n g r a n b u -
q u e n o r t e a m e r i c a n o l l e n o d e t u r i s -
t a s , q u e , b a n p a s e a d o p o r t o d a ' a 
c i u d a d , v i s i t a n d o t a m b i é n l o s l u g a -
r e s h i s t ó r i c o s a l e d a ñ o s . A l d i r i g i r -
se a l m u e l l e u n o d e l o s t x c u r s i o n i s - g u 
t a s t u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r e n u n t o r J o s é D í a z ' d e C a s t r o , 
t r a g a n t e d e a g u a , p o r e s t a r s i n r e - G e n e r a d e S a n i d a d , e n t r a f i a b l e m e n 
j a , r o m p i é n d o s e u n a p i e r n a p r o d u - t e q u e r i d o a q u í . 
c i e n d o e s t e h e c h o e l n a t u r a l s e n t í — A s o c i a c i ó n d e C o r r e s p o M a l e s 
m i e n t o y g e n e r a l I n d i g n a c i ó n , a c a u Be a n o t ó , c o n e s t e ^ h o m e n a j e , u n se -
sa . e x c l u s i v a m e n t e , d e l a b a n d o n o | S a l a d o t r i u n f o y h a c e p ú b l i c a s m a -
C r y s t a l B o e r . . o . . . . . 102 N e a l I 1 3 . O 0 $ 7 .80 $ 5 . 5 0 
T r a v i a t a ula • • .•• 109 K o a c h 12 .00 6 . 5 0 
G u p t o n 112 M c C a b e 6 . 4 0 
T i e m p o : 1 .11 2 |5 . G a n a d o r , p o t r o de 3 a ñ o s , h i j o de T r a n s v a a l - C u t G l a s a y 
p r o p i e d a d de G , W . S m l t h . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : P o n y E x p r e s s . C h o w C h a w , Rockg . rden , 
D a l e , E l w o o d K y H u m b l a . 
C a r i b e , H a z e l 
T E R C E R A C A R R E R A — P r e m i o $ 6 0 0 . . 
R e c l a m a b l e . 5 112 F u r l o n e s . 
- P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
C a b a l l é * t b * . j o c k e y 
W l t h o u t 112 B u r n a 
C o n f e d f i r a c y 102 R i c h a r d s 
S u z u k i 103 K e h r t 
T i e m p o : 1 . 1 2 . C x n a d o r , Jaca de 
p i e d a d de A . G . R u b e r t s o n . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : R e d w o o d , F u l l A g a l n , B o o t 
P h o e b e . 
S t . 
$ 4 . 6 0 
P í a . 
i 4 .00 
6 .00 
SU. 
% 3 . 4 0 
5 . 3 0 
5 . 8 0 
y p r o -4 a ñ o s h i j o de V o n T r o m p - C r a n k l o 
S t r a p s , G a l w a y , P o n c o 
C U A R T A C A R R E R A — P r e m i o J600.00>_Para e j e m p l a r e s do 3 af ios y m á s . -
B e c l a m a b l e . 6 1|2 F u r l o n e s . 
C a b a l l o * 
^ U e s de a r b - t r a j o q u e r e s u e l v a n l o s P r o c l a m a n d o m i c o r r e c c i ó n y m i h o -
^^''sos s o m e t i d o a o qh ,.r>rv,^„+ n o r a b i l i d a d y r e c o r j o e t i d o s a s u c o m p e t e n c i a 1 
U n t e n e r e n c u e n t a l o s t e c n i c i s m o s 
de l a s l e y e s p r o c e s s l e s . 
L a s o c i e d a d b a r e p a r t i d o u n o s 
" lentos d e m i l i a r e s d e f o l l e t o » e x -
l i l i c a n d o s u s i d e a l e s y s u s o b j e t p s , 
V h a o b t e n i d o b a s t a a h o r a l a p r o -
m u l g a c i ó n d e l e v e s p o r d o s d e l o s 
~ s i a d 0 3 p r i n c i p a l e s , y l u e g o p o r e l 
' ons?reso F e d e r a l 
A l e n t e r a r s e i a C á m a r a A m e r i c a n a 
de C o m e r c i o d e e s t a C i u d a d d e l a 
l l e g a d a d e l J u e z G r o s s m a n . l o g r ó d e 
^ • i q u e d i e s e U n a c o n f e r e n c i a e n l a 
f ' i a l e x n l i c a r a e^ f u n c i o n a m i e n t o y 
*08 r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r l a s o -
f - ^ d a d e n e l N o n o y e s t a c o n f e r e n -
f-a se h a s e ñ a l a d n p a r a e s t a t a r d e 
l a s c u a t r o y m e d i o e n l o s s a l o n e s 
i l a P ^ m a r a A m e r i c a n a d e C o m e r -
P í y M a r p a l l n ú m e r o s i e t e , 
l e d a d b n o b t e n i d o e n l o s 
U n i d o s q u e u n o s c u a n t o s 
r e c o n o c i e n d o e l e r r o r 
c r i s p a t l v o e n -que se e n c u e n t r a n u e s -
t r a c i u d a d . 
G O Y A . 
C o r r e s p o n s a l , 
e n q u e h a n i n c u r r i d o , o m e a u t o n - A L H A j A S R O B A D A S Q U E A P A U E 
z a n a m í p a r a d e c i r , s i n t r a b a s , l a i r E N " E S P E C T A C m / A R M E N T E ' 1 
v e r d a d f r e n t e a l a s i n c u l p a c i o n e s y ; g A N C T I S P I R 1 T U S , M a r z o 5 d e 
a l a s p e r s e c u c i o n e s d e q u e h e s i d o j l j > 2 4 , a l a s 8 p , m . 
v i c t i m e , c o m o s i e l p r o c e s o d e l , l i a - , D I A R I O , 
m a d o a n t i g u o r é g i m e n h u b i e r a d e [ 
v i n c u l a n s e e n m i p e r s o n a y e n m i s 1 
a c t o s . 
H a b a n a . 
E n M a n z a n i l l o y e n p o d e r d e a l -
n l í e s t a c l o n e s d e g r a t i t u d , 
C o r r e s p o n s a . 
J J A M I S I O N ' P A T R T O T I O A E N 
C A R D E N A S 
C A R D E N A S , M a r z o 5 , 1 0 p . ra. 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E s t a n o c h e a l a s 7 y 3 0 e n t r e e l 
b u l l i c i o Mi l a p o t e n t e s l r e n f e { d e l 
C u a r t e l d e B o m b e r o s l l e g ó a e s t a 1 e o l o s s u s . . 




N e o d y 
R l v u l e t 
P l n a q u a n a 
T i e m p o : 1 . 1 2 . G a n a d o r , y e g u a de 6 a ñ o s , 
p r o p i e d a d de A . B . J o s s e p . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Y u k o n , R a p i d S t r j d e , A u n t 
V e r a a C h o i c e . 
T a u l e l l e 
A l i e n 
R i c h a r d s 
h i j a 
$ 6 .80 
P í a . 
3 3 .70 
8 .50 
8 b . 
I 3 . 10 
5 . 9 0 
6 . 6 0 
M a y y de T r e v i s c o - A g n e s 
Deda , H a r t e l l e , P r l m u a y 
Q U I N T A C A R R E R A P r e m i o $700 .0 (U-Para e j e m p l a r e s de 4 af ios y m á a — 
R e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 70 T a r d a s . 
C » b a U o * SAm. J o c k e y P í a . Sb . 
S i u n a y o t r a s o l u c i ó n m e s o n 
n e g a d a s n o e x t r a ñ e a - u s t e d , n i e x - ; t o F r a n c i s o i o G a l l O a m p a ^ i a n i , e l 
t r a ñ e t a m p o c o a l o s g e n e r a l e s q u e m e s p í t s a d o , m i e n t r a s c o n s u f a m i -
h o y a s u m e n l a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l l i a se h a l l a b a e n e l T e a t r o P r l n c l 
d e E s p a ñ a , n i q u i e n p o r e n c i m a d e ! p a l . 
•el los se e n c u e n t r á , q u e y o a c u d a a l j 7 
e x t r a n j e r o 1 E s t a m a f i a n a s e e f e c t u ó e l s e p e 
g t i i o s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a I r l a c i u d a d l a c o i n j e l ó n p a t r i ó t i c a p r o -
f r e r o n o c u p a d a s m u c h a s d e l a s a l - I s l a d e P i n o s q u e r e c o r r e l a I s l a d e 
ha j a s r o b a d a s a q u í a l r l c o c o m e r c i a n 1 C u b a , s i e n d o r e c i b i d a c o n g r a n e n -
t u s i a s m o p o r l a s a u t o r i d a d e s , l a B a n 
d a M u n i c i p a l , C o r p o r a c i o n e s y n u -
$10 .40 
m e r o s o p ú b l i c o 
D e l a e s t a c i ó n S a n M a r t í n f u e r o n 
a c o m p a ñ a d o s l o s v i s i t a n t e s h a s t a e l 
C o n e l B t ^ . ' i o q u e se h a l l a b a t o d o e n -
t 5 .80 
3 . 3 0 
110 N e a l 
C l a n s m a n . . 113 JUcCabbe 
G r e a t N o r t h e r n 107 A l i e n 
T i e m p o : 1.49 315. G a n a d o r , c a b a l l o do 6 a f ios , h i j o de D e l h l - P l c t o n s P r i d e 
y p r o p i e d a d de F . B . P o h l . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : O t t o o , W l s e C r a c k e r , S h a f e y B l u e S t r e a k . 
3 .40 
2 . 9 0 
5 .90 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $600 .00 .—Para e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s -
R e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 70 Y a r d a s . y m a a -
C a b a l l o * L b * . J o c k e y 
D e s d e a h o r a d i g o q u e e n t a l c a - ! l i o d e l t e n i e n t e d e l E j é r c i t o L í b e r - ¡ g a l a n d o e I l u m i n a d o y d o n d e se c e - S » * * * " 
i / ebQB a n u i d , uibu y " c " , - f o / i ™ - C i n c o n i n ,Pp.Hii+ a b a ^ t , o i I ch r iS u n m e p t i n f i - a n t p H p n t ™ f l o l * ? r . r " m so s e r á n b u r l e s c a s  e s t é r i l e s l a s t a d o r S i n s e n i o i P e i i u t , a s e s i n a d o | 
p a l a b r a s d e f a l s o p a t r i o t i s m o q u e a y e r e n s u d o m i c i l i o p o r A l e j a n d r o 
se e n c a m i n e n a p r o t e s t a r c o n t r a « t t l j í T ñ . l j 
a c t u a c i ó n f u e r a d e E s p a ñ a . 
u n o s c u a n t o s 
' •uies d e c o n t r o v e r s i a s e n t r e c o m e r -
'•dutos. se h a y a n r e s u e l t o e n d o s o 
'•'es s p m a n a s . l o c u a l p r u e b a l a e t l -
^ c i a d e s u t r a b a d o , p o r n u e t o d o s 
^ a b e m o s q u e e l j u i c i o o r d i n a r i o e n 
'US t r i b u n a l e s d e J u s t i c i a d u r a d o s 
c t r e s a ñ n s , s i n o m á s . E n e s t a f o r -
taa se e v i t a n g r a n d e s d e m o r a s y l o s 
« a s t o g e x c e s i v o s de l o s p l e i t o s . 
E l a s u n t o i n t e r n a ' n o s o l a m e n t e ^ S 
í l o s c o m e r c l a p t e - ó l i t i g a n t e s o q u e l 
p u e d a n s e r l o , s i n o t a m b i é n 0 " 
' s l e t r a d o s , j u e c e i 
d e s a r r o 
S I "en m l p a í s y a n o h a y c a b a -
l l e r o s i d a d n i j u s t i c i a e n l a s a l t u r a s , 
l e g í t i m o y o b l i g a d o s e r á q u e y o 
a c u d a a l a j u s t i c i a u n i v e r s a l . A n t e 
e l l a , s i l l e g o a i n v o c a r l a , m l d e f e n -
sa s e r á p r o p o r c i o n a d a a l a I n t e n s i -
d a d y a l a d i f u s i ó n d e l a g r a v i o q u e 
aje m e i n f i r i ó , y q u e s i s t e m á t i c a m e n -
t e , p o r m o t i v o s q u e i g n o r o , s e h a 
m a n t e n i d o p o r l a v i o l e n c i a r u i d o s a S A X C R I S T O B A L M a r z o 
p o r l a a r b i t r a r i e d a d e n c u b i e r t a . ¡ > a i a s 'g p . n i . ' 
A s i s t i ó l a B a n d a M u n i c i p a l , u>n 
p t q u e t e d e l E j é r c i t o , p o l i c í a s y n u -
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n s o c i a l , c o n t o -
d o s l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , r i n d i é n -
d o s e l e a l c a d á v e r h o n o r e s m l l l t a - -
r e s . 
D í c e s o q u e e l 
d e m e n t e . 
S E R R A B . 
C o r r e s p o n s a l . 
A G A S A J O S P O Í T L A R E S A L D O C -
T O R S I M O N C A R B O N K L L 
d e 1 9 2 5 
a u t o r e n c u é n t r a s e 
5?rado 
e i s t r a d o . . 
' a r m r e s p e t o ¡ J" , "16"181" * 
" l u c h a s Darte*0 í u 3 ' Í u s t i c í a . Q u e e n ' c o n s e c u e n c i h 
r a l t ú h o y e n d í a , 
D I A R I O . 
T ^ Í a n ¡ b i é n e n a l t o l P i d o , u r n a v e z m a s , j u s t i c i a , s e ñ o r : H a b a n a . 
j u e c e s y m a - j g e n e r a l , y e s p e r o s u r e s p u e s t a c í a - ' A m p l i o m i a n t e r i o r t e l e g r a m a p a 
c a t e g ó r i c a 
l e b r ó e t i n g e c i e o s d e 
p e r s o n a s ' , d e m o s t r a n d o C á r d e n a s s u s 
n o b l e s s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s u n a 
v e z m á s . 
G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
C o r r e s p o n s a . 
P R O I S L A D E P I N O S C U B A N A 
C O L O N , M a r z o 6 , a l a s 9 45 p m . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E n l a t a r d o d e h o y l l e g ó a q u í p r o 
m e d e n t e d a SanCTago d e C u b a l u m í -
s . ó n p a t r i ó t i c a P r o I s l a d e P i n o s , o r 




A l i e n 
N e a l 
M e Cabe 
S t . 
% 5T00 
P í a . 
$ 3 . 5 0 
8 .60 
Sb. 
2 . 60 
D l c k i e D l x 8 e  — — " ' " ^ o ' « 2 
T i e m p o : 1.50 4;5. G a n a d o r , Jaca de 9 af ios . h i j o de I v a n T h e T e r r i b l e - A r l l -
ne y p r o p i e d a d de C . L . M a c k e y . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : P l a u d e l , P e d e s t r l a n , Y e r m a c k , F l U b u s t e r y O r l e a r t s G l r l 
B E P T I M A C A R R E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j a m p l a r e s de 4 af ioa v m á s — 
K t c l a m a b l e . 1 M i l l a y 70 Y a r d a s . y m & s — 
C a b a l l o * L b * . J o c k e y S t . « a . 
M o n t l l l o . . . . 
R o y a l C r o w n . 
E v e l y h W h l t e . 




R o a c h 
A l i e n 
T a u l e l l e 
S t . 
$ 1 0 . 8 0 | 6 . 1 0 
3 .20 
S b . 
I 2 . 50 
2 .50 
.50 
P i e d a d d e ¿ V ^ t f i u ' 3aCa ^ afiOB' h,JO 36 ^ L a n C 0 * ^ I n - E r n d a 
c o r r i e r o n : P i u r a l l t y , P e t e r P l e r s o n , H l f f h Qear , L a u r a C o c h r a n T a m b i é n 
O c c l d e n t a 
r a i d o " e I n t e g r a d a p o r d i s t i n g u i d a s I t r e 3 v i s i t a n t e s h a b i é n d o s e o r g a n i z a - ] A t a l e s f e s t e j o s a s i s t i ó l a R a n d a 
I 
p a r a p r o c e d e r e n r a c o n f i r m a r l a v e h e m e n t e e x p r e s i ó n 
d e c a r i ñ o r e n d i d o a y e r a l v i r t u o s o 
S. A l b a . " d o c t o r S i m ó n C a r b o n o l l , q u e t c r m l -
p e r s o n f i l i d a d e s d e l a I n t e l e c t u a l i 
d a d c u b a n a , q u e r e c o r r e l a R e p ú -
b l i c a l e v a n t a n d o e l e s p í r i t u d e l p u e -
b l o e n f a v o r d e l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
T r a t a d o H A Y Q U E S A D A . 
E L p u e b l o O o l c m b í n o o f r e c i ó 
u n h e r m o s o r e c i b i m i e n t o « l o * t l u s -
d o u n a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n e l -1 M u n i c i p a l , l a s D r i n c i ñ a l e s T i i ¿ £ m T 
v l c a q u e r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s c ^ d e s ioSSii'" ^ é n S d ^ S S 
c o m e r c i o , b a n c a , p r e n s a , a s o c i a c i o -
n e s L i c e o y C a s i n o E s p a f í o l y p u e -
l l e e d e l a c i u d a d 
' E n e l P a l a c i o d e l A y u n t a m i e n t o 
c e l e b r ó s e u n p a t r i ó t i c o a c t o e n e l 
q u e h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a d i s -
t i n g u i d o s o r a d o r e s . 
b l o a n g e n e r a l . 
R O S E G A D A . 
C o r r e s p o n s a , 
H A M I L T O N . O n t a r i o , m a r e o 5 . 
P a a v o N u n a i e l r a y o t i n l a u d ó j , 
m e j o r ó e n u n m i n u t o r> m á s e l " a m 
p e o n a t o c a n a d i e n s e a m f l l a y cu . J r t .> 
d i s t a n c i a q u e n e g o c i ó O h t / n o c h e c u 
l a p r i m e r a a p a r i c i ó n j u e h a c e e n e l 
C a n a d á , o n u n t i e m p o d e G m i n u t o s 
5 5 1 5 s e j j i i m i o s . 
L a m a r c a o n a d i e n s o a n t e r i o r * e u 
1 & 9 3 , e a o c h o m i n u t o y y m e d i o se-
g u n d o . 
N u r m i d i ó a s u s c o n t r í h c ^ n t é s u n 
h a n d l c a p d e 1 3 5 y a r d a s y ht-igb a d -
q u i r i ó s o b r e e l l o s un*» v e n t a j a 0 6 
d o s v u e l t a s . 
Nueva vers ión del ataque de 
fué objeto Harry Grebb 
¡ P I T T S B U R G H . A l . i r z o 5 . 
i H o y h a c i r c u l a d o u n a n u e v a v e r -
| s i ó n a c e r c a / l e í s - u p u e s t o a t a q u e d u 
q u e f u é o b j e t o e1 c a m p e ó n p e s o m e -
d i o H a r r y G r e b b c u a n d o e n l a n o -
c h e d e l p a s a d o s á b a d o i b a c o n d o s 
m u j e r e s . L a s a u t o r i d a d e s do i n s -
t r u c c i ó n d i c e n , a h o r a q u e H a r r y 
G r e b b t r a t ó d o m e t e r s e e u u n a r e -
y e r t a q u e s o s t e n í a n s e i s j ó v e n e s . 
G r e b b d i j o q u e e l -caso se t r a t a b a d e 
u n a s a l t o , p e r o m á s t a r d o d e c l a r ó 
a n t e l a p o l i c í a efue e l a n i l l o q u e f a l -
t a b a e n l a n r a n o d e u n a d e s u s 
a m i g a s , m u y b i e n p u d i e r a h a b e r s e 
e x t r a v i a d o , 
íMike Conroy firma para en-
frentarse con Tommy Gibbons 
S T . P A U L , M i n n . , M a r z o 5 . 
E l p e s o c o m p l e t o d e R o c h e s t e r , 
M l k e C o n r o y , se e n f r e n t a r á e l 1 7 d e 
M a r z o e n S t . P a u l e n u n b o u t a 1 0 
r o u n d s c o n T o m m y G i b b o n s , s i l a 
c o m i s i ó n d e l E s t a d o l o c r e e c o n v e -
n i e n t e . E s t e m a t c h s u s t i t u y e a l d e 
G r e b - T u u n e y , a p l a z a d o p o r l e s i o n e s 
d e G r e b . 
CHOPPING 
( V i e n e d e l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
e s c r i b i r e s t a s l í n e a s q u e d a n a ú n e u 
l u c h a a c t i v a l a s c o m b i n a c i o n e s i n t c -
g i - a d á s p o r l a s e ñ o r i t a Z o i l u i l o d r í . 
g u e z y " D e b i t o " S á n c h e z , y s e ñ o r i t a 
R o s a V a g a c o n G u s t a v o V o l l m e r ; d e . 
t e n d i e n d o l a s s e d a s d e l C l u b F e r r o -
v i a r i o , s i e n d o l a t e r c e r a p a r e j a s o -
b r e v i v i e n t e , l a q u e f o r m a n l a s e ñ o -
r i t a G a r c í a L o n g a y J o a q u í n C a l v o . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a l a s m a g n í f i -
c a s d e m o s t r a c i o n e s o f r o c l d i t s p o r l u 
s e ñ o r i t a G a r c í a L o n g a y a l m u y 
c o n s i s t e n t e j u e g o d e d o b l e s d e l j o -
v e n C a ' v o , m o i n c l i n o a s u p o n e r q u e 
l a c o m b i n a c i ó n v e d a d i s t a . n o o b s t a n 
t e n e c e s i t a r v e n c e r a l a s d o s c i t a -
d a s p a r e j a s d e l C . F e r r o v i a r i o p a r a 
t r i u n f a r e n e l e v e n t o , r e s u l t á n l a l a 
p o s t r e , l a g a n a d o r a . 
N o e x i s t e p o r f o r t u n a e l t e m o r 
d e q u e s e a e l i m i n a d a p o r " d e f a u i " 
y a q u e n o es l a i n t e n c i ó n d e e s t a 
a n i m o s a p a r e j a e l s e g u i r e l p o c o e d L 
f i c a n t e e j e m p l o d e u n c r e c i d o n ú -
m e r o d e p l a y e r s d e l V . . T . C. q u i e -
n e s , c o n l o s r e p e t i d o s " d e f a u l t s " m o -
t i v a d o s p o r s u a u s e n c i a e n l o s te> 
r r e n o s e n l o s d í a s s e ñ a l a d o s , r e s t a , 
r o n c o n s i d e r a b l e i n t e r é s a l C a m p e o -
n a t o . 
D e s d e l u e g o q u e e n l a g r a n m a -
y o r í a d e e s t o s c a s o s , e l l o n o i n f l u y ó 
e n l o m á s m í n i m o e u e l r e s u l t a d o f i . 
n a l d e l o s t o r n e o s , p e r o h a s i d o d o 
t o d o s m o d o s m u y f a v o r a b l e m e n t e 
c o m e n t a d a l á a c t i t u d d e d i c h o s p l a _ 
y e r s v e d a d i s t a s , y a q u e f u é a t r i b u i d a 
s u f a l t a d e f o r m a ' i d a d c o n l a s c i t a -
c i o n e s , a l h e c h o de q u e h u b i e r a n t e -
n i d o q u e c e l e b r a r s u s j u e g o s , s i n 
e s t a r r o d e a d o s d e l l u j o . - o c o n f o r t q u e 
b r i n d a e l " h o m e " d e l V . T . C . 
P o r f o r t u n a p a r a l a s o c i e d a d v e . 
d a d i s t a , s u r e p r e s e n t a c i ó n f e m e n i n a 
h a l o g r a d o , c o n s u b r i l l a n t e a c t u a -
c i ó n , b o r r a r e l m a l e f e c t o p r o d u c i -
d o p o r s u s c o m p a ñ e r o s d e c l u b , p o -
n i e n d o d e r e l i e v e s u e l e v a d o e s p í -
r i t u d e p o r t i v o a l c o n c u r r i r c o n v e r -
d a d e r o e n t u s i a s m o a t o d a s l a s j u s -
t a s s e ñ a ' a d a s , s i n q u e se p u d i e r a a d -
v e r t i r l a m á s l i g e i a e x c e p c i ó n . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o o c h o d e l a c -
t u a l y e n l o s c o u r . t s d e l V e d a d o T e n . 
n i s C l u b , se r o m p e r á n l a s h o s t i l i d u -
dert e n e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
S e n i o r s d e e s t e a ñ o , q u e u n á n i m e -
m e n t e s e c o n s i d e r a , h a b r á d e c u l m i -
n a r e n u n é x i t o d e e x t r a o r d i n a r i a s 
p r o p o r c i o n e s . 
L o s c o l O i e s d e l L o m a , V e d a d o y 
F e r r o v i a r i o , e s t a r á n r e p r e s e n t a d o s 
e n l a i n t e r e s a n t e c o n t i e n d a , a u n q u e 
n o r e s u l t a d i f í c i l v a t i c i n a r q u e l a 
l u c h a h a b r á d e c o n c e n t r a r s e e n t r e 
l o s d o s p r i m e r o s , y a q u e e l C . F e -
r r o v i a r i o s ó l o t i e n e m u y l e j a n a s p o -
s i b i l i d a d e s d e v i c t o r i a . 
E n l a t a r d e d e h o y , s e r á n v e r i f i -
c a d o s ' l o s s o r t e o s p a r a l o s c i n c o e v e n . 
t o s a d i s c u t i r y q u e d a r á n o f i c i a l -
m e n t e h e c h a s l a s c i t a c . o n o a p a r a 
l o s q u e h a b r á n d e r e n d i r l a p r i m e -
r a j o r n a d a . 
M a r i o L d e l a H o y a , e l a c t i v o 
C o m i s i o n a d o d e T e n n i s d e l a U . A . 
A . , a c a b a d e c o m u n i c a r m e q u e a l ' 
s e r c o n f e c c i o n a d o s l o s " d r a w s " s e 
I n c l u i r á n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s " s e e , 
d l n g s " ( s e l e c c i o n e s " ) , c o n c u y o l a u -
d a b l e r e q u i s i t o s e e v i t a r á u n a r e p e -
t i c i ó n d e l o a c a e c i d o e n e l T o r n e o 
N a c i o n a l d e 1 9 2 4 , e n e l q u o l o s m á s 
l ó g i c o s a s p i r a n t e s a l t í t u l o , f u e r o n 
e l i m i n a d o s e n l o s c o m b a t e s p i ' e i i m l -
n a r e s . a u m e n t á n d o s e p o r t a n t o c o n -
B i d e r a b l e m e n t e , e l I n t e r é s d e l a s c o m -
p e t e n c i a s a l a s e g u r a r s e d e e s a f o r -
m a r e f i l d o s p a r t i d o s e n l o s r o u n d s 
f i n a l e s d e c a d a e v e n t o . 
A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
Í A N U N C I O S C l A S I f I C A D O S D E U L T I M A l i O R A ] 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' E N S E Ñ A N Z A S \ D E S A N T O D O M l N G f i 
C A F E K E S T A U H A N T $ 8 . 5 0 0 
A L Q U I L E R E S 
S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
'; SK A l . y C I L A ES < i M E N S U A L E S 
l a l u j o s a resUton t i t a V i l l a J u l i a t n A n -
I d r é s e n t r p Aí ru f i t l t i a y C a r l o s M a n u e l , 
' a i l a d o d e l n u e v o " L i o m a T t n n l s C l u b , 
• a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a de A c o s t a i 
| y CaJzada y t r e s d e l p a r a d e r o de l a M -
, i b o r a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , n a l ! , 
r e c i b l d i r . s i e t e c u a r t o s , ? b a ñ o s I n t e r c a - ' gp; . S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
| C l . A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
D a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , I d o m ^ i a . M e c a -
S i t u a d o en l a c a l z a d a do l a I n f a n t a , n o g r a í l a , T a q u g r a i l a , P r i m e r a y be-
r c o n t r a t o 6 a ñ o s . Se d a n f a c i l i d a d e s do ¿ . u n d a E n s e ñ a n z a . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a 
D E S E A C O L O C A R S n i ; \ J O V E N K S - ' f ^ g o . P . Q u i n t a n a , ü e l a s c o u i u 64. a l - t i v a y r á p i d a de m a t e n i ú t l c a s s u p e r i o r e s 
- t o s . Ciases e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t a s . Pe-
d r o C h a v e x . A g u a c a t e 72. a l t o s . 
1)286 15 m z . 
' p a ñ o l p a r a c u a l q u i e r sito o ca sa pa"«*-
l l c u l a r . B u e n a s r e f e r e n c i a s , i i n p r e l e n -
: s :o iu . s . I n f o r m a n : C u b a «50, a l t o s . T a -
I 16fono M-6212 e n t r e O ' R e i l l y y E m p e -
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S \ 
d r a d o . 
i»;;o7 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
U N A D E S E A C O L O C A R S E 
de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a o t r a b a j o de c l í n i c a . ' í 1 ' ^ 
buenas r e f e r e n c i a s E n t i e n d a a 'B0 
c o c i n a . I n f o r m a n : T e l . 1985 . 
9300 8 m z . 
E s u n a g a n g a . S i u s t e d l a ve l a c o m 
, p r a . I n f o r m a : 1 ' . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
J m z • •7 K a . B4. a l t o s . 
S E K O R A I s i s o 6 m i . 
l . E S E A C O L O c X l > S i r u X ^ O V E X _ D E | ^ ™ l n a l t o s -
So da r o p a D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A | 
8 m z . Vedado , e n t r e J y K . 
931.1 C A M P A N A R I O 9 m z . >E A L ' J L I L A w j a r d i n e r o o ay iK ' .an to do c o c i n a . T i e n e 
. i buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 17 y F , , ., l . s egundo p i s o , t r e s h a b i t a c i ó n ^ -u ta v c o m e d o r , b a ñ o 'I'le1rcalAad^ ^ l u 
Lox-mau: bodega c h i n a . T e l . A - U 0 b . 
E N ano A L T O S M O D E R N O S C U A D R A 
9 m z S m z P 0 5 9 11 m z 
C A F E Y - F O N D A $ 3 . 0 0 0 
S i t u a d o en l a C a l z a d a de B e l e s c o a l n ; 
os u n b u e n n e g o c i o p a r a u s t e d . P. Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
Ü 1 U E B L E S Y P R E N D A S 
d e 
E L . U A I L E D E J , ^ 
, u ó e l P r i m e r o d e l a t an , 
C a r n a v a l d a d o p o r i a p 6̂  
' • L i c e o " q u e t i e n e e l p r i v i i e ^ 1 ^ 
r e u n i r e n bus e s p a d o s o y a(1, 0 M 
m á s l i n a j u d o , e l e g a n t e de m . ü l í * 8 lo 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 7 . 0 0 0 
S i t u a d o en l a C a l z a d a de M o n t e , -ouen 
c o n t r a t o y p o c o a l g u l l e r . So d a n f a c i l i -
dades de p a g o , i n f o r m a : P . Q u i n t a n a . 
6 m z . 
B O D E G A Y C A F E $ 5 . 0 0 0 
V E N D O U N A R M A T O S T E Y U N M O S -
t r a d o r , u n a n e v e r a , c u a t r o mesa s do 
m a r m o l y c u a t r o de m a d e r a p a r a f o n -
d a y v a r i o s o b j e t o s d e . c a f é y f o n d a . 
I n f o r m a n en San J o a q u í n , 52, Joafi A n -
t ó n . o . 
9273 10 m z _ 
SJ3 V E N D E U N ' J U E G O D E C O M E D O R 
o f i t i l o R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . S e ^ d a ba-
r a t o p o r q u e se v a n , T a m b i f i n u n a ne-
v e r a P o l o N o r t e c o n s u f i l t r o F u l p o r . 
U n a l á m p a r a do s a l a de 7 luces , es do 
b i o n c e y c a n o l o n e » . M a l e c ó n 330, t e r -
cer p i s o . 
0315 8 m z 
S i t u a d a en u n p a j a d o r o de g u a g u a s . 1 ^ V E X D E U N L U J O S O J U E G O DEJ 
, c ^ s a u t e ü e nues f -T * 
c l e d a d . E s t e b a i i e , <;oni0 • ^ ío-
a n t e r i o r e s ^ f u é u n a e o n t e c i m i ^ 3 ' 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A V i b O J M F u K T A N T E 
« a l a . 3 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y de-
nii\H ü c r v i r i o s . P r e c i o d<- s i t u a c i ó n . I n 
( « r m : u i i j i bodega rt* le éÉQUitliR 
T e l é f o n o l - : . 2 2 l . L o c a l N o . 23. 
D2,riS U m z . 
V A R I O S 
S K S O L I C I T A N TK1CS D E P E N D I E N 
<cs de bodega , c u b a n o s o e s p a ñ o l e s , con 
M i l i c i a No . 
8 m í 
92S0 ^^%¿^^1^ \̂̂ Ĵ ^^ :̂milDliS P A R A L I M P I A R 
Oor, b a ñ o dos p a t i o s >' e s p l e n d i d a . i / o - . , j . n ; i i . J l n o ^ pol . t}ú í;.,¡a> s a i e t a . 3 . 
t ea . E n e l c e n t r o do la H a b a n a . P;* '* : (.,,ar{OP ,.ocina> s e r v i o l a , p a l l o , t r a S -
f f c m i i . a , c o m e r c i o o i luluh:^r^V.>. i „ f „ r p a t i o . L a l l a v e en l a b o d e j í a d é Sai) 
t.n l a Casa d o l P e r r o . M - 4 ¿ 2 L l » f o r - i í e r n a r d l n o . 
m a n A - 2 Ú 6 4 . „ BS4S • m z . 
0271 S m7' 
S K A L Q U I L A N L'NOS A L T O S E N E L 
i n t e r i o r do l a « u s a M á x i m o J-jomez. 
t M o n t P ) 16S, e n t r e I n d i o y San N i c o l á s 
r o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a do fras. 
B i u y v e n t i l a d o s . I n í u r m a n e n l a m i s m a 
0215 M n u t . , 
" " t . y U i L A N l o s ¿ t i r o s 'in: L A S 
casas O q u c n d o N o s . 79 y 85. c o m p u c s -
íof do sala, s a l e t a , t r e s e s p l e n d i d a s 
l i a b l t a c i o n e s . b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a 
de sñ». l-as l l a v e s en l a bodega de 
mi ( r e n t e d - las c r ^ a s . I n f o r m a M a -
l i g n o P r a t s , A l i ñ a r 73. B a n c o C o m e r -
c t ¿ I . D e p a r t a m e n t o s 209 a l 212 . 
5 3 « 3 8 m z . 
A B A D A S D E F A B R I C A R . E N L A 
o a l l e do K r a n c o N o s . 5. 7 y 0 e n t r e E s -
T i e U a ••• C a r l o a tlL se a l q u i l a n e s p l é n -
d i d a - í casas de a l t o s , c o m p u e s t a s do 
K i ' a . r e c i b i d o r , muleta de c o m e r a l f o n -
So, 2 h a b i t a c i o n e s , baf to I n t e r c a l a d o , 
i s u á r t o Y s e r v i n i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n 
T e l e f o n o A - 1 8 8 3 . C a m p a n a r i o 224 . B . 
S ^ i i t a l l a . 
OSlí) 8 m z . 
$k Á L Q t T t L A E L P t S O A L T O D 0 I V -
d u s t r i a 4S. c o n sa la , - jomeder , 3 c n a r 
tos , baf io y s c r v l c i o f . L a l l a v e en lo : 
b a j o s I n f o r m a n : T e l . A - 6 4 2 0 . 
0S17 10 m z . , 
~ : A L Q U I L A N 'ON .'••Sí> Y U N " U P E N 
f ' r . d o r , los b a j o s do M a i m ó n 84 e n t r e 
C a m p a n a r i o v P c r . s « v c r a n c l a . de n o f t i t U S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
sala , s a l e t a , dns c u a r t o s , b a ñ o a l f o O - l f r é S C O B o h i .Tb 'n lcos . acabados de p l n -
<:».. c o c i n a do c a s y p a t i o . La l l a v e en t a r en é l R e p a r t o B u e n a V i s t a . A v e n l - j 
M m i s m o s o o n e l 8;', í > a j o s . | d a T e r c e r a e s q u i n a a Dos , a u n a cuü-; 
r292 S mi. '.(Irn •}:•] p u - i d - T K R a b o l l y (k dos d o l í 
— ) C o l e g i o d q B « h ' n . L a l l a v e en l o s ba^ 
Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V e n t a d i a r i a $80 . Se d ^ n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . I n f o r m a : P . Q u i n t a n a . B e l a s -
i c o a i n 54, a l t o s . 
8186 6 m z . 
S m z . ^ pues c u e p t o con g r a n d e s c o m p r a d o r e s 
que a l m o m e n t o r e a l ' 
r a c i ó n p o r d i f í c i l que sea . 
m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z , l i r f o r m a n 
; ^ i d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l , San R a -
f f a e l y B e l a s c o a i n . S a r d i ñ a a . 
1 5474 x » m e -
B O D E G A E N $ 2 . 2 0 0 
Sola en e s q u i n a c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i -
l e r $ 3 0 . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 64, 
a l t o s . 
C A F E F O N D A Y B O D E G A $ 5 . 0 0 0 
S i t u a d a en u n a c a l z a d a de m u c h o t r á n -
s i t o y buena b a r r i a d a , c o n t r a t o 7 aAos, 
a l q u i l e r $ 2 5 . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a -
g o . I n f o r m a : P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s . 
8186 « m » . 
a naos c o m p r a a o m » , „ , , . , , ¿ . i c r k n 
l l z a n c u a l q u i e r o p e - | c y b o d e g a . V e n d o C I l $ I , J U U 
ic . N u e s t r o l e - , J 0 » 
V e n d o c a f é y b o d e g a c a n t i n e r a en $3.000 
c o n $1*500 a l c o n t a d o ; v e n d e ' d i a r i o s $70 
S u d u e ñ o l a v e n d e p o r no p o d e r a t e n -
d e r l a . I n f o r m e s e l s e ñ o r A t a ñ e s , t e l ó -
f o n o 1-4327. 
9248 1 1 m z 
sa la , d o r a d o , e s t i l o L u i s N V 1 , c o m p u e » 
t o do 10 p i e z a s . 17 N o . 3 V e d a d o . 
9299 10 m z ' 
P I A N O ; P I A N O L A ; M U E B L E S : S E 
v e n d e n p o r e m b a r c a r . L a p i a n o l a en 
e l é c t r i c a y da p e d a l e s ; c o s t ó $ 1 . 2 0 0 , 
hace pocos m e s e s . P r o c l o $ 7 2 5 . 0 0 ; e l 
p i a n o de c u e r d a s c r u z a d a s , b u e n s o n i d o 
en $125; y Juego c o m e d o r f i n o ; j u e g o 
m i m b r e c r e t o n a ; cOmodas , camas . l á m -
p a r a s . P r i m e r a o f e r t a . San M i g u e l 98 
b a j o s . Casa p a r t i c u l a r , 
9345 S m z . 
c iu i lo do3 a c c e s o r i a s en l a c a l l e de 
« ( n o í r a o s q u i n a ••; C r u z de l P a d r e a u n a i 
c u a d r a de I n f a n t a . T i e n e n sa la , s a l e t a ! 
y una I v a i n t a c i ó n g r a n d e . P r e c i o $ 2 2 . 0 0 : 
y ?L'r . .00. L a i i a v e en la m i s m a . D u e -
ñ « en P a t r i a 1 . T e l . M - 6 4 9 0 . 
9343 8 rar,. 
« x p e r i o n c i a . p a r a e s t a b i o c i n i c n t o , pr. ;- S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
x : m o a a b r i r s e . B u e n a o p o v i u n i d a d . D I - „ , . , , , •» i T ^ i , ^ ^ 
R e f u g i o , d e d o s p l a n U s . c o n s t r u c c i ó n | ^ o l e o l e r o s . p a r a p r i m e r o s d e 
j j i i • _ wwn i M a r z o , pe cede l o c a l de e a q u i n a , m o -
m o d e r n a . a c e r a d e l a b r i s a , m u y v e n - * w o , ^ a e r ^ a t ° 9 t e s e , n ^ u s t r l a 
b o l o s a n e x a en r t p a r t o p r ó s p e r o , r o d e a -
do de i n d u s t r i a s y v e c i n d a r i o . L o m a 
d e l a p e a d e r o " C e i b a " d e l V e d a d o a M a -
r l a n a o . C a s a de a l t o s . 
8201 • m e , 
- W5 A L Q U I L A Ü N A - C A S I T A P T .A ^ S " 1 1 ' 0 2 
c a l l e do P a r q u o e s q u i n a n M a c o d o n l a , ^ ' ^ " ^ n * r s e n ! l 1 - ¿ 
_ t r é a e u a d r ü s de ta i g l e s i a dol C e n - . , — _ ' L J : ' . ' ^ t i ¿ v i j j i q Q ó S l i b r e d e t o d o 
Uone p o r t a l , sa la , dos d e p a r t a m e n t o s ^ uJRdín n m t a n i n V i a f a - m p r a n ó c r a . U l a a a • 1V , , ^ v - 0 0 - *'linK * o a o c 
j r r a n d o s . p a t i o y . ^ r v . c i o . P rec io $ 2 5 . ! ^ t™1™ u ^ a w q u i g f a r a ^ M a n o g r a g r a v . a m e n > \ n { o r m c s t e l e f o n o A - 8 3 8 5 . 
l a l l a v e en M a c o d o n i a l . T a m b i é n a l - ¡ l a . QC t r a n c e s . L l a m n r a l M-JOJ¿. r> 
9 2 9 4 
P r a d o 6 0 . 
9 2 6 6 8 m z 
S E O F R E C E N 
; i M A R I A N A 0 , C E I B A . 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
ü ü A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A V E N -
do u n a casa p r r t x i m o o S a n L á z a r o , 
a ce ra do l a s o m b r a . T i e n e sa la , sa le ta , 
l r ¿ s c u a r t o s . I d e m de b a ñ o , b u e n a l q u i - zada de J 
l e r ; es de c i e l o r a s o . U r g e l a v e n t a , 
P r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n t o 2 D . Sas 
t r e r í a . 
í)]fi9 8 m z . 
V E N D O C A S A E N 4 , 8 0 0 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A H A B A -
n a C a f é C a n t i n a $ 5 . 0 0 0 ; b o d e g a m u y 
c a n t l p e r a . s o l a e n e s q u i n a e n $ 4 . 5 0 0 ; 
o t r a b o d e g a so l a en e s q u i n a en l a c a l -
d e l M o n t o en 1 2 . 5 1 0 ; v e n -
t a jo sos c o n t r a t o s y f a c i l i d a d e s de p a g o . 
M o n t e y S u á a e z . C a f é . 
9352 • m z . 
P I A N O J . L . S T O W E R S 
P i a n o l a R e g a l , a m b o s t o n de I n m e j o r a -
b l e c a l i d a d y m a r c a m u y a c r e d i t a d a . 
L o s v e n d e m o s p o r m u c h o m e n o s de l a 
t e r c e r a p a r t e de bu v a l o r y e s t á n c o m -
p - e t a m e n t e n u e v o s . T a m b i é n v e n d e m o s 
u n g r a n e spe jo de «a l . i , d o r a d o a l f u e -
g o . L a p l e g a n c l a . R u b a l y B l a n c o . 
S u á r e z 52 e n t r o G l o r i a y M i s i ó n . 
9380 8 m z . 
V E N D O 
U n s o l i t a r i o de b r i l l a n t e b l a n c o a z u l , 
de < 1|2 q u i l a t e s y o t r o de 3 1|4. P r e -
c i o m u y r a z o n a b l e . O ' J l e i l l y 83, a l t o s . 
9337 8 m z . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M o u r g e r e a l i z a r a c o m o q u i e r a u n 
g r a n l o t o de 100 m á q u i n a s d o n d e h a y 
U n d c r w o o d 5; R e m i n g t o n 10; R o y a l 10, 
M o n a r c h 3; F o x m o d e l o 5; S m l t h B r o s , 
m o d e l o 8; R o y a l 5 ; Fox , p o r t á t i l , n u e v a s 
y m u c h í s i m a s de o t r o s s i s t e m a s . Se v e n -
d e n sepa radas y p u e d e n v e r s e a t o d a s 
h o r a s en I n d i o 3 9 . Casa p a r t i c u l a r . 
9284 11 m z . 
C O L O S A L U Q U I D Á C I O N " 
D E M U E B L E S 
J u e g o c u a r t o t r e s c u e r p o s c o n b r o n -
l l e t e r a . L ó p e z . 
9351 
M o n t e y S u á r e z . C a f é . 
8 m z 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D g v l - j j o s , Q j f é C a m p o n m o r . su dueHo, C i n e S E O F R E C E U N A J O V E N B S P A f i O M 
egas 10, e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d a i Xíta . P rado , 9 
1>ESEA C O L O C A R S E J O V E N P E N I N - S i t u a d a en e l V e d a d o . M i d e 8 x 4 0 . So 
H n h i r . de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s en c o m p o n e de j a r d 2 n , p o r t a l , sd i a , 4 c u a r -
casH de m o r a l i d a d y buen t r a t o . N o so t o s , b a ñ o , p a t i o , t r a s p a t i o , c o c i n a . D a 
c o l o c a f u e r a do l a H a b a n a . Subo c u m - buena r m t a ; es u n buen n e g o c i o p a r a 
p l l r c o n su o b l i g a c i ó n . 9e l . M - O I O » . u s t e d . I n f o r m a s u d u e ñ o S r . Q u i n t a - ! p o D E G A S O L A E N E S Q U I N A . V K N 
P a u l a 8 3 . i n a . B e l a s c o a i n 54. a l tos i ; T e l . M-4735 
0339 ' 8 m z . • 8 a C p . m . 
9208 13 m z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I Q A -
rros4 v e n d o en $ 2 . 0 0 0 en g r a n B a r , l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . A l q u i l e r $50 ces / p i e z a s $ 5 5 0 . JUCgO s a l a , l a q u e 
r o n c o m i d a y casa, b u e n a r e n t a y b l - 1 
( wVupucstos de sa ta , c o m e d o r , t r o s h a i d -
".fCioncs, c u a r t o hado , c o c i n a do gua 
y s e r v i c i o B i n d e p e n d i e u ' c s . T i e n e n agua ' ; 
i n u n d a n t e c o n b o m n a v i o t o r . A l q u i l e r : ¡ 
; ; ; 0 . 0 u c o n f i a d o r o nos mesey c u f o n -
<u . L : i l l a v e e i n l o r m . s en l o s l . a j o s , 
í'o2G í! nns. 
S E A L Q P I L A L A H P R M O S A I "A S A 
O y u e n t l o N o . 2,1. a l t o d e n t r e JPeAalver 
y D e s a g ü e de i?«t!a, s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , t a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s y 
tescareri), p a r a l a a z o t e r » . I n f o r m a J o s é 
L o d r i g u e a . T e l . U - 1 4 7 8 . ^ 
' ^ t í : ; 13 m z . 
H A B A N A 
p o r a c r i a d a de m a n o i) m a n e j a d o r a . Su- V E N D O C A S A D E M A M P O S T L R I A " i 
be - s u o b l i g a c i ó n y t b m j r e f e r e n c i a s v a z o t e a en l a c a l l e A r m a s , en l a V í b o r a , 
q u i é n la g a r a n t i c e . D i r í j a s e a G Í o r i a c e r c a d e l n u e v o p a r q u e ; c o m p u e s t a do 
d o y t a p i z a d o , 1 0 p i e z a s $ 1 5 0 . I d e m 
c o m e d o r , o v a l a d o , c o n b r o n c e s y seis 
s i l l a s t a p i z a d a s $ 1 5 0 . I d e m d e c u a r t o 
do en $ 3 . 0 0 0 Se d a a p r u e b a . Su d ú o - i j j • z • im e n u _ 
ñ o , do edad , se r e t i r a , l a r g o c o n t r a t o . | e s m a l t a d o . d e g r i s 6 p i e z a s $ 1 5 0 . I d e m 
N o p a g a a l q u i l e r . F a c i l i d a d e s de p a g o , ¡ m a r q u e t e r í a , 5 p i e z a s $ 1 4 0 I d e m a m e -
C t c n z á l e z . M o n t e y S u á r e z . C a f é . i . , *, ¿ n f . TJ / i ^ i 
9350 8 m z . j n c a n o , e s m a l t a d o $ 9 0 . I d e m f i l e t e a d o 
V E N D O B O D E G A M E R C A D O U N i c O S 1 4 0 ! > e « 6 S . d e s a l a . d e v a i i o s ^ 
C a l z a d a y L í n e a . T e l . F -4825 , 
932* 8 m z . H O R R O R O S A G A N G A 
, , - P r ó x i m a a R e i n a y perrado a B e l a s c o a i n 
« a - l t a o l A ú ¿ a r á U , n m u . b i a d a . c o n b a ñ o ^ „ O F U E C K _ P A R A M A N E J A D O R A _ O ' ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ U Í 2 " ^ 
9334 
B O D E G A S 
bt iemi c o m i d a p a r a m a t r i m o n i o H l n ! f r ¡ « d : i de m a n o u n a Joven e s p a ñ o l a , ca- o ^ t u b l e c i m l c n t o de don p l a n t a s . ^ S u _ t « -
P r w d o 29, , r'rtc!f:í'- c o n i0íi n i ñ o s n i f i o s . Se p i d e r e f e r e n c i a s 
b a j o s . 
ü O S336 . 9 m z . 
O f i c i o s 32 
98.32 
T e l . A - 7 9 2 y , 
de f i n o t r a t o . 
, i ; A L Q U I L A N L O S A L T O S D I - : \ . \ 
I m z . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S ^ 9 ^ ° ' 
ñ e r o m i d e 300 m e t r o s , b u e n a f a b r i c a -
c i ó n . P r o d u c e $3 .000 ¿il a ñ o . P r e c i o de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
8 ra«. 
c a ü p Su . i rox 90 c o n s a l a , s a l e t a ! P a r a m a t r i m o n i o d e b u e n g u s t o o t r e - U M se c o l o c a do m a n e j a d o r a y l a o t r a 
t ) ea h a b l t a d o n e a y sus s e r v i c i o s , cer^ ¡ L - j ' ;u ' : i e l c o m e d o r o de c u a r t o s . I n f o r - M a l c r r í n i » n t r ^ P r a d n v C a l i a n r » ven. 
l a i<i T e r m i n a l . P r e c i o $ 6 0 . I n f o r - c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a i n . < i n o ] T e l . M - 3 4 7 3 . m a l e c ó n e n t r e r r a a o > u a n a n o , v e n - t 
n . a i : en los ua jos ,;en )a e « Q u i n a d e T r o c a d e r o v C o n - i 9S58 8 m z . d o t r e s l i n d a s casas , m o d e r n a s , d e 3 
?331 10 m z . 
d o r a d o $ 5 0 . I d e m $ 4 0 . E s c a p a r a t e s 
m o d e r n o s $ 4 0 . A p a r a d o r e s m o d e r n o ? 
$ 1 8 . C o q u e t a s d e ó v a l o $ 1 7 . C h i f f o -
n i e r s d e $ 2 5 a $ 4 0 . N e v e r a s v a r i o s 
t i p o s d e $ 1 5 a $ 4 0 . A p a r a d o r e s a m e -
r i f a n o s $ 1 5 . C ó m o d a . - $ 1 4 . M e s a s 
i c d o n d a s $ 1 1 . M á q u i n a ? S i n g e r o v i l l o 
. c e n t r a l $ 3 5 ; d e l a n z a d e r a $ 2 0 . F i a m -
B O D E G A E N P A R A D E R O l l e r a s c o n m á r m o l y c r i s t a l d e $ 1 5 a 
T e n g o u n a en M a r l a n a o J 4 . 0 0 0 . N o paga 
a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o ; o t r a en e l cen 
t r o de l a H a b a n a $ 9 . 0 0 0 ; L u y e n d $2,500 
T e n g o v a r i a s m á s . F a c i l i d a d e s de j j a g o . 
M o n t e y C A r d e n a a . M . M e l z o s o . T e l ó -
f o n o M - 4 7 8 0 . 
9301 > m z . 
u l a d o . ¡ e g u n d o p i s o & C a f é : $ 1 2 0 Í D e S e a c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a " p a » y 4 p i s o s . $ 3 5 , 0 0 0 ; $ 4 3 . 0 0 0 y 1 0 0 , 0 0 0 J ' - ^ ̂ ^̂ ô̂ ĉ Â l̂  V * P ^ | 1 2 v Cama.o d e c e d r o 
^ r ' ^ $ 2 8 a ' a s e m a n a . T e l é - l a v a r y p l a n c h a r o p a r . c r i a d a d e m a - a j a n d o s i q u i e r e a l c o m p r a d o r a l . 6 | _ M R a d j e Q c o n t a d n O ^ m o d e r n a s _ $ 1 5 : _EspeJ03 c o n m e s a m o -
neo. s a l ó n y r e c i b i d o r Pn c l m i s m o ' f o n o A - 1 0 5 8 
i n s t a l a d o 1111 a p a r a t ó de a l t a I 7 1 
r e e n u n c i a . Se a r n . ' n d a •.nó<llc:«m'.-nt'.'. ! * 1 0 3 
t i r t n d o ^ 23. a l t o s , T e l . M - 2 7 4 5 . | • • 
j rnz • 1 D e p a r t a m e n t o s a l t o s d e S i t i o s 1 2 , a 
2 2 f b . 
¡ n o p a r a c o r t a f a m i l i a T i e n e b u e n a s P01 c l e n t o h a s t a l a m i t a d d e l p r e c i o . j d e s 6 p . m . 
' i c f e r e n c i a s . V i l l e g a s 1 0 3 , T e l . A - 1 5 5 3 I n f o r m a e l d u e ñ o . M a l e c ó n 5 6 e n t r e ! p~08 
G o l i a n o y S a n N i c o l á s . L l a m a r a l t i m -
13 m z . 
9 3 0 9 m z . 
a q u í l o l o c a l r ^ t / w J Z - Z ' y ' t - 1 C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
W metemos c u a d r a d o s , p l a n t a ba je , p r o - , * 3 0 5 h a b i t a c i o n e s , c o c . n a ele gas y D a -
p k p m u - . n d u s t i l u ch i ca , o n c i n a s . c o m í - 1 ñ o c o n b a n a d e r a . P r e c i o $ 4 5 . 
M o n i s t a , p o r su p r o x i m i d a d a lo« m u s - QOAft R m v ' • 
l e s . N a r c i s o L t ipez 2 .y 4, a n t e s ICnno, 1 " Z O O ^3 m z 
t r e n t e a l M u e l l e de 
b r e d e l e l e v a d o r . 
9 3 2 4 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
10 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E V E N D E 
d e m o s $ 2 0 . V i t r i n a s o v a l a d a s $ 3 0 . 
C a m a s d e h i e r r o d e $ 8 a $ 2 5 . G a m i -
t a s d e n i ñ o d e $ 8 a $ 2 0 . S e i s , s i l l a s 
y dos s i l l o n e s d e c a o b a 2 5 . C h a i s e -
l o n g c a o b a t a p i z a d o f l a m a n t e $ 4 0 . 0 0 
Y t o d a c l a s e d e m u e b l e s s u e l t o s q u e 
C a b n l l e r t n , 
V E D A D O 
— . s i t u a d a e n P o c i t o N o . 4 8 J e s ú s d e l ¡ A p * r t " d ° V»1 
S i t i o s 1 2 , a u n o s p a s o * d e A n g e l e s y ^ E S E A c o l o c a k s e u n a c r i a d a f i - M « n f * TnA* A* / . ; » a r ^ « « « r , „ ; „ » , ^ 
é ! . I n . n ' I n n h n M t n r i n n ^ n . , / ' , , a - P a r a h a b i t « c i o n e S o c o m e d o r . D o - '/'onte- I o d a d e c i t a r o n , c o n v i s t a p a -
M o n t e , se a l q u i l a n h a L i t a c i o n e s n u e - j s < . a casa ^ m o r a i i d a o . N o t i e n e i n c o u 
v a s , l i n d a s y b a r a t a s . | i i i < / u e ¡ r a i c a m p o 
9 2 6 7 8 m z 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $ 1 5 0 
p o r pe r sona m e n s u a l en a d e l a n t o . Res-
t a u r a n t i n c l u s i v e . M ú s i c a d u r a n t e l a s 
c o m i d a » t o d a s l a s noches . I n f l e x i o n e 
sebre l a s c o n v e n i e n c i a s de v i v i r en es-
to H o t e l . 
C 23ir> 26 d tí m z 
. s e ^ a e q U i l a l a C A f i A r ú r T f t B S 
( H u r t o s y d e m á s . C a l l o 8 n A m e r o 1, e n -
r;>: l11 y 23, ce rca de 21 . Í 7 0 . 0 0 m e n s u a -
t í o r a m i c a d i v i n a . p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
I n f o r m a n c a l l e 16 i . . l - • » i j i 
So. i n e n t r o 17 y 19 . d o r . " e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o l u -
í m z . j o s o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y ser-
e t e . 
U N I C A H I P O T E C A . T O M O P A R A E L 
15 de este mes , $38 .000 p o i dos a ñ o s . , • . n i 't 
. i s o b r o casa n u e v a de l a c a l l o O b i s p o a l i U í t e d n e c e s i t e a p r e c i o s i n c r e í b l e s . L a 
L a p r e c i o s a c a sa a c a b a d a d e c o n s t r u i r 16 o |o . N o p a g o c o r r e t a j e , s . i t o d r i g u e z ^ a s a p e r r o G l o r j a ^ 2 3 e n t r e I n d 
i ^ m z ^ l y S a n N i c o l á s . T e l . M - 1 2 9 6 
9 3 5 7 
10 
A-OSSfi. Pan L á z a r o 2S6. a l t o s . 
S m z . 
S E D A N E N H I P O T E C A T R E S C A N -
t l d a d e s de, 3.000 de 4.000 y de 6.000. S6-
lo e n p r i m e r a y c o n s d l l d a g a r a n t í a a l 
8 p o r c i e n t o a n u a l M m u e l G o n z á l e z , 
J e s ú s M a r t a 125, a l t o s , de 11 a 1. / 
8242 v 9 m a 
13 m z . 
D I N E R O H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
f e r e n c l a a x m á s Joven (lesea c o l o c a r l o f 6 
do m a n e j a d o r a . I n f o r m a n V a l l e N o . 
E N C U B A 99 SU A L Q U I L A U N A H A » ! * * S K J í f t n ^ ^ n c l s c o y E s p a d a . 
6. 
0306 8 m z . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A D I L L A C 
Deseo t o m a r d i r e c t a m e n t e $26 .000 so- c i . . _ !;••„__,*#!,,_ r 1 . J : i i „ i c 
b r e c i n c o p r o p i e d a d e s que t i e n e n t u i Í ÍC v e n d e UD m a g n i f i c o U i d l l l a c , d e 5 
v a l o r c o m o de $ 5 0 . 0 0 0 : p a g o e l 7 i | 2 0 | u ; D 0 s a i e r o 9 t i p o " S p o r t " , c a r r o c e r í a 
* F L E T W O O D , c a s i n u e v o y a c á 
927S S m z 
0 ALQUU.A CASA E N L A C A L L E 4 
! l i t a c i ó n c h i c a y u n a g r a n d e y n n d e - j _ 
V a r t a m e n t o en l a aaot i -a p a r a f a m i l i a . ¡ n F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ US- R C T M P T A S A I M U M n A D C C V 
9295 8 m a . j r . -mola , p a r a c r i a d a de c u a r t o s 8 á b « ^ C - i ^ ^ l U O A U M C I N L ' M r V I l O I 
| - - ~ — I c o r t a i y cose r ; es f i n a y t r a b a j a d o r a : ' j A S I F R R A 
E N C R E S P O N o . 5, A t ó O S . SE A L Q L ' I - fleáaa d e m o r l i d a d . I n f o r m a n : Ga ' n o x n \ i v n 
l a u n d e p a r t a m e n t o do d<.>s poses iones l l i a n o 7. e l t o s 
n t r e í) y 11» c o n s a l a . 3 c u a r t o s , c o m e - i c o n y l s l a a !«. c a l l p , tínico i n q u i l i n o ' 9.30J! 
o r . coc ina y s e r v i c i o s . P r e c i o $ 5 0 . i n - ca sa de u n m a t r i m o n i o . Se d a n m u e b l e s 1 
0 m z . 
n n c - n ; T e l . A - C 4 2 0 . L a l l a v e en e l j y c o m i d a a i l o d e s e a n . 
la.lct de 4 e s q u i n a a 11 
9310 10 m z , 
J ^ U S Ü K L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C H A L E T " B E L L ^ V I S r A " 
S e a l q u i l a este e f , p l - j n d i d c c h a l e t 
9338 8 m z . 
« n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u c n d o . 
1,341 8 mz, 
B K A L Q U I L A N D O S I I I Í t J M O S O S D E - j 
p a r t a m e n t o s , j u n t o s 0 Eepa rados . T í o - , 
n o n m u c h a v o n l i l a c l f i n y b a r a t o s . C a í a 
i V e n d e m o s los t n o j o r e s s o l a r e s de e s tos 
I i t e p a r t o s c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a -
t o . U a y q u e d a r s ó l o $150 de e n t r a d a y 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N ES- t o d o s l o s meses, p u d i é n d o s e f a b r l -
" . i f i o l n . do c r i a d a de c o m e d o r o de c u a r - t ' ' i r o n u e g u i d a . T a m b i é n t e n e m o s e n 
• o s . L l e v a t i e m p o en el p a í s T i e n e %,onta v a r i a s c a s i t a s y c h a l e t s acabados 
p r e c i o s : 
000 y 
f a c i l i d a d e s y 
r e s t o 
| u p a g a r l o a p l a z o s y c o n u y l a r g o n ú -
m e r o de a ñ o s . P a r a i n f o r m e s , p l a n o s 
y l a s l l a v e s , d i r í j a s e a l a o f i c l n ú , D u -
r . i ó s y A l p e n d r e , C a l l e 9 y 12, T e l é f o -
n o F-0-12( ;0 , K e p a r t o A l m e n d a r e s , M e -
i la!!.».>, 
92Ua 15 m a 
m z . 
C R I A D O S D E M A N O 
de m o r a l i d a d . O f i c i o s ii8, l e t r a A . Pípo ; G U I A D O D E M A N O , S E O F l l E C E . S I R - ' ^ z ^ . 
. " n ' g u n d o . ^ ( v o a l a ruso y e s p a ñ o l a T i e n e r e f e r e n - E N L A C A L L E D E M I L A G R O S A 30 
l u a d o e n l a L o m a d e i M a / O , C a l l e d e ! 9344 * m ' • c t ea de b u e n a s ca^as . T a m b i é n se OO- m é t r o a d e l P a r q u e y l a g r a n a v e n i d a 
l u z C a b a l l e r o y C a r . r . - n C o n s t a ¡ e n a g u i j a to. b a j o s , s e a l q u i l a ^ < ! ^ S . y i W n T t ¡ lo t y ^ W ' a ^ e ^ m ^ 
6 c u a r t o s , s a l a , s a l e l ? C o m e d o r , b a - 1 , ,na a?,1* csP,encl ida p a r a P r o f c s l ü , i : i V i r í r t a M ! 5 ; i B - I n f r > r i " e s T e l . M - 7 3 9 1 . H a - b-j d u e ñ o . P o c i t o y ' C a l a a d a . ' B a r b e r í a . 
i . - i i " « m l b i e M » . b n n a . ¡ 0282 8 m a . 
n o m o d e r n o , c u a r t o ; : a r a c r i a d o s , c o - j S335 % mz. j i ; » 8 m z . | — • — * — . ^ ^ — • 
c i ñ a d e gas y c a r b ó n . G a r a g e c o n h a - j S E A L Q U I L A N ¡ ^ . ^ K ^ . í ? 1 1 ^ ? 0 ! . B ^ ^ A ? i S S q H © « e t i E t o S i a í í ^ t S l ^ í a S 
p o r dos o t r e a a ñ o s . D i r í j a s e a M o n t e 
n ú m e r o 8 1 7 . 
9336 S m z 
T O M O E N l a . H I P O T E C A 
b a d o d e p i n t a r . S e d a m u y b a r a t o p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 3 ] d e 9 a 11 a . $ 1 0 . 0 0 0 ; p a g o e l 8 0|0 s o b r e dos c a s a s 
n u e v a a en e l V e d a d o . T r a t o d i r e c t o ; , r i • i *~ . 
c o n s u d u e ñ o . S r . Q u i n t a n a . B e l a s - m . y d e -í a J p . m . l e i e t o n o M - 1 4 / i . 
G . P . 3 E n . c o a i n 54, a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 . 




c i u l d e g r a n r e a o u a u c i a E l 
b e l l a m e u t u d e c o r a d o altcl-u^H641011 
f o c o s d e c o l o r e s , c o n g l o b o s lo! ' 
t i n a 8 y b a n d e r a s d i s t r i b u í d o a 8 6 ^ 1 1 -
g u s t o y e x y u i s i l o q u e i m p e r a ^ 61 
d«m l a s f i e s t a s d a d a a p o r AKl ea to-
s o c i e d a d . ^ ^ 
A l a s d. iez e m p e z ó a i-^^». 
s a l ó n l a c o n c u r r e n c i a , s el 
p r i m e r o s vn ^ l e ^ r v i s t i ^ ^ Y 103 
d e R e y e s E a r i p c i « w , ^ ü C r ^ f ^ 1 
r a L u z A b r e u y e l d o c t o r i * ^ . ^ 
C a s a ü a s . E s t a p a r e j a f u é ^ Í Í S C 0 
l e b r a d a . ^ %; 
E n t r e l o a a p l a u s o s d e k mu]tl . , 
h i z o s u e n t r a d a u n a c o m p a r ^ T 
" C o m e t a s " d i r i g i d a y o r g a n i ^ ^ 
l a g e n t i l x b e l l a d a m a C ó n s u l 
v a y s u e s p o s o e l s e ñ o r b e n i t o S 
d r í g u e z L a n z a . L a f o r m a b a n k s 
r e j a s s i g u i e n t e s , h a c i e n d o u n h ^ " 
c o n j u n t o , e l l a s , c o n sus t ra jes , 
f a n t a s í a , e l l o s , d e r i g u r o s a et in. 
t a : L o l l t a G ó m e z y A r s e n i o c 
ñ a s ; C e l i a S u á r e z y d o c t o r p^" 
A d a m s ; R o s a B e t e l u y L u i s Pern¡ ' )e 
d e z ; T i t a T r e v i l l a y C o n r a d o A r ? h . 
S a r a B e t e l u y A r m a n d o M a r t í n 
M a r í a D o l o r e s A b r e u y San t i ago í 
g u r o l a ; L u i s a E s p i n o s a y L u i s V á t 
q u e z ; S a r a G ó m e z y C a s i m i r o O u 
r o ; A m p a r o D o m e n e c h y doc to r j 
s ó A . C a s a ñ a s ; U l l m p i a H e r r e r a 0 , 
P o d r o ü o s t í l ; I s a b e l i t a S u á r e z y Ca/ 
i o s G ó m e z ; P a n c h l t a A r t i l e s y C 
y e t a u o O r t f z ; A r m a p o S i l s a y 
R o d r í g u e z , y e s c o l t a n d o esta com 
t i v a s a t i s f e c h o s p o r e l é x i t o que cô  
r o ñ ó s u o b r a C o n s u e l o S i l v a de Rn. 
d r í g u e z y ü e u i t o R o d r í g u e z Lanza 
A l l l e g a r a l s a l ó n c a n t a r o n y bailaron 
u n a d a n z a , q u e r e s u l t ó m u y lucida 
i l u m i n a d a p o r l u c e s d e b e n g a l a y loj 
f o c o s q u e l l e v a b a n e n e l t r a j e . 
H i z o l a s d e l i c i a s d e l p ú b l i c o la 
c o m p a r s a d e " J a b ó n C a n d a d o " que 
o r g a n i z ó l a b e l l a y j o v e n d a m a .\>. 
n a P r e s m a n e z d e M o l e ó n , esposa del 
J u e z M u n i c i p a l d o c t o r S a l v a d o r Mô  
l e ó n . E s t a b a n g r a c i o s í s i m a s sombran 
d o a s u p a s o da a l e g r í a c o n sus pi-
t o s y m a r a c a s y l o s s i m b ó l i c o s Can-
d a d o s , d a n d o b r o m a s q u e hicieron 
l a s d e l i c i a s d e l s a l ó n , e s t aba com-
p u e s t a d e l a s p a r e j a s siguientes. 
B l a n c a A . M a n r e s a y F e r n a n d o Fer-
n á n d e z ; M a r í a L a f i t a y O s c a r Roca; 
M e r c e d e s M a r i c h u l y J o s é Ramón 
A m a d o r ; L i l i a F e r n á n d e z y Antonio 
F e r n á n d e z ; A l i c i a Q u e s a d a y Oscar 
M a n r e s a ; J o s e f i n a F e r n á n d e z y En-
r i q u e C o s s í o ; A n t o n i a F e r n á n d e z y 
A m b r o s i o G u z m á n ; D u l c e María 
G r u ñ a y A n d r é s B c t a n c o u r t ; Espe-
r a n z a T o r r e s y J o s é L a g o ; y Del-
í i n a T o r r e s y B e l a r m l n o Rubiera. 
L a h e r m o s a E u m e l i a F e r n á n d e z , 
d e m a n t ó n . D e h u r í , E d i l i a Rodri-
g u e ? . 
D e s a l a , l a s s e ñ o r a s M i c a e l a Lan-
za d e M a r t í n e z , c o n u n t r a j e gris 
e l e g a n t í s i m o ; A m a d a F u n d o r a de 
T o r r e s , M a r t a P u l g d e T o r r e s , Luisa 
S a l a s d e S u á r e z V l l l a s u s o , Micaela 
M . v i u d a d e F e r n á n d e z . Rosellna 
C a r o d e G o n z á l e z , Q u e l a Q u i n t a n a de 
A r i a s , B l a n c a F i g u e r o a d e Queeada, 
E l o d l a P . v i u d a d e B e t e l u , Serafina 
F e r n á n d e z d e P r e s m a n e s , Z o i l a C. 
d e F e r n á n d e z , l a g e n t i l M r s . Annle 
R o s s e d e O t t o y l a e l e g a n t e señora 
C a r m e n S i l v a d e M i y a r e s y finalmen 
t e t r e s b e l d a d e s , q u e l l a m a r o n pode-
r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n p o r l a elegan-
c i a d e s u s t r a j e s , l a s h e r m a n a s Do-
n a t i l a R o d r í g u e z d e I n g e l m o , Lau-
r a R o d r í g u e z d e M a r t í n e z y E l l a Ro-
d r í g u e z d e S u n k e l . 
U n r e d u c i d © g r u p o a d e m á s de da-
m í t a s , e n p r i m e r t é r m i n o , l a que rei-
n a s i e m p r e p o r e l t r i p l e i m p e r i o de 
bu b e l l e z a , s u d u l z u r a y elegancia 
C o n s u e l o M a n r e s a , C o n c h i t a Mart í-
n e z , R e n ó G a b i n o , T i n a A l f o n s o , Zov 
l a T o r a n z o ' J u l i a H e r r e r a . ' 
T a m b i é n a n o t ó u n g r u p o de jo-
v e n c l t a s g r a c i o s a s y s i m p á t l c a e , Vir 
g l n i a R o d r í g u e z , I s a b e l i t a y Concha 
C a s a ñ a s , M a d e l i n a y C a r m e l l n a To-
r r e » y C l a r i t a G ó m e z . 
S e c a m b i a u n a m á q u i n a d e 7 pasa -
s i t u a d o en l a A v e n i d a S é p t i m a « n t r e 8 ñ m á m i i n a mIÁ 
y 4, B u e n a V l a t a . M i d o 15 p o r 47, t o t a l Jeros P o r u n a c u n a ' '-•a m a q u i n a es ta 
695 v a r a s . T i e n e n q u e d a r $900 de e n - c u m u y b u e n a s c o n d ' . c í o n e s y t i e n e 
t r a d a y e l resjtp a razOn de $14 cada 
mes . I n f o r m a s u duef io Sr. Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . M-4735,> do 
8 a 6 p . m . 
9208 13 mz. 
C O R R E D O R E S 
] | 2 C Í O A I l | 2 0 ! 0 E X T R A 
Segrün f l p o y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n c o n 
s i l o t r e s m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n . 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r en -
t r e g a d o p o r plazoa. . T e l . A - 4 S 5 8 . Seflor 
R o q u e o S r . F a l b e r . T e n i e n t e R e y y 
C o m p o s t e i a . A l t o s B o t i c a . 
8391 29 m » . 
I . i ' - í r i ó n i n r l r n f n r l i e n t ^ - ^ r i r l m n f i ' l r . f e r c n r l a f i p a r a casa p a r t i c u l a r o c u l -
h l . a c i ó n i n d e p e n d i e n t e ^ a r a ^ C i i a u l K ^ he rm0! ,o d e p a r t a m e n t o de dos h a - [ f jado j i e o f i c l n a f . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
í c u r . A d e m a s n e n e u n h e r m o s o p o r t a ! , h - i t a c i o n e s con sns s e r v i c i o s c o m p i e t n s , i ' - i 4 0 S 
i j j j i - • l j i 11 i en l a a z o t e a y p o r t a n t o m u y l u d e p ^ n - 9oC-
c e s d e d o n d e se d i v i s a t o d a l a H a b a - ¡ ( ¡ i , . , , ^ , M o n t e 2 A . e s q u i n a a 7 i U l u e t a . ' 
n a . I n f o r m e s t e l é f o n o - 1-1871 y M - 9 m z 
K 0 4 . 
I m e . 
I m l . 1 m z 
S E A L Q U I L A N 
C O C I N E R A S 
de C a r l o s I I I y de I n f a n t a . 1.300 v a r a s 
de t e r r e n o con ' f r e n t e a dos c a l l e s . P r o -
p i o p a r a casos de a p a r t a m e n t o a . r e s l -
I d e n c l a s o i n d u s t r i a s . N o se a d m i t e n co -
j r r e d o r e s . I n f o n n e a en C e n t r o de Db-
I p e n d i e n t e s , p o r la C a l l e d e l M o r r o , se-
i flor J o a q u í n B a t i s t a , de 4 a 5 t o d o s los 
d í a s h á b i l e s . 
' 9 ¿ 4 8 12 m z . 
/ L Q U I L O UN*A B L ' L N A E S Q U I N A . P A -
r; bodega en $30 .00 c i M a y l a l í o d n -
j . •.;<•;: y A o o s t a . A p i o v o o b e n l a i jnnga , . 
!sii (¡nofio c u l a m i s m a . 
9355 ' m z . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , o l i a d o d e l C a -
f é d e T o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n ( p r a c l o 3 ^ ^ ! c a , q u i , a u n a 
c o n s t r u i d o , se a l q u i l a u n a c a s a e n c l ' t a c ¡ ó n p , . o p Í 3 p a r a u n a p e r s o n a c o n ' 
p n m e r p i s o , d e s a l a , s J e t a c o m e d o r , j t o d a a s i s t e n c i i t 0 5 Ín ^ C a s a d e 
4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o c o n ¡ f a m ¡ ] i a 
a g u a a b u n d a n t e c a l i e n t e y f r í a , s e r - j 9 2 9 6 9 m z 
v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a ' 1 - — 1 . ' 
V A R I O S 
R U S T I C A S 
I l i n n o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t f M gjj) O F l í E C E U N A J O V E N P A R A C O -
h n h l t a c i o u e s c o n v i s t a a l a o a l l e y ¡ « l l c l u e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o ^ 
m a r , m u y f r e s r o ^ : los h a y con t o d o e l , m i m e r o 12 . 
p f r v l c l o c o m p l e t o . I n t e r i o r . T a m b i é n , 92SS t m r . 
Ruy u n a sala g r a u d e con v i s t a a l m a r . - ^ » j 11 •• — _j 1 -«• . a, 
N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 an t ea E n n a , f r o n t e ' ' ÜC.1N1 .KA U E P O S T E K A . C O C I N A A F I N p A U U S T I C A . S E C E D E C O N T R A -
al m u e l l e d<> C u b a l l e r f a y P l a z a de A r - 1 c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sflbe c u m p l i r con t o d é a r r e n d a m i e n t o , p o r 5 a ñ o s , de 
tCAU. Casa de t o d o o r d o n . " n o b l i g a c i ó n ; hace p l a z a y d u e r m e e.i u n a f i n c a de u n a c a b a l l e r í a , c o n f r e n t e 
» tB< ? " 1 Z - 1 in c o l o c a c i ó n . Eo ospa f lo l a . E s c o b a r 121 « c a r r e t e r a en «1 T é r m i n o M u n i c i p a l d « 
r , ~ . . — r ; í TT I -' .. 8 r n z . I « . i u a n a b a c c x i , s e m b r a d a en p a r t e de f r u -
C O C I N E R O S 
j t o s m e n o r e s y c e r c a d a en p a r c e l a s , c o n 
dos castvs do v i v i e n d a y e s t a b l o . 8e 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V A L O R E S . CONTINUO TOMANDO 
p o r e f e c t i v o y a l m e j o r t i p o . B o n o s 
d e l C e n t r a l F l d e n c l a , I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r o s y M e r c a d o U n i c o . O p e r a c i o n e s 
s e r l a s y en e l a c t o . S r . B e n l t e e . F e r -
n a n d o Q u l f t o n e s 7 . H a b a n a , de 12 a 2 
o p o r l a n o c h e . 
9320 8 m z . 
sus r u e d a s d e a l a m b r e y s u m o t o r f u n -
c i o ' n a b i e n . S e p u e d e p r o b a r . I n f o r -
m a n e n S a n L á z a r o 1 7 4 . T e l . M - 3 7 3 0 
e n t r e B l a n c o y G a l i a n o . 
8 2 3 7 8 m z . 
" K E L L Y 
T R I U N F O M E R E C I D O 
M i f e l i c i t a c i ó n c a l u r o s a y sincera 
j p a r a u n a m i g u i t o m u y « s t i m a d o , F«r 
n a n d o F e r n á n d e z , q u e e n recientes 
; e x á m e n e s h a m e r e c i d o u n Dip loma 
d e h o n o r e n l a a s i g n a t u r a d e d ibu jo 
l i n e a l e n Ja E s c u e l a d e A g r i m e n s u r a 
d ^ n u e s t r o I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , ^ 
c o n s i g n a r l a s a t i s f a c c i ó n q u e m« 
c a u s a t a n m e r e c i d a d i s t i n c i ó n ha*0 
e x t e n s i v a e s t a a l a s e ñ o r a Ef igon ia 
C e p e r o v i u d a d e F e r n A n d e z quien 
e s t á r e g o c i j a d a c o n e l t r i u n f o de su 
q u e r i d o h i j o . 
C lases d e d í a y d e c o c h e . S e e n s e ñ a 
e í m a n e j o y eJ m e c a n i s m o d e l a u t o -
m ó v i l m o d e r n o e n m u y c o r t o t i e m p o 
y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s s e p a r a d a s 
p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , 
p a r a c h a u f f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u -
los d e c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
P R O F K S O I l C A S T E L L A N O . C L A S E S _ _. 1 a . 'IJ » " V I I " 
¡ v e n d e n c o n d i c h o c o a t r a t o . " T r e c e " v a ^ I d i u r n a s y n o c t u r n a s . G r a m á t i c a Ca* te - , G r a n L s c u e l a A u t o m o v i l i s t a K e l l y 
c a á c o n o c h o c r i a s , u n a y u n t a de bueyes Uo na, O r t o B r a f l a . ^ " é 1 ^ > W ^ ^ Í > ! ^ I S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e d e 
¡ f l u n c a b a l l o c o n su m o n t u r a , u n t r a c t o r G c o t n e t r / , F í s i c a . Q u l m i o o . T e n e d u r í a • • • j / : 
H» c o n fiu a r a d o , u n a b o m b a , y c i e n m e t r o s de L i b r e é C á l c u l o s M e r c a n t i l y L á p i d o . , M a c e o . P a r a p r o s p e c t o s m a n d e n 6 SC-
S A 1 . Ü D O 
P á r a u n a j o v e n c l t a d e n u e s t r a me-
j o r s o c i e d a d , A n g e l a I n g e l m o R o d r í -
g u e z , q u e h a v e n i d o a p a s a r unoa 
d í a s d e a s u e t o c o n s u s q u e r i d o s ítf-
d r e s . 
G r a t a e s t a n c i a e n e s t a le dee«a-
m o a . 
C H A L I A . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
9 2 7 7 
S E DbSIOA C O L O C A R U N J O V E N E S 
p a n o l d o c o c i n e r o »en casa p a r t i c u l a r o < £ " t ü b e r t ¿ a p e r o s d e l a b r a n z a ñ e r a 
c o m e r c i o : t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n - bueyes , l a f i n c a t i e n e « n a g r a n a i ^ o -
CIa0Sofi0I,lf0rman eri Cl t e l é f o n o ^ W l ! l e d a de f r u t a l e s , a g u a e n (Abundancia . 
* 8 m í _ i r i o y t r e s pozos . Se d a l o d o o n $3,000. 
SK D K S E A C O L O C A R C O C I N E U O B T E N L " ' 0 1 " ^ » 1 Rt8fcl:v1 K o d r i g u e a . A m i s t a d 
aeeaclo. c o n . r e f e r e n c i a s ; a l a e e p a ñ o l o .0 l o » . e s Q u " } [ i _ a M o n t e , a l t o » . N o t a -
9 m e . 
C O L E G I O E N E L V E D A D O 
I N S T I T U U T O P O U T E C N I C O 
A R I E L 
S i í V E N D E N D O S C H K V R O L E T 8 Y 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O : - ÍSMU ^ wi r -v P r i m e r a Enee f t anza . p r e p a r a t o r i a , u n C h a n d l e r c a s i n u e v o s p o r no p o d e r 
Éro l te l ta p a r t i c u l a r o casa de c o m e r c i o v e n d « u n a ae 50 c a b a i l e r t a s $50.000. c h i l l e r a t o . C o m e r c i o , l í i Q u l f f r a r i a , M e - p t e n d e r l o 8 s u d u e ñ a n o v e n en A n t o n i o 
M a t n m n n í o c v t r a n i e r o h i í o ^ Ar- r ' n b u e n a s g a r a n t í a s p o r e s c r i t o . A - V a e ? d« r e " ^ « 3 . 5 0 0 y q u e d a c o n t r a t o c a n o g r a f l a . I n g l é s . C f t l eu io M e r c a n t i l , r - i az B l a n c o y L i n d e r o . C u a t r o C a m i n o s 
M a t r i m o n i o e x u a n j e r o s i n n i j o s , a e - ; o;,0? c u a r t e l e s 4, casa de c o m e r c i o do 7 '*fl0f,• ^ c f a r c l o n a el i n g e n i o y aa ¡ 11> é t e r a . ~- _ , . , | AI-2737 
sea h a b i t a c i ó n s m m u e b l e s , c o n c o - 1 m i l mi. ^ * 0 '0- d e l c e n t r a l p o r e l cen -1 M a g n i f i c a casa g r a n d e « n e l h l g l é -
8 m r . 
C R I A N D E R A S 
So a l a u i l a l a ca sa m o t l c r n - i de la I o - I s r : B Ü Í C A F N C F A R T O P A R A G Ü A R - ' y n l a c r i o l l a : p r e f i e r e a l m a c é n o casa r I * „ P J e l - A - < 6 9 < -
9 0 a i q u n a l a c a s a m o u e r n a d e l a L o d n r a l í r u n a s cajBB c o n , n e r c a n c l n » . D I - p ^ t l . n U r . I n f o r m a n t e l e f o n o l f . l W ; i L Í * l ! 
m a l i m ó n , r e d r o L o n c u e g r a y r o r - | e a n d i r e c c i ó n y a l q u i l e r . A p a r t a d o 1904 Ii272 8 m u 
v e n i r , ü n v t o n . c o n a g u a p r o p i a . I n - ¡ 1 ^V*?0 
i o r m a n e n A n i m a s 9 1 . T e ! . M - 4 0 4 8 . 
9 2 2 3 2 0 m z . 
A l q u i l o casas a c a b a c l a s d e c o n s t r u i r ¡ I l l i d a c o m p l e t a , e n f a m i l i a d i s t i n g u i d a 
. n l o s b a r r i o s d e S a n t o s S u á r e z R e q u i e r e n ser ú n i c o s i n q u i l i n o s . S e 
- o l a y M e n d o z a a $ 2 8 , $ 3 0 , $ 3 5 y ^ r e f c r e n c ¡ a s p e r o sc p i d e n . L l a m e 
5 3 7 , t o d a s c o n b a ñ o s m o d e r n o s y a g u a j e 1 0 a 11 a . m . a l T e l . M - 3 3 7 2 . 
c a l i e n t e , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -1 9 3 0 4 8 m z . 
I s U y d o s - - u a r t o s . b u e n a c o c i n a y i • | ~ j — 
p a t i o . T r a i g a b u e n o ? f i a d o r e s . D i r í - i V E D A D O 
j i n s c a sus d u e ñ o s I n f a n t e y I l e r -
i . i a n o s . S o c m i a a C o n s t r u c t o r a d e c a - i V J S O A D O , k x «. a s a l>i" v a m i l í a s i : 
b a i a l a s . A . a> ie ' < o Q i i g u e z y U ^ a - I , , . , , ., pp.rnonas a l n n i f ioa , .) ̂  m . . m l i . l a . l . 1 . ño i . w a c l i . i a f f o u r p a r a 
|T¡I|, en i - A d i c í pr« d o . C a l i . : 10 l i ü m e r O 177. c e w i pa r t t< -n ) :» r . N o t l e t i e p r « 
o I b a j o f . « n t r e J e I . I I n f o r m a n : T e l . A - 9 1 6 G . 
m z . l « - 7 6 - • m z 9:!5i 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
c í a s e s e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t a s . A b l l l o . , J a o c e n t a v o s 
( . a r d a . A g u a c a t e 72, a l t o s . . , <i . 
9286 10 O*»- C 2089 31 d 1 m e 
SK V E N D E N T R E S C A M I O N E S D E i 
y m e d k i t o n e l a d a , y v a r i o s a d i t a m e n t o s 
nuevos , do cadena de 1 112 t o n e l a d a a 
c o m o q u i e r a n . San C r i a t f i b a l 29, C e r r o 
8^98 8 m z . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l p r f l x i m o dominare , d í a • d*1 *g¿ 
t u a l y a l a s n u e v e de l a míLA«n«r t . 
c e l e b r a r á , en cs^e t e m p l o m i «a c**r~ 
d a m e n s u a l e n h o n o r de N t r a . 
de R e g l a . . . 
E l m a r t e s d í a .10 d e l p r o p i o 
a l a m i s m a h o r a se c e l e b r a r á t a » " . ^ 
la m i s a c a n t a d a m e n s u a l en honor q 
N t r a . Sra4 de l a C a r i d a d , r e í ^ r t * 0 ^ 
se en d i c h a M i s a p r e c i o s a » me0"41"" 
de l a V I r j r e n . *í*1/ií 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de los 
y d e v o t o s de l a V l r g r e n a d i chas W*^* 
F b r o . « o s e n d o UérA*-
C u r a P < ^ ° ^ -
9267 1 
i» 203 9 m z . 
r n eppaf tola . C a l l e 37 y 8 
F - 4 7 3 2 . 
93?7 
y 2 2 8 
t re . c o n t r a s b o r d a d o r en l a m i s m a e o - ' f c t c o b a r r i o d e l Vedado , a a o » c u a d r a n 
l o n l a , f á c i l t i r o , t o d o t e r r e n o Hano y ' d e l m a r . I n s p e c c i ó n raéulca c u l t u r a f l g f v ^ N O E N U N A M O T O C I C L E T A 1 N -
; n t e s e r l a los d e l I n g e n i o . E s t á p r d - s i c a y e d u c a c i ó n I n d i v i d u a l p o r c o m p e - d!an» m o d e r n a , m o t o r e spec i a l , c o n s ide-
¡ x l m o a S a n C r i s t ó b a l . D e t a l l e s e n t r i c t a - t i n t e p r o f e u o r a d o . S * * » I S W 1 I n f o r m a n J e s ú s d e l 
.„ • . ., m ••• ' M>M»t< a l q u e d e m u e s t r e no ser I n t e r - 1 E s p e c i a l a t e n c i ó n a I t s I n t e r n o s , con I - ^ n 1 » 566 i l - - T e l . 1 - 4 3 7 » . , 
DBÍ8SA C O L O C A R S E U N A C R I A N D 1 C - m e d i a r l o . B r . B e n l t e s . F e r n a n d o Q u l - u n m é t o d o de s a n a y a b u n d a n t e a l l m e n - | 9847 9 m i . 
T e l ó f o n o - B * * 1 ^ 7' H a b a n a , de U a 2 . E n t r e n t a c l ó n e h i g i é n i c o s d o r m i t o r l o a 
t a m b i é n 18 casas, c a r r e t a s , 20 y u n t a » A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s , b a j o l a 
I m a , b i . f y e s . ape ros de l a b r a n z a , etc., e t c . d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r a d o , p a r a l a e d u -
36 — • ~ ~ 1 r ! s m z . { c a c l ó n s o c i a l de j o s a l u m n o s . 
— — i Se a d m i t e n P u p i l o s . Medie» P u p i l o » . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i ^ . ¿ r Xrp* t s n » 
i ni " ' [ l a n t a r s u » e s t u d i o s . P i d a proMpoctos pa-
VJÉN H0- * — * — * — — — * w « — » m ^ í — — í 1 r » c o n o c e r l as p r i v i l e g i a d a s o o n d l c l o n o s 
omtfTCfa) o SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - d o l p l a n t e l . C u o t a r a z o n a b l e , 
t e n s i o n e s . I t i c o s y c i g a r r o s nn b u e n e s t a d o . C u b a ! « - a l z a d a 8". e s q u i n a a D . Vedado . 
v K r . i p c d r a d o . b o d e g a . i T e l é f o n o l ' - 53 4 ¿ . \ 
• m z . • 9313 t m z . 1 92(9 M m z . 
C H A U F E U R S 
M A Q U I N A R I A 
A V I S O . S K V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E 
S m g e r dos de o v i l l o c e n t r a l y d o s do 
c a j ó n l a n z a d e r a . P r e c i o ^ $34 y 132 • 
$20 y $15 . T o d a s s o n s u p e r i o r e s . A p r o -
vechen g a n g a . O ' R e i l l y 03 e s q u i n a a 
A t f u a c a á e . H a b i t a c i ó n N o . 4 . H o r a a rto 
TI a 2 l y do 0 a 7 t a r d o . 
» l » 7 \ 
R E S T A U R A N T S J ^ F C g ^ 
&L o r i e n t e , ^casa d p ̂¡SŜS-
C u a t r o p l a t o , a l a c a r t a , m a g r i u ^ 
m i d a , d e s a y u n o y h a b i t a c i ó n , 44, 
de t r e i n t a y t r e s p e » o i 
e s q u i n a a O a l l a n o . T e l 
9310 
A-80Í0. 
M I S C E L A N E A 
H o r a s de 
10 m z 
C A R B O Y E S D E 1 2 G A L O N E S 
S E C O M P R A N 
E N B U E N E S T A D O , 
S r . O l i v a . D r o g u e r í a SarT* 
9 3 3 0 1 0 rat-
A S O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R f f l A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
P R O F E S I O N A L E S P R G F E S Í O N A L E S 
, S T A 1 ) ( » S l ' M D O S 
D r E L I O R O S a L O M O N T A N O D R . F E L I X P A G E S 
A b o g a d o y N o t a r i o j ^ ' ^ ¿ ¡ ¡ ¿ f a ^ * D* 
, ¡ H e r e n c i a s . D i v o r c i o s , A r f i i n t o s h i p o t e c a - j C i r u g í a Clení-Tal 
. . . a l a p r e n s a b l a ^ r c m a . - — r iof ! n i p i a t . z en o l despacho do i r o r > « » i » » - . , , , , ' ¿ i - , n i ^ s y v i e r n e s 
flaerr* « « " . « ^ c . i iu l£u i d o F ' - . . . . r u ú r a s c o n .su , l e g a l i z a c i ó n . N e p t f t n o , C o n s u ' t a s : . ü i w » . m - é K - o i e s y 
j0S ^ ¿ o s e s t á n e n s e ñ a n d o c ó m o ! . . o . a H o » . t u - f o i . o a-8502. 
S o a t c e f i c a z m e n t e ^ 1 ^ p r e n s a , ^ C A L A H O R R A 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E 6 P K C I A L I S T A D E V I A S U U I N A U I A S 
« « » ^ f . a A p a r e c i ó e n e l " P u o i l s j ^ a h o g a d o 
d i a r i o d e e sa c i u d a d , u n a , G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C Ü H A O O B 
He h acen c a r g o de tod : i c l a se de a s u n -
tos J i i d i c i u l e s , t a n t o t : i v i l e 3 c o m o c r i -
noiittalea y d-cl c o b r o de c u e n t a s a t r a s a -
das. B u f e t e . T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o A-5024 
e I - 3 Ü 9 ? . 
de 2 a 4, en au d o m i c i l i o . D . e n t r e '¿i 
y '¿¿, t e l é f o n o F-1438. ¿ 
E d m u n d o G r o n i i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O ^ 
A r , u i ; i r "3, 4o. p i so , ' l & l é f o n o M-4S19 
8 9 3 0 2 5 j n 
' I t í i t l O í l O 
| n u m e r o ¿«u . t c J é í n o l - - - -o i> -
c o i d i u . 
Uní 
F 
" ¿ o . " te v I S S ' s í l S U " D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A . B O Ü A D O 
B u f e t e . K a i p e d r n d o 64. j e l é f o n o M-4087 
K t t uUlo i i r i v ü f l >, r ' . 'cptuno 220, A - 6 3 Ó 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y i N O T A l U O 
H a b a n n . 57, t e l é f o n o A - S 3 1 - : 
^213. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
C a v i d a d a p a r e e 
Ig •' d i a r i o d e -
Udse! v b l a s f e m a a l u s i ó n a l a I l e i -
W m - J o y a s u D i v i n o H i j o . L o s 
^ d. de F i l a d e l t l a t o m a r o n , n a -
l R t ó ; ^ n t e o l i n s u l t o a s u M a d r e . 
I { u r a l d i r i g i d o c o n t r a 8 Í - l Q m e d , , a : c(,ido .ferov n l a s o f i H u a s d e l 
Y * m Z L c a r t a s d e p r o t e s t a d e t o -
| l ,er ^ r t e s p i d i e n d o r e t r a c t a c i ó n > 
^ av'o' E n v i s t a d e l s i l e n c i o 
S ! £ d o r o r e l p e r i ó d i c o , i n d i y i -
íU!l o r g a n i z a c i o n e s y C a s a s d e C o -
, áu0 i , i n t e r r u m p i e r o n s u s s u s e n p -
v e n v í o s d o a n u n c i o s a flí-
¿ Ü f l e r l ó d i c o 
Su9 o f r ^ 0 " I i 0 p e a u d e 8 a ° r a V Í a d o 
v r P K S O E Ü C A R I S T I Q O I X T K I Í -
, , M V X ( : i O . V A L E N CfSlCAGO 
i r i R e v e r e n d o C . J . Q u i H e , c o n 
i r m de M o n s e ñ o r . . a a s i d o n o m -
; í tUi° s e c r e t a r l o G e n e r a ] d e l C o n -
i L o E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l q u e 
,S A l e b r a r á e n C h i c a g o e l m e s d e 
^ Ce do 1 9 2 6 . E l P a d r e Q u H M es 
r i ^ o r de l a M i s i ó n d e N u e s t r a Se-
^ r n de l a M l s e r l r o r d l a , q u e t a n t o 
J 5 S « B t á h a c i e n d o a m i l l a r e s d e 
Tos v "f"189 n e c e s i t a d o s d e u n a 
" a n c c a r i t a t i v a . 
I X C T i A T E R R A 
A c c i ó n c a t ó l i c a I n t e r n a c i o n a l 
i n a u g u r ó c o n t o d a s o l e m n i d a d : 
_ . V e s t m l n t t e r e l C o n s e j o C a t ó l i c o 
E . d e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . A s i 
, „ v e n i d o B f r u c t i f i c a r l a s e m i l l a , 
t ¡ é se s o m b r ó en R ? a o i n g e n e l I m - 1 
I n n r i a n t e m i t i n i n t e r n a c i o n a l d e c a - j 
, W a r e u n i d o s p a r a d i s c u t i r l a s ) 
L « P o n s a b i l i d a d e s . t a n t o n a c i o n a l e s i 
L o m o i n t e r n a c i o n a l e s , d e l c i u d a d a n o j 
I r a t ó l i c o . | 
Una p r u e b a d e l o q u e s e n t í a n l o s a b o g a d o y n o t a r i o 
I a'ÓliCOS i n H e s e s l a f a l t a d e e s t a | s a n I g n a c i o 40. a l t o a , e n t r e O b i s p o y 
f'ase da a c c i ó n , f u é e l e s c o g i d o n * - | O b r a p í a . t e l é f o n o a - 3 7 0 1 . 
l i Z X Z w Z ? n V " h a n ' 0 " d o ! P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O | 
Ü ^ v t o í S S Ü « S ™ ' g a r c i a ' f e r r a r a y ' d i v i ñ o i i 
modo e spec i a l l a P r e f i s a y l o s o r - ¡ A b o g a d o s . A g u i a r . 71 . á o . fcíflp. t ü t , fáfíS!^2*V*vS 
| ganÍ«mOS p ú b l i c o s . A -2435 . De 9 a 12 a . m . y do 2 a 6 p . m 
j . . o E ¿ o n 0 s Í i o 0 s e r t e f u n d a " o s S | J U L I O M O R A L E S C C E L L O 
L o s i ng l e se s a l a a c c i ó n c a t ó l i c a ; J 0 S £ f C A S T E L L A N O S 
[de o t r o s p a h e s , p o r e j e m p l o , c o n l o s | * a b o g a d o s 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A i v a r e z 
C U i L J A N O LiA 
A S O C I A C I O N D B D K i ^ N D I E N T K » 
C o n s u l t a s de 2 a 4. m a r t e - , * 
sabauos . C á r d e n a s i 5 . a i w s . t e l e f o n o 
A - 9 I U 2 . Domife lUÓ. A v e n . U a « A f 0 / 1 * 
e n t / e C a U a a a Uc J e o ú t . ae l M o , , l l . S j l 
F e ü p c ^ u o y . V U i a A ü u , V i b o r H , . c í o . " 
no l-21S'Jl. . j U 
C 6»3ü Jnd _ U J l 
D B D A A S O C I A C I O N D E D E B E N -
D I E N T E S 
A p U c n c i o n e a do N e o s a l v a r s á n . V l a a U r i -
n a r l a e . E n f o r m c d a d e B v e n é r e a e . C l s t o a -
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s n l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de 
r í a s u r i n a r i a s , e s t r echez de l a o r i n a . 
I V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a ^ A m e r í c a i a a 
C I R U J A N O 
L S í e n f e s ^ c l o n e s vl^^^^^^^^^^^ s 7 t m t a m i e ñ : V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de e e n o r a » . Po r I n y e c c l o n e a s i n d o l o r . J e s ú s M a -
- 7 - — 1 M a r t e s Iu^vp» v n á b u d o s d « 3 » 6. M í a , 33, de 1 u 4. T e l é f o n o A - 1 7 0 8 . 
c o p i a y C a t e t e i l a m o do loa u r é t e r e s . D o - 1 n ' i e , \ , J " ^ e s . f * " * " ^ a -4384 . É H • ' 
M ° 3 i 4 - • T e ' " 0 " ° A - a i l i - ^ ^ ^ ^ ^ ~ / a R U J A N O S U E N T - c r A S | 
' E l v a p o r h o l a n d é s 
C o n s u l t a s do 3 a fl. l u n r i u » 10 -A , a l 
toa . t e l é f o n o A - 5 4 t t » 
D R . C l ^ B R i E C M . I ^ ^ N D A 
. N u i V . 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
G A I I U A N T A . N A U J Z Y ÜJLÜOB 
K a p e o i a l i u t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
dient t -a . C o n n u l t a s de i a h, lunes , m i é r -
co les v v ierueH. B e a l t u d , 12, t e l e f o n o M -
i i l t , AI-3Ü14. 
D r . E N R J Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d » C h u i c a M é d i c a de .a 
L n i v t r s i d a d de ¡a i l a b t i n a . M e d i c i n a I n -
i . M p o c i á l i n e n t e a f e c c i o n e » d e l Co-
\Lá7iA "aT'úoiútÜilÚó. 'CotMUkUm d « { r a z ó n . Con.sul iaa do 2 h * en C a m p a n a -
r i o 02. bajoa. t e l é f o n o A-1324, y F-3( ;79. 
C 2042 3 1 d 1. 
i ^ i i n u * , y | t c i : i u . E a c u l t a d de i ' a i í i i , 
O'.UOd. • 
3 a 3. O i r t ^ t o ^ J K ^ f o J M 
D O C T O R S T i N C E R 
D R . R E G U E Y R A r , 
D R . A ü i E R í O C O L O N M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , c o n e * p « - 1 
c i a l l d M d en e l a r t r l t l a m o , r e u m a t i s m o . ( : 1 , 
P i e l , eczemaa, b a r r e a . Olceraa , n e u r a a - . . ^ . . w™*1011* 
t e n i a , h i s t e r i s m o d i apepa la , h l p e r c l o r - E « p » u l a l l d a d C a r l e a uan t a l ea , r á p i d a c u -
h l d r l a , a o l d e i c o l i t i s Jaquecas , n e u r a l - r a o l O n en d o s o t r e s aealones, p o r da -
g i a s p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e a fi»do q u e es t4 e l d i e n t a , T r a U m i e n t o _ _ P _ . 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a a de 1 a 4, Jueves , de l a B l o r r a a p o r l a F i s i o t e r a p i a b u c a l . P » ™ . 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e ' M a r z o 
g r a t l a a l oa p o b r e » . K s c o b a r . 10&, a n - i H o r a f t j * a c a d a c l i e n t e . D » » a 6 p . n». 
t l g u o . C o i n p o a t e l a 12b. a l twa , e s q u i n a a B ú a . 
8 ó « l 30 m i 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
D i r e c t o r ; 
D R P E D R O R . G A R R I D O 
C I t t U J A N O D E N T I S T A 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t d d r d U c o do o p e r a c i o n e s do l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , l unes , 
h n t « d > á t i c o d « A u a t o í n i a ' l o p o g i á f í c a j m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5, Paseo 
d ^ í a F i . c u i t . u i dd -w .a.,. . : ^ . ^ . i - u ; a n o j e!fyU,ua a 19, Vedado , t e l e l o n o P74467 . 
ae l a c . u . i . u i C o v . . a o i i ^ . » t í a r 
r a l . C o u s m u u . de 2 a * v ^ H 1 * J L " ^ 
20. c a t r e í l y Vi. V c d a o o . i d e í o n o V-
I n d 2: 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
e n p a r t o s ; e x - i f i r e c t o r a Uo l a Cl lmc-o 
F r a n c i a ; ú o ^ t l t u i o M I D a m a s du C u b a en 
que a c r e d i t a n su es tanc ia en el 
E s p e c i a l i d a d «O l o s h e m o r r a g i a s 
de l a s ! 
e s c r i t u r a s , e n t n g a n d o c o n s u l e g a l i z a - ' 
A s u n t o , c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . Diyor- ^ ^ ^ ^ ^ ' J ^ ^ p a r a ia 
c:os. R á p i d o , en o l A p a c h o . e l a s I 
r a t oda p a m a \ 
D R . A . G A R C I A C 0 M E S A Ñ A 
A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l l a s de 4 a 6 . V i r t u d e s y San 
M c o l á a 
6362 7 m s . 
D r . D a v i d Caba r r o c a s y A y a i a . B e a i -
t a d 112, e n t r e t i a i u u y D r a g o n e a . C o n - P o r U n l y a r a l d a d e s de M a d r i d y U a -
b u i t a a y r e c o n o c i m i e n t o s d « « a . m 9***' i S B P « c l a l l d a d « a e n f e r m e d a d e s de 
a 7 p . m . í l . u u ; I n y e c c i ó n de u n 6 m - ^ ,t>oc,* t e n « a n P0r c a u s a aXecciones 
p u l a i n t r a v e n o s a . $ 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n de d d l a * e^lcIa*, ' d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 
u n n ú m e r o ue n c o a a i v a r b á n . * 2 . u « ; A n á - C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
l i á i s en g e n e r a l , $ 2 . 0 0 ; A n á l i s i s p a r a • * 1 * ^ d s U a 1 p . m . M u r a l l a 82, 
s í f i l i s o v e n é r e o » 4 . ü 0 ; B a y o s X de • H S S * 
huoaoa Í 5 . U 0 ; B a y o s X de o t r o s ó r g a - 1 ÍM mu 
nos , $ 1 0 . 0 0 ; D o t c c i o u e s I n t i a v e n o a a a ' " — ~ ~ 
p a r a a l í m a o v e n é r e o , a sma , r e u m a t l s - j D R H P A R T I 
m o , a n e m i a , t u o e r c u l o s l s , p a l u d i s m o , ! 
f i e b r e s en g e n e r a l » eczemas , t r a s t o r n o s | C I R U J A N O D E N T I S T A 
do m u j e r e s , e t c . ao r e g a l a u p a m e d í - D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
^ í ^ . ^ ^ 0 ^ 0 , ? ^ ^ ^ ^ - 1 ^ ? ? * ? ^ * * b a ñ a . D e 8 a 11 a. m . E x t r a c c i o n e s ex -a i c l i e n t e que l o p i d a , K e s e r v o s u h o r s 
p o r e i T e l . A-0344 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D l l . C A I M . O S G A l ' A T E B K U 
A B O G A D O 
Cuba , 19, T e l é f o n o A - 2 4 3 4 , 
l u d . 3 M z o . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N L E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
( p r e t o s do locho, o r i n e s y s a n g r e . C o n - T e l é f o n o 0 -246* , 
m x o L ^ ^ i v i S a j o s D R < p E D R 0 A B 0 S C H 
e n t r o Ga i auo y B l a n c o f r o n t e a l g a 
i -ogo. T . n é t o n o M - 3 7 3 0 . D o v a l . 
. . t f j a i m z . 
f D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M s -
r d i c i n a en g e n e r a l , capo ; i a i i i i e n t o e n -
I i o r i u o d a u o a vJc. a i s l o i n u o o i v ioao , s l í l -
' l i s y v e n é r e o . C o u a u . t a a d i a r i a s de 1 
a 2 p . 111., en b a i i a i Ca t a i u ta , 12, e n -
t r e D e l i c i á i s y B u o i i a v o i u u i a, V í b o r a . 
T e i ó í o n o j - l t 4 i > . C o n a u i l a a g r a t i s a l o s 
p u b i o a . T a m o i é n roc ioe av^fua en Je-
aút i ue i M i r t i l o e s y u i n a a v i s t a A l e -
g r e . T a l ó f m e l - T ( U 3 . 
9001 31 m z 
D r . P A B L O M A C L A 
E S B E C I A L I S T A DK U B K E / N . 
ios y n u t r l c l f i t a . C o n -
tu i ioa esQUina a San 
N i c o l á s . D o m i c i l i o C, . 3 1 . T s l é f o n o F -
1309. 
4949 * m s 
p a r t o a , e n t « r n i 
c h o y aangre . C o n s y l t a s 
A g u i a r 1', L o l é f o n o A - b l e » . 
D R , £ M I L I 0 B . M O R A N 
E E E C T B 1 C 1 D A D M E D I C A 
1 ' I E E . V E N E H E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t l s . p o r l o s r a -
y o s i u f r a - i o j o s . T r a t a m i e n t o n u s v o y 
e f i caz de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4, C a m p a a t - r i o , 38. N o v a a d o -
m i c i l i o . 
C 3425 30 d 3 m . 
e l u s i v a m e n t e . D e 1 a [» p . m . C i r u g í a 
d t n t a l en g e n e r a l . San L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M - 6 0 9 4 . 
D R . C . E . F X N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a da l a U n l -
h u g i a . C o n p r e t e r e n o l a v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 37, a l -
odades de n i ú o » , d e l p o - toa , t e l é f o n o A - 4 6 1 1 , P-1778. C o n s u l t a s 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p . ra. o p o r de 2 
c o n v e n i o . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R ü J A x N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e V i r * 
t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 6 8 3 . D e n -
t a d u r a s de 16 a 30 pesos. T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a » p , m . L o s d o m i n g o s h a s t a l a s 
d o s de l a t a r d e . 
6578 io mz 
D r . A R M A N D O R 0 I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 8 a 6. B e r n a z a , 49, a l t o s . 
C 2080 30 d 22 f 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a . V í a a u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s , de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e , 
c o n s u l t a s de 2 a 6. N e p t u n o 125. 
C 7220 I n d 7 • 
D R . A B I L L 0 V . D A U S S A 
D R . C O J O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a a t o d o s ¡ o s d í a s h á b i l e s a s 2 a 
4 p . m . M e d i c i n a I n t e r n a e s p e c i a l m e n -
t e d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m o n e s . P a r -
t o s y e n f e r i n o a a d e s de n i ñ o s . C o n s u -
l a d o . 20, t o l é l o n o M - 2 t t I l . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r o u l o a l a . , C u r a c i ó n 
po r p r o c e d i n i i e n t o s m o d e r n o a ; ceas r á -
p i d o d». l a t o s y l a f i e b r e . A u m e n t o en 
e l a p e t i t o y peso, d e t e n c i ó n d e l desa- . 
r r o u o de la les iOn. A s m a , C o l i t i s . D í a - i á 3. en H o l ' ^ . " D o m i c i l i o ! ' " ó " " e n t r s J 
betes, B e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s I n t r a - y k . V e d a d o . T e l é f o n o F.1862. 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a p o r o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E a p e c i a B -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s .«« s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e s , de 1 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
venoaas , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a s a j e . 
De 9 a U en B e i a s c o a í n 613-D, e n t r e 
C a r m e n y L a g u n a s , de i a 3, e n S a l u d 
i.y U^ -Oo ; B o u i e a de_ v e r d a d , m a r t e d . 
j u e v e s y s á b a d o s , M - 7 0 3 0 . 
qne se e s f u e r z a n p o r l a c o n c o i d i a J j E d i f ¡ c i o f l c l B a n c o C a n a d á , D e p a r t a m e n - 1 Vuunon^. e s t o m a g o tí i n t e s t i n o s . C o n -
buena a r m o n í a e n t r e l a s n a c i o n e s y\ t o s u . T e l f s . M - 3 6 3 9 . i í -UMT i s u l l a s do l a J. tíonor^ojí ^ c l n c a p « -
11-var a l a p r á c t i c a e l I d e a r d e P l o j 11629 • 3 1 j n y ^ j ^ - l o n o o r d i i i l l . . U . i o i o n o M - X 4 B , . 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
E S l ' E C l A L i S T A 
X I : P a \ U n i s t i i n R e j í n o C h r l s t t . I — ' — i ^ - — ~ — ^ ^ ' " V , ^ ^ . ^ 
E l C o n s e j o h a r e c l u i d o y a l a b e n - ! I N G E N I E R O S Y A R O U I l E C T O S 
Idicifm de l a S . S a n t i d a d e l P a p a • - ^ r r ^ ^ - - ^ f - ™ 
p.v v t , A > r l S O I M P O R T A N T E . A P U N T E P A R A 
i f lom- í i ? 1n a p r o b a c i ó n v c u a n d o lo n e c e s i t e ; M. I s l e s i a s es m e -
Tiene , a d a m a s , l a a p r o D a c i o n 7 c¿nlí.0 e l é o t i ^ M a t a p r o í c s i o n a i ; le g a -
la poyo d e l ' E p i s c o p a d o , y e n t r e s u s ,MI1t¡/,a ios t r a b a j e s y t« c o b r a m u y ba-
I r i romoto rea ae h a l l a n a l g u n o s d e l o » r a t o . T ó l c f o n o F-ót t4V. 
l á s d i s t i n g u i d o s h o m b r e s d e n e g ó - , 5842 
Icios d é e n t r o l o s c a t ó l i c o s d e í n -
I g l a t e r r a . 
R R A S I T i 
K! m o n u m e n t o n C r i s t o R t - d e n t o r 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a L n l v e r t l d a d N a c i o n a l . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a d o n -
ga, X u l D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o L a M i -
l a g r o s a , San R a f a e l 113, a l t o s , t e l é f o -
no M-4417 . E n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s y 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t o m a g o e i n t e s t i n o s . • n i ñ o a . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
C a r l o s 111, 209, de 2 a 3. | a 3 p . m . 
C 10509 30 d 26 
D R S . P I C A Z A 
D E L O S U O S P I T A L ü J S D E P A R I S 
E n f e r m e d a a s d d e l e s t o m a g o s l u t e a t l -
nos. N u e v o s t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f s e -
c l o n e s d e l c o r a z ó n y d e l p u i m ó n . e x a -
m e n a l o s R a y o s X . l l o r a s de c o n s u l t a 
de 2 a 4. E b c u b a r 47, t e l é f o n o s M - l t t V ó 
o F - 4 a i 8 . 
1842 14 t 
1 m a 
D r . - F R A N C I S C O R . T I A N T 
^ E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e a a d e * ae la p i e l . ! D ^ P r a R C l S C O J a v i e r d e V e l a S C O 
" " i K í l i l i s y v e n é r e o d e l H o s p i t a l S a i n t i A í e o o i o n o s d e l c o r a z ó n , pu l i n o n e s , es-
r \ n r T n D V C C M I W F n i r T N A i L o u i s , P a r í s . A y u d a n t e de ia C á t e d r a ' t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d í a s 
U b L l v I X Ü O I T I C U X ^ A n / t K n f o r m e d a d e s de l a p i e l y s í f i l i s en ' l a b o r a b l e s 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e f e c t i v o 
de l a N e u r a s t e n i a , i m p o t e n c i a . O b e s i -
d a d , R e u m a ; p o r l a I s i o t e r a p i a . S a n L a -
a r o 45. h o r a s de 2 a 4 p . m . 
C 2222 i n d 3 m s . 
Y C I R U G I A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Ha l l e g ' i d o a R í o J a n e i r o e l i n g e - ! 
I r i e r o v a r q a i t e c t o s e ñ o r H e i t o r d o : E s t o m a g o a i n t e s t i n o s . J o n s u i t a ae 8 
S l l r a C o s t a , e n c a r g a d o d e r e n l i z a r ! ^ i « - i i 2 a. a i y i a a p . m . T r a t a m i e n t o s 
, . , . , , . . , e snec iu ies , s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s Ol-
ios t r a h a j o s de e m p l a z a m i e n t o s o b r e í ^ j - ^ s e s t o m a c a l y ü u o i i e n a i , p r e c i o y 
L a m p a r i l l a , 7 4 . 
4 ab 
Ua U n i v e r s i d a d de l a l la .bana . C o n s u l -
tas de 9 a 12, l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. H o r a s espec ia les p r e v i o « v i s o . C o n -
s u l a d o 9v;, a l t o s , t e l é f o n o M - 3 6 5 7 . 
1404 U ab . 
él monte C o r c o v a d o , q u o d o « n ! n x l a i h o r a a o o n v s ú o l o n a i e s 
baii ia de R í o de J a n e i r o , d e l m o n u - ! a l ^ f . 
monto a C r i s t o R e d e n t o r , c u y a o b r a 
¡ ' e r a r á a e f e c t o e n c o l a k o r a c i ó n c o n ¡ ' q L O P E Z R O V I R O S A 
9246 
de 12 a 2. Horac» e spec ia l e s 
p r e v i o av-iao. S a l u d , 34, t e l é f o n o A-5418. 
D r . A N T O N I O C H I C 0 Y 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A D O N - , 
G A V H O S P I T A L D E D E M E N T E S ^ a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s do h a b e r 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . ' ^ ^ J ' ^ n , ^ " ' i ? 0 1 * ^ n11 P a i í s ' •BQr-
C o n s u l t a s do 1 a 3 y m e d i a . Eacobar . I a , ' y L o n d r e a . H a i n a t u i a d o s u g a b i n e 
166, t e l é f o n o M - 7 2 8 7 . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a t r a s l a d a d o sus c o n s u l t a s g r a t i s , 
de M o n t e 4U, a M o n t e 74, e n t r e I n d i o 
y S a n N ico-.va. 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s , p a r t o s , v e n é r e o y s i l l í n . E n f e r -
m e d a d e s d e l pecho , ' c o r a / O n y r í ñ o n e s , 
en t o d o s s u s p t i i ' u o - J . T r a t a m i e n t o de 
e n f e r m e d a d e s p o r i n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas , X s e o s t t i v a r s á n . e tc . y C i r u g í a ex 
g e n e r a l . , 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pob re s , de 8 a 
11 a . m . M o n t e 7* e n t r o I n d i o y S a n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D « l a F a c u l t a d de B a l t a n o r o , E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e en U b i s p o , 9 7, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 
p . m . R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 i n d 12 m z 
V I G O . 
L A C O R U f l A . 
S A N T A N D E R y 
R O T I E R D A M 
P r ó x i m a s a a l i d u : 
V a p o r " S P A A R D N i X A M " . 14 de H a r á » . 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 d«» A b r l L 
V a p o r " E D A M " . 26 de A b r i l . 
V a p o r " L E E R D A M " , 16 de M a y o . 
V a p o r " S P A A K N D A M " , 6 de J u n i o 
V a p o r " M A A S D A M " , 27 de J u n i o . 
V a p o r " E D A M " , 18 de J u l i o . 
V a p o r " L E E R D A M " , 8 de A g o s t o . 
V a p o r " S P A A U I s ' D A M " . 29 de A g o s t o . 
V a p o r " A 1 A A S D A M " , 19 de Sepbra . 
V a p o r " E L A M " . 10 de O c t u b r e , 
V E R A C R U Z Y 1 A M P I C O 
V a p o r " M A A S D A M " , 8 de m a r z o . 
V a p o r " E D A M " , 2» de M a r z » . 
V a p o r " L E E R D A M " , 17 de A b r i l . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 10 de M a y o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 de M a y o . 
V a p o r " E D A M " . 21 de J u n i o . 
V a p o r " L E E R D A M " , 12 de J u l i o . 
V a p o r " S P A A R N D A M * 2 de A g o s t o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de A g o s t o . 
V a p o r " E D A M " , 13 Je S e p t i e m b r e . 
A c m l t e n p a s a j e r o s da p r i m e r a c r a a t 
y de T e r c e r a O r d i n a r i a r e u m e n d e t o -
dos e l l o s c o m o d i d a d e s e spac ia l e s p a r a 
l o s p a s a j e r o s de T e r c e r a Clsse , 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , enma-
r ó l e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a t r o y se is 
p e r s o n a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i -
d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a la e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e » , d i r i g i r s e a : 
R . D U 5 S A Q S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T c l f f o n c á M - 5 6 4 T 
y A ó ó ?"). A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l pago , l l o r a s de c o n a u i -
t a s de 8 a. m . a 8 p . m . A los e m p l e a -
dos d e L c o m e r c i o , h o r a s espec ia les p o r I 
l a noche . T r o c a d e r o 6 8 - B , f r e n t e a l i 
c a f é K l D í a . T e l é f o n o M-8390 . 
" C O M P A Ñ Í A ü £ L P A ^ I F í O r 
" M A L A P Í A L ~ i ^ * G l £ S A * , 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
D R . J O S E F . B A L S I N D E ! 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D s l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a y d e l ! 
P o c t G r a d ú a t e S U i o o l o f D e n t i s t r y o f • 
P h l l a d n l p h i a . Espec iaUs ta i* en E s p i g a s , : 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . CqpsuI- • 
t a s d « 1 a 5 p . na. A v e n i d a de la Ue- do 23.300 t o n e l a d a s de d e a p l a z a m i e n t o , 
p ú b l i c a (Saa L á s a r o ) , 65. a l t o s . H a b a - ' S a l d r á F I J A M E . N T i : e l d í a 12 de 
na . t e l é f o n o A - 0 4 3 * . ' M a r z o , a d m u l e n d o p a a i j e r o a p a r a : 
^ m* U U K U N A , 5 A i N l A l \ L » i \ ' C 
LA P A L L I C E K O C H L L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s i n c l u s o i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c iase | 2 d u . * i i . Segunda l u -
j o s a 4111.99 . T e r c e r a g u a l que o t r a s 
O C U L I S T A S 
/ D r . A . C . P O R T O C A R J Í E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l t a s de 1 a 4 ; p a r a p o b r e s , do 1 a 2. í v f m r . i i e r c e r a * í u a , QU<i 0 ' r * 3 
12.00 a l m o s . San N i c l á s . 52, t e l é f o n o ^ ' " ^ j 1 ^ - p0*51»»1"0" > r e p o a t e r o e me-
X . g € 2 7 W W ^ u u j j j c o y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a laa 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
t r e s c a t e g o r í a s de i as-Oe 
! C O M O D I D A D , C O N F O R T . I I A P I D E Z 
S E G U R I D A D 
P K Ü A R v i a O 
D R . R O B E L i N el g ran e s t a t u a r l o s e ñ o r L a r . d o - w s k i 
E l s e ñ o r D a S i l v a C o s t a H e v a e! \ M E D I C I N A 
plan de m o n u m e n t o , q u e s e r í * d e 1 , , , 
e x t r a o r d i n a r i a s d i m e n s i o n e s , p a r ^ q u e H o m b r e s , m u j e r e s , a n u a n o s y n i ñ o s y i 
sê  d i s t i n g a d e t a m a ñ o n a t u r a l a e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s d e l a : 
i .500 pies de a l t u r a . i g l á n d u l a s i n t e r n a s y d e l a n u t r i c i ó n . ' 
J f J l n Z l L n * SuRvIa3e í * & B t r e T r a s t o r n o s n e r v i o s o s . ( n e u r a s t e n i a / 
mseniero e s t u v o e n R o m a y f u é r e - , . , i r i 
" b l d o en a u d i e n c i a p o r s . S . e l n i s t e n s m o , d e p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e -
Papa, a q u i e n m o s t r ó et p l a n o y í o - n i o , t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o -
t o g r a f í a g d e i m o n u m e n t o . neS) y m e n t a l e s . D c ' . i l i d d d s e x u a l . D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Su S a n t i d a d r e p u t ó lo o b r a d e P X - t j - j • • » •. 
11 Utí t x p e r d i d a s , i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a - E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
, l e en C o n c o r d i a , 44, e s c u i n a a M a r i n - . 
J o n e . C o n s u l t a s : de 10 a 12 y do 4 a 6 . 1 i N l c o l á 8 : . . y P***3 4 ? . 3 a ^ en ^ i 1 ^ 
T e l é f o n o A - 4 5 0 2 . 
E S P E C I A L I S T A EN E . n F E K M E D A D E S 
D E L A P U f i L Y S A N G R E 
C o n s u l t a s d i a r i a s : de 12 a 4 p . m . 
J e s ú s M u r í a n ú m e r o 9 1 . 
Curac ione t j r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n l a h n o s 
P o b r e s : l u n e s , de 11 a 12 
T e l é f o n o A-1332 
6037 12 t 
11S2 A l t 4 d 26 
'¿aro 22t>, e n t r e R o l a s c o a l n y G e r v a -
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C 1 R U J A N U D l ^ L H O S P 1 T A J L M U M C I -
l ' A L D E E M E U U U N C I A S 
E a p c c i a h a t u en v í a s u r i n a r i a s y E n f e r -
m o u a u e s v e n é r e a s . C i s t o a u o p i a y C a t e -
t c i i a u i o d j i o s u r é t e r e s , C i r u g í a de v í a s 
u r i n a r i a s . C o n s u l t a s Uu l o a 12, « y de 
d a a p . m . en l a c a l l e de C u b a . 69. 
t r a o r d i n a r i a y a d m i r a b l e v ú\6 
sefior Da 
a p o s t ó l i c a . 
ü a S i l v a C o s t a l a b e n d i c i í í c l e c i m i e n t o s _ d e l a m e n s t r u a c i ó n y j í d I S T ^ M S ^ i 
e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r - U2u3. 
C 23 I n d 21 sp 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
A T I M C N T i i á d u r a m o l e s t a , o b e s i d a d f l a q u e n c i a 
n i n c v ^ ^ . J ? 1 ^ D E S U I C I - e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u 
O I O S Y D E I N T E N T O S D E S U I - ; d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u -
C I D I O S E N V I E N A i d o s n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , 1 o u a r e z » J ¿ . l e l e i o n o 1 \1 -0¿ ,JJ . 
i n c o m p l e t o s , i d i o t a s I L 1 K E C T O R F A C U L T A T I V O U R . T U N A T O Si O S S O R I O 
F O R -
D r a . M A R I A G u V I N D E P E R E Z 
D r a . i V i A K I A P L i \ L ¿ G O V I i N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
l - ' r á c t l c a y H o s p i t a l u r o c a ü e P a r í s . Se-
ñ o r a s , p a r t o s , a m o s y c i r u g í a . D e y a 
11 a . m . y de 1 a 3 p . m . G e r v a s i o 
bu, t e l e l o n o A - 6 « 6 1 . 
C 9083 I n d o 
s io . T o d o s loa d í a s . P a r a a v i s o s . T e l é -
f o n o U-8256. 
1509 9 m s . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t c C u e r v o 
R a y o s X . K a d i u m . R a d i o t e r a p i a p r o -
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s ; de 
1 a 4 p . m . T e l . A - 5 0 4 9 . Paaeo M a r t i 
N o . 33. l l á b a n a . 
7438 22 m z . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E u c u e l a de M « -
d i c i n a . E n f e r m e d a d o s t i o p i c a l e s y pa -
r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 1¡2 p . m . San M i g u e l 117-A, 
H E M O k R O I D E S 
uea d i i a r i a s y s i n d o l o r . C o n s 
1 a 5 p . m . Sua rc^ 32, P o l i c l í n i c a P 
H a b a n a . T c i ü f o n u M-62ú3. 
, ii.wuiwiciw», i M i u i a e-i m a y o r o m e -
»IJSAA, M a r z o 4 . i . n • 
La o l a de s u i c i d i o n t r l h „ f , i o l n 0 r g r a d 0 , et- B0C10 e n SUS , v a r l a s U>e M e d i c i n a y C u t i g í a en g e n e r a l . Es-
d a c i ó n e c o S C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s ^ P e d X t o p a t a cada e n f e r m e d a d , 
f ami l i a s en e s t a c a p i t a l , a l c a n z ó ^ < l ^ p t i e o s , v é r t i g o s , e n f e r m e d a d e s d e l a G R A T I S P A i c A L O S P Ü b R E S 
mayor p r o p o r c i ó n e n e l m e s d e F e - * P ¡ e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s ^ o n a u i u s de i a 5 de {a t a r d e y de 7 a 
overo. C i e n t o « A f o n f o o t w t ^ i ^ • ' „ l „ . . • , . • n | ^ de la noeno. C o n s u l t a s espac ia les , dos 
í e u t o s do ^ u c , d , o s e , n - | a ' o s t r a t a m i e n t o s c o m e n t e s : R e u - i ^ . ^ . R ¿ 2 S n o c i m i e n t o á p T « ü . E n i e r -
p s e ^ f S ! 0 / e r e í i 9 t r a r 0 n e n ! m a t i s m o . D i a b e t e s . A s m a , N e f r i t i s , i d ^ 1 ^ E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
mes, s e g ú n i n f o r m a n l a s a n t n r l J r v • n r i - • . n a r i z y o í d o s . t O J O t o ) . E n f e r m e d a d e s 
ü a d e s x « u t u n | L f l s p e n s i a s , C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s , l ü a » n e r v i o s a » , oa tOmagu . C O t á a d n y P u i m o - M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c l o -
— i p i . n a s 4 6 k s w M Pcn iMna P « r . < . „ » U ^ » . V l a s U r i n a r i a s . L u i o r n i c d a d e a de nes d e l pecho , a g u d a s y c r ó n i c a s . Casos 
T i r I r r i — [ • » « « u a j o s , e - q u i n a a r e r s e v e - , la p ¡ e l b l e n o r r a g i a y .Snu ia . i n y e c c i o - i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
t J t R C I C l O D E L A G Ü I R O i r a n c ' a d e 5 a 7 p . m . $ 5 . 0 0 T e l é f o - ' n e a i n t r a v e n o s a s p a r a . e l A s m a . R e u m a - s i s P u l m o n a r . H a t r a a i a d a d o s u v d o m l -
P R A C T I C A S E D E C L A R A I L e " r'os A'8549 y A 6902 
L a s c o n s u l t a s 1 t o s . J l 
G A L E N F I L I P I N A S 
u a c o m p a ñ a r a n d e g i r o p o s t a l . 
^ ' I L A . M a r z o 4 . 6 a b 
y * S c X ^ í ^ ^ D R . M A N U E L B E T A N C O U r T 
rala*»! ,0,10 Cle l a l U i r o p r á c t i c a e n lo i V í a 8 u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
'•as F i l i p i n a s , a m e n o s d e oup i n V * 1 3 ' . v is i .0 : i d,ireota U v e j i g a y l a 
^ s o n a s q u e se ri^ViL ,V u K í ? ' ConíiU^ de 10 a 12 y de 2 a 6. 
•"turan a e d i q u e n a e l l a o b - M ' r o g r e s o . 14. e n t r e A g u a c a t e v C o m p o s -
(l0 ^ C! c o ^ r e - i p o n d l e n t e c e r t i f i c a - ! tc lH- ^ ' ] é C o n o ! i F-2144 y A - 1 2 8 9 . 
•lores Hnta d e m é d i c o 8 e x a m i n a - ' ~ 
81 f a l l o 
t e l é f o n o A - Ü 8 6 7 . 
15 j L 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l d e l a 
U n i v e r s i d a d C u r a d a s s i n o p o i a c i o n . r a u i o a l p r o c e d i -m i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d l e n d o e l e n f e r m o s e g u i r s u s o c u p a d o - 1 C o r r e c c i ó n de l a s I m p e r f e c c i o n e s d e l a 
u l t a s de l i oca deb idas a m a l a c o l o c a c i ó n de l o s 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e i 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e n t í 6 C a n a r i o y M é d i c o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A - 1 5 4 0 . l ^ a r a E S P A Ñ A , t K A N L l A 
C o n s u l t a s de » a 12 y .de 2 a 6. H a b a n a . „ . * 
c Í N U j U E K H A . 
V a p o r " O R O Y A " , 25 de M a r z o . 
Vapo." ••,.»K1íí.NA" 8 de A ü i w . 
V»-por " O i v ^ - . ' A L A " . 18 l e A b i i i . 
V a p o r " O R T E u A " , 6 de M a y o 
V a p o r " O R I T ' A " , 16 ae á t a y c . 
V a p o r " O R O P E S A " , 10 de J u n i o . 
V a p o r " O U O V A " , 24 oe J u n ; u . 
P ü r a C Ü L U N . p u e r t o s d t 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
e i i e r r o c a r r i l 1 r a s a n d i o o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O K 1 A N A " , *2 de F e b r e r o . 
V a p o r ' ' E S b E U U l B O 2 de M a r s o . 
V a p o r " O K C < J i H A " . » g de M a r a o . 
V a p o r " O R T E G A " , 22 de M a r z o . 
V a p o r " E E R O " 30 de M a r z o . 
V a p o r " U R 1 T A " 5 de A b r u . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r loa l u jo sga 
t i a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U 1 B O " 
Q u i r o p e d l s t a . o p e r o s i n b i s t u r í , a ln i S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pasaje , 
p c i l g r o , a l n h e r i r y s i n d o l o r n i n g u n o , c o n t r a s b o r d o en C o l ó n , a p u e r t o s de 
A r r é g l e s e c o n el los c a l l o s y las u ñ a s C o l d l h b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a y Ñ i -
p a r a l o s b a i l e s de c a r n a v a l . O b i s p o 37. i c a r a g u a . H o n d u i a s , S a l v a d r y G u a t e -
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a d e l M o n t e , 386. C o n s u l t a s de | 
2 a 4. T e l é f o n o M - 2 3 3 0 . 
C I n d . 4 d. 
Q Ü 1 K C P E D I S T A S 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
T e l . M - ü S 6 7 
7707 24 M a r z o . 
y T u b c r c u i o a i a , O b o a i d a d , P a r -
tos , U e m o i r o i d e a , D i a ó o t f e s y E u f e r m e -
i p e r c o r r e s p o n d e n c i a Jel i n t e r i o r se daue8 m e , ' t ¿ l u ^ ctc- A u ú i i s , s e* s e n e -
\ ' . V , . »m*̂ «»w« oc , . ^ 1 , l í a y o a N , M a a a j e s y e o i r i o u t o a e l é c 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
u i r o p r á 2 t i c o s 
m e d a d e s de l o s 
y o í d o s . C ó n s u T t a s 
p r e v i a m e n t e c o n -
a de 2 a 5. $ 5 . 0 0 . 
P o r v i o l a c i ó n d p i n - . i 'NtTRi ino 02. a l t o s , t e l é f o n o A-1885 
ini„a <¿ 98S2. 30 d 1 S S L g ^ f e m e d i c i n a . 
p " E R T 0 R I C O , H A I T I Y 
' « m ^ I 0 D O M I N G O 
t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s , 
piai .oa. T e l é f o n o M-6233 . 
sus p a g o s a 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a do l a Escue-
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o do 
l a Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . 
K a t r a s l a d a d o su g a q i n e t e a G e r v a s i o 
136. a l t o s , e n t r e San R a f a e l y San J o s é . 
C o n a u l t a a de 2 a 4. T e l é f o n o A-4610. 
O N , m a r z o 4 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a P i e l 
y V e n é r e o . D o los H o s p i t a l e s de P a r í s , 
R c r i í n y L o n d r e s . C o n s u l t a s de 11 a 
12 a. m . y do 4 a 6 p . m . | 6 . 0 0 . C o n 
c o r d . a 44, e s a u l n a a M a n r i q u e , T c l é f o 
110 A - i 5 0 2 . 
C 1503 I n d 14 f 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r ca-
p e c l a l i s t a s en c a d a e n i e r m e u a d . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a d oe 1 a i . de l a t a r d e y d « 7 a 
9 de xa noche . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
c i l i o y c o n s u l t a a a A n i m a s , 133, ( a l t o s ) 
t e l e f o n o M-16bO, 
E N F E R M E D A D E S S E C R E l A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s L a t i t l s , 
i m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n i i d u s e n pocos d í a s . S i a t e m a n u e v o 
d i e n t e s n a t u r a l e s 
E X C L U S I V A M E N T E 
E s c o b a r 102 . T e l é f o n o A - l 8 8 ' < . 
5662 9 m a . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t d m a g ó « i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s ' p o r p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. P a -
r a pobres^ l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
R e m a , 50. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o e e -
a l e m á n . D r . J o r g e W m . v e i m a n n E s p e - 1 u , m j e n l o i n y e c t a b l e . S in o p e m c l d n y s i n 
c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s e x p e r i e n c i a s 
U b i s p o , 9 7, u t odas h o r a s d e l d í a . 
8639 1 m y 
D K . J U A 1 N R . O F A K R I L L 
M E D I C O C l l i U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y L a -
g u e r y e i a , V í b o r a , t e l é f o n o 1-3018. 
D R . i V l M N Ü L L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u u a u t e p o r O p c 
e i c i ó n de l a t a c u i t a d de a i e d i c u i a . Cin« 
co a h o s d e i n t e r n o e n e l H o s p i t a l "Ca-
l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
c a r g a d o de las Salas de E n f e r m c d a u e t 
> e r \ l o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s d e l 
m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i c i n a Uene -
r a l . E s p e c l a l n i o n t e e n f e r m e d a d e s N e r -
••1 E ^ a d o ^ d r l f n t e r e P ^ ^ a n o 
son 8 « M r á dp T f e s o o t a M r - G u n t - ; E S T C 
' " i i r zo con r i i - e! d í a IS" d e C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a c a l j Lotos Por l a s n u e v a s i n y e c c i o n e s , r e u -
D R . J í M . V E R D U G O 
O M A G O E I N T E S T I N O S 
L n f o r m e u a d o a u e l e b t o u . a ü o , i n i e s t i n o s , 
t l i g a u o P á n c r e a s , Co ra sen , R m o n y P u l -
i n o á s s , E n t e r m e u a a c s de s o n o r a s y n i - v i o s a s y M e n t a l e s , E s t o m a g o e l a t e a -
" ¡ ñ o s de l a p i o l , s a n g r o y v í a s u r i n a r i a s I l ' n o s . C o n s u i t a s y r e c o n o c i m i e n t o s , S5, 
y p a r t o a , ooob iuad y e n f l a y u e c i m i e n t o , de 3 R 5, d i a r i a s e n S a n L á z a r o , 402. 
i f e c c i o n e u n e r v i o s a s y m e n t a l e s , e n f e r - a l t o s , e s q u i n a a San F r a n c i s c o . T e l é f o -
D i o ü a d e s de 1os~-ojüs, g a r g a n u i , n a r i z y j u o U-1S91 
t í d o a . Cona u i l aa e x t r a s R e c o n o c í - ' 
m i c u t o s 12.00. C o m p i e t o c o n a p a r a t o s , 
$¿ .00 . T r a t a m i e n t o m o d e r n o de l a s í f í -
¡b, b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , a s m a , d í a 
V i n g ú u d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u d i e n d o 
e l e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r l o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m p l e t o • 
$2.00. C o n a u . t a s do 1 a 5 p . m . y de 
< a 9 do l a noche. C u r a s a p l a z o s I n s -
t i t u t o C l í n i c o M e r c e d 90. T e l é f o n o A -
0861 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana . C o n 34 a ñ o s do p r á c t i c a p r o f e a l o -
n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s ang re , p e c h o . 
M A R I A N U N E Z 
F s c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a d e l 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s e m -
b a r a z a d a s , i n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C on -
s u l t a s p a r a l a s a soc iadas y p a r t i c u l a -
res , de 1 a 2 p . m . E s p a d a 105, b a j o s . 
T e l é f o n o U-1418. 
8197 3 a b . 
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
d u ¿ 5 a q y c í a . 
O f i c i o s , 30 , T e l é f o n o s A-0340. 
A-7218. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R , 
D O V E R Y H A M B U R G O 
V a p o r " T O L E D O " , f i j a m e n t e e l 3 de 
A b r i l . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 13 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
S253 28 m z . 
i s i m m u i K A S 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a m i e n t o l E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s 
e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c c i o n e s g e - pueb lp s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
n i t a l e a de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s i u i t o sobre» N e w Y o r k . L o n d r e s , P a r í s , 
de 1 a 3. G r a t i s l o s m a r t e s y v i e r n e s . , l i a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
L e a l t a d 93, t e l é f o n o A-0226 , l l á b a n a . 
7392 22 m s 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t e m a 
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s d e se-
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ü l t l m o a 
p r o c e d i m i e n t o s c l e n t í f i c o R C o n s u l t a s de áti m a y o . 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i - , V a ^ o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 24 de 
t r é s n ú m e r o 381 , e n t r e D o s y C u a t r o , J u n i o . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 8 
de a g o s t o . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
V a p o r " T O L E D O " , m i r z o 10. 
- V a p o r " H O L S A T I A " A b r i l 18. 
V a p o r " T O L E D O " , m a y o 26. 
108. A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . V a p o r " H O L S A T I A " J u l i o 8 
H a c e p a g o » p o r e l c a b l e . f a c i l i t a < c a c t a a n o r ^ . ^ o r»r - r»r i ^ r r ^ v « . 
de c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r c a b l e ; P K E C 1 0 S M U Y R E D U C I D O S E N l a 
Y 2 a , C L A S E 
T S R C X R A C L A S E , P A A A E& V O K T S 
e s f a a a , « s e a * 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a m m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L u i s C l a s s i n g . S u c e s o r d e H e i l b u t & 
CJass íds 
^ d r c ^ 0 t o d ^ n i r t a r S e ¿ ^ m r d e ? : S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s clases, b a j o l a p r o p i a 
c u s t o d i a de i o s i n t e r c a a d o s . E n e s t a 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
C A J A S R E S E R V A S 
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
n D C M l V / U D n P A P U n M C I I i 0 , ^ e o u i a a a « e x u a i . A l e c c i o n e s a e se- s t i  e l s i t r e s s .  t : 
V t \ . i V A l V i J - A U U ' U X D U l N L L L ñ o r a s , d e Ja s a n g r e y v e n é r e a s . D a S a l o f i c i n a d o r e m o s t o d o s ¡ o s d e t a l l e s o u e l V A P O R F S T O R R F O S H F I I CfíM 
. ^ . . . i . ^ / . n f Ai-maHuri^. . ^ *.¥ a h o r a s _ espec ia les . T e l é f o n o . A - se deseen . Q * V A r U J \ " > " ^ ^ . U ^ . ± ^ > Ü M E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s ae u i f l o a M e d i c i n a en g e u e r a L C o n s u l t a s de 2 
a 8. E s c o b a r 142. . T l é f o n o A - 1 3 3 6 . H a -
bana. 
C 1024 I n d 10 d 
3no T t i c o ^ H n . u 1 0 8 t e r r i t o r i o g d e 
0 ,HaItí 7 S a t o D o m i n g o . , 
:oíhÍe o f ^ ' r e c c i ó n a l a s A n U l i i c >' d u o d e n a l y do l a C o l i t i s en c u a l q u i e - n i a t i a m o , p a i a l i a i a , n o u i a s i e n i a , c á n c e r , 
' e n t a t i U D Í ^ * a o t r o s bpío UaS r a de sus p e r í o d o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s u l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s I n -
" l a n l e s n a r a i n a n " U 3 Sels r e P ' ^ - ! c a p c c i a l e s . C o n a u l t a s de ó a 4. T e l é f o - l t r a m u s c u i a r e . s y las venas t N e o s a l v u r -
¿ ^ T h . i o r i ^ í o , , C10na, ' 0 0 n O - i n o A-4425 . P r a d o 60. ba jos . a ú n ) . R u y o a X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , ! 
pUortn r , , v ' l I_ciai l o s t e r r i f r . H / . „ C 11028 I n d . 6 de i c d r r i e n t e a o l é c t i i o a a . U u e d i c i n a l e s a l t a | 
I i r c c u e i i c i a ) , a i i i t l i s i s Cra o r i n a t c o m p l e - i 
. — . - ^ ^ i . í . i . : . - . k , . . . ^ ^ ^ r s R t ^ ^ ^ ^ f e i í ' - . . . . . . . : . 
I I I D t ' ^ ' í » J \ r \ T ~ Z i M E D I C O C I R U J A N O q u i d o co l ado - iuv iu lueo . C u r a c i o n e s , p a 
1 / I K (4 | I l l d D l A I . M̂ . l u o a somana le s . (.a p l a z o s ) . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Í H Í 5 1 0 N A L 
i 2 2 ^ ^ Ñ o w R Í 5 r 
f E L l P E R 1 V E R 0 
. N o t a r i o P ú b l l m 
W A f t D E Z E N D E G U T 
A b o g a d o s 
l e l e f o n o ( 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e . E n i o r r o o l a í e s de oer .o- ^oa 
r a s . C o n s u l t a s do 2 a b, on A v e n i d a da 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 56, ba jos , te-
l é f o n o M - 7 S 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n i d a do 
S i m ó n B o l í v a r t R e m a ) S8, bdjos , t e l é -
f o n o M-9323 . 
9092 3 a b 
3751 . M o n t e 125, e n t r a d a p o r A n g e l e » . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
D R . C . M O R E N O 
M é d i c o do l a Casa de B e n e r i c e n o i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
luedudes de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2, G n ú -
• m e r o 116 e n t r e L i n e a y 13. V e n a d a 
¿ C r e e u s t e d h a c e r t o d o o necesa r io p a r a I 
c u r a r s e ? N o c » v e r d a d s i no ha p r o b a d o | 
c o n l a h o m e o p a t í a . Con so lo dos p e s o s ' 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
ric c o s t o y l l e n a r l a s p r e g u n u s d e : , de l a 3 p . m . T e l é f o n o A - a t íkS&Tpi 
s í n t o m a s « u e le h a g o , r e c i b i r á las p H - j ^ ^ , n d u s t r , a 57. * 4 a 6 de l a t a rde . 
niM-aa m e d i c i n a s p o r c o r r e o . \ si a l a 11 ftldlalM R i e l a 37 -A 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r Je l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
s o r a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a . C i r u r í i a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o d e l a s a f e c c i o n e s 
g e n i t a l e s de l a m u j e r . T r a t a m i e n t o 
H a b a n a . C o n s u l t a a de 1 a 3. D o m i c i l i o , de l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a de R u b í n . 
S a n t a I r e n e y Se r rano , J e a ú a d o l M o n - O f i c i n a de C o n s u l t a s : M a n r i q u e 2, ( E d i -
te, 1-1610. M e d i c i n a i n t e r n a . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í a . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a a de 1 a 3 
y . m . d i a r l a s . C o r r e a e s q u i n a a San 
l i . d a l e c i o . 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n r e r m e o a -
d^s de S e ñ o r - 3 y Secre tas . C o n s u l t a s de 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c iases s o b r e 
l i c i o c a r r e r a J u s t i z ) . T e l e í o a v s A - 9 1 2 1 , t o d a s i a a c i u d a d e s de E s p a ñ a y aus p e r -
A--LbS'- t enenc i a s . Se r e c a e n d e p ó s i t o s en c u e n - | 
3 1 d 1 m a i t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , ' 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y ! 
D R I B R U I Z ? a n , c a r t a s de c r é d i t o sob ro L o n d r e s , | 
uk\. J . u. r v u x x . ' T a r i s . M a d r i d , B a r c e l o n a y N e w Y o r k ! 1 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w ' ^ 1 ^ O r l e a n s , F l i a d e l f i a y d e m á s c a -
Y c r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a e n | P ' ^ * 1 * * , y . ^ ^ ^ d e s de los E s t a d o s U n i -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e !a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
E l v a p o r 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , |<;o8' M é j i c o y E u r o p a , a s i c o m o sobre 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s todos l o s pueb los , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de l e s u r é t e r e s . . 
> e p t u n o 84. de 1 a 8. 
C 2068 8 1 d 1 m » 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
M - I 4 7 2 i 
T X A ' S S S ' r & l D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 1 S . e n C . 
m e r o 1 6 1 , Vedado , t e l é f o n o F - 5 0 Í 7 . i E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a U - l ^ a n - I g n a c i o , N l i m . 3 3 I 
.•v T T m i e n t o espec ia l p a r a l a M m o r r a g i a . i r n - H a c e n n a s o n n n r * ] • 1 
i R a x p s ' X o e x a n w n I n s t r u m e n t a l a a n l ! C o r t p W t o 2 p . s o s . P r a d o 62, e s q a l n a a h ae ^ ^ a V S r ^ S t » 9 ? . S ? » . í TOÍÍ^ l r e u m a t i s m o E l e c t r i c i d a d | í ? t | e . ? f f i f T í a r g a C t - i í a ^ o b r ^ N ^ i • 
l o t i e n e . E s c r i b í n L a g l i é r u e l a 38. V í - J C o l d n . L a b o r a t o r i o C l l n i c o - ( J u f n . rco d e l 1 ^ d i o O n s U ^ T L ^ f ^ h o ™ « ü ^ í l S " * X . P r a d o , 62, e s q u i n a ' Y o r k . L d n d f e s T « 3 ? y ^ h r t ^ t n L d E L ^ 
¡ h o r a . T e l . 1-2060. D r . B t o r t ñ o . ¡ d o c t o r j U c a r d o A l b a l a d o j o . T e l f . A-r.344.! das. Lon^,u, ta : , c u ^ h o r u a exp re sa - a C o l d n . C o n s u l t a s do 1 a a. T e l é f o n o j c a p l t k l e s y p u e b l o s de F a ^ f l a e I s ¿ s 1 
C060 i 8 m , \ 
B í n i ? ^ e no DéfeS m e j o r í M puede v e n i r 
a n a c o n ^ i t o r . o . L a ^ i o r n e l a .;8. V I - A N A L I S I S D E O R U ^ A 
1 b o i f l . p a r a d e v o l v e r ol d i n e r o . SI deso í i 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
• a l d r á p a r a 
P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
2S l uz . | c 9676 I n d . 22 d I -3344. 
C 1539 t n d 1 « i ^ T Í Í S S ** ^ " ^ r l a s . A g e n t e s de l a tna 15 m I C o m p a f l l a do S e g u r o s 
1 8 D E M A R Z O 
c o n t r a i n c e n d i o s . | a l as c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
- A ( i I N A V E I N T I b v D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 b 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se M e l a m a ñ a n a y < k 1 a 4 d e l a t a r d e ' 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o » ! . 
r r c o s t T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e a d e l a m a r c a d a 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , e n e l b i l l e t e . ^ 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . ^ ^ r c c i b e ^ Í 0 9 m u e l i e 9 
^ u f 1 d e l a P o r t o f H a v a n » . D o c k í . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e o a 11 1 
L o a d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 6 . 
r 
mm A M I A M I Y R E G R E S O 
M á s i m p u e s t o s : $ 2 7 . 5 0 , I d a s o l a m í - u t e ? 2 0 0 0 m á s i m p u e s t o s 
( I n c l u y e n d o L i t é i s y c o m i d a s ) 
S e n i c i o d i r e c t o p o r m a r , t r € £ v e c e á c a d a s a m a n a p o r l a 
M i a m l S K ' a m s l ' . l p C o m p a n y . 
V a p o r " C i t y o f S e a t t l e " 
S a l e d s l a H a b a n a í M u e l l e S a n F i a n c l s c o ) , l o s m a r t e s , j u e -
"^s y s á b a d o s , a l a s 4 p . m . 
L l e g a a M i a m i , a l d í a s i g u i e n t e , a l a t í 9 : 0 0 a . m . , r e g r e s a n d o 
p a r a l a H a b a c a , l o s l u n e s , m l . - r c o l e s y v i e r n e s , a l a s 2 : 0 0 p . m . 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
L o n j a d o l C o m e r c i o , 4 0 4 - 5 - 6 - ' S - 8 T e l é f o n o M - e » 3 5 . 
A G E N C I A D E B O L E T I N E S 
R O B E R f S Y P A L A C I O 
G e n e r a l C a r r i l l o y R . C a b n a . 
( S a n K í i l a e l e I n d u s t r i a ) 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u d ^ n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 
H a b a n a 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l I A L Q U I L E R E S D F 
S A N T A ríTTAPK<5TwrA ^ ^ u ^ 
T e K - f o n o A . 5 7 9 9 . 
C 1 5 2 ^ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u f e , " S . A . 
6. S A > P B D U O 6 ^ — D i r e c c i ó n T e l e ? r 6 f i c a : ^>a£PHE3SAVli,,. A p a r t a d o 1 0 4 1 . 
EJ v a p o r 
C r i s t é k l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
¡ s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
i G I J O N y 
S A N T A N D E R 
2 0 D E M A R Z O 
' a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a o m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
i — : — * 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 
. d c l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
| T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r * 
I d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
' d a e n e l b i l l e t e . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
S i en u n m o m e n t o p r e c i s o noces l t ano 
u n o v é a m e . M a r m o l e r í a "La P r i m e r a d e 
23" , de R o g e l i o S u á r e z , C a l l e 23 e s q u i -
n a a 8, V e d a d o , t e l é f o n o s F - 2 3 8 2 . F -
1512, F-2957 . K s t a casa se haco c a r g o 
de t r a b a j o s p a r a e l c a m p o : s i u s t e d de -
1 sea cede r su p r o p i e d a d ; v é a m e n o h a -
i era su t r a b a j o s i n p e d i r p r e c i o a es-
l t a cosa, v o uo t e n g o a g e n t e ; d e f i e n d a s u 
d i n e r o . l í o espero que l o r e c o m i e n d e n ; 
se h a c e n e x h u m a c i o n e s c o n ca j a s do m á r -
m o l p a r a m a y o r e s a$ 22.00. I d . de n i -
ñ o s a $17.00. C o n c a j a s de z i n c a $14. 
i P a r a e l d í a 16 nos t r a s l a d a m o s a l a 
j n u e v a casa s i t u a d a en l a c a l l e 23 n ú -
m e r o 468, j u n t o a l p a r a d e r o d e l Ce-
m e n t e r i o , e n t r e 10 y 12 S e g u i m o s p r o s -
p e r a n d o c o n e l p e r m i s o de l o s co l egas . 
84B0 31 m a 
T H E O D O R E B A I L E Y Y C O . 
P R A D O 4 2 
N E C E S I T A M O S C A O B A Y C E D R O 
e n p l a n c h a s d e l o d o s e s p e s o r e s ; 
c o m p r a m o s e n c a n t i d a d e s g r a n d e s 
o p e q u e ñ a s . 
9042 6 m e . 
L I F E 
T E L E F O N O S : 
A - 6 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n O e n t r a l . 
A - 4 7 3 0 , — D e p t o . do T r á f i c o y P l e t « » . • . 
A - 6 - 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 G . — D r p t o . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A - 5 6 3 4 . - - a e g u n d o B s p i f f ó n de P a t U a . 
U l ^ L A C I O N D E L O S V A P O R E » Q U E U S T A N A I i A C A B O A E N E S T E P U E E . T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " E U 8 E B I O C O T E K I I i l í O " 
S a l d n l e i s á b a d o 7 d e l a c t u a l , d i r e c t o p a r a B A H A C O A , G U A N T A N A M O , 
( l i o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " S A P I D O " 
S a l d r á e l v i o r n a s G d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O 
i A D U K ( C h a p a r r a ) . / 
V a p o r " B A K A C O A " 
S a l d r á e l « á b a d o 7 d e l a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A , ( H O L G U I N , 
. V E E A 8 C O y B O C A S ) , V I T A , B A N K S . Ñ I P E ( M a y a r ! , A n t l U a , P r e s t e n ) , S A -
G ü A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O . ( C a l m a n o -
r a ) y S A N T I A G O . D E C U B A . 
E s t o buque r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . ' C. 
d 1 N o r t o de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a las e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N , B E E I A , G E O R G 1 N A , V I O L E T A , V E L A S C O , l y A G U N A l ^ A R G A , 
i l . . \ ) ; R A . C U N A O U A , CAONAO . W O O l - ' I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U . R A N -
O H U E L O , J L A U R 1 T A , L O M B U . L O , S O L A , S E N A D O , N U Ñ ' K Z . L U G A R E Ñ O , 
C l t i G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M A N U E L , L A ftEDONDA, C E B A -
L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V KKA, J U C A R O , P ^ L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
R A F A U L , T A B O D N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Sa l idas de este p u e r t o t o d o s l o s v i e r n e s , p a r a l o s de C I E N F C E G O S , C A -
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, M A N O P L A , 
í ' i U A Y Á B A L M A N Z A N I L L O , N I Q U E l i O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A , E K -
•' N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . f 
V a p o r " M A N Z A M I i I i O " 
S a l d r á e l v i e r n e s G d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
L o s p a s a j e r o s d e b e i á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a h o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 . 
600 p e l u c a s y C00 p e i n e t a s so a l q u i l a n 
p a r a C a r n a v a l a 1 peso y 2 c a d a u n a y 
en todoa i o s c o l o r e s p a r a b a i l e s y c o m -
pa r sa s . 
P r e c i o p a r a s e r v l c i s do s a l ó n : 
C o r t e de m e l e n a s en t o d o s l o s es-
t i l o s $ 0 . 6 0 
i R i z a d a p a r a 8 d í a s de d u r a c i ó n ¿ 1 . 0 0 
M a m c u r e >r a r r e g l o de c e j a s . . $ 0 . 6 0 
M a s a j e C i e n t í f i c o j l . O O 
| T i n t u r a s f i n a s de H e n n * p a r a tí 
i meses $ 2 . 6 0 
¡ T ó n i c o R i z a d o r d e l c a b e l l o i n s -
t a n t á n e o e l e s t u c h e $3.00, r i z o 
p e r m a n e n t e * . . . . 2 0 . 0 0 
E s t e se hace « n u n a s o l a h o r a y ga -
r a n t i z a d o p o r u n a ñ o , 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e Q s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s o l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r A O R í C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . 4 - 6 7 2 4 
C 1 6 6 9 i n d 1 6 
S I ^  C U A R K S M A 
T o d o s lo-s m a r t e s y v i e r n e s do es t e 
S a n t o T l e m r o , a l a s s i e t e v p i e d l a de la 
noche, i e n d r á n l u g a r Iot c u l t o s s i g u i e n -
t e s : R o s a r i o , e j e r c i c i o <1¿\ V l a - C r u c i s , 
c á n t i c o s y s e r m ó n . 
8"*>7 6 M z o 
Á S O C I A C I O N N t r a . S r a . D E L A 
' C A R I D A D D E L C O B R E 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l l u n e s n u e v e d e l c o r r i e n t e m e s se 
c e l e b r a r á , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , I» 
m i s a m e n s u a l , i m p o n i é n d o s e l a m e d a l l a 
a l a s n u e v a s a soc i adas . 
L a D i r e c t i v a . 
N o t a : N a d i o e s t á a u t o r i z a d o p a r a p e -
d i r p a r a e s tos c u l t o s . 
910-1 8 m » 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
N O V E N A D E L A G R A C I A 
D E S A N F R A N C J 8 C Q J A V I K R Y S A N -
T A M I S I O N 
D E L 1 A L 12 D E M A R Z O D E 1925 
T o d o s .01 a í a j . a u t» s i e t e > m e d i a 
de l a n >che se r o z a r á e l s a n t o r o s a -
r l o y a ' i . - i i » t u i i ' i c o s de M i s i ó n y 
s e r m ó n po." xui Pud re oe .'a C o m p u 
ae J e s ú s . E i d o m i i i R o S f i e t t a a S^r». 
F r a n c i s c o Jav ie r . A l a * n u e v e m i s a s o -
l e m n e y s e r m ó n . 
E l j u e v e s l¿ m i s a de C o m u n i ó n g e -
n e r a l p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l P r e c e p -
t o R a c t u a l . P o r l a noche t e r m i n a r á i a 
N o v e n a . . 
K l s á b a d o 14 a .n* s iot*i m i s a d e 
C o m u n i ó n p a r a l o s n W o s ; p e r l a t a r -
de a l a s t r e s , t o n l i r n . - a c i o n e s 
84Ü5 S m z 
e lal 
S e a l q u i l a e n l u g a r c ¿ n t i ¡ 
b a ñ a u n p i s o a m u e b l a d o ' r ' 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c ü a \ ^ 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y coc ' ^ 
m e n t e f r e s c o y c o n v i s t a a f * ^ 
f o r m e s e n e l M - 4 0 0 5 o R d •mar-
t a d o 6 6 9 . K - 1 
9 1 1 6 7 
A L Q U I L A R L O S KSP S B 
b a j o s d e l a casa C o n c ó n u L E x I i r 
A g u i l a y G a l l a n © . Son n r ^ a 12: i . 
t a b l e c l m i e n t o c o m e r c i a l p108 ParT 
L a l l a v e e I n f o r m e s en" * c,o t 
r a l l a . G a r c í a T u ñ f . n T f i y w 
9191 
S E A L Q U I L A P A r T e s t 
C I M I E N T O 
E n B e l a s c o a i n 613 E , vua 
p r e p a r a d a p a r a e s t a b i e c l m w ^ ^ 
« 8 5 . 0 0 . P a r a i n f o r m e s '., ?to- Pr^ 
N o ^ ^ O O . O a r l o s R o d r i g u e » 
R 'ai. 
c a s a L e a l t a d 90, e n t r a San ü1*1 
S a n M i g u e l , c o m p u e s t o s de s - i f| 
t o p , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m t í r 4 
d o g a s , c u a r t o y s e r v i c i o & ' c^ 
I n f o r m e s e n i a m i s m a ^ 9 i ̂ Ud 
2 a 5 . I l y 
9170 
O P O R T U N I D A D 
O F I C I A L 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S t A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D I A S 
M U N I C I P I O B E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A 
C I O N D E I M P J E S 1 U S 
! S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
Se a l q u i l a u n a c a r i t a , dos ei 
f io . c o c i n a , 30 p e s o s . V a p o r ^ ^ 
l e t r a A . 1 ""«ntroj 
^ a 1 5 0 jo „. 
S E A L Q U I L A N " LOS KI . -k^ . ' v ' 
d e m o s b a j o s de I n d i o 14 CüJ:ft \ K 
l e t a c o m e d o r c i n c o c i a r t c s ¡ 3 
t ^ r r a l a d o , c o c i n a de gas v q 0 
c r i a d o s . M ó d i c o u l q u i l . - , - 1 ' 
l a c a s a . I n f o r m a n : Ttr ,- . ; , , , a,1^* 
9166 ' ^ S * ! 
i K A L Q U I L A N L O S C Ü Í 
J t o s d o K . P a l m a ¿.¿ ¡< c 
' U i l L A J   CONFoTTSTSC 
i l t s  . l  0  ^ .0 t J ' ^ 1 
le^^ la C a l z a d a . I n f o r m a n Te! . ^ 
N E P T U N O 3 8 . T E L F " . A - 7 0 3 4 . 
6 5 7 8 
C A B E Z A S 
2 8 f 
fe 
P L U M A S J A P O N E S A S U L T I M A N o -
v e d a d , p r e c i o s espec ia les p a r a r e v e n d e -
dores . D e v e n t a e n l a casa T r u j l l l o S á n -
chez. M o n s e r r a t e 123. t e l e f o n o A - 1 5 0 9 . 
7248 - 7 m z 
C O M P A Ñ I A T ! U N S 0 C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
E l v a p o r 
" B A L M E S " 
S a l d r á d e B a r c e l o n a e l d í a 2 0 d e 
M a r z o , c o n e s c a l a e n V A L E N C I A , 
A L I C A N T E , M A L A G A . C A D I Z . L A S 
P A L M A S y S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E , p a r a S A N T I A G O D E C U -
B A . H A B A N A y C I E N F U E G O S . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y f f i n o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é t o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a j a m á s c o m p i e t u y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a b e i l e 
¿ a t c m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i t e 
C a p í t a i m a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
t e c t i s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i o n 
L O C A L , S U C E D E C O N CONTRA*» 
i a r m a t o s t e s p a r a c u a l q u i e r bí-0 " 
( í i n c n a e s c a l a ; u una cu. idrfT'dt . 
no , c o n i l o s d e p a r i a m e n i o s v 
M E T R O S C O N T A D O R E S D E A G U A 
D E L V E D A D O C O R R E S P O N D I E N -
T E S A L S E G U N D O i R 1 M E S T R E V í [ ^ 0 y ' s ^ ^ ^ ^ 
1 9 2 4 A 1 V 2 5 
V a p o r " A N T O M N D E L C O L X J L S c 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de cada mes , a l a s 8 p . m . , 
l i a r a los do B A H Í A H O N D A . U I O B L A N C O , B E R U A C O S , P U E R T O E S P B -
t l A N Z A , M A L A S A U C A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) , R I O D E L 
M K D I ( ^ D I M A S , A K U O Y O S D t í M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " 1 A PE" ' 
S a l d r á loúob lus s á b a d o s de este p u e r t o , d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n , r e c l b l e n -
ú o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a San J u a n , desdo e l 
m i é r c o l e s h a s t a las n u e v e de l a m a ñ a n a , d e l d í a do l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
B E B V I O Z O D K P A S A J I E O S Y C A R G A 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ; 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de esto p u e r t o e l d í a 11 de M a r z o a las d iez de l a m a ñ a n a , d i -
r e c t o p a r a G U A > T A N A M O . S A N T I A G O DIO C U B A , P U E R T O P L A T A . S A N T O 
D O M I N C O , S A N P E D R O D E M A C O U I S , ( R . D . ) , S A N J U A N , P O N C E , . M A -
v ' . l E Z y A G U A D I L L A ' P . K ) a P U E R f O P L A T A ( U . D . ) , K I N G S T O x V , 
( J a . ) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s , o l s á b a - f 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a loa e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o g a s y m a -
l a r i a s i n f l a m a b l e s , e s c / i L a n c l a r aThen te con t i n t a r o j a en e l c o n o c i m i e n t o de 
• m b a r q u o y en los b u l t o s , l a p a l a b r a " P E L I G l i O " . D e no h a c e r l o a s i , s e r á n 
iCHponsabies de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r g a . 
E l a c r e d i t a d o v a p o r e s p a ñ o l do 11.000 
t o n e l a d a s 
C A D I Z 
C a p i t á n : G A R D O Q Ü I 
S a l d r á de l a H a b a n a e l 12 de m a r -
zo, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s do t e r c e r a c l a -
se p a r a d i c h o s p u e r t a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u s C o n s i g n a t a -
r i o s : 
J . B A L C E L L S Y C A . S. e n C . 
S a n I g n a c i o 3 3 . A p a r t a d o 7 2 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
C Í 2 4 9 A l t I n d 4 f . 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
H a o e m s » v e n t a s a p l azos . 
T o d a o í a s e de acceso r ios p a r a b i l l a r . 
R c o a r u d o a e i - » . P i d a C a t á l o g o s v p r e c i o s 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
I S a n t i a g o d e C o b a . 
C 9 7 S » 
H a b a n a . 
18d t 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A 1 R A C A N A L O S M U E -
L L t s D E S A f t t K A N U S t U O u i A d u n A , f A R A t t t C i Ü A R E L E M -
B A K y t l t t l / l i a t M » A K ( ¿ U E ut. L u S P A b A J t K U S , t l ^ U U ' A J t S Y 
M E K u U t U A S 
P R O X I M A S S A L I D A ! 
; j a r a V E R A C R U Z 
V o p o i c o r r e o f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l G de M a i ü o . 
„ " i ^ o i . A U N E " , s a l a r á e l 3 ae A b r i l . 
, . „ „ " C b i t A , totuaiu c. i t t uo A u n i . 
„ „ "i.AL- A \ K T X K , t a l a r a e l ¿ de M a y o , 
„ , . „ ••ES»-At. .Mtí s a l a r á ei i a ae M a y o , 
i „ H „ " C U B A " s a l d r á e l 3 do J u n i o . 
i J a r a C O R U M . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " s a l d r á d 18 de M a r z o a las V¿ d e l d í a . 
N O T A : E l eyu .pa j e do bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á e n e l m u e l i e Ue San 
: r a n v i s c o o M a c a i u a t e n d u n d o e s t a r á a t r a c a d o ol v a p o r ) , s o l a m e n t e e l d í a 17 
a<j A ü i t z o Ce 5 u l o Ce l a i m . n « i n u . bJ e<«uip<tjo uu ui<x.uo y uu i i .ua pcgu t iou* 
los p u u r u n U e y a i loo ¿ e ñ u r e s pasa je ros a i m o m e n t o d e l e m b a r g u e e l d í a 18 de 
Murtu Ue tt a 10 Ue l a m a ñ a n a . 
: J a í a C Ü K U Ñ A . G I J ü N . S A f í l A N O E K Y S A I N T N A Z A 1 R E 
\ j i V u r c o r r e o í r a m é s • L A t A l l ^ T T E " . s a l d r á e i 27 do M a r a o . 
" L S P A t í ^ L s a i o r a e l i u de A u r l l . 
» m • " L A r A l i ^ X T i i i " ' , s a i u r a e i lo ue M a y o . 
•* M m % "t,d>.A , ba. iura e i xu ue J u m o . 
m ' m •! "j^si au-ni . , tfaiura e i ib ae j u l i o . 
„ M m "CLxía . b a i a r a e i IS> a « Auoat^, 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o i r a n c é s " C U L A * . s a l d r á e i 30 de A b r . ' V 
^ „ n "tBtí&éMiíilff' b a i o r á e i 30 de a l u j o . 
M „ ., "JmM*Ait t ' iTJt i" . s a t u r a v i •.•<.' Uc J u n i o . 
¿ E S l ü N E S D E C I N E M A ! O G R A i r Ü J ^ K Í a S E N L O S V A F O K E S i > £ E S T A 
C u i n f h n í h , ^ c v j u m c u r t i i U - t u c u l i L A w í 5 A " . f A i h E " 
P a r a S A N T A C R U Z D L L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E i E N E R I F t 
L A S ^ A U V I A S L»h G i < y \ N C A i \ a K 1 A y L L H A V K E . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B Ü R G O , S O Ü T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N Á P L Y M O U T f l 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y c o r r e o ¡ 
p o r l o s h e r m o s o s b u q u e s n u e v o s do | 
m o t o r d « d o b l e h é l i c e y do 9.800 t o n e - | 
l a d a s i e deep lHXi t a^Mnta 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
w 0 Z E A N L I N E " 
D o t a d o s de 40 c a m a r o t e s i n d i v i d u a l e s 
• S u j t e s ' de l u l o , c s t r a r o t e s p a r a dos 
y t r e s pe r sonas . B E i c r t f p a r a n i f l o s , l u -
jo sos sa lones v c o m e d o r e s . 
U U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
EstOH b a r c o s a d m i t e n ú n i c a m e n t e h a s -
t a 20 p a s a j e r o s de t e r c e r a . 
" R I O B R A V O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a p r o c e d e n t e d e 
V e r a c r u z e l d í a 19 de M a r z o y s a l d r á 
«1 m i s m o d í a p a r a P l y m o u t h y H a m -
b u r g o . 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a p r o c e d e n t e de 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n e l d í a 27 de 
M a r z o , s a l i e n d o #1 m i s m o d í a • p a r a 
V e r a c r u z . T a m p l c o y G a l v e s t o n . 
P a r a I n f o r m e s , e t c é t e r a , d i r i g i r s e a : 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s en Cuba . 
L o n j a 404-403. T e l é f o n o .M-6955 
C 10013 I n d . I a 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
' O n d u l a c i ó n p e r m a n e n U 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 I D 
T r a b a j e s a r t í s ü c o s e n t o d o i o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r a , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
SE V E N D E N R O L L O S D E A L A i l t í U K 
f o r m a n d o g u i r n a l d a s c o n sus s o c k e t * 
de p o r c e l a n a p a r a e l e c t r i c i d a d y v a r i o » 
r o l l o s c e r o y dos c e r o s . I n f o r m a n en U 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 946 8 d 30 
L a f a m o s a N I A G A R A A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a e l 
i n t e r i o r . P i d a C a t á l o g o s . 
1 F . N A V A S V C I A . 
ü r o c a d e r o N o . 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
i 7 7 5 7 7 m z 
¡ O J O ! , E C O N O M I C E 
' P a p e l e s s a n i t a r i o s . I n o d o r o , s e r v í l l o t a a . 
pape les de e n v o l v e r , vasos de p a p e l y 
a r t í c u l o s s a n i t a r i o s p a r a l i m p i e z a do-
m é s t i c a , f r a z a d a s , escobas, c e p i l l o s , j a -
; b ó n a m a r i l l o en p o l v o y l í q u i d o P e r l l -
' na, S a p o l l o . F a r o l a y ' f q u i d o p a r a m u e -
b les y m e t a l e s . P o l v o M a r m o l i n e p a r a 
l a v a r p i s o s , m á r m o l e s * m o s a ' c o a . Se r -
v i m o s a d o m i c i l i o a l p o r m a y o r y d e t a l l 
C r e o l i n a . S a l f u m a n . i l g u i d o p « r a m a t a r 
Insec tos , c h i n c h e s , c u c a r a c h a s , m o s q u i -
tos , e t c . S u r t i m o s f o n d a s , h o t e l e s , ca-
sas de h u é s p e d e s , r e s t a u r a n t s casas de 
f a m i l i a t i e n d a s , e t c . S ó l o a H v / a n a P a -
per H o u s e . R i v e r a . A g u i l a 9 8 . T e l é -
[ f o n o M - 7 6 0 1 , A - 4 3 6 6 . 
5503 S m z . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O Í I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a £ 1 L n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 5 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a M e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d = , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e a -
d e $ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 3 0 . 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o d e las c u o t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e c u n d o t r i m e s t r e 
d e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 4 a 1 9 2 5 p o r c o n -
c e p t o d e m e t r o s c o ñ t a l o r e s d e a g u a 
d e ! V e d a d o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l 
d í a 11 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 9 d e 
A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r a e n l o s b a j o s 
d e l a C a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l p o r l a c a l l e d e M e r c a d e r e s , 
t a q u i l l a n ú m e r o I , t o d o s l e? d í a s h á -
b i l e s d e 7 1 ¡2 a I I V2 d m . y d e 
? 1^2 a 3 112 p . m . a p e r c i b i d o s l o s 
c i t a d o s c o n t r i b u y e n t e s , q u e s i d e n t r o 
d e ! p l a z o s e ñ a l a d o n o s a t i s f a c e n s u s 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 
1 0 OiO y ^e c o n t i n u a r á e l c o b r o d e 
a c u e r d o c o n l o q u e p r c . iene. l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
D u r a n t e es te p l a z o , t a m b i é n p o d r á 
s a t i s f a c e r s e los r e c i b o s a d i c i o n a l e s q u e 
c o r r e s p o n d a n a t r i m t s i r e s a n t e r i o r e s 
q u e p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s 
c a u s a s n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o a n -
t e r i o r m e n t e y c o n e l f i n d e f a c i l i t a r 
e l p a g o , d e b e r á n p r e s e n t a i e l ú l t i m o 
r e c i b o s a t i s f e c h o . 
H a b a n a , 3 d e M a r z o d e 1 9 2 5 . 
J . M . C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2 2 3 9 3 d 4 
A V I S O S 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O , 
a r r e g l o y p r e p a r o p a r a coser y b o r d a r 
'una m á q u i n a de f a m i l i a s . P a s o a d o -
m i c i l i o . L l a m o a l A-4519 , F . G . S a n t o s . 
8913 13 m z 
L A A L E M A N A ^ A G U I L A 105. E F E C -
t o s e l é c t r i c o s e n e e n o r a l , se l i m p i a n 
c o c i n a s d j g a s ; se: h a c e n i n s t a l a c i o n e s 
de t o d a s c lases . L l a m e n a l t e l é f o n o A -
Ü752. 
8729 10 m z 
¡HE A L Q U I L A N L O S A L T o Í T T l J 
i j o s de l a c l e g a n u - , a m p l i a v 
! c a sa I n d u s t r i a ü. ( o u s-ua ' remSii 
; c i a t r o o u ^ r t o s , s a l ó n de coiner i f t^ 
; L a n o j c u a r t o y s e r v i c i o s iic Vn 
I L i a v ; ; e í ? e l t i a r a g e . Dut-üv. unS 
_ _ Í 2 » , 
i S E A L Q U I L A E N UN L U G A 11 MUY 
t r i c o , a u n a o u a d m de Obispo, la 
U b r a p l a GO, p o r s u capaciuau es 
p i a p a r a d e p o s i t o , u n airaacen o t 
q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n a d í e 17 
g u i ñ a a C, V e d a d o , ' a>tos do La 
p e n d a d , t e l é f o n o F - l ó T U . 
j ^ 6 Sna 
: E N O A K D E N A S M M . . . ¡se A Í M 
Ion: e l p r i m e r p i s o , i sgu ie rda ; el t4 
• c e r p i s o d e r e c h a . JktazOn: Zum-.t» j u ] 
' a i t o s . 
: » o 3 a _ u bi 
[ S É A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA Dj 
i i a c a sa L o i i i p o s t e l a 1 j2, propia x 
' i n d u s t r i a , c o n p u e r t a s m e t á i t c a s , j^pL 
c i ó m ó d i c o . I n f o r m e f ! en Coinposua 
' SfS, e n t r o So l y M u r a l l a , 
i 9093 | S jM 
í S E A L Q U I L A E S r i . K X I . ' l U O LOcL 
I p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , d e p ó s i t o ..• . .1 
l a i ' á l o g a , e n l o m u s ^ é n t r i c o de ladíT 
I d a d , V i l l e g a s 30, e n t r o l.mp.drado 
i P r o g r e s o , i n f o r m a n en el nnsrao, td 
i t o n o M-S9S0 . 
j 9107 3 ib 
C O N C O R D I A 122 E N T R E G E R V A S l o l 
! U o i a s c o a f n . se a l n u i i a n j u m o s (> tept-l 
| r a d o s , lo.s t r e s p i s o s .de <.-^ia n u e v a » ! 
I s a , c o n s a ' a . sa i e t a , c i n c o cuartos, t t 
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l fondo, «r-l 
| \ i c . o de c r i a d o s , c o c i n a d,> pus y acs.l 
c a l i e n t e y f r í a e n cada planta. Infot-f 
m a n a l l í o e n e l t e l é f o n o M-6148. 
I 9121 7 mi 
I ^ " A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA ",I 
P i c o t a 5 1 . a c a b a d a de cons t ru i r : cou-l 
, t a de s a l a , r e c i b i d o r , t r e s cuartos, bi-f 
' ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l tondo «r-
i t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . Irifurraai a \ 
i S a n R a f a e l 123 t e l é f o n o A-1963. 
I SI) 74 
¡ S e a l q u i l a n « n B e l a s c o a i n N o . 95,lal 
' m á s c ó m o d o s , e l e g a n t e s y modernosl 
a l t o s . T i e n e n e i m á x i m o J e como 
j d e s . L a s l l a v e s e n l a P o r t e r í a e inf»| 
m o n . 
8 8 7 5 17 mz. 
A L Q U I L E R E S 
| B E A L Q U I L A N L u S F a E S C O S V Mv-| 
• d e r n o s a l t o s do M e r c e d 38 esquina 
• H a b a n a c o n a b u n d a n t e agua, ¡íiiia. *'-] 
i t é s a l a , 4 h a b i t a c i o n e s , g r a n salón conw-| 
d o r a l f o n d o y d e m á s se rv ic ios . La 
i v e en f r e n t e . I n f o r m a n T e l . 1-3693. 
890Ü 6 nit 
A R A M B U R O , 4 2 
H A B A N A 
E s p l é n d i d o p i s o d e c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o , s e r v i c i o c r i a d o s , $ 1 2 5 . 
R i e l a . 1 1 7 . 
9 2 1 2 9 j n z 
K K A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa L a g u n a s 56, con sa la , s a l e t a y s a -
l ó n de c o m e r c o r r i d o s , se is c u a r t o s , b a -
ñ e m o d e r n o y doJjle s e r v i c i o . I n f o r m e s 
San L á z a r o 294. T e l é f o n o M - 1 5 5 8 . L a 
l i u v e en l a m i s m a . 
9331 10 m z ^ 
M . G ó m e z , 3 2 8 . ' a l t o - , a n t e s M o n t e . 
U n p r e c i o s o a l t o m o d e r n o , c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o c i n a y b a ñ o 
c o n b a ñ a d e r a . S e a l q u i l a b a r a t o . L a 
l i a v e e n l a p e l e t e r í a d e la e s q u i n a . 
I n f o r m a n 1 - 1 2 1 8 , 
I n d . 6 m z 
U N N A V E A L M A C E N D E C O N C R E T O 
y h i e r r o , de 300 m e t r o s de c a p a c i d a d , 
m o d e r n o y l i m p i o , e n t r a d a p o r t r e s ca -
l l e s , se a l q u i l a . I n f o r m e s A - 2 5 0 5 . 
9214 ' • 15 m z 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , a mefl^j 
c u a a r a . d e l l ' a r q u e de T n l . o . su/'I111-j 
l a . o s Da jos . c o m p u e s t o s de sa i* rtl I 
b i d o r , 4 h a b i t a c u m e s , bafW interca.a*'! 
c o m p l e t o , c o c i n a ue g a s > servicio «I 
c r n i u o s . L ; i l l a v e e i n f o r m e a : LilTcraj 
J o s é A l b e t C U B e i a s c o a í n , J ^ - ü . Te»**! 
; n o A - u S a 3 . 
8769 JO Mío. 
¡ « E a l q u i l a l a m o d j : í : : s v'cv^a i ^ l 
j N u o v a u o l J ' i i a r , 7, Uajos, i í - i echa, coro-
p u e s t a ü e HULH, s a l e t a , ú t u a i t o s fM 
1 m a s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en GaiiaWj 
¡ • i - 6 . T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
h 8786 _ 
S í f " A L Q U Í L A X L O S ' e S P L E N D ^ 
a l t o s d e D a r l a s 14, c o n sala, saleta i 
i c i n c o g r a n d e s c u a r t o s . L l a v e < n los »" 
I j o s . I n f o r m e s : G u i M i c h . L a m p a r i l l a • 
A - 0 3 7 4 . 
8813 T j n ^ , 
' O J O . T O M O U N A C A S A E X 
1 d a m i e n t o q u e t a n g a d i e z o quince •* • 
t a c l o n e s . N o i m p o r t a e l p u n t o si e* 0. . 
t r o d e l r a d i o de l a c i u d a d . T a m b i é n 
; r e g a l í a a l q u e m e l a proporc ione . ( 
f o r m e s : a l S r . Casas ¿?n A n i m a s i>0 
i P . d e l P o l v o r í n . A - 1 3 8 6 . H o r a s 
905 
hábü 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V a p o r f r a n c é s " N l A t J A U A " n a l d r A e l 3 de J u l i o . 
M " ü ü ujk £>ALL.li;" u a l d r a o l 14 do Agoo tów 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a j c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e a 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
ta a g e n c i a »** .>xpiden pasa jes p o r e s t a l i n e e , p o r l o s r á b i d o s v l u « 1 
¡ a U A n t l c p a • • P A I U S ' . • F R A Í l C l C ' ' , • « U F F ^ t B I P 5 , " I t O C t Í A J d B E A U " I 
E n e s - „ 
• u us t r a s n t l á n t 
TU* S A V O I E " . - L A L O n i l A Í N L " e tc . e t ¿ 
W A R D a i N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r e c i o s e s p e c i a l e s de ¡ d a y r e f T # -
so $ 1 3 0 0 0 
d B o l e t i n e s v á l i d o s p o r 6 m e s e s 
V a p o r e . O R 1 Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . S a l e n t o d o s l o e S á -
b a d o s . P r e c i o d e p a s a j e e n ! • c l a s o , • 
D e s d e $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 0 0 
L o a r a p o r e a " M é x i c o " y " M o a t e r r e y ' % s a l e n l o s J u e v e s . P r e c i o » 
d e p a s a j e s de 1* c l a s e . 
D e s d e $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
S a l i d a s q u i n c e n a l e s p a r a P r o g r e s o , V e r a c r u z 7 T a m p l c o l o s L . u n e » . 
O H e i U y n ú m e r o 9 . 
P a r a .-mes, d i r í f i r s e a ; 
£ ¿ . N E S T G A Y E 
A b o r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
r e i é f o n e A - 1 4 7 6 L 
O f i c i n a d e P a s a j e s : 
P a a e o d e M a r t í N ú m . 1 1 8 
T e l . A - 6 1 6 4 . 
2» y 3* C l a s e ; 
A v e . d e B é l g i c a , e e q . a P a u 
T a l . A - 0 H 3 . 
/ O f i c i n a G e n e r a l : 
O f i c i o s N ú m s . 2 4 - 2 
T e l . M - 7 6 1 6 
I V m . H a r r y S m i t l » 
A g e n t e G e n e r a l . 
I n d . A l t . 4 P . 
A S O C I A C I O N D E " S A N C A Y E -
T A N O " 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d í a 7, e l a s o c h o , 
se c e l e b r a r a la Mise . M e n s u a l en l a I 
o u o h a b r á i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s tk 
l a s n u e v a s asoc iadas . 
L a D i r e c t i v a . \ 
9100 7 _ m z j 
S O L E M N E S C U L T O S " 
E N H O N O R D E L A N G E L I C O M \ E S -
T K O S T O . T O M A S D K A t i l ' I N O 
K N L A 
I G L E S I A P A R R O Q r i A L D E L V E D A D O 
D I A 7 D E M A K Z O 
A l a s 9 de l a m a ñ a n a : T o r c í a c a n -
t a d a p o r l o s K K . P P . D o m i n i c o s y d e -
m á s c l e r o i n v i t a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n d a r á p r i n c i p i o l a 
M I S A S O L E M N E 
a t o d a o r q u e s t a , que d i r á e l s o ñ o r So-
c i e t a r i o de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó ! i c i . 
M o n s e ñ o r G . P o l l e t t l , con a s i s t e n c i a 
d e l E x c m o . y I l v d i u o . Sr. O b i s p o de P i -
n a r d e l >Río y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i -
co d e l A r z o b i s p a d o de la H í - b a n a . M o n -
a t ñ o r M a n u e l R u i z . 
E l p a n e g í r i c o d e l D o c t o r U n i v e r s a l es-
t a r á a c a r g o d e l M . 1. Sr. D r . M . A r -
t e a g a , C a n ó n i g o de l a S a n t a X. C a t e -
d r a l . 
T e r m i n á n d o s e t a n so l emnes c u l t o s 
c o n e l H i m n o d e l A n f r é i i c o D o c t o r . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
l a c a sa H a b a n a n ú m e r o 3 , c o n s a -
l a , d o s c u a r t o s , p a t i o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . $ 5 5 . 0 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n A r e l l a n o H n o s . : C u b a 5 0 
t e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
9 2 3 7 9 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A G Ü E 
l e t r a B , en 65 pesos y f i a d o r . L a l l a -
ve ' en l a bodega . 
9265 9 m z 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A S A N 
l í a f a e l 90, t e r m i n a d a de p i n t a r . L a l l a -
ve en l a m i s m a , de l a 6. I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a 6 1 . 
914S 9 m z . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E K N A O M O A 
N o . 14 D en $ 5 0 . T i e n e s a l a , p a l e t a , 
t r e s c u a r t o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
M o n t e 350, a l t o s . T e l . M - 1 3 6 6 . 
9154 14 m z . 
,Sfc a l q u i l a n l o s a l t o s ¿¿ l a i;asa ^ 
i J ¿ 5 0 , p o r A n i m a s , e n t r a d a 
c i e r n a c o n s t r u c c i ó n ; m u c h a clandaoJI 
j i r e s c o . R e c i b i d o r , s a i s , t res 
i L e ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a de ga3 ^ 
I s u b i d a p o r m o t o r . L a l ' a v c e'1 e ' i 
m o e i n f o r m a n en% P a u l a y R g i d o - ^ | 
¡ c ' e g a , t e l é f o n o M - 9 2 7 2 
| 8 7 5 2 ' J * . 
1 . Q U I L O A L T O S M U Y l ' K 1 ^ 0 0 ^ ! * 
( S a n L á z a r o , 101, cas i e squ ina r1 " V 
n o , c o n g r a n s a l a , comedor , t r 
• b i t a c l o n e s g r a n d e s , b a í í o . agua ^ ^ 
í d a n t e , c o c i n a de gas . ü l a v e en R 
d e g a e s q u i n a a G a l i a n c . i>iieño, ^ - j , -
e n t r e ^ 2 5 y 27, V e d a d o . t e l ó f o n O 
¡ S E A L Q U I L A E L P I S O P K I N C I P ; V V ' . | 
1 l a m o d e r n a y f r e s c a c a « a ds ?^ u3 r^ 
l á s 46 , c o n r e c i b i d o r , sala, 3 ¡;dor t-
I b a ñ o I n t e r c a l a d o m o d e r n o , fome ^ 
f o n d o c o c i n a de gas y cervlc i0?nf0rnie í f 
d o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s , 
T e l é f o n o A - 6 4 2 Ü . 4 mt-
886G -"^f l 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O TE^0^¿Itlí, 
! l a d o p r i m e r p i s o de l a casa ' j ' e ¿ 0 r , ' 
' N o . 58 , c o n e s p a c i o s a sa.ha. coiu ^ 
h a b i t a c i o n e s y d o b l o servic , i0- «une» * 
l i a de m o r a l i d a d . N o le l á l t a ¿ u ¡.j. 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
C o n c o r d i a 100 en ?95 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a el c o n s e r j e . 
g l 6 6 S m z . 
¿ E A L Q U I L A L A C A S A I J C O N Ó M I A 
N o . 20, p r o p i a p a r a c o r l a f a m i l i a . P r e -
c i o $35 . L a l l a v e en a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . I n f o r m e s : M - 1 7 8 2 . 
9163 7 m z . 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A . 
Z e q u e i r a 12 A , b a j o s t n J 4 5 . 0 0 T i e n e 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . I n f o r m a n y 
la U a v e : R o m a y 1. a l t o . T e l . M - G 2 3 0 . 
0152 g m z . 
v o . I n f o r m a : S r . 
N o . 22 , a l t o s . 
8S77 
A l v a r e z . 
S E A L Q U I L A N ^ 
c a s a s - d e p a r t a m e n t o s e n a 
d a d e C r i s t i n a , n ú m e r o 1 U , ^ 
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s j , 
p u e s t a c a d a u n a d e s a l a , c0^.0 i 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , • 
p a t i o y s u s s e r v i c i o s 8 * ? ¿ 3 
I n f o r m e s , e n l a m i s m a . d e P ^ 
m e n t ó n ú m e r o u n o . 
7 9 8 1 12 01 
A R O X C I I I 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A l Q U i L l i R E S DE CASAS 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES D E C A S A S j ALQUILERES DE CASAS 
E S Q U I N A 8E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
p a r a m u é 
£ Í r a u é s C h u t ó l e ? , c o n « l a . 10 m í c u a r t o B a l ó n d * c o m e r 
L O C A L E N N E P T U N O 
i l a e l n ú m e r o 2 2 9 , . p r o p i o S e a l q u i l a c a l l e C o m p o s t e l a , e s -
ALQUILERES D£ CASAS i ALQÜífMÜS M CASAS I ALQUILERES i ) £ CASAS 
s a l e n , c o n 
b l e r í a u o t r o g i r o . G r a n ¡ q u i n a a V e l a z c o , a l l a d o d e l a c a - e n t r e ^ y i s . v e d a d o 
p i s o d e g r a n i t o , t o d o ' s a A r m o u r , m u y p r ó x i m o a l o s ; 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA . l a u ; | . - - t ; b f e t é * . ú F . t a c i ó n ^ A L Q U I L A UNA I l E U M O S A C A S ^ 
casa c a l i * ¡.'5, e n t r e Paseo y 2, V e d a d o . , " 7 i a l < í U ^ * ' W t r e n t c * U " W " 0 » e l , l o m e j o r d ü l a y i D o r a cvu t r a n v í a 
p o r e l í r e n t e . San F m n o l s c o 156. V íbo-
r a . I n í o r m a n ; S a l u d 15S. T e l . U-lt>i>». 
79»3 7 mz-
n e í , p i a o d e m o s a i c o , s e r v i c i o » s a n i U " K N c a b a l e r o no. i o e n t u k O'FA-
sala , c o m e d o r , t r e s c u a r l o s , c o c i n a , 1OC L o s P i n o s UDL CAta COD p o r t a l , 
c o n a g u a c a l l e n t e y c u a r t o de • , . i . ¿ l T m - - l -
c r i a d o B . I n f o r m a n : O a l l « 17. n ú m e r o 64, J a r < u n . « a l a , í a l c t a . C u a t r o n a D l t a c i O -
10 M a o . 
v a h l t a c i o n e g . f r " , . , - V i o s a n i t a r i o c o n . o i w n , w i i o » ¡ i -.v, i i • , | «w* a u w i - í i j j v x i t n v j i v / e « . w^t*™. w , i ai 
p r i a d o ^ ^ ^ / f ^ a, n u n c a e l a g u a . V i r t u d w 2 0 . b a j o s , s a l a , s a l e t a y t r e s , o . , m p t r o s P r e c i o a b i a c e n e s d e l a W a f d L i n e , l a i - N > 263 e n t r a I£ y V. J a r d í n p o r U l 
t e n t a d o r . No ,1.e8 f f , u a M e r c a d e r e s 2 2 . ' ' i - „ _ J r a , I C O m d O , m i d e ^ * t O m e i r o b . i i " i j » * . U a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , cua 
^ U ^ ^ - ^ ^ ' Q ' ^ ^ Z ^ : ^ ^ ' ^ ^ . S e h a c e c o n t r a t o P u e - p l a n t a b a j a a c a b a d a * « W . g j « ¡ g ^ J ^ J , ^ ^ 
— ^ T - S ^ T I ^ r - d . e n t r ' n t ; . I n f o r m a » e n J e s ú s d e l , d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : c o n s u p e r í . c i e d e 4 0 0 raetros.|^»= ^ 
• s T ^ S Í ^ S * ^ ' " • ' / " « " ' ' n S - M « « « e 6 2 0 . « ' ' . ' o n o I - I 2 1 8 . y ¡ U v e e n l a f e r r e t e r í a , a l l a d o . i p r o P ' o í * ' * e s t a b l e c m i e n t o , a l - i G A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
¡¿n de c 0 1 1 1 6 ^ ' ^ , fit.ua i j i l l a v e « n , 
lofl U*J ..9 a i t o a ¿ d e r e u a i i u " . 
1176 
i zna. 
gxón I o . ^ " j p m d n ' g e r v i c i o a . 
é * l 0 5 ^ d l e S T l í U a v e . I n f o r m a w ñ o r 
l ^ r c ^ M e r c a d e r e B 22. a l t o . ^ ^ 
p a p e l 
I n d 2 2 f C 1734 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 1 ^ ^ N D I D O S _ a L T o ¿ ^ Ó m 1 ^ j g ^ ' p ^ ^ c a d í p tso I n l T X 
»8T» 
C O M O D A C A S A 
c a l l e de " A g u s t í n A l -lí lo c a l l e ü e JlMum**** ttiwiummmi*— t • i i l a T n ^ n t ^ a comef lOr a i l o u u u . 
Se ^ | ¿T,a c u a d r e d e l V v p v O ' ^ A ^ DTOpíos p a r a u n a l a r g a f a m i - L l í o p a r a l a m i l l a , s e r v i c i o p a r a c r i a - ! p a l i o s . Se puede a l q u i l a r 01 b a j o p a r a 
^ " ^ n v d o s de B e l a s c o a i n , c o n Baia. C . i a o o s p r o p i o s p a r a u n a i d i g dos A c a b a d a de p i m a r . c l a v e s en los ¡ o f . c i ñ a o c o m i s i u n i s i a y l o s a l t o s pa -
j - r o n i o n y o " ones y dem48 s e r - ; i : a . I n f o r m a n : K e i n a O^. i c l . A - I O U P . bajuS F o t o g r a f í a . I n f o r m a n : T e i t l o n o r a f a m i l i a s . P u e d e ve r se t o d o s l o s d laa 
^ 1 ! t t ' i n f o r m a : » r . A l v a r e i . « j n ? 7 m z P - 2 5 0 Í . . „ de 10 r. I I y de 3 a 4 
TlclüS-02 a l t o s K l p a p e l d i ce donde es ta ¡ 6 M z o . ¿ e r e s - 2 . a 
1» l l a v e 
Í8S0 
71*97 8 6 3 ' . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
| £ £ A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
| t o s de L e a l t a d 176. I n f o r m a n en l a bo-
dega. 
8952 6 m a 
7 M a . 
I f i v ba jos de l a casa B e n j u m e d a 4» . , i 
ff4 W ^ é ^ o n ^ e z y O a u e ^ . c o n ; y e s q u i n a ¿ e ? r a ¿ Q t 
eD,tr<'' ^ t l u c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s 
g * i n t e r c a l a d o c o n a g u a f r í a y ca -
^ n t e y / ¿ i n a de g a s . A h o m b r e s so-1 
Uen T c o r t a y c u i d a d o s a f a m i l i a . Se 
SLd0en T « a tGdas h o r a a . I n f o r m a se 
o u r u v ; -KA amañart-rn g r A Í v a í e a . M e r c a d e r e . 22. a l t o s 
8881 
6 m s . 
' T T I r O L 1 L A L ' N L O C A L P K O P I O P A -
? ^ t a b l e c l m l o n t o en I n f a n t a e n t r e 
¡ J U j S S d a f D e s a g ü e I n f o r m a n l o -
ieiono L - 1 1 7 < ' 
7826 4 m z . 
^ T t S B s e a l q u i l a n l o s MODER-
K W l o s A g u i l a 263, e n t r a G l o r i a y 
^ d S i s a l * c o m e d o r , t r e . c u a r t o s , 
^Pc0 f o r m e s 1-2450. L a l l a v e o n l a 
¿ o d e g a de A p o d a c a . 
$280 -
s e a l q u i l a , t i e n e t r e s p i s o s y 
a c e r a d e l a s o m b r a . I n f o r -
m a E . A l v a r e z . S a n I g n a -
c i o , 1 0 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E . E n c a n -
t o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
• N K P T U N O 172, C A S A S A P A U T A M E N -
I t o s de u n a y d o s h a b i t a c i o n e s , c o n aa-
j la , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de bafto, 
I n t e r c a l a d o ; c a l e n t a d o r de gac , neve ra , 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a desd<- $55 has-
¡ t 1 $70 . H a y e l e v a d o r h a s t a l a s 2 d« 
i l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en l a m i s m a a i -
l l o s , f l e p a r t a m e n t o 2 0 6 . 
86 88 » m x . 
I S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
' la casa A c o s t a n ú m e r o 10». m u y e f imo-
• do y a b u n d a n t e a g u a . A l q u i l e r m ó d i c o . 
I n f o r m a n s s l a b o d e g a do l a e s q u i n a . 
T « ! é í o n o A-<07S. 
8529 8 M z o . 
C 1»17 I n d . 27 f 
| B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
| a U o a de I n f a n t a e s q u i n a a San R a f a e l . 
I N Q U I S I D O R N U M 48 SiS A L Q U I L A i c o m p u e s t o s de íi h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
D l a n t a p r i m e r o y s e g u n d o p i sos , a c á - ' s a l a su t e r r a z a , c o m e d o r m u y l i n d o , 
batios de f a b r i c a r , c o m p u e s t o s de sa ia . i u n buen r e c i b i d o r c o n vn d e p a r t a m e n t o 
' e U e t a c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o I n - en l a azo tea c o n c a l e n t a d o r y t o d o s sus 
t e r c a l ^ d o y bafto de c r i a d o s . I n f o r m e s , s e r v i c i o » a l a m o d e r n a . I n f o r m a n « n 
M t r o i d e r e s 27 I n f a n t a y San M i g u e l , a l t o s de l a F e -
7 m z 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
ge a l q u i l a n loa 
8 9 4 4 6 m z 
SE A L Q U I L A N E P T U N O 142, E N T K E 
L e a l t a d y Escoba r , a cabado de c o n s t r u i r , 
«B tUAnd idoa b a l o s de la i ̂ 1 s egundo p i s o . Se c o m p o n e de s a l e t a . 
^ ^ r . ^ a ¿ a s a - r a t e ^ a l a . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
1193 t m z 
C A R L O S I I I 
P o r M a r q u é s G o n z á l e z , a u n a c u a d r a de 
C a r l o s I I I , se a l q u i l a ' u n a casa baja , ¡ 
acabada de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de sa 
LH ; Á .Q»! « a n i l i n a a B a s a i T a t a SllU1' ^ u a i i u uo.wiutuwuBW, ua.uu m . r . v - . - UCJ 
a J o 5 " J a l a y s a l e t a d i v i d i d a s i3*5» (le 8.T*n l " - ' 0 ' c o m e d o r , coc ina , p a n - 1 c o m e d o r , t r e s c u a r t e e g r a n d e s de compuestos de b * ^ ^ " ^ ' C l * " * Y* 4 • t i y , . s e r v i c i o de c r i a d o s y az tea . A g u a | m e t r o s , c o c i n a de gas , c u a r t o p a r a c r i a - , C A S A S I N E S l R E N A R 
por e legantes f o l u m n a » ae e ^ a y o i ^ i c a l ¡ e n t 0 y f r I a . E s ca se p a r a p e r s o - l d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n b a ñ a d e r a e m - , . . . . j • i 
c u a r t o » , buen ba i i o . " ° ™ ^ o r b * i 1 ñ a s de g u s t o r e f i n a d o . P r e c i o $110.00, p o t r a d a en l a p a r e d , b a ñ o p a r a c r i a d o s S e a l q u i l a e l s e g u n d o piSO d e l a Casa 
mes ou 10 
$463 1U m x - — 
r-ASA d e B E N E F I C E N C I A . ¿ E A L -
auUan l a » casas de r e c i e n t e c o n s t r u c -
ción A g u a c a t e n ú m e r o 90, a l t o s y S a n 
I s id ro 32. a l t o s y b a j o s . Se a d m i t e n 
i r o p o s i c i o W t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 
l a U a . m . y de 1 a 4 p . m . en l a s 
o í t c l n a a de e s t a c a sa « i t a * e n S a n L á -
m r o y B e l a e c o a l n 
cocina y c a l e f l i ^ i d ^ ^ c ^ a d í s ^ c o n ^ e " - I c o n f , a d o r L a llavre • I n f o r m a s en l a j y " ¿ a l e n t a " d o r d ¿ gas' . I n f o r m a n e ú C |*-1 • ¡ u i/i n¿mñYO AR c n ^ r e L í n e a v 17 
y c u a r t o y **picl° 4 ^ t o f l A ^ l o J i - t i e n d a de! m i s m o e d i f i c i o . Cosa P a q u i t a , ios 111 1 8 1 . T e l . A - 0 2 S 1 . ; c a l l e 1V1» n u m f l 0 w . c n * r c L i n e a y I / , 
U a d a / n d e p e n d i e n t c ^ p a r a ^ f j ^ ^ ^ C 1783 5 d 20 | 8215 13 m z . a c e r a ae l a b r i s a C o n e s p l é n d i d o p a -
mes en lo» a i t o a . T e l . u - 2 i i 2 se a l q u i l a n l o s f k e s c o s Y V E N - j ' T A , . c d i c t a o M A D F P A n o r a m a . L l a v e s e n l a m i s m a . I n f o r -
t l l a d o s a l t o s de l a c a sa i n d u s t r i a 166 ! l A L L L K L b i A o L/SÍ, I V I A U L I ^ i i . c r D ' r - n r» 
y 168, c o m p u e s t o s de « a l a . s a l e t a , co-1 . • j i c r - i a : m a e l d o c t o r r e l l X r a 3 ¿ 5 . L . a i i c ü , n u -
medor , 5 c u a r t o s , c o c i n a , bafto i n t e r c a - ¡ E n e l e s c r i t o r i o d e l a f i e r r a h l ^ - g u i - i 0 2 0 0 . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
lado y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s y d e a 2 d e a m a ñ a n o , 36 j \ r Á , 
I n f o Y n i a n en l o s b a j o » . T e l . 4 - 1 3 6 6 . v i . O J ^ i 
8990 6 m x . I a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a r r e n -
$764 7 M z o . 
»E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E CA.R-
ñ.f-n No 47, b a r r i o c o m e r c i a l , c o n sala 
, 4 c u a r t o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de 
¡a e squ ina . P a r a i n f o r m e s C a s t i l l o 4o 
U l é f o n o A - 0 2 2 4 . 
7902 •' 
'A'T m-TT n~ w r ^ r K p a o a ^ o ' ^ a v t t I i • * i V E D A D O . B N L A C A L L E 16 N U M E R O 
A L Q U I L O . P R O P I A P A R A D O S F A M T - d a m i e n t o d e e l l a c o n VIS m a q u i n a s , 1S)5 ^ t r e H e I , se a l q u i l a * u n c h a l e t 
l i a s , a l t o s C o n c o r d i a 117, C o n sala , re-1 
c i b i d o r , dos c u a r t o 
a l t o s , c o c i n a y s e r v 
C a m p a n e r f a . H a b a n a 
9018 
9 m z . 
C O N S U L A D O 76. C A S I ESQUINA A 
T r o c a d e r o , se a l q u i l a u n l o c a l a l a ca -
l l o c o n a g u a c o r r l e n t s y l u z . ¿ i r l a 
rn lsmh. c o n b a l c ó n , c o n toda a s i s t e n c i a . 
A b o n a d o s a 5 2 0 . C u b i e r t o s a 40 y 60 
c e n t a v o s . 
9038 7 m i . 
SF A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa I n f a n t a 62, e n t r e B e n j u m e d a y 
D e s a g ü e . I n f o i m a n : T e l é f o n o U-1177 . 
7927 6 m z . 
5E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A n ú -
vero 41 e s q u i n a a Cuba , s i e t e casas _ 
r a b a d a s de f a b r l c 1 f 5 L ^ m C ñ o t a S i n t e r c a : SE A L Q U I L A B N $75 . C A S A N U E V A 
saleta, t r o s c u a r t o í , ' _ ^ u a r l g s l e | ^ ^ u r a l i a 111. e s q u i n a a E s c o b a r , p r i -
Se a l q u i l a n c s p i e n d i c í i s b a j o s e n M a n * 
r i q u t 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a . C i n -
c o h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a " iado, t r a e d o r , c o c i n a y TfeuIfer^8to<i^ i m a r p i s o . Sala! c o m e d o r , gabinete ," t r e s CO i t i s . UJOSO a  i t r  
i u l l i n o s de n u e s t r o a g r a d o se p o n d r á 
precio m ó d i c o . I n f o r m a n a l l í . B o a n g ü - -
* CIa- » m, 
9129 * m a 
9055 • m s . 
P E Ñ A L V B R T 8 U B I R A N A SE A R R L B N -
da m a g n í f i c a casa a c a b a d a de f a b r i c a r 
f r í a y c a l i e n t e e n t o d o s l o s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
C 1 1 5 4 1 m d . 2 1 d e 
í ? ^ . ^ F ^ r ^ a Av V * ? t ? r ? ^ e C Í ñ t ^ J * ^ T ^ A ^ ^ ^ l t ? ^ y ^ - Í S B A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
' m a c e n o e s c r i t o r i o p a r a c o m i s i o - ¡ l e l , h e m p o d e l r e n a c i m i e n t o 
A c a b a d a s de e d i i i u a i ' , ae a l q u i -
l a n c u a t r o ca^aa u u « o u u p a u l a c u a -
d r a c o m p l e t a , ae 27 e u u e 4 y « , 
c o u s t r u l u a a c o n l a m a y o r p u r e s a e n 
el p r e c i o s o e s u i o K e u a e u m e n i u Uu-
1. . . . . . . . . i u e n l a « m i s m a a , dea-
uo loa m a u i n a i g u i i i c a n t o i i ue taUea 
a i q u i t e c i o t u c o a n a s t a i a c i a s u de 
v e g e t a c i ó n ue sus j a r d i n e s , bo ta 
a j u ^ t a u o r i g u r o s a m e i i l u a et , ie « s -
t i i o I íc . í l . a.j e n c a n t o , t a n e n b o g a 
h o y « n C a i i X u r n i u . E n a l i n t e r i o r 
t a m b i é n se n a p r o c u r a d o e l r e u n i r 
a t uuaa l a s p o s t u l e s c o m o a i d a a c i t y 
a g r a u o s xa m a y o r b a i i e a a y r e t i o a . -
m i u u i o ü e l a spec to . C a d a cat>a » • 
CUil ipun« ue p i a u t a a l t a y l a j a , p a r -
i c e i a t n e u t e i n u e p u n a i e n t e » y q u a sa 
a i q u n a u p o r u<:pai'auu. X^os p i s o » 
c o n s t a n ue l o s s i g u i e n t e s ü o p a r t a -
m e u i o u ; p e q u e ñ o p ó r t i c o a» e n t r a d a 
« ¡ ¿ . c i u s i v a u i u u t e p a r a r e s g ^ a r d a i ' y 
p r o t e g e r a l q u a n e g u é u e i s o l o da 
xa l l u v i a m i e n t r a » e spe ra q u * i * 
a o r a u ; \ « b u t i u i o , aaia , p o r t a l , d e l 
l ado de l a b r i a a / a l a s o m b r a , 
c o m p l e t a m e n t e p r i v a d o , c o n a t r u i d o 
en e l e s t i l o na "ae r rA" f r a i i c e s a , ea 
dec i r . q u « p u e u » uisarse o t o u o a o i e r 
t o c o m o u n p o r t a l c o m e n t e o ca-
i r a d o c o m p l e t a m e n t e ue c i i a t a i e a 
t r a n s p a r e n t e s , en l o s d í a s de v i e n -
t o , de t r i o o du l l u v i a , y q u u eouu-
t i t u y u p o r t a n t o u u v e r a a u v r o sa-
l o n c i t o u ^ oofmutuuk. a y i o ^ i u n i t o p a -
r a aer a i r e g i u u u c u ü m i m u r e s , p a l -
m a s , p á j a r o s o s é a s e esou l u g a r e s 
e n c a n t a u o r e s donde "e^ t a r e n l a 
casa" a io que i o s a r q u i t e e i o s a m e -
i l c a n o s l l a m a n " a u n p a i i o r a " . T i a -
n e n a u e m a s c a ^ i piwo 4 c u a r t o a . t o -
d o » a l a b r i e a u a l l y u n b a ñ o p i e -
eioso y r e g i o . A d e m á s do c o n s t a r 
d i c n o a b a ñ o s de t o d o s l o s a p a -
r a t o s y a c c e s o r i o s d e l m á s r e f l -
lu iuo b u e n g u s t o a l e vez ae h e 
t e n i d o eu e l lo s en c u e n t a dea-
de los t o a l l e r o s y j a b o n e r a s i n c r u s -
t adaa h a s t a l a s r ep i sa s , e spe jos y 
g a n c h o s de c o l g a r ; de m o d o q u e l o s 
que h a b i t e n l a s casan e n c u e n t r e n 
e n e l l a s c u a n t a s c o m o d i d a d e s e l g o n -
t o r t mocb t r^o h a i u v e n t a d o p a r a a l 
m a ^ b r a g r a d o de l a v i d a , y que j ^ í s -
t a a h o r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s e n 
l a » casas p a r a e i q u u a r . T i e n e n 
t a m b i é n ios p i so s c o c e d o r , p a n t r y , 
p r e c i o s a c o c i n a de gas c o n aus c e -
i e u t a u o r o s , c u a r t e a de c r i a d o a c o n -
m a g i u l i u o s s e r v i c i o s y espac iosos 
g a r a g e s c o n e n t r a d a p o r e l f o n d o 
de i aa cesas. A d e m á s do loa d e t a » 
l i e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d e s 
p e í a q u e ae f i j e n e l v e r 1&» casas 
e n s u f i n o deco rado , en sus p u e r -
t as acabadas c q m e v e r d a d e r o s m u e -
bles l a q u e a d o » en a l m y s m o t o n o da 
c o l o r q u e l o s d e p a r t a m e n t o s a q u e 
c o r r e s p o n d e n ; en loa s o o r i o s , p e r o 
e l e g a n t e s h e r r a j e s de t o d a l a case, 
t o d o s de b r o n c e l i n o s i n e x c e p c i ó n ; 
« u que cada d e p a r t a m e n t o t i e n e a u 
t o m a c o r r i e n t e y s u t i m b r e e l é c t r i -
co c o n e c t a d o a s u c u a d r o de l l a m e -
das ( e l d e l c o m e d o r c o n au l l a m a -
d o r de p i e p e r a ser usado desda 
deba jo de l a m e s e ) ; y p o r ú l t i m o 
q u » se h a n d e j a d o dos s a l i d a s 
p a r e e l t e l é f o n o , de m e n e r a q u e se 
p u e d a u s a r i n d i s u n t a m e u t a en e l 
h a l l o en e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
e s t a s ceses e s t á n l i s t a s p e r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a . P u e d e n v e r s e e c u a l -
q u i e r h o r a e i n f o r m e s r e s p e c t o da 
l a s c o n d i c i o n e s de su a r r e n d a m i e n t o 
ae o b t e n d r á n e n C u b a N o . 16, b a j o s 
T e l . A - 4 8 3 5 , de 8 e 11 y de 1 e 4 
t o d o ^ l o s d í a s . L a s s o l i c i t u d e s ae 
c u r s a r á n p o r r i s u r o s o t u r n o . 
C 2061 7 d JL 
l í o s y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d . 4 0 , 
• I t o i . T e l e f o n o A - 2 0 3 9 . 
G I n d 2 6 o c 
J E S U S D E L M O N T E . RE A L Q U I L A B A -
r a l e l a m a g n í f i c a casa E s t r a d a P e l m a 
110, con t o d a c lase de c o m o d i d a d e s y q u l l e r r e d u c i d í s i m o . I n f o r m a n en A v 
r r l U y A c o s t a , ae a l q u i l a f r e s c a y có-
m o d a c a s i t a r e c i é n c o n s t r u i d a . T i e n t 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos h e r m o s a s ha< 
b i t a c i o n e s , g r a n p a t i o y e spac iosos ser-
v i c i o s , a d e m á s se a l q u i l a n c a s i t a s a l t a s 
i n t e r i o r e s c o n d o s d e p a r t a m e n t o s y ser-
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , t o d o c o n u n a l -
h e r m o s o j a r d í n c o n f r u t a l e s . L a l l a v e 
a i l ado . I n f o r m a n 1-3711. 
t I M 8 m z 
SE A L Q U I L A N H E Í l M O S O S Y C O M O -
dos c u a r t o s e n O m o a 14 a $12 ; en Je -
. .üh d e l M o n t e 166 e | U . E s t o a c o n l ú a 
y de d o s l ó c e l e » . A l l í i n f o r m a n . 
9153 8 m s . 
n i d e de A c o s t a y C a b a l l e r o . P a s a j e Do-
m e n t c h e . T e i . 1-1077. 
1834 7 m z . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 CO.N 
l u z , c o s i t a i n t e r i o r , n u e v a d o s d e p a r t a -
m e n t o s , c o n au coc ina , b a ñ o y p a t i o i n -
d e p e n d i e n t e . M i l a g r o s 1X4 e n t r e L a w t o t f 
y A r m a » . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , e l - j >*>7 30 m z - ^ 
q u i l o cesa a m u e b l a d a , en S a n t a C a t e - C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O X T K S i l 
l i n a 10, V í b o r a , a c u a d r e y m e d i a de | cfcgi eHqUina a E s t r a d a Pa lxae . se a l q u i -
l a ca lada . I n f o r m e » en l a m i s m a a t o - ¡ a n doB p j ^ g a l t o s m u y an^p l l o s , c o n 
d a » h o r a s . : s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t a 
• m a j ¿ e ¿ a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . l n -
10 nos 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UA^ormaji e n l o» ba jos 
caaa M u n i c i p i o e s q u i n a a V l l l a n u e T a ; j , * * " 
se c o m p o n e n de sala, dos c u a r t o s y c o -
m e d o r r e c i é n c o n s t r u i d o s B u p r e c i o $30. { A l t u r a s d e L a L i s a . De a l q u i l * e l UU-
i n f o r m a n en l o s ^ b a j o » . ^ ^ & c h a l e t V i U a L a u r a , c a l l e d e S a n t a 
ÜÑA n a v e s e a l q u i l a p r o p i a p a - B n ' g k l a , a t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a -
r a d e p ó s i t o o e i m s c é n ; t e m b l ó n se a l - ] d a y u n a d e l a e s t a c i ó n H a v a n a C c n -
q u i l a p a r a i n d u s t r i a , d a n d o f u e r z a m o - • i r i • J l c c I 
t r i s . P e r a I n f o r m e s on E n s e n a d a y San t r a l , j u n t o a l a Q u i n t a d e l b r . b e e l c r 
F e l i p e , f á b r i c a de f i d e o s . 
9087 
12 m s 
H E R R E R A N U M . 26, E N T R A N D O D K -
r e c h a P a s a á e . se a l q u i l a n t r e s caaes de 
r r e t e r l a 
c o n m e d i a m a n z a n a d e t e r r e n o , j a r -
d í n , k i o s c o s , g a r a g e , t r e s c u a r t o s e n 
l o s a l t o s , b a ñ o c o m p l e t o , s a l a c o m e -
p l a n t a b a j a c o n dos h e b i t a c l o n e s , . o o n ; J n a n l r v r o r i n a v d m n i a r í n s n a . 
l a v a b o , c o c i n a , • e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s - ao ro p a n i r y , c o c i n a y d o s c u a r t o s p a -
t a i a c i ó n e i é c t i i c e ; p r e c i o $20. F i a d o r o j r a c r i a d o s e n l o s b a j o s . P u n t o f r e s c o , 
d o » meses en f o n d o . I n f o r m a l a a n e a r - 1 . , q ¿I ... 
gade . B i e n c a A l b o n s o M a l e c ó n 1 1 . a l - s a n o y t r a n q u i l o , r o r m e s e s : ¡ JVU; 
tos. S u d u e ñ o , t e l é f o n o A - 9 9 6 9 , 
9086 14 m s 
E N L A C A L L E D E O ' F A E R I L L S I N 
ea t r ena r , se a l q u i l a , c o m p u e s t a de Jar -
d í n , p o r t a l , sa la , t r e » c u a r t o s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o c o m e d o r a l *ondo p a n t r y c o -
c i n e c u a r t o y s e r v i c i o a de t r i a d o , g r a n 
p a t i o p a r a c r í a , a g u a f r í a y c a l i e n t e , j ^ ^ K I ^ X } " y 47 J E S U S p E L 
I n f o r m e s en O ' F a r r l l l 29, e n t r e E s t r a - M*011**- Se a l q u i l e n v e r l o s d e p a r t a m e n -
t o s c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d l u i i t e s , p r o -
p o r a ñ o s $ 1 . 0 0 0 . I n f o r m a e l d o c t o r 
A r t u r o d e V a r g a s , H a b a n a 3 5 , a l t o s , 
t e l é f o n o A - 1 7 2 4 . 
8 5 0 4 6 m z 
da r a i m a y L u i » E s t é v e s 
9104 10 m s 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S E N M i -
l ag ros , 94 y 96, esquina , e L a w t o n , c o m -
p u e s t a cada u n a de t r e s c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a y p o r t a l , en 45 pesos cada u n a . 
I n f o r m e n e n C o r r a l e s 80, a l t o s . 
9126 14 m s 
p í o s de f a m i l i a c o r t a . Se c o m p o n e n da 
t r e s poses iones , c o n sus s e r v i c i o s y co-
c i n a . R e c i é n c o n s t r u i d o s . L a s l l a v e s en 
T a m a r i n d o 4 7 , I n f o r m e s ; L o s P r e c i e » » 
F i j o s . O f i c i n a . M -3847. 
«150 e m z . 
O T a r r i l l y F e l i p e P o e y , a u n a c u a d r a 
p a r a p r o f e s i o n a l o f a m i l i a . ¿ti p a n d e r o , u n a b o n i t a c a s a d e p o r -
a l q u i l o J e s ú s d e l M o n t e 268K a l t o s , m o - ' i i i , T , ^ 
d e m o s , i n d e p e n d i e n t e s ; c o n sa la , sa le - t a i , s a l a , s a l e t a , c o m e d o i , b u e n b a ñ ó , 
t a , c u a t r o c u a r t o » , c o m e d o r , b a ñ o I n - r n r i n a v r - n a t m L . . 
t e r c a l a d o y dob l e s s e r v i c i o s : <70. P r e - ; ^ 0 0 1 1 * , ^ c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y 
d o s m a s p a r a c n a d o s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s O ' F a r r i l l 1 5 . 
I n d . 1 7 f . 
o io f i j o . L l a v e en e l m l a m o p i s o , i z -
q u i e r d a . A -6523. 
8969 t m s 
m z . 
q u i n a a 15. 
9211 16 m s 
P u e r t a C e r r a d a y F a c t o r í a , de sa la , 
ios c u a r t o » y l u z . G a n a *36. A U I i n -
forman. 
_J978 J 
3 E ~ A L Q U I L A N , L O S A L T O S D E T K O -
» . d e r o 67 en Í 7 6 . T i e n e n t r e s c u a r t o s 
i s e r v i c i o de b a ñ o e t c . I n f o r m a n J . 
Barcel la y C í a . San I g n a c i o 3 3 . T e l é -
tono A-2766. 
(¡628. « M * -
S E A L Q U I L A 
a p l an ta l j : i j a de l a casa San I s i d r o 20 
; i i j pó , con ó í d a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c l o -
.ies, b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m e s en T r o -
eidero ú ú . D e 9 a 11 a . m . T e l é f o n o 
á - » 5 3 8 . A - 9 V 7 0 . M-S113 . 
8635 H m z . 
Te A L Q U I L A N I . O S ^ A L T O S O Q U E N D O 
101, l l aves b o d e g a . I n f o r m a n : M - 3 6 9 3 . 
¡(792 " 6 M z o . 
Ih A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
108 de H o s p i t a l esQulna a V a l l e , p r o -
pios p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n 
m l a m i s m a de 9 e. m . a 12 y de 2 
i 6 p. uo. 
^ 8940 7 roa 
JE A L Q U I L A N , L O S A L T O S y" L O S 
oajoa de A m i s t a d N o . 6 e n $90 y $80, 
r e s p e c i i v a m e n t e . T i e n e n c u a t r o cua r -
U)8. bafto i n t e r c a l a d o , r.ala, s a l e t a , ce-
nador y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n 
I . B a l c e l l s y C í a . S a n I g n a o i o n ú m e -
ro 33 . T e l é f o n o A-2766. 
8627. 6 M z . 
i r e d o r , b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n t e l é -
f o n o F-2444. 
8936 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
37. P R O P I O P A -
R \ U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S , 
C 1916 I n d 27 f 
de S u á r e z 116 A , c o m p u e s t o a de sa la , ! 
s á l e t e , 4 g r a n r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n - i 
t e r c a l a d o , c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n : A-4358 , a l t o s D r o g u e r í a 8a-
r r á . A l q u i l a r 7« 
$392 ? m z . 
V I R T U D E S 1 1 5 . A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i -
n a , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
M u y f r e s c o s , c o n b u e n f r e n t e y p i s o 
d t m á r m o l e n s a l a y r . a l e t a . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m e s C u b a 16 d e 6 
a 11 y d e 1 a 4 . T e l . A 4 8 3 5 . 
C 1 6 2 9 7 d 15 
T E R R A D A D E L P A S E O NUM. 1, A L -
QB, la casa m á s f r e s c a de l a H a b a n a , 
)« ra a l q u i l a r m a r z o 15: t r e s h a b i t a c i o -
nes, sala, c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o p a r a i 
:riadOB ¥ s e r v i c i o . A d e m á s 2 h a b i t a -
:iones en e l a l t o . P r e c i o $100. I n f f c r m e s 
Í.-41UI. 
_ 9123 M m z _ 
:omi - : rc ian te s , i n d u s t r i a l e s . " s e o 
i ' q u i i a a m e d i a c u a d r a de M o n t e y a l q u i l a n los a l t o s d e l a c a s a S a n 
ma c u a d r a . d e R e i n a , e s p l é n d i d a caea R a f a , ! 7 n I i /-> 
le dos p l a i A a s ( n a v e s c o r r i d a s ) c o n 2 r v d r a e i » / u . e n t r e L e a l t a d y C a m p a - j 
luar tos en e l t e r c e r p i s o , p r o p i a p a r a n a r i o , t i e n e n s a l a B r a n d e & a l r t a 4 i 
i . dus t r l a , a l m a c é n o d e p ó s i t o . A l q u i l e r ' , * t " a * , B » s a i c i a . ^ 
J a ra t t s imo . I n f o r m e s A n t o n i o M a r t i - ' c u a r t 0 s . c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
«cz en A m i s t a d 6 2 . T e l é f o n o A -3651 c u a r t r » Am *ti*JiL. i - . i ! 
_ _ m 8 6 m z ! i r c . i a d o s y a g u a c a l i e n t e . I n -
: r i s t o 30 c e r c a d e m u r a l l a T b ' í . 0 ™ „ e n } o s b a Í o s ' m u e b l e r í a " L a 
" q u i l a un l o c a l p r o p i o p a r a u n a pe- L s t r e l l a , t e l é f o n o A - 7 3 5 0 
lueña J n d n s t r l a o d e p ó s i t o . E n l a m l s -
ua i n f o r m a n . 
J1*J 6 m z 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n l a 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s H I I e s q u i n a a 
O q u e n d o s e a l q u i l a n u n l o -
c a l d e e s q u i n a y o t r o s c o n -
t i g u o s . S e a l q u i l a n p a r a t i e n -
d a s d e v í v e r e s f i n o s , g r o c e -
r i e s , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i e n d a s d e r o p a , 
e f e c t o s d e a u t o m ó v i l e s u 
o t r o s a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y 1 1 . D p t o . 4 0 7 . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los b a j o s d e 
u n a casa e n l a c a l l e 1 4 e n t r e 
C a l z a d a y L í n e a , c o n s a l a , c o m e -
d o r , t res c u a r t o s , c o c i n a y ser-
v i c i o a s a n i t a r i o s . $ 9 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a 5 0 . t e l e f o n o A - 3 2 9 7 . 
E n l a V í b o r a se a l q u i l a l a c ó m o d a , 
. . • i j j SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 4 
f r e s c a y v e n t i l a d a casa^ e s q u i n a d e c a l l e S a n B e r n a r d o , s i n n ú m e r o e n t r l 
f r a i l e , C a r m e n 4 , a U n a c u a d r a d e l a | ^ a " B e n i g n o y F l o r e s , R e p a r t o S a n t o s 
^ , i j i / j S u á r e s . Se c o m p o n e n de sa la , h a l l » 4 
C a l z a d a y d e los t r a n v í a s , c o n t o d a c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s i n t e r c a -
claai" Af rnmnAiAaAe-1 5 K a h i t n c i n n M ladOB de o r l a d o s , con sus s e r v i c i o s , b a l . 
c i a se a e c o m o a i a a a e s , D n a o i t a c i o n e s , , c ó n a l a c a l l e y a l p . i t i o P a r a . m ¿ ! t 
« a l a , s a l e t a , s a l ó n d e c o m e r , d o s h a b í - 1 I n f o r m e » , s u d u e ñ o en la c a s a de a l l a d o 
. , . . i T e l é f o n o 1-2249. 
t a c i o n e s p a r a c n a d o s y s e r v i c i o s , m a g i 7957 7 m z 
n í f i c a s i t u a c i ó n . I n f o r m a n 2 7 N o . 3381 e n l o m a s a l t o d e l a v í b o r a a 
' c u a d r a y m e d i a d e l p a r q u e L a w t o n , se 
a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t c o n p o r t a l , 
sa la , h a l l , 6 c u a r t o s y dos de c r i a d o s , 
c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o t e r r a z a , j a r d i -
nes, g a r a g e y t r a s p a t i o de á r b o l e s f r u -
t a l e s . I n f o r m a n V l s t a | A l e g r e N o . 41 
e n t r e L a w t o n y A r m a s o en e l T e l é -
f o n o 1-6877. 
« 3 6 1 7 m z . 
V e d a d o o F - 5 6 3 5 . 
8 9 2 8 6 m z . 
S E A L Q D i L A U N C U A R T O A H O M -
b r e s o l o en l a c a l l e B e n i t o L a g n e r u e l a 
n ú m e r o 47. ba jo s , P r e c i o $8 .00 c o n l u z . 
V í b o r a . 
9000 0 m s . 
V I B O R A . E N L O MAS A L T O , J E S U S 
d e l M o n t e 407, a l t o » , c i n c o c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o b a ñ o , sa l a , s a l e t a e t c . 
T e l é t o n o FO-7014. i * 
8767 9 m s . 
9 2 3 9 9 m z 
SE A L Q U I L A . P O R 200 P E S O S A L m e s ; 
S e a l q u i l a e n F r a n c o e s q u i n a a B e n -
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O - . J . - - v - v J ^ , d - n a r t a m e n -
c a l l e Í 7 e n t r e D y B N o . 94, ae e l q u i - ; i 1 ™ 6 4 1 * ' ^ n V C . ? d~s a e p a r t a m e n -
l a n l o» m o d e r n o » a l t o s , c o m p u e s t o s de t o s , u n o p a r a v i v i e n d a , m u y c ó m o d o . 
s a l a , 4 c u a r t o » , b a ñ o , i n t e r c a l a d o , ea- t r - i - i \ * r 7 0 1 
l e t a de comer , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o l u i o r m a n . l e í . I V I O / V I . 
de c r i a d o » . L e l l e v a en l o s b a j o » . P r e - r 2 2 3 4 1 0 d 4 
e l e $80. I n f o r m e : Q . L ó p e z M u ñ í » . ~ ^ ^ 
F - 1 3 6 4 . S E A L Q U I L A U N A C A S A D E M A M -
8826 6 m s . I p o s t a r l e en l a ca l l e de Rosa E a r l q u e z , ! V I B O R A 
A L Q U I L O E N Í 5 0 Y L A V E N D O E N 
$6000 u n e ca sa a c a b a d a de c o n s t r u i r en 
e l b a r r i o de L u y a n ó . Se c o m p o n e de 
p o r t a l , d o s v e n t a n a s , sa l a , s a l e t a , ba-
o I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , a l c a n t a r i l l a d o , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c i e l o r a so , p a t i o y 
c o c i n e g r a n d e . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t o d o 
m o d e r n o , a l f o o d o u n t e r r e n o c o n e n t r a -
d a de 3 m e t r o s , m i d e 249 m e t r o s , , p r o p i o 
p a r a t o d o l o q u e se desee. D i r e c c i ó n t e -
l ó f o n o U - 1 3 8 8 . E l d u e ñ o en l a c a l l e da 
P e r k i n s n ú m e r o 1 4 . 
8636 7 M z . 
l a m o d e r n a y h e r m o s a casa L i n e e 88, S E A L Q U I L A E N 126 .00 M E N S U A L E S 
a l t o s , e n t r e P a s e o y 2, c o m p u e s t a de c h a l e t c a l l e C, e s q u i n a a i 9 . V e d a d o , ¡ 
g r a n sala , s a l e t a , d i ez h a b i t a c i o n e s , a m - sa la , 
p i l o c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , b a ñ o y c l o n e s 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a de g a s c o n dos c l _ . 
c a l e n t a d o r , t e r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o N a c i o n a l n ú m e r o 408 . T e l é f o n o A-80I8. | t e i f t f o ' i o M - < 0 4 1 
SE A L Q U I L A N E N S60 L O S 
! 9 1 , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a do a l t o s de J u a n B . Z a y a s 37 e s q u i n a a L l -
L u y a n ó , c o m p u e s t a de p o r t a l a l f r e n t e , 1 L e r t a d , m u y f r e s c o s y n u e v o s , t r e s c u a -
co r . i edo r ' p a n t r y c u a t r o h a b i t a - ' 8ala« u n c u a r t o , c o m e d o r , c o c i n a i n o - . « i r a s del t r a n v í a , sa la , Ba le ta , con co-
1 b a ñ o s e r v i c i o c r i a d o s e a r a g e y d o r o y d u c h a , c o n u n e s p l é n d i d o p a t i o . ' I v m n a s , h a l l , c o m e d o r a! f o n d o , c u a t r o 
ú a r t o ^ c r i a d o s I n f o r m a n : B a n c o I P a t a i n f o r m e s en San R a f a e l Í$i . a l t o s , c u a r t o s o t r o de c r i a d o s c o n su s e r V i d d , 
a i n d e p e n d i e n t e c o m p l e t a m e n t e d e l ba 
j o . I n f o r m e s en e l b a j o y t e l é f o n o F -
1577. 
fc9220 _ _ _ | 12 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E 
Zi 
A 
t a b i 
8748 7 M z o . 8«16 10 m z 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c a l e n t a d o r y 
a m p l i a c o c i n a . 
88D8 6 m z . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N . S I N E S T R B - j S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
na r , ios h e r m o s o s a l t o s de C a l z a d a 1 6 1 , ' de S a n t o s S u á r e z , 3 i j a , a c a b a d o s d a ! \ I B O K A , S E A L Q U I L A E N 6ü P E -
c o n t o d o s los a t í e l a n i o s m o d e r n o s , t e - ] p i n t a r , m u y p r ó x i m o s a l a ca lzada , m u y ] sos l a casa M i l a g r o s 97, e n t r e O c t a v a 
r r a z a , sa le , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o h e r - j buenos y c ó m o d o s . I n f o r m a n t e ' é í ' o h o | y P o r v e n i r . Sa la , s a l e t a , 3 c u a n t o s , 
I d i l l a v e en los ba jos . c u a r t o de b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . A 
t m s | u n a c u a d r a d e l t r a n v í a y c a s i f r e n t e 
r m e a 
na t a 11f1mi.ro 11 e n t i v . i » . c q I i ^ q Ha moaas. h a b i t a c i o n e s b a ñ o c o m p l e t o in-1F-24-14. 
y B d e r V e d a d o p r e p a r a d f r l * y c a l i e n t e , pan-> 8937 
i . l e c i m i e n t o , a l m a c é n o I n d d s t r i a . S i * Í S S L « f f l t . 0 ^ £ í ^ « " ' m l a S ! V I B O r T ^ F ' Á T q i H ' l A C A S I T A I N T E * | ^ ™ ^ p a r q u e de L a w t o n . I n f o 
f r e n t e a d o b l e l í n e a de t r a n v í a s . B á - 1 ̂ a S S S f í T S b S m S ? S S S f o B O ^ F - * « dus d e p a r t a m e n t o s c o n sus ae r -1 S a l u d 3 4 . T e l é f o n o A - 5 4 I 8 . 
r a t a en a l q u i l e r . L a l l a v e e n l e bodega . 
T e l é f o n o F -5762 . 
9244 9 m s 
r>£58. 
8316 
i v i c i o s , c o c i n a y p a t i o , a m e d i a c u a d r e j S631 . 9 M z . 
6 m a . l d e l a l I n e a S a n t o » S u á r e ^ C o r t i n a SK A L Q U I L A E L S O L A R T A M A U I N -
— _ ! 4 i : . e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . ) do eBqi , ina a D o l o r e s , de 1000 m e t r o s 
p ' anos , c e r cada , p o r u n c o s t a d o p o r ce r -8982 18 m x 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S I ca de m a m p o s t e r í a , c a l l e enfrent-. ; p a v l -
F-1967 del M o n t e 465, e n t r e L u z y A l t e r r l b e . I m e n t a d a d ^ g ran i to .^ p a s a n m i l e s d * 
' ¡ $i>0. I n f o r m e n F-&680, de 12 a 3. 
tam. I 8746 17 m s 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
SE A L Q U I L A , V E D A D O , C A S A - C U A - 1 a l t o s de 23 y 8. Sale , Paleta, r e c i b i d o r , 
l e t de u n a p l a n t a . Sala, c o m e d o r i n d e - 1 3 c u a r t o » , e s p l é n d i d a c o c i n a , s e r v i c i o 
p e n d i e n t e , 4 h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 1 e l e c t r i c i d a d e t c . 966 . T a l . 
U i t e r c a l a d o s , c o n a g u a c a l l e n t e ; e t c . I C u a l q u i e r b o r » . 
O t r o c u a r t o g r a n d e , a l t o , c o n l a v a d e r o i 8828 6 
y s e r v i c i o y d u c h a a n t r o s . G e n e $140. U S T E D Q U I E R E V I V I R C O N CCVl SK A L Q U I L A D O L O R E S N o . 60, A N T E S 
m o d i d a d , m u c h o f r e s c o y b a r a t o , vea 1 P o r v e n i r , u n a c a s i t a c o n p o r t e l , s a l a , 
l o s h e r m o s o » e l t o s de 27 e n t r e 6 y 8,1 dos b a b l t e c l o n e a c o m e d o r , c o c i n a y b e -
c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l » , s a l e t a , 4 1 ñ o . Se da b a r a t a . Z a l l a v e a l l a d o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l : I n f o r m a n c h a l e t de L a M a m b l s a . T e l é -
f o n d o , c a l e r í a c o r r i d a , c u a r t o y s e r v í - 1 t o n e 1-1241. C a r r i t o s rio Sen F r a n c i s c o 
FIN E S T R E N A R , E S P L E N D I D O S A L -
tos . C a l z a d a 161. Z a g u f t n . sa la , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p - i n t r y . c o c i -
na de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e p a r a l o s 
m i s m o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , 
c u a r t o p u r a c h a u f f e u r . T e l é f o n o F-5858 
9130 " v 7 m z . 
l o n d v , g a l e r í a c r r i a , c a r t   s e r v í 
c i ó de c r i a d o s , p o r $80 . I n f o r m a n en I a u n a c u a d r e , 
l o s b a j o s . « 7 1 1 
9 m s 
12 m z . 
SG96 
E n e l e d i f i c i o M a r t í , C a l z a d a y D o s , 
V e d a d o , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o - ¡ 
c a l e n l a p l a n t a b a j a , ¡ . r e p a r a d o p a r a ; 
- S e a l q u i l a n d o s c h a l c - i l o s n u e v o s e n 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O b ES-1 r . n • • t 
p l é n d i d o s a l t o s de l a cusa c a l l e 23 en - K o & a L n r i q u e z , c a s a e s q u i n a a L u -
t r e Paseo y 2, V l l l e F l o r c o n sa la . t i e n e n «.ala I r r - - K a K I f a r i n n M 
l . a l , aels g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y « e r v i - 1 3 a n o o . l , e n e n 5 a l a ' " C - n a c m ^ i o n e s . 
cio.s do c r i a d o s . I n f o r m e s G ó m e z y H n o s . b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
C a l i a n o 101, t e l é f o n o A - 1 7 Ü 6 . J ; J J ' * : J 
6 m z 
C 1 8 3 3 8 d 2 4 f 7296 6 m s . 
»E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L TA- V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
» a l m a c é n en l a zona c o m e r c i a l , puede c l 1 • 
v i f a Sodaa ho ra8 G u i a n t e e l d í a . ^ a l q u i l a es ta h e r m o s a c a s a T i e n e 
^ . n ú m e r o »4, f r e n t e a l H o t e l M i z . i 8 í ] a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o ^ 
«sF A I A I m a i P A i T A r - v - 7 1 — l í f ' l 1ano , c u a r t 0 c " a d o s y s c iy í c íos . 
A L Q U I L A . L E A L T A D 7 1 | M u y f r e s c a , c o n b u e n f r e n t e y p i s o 
f a b a d a d e f a b r i c a r p a r a m a t r i m o - ! d e m a r m o l e n s a l a y s a l e t a . L a l l a v e 
o c o r t a f a m i l i a . G a l a 3 h a b i t a - i e n ,08 h*Í0¿- I n f o r m e s C u b a 16 d e 8 
^ones, c o m e d o r , b a ñ o m t e r c a l a d o , i a 11 V 1 a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 . 
u a r t o de c r i a d o y c o c i n a F i a d o r , c o - _ C 2 0 6 0 7 ¿ ] 
n e r c i a n t e s o l v e n t e . I n f o r m a n : L e a l - ! 9 , . U 1 ~ T ' i 
^ 6 7 . a l t o s , p o r V i i t u d e s . ¡ 5 ° a , q i í , , a U n a l t o e n 
e s t a b l e c i m i e n t o . S e a d m i t e n p r o p o - ¡ C a l z a d a y A , V e d a d o . S i d e s e a m u -
s i c i o n e s p a r a s u t o t a l i d a d o e n p a i t e . ¡ d a r s e r e f l e x i o n e s o b r e !a c o n v e n i e n c i a 
I n f o r m a n e n e l m i s m o d e 11 a 1 y ¡ d e v i v i r e n e l H o t e l " C e c i l " , c o n l u j o 
d e s p u é s d e l a s 5 p . m . } c o m o d i d a d e s y l i b i e d e t o d a s las 
9 ] 2 7 11 m z { m o l e s t i a s p r o p i a s d e i a c a s a . L e ase-
v e h í c u l o s d l a r l a m e n t a ; s i r v e p a r a de -
p ó s i t o de m a t e r i a l e s u o t r o c o m e r c i o . 
Su d u e ñ o T a m a r i n d o 49. 
6006 12 m s 
CERRO 
S E A L Q U I L A 
C A L L E 18 E S Q U I N A A 10, m.ij.i.LJv, » . \ \ w — r i - ' m T V ,T" T í 
e a l q u i l a n i o s a l t o s y l o s bajea de es- $ 1 5 0 m e n s u a l e n a d e l a n t e p o r P « r - ^ U 1 5 ' Z a y R 8 - m i n ( i U , l l n o l n f o r m a . 
"vedado , t u r a m o s e c o n o m í a y m a y o r b i e n e s t a r . 
u n a b o n i t a r e s i d e n c i a p a r a v e r a n o , lo» 
b a j o s d e l c h a l e t Cepero 6 e s q u i n e a 
S a n t o T o m á s f r e n t e a l a I g l e s i a d e l 
C e r r o , e u n e c u a d x a de l a ca l zada , c o m -
p u e s t a de s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , c o c i -
na y dos s e r v i c i o s c o n u n a h e r m o s a t e -
# » n t r a d a i n d p n p n d i p n t í * n a r a ^ r v i d n m - 1 r r a z a - P r e c l o « 6 0 - l l a T e y d e m á s e n t r a d a i n a c p e n a i e n i e , p a r a s e r v i a u m - i n f o r n i e S ) e n l0B aitC)8 de l a m i s m a . 
b r e ; g a n a n a $ > 5 . L l a v e s e n 'os m i s -
m o s . I n f o r m e s : F - 2 1 3 8 . 
8 7 8 2 m z . 
VÍBORA. SB A L Q U I L A E N $40.00 L A 
casa L i b e r t a d 66 p r ó x i m o a l C o l e g i o l o s 
" M a r l s t e s " y a l t r a n v í a ; p o r t e l , s a l a , 
c o m e d o r , don c u a r t o s , coc ina , b u e n b a ñ o 
y h e r m o s o t r a s p a t i o . E n t r e L i b e r t a d y 
r r . n r n r d i » 1 5 6 a l t o » m o d e r n o s S a - t a h e r m o s a ca sa c o n g a r a g e y c u a r t o c o n c o r d i a 1 3 0 , a l t o s , r n o a e r n o s . o a ftJ c h í i U f f e u r pai-a 1o3 a i t o f l y p a r a j s o n a 
6 m z . 
l a , r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a gas , cua r -
t o y s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o $ 7 5 . 
i o s bajos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 6 h a b i t a d o 
nee, los a l t o s y c u a t r o loa ba jos Con 
C 1 4 8 6 1 8 d 
N e p t u n o 3 0 3 , a l t o s , t r e s h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o , 
c o c i n a . P r e c i o $ 7 0 . I n f o r m e s : P e l e -
t e r í a T r i a n ó n . T e l é f o n o s A - 7 0 0 4 . y 
I F - 5 1 2 0 . 
8 6 6 8 9 m z . 
S E A L Q U I L A 
e ü e r t o ¿ y s e r v i c i o s d e . c r i a d o s y d e m á » i V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S • Ó^ ' r ^n rS tT i r^ v^/unntt^0 Annfit 5 { l í r e S l i n 
( o m o d l d a d e s . , i n f o r m a su d u e ñ o , c a l l e X) l d e l a casa c e l l e C, h ú m e r o 186. e n t r e 1 ;BürIiar-a no- y- / ' apo t e3 , e s P I 6 l , d i d a casa. 
e n t r e L í j i e í t y C a l z a d a . D r . A l f r e d o J i - i l 9 y 2 1 , c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e 
i n é n e z A n r i l e y , t e l é f o n o F-5167 . , ( d e r , c o c i n a y b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d a . 
g481 10 m » I A l q u i l e r 120 p e s o s . L a l l a v e en l o s a l -
t o s . 
8494 7 Meo. 
C o n c o r d i a 6 4 e n t r e P e r s e v e r a n c i a y n o v e n t a p e s o s , s a n R a f a e l . 
I p a i t a r ! i . A . i 132-D. a l to*», e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s 
i - c a u a a , c o n s a l a , s a J f t a , 4 c u a r t o s , U o n z á l e z , casa n u e v a , f r s s c a , e s c a l e r a 
8 5 1 2 - 7 
j ^ — / m z , 
^ P t u n o S f i ' ^ T i a l ' ' ^ Í ^ N I H ) PISO D E 1 o r a n b a ñ o c o m # « r l n , a i tnnA* i de m a r m o l , c i e l o raso ' deco rado , s a l a y 
c i b i d o r r o m l n 6 CUalr? c » a r t o S , sa la . : 8 . a n 0 , 0 p B I ? < r ' 31 í o n d o ' c u a r t 0 1 c o m e d o r s epa rados p o r c o l u m n a » , c u a -
todas l a s h a b i t a c i o n e s a l e b r i s a , se r 
v i c i o s c o m p l e t o s . Puedo v e r s e a t o d a s 
9140 14 m z . 
N U E V E C I T A C A S A . D O S C U A -
D R A S D E I N F A N T A , E N 
A l q u i l e r . C o n s t a de sa le , c o m e d o r (S) 
c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , e t c . C i e l o s r a s o s 
e i n s t e l a c l ó n e l é c t r i c a . C a l l e N u e v a , e n -
t r e U n i v e r s i d a d y E s t é v e z . I n f o r m e s : 
M-4722. 
9170 7 x n » . 
h o r a s d e l d í a . L a l l a v e a l l a d o . T e l é - ^ ^ o 0 ' bodesra 
C E R R O . R E P A R T O B B T A N C O U R T . E N 
S a n Q u i n t í n e s q u i n a a Cerezo, se a l -
q u i n a u n e e s q u i n a p a r e f o n d a , pues -
t o de f r u t a s , l e c h e r í a , c a r b o n e r í a ; se 
da b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r ; l a l l a -
ve a l l a d o . M á s I n f o r m e s en V i v e s y 
f o n o 1-2383, 
8910 
A-3480 
6 m s . 
S e a l q u i l a A v e n i d a d e A c o s t a 4 , es-
q u i n a a P r i m e r a , V í b o r a , c a s a es-
E D I F I C I O T A V E L , 21 E N T R E C y D 
Vedado , se a l q u i l a n dos vasas de sa-
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de ' E D I F I C I O T A V E L . 21 F N T R E C x D 
l u j o , c o m e d o r , h a l l , c u a r t o y s e r v i c i o s V e d a d o , se a l q u i l a n dos casas de sa-
de c r i a d o s y c o c i n a de g a s a $110; o t r a ¡ l a . r e c i b i d o r , c u a t t e c u a r t o s , b a ñ p de 
c o n sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , p o r c h , 1 l u j o , c o m e d o r , h a l l c u a r t o y s e r v i c i o s " i ' J ' J • ' » ' • ' f '• ' t 
b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de g a s . P o r de c r i a d o s y c o c i n a de r a s a $110; o t r a P l e n a i a a o n l r e s c u a r t o s , s a l a , s a l 
^ñ?oCo8e r^avce, a l t í u n a rebaJa- T e l é f o n o c o n sa l a , c o m e d o r , p o r c h , b a ñ o o o m - ; t a , b a ñ o C o m p l e t o y a m p l i o p a t i o I n -
í -4252 . T a v c l . | p í e t e y c o c i n a de gas . P o r a ñ o s se ha - r A i r Jr f . V j TÍ 
8497 16 M z o . ^ |Ce e i g u n a r e b a j a . T e l é f o n o F-4252. T e - ' f oLTies A l o n s o y L a . I n q u i s i d o r 1 0 , 
s f a l q u i l a a p a r t i r d e l i - r i m e - l v e L ^ - — i t e l é f o n o A - 3 1 9 8 . L l a v e . J e s ú s d e l 
9108 14 mz . 
S E A L Q U I L A E N t 2 8 , U N A C A S A B N 
San C r i s t ó b a l , 26, C e r r o , c o n sa l a , c o -
m e d o r , dos c u a r t o s c o o í n e y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e a l l a d o . 
9128 8 m s 
r o de M a r z o l a casa L í n e a 
p a r a f a m i l i a 
8491 16 m s 
l n t c r p « i o r i * ' coc,na- c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e e t c I t r o e x c e l e n t e » c u a r t o s , u n o de e l l o s en i Mas, t r e s p i s o s c o n 
10 Para c r i a d o T f U n s * n ' , c i o s a n i t a . j r . » / a r a k - J J • f T A ' l a a z o t e a c o n s e r v i c i o s , b u e n a c o c i n a de ! y t r e s b a ñ e s , d e c o r a 
8649 
i   i . i e a o, p r o p i a ; • •*•- i \ K . ( Í \ i _ j 
a c o m o d a d ! o v a r i a s f a m l - V E D A D O , £ E A L Q U I L A L A C A S a c a - ' „ • D O d e g a . 
i 0 h a b i t a c i o n e s , j i i « 13, n ú m e r o 97, e n t r » l i y 14, c o m 
11 o a ¡ s  u u o » , d e c o r a c ; ó n l u j o s a . S ó t a - t p u e s t a de sa la , c o m e d o r a i f o n d o 
m a o - l a f o r m p n en los ba jos a c a o a a o d e p i n t L - y r e c i b e a i r e g a » , b a ñ o aijopUo y c o m p l e t e , a g u a ; n o h a b i t a b l e p a r a e l s e r v i c i o c o n d o b l e c u a r t o » , e t c . 
8 m z y l u z r>or ln« r n a t m - n c f o r l n . T - m o a b u n d a n t e . L l a v e u I n f o r m e » : M u e b l e - I g a r a g e , una c o c i n a y t r e s h a b i t a w e n e a I 8417 C M z o 
Í i - t T Í V c u a t r o « . o s i a a o s . U a n á r l a CflBa M o s q u e r a . S a n R a f a e l 1 3 1 . do c r i a d o c o n b a ñ o . I n í o r m a n en e l T e - ! 
^ a l q u i l a n d o s l o c a l e s o r o n i o ^ $ , 7 5 • I n f o r m a n e n los b a j o s 
^ r a e s t a b l e c i m i e n t o s o i n d u s t n l s ! 
* e n i n c o r d i a e s q u i n a a L u -
; a n a \ o t r o ? L u c e n a c a s i e s q u i -
X A r K 0 ^ ^ I n f o r m e s y " a v e 
- n A r a m b u r u 8 v 1 0 
8 5 7 7 y , U - 6 
" " e d i f i f i c i o I ' i a r t a 
10 m z . 
A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
S ^ a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o « i t o d e l a 
c a s a J a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n * 
f o r m e s e n l a m i ^ n o a . S u d u e ñ o , 1 - 2 3 1 9 
' i s l a d i r e c t a J ^ ' d y c o t n e r c i a l e $ ; 
^ o y e c t a J o p 0 r a , a r P a 3 e ü ^ P r a d o . 
, 0 r k y c o m b m a W ^ ^ 
^ la» c o n d i c i o n e s I i8 a m e r i c a n « 
5 9 7 0 ' l S m o ' C o Q 3 u l a d o 7 , 9 
15 m z 
J U S T I Z N U M . I , E T Í T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e d o s 
p l a n t a s c o n I ) 0 0 m e t r o s d e 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r p a ' 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
S e a l q u i l a e l p i s o a l t o d e l a h e r m o s a 
y v e n t i l a d a c a s a C e r r o 6 7 9 C . S e c o m 
p o n e d e s a l a , s a l e t a . 3 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o s s 
d e c r i a d o s , c o m e d o r a l f o n d o , e t c . L a 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A ^ T l ^ A S - i " Í ^ 0 J o * -
| t a 8 l o n ú m e r o 13, V í b o r a , sa la , s a l e t a j ' J e g O - P r a d o y S a n J o á e . I c l . A - 6 7 5 8 . 
8 7 9 7 1 0 m z 
8499 7 M z o . 
C A L L E D E C A D I Z S E A L Q U I L A L A 
casa C á d i z n ú m e r o t i , c o m p u e s t a de 
sa le , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y azo tea . A 
lélV&iiQ, F -5680 , de 12 
de 3 a 6 p . m 
U O « 7 4 6 
• a " V ; T u e d e ^ e ^ ¡ V E D A D O S E A L Q U I L A E N L A C A I r o n ^ S ^ 
i l l e 19 c e r c a de B a ñ o s , c e sa m e d e r n e , m a n en l a m l a m * d / t f t » « ^ o 
17 m « . i c l n c o c u a r t o s d e d o r m i r , b a ñ o s i n t e r ^ 4 p . ^ * de 10 a 12 y de 2 a 
ca lados , e t c . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n 
• i T e l é f o n o A-1239 
m . d i a c u a d r a de I n f a n t a Se d a b a r a t a 'X»T&n c a s a p a r a í a m i U a s Ca l l e Z I n u - j 726O 
i n f o r m a n t e l é f o n o M - 4 3 9 2 . a t o d a s h e - m c r o 3 5 2 c o n t i g u a a P a s e o . A c a b a d a 
8300 
« ms . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de. C r e s p o 4, c o n d o s h a b i t a c i o n e s , sa-
la , s a l e t a , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I r f o r m a r á n en S a n M i g u e l I 1 7 - A . a i -
toa, t e l é f o n o A-568S . 
8302 9 m z 
SE A L Q U I L A U N L O C A L DK 800 M E -
t r o s , p r o p i o p a r a a l m a c é r o d e p ó s i t o en 
d e f a b r i c a r p o r d e p a i t a m e n t o s c o m - j j ^ Ü S DEL MONTE, 
p u e s t o s d e d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s I 
c o c i n a c u a r t o d e b a ñ o c o n s e r v i c i o , i VIBORA Y LUYANO 
oODÍ ]¿ m z * 
p-
8700 7 m s 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N . 
t o e l g r a n l o c a l Paco y C a l z a d a d e l a V í -
b o r a , f r e n t e a V í b o r a P a r k . V a e l t r a n -
v í a . I n f o r m a n 10 de O c t u b r e 663 
8707 12 m s 
C A S A S N U E V A S B A R A T A S 
16 c a l l e B e n j u m e d a . " i n f o r m a n Benju-1cho' com*?d 
m ^ d a 39, e squ ina e F r a n c o . 
8185 6 m s 
S E A L Q U I L A P A S E O , 30, E N T R E 5a S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A ( J e - fa V a , • w ' A n t n n . ^ . . « f a b r l c a r 
y 3 a . VeCado , a l a b r i s a c o n p o r t a l . SÚ8 rtel M o n t e ) , n ú m e r o 19. c o m p u e s t a G e n í r a r i l . v n l i r 0 T C o r t , ñ f t , . e n t r e 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , h a l l a h - de 8 a l a ' " a l e t a , c u a t r o d o r m i t o r i o s , c o - , £ _ r i Z " , a , L a c r e t . V í b o r a , 
>dor. . p a n t r y , b a ñ o , c o c i n a m e d o r , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o y M r - , ^ " l " v ^ r t a l s f 4 ' * " do8 c u a r t o s , 
lados, b a ñ o y p a t i o . T i e n e i v l c l 0 de c r i a d o s . I n f o r m e n y l l a v e en i b a ? 0 , c o m p l * t o - coc lna , u a t i o y 
, p e r s i a n a s e ^ n t a i a c i ó n e l é c - < ! n ú m e r o 17. ¡*n / r » n » . ' I n r o r i n « * 1» bodega de 
N e p t u n o y M a n r i q u e . E ! m e j o r p u n t o 
de l a H a b a n a , a l t o s . S a l a , h a l l , c l o s e t , 8811 
c u a r t o c r i  
m a m p a r a s , 
t r i c a y de g a » . P r e c i e 100 p e s o » . í ñ 
f o r m e s y l l e v e a l l edo n ú m e r o 32 T e -
l é f o n o 2260. i p a r a e l 1 8 d e m a r z o p r ó x i m o se a l - i E N O ' f a r r u . no. €0, m a g n i f i c ó 
12 M s o . ^ . . ; | _ 1 . 1 .1 i _ 1 / c h a l e t d o -
I m » i e n f r e n t e . 8800 10 m i . 
4 h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a h c a l l e , a l q u i l a o S E v e n d k u n a h e r - ^ k * la 
isa en l a c u a d r a de L a P o n a - * ' o o r a ^ c a l l e D . L a g u e r u e l a n u m e r o 3 1 . ^ ^ ^ . a l f ondo , bafto i n t e r c a l a d o y de 
He C n ú m e r o • , a una c u a d r f 
8 8 2 4 m z . 
S i : A L Q U I L A U N P I S O A L T O en T u l i -
p á n 44 c o n 3 g r a n d e s c u a r t o s , sa l a , co-
m e d o r y b u e n b a ñ o c o n b a s t a n t e a g u a . 
I n f o r m e n y l e l l e v e en e l 46 a l t o a , p o r 
A y e s t e r á n . P r e c i o | 6 0 , 
90S1 7 m , . 
S E A L Q U I L A GRAm C A S A P A R a m u -
c h a f a m l l l e , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
I n c l u s o g a r a g e y J a r d í n , s e i a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , o a ñ e I n t e r c a -
l a d o , d o s c u a r t o s de c r i a d o s u n o c h o -
f e r . S i r v e p a r a i n d u s t r i a . San P a b l o 
e n t r e A y e s t o r á n y C o c o s . L l a v e bode-
g a . I n f o r m e n : T e l é f o n o P - 2 5 0 1 . 
J f 7 ™ - 17 M z o . 
M U Y B A R A T A S . S E A L Q U I L A N DOS 
naves g r a n d e s . J u n t e s o s e p a r a d a s s i -
t u a d a s en l e c e l l e D i a n a n ú m e r o ' 22 
C e r r o , m e d i e c u a d r e d e l a Ca l s a^a d « 
B u e n o s A i r e a . I n f o r m e s T e l f . A - 5 1 6 3 
" 7 « - 8 M z . " 
c e r n e d o r , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a gas , d l r a c e 8 a 
I n r i 4 m 
c r ladea, g a r a g e y u n g r a n p a t i o . A l 
e.ntre 2a- y 3 a - . c o m p u e s t a d e j * r - ) q u l l e r m ó d l " ^ . ' E n 
s p a c l o -
r m o s a a 
g r a n 
a r r i b a 
F a r r l l L 
A L Q U I L O L A C A S A C A L L E D E Ca" 
d l l n ú m e r o l l - A . e s q u i n e a F e r n a n d l -
n a . L a l l a v e en C a s t i l l o S I . t a l a b a r t e -
r í a . T e l é f o n o A -3466 . 
X " - 6 M a . 
A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A D R L C K -
r r o N o . 620. u n e n a v e p r o p i a t w - N i n -
d u s t r U y en el 861, dos sa l an pa ra 00-
í T / o L - 6 m 0 n a a n * n m , n I a n i a 8 - T e l 6 -
^ " m s 
P A T I N A v r i N T I C Ü A T R O D I A R I O D E L A M A i t l r i A M a r z o 6 d e 1 9 2 5 _ A Ñ O X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E L A R D E U 
R / I B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A P A R A F A M I L I A S A L Q U I L O A M P L I O D E P A R T A M E N T O 
y u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a . T e -
E n t r e C h u r r u c a y P r u n c U e s . e n ü u l n i e n u R e y 84. a l t e a . ^ ^ 
C a ñ a s . C e r r o . S e a l q u Ü a e s t a c * * * ] ^ a l q u i l a i n d k p f i n d i b n t b y es-
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 4 CUar- p ^ l o - a h a b U a c l O n a aeftora b l a n c a ^ de u ^ l ^ ^ ^ 
t o b . c o c i n a , b a ñ o , p a ; c y t r a s p a t i o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a d e l a e s q u i n a d e C h u r r u c a . I n f o r -
m a n e n C u b a 1 6 , d e a 11 y d e I 
a 4 . l e l e l o n o A - 4 á b 3 . 
C 2ÜÜ9 7 d 1o> &123 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N í O F R E C E N 
n i o r e l l d a d . T i e n e l u z y a g u a . I n d u s t r i a 5 ^ ^ » ? , . « R i f f * 
126. e s q u i n a a San R a f a e l , a l t d s , des- ^ 2 í ñ 'vl"t,t)t,a• 1 mz. 
S A N J O S E 4 8 . E S Q U I N A 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
u n a c u a d r a de l u f u n t a , se a l q u i l a u n a 
casa , c o n sa la , c i i a r i u , c o m e d o r y s e r v i -
c i o s en ¿á p e s o s . I n í o i m e s en l a bode-
g a de C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n t e r r e n o c o n casa, ca-
b a l . e r i z a s y n a v e . I n í o r m a : M o l i n a . 
8496 15 g U g . 
S E A L Q U I L - W I I A B I T A C I O N K a A M -
p u é s de las n u e v e y m d d i a de l a m a ñ a -
na p u e d e v e r s e . 
9103^ 7 m » 
SE " A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S ' a C a m p a n a r i o , so a l q u i l a u n g r a n depa r 
a h o m b r e s o l o o m a t r i 
11c de G l o r i a . 40, a l t o s . 
/ Q U I E R E U S T E D I O K A . N D E . F R E S - SE S O L I C I T A E N L I N E A N U M . 62. E S - A G E N T E S . N E C E S I T O U N O E N C A D A S E O F R E C E U N A B n F v T 
ca y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a q u i n a a D en e l V e d a d o , u n p r i m e r p u e b l o de l a R e p ú b l i c a p a r a v e n d e r m a n o p e n i n s u l a r v ntr l A l j A n^ 
l a c a l l e , l a v a b o de i g u a c o r r i e n t e , ba- c r i a d o <[uo t r a i g a r e f e r e n c i a s de casas nues t r a s c o n f i t u r a s que s o n la ú l t i m a d o r a o p a r a c r i a d a Para ^n^i 
n o v e d a d que se f a b r i c a en e l g i r o ; g a - t i e n e n r e c o m e n d a c i ó n d * 1 ^ 0 8 y coser" 
ne c u a n t o q u i e r a 20 y 30 p o r c i e n t o de que t r a b a j a r o n m u c h o i i ° m í £ S a ? h^ni¿ 
c o m i s i ó n ; m a n d e $3.75 y r e c i b i r á 5 c a - H a b a n a * 126 T e l A-4792 l^" nfor'naJ 
c o m i d a C( n o c i d a s 
o t r o l a d o 
u r a 34. 
a l t o s . 
8351 9 m z . 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e r f 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a raorali-
6 m i 
C O C I N E R A S 
Jas de c o n f i t u r a s v a r i a d a s , v a l u a d a s en 
5 pesos ; le d a r e m o s l a e x c l u s i v a . J o s é I 
H e r n á n d e z , F á b r i c a l e t r a B . e n t r e M u -
n i c i p i o y R o d r í g u e z , L u y a n ó , H a b a n a . 
8712 7 m í 
8995 
A L Q U I L O U N A H E R M O S A H A B I T A -
c i ú n . c o n b a l c ó n y u n c u a r t o m u y 
g r a n d e c o n o s i n a s i s t e n c i a , casa de 
l a m i l l a s e r i a . T e l é f o n o A - 0 4 1 6 . R e i n a 
181, ú l t i m o p i s o de r echa . 
. 9128 8 m z 
A P A R T A M E N T O S B A S A R U A T E P A R A 
p e q u e ñ a s f a m i l i a s ; r e c i b i d o r , h a b i t a c i ó n 
y l u j o s o b a ñ o , s e r v i c i o s de a l u m b r a d o 
S B I T A C I O N E S ) c a p a n a r i o , u  a yuncv —r—- , l . - l 1 J _ 
t r i m o n i o . en l a ca - t a n i c U o de dos h a b i t a c i o n e s c o n b a l - d a o , U R h e r m o s o V V e n t i l a d o d é -
, i c o n e s a l a c a l l e ; es de e s q u i n a , p n - o r i e n 
m o r psso; p r b d o m ó d i c o . I n f o r m a n en p a r l a m e n t o , d a n K a i a e l , J U , SC-
g u n d o p i s o . 
7 m z 
. „t ^ « . i ^ . , ^ « « i , , y t e l é f o n o . I n d e p e n d e n c i a y v e n t i l a 
&P~J^™Ut£} ! i&*JZJ* f i 1 ^ ? " ? , , » 0 ! ^ ' c i ó n . p r e c l ¿ 3 m ó d i c o s . Q u e d a n a l g u n o a g l o E s t h e r , en l a m i s m a se a l q u i l a u n 
g r a n s a l ó n a l f r e n t e , p r o p i o p a r a esta-
b l e c i m i e n t o o p r o f e s i o n a l e s . C a l z a d a de l 
C e r r o 5 6 1 . H a y d e p a r t a m e n t o s a l a 
c a l l e . 
8525 8 m z . 
S E A L Q U I L A N 
L a s a c c e s o r i a s A y B de l a casa S a n t o 
T c m á s N o . 1. p o r L a Rose , b a r r i o d e l 
C e r r o de e s t a c i u d a d , c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a s l l a v e s en San 
t o T o m á s N o . 1 e i n f o r m e s en San P e -
d r o N o . 6 . J u l i o B l a n c o H e r r e r a / T e -
l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
8449 15 m z . 
B E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de l a c a l l e P r e n s a 34 e n t r e San C r i s -
t ó b a l y Pezue la , C e r r o , c o m p u e s t o s de 
t e r r a z a , g r a n sa la , s a l e t a , dos h a b i t a -
c i ó n ¿ s , u n a con l a v a b o , c o c i n a de gas . 
b a ñ o y azo tea a l f o n d o ; su p r e c i o Í 4 5 . 
L a l l a v e en los b a j o s . Su d u e ñ a en T e -
j a d i l l o 34 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
a l t o s a l a d e r e c h a . 
8823 6 m z . ¡ 
A L Q U I L O E N 535 L A C A S A D E V E - ¡ 
l a r d e 19. ba jo , e n t r e C h u r r u c a y P r l -
m e l l e s . C e r r o , c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r -
t o s t o d o m u y g r a n d e v m u c h a a g u a . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F - 5 3 3 8 . 
9050 8 m > . 
G Ü Á N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
d i s p o n i b l e s . San R a f a e l 246. e n t r e B a -
s a r r a t e y M a z ó n . a u n a c u a d r a de I n -
f a n t a . 
_S972 8 m z 
F A M I L I A E S P A Ñ O L A A L Q U I L A ' U N A 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a ' y c o n a g u a co -
r r i e n t e . A m i s t a d 94, ú l t i m o p i s o . 
8976 é m z 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E n l a n u o y a casa L u z 33 e s q u i n a a H a -
bana , se a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n -
t o s y h a b i t a c i o n e s ; h a y c u a t r o c a s i t a s 
a l f r e n t e , 4 d e p a r t a m e n t o s I n t e r i o r e s de 
dos h a b i t a c i o n e s c o n s u 
h a y h a b i t a c i o n e s desde * 
casa m o d e r n a pa ra p e r s o n a s de e s t r i c t o 
Is b a j o s . 
9027 C m z . 
C O N C O M I D A , SE A L Q U I L A N D O S 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b a a c i o n e s a h o m 
b re s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i n o s . I n - 1 A V I o ü 
c l u y e n d o a m b a s cosas Sá p o n e n ^ r i u t l , „ ^ . „ j , „ 
p r e c i ¿ ~ e c o n ó m i c o . G a H a n o 35, a l t o s . K l ^ H o t e l ^ R o m a , do J . S o c a r r á s , so t r a s 
T e l é f o n o A - 4 5 9 ü . 
C l i 4 8 8 d - l 0 F e b 
89£ 0 m z . 
E N O B R A P I A 113, S E G U N U O P ^ O -
cael e s q u i n a a M o n s e r r a t e . so a l q u i l a 
a h o m b r e a so los o m a t r . m o n i o s i n n i -
ñ o s u n g r a n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n -
te c o n b a l c o n e s a l a c a l l e . E n l a m i s -
roa. I n f o r m a n . 
89663 ' m Z l 
S e a l q u i l a u n s a l ó n c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . P r o g r e s o 2 2 . a l t o s . 
8 7 9 0 12 m z 
A M A R G U R A . 3 4 . A L T O S 
G r a n ca sa p a r a f a m i l i a s . E n es ta m o -
d e r n a y b i e n s i t u a d a cosa e n c o n t r a r á n 
l a d ó a A m a r g u r a y I X n n p o s t e l a . casa 
de seis p i s o s , c o n t o d o c o n f o r t , . h a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , a g u a 
c a l l a n t e ü t o d a s h o r a s , p r e c i o s m o d e -
r ados . T e l é f o n o s M-6944 y M - 6 9 4 5 . C a -
bio y T e l é g r a f o U o m o t e l . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . U l t i m o p i s o . H a y 
ascensor . 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
m e n l o i n t e r i o r c o n b a ñ o o i n o d o r o a 
p e r s o n a s necen te s , buena casa, h a y a g u a 
y t e l é f o n o ' . A m i s t a d , 98, a i t o s . u n a h a -
b i t a c i ó n c o . i l a v a b o do a g u a c o r r i e n t e 
p a r a h o m b r e s s o l o s . 
8784 C M z o . 
b a ñ o c o m p l e t o ; ¡ h e r m o s a s f r e s c a s y l i m p i a s h a b i t a c i o -
« 1 5 - $16 v 5 i 91 nos c o n b a ñ o s de a g u a c a l i e n t o > f r í a , 
^wynas  s t r i t , n ^ n í f lea C O t t ü ^ l a V ^ O » e p t Q d a a las 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n l a m i s m a o en híiblt-aclon.e9: :ser^1?1°i;i eS,V,„ 
M o n t e 5. a l t o s . G ó m e z . T e l . A - 1 0 0 0 . | ^ a t / i n i P . " , o s desdu í f " ' u * 1 
p a r a 
r s o n a . 
8456 15 m z . desde $40 . 
8350 9 m z . 
S e a l q u i l a u n a e s p l e n d i d a h a b i t a c i ó n 1 0 
i u j i £ ' i " . ai P r a d o 8 7 , a l t o s d e l v...ne L a r a , a l q u i 
e n l o s a l t o s d e l c a t e V u t a A l e g r e c o n " , l l . - . • «oí; 
, . . , , c , r fio u n a h a b i t a c i ó n m « . e n o r e n $ ¿ D 
v i s t a a e l M a l e c ó n , . ^ a n L á z a r o y 
B e l a s c o a i n . 
E N R E G L A . E M P L E A D O S D E L M U E -
Ue y A d u a n a , a l q u i l o casa a u n a c u a d r a 
d e l a p e a d e r o F e s h e r , A r a n g u r e n 155, 
en $ 2 0 . Sala, c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i 
n » y p a t i o y m A s s e r v i c i o f í 
e l 157. M á s i n f o r m e s T e l . 1-6444. 
8 m 8 m z . 
E N G Ü A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
D s casas, acabadas de f a b r i c a r , p r ó -
x i m a s a l t r a n v í a , l u g a r c é n t r i c o y f r e s -
co . Sa la , s a i e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s , ser-
v i c i o s i n t e r c a l a d o s y c o c i n a . S e r v i c i o s 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o 
O t r a de p l a n t a a l t a c o n b r i s a s d i r e c t a s 
de C o j i m a r c o n l a s m i s m a s c o m o d i d a -
des da las a n t e r i o r e s y c o n t r e s a m p l i a s 
t e r r a z a s . P r e c i o s $40; $45 y $ 5 0 . I n f o r -
mes ; S r . V i l a . L a Caga G r a n d e . M a r t í 
N o . 8. T e l é f o n o M - 0 6 - & 1 Í 6 . 
8294 14 m z . 
8 4 6 0 6 m z . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas y ba j a s en F e r n a n l i n a 84. a u n a 
c u a d r a de C r i s t i n a , a ce ra de l a b r i s a , 
a ^ u a a b u n d a n t e y c o n l u z . a h o m b r e a 
so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
8699 9 m z 
l . O M A D E L A U N I V E R S I D A D . E N B a -
t u i r r a t e 18, e s q u i n a a S a n M i g u e l , se-
^ u » i d o p i s o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
CÚD t o d a a s i s t e n c i a , a m a t r i m o n i o s , c a -
b a l l e r o s o s e ñ o r a s so l a s . 
t i l 7 4 10 M z o . 
I 
E N A G U A C A T E 47 SE A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a $20. a m u e b l a -
L l a v e e n ' das . 
•ST30 10 m a 
S A N R A F A E L 44 E N T R E G A L A N O 
y S a n N i c t ) á s se a l q u i l a u a x c s p l é r -
d i d a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a r , en l a F o -
r n e r í a . 
8678 6 M z . 
SE Á X Q U I L A U N C U A R T O A L T O , 
f r e s c o y v e n t i l a d o , p a m h o m b r e s so-
ios o m a t i | m o n i o s i n n i ñ o s de m o r a l i -
d a d . I n d u s t r i a 121, a l t o s , e n t r e San R a -
f a e l y S a n M i g u e l . 
8192 6 m z 
O t r a e n l a a z o t e a a ' l u m b r e s o l o , e n 
$ 1 2 . 0 0 . 
8 3 2 6 7 _ m z 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O l o , E S Q ü I -
n a a S a n L á z a r o , u n d e p a r t a m e n t o a l -
t o , c o m p u e s t o de sala , dos h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o y c o c i n a t o d o s c o n v i s t a a 
S a n L á z a r o . P r e c i o m ó d i c o , puede v e r -
se a t o d a s h o r a s . L a l l a v e en e l puos^ 
t o . I n f o r m a n F - 5 9 8 1 . 
8 0 5 0 . 7 M z . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
l í E A L N U M . 6 1 . M A R I A N A O . S E A L -
q u i l a e s t a casa, m u y espaciosa , t i e n e 
p o r t a l , z a g u á n , g r a n sa*A. a n t e s a l a , 
seis c u a r t o s g r a n d e s , p a t i o , s a l ó n do 
comer , o t r o g r a n s a i ó n . c o c i n a , o t r o 
cuar to ' , dos b a ñ o s , t r a s p a t i o c o n s a l i d a 
a l a o t r a c a l l e que pasa p o r e l f o n d o , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c i ase de i n d u s -
t r i a , e s t a b l e c i m i e n t o , d e p ó s i t o , e tc . L a 
l l a v e en R e a l . n ú m . 66, aonde i n f o r m a n 
y s u d u e ñ o , en e l Vedado , c a l l e 16 
n ú m e r o 10, e n t r e 9 y l l . T e l é f o n o F -
2130. 
9321 ^ n12 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l as h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e scas y c ó m o d a s y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
L e a l t a d 1 0 2 . 
, 6 E A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R I -
' c a r c a i l e D o s y Pasa j e C, B u e n a V i l -
te . a l l ado u e l p a r a d e r o de O r i l l a , c o n 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a i t o s come-
d o r s e r v i c i o m o d e r n o y p a t i o . T e l é f o -
no F-O-1507. 
8426 8 m z _ 
BE A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
l í e s e o s e h i g i é n i c o s , a c a b a d o s de p i n t a r 
en ^1 R e p a r t o B u e n a V i s l a . A v e n i d a 
T e r c e r a esquena a D o s . a una c u a d r a 
de l p a r a d e r o R a b e l y ¡J dos d e l C o l e g i o 
de B e i é n . L a l i a v e en los bajos . C a f é 
C a m p o a m o r . Su d u e ñ o . C i n e N i z a . P r a -
•jo 9 7 . 
_9134 7 m z . 
M A R I A N O F R E N T E A L A E S T A C I O N 
H a v a n a C e n t r a l , d e p a r t a m e n t o s a l t o s , 
con b a ñ o s , dos y t r e s c u a r t o s , c o n f o r t 
m o d e r n o , desde $20 . H a y l o c a l p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o . E d i f i c i o N o g u e l r a . T e -
l é f o n o F O - 7 0 1 4 . 
8757 9 m t . 
S e a l q u i l a r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
f r e n t e a l l a g o , e n e l R e p a r t o 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o $ 2 7 5 . I n -
f o r m a : G a r c í a T u ñ ¿ n . A g u i a r y 
M u r a l l a . A - 2 8 5 6 . 
8 8 7 1 7 m z . 
M B I í A t l U f l E S 
H A B A N A 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
u n d e i j a r t a i n e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e , 
p a r a c o m e r c i o o c o m i s i o n . . s t a . e n V i l l e -
gas , 76. ba jos , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
M u r a l l a , 
9219 11 m z 
H a b a n a . S e a l q u i l a u n a a m p l i a 
s a l a c o n v i s t a a l a c a l l e y d o s 
s a l o n c i t o s p a r a o f i c i n a , e n los a l -
; uaqo 
to s d e C u b a , 5 0 y c o n e n t r a d a p o r 
E m p e d r a d o 1 6 . $ 1 4 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . C u b a 
5 0 . t e l é f o n o A - 8 2 9 7 -
9 2 3 8 m z 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a , a h o m b r e s o l o ; h a y l e i é f o -
n o e n l a ca sa . P r e c i o m ó d i c o . E s c o b a r 
56, a l t o s . 
9-55 , g m z 
E N P R A D O 123, I ' U I M K R P I S O , S E 
a l q u i l a una, h a b i t a o i ó n m u y g r a n d e 
P r o p i a p a r a m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d . ' 
9259 10 m z 
S E A L Q U I L A 
H O I E L V A N D E R B I L T 
Z c n b a y M a z ó n . L o m a de l a U n i v e r s i d a d 
A a c i o n a l . se a l q u i l a n n a b i t a c i o n e s . p r o -
p i a s p a r a pe r sonas e s t a b l e s . P r e c i o s 
s u m a m e n t e ba jos . Casa da c-rden y 
m o r a l i d a d . E n e l m i s m o se a l q u i l a u n 
g a r a g e . 
6979 * 19 m z . 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a ¡ h o t e l b e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e l e n -
t e t m t o . 1 r o c a d e r o e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , s e g u n d o 
p i s o . 
I n d . 2 4 d 
H o t e l , V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e -
d r a d o . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
e s m e r a d a l i m p i e z a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C a s a d e m o r a l i d a d . l e í , M - 4 5 4 4 . 
8 1 6 3 13 m z . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n es to a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $25 m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s h a y 
h a b i t a c i o n e s de . 1 . 2 y 3 pesos ; m a t r i -
m o n i o s $2.00 y $2.50; a g u a c o r r i e n t 
en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; b a ñ o s f r í o s 
y c a l l e n t e s ; c o c i n a s u p e r i o r y e c o n ó m l 
ca , s e r v i c i o esmerado . So a d m i t e n a b o 
n a d o s desde 25 pesos en a d e l a n t e : co 
c l n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y a m e 
r i c a n a . 
I n d . 
N E P T U N O 207 A L A E N T R A D A , P O R 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l t o s , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e r . so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s do a b s o l u t a m o r a l i -
d a d . E n l a m i s m a se s i r v e n c o m i d a s s i 
ia d e s e a n . 
81t9'C i m z . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t . se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s , c a l l e C u a r t e l e s • « o . 1. a l t o s 
y b a j o s . C u b a 80; C u b a 120; C o m p o s -
t e l a 110; L a g u n a s 35; G e r v a s i o 27 ; V i r -
t u d e s 140; E s p e r a h z a 117.; C a l z a d a d e l 
C e r r o 607 ; R e c r e o 20 ; Vedado , c a l l o J 
N o . 1 1 . ; B a ñ o s N o . 2. e s q u i n a a T e r -
c e r a ; B a ñ o s e s q u i n a P r i m e r a ; Q u i n t a 
N o . 69 ; A N o . 3; N u e v e N o . 150; N u e -
v o 174; T e r c e r a 296; e s q u i n a A y C. 
u n a a c c e s o r i a ; Once N o . 83 e s q u i n a 16 
8565 8 m z . 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O l i ' 7 
a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a , n r o p i a p a r a dos ' 
o t r e s p e r s o n a s a m u e b l a d a y c o n l u z 
t o d a l a n o c h e . T a m b i é n so d a c o m i d a 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
8556 10 m z . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E D U E R -
m a en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e q u e sabe r 
c o c i n a r y t r a e r r o f e r e a c i a s . P r e s e n t a r -
se de n u e v e de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
Sue ldo 30 pesos . L í n e a 36, a l t o s , e n t r e 
1 y J . V e d a d o . 
922B . 8 m z 
. 1 7 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q l B ! " D O S P " 0 5 P U e d e h a C e r l a C o m P r a t r a ; 
a y u d e a l a l i m p i e z a . B u e n sue ldo y D a j a n d o a s i p o r SU p r o p i a c u e n t a . A 
r o p a l i m p i a . C a l l e D N o . 200 e n t r e 21 " 
y 23, b a j o s . V e d a d o . 
0137 7 m z . 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
sepa h a c e r d u l c e s y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
200 ; i ; Í11ÍI8CM s h r d l s h r d s h r d s h r d u 
H a de se r m u y l i m p i a y e s t a r s a l u d a -
b l e . S u e l d o $ 3 5 . V e d a d o , c a l l e 15 n ú -
m e r o 380 e s q u i n a a D o s . P a r a t r a t a r 
ue 9 a 11 a . m . 
9205 7 m z . 
H A B A N A 158. A L T O S ; S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a . S i no es i i m p l a y n o sabe 
c o c i n a r a. l a c b p a f i o l a q u e n o se p r e -
s e n t e . 
9182 7 ma>. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n q u e sea r e p o s t e r o y que t e n g a 
buenas r e f e r e n c i a s . S i n ü es a s i que no 
se p r e s e n t e . 19 N o . 239 e s q u i n a a F . 
9172 8 m z . 
V E D A D O . S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a q u e sepa c o c i n a r b i e n , 
p a r a t o d o e l t r a b a j o de u n m a t r i m o n i o 
s o l o . N o puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l l e 2 e n t r e L i -
nea y 1J, a l l a d o d e l 85. t e l é f o n o F-5072 . 
8965 7 m a 
H O T E L I M P E R I A L 
Z u l u e t a 3 . L a casa p r e t e r i d a de l a s f a -
m i l i a s e s t ab l e s y d e l I n t e r i o r . S i t u a d a 
e n t r o e l P a r q u e C e n t r a l y e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l . E x c e l e n t e c o m i d a . B u e n 
t r a t o . P r e c i o s m ó d i c o s 
8141 1 3 . m z . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s C8, e s q u i n a a O b r a p í a . M a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n agua c o r r i e n t e , 
a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . E x c e l e n t e c o c i -
n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i t e n « .bo-
l l a d o s . E n g l i s h s p o k e n . T e l . A - 1 8 3 2 . 
'.616 19 m a . 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s v e n d e d o r e s b a j o c o n d i -
c i o n e s t m u y v e n t a j o s a s . S o l a m e n t e c o n 
las 8 . 3 0 a, m . y 4 p . m . i n v i t a m o s a 
u s t e d a v i s i t a r n o s p a r a i n f o r m a r l e l o s 
d e t a l l e s d e es te l u c r a t i v o n e g o c i o . P o -
d e m o s a t e n d e r ú n i c a m í n t e a es tas h o -
ra s . G . V e r a n e s . C o n m i a d o 4 1 . 
8 4 2 8 7 m z . 
t K l A U A S f A K A U l H r l A F " 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a -
m i l i a , q u e sepa c o c i n a r . S i no sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , q u e no so p r e -
s e n t e l 10 de O c t u b r e , 442, V í b o r a . 
8953 1 1 m i J 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S Ü 
p a c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o y dos 
n i ñ o s . Se p a g a b u e n s u e l d o . C o r r a l e s 
N o . 227, ba jos , e n t r e C a r m e j j y F l g u 
U N B U E N N E G O C I O 
Se n e c e s i t a s o c i o p a r a 
m o n t a r u n t e j a r m o d e r -
n o , de i g u a l c a p a c i -
dad que e l m e j o r de l a 
c a p i t a l , y u n a f á b r i c a 
do t e j a s e s t i l o f r a n c é s . 
E n C l e u f u e g o s a ú n es-
t á p o r e x p l o t a r t s t a I n -
d u s t r i a y se hace ne -
c e s a r i o p o r e l g r a n n ú -
m e r o de c o n s t r u c c i o n e s 
e x i s t e n t e s y l o s n u e -
v o s r e p a r t o s e n e s t u d i o . 
L a m a q u i n a r l a e x i s t e n -
t e es m o d e r n a , r e c i é n 
i m p o r t a d a y de g r a n 
p r o d u c c i ó n . H a y u n 
e q u i p o c > m p l e t o p a r a 
l a d r i l l o s y o t r o p a r a 
t e j a s f r a n c e s a s . P a r a 
i n f o r m e s : F . C. G o n z á -
lez. A p a r t a d o 287. C i e n -
f u e g o s . 
C 1873 
S889 6 m z . 
C H A Ü F E U R S 
S O L I C I T O C H A U F F E U R E X P E R T O E N 
T i n t o r e r í a , s i no q u o n o se p r e s e n t e . 
S a l u d 1 . L a F í s i c a M o d e r n a . T e l é f o n o 
A-3GG4. 
8930 9 m » . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; e n e l c o r a z ó n d e l 
c e n t r o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o 
g o z a n d o d e m a g n í f i c a b r i s a p o r s u a i -
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o l a d a s c o n t o d o 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o M u y b u e n a 
c o c i n a y a p r e c i o s i n c o m p e t i b l e s . E l e -
\ a d o r a u t o m á t i c o d e d í í y d e n o c h e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a O b r a p í a y 
C o m p o s t e l a . 
5 1 5 5 6 m z . 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y O B R A -
1.1a. d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , h o m -
bi es so los o m a t r i m o n i o s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d ; h a y de $15, $2C y $25 c o n 
m u e b l e s i s i n . l a casa i r á s t r a n q u i l a 
L u z t o d a l a n o c h e ; a b u n d a n t e a g u a ; h a y 
u n z a g u á n e n $20, p r o p i o p a r a c u a l -
o u i e r n e g o c i o . 
7857 10 m z . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l a a z o t e a . E s g r a n d e , a s e ñ o r a s o l a o 
u n m a t r i m o n i o ; se desea q u e sea pe r -
s o n a de e s t r i c t a m o r a l i d a d . San R a f a e l 
N o . 134 e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
s e g u n d o p i s o de l a d e r e c h a . 
8967 6 m z . 
H A B I T A C I O N MUY V E N T I L A D A . I N -
d e p e n d i e n t e . c o n o s i n m u e b l e s , b a ñ o , 
l u z t o d a l a noche , casa m o d e r n a , p a r a 
h o m b r e so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
O b r e n l a 63. s e g u n d o . A - 7 4 6 3 . D e 4 a 7 
pasado m e r i d i a n o . 
9024 7 m z . 
A G U I L A 1 3 1 . P R I M E R P I S O 
Casa a m e r i c a n a . E s casa s e r i a . A l q u i l a 
dos c u a r t o s c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . 
Casa e l e g a n t e , t o d a m o d e r n a . S u m a m e n -
t e e c o n ó m i c a . U n c u a r t o m u y g r a n d e 
c o n a g u a c o r r i e n t e p a r a dos h o m b r e s 
8027 5 m y . 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a 
a l a c a l l e , e n e l s e g u n d o p i s o a h o m -
K r e s so lo s c o n a s i s t e n c i a o s i n elJa, 
h a y a g u a a b u n d a n t e y t e l é f o n o . E s -
t r e l l a 6 l ! 2 e n t r e A m u t a d y A g u i l a . 
8138 8 m z . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n abonados a l c o m e d o r a 15 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o I n m e j o r a -
b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o -
» r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124. a l t o s . 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
D I E N T E 
en l a a z o t e a de R o m a y 25. c o m p u e s t o 
do una h a b i t a c i ó n g r a n d e y o t r a peque-
ñ l t a y sus s e r v i c i o s . L u z t o d a l a n o c h e 
A g u a a b u n d a n t e ( h o y m o t o r ) . P r e c i o : 
$ 2 5 . 0 0 . L a l l a v e en I n f a n t a y S a n t a 
R o s j i . B a r b e r í a . I n f o r m a s : L i b r e r í a 
A l l i d l a . B e l a s c o a i n 3 2 . B . T e l . A-5893 
8980 11 m z . 
A L Q U I L Ó D E P A R T A M E N T O C O N v i s -
t a a l a c a l l e , s a l a , r e c i b i d o r y h a b i t a -
c i ó n m u y b a r a t o , p r o p i o p a r a c o n s u l t o -
r i o o m a t r i m o n i o I n f o r m a r . . R e v i l i a g i -
gedo , 87, a l i e s . S r . F e r n á n d e z . 
8775 6 M z o . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
t a c i o n e s c o n c o m i d a o s i n c o m i d a , p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m e s . C i e n f u e g o s , 
n ú m e r o 44. b a j o s . T e l é f o n o M - 1 4 4 7 . 
8802 6 M z o . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
a g u a y luz , c o r r i e n t e s . G a l l a n © 132 a l -
t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r m a n en 
la m i s m a . 
8832 8 m z . 
' E L O R I E N T A L " 
H E R M O S A C A S A D E H U E S P E D E S E N 
A g u i l a 9 0 . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o s 
c o n b a ñ o s p r i v a d o s o l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , s e r v i c i o e x q u i s i t o de c o m i d a s 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s Se 
e x i g o a b s o l u t a m o r a l i d a d . T e l M-2933 
8895 10 m z . 
A L Q U I L O CUARTOS A L T O S Y BAJOS 
c o n l u z . b a ñ o s , l a v a d e r o s , s i t i o p a r a 
t e n d e r , a g u a s i e m p r e . C a m p a n a r i o 143. 
e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
" 6 8 7 m i . 
U n a h a b i t a c i ó n , m e d i a c u a d r a de M o n -
t e , a u n a p e r s o n a .si^a o p a r a g u a r d a r 
m u e b i e s . Cusa p a r t i c u l a r ; no h a y m á s 
W l l o A i ^ y C o S n ü * - A e u l l a m ' P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
9199 
G R A N H O f E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a ca l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
u a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , casa y c o m i d a , 
desde $35 .00 p o r p e r s o n a ; e s p e c i a l i d a d 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m o n t e . a n t e s Z u -
l u e t a 34. a m e d i a c u a d r a d e i P a r q u e 
C e n t r a l , H a b a n a . T e l é i ' o n o a t 9 3 7 . J 
M . Y a ñ e z . 
6564 S n u . 
3 E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San I g n a c i o 43. h a y u n a sa la de e s q u i -
na , g r a n d e . San I g n a c i o 82 e s q u i n a a 
S a n t a C l a r a , n a b i t a c i o i m ^ en los a l t o s 
d e i c a f é y de l a bodega ; So: 112 y 114 
E g l d o 9; C u r a z a o 12, h a b i t a c i o n e s y u n a 
a c c e s o r i a ; B e r n a z a 5 7 ; T e n i e n t e R e y 33 
P r o g r e s o 27 y M a l o j a 131 e n t r e C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d ; G l o r i a 22, u n l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en t o d a s h a y ha -
u i t a c i o p e s desde 9, 10. 12, 14. 20. 25. 30 
y 35 p e s o s . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s . 
_ 7 4 1 3 22 m z . _ 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S _ 
E g i d o 9 a n t i g u o C o l e g i o de U r s u l i n a s 
e n t r e e l H o t e l San C a r l o s y l a I g l e s i a 
so a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes p a r a p e r s o n a s de g u s t o c o n a m p l i o s 
c o r r e d o r e s p a r a o f i c i n a s o f a m i l i a ^ de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . E l q u o desee p.uede 
c o m e r en l a c a s a . Se p i d e t o d a clafie de 
r e f e r e n c i a » . I n f o r m e s en l a m i s m a . T e -
i é f o n o A - 1 0 0 Ü . . 
7414 22 m z . 
H O T E L T U R I S 
r a s a de f a m i l i a s . A l Q u t l a h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , c o n y s i n 
c o m i d a s , s e r v i c i o de r o p a > c r i a d o s , m u -
c h a l i m p i e z a , g r a r ó e s b a ñ o s c o n agua 
f r í a y c a l i e n t e . p r ec to< r e a j u s t a d o s . 
M a n r i q u e 123. e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y 
p i a n o l a y r a d i o p a r a loa h u é s p e d e s . 
6152 13 m z 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a p a r t a m e n t o s 
_ _ L m z _ ¡ C a s a d e p n m e r o r d e n - n l o m á s c é n - tíSS^SS&g S f e l & ^ & S S 
S E A L Q U I L A U N A EDSRMOSA II V E I t r i c o d e l a a u n a d . H a b i t a c i o n e s a m - m u c h o f r e s c o y buen e l e v a d o r . T a m -
S S f t e f t T c o S 1 ^ ^ , ^ y V e " U l a - P , ¡ a s c o n l e l é l o n o s , d e p á r t a m e l o s p r i - ¡ bi^43hay 'COniÍda Criwlla y * m % ^ ™ -
ua, uano c o n a g u a i - a i u n t e a p e r s o n a s j i i r i I , 0 0 , 0 7 m » . 
^ e ^ . - t r u u i m o r a l i d a d . V i r t u d e s 93 a . v a d o s y t o d o e l c o n t o r t m o d e r n o . G r a n j 
" a o ^ PiSO* e ¡ c o c i n a . P r e c i o s m o d e l a d o s , l e l e f o n o s 
o m z . MO 
L a n i 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Ñ s k . : 1 : a T k sa. a l t o » . : ^ r ^ ^ 0 ! r a d 0 M ^ 9 \ ^ 9 l ' M - 2 ^ % & ^ 
n p a r i h a y O b i a p í a . so a l q u i l a n ha- " 0 7 O . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 / . D l f C C - e s q u i n a a C o l ó n . 
^ i S ^ . » ^ W c o m e n t e , c : ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A c o n m u e b l e s o s .n t i i o a . P r e c i o s econo 
0 t r o s lnform<?s e n l a m i s m a . • 193 7 m z . 
5966 1 2 m z 
A N U N C I E S E EN E l "DIARIO \ 
D E LA MARINA" 
H O T E L V I L L A L V A 
d e R o d r í g u e z p r o p l e -
4718. P r a d o 5 1 , altOL 
Se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s y e n l o t ñ e j o r 
d " l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , buena co-
m i d a y p r e c i o s a l a l c a n c o de t o d o s . V e n -
ga • y v é a l o . 
62Ü7 • 13 m t . 
H A B I T A C I O N E S C O M O D A S . A P R E -
rescas y g r a n d e s h a b i t a c i o n e s p a r a c i ó m ó d i c o , f r e sca s , a la c a i l e e i n t e -
j f a m i l i a s . P r e c i o s m f t d l c o s . San J o s é r l o r e s . se a l q u i l a n en N e p t u n o 67 H a y 
I n ü m e r o 137. m o d e r n o , t e l é f o n o U-234S. b a ñ o s r u s o s , r e s t a u r a n t , t e l é f o n o y l U t -
iJHabano. M a n a g e r , M é n d e a , v l n . 
* « 4 3 9 « w a | 8124 - — « _ 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S V E N -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s e n M o n t e r o S á n -
chez, 27, e n t r e 21 y 23, ( d e s p u é s de 
l a c a l l e G) N o se a d m i t e n n i ñ o s . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-5546 . 
9243 9 m z 
P K O P I O P A R A M A T R I M O N I O O C O R -
t a f a m i l i a se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
i n t e r i o r , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , en l o 
m e j o r d e l V e d a d o , c o m p u e s t o do sa la , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s d e n t r o d e l m i s -
rro- P , 215, e n t r e 21 y 23, H a y t e l é f o n o . 
« 0 9 9 7 m z 
T H E S A B O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o o á t i c a p a -
r a f a m i l i a s . E n l a p a r t e m á s 
a l t a d e l V e d a d o . D i r e c c i ó n : 
C a l l e F e s q u i n a a 1 5 , F -
5 2 7 0 . 
8 4 6 2 m z 
S E N E C E S I T A N 
. K t A ü a S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , q u e sea 
t r a b a j a d o r a y t r a i g a r e f e r e n c i a s , on l a 
c a l l e B n ü m e r o 10. a l to t ) . 
9217 10 n i z 
SE D E S E A U N A S I R V I E N T A Q U E S E -
pa r e p a s a r b i e n y e n t i e n d a a l g o de cos-
t u r a y p a r a a t e n d e r a u n a n i ñ a . Deb¿» 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s , 137. 
G . P. 8 m z 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a l o r m a l p a r a 
c u i d a r u n a n i ñ a y a y u d a r a o t r o s p e -
o u e ñ o s q u e h a c e r e s . S e p i d e n i n f o r m e s 
S u e l d o $ 2 5 . C a l l e L 1 5 7 y 1 5 9 c a s i 
e s q u i n a a 1 7 . 
9 1 3 2 7 m z . 
A V I S O . S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
d e r o de F e l i c i d a d R u i z S á n c h e z , p a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a . E s n a t u r a l do R l o -
ca i io .n te . L l a n e s , O v i e d o , E s p a ñ a . T e -
n i e n t e R e y 4. 
8722 7 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
E v a r i s t o Q u i n t a n a . I n f o r m a n en Z a n j a y 
A r a m b u r u , b o d e g a . 
S743 10 m z 
V A K 1 U S 
15 d 26 1 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A M O S : 
" L a A n t i l l a n a " . San M i g u e l e n t r e L u -
cena y B e l a s c o a i n . h a r e c i b i d o c o l o s a l 
s u r t i d o en q u i n c a l l a . Jugue tes , j o y e r í a . E S P A Ñ O L A . D E M E D I A N A E D A D , DE-
y novedades «,ue r e a l i z a a p r e c i o s b a j í - I s e a c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y coser o 
s l m o s . V e n g a n e n s e g u i d a . C a t á l o g o g r a - m a n e j a d o r a : 8s s e r i a y f o r m a l y b&Im 
C R I A D A P E N I N S U L A R , P U a o t ^ 
en c o m e d o r o c u a r t o s . ?Jobe coser t 
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n ' r * * 
p a r i l l a 22. a n o s ; 
9183 . 
. ' tm. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOvenT""* 
t u r i a n a p a r a l i m p i e z a de habi tac ionJ18 ' 
r e p a s a r r o p a . I n f o r m a n en L e a l t a d 8941 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHa"* 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t u T " 
c o m e d o r ; s a b « c o s e r . I n f o r m a n en r^L0 
p o s t e l a 179. t e r c e r o . 0m-
8969 „ _ . . 8 ffi2 
C O N M U Y B U E N O S I N F O R M E S Q i p 
dar , desea c o l o c a r s e m u c h a c h a penin 
s u l a r , de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . Entien 
de a l g o de c o s t u r a . P a r a i n í o r m e s u-, 
m a r a l T e l é f o n o F - 2 4 0 4 . u" 
9 0 0 » ; L M 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ^ 
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comdoT, o ca-
sa de h u é s p e d e s ; es t r aba j ado? ; , y sa" 
be c u m p l i r c o n ¿ u o b l i g a c i ó n . Agui la ' 
2^4. a l t o a ^ 
_ 89.t5 G mz 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C K I A D A 
de c u a r t o una j o v e n e s p a ñ o l a . No L 
co loca m e n o s de $3U. T i e n e qu ien la 
r e c o m i e n d e . C a l l e H No 22 en t re i v 
C a c a d a . T e l é f o n o F - 4 7 ' i 5 . 
9014 " 6 mt. 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D).) 
c r i a d a de c u a r t o s . E s f o r m a l . Tiene 
b u e n a r e f e r e n c i a . I n f o r m a n : T e l . I-Ióím 
8919 6 mz. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S E R I A y 
f o r m a l , desea c o l o c a r s e p a r a hab.tacio-
nes y c o s e r . Sabe b i e n y tK:ne buenas 
l e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en Indu^ 
t r i a 7 2 . 
9029 ' . . 6 m z . 
t . s a c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r . 
8459 8 _ m z 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A P A R A a t e n -
de r a r c h i v o s ; h a do sabe r e s c r i b i r en 
m á q u i n a y h a b l a r i n g l é s . P r e s e n t a r s e de 
12 a 2 en T h a F i r s t N a t i o n a l B a n k o f 
B o s t o n , A g u i a r e s q u i n a a O b i s p o . 
8934 6 m z . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l l y 13. T e l é f o n o A-2343 . C u a n d o 
u s t e d neces i t e u n b u e n s e r v i c i o , c o m o 
coc ineros , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , f r e g a -
dores , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , e tc . L l a m e 
a e s ta a c r e d i t a d a a g e n c i a q u e g a r a n t i -
za s u a p t i t u d y m o r a l i d a d o p e r a r i o s 
er todos g i r o s y o f i c i o s ; n o s e n c a r g a -
m o s tío m a n d a r t o d a c lase do t r a b a j a 
dores p a r a c o l o n i a s e i n g e n i o s . . V i l i a v e r -
de y C o m p a ñ í a , O ' R e l l l y 13. t e l é f o n o A -
2348. 
8814 10 m z 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e r, 
r e n c i a s ; desea casa d » m o r a l i d a d y ha 
tic-no i n c o n v e n i e n t e en i r ^ j i N o r t e con 
l a f a m i l i a s i es n e c e s a r i o . H a b l a in-
g l é s . T e l . M - 1 1 7 7 , 
8822 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a casa p a r t i c u l a r . Sabe coser y bur. 
d a r a m á q u i n a , c o r t a p o r f i g u r í n . No 
le i m p o r t a a y u d a r a la l i m p i e z a . L la^ 
m a r a l T e l é f o n o A - 4 2 0 0 . Sr Jos- ele 
la T o r r e , 
8687 7 m z . 
C R I A D O S D E M A N O 
L A C O M M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o Ca -
n e i r o . C e n t r o de n e g o c i o s en g e n e r a l . 
A b s o m t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s s e ñ o -
r a s p a g a r á n t a n s ó l o ur. peso p o r su 
/ w D H A T i n T j < Í A < Í T R V F ^ P A ^ m , fO.' e m p l e o . S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y c h l -
C O R T A D O R , S A S T R E , E S P A Ñ O L J " - p a r a e l c a m p o . M o n s e r r a t e 119 . 
v e n , a c t u a l m e n t e c o l o c a d o en g r a n ca-> » _ t 
sa de M é j i c o , desea t r a b a j a r en bue 
n a casa H a b a n a . D i r i g i r i n f o r m e s a A n -
t o n i o S o r i a , " E l N u e v o M u n d o " , A p a r -
t u a o 3 ¿ 4 , M é j i c o . 
9227 13 m z 
9142 3 a b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
g u a de R o q u e G a l l e g o . So l 104 . T e l é -
f o n o M - 3 1 7 2 . Se s o l i c i t a n y c o l o c a n a 
t o d a c lase de s i r v i e n t e s , d e p e n d i e n t e s y 
t r a b a j a d o r e s . 
9203 7 m z . S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A E N T E N -
d i d a y c o n p r á c t i c a de e n f e r m o s , p a r a 
nace r se c a r g o e x c l u s i v a m e n t e de una 
p e r s o n a d e l i c a d a ; t i e n e que s a b e r i n -
y e c t a r y q u e t r a i g a b u e n a r e c o m e n d a -
c i ó n ; g r a n s u e l d o ; p r e s e n t a r s e e n L I - 1 De M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a q u e 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
nea 66, V e d a d o . 
9226 S m z 
E N P R A D O 72. SE S O L I C I T A U N 
c r i a d o , p a r a e l c o m e d o r , q u e sepa ser-
v i r y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
9138 7 m z . 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o ^ o e l per-
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s P a r a den-
t r a y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
8641 t taz. 
S E O F R E C E N N E C E S I T A M O S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I -tas que deseen a p r o v e c h a r este r e g a l o . 
P o r 80 c e n t a v o s d a m o s u n p a r de l i g a s 
B a t a c l á n c o n b o l a s do o r o , c u y o v a l o r 
es do $ 1 . 5 0 . L a ú l t i m a m o d a V é a l a s en 
N e p t u n o 100 o en L a C a s a B a t a c l á n . 
R e i n a 4 9 . 
9204 7 m z . 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D . S O L 1 -
c i t o s o c i o c o n $300 o se v e n d e . Poco SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
a l q u i l e r 5 b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a se- de m e d i a n a edad , d o c r i a d a de m a n o o 
f o r S i m e ó n , R o d r í g u e z , 140. L u y a n ó . 
9111 8 m z 
u u a i m S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O P E MA- l | 
ao de m e d i a n a e d a d ; sabe b . en su î t>\-
g a c i ó n y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . Tc-it-
^onu A - 7 7 7 0 . 
9216 S mz 
O F R E C E S E P R I M E U C U I A D O D E -MA-
no, p a r a c o m e a o r o a y u d a de c á m a r a , 
i i a b i e n d o s e r v i d o en l a m á s a l t a socie-
d a d de M a d r i d ; e n é s t a , c o n reconun-
ü a c i ó n de d o n d e e s t o y co lod^do . i n fv r -
i r a n t e l é f o n o A - 2 3 9 5 . 
1330 13 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N Es-
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o . T i e n e buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s de casas en que lia 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n t e l é f o n o A-7t i2i ; . 
926_4 -8 mz 
SE O F R E C E U N J O V ^ E N PAUA CUía'-
do de m a n o p a r a casa p a r t i c u l a r o por-
t e r o de casas, d e p a r t a m e n t o s o para 
h o t e l . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de las 
casas d o n d e t r a b a j ó . C a r m e n e n t r e Juán 
D e l g a d o y G o i c u r í a . tíantoa S u á r e z . 
T e l é f o n o 1-3057. 
9176 7 mz . 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS SEU-
v i c l o s en casa de f a m i l i a ; es p r á c t i c o 
en t o d o lo q u e r e q u i e r e u n buen ser-
v i c i o . Puede p r e s e n t a r " r e f e r e n c i a s de 
las casas donde ha s e r v i d o . I n t o n n a n . 
T e l . A - 3 3 1 8 . 
8887 7 mz. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A do 
c o l o r de m e d i a n a edad p a r a cocinera; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no t r a b a j a .sin 
p l a z a S u d i r e c c i ó n . Ca lzada de l Cerrf^ 
oU4, a l t o s . 
9068 17 m z _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINEUA. 
una s e ñ o r a p e n i n s u l a r . C o c i n a a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a y r e p o s t e r a . T i e n e re-
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S B Ñ O -
r i t a a p t a p a r a l a v e n t a ' de V e s t i d o s , que 
h a b l o i n g l é s . T a m b i é n so desea una 
s e ñ o r i t a p r á c t i c a p a r a c a j e r a , T h e F a i r . 
San R a f a e l 1 1 . 
8940 7 m » . 
S e s o l i c i t a u n b u e n j a r d i n e r o p a r a u n a 
f i n c a c e r c a d e l a H a b a n a I n f o r m a n 
e n C a l z a d a 3 , V e d a d o . 
8 9 8 8 6 m z . 
m a n e j a d o r a . San M i g u - j l 42, t e l é f o n o M - t e r e n c i a s . A g u i a r 42 
J087. 
9347 8 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D \ 
de m a n o c o n m u y buenas r e f e r e n c i a s . 
1-5481 
9261 8 m z 
SE N E C E S I T A A G E N T E D E H O T E L 
e s p a ñ o l - i n g l é s , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s 
de l a s casas en q u e h a y a e s t ado en la 
H a b a n a . I n f o r m a n O b r a p í a 48. de 7 a 
12 a . m . 
9198 v m z . 
S O L I C I T O U N ' S O C I O C O N 700 PESOS 
p a r a m o n t a r u n c a f e t í n a l m i n u t o ; ten-
g o l o c a l en b u e n p u n t o ; v é a l o e n Je-
s ú s M a r í a 76. Casa c o m i d a s , A n d r é s . 
9079 7 m " 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa s e r v i r b i e n , que no t e n g a 
n o v i o y q u e t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s , 
s i n o es a s í que n o se p r e s e n t e . 19 n ú -
m e r o 239 e s q u i n a a V e d a d o 
9173 8 m z . _ 
SB S O L I C I T A E N L A C A L L E 17 N U M . 
433. e n t r o 6 y 8. u n a c r i a u a de m a n o 
que sepa cose r a l g o ; t i e n e q u e d o r m i r 
en su casa o l l m o l a r p o r h o r a s . Se p l -
a e n r e f e r e n c i a s . 
9106 7 m z • 
S E , N E C E S I T A U N A - M U C H A C H A E S -
p a í ñ o l a p a r a c u i d a r a u n n f ñ o de d o s . 
a ñ o s , q u e d u e r m a en l a casa> S u e l d o | n i e r c i a l p a r a e n c a r g a r l a de l a v e n t a 
í l Q . P r a d o 79. a l t o s . a base de e x c l u s i v a de s u s a r t í c u l o s en 
9110 7 m z t o d o e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a . D l -
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A r í ^ " ^ 0 a l A p a r t a d o 2024. H a b a n a , 
l a l i m p i e z a de l a casa. C o m p o s t e l a 9 4 . ' 
s e g u n d a p i s o . 
8984 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l i m p i e z a 
y l a c o c i n a . E s p a r a u n a s e ñ o r a so la 
S i n o s a b e c o c i n a r q u e n o se p r e s e n -
te I n f o r m a n e n P e ñ a P o b r e . 1 9 . 
9 0 1 3 7 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
n a n : E g í d o 7 5 . T(Jt<sl C u b a . T e l é f o n o 
A - 0 0 6 7 . 
9161__ 7 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
n a ñ o l a . de c r i a d a de m a n o o de m a n e -
j a d o r a . H a de ser c o n f a m i l i a m o r a l , 
c l a m e n a l T e l . M - 3 4 7 3 . 
H175 7 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
y desea casa de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n 
i a g a r a n t i c e . M a l o j a 8 6 . T e l . A - 0 8 9 9 . 
9177 , T r n z . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E t T 
p a ñ o l a de c r i a d a d j m a n o s e n casa de 
m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en A g u i l a 136, t e l é f o n o A - 1 4 1 8 . 
0074 8 m z 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A ESPA*-
ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o a c o s t u m b r a -
da a l s e r v i c i o de b u e n a s casas, en C u b a 
i n f o r m a n en e l t e l é f o n o F-5924 . 
9096 . , 7 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
8 m z 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E V E N D E -
D E S E A C O L O C A R S E P A R A c á l A D A 
de m a n o u n a jo .ven e s p a ñ o l a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s c a l l e 17 
n ú m e r o 231 . e n t r o F y G, V e d a d o . 
8958 . 7 m z 
_6 m z j d o r o p e r s o n a c o n b u e n a s r e l a c i o n e s " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; t i e n e f a m i l i a q u e l a r e p r e s e n t e 
e i n f o r m a n e n R e v i l l a g l g e d o . 2 1 . 
8956 . G m z 
S B N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A - | É j " ^ H a b a n a o PuQeTb^« f e ' ' " ^ n -
no y o t r a p a r a c u a r t o s , sepa a l g o cose r . . B u e n a o p o r t u n i d a d ^ B a n c o de N o v a Sco-
t i & 20£ C u b a y O ' R e i U y , H a b a n a . 
13 m z S t e l d o $30 c a d a u n a y r o p a l i m p i a ; , b u e n t r a t o , poco t r a b a j o . T a m b i é n ga • « v w 
n e c e s i t a c o c i n e r a b l a n c a o de c o l o r . i , j „ i „ „ , „ i „ l - i SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
S u e l d o Í 3 0 . I n f o r m a n H a b a n a 126. b a - M u c h a c h o s d e c o l o r , p^-ra i a l i m p i e z a fiSnañola de c r i a d a : sabe t r a b a i a r : de -
10|-994 7 m z ! d e l a D r o g u e r í a S a n a , se s o l i c i t a n , 7 m z . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
j a m a i q u i n a , q u e sepa e s p a ñ o l . C a l l e 12 
N o . 14, e n t r o 11 y 13. V e d a d o . 
9012 C m z . 
I n f o r m a n d e 8 a 1 0 . A l d a y a . T e n i e n -
9 0 2 6 6 m z . 
t e R e y 4 1 . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
l i m p i e z a de o f i c i n a , m a y o i * de 25 a ñ o s . 
T e n i i í i i t e R e y y C o m p o s t e l a , a l t o s , bo-
t i c a . S r . V a l d i v i a . 
8868 9 m z . 
e s p a ñ o l a de c r i a d a ; sabe t r a b a j a r ; de 
sea f a m i l i a m o r a l . T u l i p á n 23, t e l é f o n o 
M-9617 . ' • 
8975 6 m z . 
D E S E j ? C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ a o n i ñ o 
T a c ó n 6, a l t o s . H a b a n a . 
9005 6 m « . 
D E S É A ~ C Ó L Ó C A R S E U N A J O V E N E S 
m a n : I n d u s t r i a 7 9 . T e l 
9022 
A - 0 8 8 1 . 
6 m z . 
S e s o l i c i t a u n a v e r d a d e r a c r i a d a d e 
m a n o . T i e n e q u e ser T o r m a l , l i m p i a y 
t r a e r r e f e r e n c i a s . A m i . ; t a d 5 4 , a l t o s , 
d e 9 d e l a m a ñ a n a e n ¿ d e l a n t e . 
9 0 1 0 6 m z . 
s e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r q u e A v e n i d a d e I t a l i a 1 2 8 1 3 0 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s s o l a m e n t e p a r a Xr-Tc n i 
m a n e j a r u n n i ñ o , de d i . ^ í m e s e s . S u e l d o 7 5 3 5 ¿ 3 m z . 
23a*5 p U . n m 0 r C a Í l e D B ent re11!3% T s . ^ h a - S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
9171 
i ^ . f A A U i . A D E S E A C O L O C A R S E DH 
c o c i n e r a o m a t r i m o n i o so lo , casa chi-
ca D u e r m e en e l a c o m o d o ; desea casa 
d e ' m o r a l i d a d . San I g n a c i o 57. a l to¿ , 
e s q u i n a a L u z , 
9124 l 
D E S E A C O L O C A K S E U N A COCINKRÍ 
de p r i m e r a , i n f o r m a n : N e p t u n o ¿¿< ̂  
9 1 9 Í 7 m z . 
JJESEA C O L O C A R S E U N A -COCINERA 
en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t J . 
G a n a n o m e n o s de ? 4 0 . E n t i e n d o «le 
r e p o s t e r í a . I n f o r m e s : A p o d a c i ^ oU. ík-
. O i o n t í M - 9 0 0 7 . 
9141 7 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOUA 
p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r o e s t a o s 
c i m i e n t o , de c o c i n e r a . Sabe coc ina r .» 
la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n I Compos teM 
So. 3 8 . T e l . A - 6 0 3 5 . 
9147 j m z ^ 
riE C O L O C A U N A J O V I . N ES P A Ñ O L A 
C o c i n a de t o d o ; l o m i s m o p a r a c a » 
p a r t i c u l a r u a l m a c é n ; e;J r e p o s t e r a 
c a ú e r e s 16 112. p r i m e r p i s o , h a b i t a c i ó n 
. \ < i . 1 7 . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
9073 8 m z . 
C O C I N E R A . U N A S E Ñ O R A P E N l N S b -
l a i de m e d i a n a e d a d desea c o l o c a r ^ . 
n ó d u e r m e e n e l a c o m o d o ; c o c i n a J- '* 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t i e n e referen 
c i a s . I n f o r m a n Z u l u e t a 32, h a b i t a c i ó n 
r ú m . 49. „• , 
9114 1 n l Z -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S É S O U A 
de m e d i a n a e d a d p a r a los quehaceres 
de u n a casa ; e n t i e n d e c'e c o c i n a ; duer 
m e en l a c o l o c a c i ó n . E n l a m i s m a una 
p a r a m a n e j a d o r a . L l e v a n t i e m p o en ^ 
p a í s . I n f o r m a n e n A l a m b i q u e 11. 8 
t 0 | 9 5 4 « n i Z . -
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
do c o c i r i e r a . s i e n d o c o r t a f a m i l i a nou 
I m p o r t a c o c i n a r y l i m ^ a r f i e n e t>ut 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m & n S a l u d ¿o , 
9004 > 6 x n ' ' 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
c m e r a r e p o s t e r a . V i z c a í n a . L o m » » » " 
c o c i n a a l a c r i o l l a q u e a l a espanou 
o c u a l q u i e r o t r a s a z ó n . I n f o r m a n t-*" 
zada y B a ñ O s . b o d e g a . 
900S 6 m2L— 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
l o c a r s e de c o c i n e r t i o c r i a d a de n l B " n . 
p a ñ o l a . p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a 
S e s o l i c i t a u n o p e r a r i o n i q u e l a d o r , ' d e s e a " c o l o c a r s e u n a m u c h a c i ? a 
. f v - Q ' i • i e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o p a r a e» 
c o n b u e n a s r c t e r e n c i a s V.asa Í\ID1S. aseo de c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a . T e l é -
f o n o F - 1 4 5 8 . C a l l e B a ñ o s e n t r e C a l z a d a 
y Q u i n t a . N o . 1 V e d a d o . 
9065 6 m z . 
V i l l e g a s 103, c u a r t o 1 5 . 
9016 6 ma-
eo 
S 7 ' ' 3 m z 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D L - -
n a edad, s e r i a , l i m p i a 5 aseada. 
no b u e n a s r e f e r e n c i a s N o d u e r m e 
e l a c o m o d o . T e l é f o n o M - 5 6 6 6 . 
9033 } 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Dj3 
c o l o r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l ^ f j ^ . } 
30 P a r a I n f o r m e s : C h á v e z 6 m z . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
b u e n a c r i a d i p a r a ei c o m e d o r en casa do 
c o r t a f a m i l i a . E s n e c e s a r i o que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a y a i 
t r a b a j a d o . S u e l d o 
pa- l i m p i a . 
8540 " 6 M z o 
c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con 
deber . S i t i o s S" 
8936 8 i n z _ 
.vm.w u a ^ o T ' £ ' r S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - r S S S t-v-* i r a v A ^ O L ^ 
a pesos y r o - , 1 a q u i g r a t a m e c a n o g r a v a , i n g l e s y es- c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; sabe D E S E A C O L O C A R S E ^ U N A J B S P A N w ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
0 , . . . 0 . v ^ j v,o- v i in , •cok.cwiwío. uc c r i a u a ue m a n o ; saoe u^o^-n. — , j oor su 
p a n o l . S o l i c i t u d e s c o n r e f e r e n c i a s . ^ e ^ ü S S o f i c i ^ T ^ b e T r ^ S T t f ^ S S 
A p a r t a d o 3 1 1 . f a e l « a ü . j v a p a r a e l c a m p o q u e en l a Ha0D!l^i, 
9 0 1 1 ' 6 m z . 
8920 6 m z I C a l l e E e s q u i n a a 23, n ú m e r o ov. 
C R I A D A P A R A C O M E D O R O C U A R - tos . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S Q U E D E - t o s ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; sabe s e r l . 8709 
6 m21-
——. — - . — g a r a n t i c e ; sabe ser- i . . , - . / - .>\V-
S E N E C E S I T A T E N E D O R D E L I B R O S ECíe" í u VOT\tTí\T. P a r a u n n e g o c i o de v l r ; n o m e n o s de t r e i n t a pefeos. I n f a n - S E D E S E A C O L O C A R U N A c o ^ ; : . . i a . 
a c t i v o j i u e c o n o z c a e l g i r o de v í v e r e s ve,ridadero P r o d u c t o p a r a l o s m i s m o s , se t a y P o c i t o . T e l é f o n o M-2144 . R o s a M o r a y r e p o s t e r a , eh l a m i s m a " " ^ ' ^ g 
f i n o s y que a l a vez cea b u e n c o r r e s - s o l i c i t a n a g e n t e s , h o m b r e s jr s e ñ o r a s . 8935 8 m z ' ¡ d a d e m a n ) U e n e n b u e n a s f g f J r í S d l 
p o n s a l . c o l o c a c i ó n es tab le , e s c r i b a d a n - do 8 a 1 1 . A . M . E n B a s a r r a t e 13, ba - d Í ^ e a cOLOr-AT?*!*. t-x-a t v . t - ^ . . - ^ " T 1 y saben c - « m p l l r c o n r s u „ 0 , 
do^ r e f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s a l A p a r - • j e s ' _ e . ^ r 5 ? a ? _ J o B é . y ^ R a f a e i • A s u : i - e a D a ñ ¿ l a n a r a c í a ^ L . Z ? i o « * ^ 
- ^ - : 1 ; , . ; ^ J . ^ ' i r e ? o m 0 J n d a c ! o L B ? l a T * l . d F - T f o T ' T l e I 1 % j ^ | í g ¡ « v a t o t a u s a . q u i e r e n t a x j e U e . 
¿ s o X C I I l 
D I A K E O D E L A M A R I N A M a r z o 6 ¿ e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N f O 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
i ^ S n ^ N * IOS de m o ar dosea. ca l a c o l o c a c i ó n i r a coc ina 
. l u c i n i e c u 
Co lón 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
F c ^ a f i n l p « a n r ^ n r l a r . a ^orte. c o s t u r a , c o r s é s y " o i n b r e r o s D l -
L s p a n o i e s , a p r e n a a n a r e c t o r a s : s r a s . g i u a l . y huAxA . t u n -
^ T T i n b u e n c o c i n e r o r e p o s t e r c 
^ o a T o l P a r a c a s a p a r U c u l a r o 
. « p a n o l . P r e t e r e n . 
Ql'E 
ntien. 
s l ia. 
mz. 
j o v ^ ' ^ ó " c o ¿ m u y b u e n a s 
d e C O t v T l 6 a ñ o s e n e l p a í s ; es 
^ l i s o l o . P r e g u n t a r p o r A n t o n i o . 
ll0in< n V 6 T e l . A - 3 0 9 Ü . 
^ f e l S í ^ t n S , 
BJii QFUJCCI 
a y u d a do cúihuib, a*•va —• - . • , — — " ' ^ . 
l i e e a d o de A l t t d r í d y a c o d t u m o r a d o a l N e p i u n o 3 0 9 . A-6204 
s o r v i c í o . P l a n c h a y j i l r v e W ! » n . J » , - S * ' 
C o n c e r t i t i c a u o a 
B A I L E ! i B A I L E 1 i B A I L E ! 
E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n 
T l a c A c n r i v a f Í A Q r>r»r « n í a - A d o r a s de" es to s i s t e m a ' en l a " a b a n a , L i a s e s p r i v a a a s p o r S O i a - t .ün 15 mt ída : la{J de o r 0 i ^ c o r o n a O r a n 
1 0 n p s o s r u a l c m i p r K a i l í » i l r i x y l a <Jran P l a c a ' d e H o n o r d»1 J " " 
M I S 3 C I I R I S T I A N T1ENE3 A L G U N A S , w í « i ^ I U p e s o s , C U d i q u i e r D a i i e l r a ( l 0 d e l C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e d a a -
m l — h o r a s d i s p o n i b l e s p o r l a t a r d e p a r a d a r D o n d o se t o m a m u c h o U i t o r é s c o n us - do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l »8 aa-
Uof . . - r endas t edes y se e n s e ñ e c o n p e r f e c c l f i n y r a p i - I - T a n t e s a p r o f e s o r a s , c o n o p c i ó n «J u -
p e r o t i . l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a o » 
p o r 
D16C 
A i ü Z ü JJüJ C O M . i ¿ U O R , c l a s e de " i n g l é s y " f r a n c é s 
a y u d a do c á m a r a . ÜS aftos edad , r e c i é n c u b a n a s . D i r i g i r s e H o t e l 
í i I S í 
T e l ó t o n o A l - S i ^ " -
7 n i » . 
V a n d e r b l l t . ' dez N o j í a s t e su d i n e r o en b a l d ^ , 
a p r e n d a c o n e l s i s t e m a n u e v o , que e n c iases d i a r l a s a l t e r n a » , n o c t u r n a s y a 
9 m x . ¡ s e ñ a en c u a t r o c l a ses e a r a n t i z a ^ u s , o d o m i c i l i o , p o r e l s i s t e m a m á a m o d e r n o 
' ' ' le d e v u e l v e n s u d l n e m . E n s e ñ a m o s «1 y p r e c i o s m ó d i c o s . S « - h a c e n a j u s t e s p a -
F o x , Che S t t í p , VaÍH, T a n g o y l o d o s l o s r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . *4e v e n a e 
b a i l e s m o d e r n o s . C l a s e » p r i v a d a s p o r o l m é t o d o de C o r t a . P i d a n I n f o r m o » a 
s p O F I U J C K J O V E N E S P A Ñ O L A P A R A p R I M B t t A E N S E Ñ A N Z A , P K E P A R A T O - ¡ l u s d í a s . A g u i l a 131, a l t o s , p r i m e r p i s o N e p t u n o . 47," a í t o s , e n t r * A g u i l a y 
c o c i n a r y h a c e r l í m p i d a . Sabe c o c i n a r g j J L B A C H I L L E R A T O , C O M E J U C I O B j c a s l e s q u i n a a San J o s é . T e l . A - 7 0 2 8 . A m i s t a d . P a r a t r a t a r s o b r e l a a c lases , 
• * _ ......... A U A . i i : í >t "il «*v*A.h.««i« i - .-. - «A ,M l i no m * „, 
¿ C u á l e s s o n l a s t r e s c o s a » 
q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a 
d e l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
P e i u q u e r í a " L a F a r i s i c n " , 
d e S a l u d ¿ 7 > 
E l c o r t e d e m e l e n a 
E l rizo p e m í a n e u t e 
Y l a U n t u r a M a r g o t 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Se c o l o c a X Ü I ^ M A S 
c o n u n l u j o de 5 a ñ o s ; se c o l o t a Pl j r " , j ^ s t a s l t u a d c e u l a e a p i t n d l d a Q u i n t a ! 
CaUo 2& e s q u i n a a 8, b o d e g a . ^ ^ B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a ' 
7953 12 m z . 
pesos . 
V t d a d o . 
9109 7 n i t . 
de l a c a i x a d á de i a V i s u r a , p a s a n d o 
aez . M o n t e 241 
9157 
'••ftCefln T e l é f o n o M - 2 8 9 Í . 
9032 
6 m z . 
"buen CO-
A I 
DESEA ^ V o ^ u a r a e, C o m e r c i o o p a r -
^ r r d V C r 0 s o " a P f o r m a . I n f o r m a n en 
g i j a B r c a m i c e r l a . T e l . A - . , 9 9 2 . _ 
r r r T ^ i O C A R UN C O C I H E B O 
t í au o f l d o c o n Por tecc lOn 
« 2 ^ nostero - lo m i s m o po.r • e s t a b l e -
y 68 ^ h u é s p a d e s o p a r t i c u l a r . I n -
8912 
6 m z 
C R I A N D E R A S 
DESEA 
ffy S l oebe . C a l l e D i a r l a 8 
C o l o c a r s e i>e c r i a n d e r a 
COLU - C e r t i f i c a d o de Sa-
7 m z . 
~ c m c c r o . P o r s u m a g n U i c a s i t u a c i ó n es 
D E S E A C O L O C A U S E U N M U C H A C H O i ei c o l e g i o m á s s a l u d a 
£ 5 5 ; ^ . « j . « " ¿ : k ? , . í : , " ^ ¿ r í i & . r s 
4 .e i . "•** . 7 ^ í l í o n o 1-1894 6 1-6002. P i d a p r o s p e c t o s . 
_ , • 7 CÜ72 v¿ m 5 
J O V E N I N G E N I E U O D E O B R A S A L E -
m i ; n . h a b l a e s p a ñ o l , h á b i l en d i b u j o y 
c o n s t r u o c i ó n , a^sea c o l o c a c i ó n . 
i c l e r e n c i a b . B i c r k e r . C o n s u l a d o ew, e i -
ms. t e l é f o n o M -7380. 
9090 • 9 m z 
L;N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O - ' 
a r sa de p o r t e r o o s e r e n o . T i e n e buena 
r e í e r A n o l a . m í o r m a n f í n i c a ín'o. u e n -
t r e P.^a y C a s t i l l o . E d a d : 28 a ñ o s 
9UU3 
i * ¡ P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , p r á c -
d « u n a a t r e s . 
C293 
C 2 0 2 1 1 0 d - l 
I ¡ A H O R R E ! I 
' r r r £ 13 e n s e ñ a n " ( r » » ! » ' » - E . f u . r z o . t i « n P o y d i n e r o . « t u d ! a n < I o ' Í » 
a l e b t i t o ae i o s g r a n ; d a a l C o n s e r v a t o r i o b a l c ó n ) , t i e n e e t i a G r a n A c a d e m i a C o m e r á a l " J . L d c . . 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a i a L ó p e z " . S a n N i c o l á s 4 2 . T e l . M - 3 3 2 2 
c l a s e a d o m i c i l i o - S o l , 2 , a l t o s , t e - q u e es l a q u e m e j o r y m á s p r o n t o e n -
i é f o n o A - > U / 0 . j s e ñ a - T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . I n -
c i 8 4 4 7d-24 ¡ g l é s . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , C a l i g r a -
^ j f i a . T e n e d u r í a d e L i b r o s , e t c . , y l a 
C L A S E S D E S O I V i B k E R O S ¡ ú n i c a q u e c o l o c a g r a t a i t a m e n t e a sus 
P A R A L A S D A M A S 
I C A R N A V A L E S ? " 
P a r a b a ' l a r s i n d o l o r e s de c a l l o s v e a a l 
q u i r o p e d l s t a A ' f a r o e n O b i s p o 37, i a 
o p e r a c i ó n s i n b i s t u r í y s i n d o l o r , le sa-
le a 6,0 c e n t a v o s c a d a h a l l e . V e n g a h o y 
m i s m o . 
5817 11 F e b . 
F R A N C E S . P R O F E S O K A F R A N C E S A 
g r a d u a d a d a c laaes a d o m i c i l i o y e n 
su casa. I ' r o g r e s o s r á p i d o s . T e l f . F -2437 
92C0 20 m z 
A C A D E M I A D E C A N T O 
« i n z . 
E s c u e l a I t a l i a n a . S i s t e m a de e n s e ñ a n z a A-úíi 'JO 
m o d e r n í s i m o y r á p i d o ; é x i t o b r i l l a n t e , 7006 
en la m a y o r í a de i©.* c a s o s . A g u u a y 
" S i s t e m a P a r r i U a " a d o m i q u i o . F r o t e - a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s c! t í t u l o . C u o -
a ^ o 8 " 1 1 , M a r i n a H t r i e r * - T e i é t . o u o : ^ m ó d i c a . P r e p a i a c i o o . e s p e c i a l p a r a 
29 mz . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o o t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e h i -
i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , se i T r a b a j a m o s p o r l o a ú l t i m o s f i g u -
c o m p r o p a g á n d o l e m á s q u e n a d i e ; y j 
eces i ta u n o de l o m e j o i . se l o v e n -
m á s b a r a t o q u o n a d i e . C o n c o r d i a 
i y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392. 
8122 • ftb 
P E L U Q U E R I A L A C E N T R A L 
I N D U S T R I A 112 
D e F R A N C I S C O L O Z A N O 
~ ; r " , MMU/vna B a r c e l o n a , a l t o s de l a F a r m a c i a . T e i é -
L N A J O V E N E S I M Ñ O I ^ A Q U E C O N O C I u . j j . ^ g ^ y a -9249 . T a m b i é n p u e -
b .en su o b l i g a c i ó n , p u r l l e v a r v a r i o s de d ¡ r ¡ g i r s e a i C o n s e r v a t o r i o F u c c l o l o 
a ñ o s en es te p a í s , ú * s e a c o l o c a r s e en TeitM-wnü M-1550 
casa de m o r a h u u d . P a j a l o s quehace rea g398 
de c a s a . 'Alone b u e n a s r e l e r e n c i a a s i • 
Jas d e s e a n . I n l o r m a n e u l a c a r p e t a d o l 
8 m z 
c a f é B o u l e v a r d . 
l>020 6 m z . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
T ^ Z ^ ^ f ^ o ^ t J a i - i M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A ' * 
C U B A . 58, K N T K E G R E I L Í Y Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s eexop. Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a d e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B u c h i l i e r a t o 
Se hacen t o d a c l a se de p o s t i z o s p a r a 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
/ D . x T i n t u r a A l e m a n a " A u r e o l " . l a m e j o r 
i n g r e s o e n e l I n s t i t u t o . ( B a C h U i e r a t O ^ I t i n t u r a que se conoce y l a m á s f á c i l de 
C u r s o e s p e c i a l d e m a t e m á t i c a s . 
6 6 9 2 1 0 m z . 
U N A . ' A M X D I K N S E . P R O F E S O L A D E 
I n g l é a . de l a r g a exper lc -uc ta . da c l a ses 
p p r t i c n l a r e B de d í a . E s c r í b a m e . M a r y 
( iap.- B a n L á z a r o 250, ba jos , t e l é f o n o 
A* 1248. 
6094 12 m s 
P I A N O , S O L F E O Y T E O R I A 
A l a i , j u g a n d o los dos COlores e n u n ^ . . ^ „ . p p A N l í n N i l M i R K l ) ! h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s . 2^ p r o f e s o 
nus rno J ^ r t i d o , m e o f r ezco^ a l o s j j u e . l v l x / A U / \ £j>j C L U I V \ 1 X C U I N ^ U I V J V / | r o8 y a0 a u x i i i a , e 8 e n s e n a n T a q u i g r a f í a J l n a G o r d i l l o 
A c a r g o de l a P r o f e s o r a S r t a . E v a n g e -
. C lases en s u casa y a 
G r e g g , O r e i l a n a , d o m i c i l i o , d i u r n a s y n o c t u r n a s . S o l 96 
f i a a l t a c t o en 30 a l t o s 
7444 27 Mko. 
t e l é f o n o a - í i í » . ^ ^ | P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
D E S E A C O L O C A R S E UN S E S O R D E ¡ P E K I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
m e d i a n a edad p a r a p o r t e r o o s e r e n o de 
casa p a r t i c u l a r , c o m e r c i o o i n d u s t r i a , 
s i n p r e t e n s i o n e s y c o n buenas r e f e r e u -
-Vcpa F o L O C A B D E C R I A N D E - , claSi i n f o r m a n e n F i g u r a s 112, b o d e -
DE « ñ o r a ' r e c i é n l l e g a d a de E s p a - m t e l é f o n o M - 9 8 9 0 . 
- 0 ^ n f c e r t l f i c á d o "de" S a n i d a d . I n -
^ j r T e S S o 20. P u e d e v e r s e s u 
úfio. , 6 m í 
8Í62 
C H A U F E U R S 
= r ^ T = C O ^ C A l l S E U N C H A U F F E U R 
^ ' s a p a r t i c u l a r , c o n c i n c o a ñ o s do 
" ca ^. « á b e a l g o do m e c á n i c a . I n -
S a f e n 8 ^ 1*1 J o s é P a d i u . 
11 m z 
TmÍFRECE C H A U F F E U R P A R A t r a -
nnalauler d a s e d t m á q u i n a c o n 
recomendaciones. I n f o r m e s : T a -



















ja, Víbora. 8 m z 
. T ü F R E C E U N C H A U F F E U R E 3 P A -
^ol para casa p a r t i c u . a r o c o m e r c i o , 
nene toda da se de r e c o m e n d a c i o n e s 
-nnoL el manejo de todos los a u t o i n ó 
dles i n f o r m e s en San K a f a e l 14^ D 
Teléfono U-1983. Secund ino D í a z . 
9023 _ _ _ _ _ m z . 
" H A U F F E U R B L A N C O . J O V E N . SK 
ptrece s in p re tens iones c o n r e c o m e n -
iaciones de las casas que h a t r a b a j a d o 
oara casa p a i t i c u i a r o c o m e r c i o , p r á c -
ico en tod ciase de m a Q u i n u s . C a i l e J 
ÍIO entre 21 y 23. T e l é f o n o F - 5 3 7 1 . 
ereguntar por J o s é . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A CO-
ocarse en casa p e r t i c u a r o de c o m e r -
l o . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
i lañeja cua lqu ie r m á q u i n a . T i e n e hue -
las referencias de las casas q u e t r a -
lla j ó . Desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
nan: T e l é f o n o M-9767, 
9041 6 m z . 
8981 6 m z 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
n i n s u l a r , m a y o r do edad , p a r a d e p e n -
d i e n t e de c a f é y de f o n d a y c r i a d o da 
« r a n o , a y u d a n t e de e n c i n a y f r e g a d o r 
de m á q u i n a s . O b r a p l a 1 3 . T o l , M -3246. 
U a m ó n G o n z á l e z L O p e z . 
8999 , 6 m z . 
C U R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D a M O N T E . C L A 
S E S N O C I U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 I n d 15 n 
p i e t a n d o n u e v a s ú l t i m o 
c h u r l a de l i b r o s o o r p a r -
t í d a d o b l e , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e -
d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o . i , f r a n c é s y t o -
das l a a c lases d a l C o m e r c i o en g e n e r a l 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C j i r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s «1 é x i t o . 
I N T E R N A D O 
i A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e - r a s . P r e c i o s d$ ex t i l o t a e c o n o m í a 
• c i o s m ó d . c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e ; C u r s o s e s p í d a l e s p a r a J ó v e n e s d e l c o -
a l t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . C u b a 58. e n t r e O ' m e r c l o . P r o f . R e x . 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
A P R E N D A E N S E I S D I A S 
O ' R e l l l y 88, a l t o s . E n s e ñ a n z a g a r a n -
t i z a d a p o r c o m p e t e n t e p r o f e s o r o p r o -
f e s o r a d e l F o x - t r o t , One - s t ep . V a l s , 
D a n z ó n , T a n g o e t c . o c u a l q u i e r o t r o e n 
6 d í a s o se le d e v u e l v e s u d i n e r o . C í a -
a p l i c a r ; d e j a e l c o l o r m á s n a t u r a l . E l 
E s t u c h e $ 3 . 0 0 . 
M a n z a n i l l a A l e m a n a " L a l a n n e " p a r a 
el c a b e l l o r u b l o . L o dp ja m u y sedoso 
y c o n u n t o n o m u y b o n i t o . P r e c i o $1.70 
e s t u c h e . B r i l l a n t i n a " M a r c e l " ; da u n 
b r i l l o m u y a g r a d a b l e y no e n g r a s a e l 
c a b e l l o . 
C o r t e de m e l e n a $ 0 . 5 0 . 
M e l e n a r i z a d a . $ 0 . 6 0 . 
M a n i c u r e , $ 0 . 5 0 . 
A r r e g l o de ce jas , $ 0 . 6 0 . 
H a y s u r t i d o de p e l u c a s b l a n c a s y 
j u e g o s de p e i n e t a s p a r a p e i n a d o vaJen-
San M i g u e l . T e l . A-3749 
9051 6 m z . 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z . E s p e c i a l i s t a en de fec -
to s f í s i c o s : e n f e r m e d a d e ? n e r v i o s a s , obe -
r ' i p r i V ^ * 8 - 0 ^ á ° , ? . i c . i l i 0 a ^ ' " ' J í 1 . ? " B tdad . f l a q u e n c i a , buenas f o r m a s ! g a 
r a n t l z o r e d u c i r b u s t o y a b d ó m e n . I n s -
t r u c c i o n e s g r a t i s p a r a e m b e l l e c i m i e n t o 
P K C h E S O R M E R C A N T I L 
c a s e s n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l l -
o r o s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , a c a r g o de 
J O V E N E S P A Ñ O L , O F R E C E S E P A R A , u n e x p e r t o c o n t a ü o r . C u r s o e s p e c i a l d e l 
s e r v i c i o de c o m e d o r en casa p a r t i c u l a r , j Ua lance g e n e r a l , c i e r r e y a p e r t u r a de 
h o t e l o r e s t a u r a n t , de 12 e T e l é f o - > l i b r o s p a r a a l u m n o s a d d l a n U t d o s , i m 
no A-1906 S a n I g n a c i o 136 . p o n i é n d o l e s de las l eyes ae l l p o r l ü i 
9017 6 m z . 
J O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A 
fo , c o n p r á c t i c a c o m e r c i a l , d e s e a r l a t r a 
ba jo en o f i c i n a o casa de c o m e r c i o . I n - ' 
m e j o r a b l t í s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n : N e s - ' 
í o r S a r d i ñ a s 3 . 
9057 6 m z . 
D E S E A N C O L O C A U S E 2 M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s , J u n t a s o s epa radas . Saben 
h a c e r de t o d o . I n f o r m a s . : T e l . M - 5 6 I 4 
San R a f a e l 1 4 0 . 
9444 6 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E 25 
a ñ o s q u e h a t r a b a j a d o o c h o a ñ o s en 
sa lones de b i l l a r e s y c o n m u c h a p r á c -
t i c a . I n f o r m a n e s q u i n a de C á r d e n a s y 
C o r r a l e s , c a r n i c e r í a , 
894G 6 m z 
y 4 p o r 100 v i g e n t e s , 
y9. u . t o s . 
5104 
100 
I n f o r m e s : C u u a 
6 m s . 
mmm d e u b k o s 
m z . ^ I 
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í K X i . ü O U DE L I B K O S C O N M U C H A 
prác t i ca y buenas r e f e r e n c i a s , se of reco 
para toda claao de c o u t a b l l i d a d . T a m -
bién se h a r í a cargo de u a m í n i s t r a r i n t e -
reses. A . R . I t a y . A p a r t a d o 1084, H a -
baña . 
9160 19 m z . 
LLEVAMOS C O N T A B I L I D A D E S P O R 
módica r e t r i b u c i ó n . A h o r r e d i n e r o y 
evite mo.estiaa. D i r í j a s e de 11 a 1 a 
i.ómez y V a i d é s . G a l í a n o 2 6 . T e l é f o n o 
A-9248. 
9030 6 m z . 
txper to t enedor d e l i b r o s , se o f r e c e 
para toda ciase d e t r a b a j o s d e c o n t a 
bilidad. L l e v a l i b r o s p e r h o r a s . H a 
ce balances, l i a u i d a c i o n e s e t c . S a U i a , 
67. bajos, t c l é i o n o A - 1 8 1 1 . 
^ C j 5 0 A l t I n d 1 9 . 
TENl-DOR D E L I B R O S A C E P T a " c O N -
tabllldades por horas , p a r a ser b i e n l l e -
vadas y ú n i c a m e n t e po r P a r t i d a D o b l e , 
jornalizando las ope rac iones d i a r i a m e n -
« . Precio m ó u i c o . R e f e r e n c i a s buenas 
caBas comercia les . S r . H o y o s . M u r a -
a I * l | 2 . T e l . A - 6 0 3 8 . 
13 m z . 
TEKKUOU D E L 1 B U Ü S C O N ^ E S P E -
ntncia yue h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . D e -
W n , ca,8e en la d u d a d o f u e r a . M u y 
'nenas r e f e r e n c a s y no m u c h a s p r e -
tensiones E s c r i b i r k E s p i h o s a ! 
uo,*!i. altos. 
G a l i a -
'-̂ 1°s 1 m z . 
S L 1 ! 0 1 1 ^ 1 5 ^ L I B R O S E S P A Ñ O L de 
íen-, cdad' « x P « r t o . e x c e l e n t e s re -
ce SPrvifi.a,> casas 41011(16 t r a b a j a , o f r e -
Sr t0 08^.611 hora8 ü b r e s - I n f o r m a : 
l«ono A ,o2qcÍSP0 52' Ca í ia W i l a o n -
8425 ¿Ji,• 
8 m z 
W d u r í a d e l i b r o s y b a l a n c e s m e n - l j 
^ 3f anua le s p o r i g u a l a s p o r u n 
V i a j a n t e o v e n d e d o r , a c t i v o , c o n c o -
n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s d e l c o m e r c i o , 
i c f e r e n c i a s e n p l a z a , se o f r e c e . R a -
z ó n : T e l . A - 3 8 5 6 . P r e g u n t a r p o r R a -
f a e l P a r r i l l a . 
8 7 6 5 6 m z . 
5JE O F R E C E U N J O V E N E S T U D I A N T E 
p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s . Sabe e s c r i b i r 
en m á q u i n a , c o n buena c o n t a b i l i d a d . 
T e n g o g a r a n t í a s . I n f o r m a n : A g u a c a t e 
> o . 72, a l t o s , C h á v e z . 
8904 6 m z . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
R e l l i y y E m p e d r a d o . 
8923 
t a b A c a d e m i a d e i n g l é s " R ü b E K i S ' 
A g u i l a » i 3 , a l t o s 
C la ses n o c t u r n a s 6 yesua C y . a i m e a 
Ciat>e9 p a r u c u i a i e o p u i «4 u . a en l a A c á -
u e u u a y d u i u a ^ u o . ¿ j u e u e a uabeu 
« . p i e i i u e r p r o n t o y Oten e l l u i o m » i n -
g.ea. ' C o ' , k »e u s t e d e i M l i . ' l U U u >sOV'l-
t i . u O K i z . ^ i ( . ' i S , r e c o n ' - J i u o u m v e r a a i -
t u e n i e couju e l m e j o r de l u s u i é t u U M t aaa-
t a i a Xecua p u o i i c a u o ^ , iba e i ú u i c u 
l a c i o n a l a i a p a r s e u c l l o y a g r a d a o l e . 
c o n é l p o d r . . c u u . q u i e r p e r s o n a u u . m -
i ar en poco t i e m p o l a l e n ¿ u a i n g i u s a . 
t b U necesa r i a h o y u i a en ea ia R e p u o i i -
c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a I f l . ó ü . 
6 4 4 7 2 8 f 
San B a f s s l SSd ( . m o a e r a o ) y A v e n i d a 
d e M e n o c a l 102 ( a n t e s I n f a n t a ) 
T E L E F O N O A - 9 7 6 5 
D i r e c t o r e s : C a r l o t a M o r a l e s de G u t i é -
r r e z y F e d e r i c o G u t i é r r e z A l b e r d l . P r i -
m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . T a q u i g r a -
. ' i . i . M e c a n o g r a i l a e I n g . é s . P u p i l a s , , 
m e d i o y t e r c i o p u p i l a s . M e c a n ó g r a i j s ; 
en u n mes e n s e ñ á n d o l e s t o d a c i a s e d e l p f w u a a m » . ( N o es A c a d e m i a ) , 
t r a b a j o s de o f i c i n a y d i s t i n t o s s ^ t e - C o n r e f i n a m i e n t o y e s t i l o , l oa b a i l e s 
m a s de m á q u i n a de e s c r i b i r . C u r s o es- m o d e r n o H ^ que us t ed e l i j a . C u r -
p e c i a l d3 A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e ñ e - i ^ c o m p l e t o * 1 ¿ . B a s t a t n 3 d í a s p u e -
d u r l a de L ' b ' - ü S de 8 a 9 p . m . í i . s t e - • u s t e d a p r e n d e r h o r r o r e s . C la ses p r i -
m a p r á c t i c o y m o d e r n o . c o m p o n e n vadas o a d o m i c i l i o . A p a r t a d o 1033. 
m á q u i n a s de e s c r i b i r . ¡ i n f o r m a n : T e l . M - 6 0 2 3 , de 3 a 6 p . m . 
8438 10 m a ' 7184 20 m z . 
B A I L E S — 1 V 1 - 5 0 2 3 
D A N I E L M O G 1 , " J A P O N E S " . I N G E -
n i e r o a g r ó n o m o c o n t í t u l o de l a U n i -
v e r s i d a d de l J a p ó n , o f r e c e sus s e r v i -
c i o s en C u b a a q u i e n l o s o l i c i t e en e l 
Vedado , p a l l e 7 N o . 1 7 4 . T i e n e l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . > 
8901 B m z . 
D É 500 P E S O S D I S P O N G O P A R A PE*-
quef io n e g o c i o c o n o t r o s o c i o e n c u a l -
q u i e r g i r o . T a m b i é n l e e p t o e n e l r a m o 
de s a s t r e r í a p o r se r d e l o f i c i o . V é a m e 
de 6 a 7 p . m . , en San M i g u e l 7, c a f é . 
D o y y p i d o r e f e r e n c i a s . 
£ 8 6 3 6 m z . 
G E S T I O N O E N 4 S H O R A S 
C a r t a s de C i u d a d a n í a C u b a n a . T í t u l o s 
de C h a u f f e n r s . c o b r o s ae c u e n t a s a t r a -
sadas. A n t i c i p o d i n e r o « .obre h e r e n c i a s . 
Espec- iahuad en asuncos J u d i c i a l e s . A n : 
m a s s<9, b a j o s . 
72SS 6 m e . 
D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 3 b U I . A - 1 0 9 2 
6567 16 m i 
" S A N C H E Z y T I A H T C d s g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , ( a n t e s R e i n a ) , n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e r a t o , 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A i u m n a s i n -
t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e í a c ' l í t a n p r o s p e c t o s . 
8455 8 a b 
S E O F R E C E U N J O V E N E N F E R M E -
r c b l a n c o , de v e i n t i s é i s a ñ o s do edad ,1 
y desea e m p i c a r s e e n h o s p i t a l e s , q u l n - j 
l a s o c l í n i c a s , c o n o c h o ai\.<4 do p r á c - l 
t i c a , h a d e s e m p e ñ a d o e l c a r g o c o m o e n -
f e r m e r o de l a . c u a t r o a ñ o s , t i e n e s u 
d i p l o m a c o n g r a n d e s p r á c t i c a s de i n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s , c i r u j í a s m e n o -
res y e s p e c i a l d a d en t r a t a m i e n t o v e -
n é r e o , c u r a c i o n e s y m a s a j e s en g e n e r a l . 
P a r a i n f o r m e s l l a m e a l T e l f . M - 8 7 0 4 . 
D e 8 a 10 a . m . y d e 1 a 3 p . m . 
So lo espero s o . i c i t u d h a s t a e l d í a 6 
d e l a c t u a l , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r p a -
r a e l i n t e r i o r . 
8653 . 6 M z . 
T e n e d o r d e l i b r o s . M a g n í f i c a s r e f e -
r e n c i a s c o m e r c i a l e s y b a o c a r i a s . H a c e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s n o r h o r a s . C o m -
i p i e t a g a r a n t í a . M ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n -
o r m a n a l t e l é f o n o M - 9 0 9 2 . 
6897 6 m s 
A c a d e m i a " N E W T O N " 
L E A L T A D N U M . 6 4 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O S E N E L I N S T I T U T O , E N L a U N I V E H j 
STDAD Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S . 
E N S E Ñ A N Z A E S P E C I A L D E M A E M A T l C A S S U F E K l u K E e i 
E l s e l e c t o g r u p o d e c o m p e t e n t e s P r o f e s o r e s q u e i n t e g r a n e l P l a n t e ^ 
es u n a g a r a n t í a p a r a e l é x i t o d e s u s u d e l i c a d a l a b o r . 
E S P E C I A L I D A D E N C I E N C I A S 
C L A S E S D I U R I . S Y N O C T U R N A S . 
8 E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O 3 P U P I L O S Y E X T E R N O » . 
D I R E C T O R : 
T o m á s i S e g o v i a n o . 
C 2 2 2 3 8 d - 4 
Kt i lo i n g l é s . B u e n a s r e c o m e n d a d o - 1 s e o f r e c e u n a a m e r i c a n a i 
o ^ N g i r s e a G . A . A p a r t a d o 2 5 4 3 ao huena p r e s e n c i a , c o n e d u c a c i ó n , r o -
8665 ' v 1 ' | r e m e n d a d a p o r l a f a i r i l l a de S u á r e z , 
11 m z . 
V A K l u S 
N o es m a n e j a d o r a p e r o m a e s t r a s í . $60 
$70. T e l ó í o n o A -3Ü70 . 
C 2091 6 d 3 
t |ente~dT"m^V1'U(JAK U N R U E N S I R 
Dort^- d l a , i a edad ' Pa ra u n caba 
ba^; Vufi t ' . ü f l C l n a 0 c u a l q u i e r t r a - 1 I N S T I T U T R I Z D E F R A N C E S E I T A -
^íst ico ps •iaba-'e en e l s e r v i c i o do -1 n a n o , d i p l o m a d a , se h a r í a c a r g o de l a 
^•3484' to t I a con f i a .nza ; t e l é f o n o ' e d u c a c i ó n de dos o m a s n i ñ o s de u n a 
9082 ' ' f a m i l i a , o de c lases p r i v a d a s a s e ñ o r a s 
SV •- S m z y s e ñ o r i t a s . , T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
r ^ ^ ^ . c e n . ^ s g j r 1 t e l é f o n o s F-4158 y g g s 
de B8paf ia y{~ 
M Í O LA 
O E F R Í i R A Y 
GRAN m m 
^ M U o " " £ ' € T a " J n ^ n . ° I N F L E S E N 1 5 M I N U T O S 
^ . ^ " n ^ i c i o n L y, t r a b a j 0 en r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o -
^•"era v r a S a n j u r j o y en l a de 1 • í » •! •» 
Vig0 en de C o r o n a , de f o r j a d o r ' cas l e c c i o n e s c o n n u e s t r o t a c i l m e t o -
^ y ¿ ^ r ^ ' - n a ? S e M n ^ 0 - P ¡ d ¿ ^ m é ó ó f L 
« « i . ^ K a s ^ 0 ^ . 8 f a b r i c a de P u e r - ! T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
S ' c Í K S 8 H ^ - " ^ S S » - « 2 3 E a s t 8 6 t h . S t N e w Y o r k C i t y . 
feo 1-2*78? l i b a n ^ . n Ú m e r 0 E x t 30 d 20 f-
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e l o s s i g u i e n t e s c a t e d r á 
t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x ó , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n . D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
8315 6 M20. 
P R O F E S O R A D E T A . Q U l G K A f J A 
Clases p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P i t -
m a n p o r una e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é t o -
do p r á c t i c o y r á p i d o . C iaces a d o m i c i -
l i o , g a r a n t i z a n d o é x i t o . Se o t o r g a d i p l o -
m a . I n f o r m e s S e ñ o r i t a p r o f e s o r a , L t t a 
n ú m . ¿tf. 
&I03 6 m i 
. A P R E N D A A C U R A R E N F E I I M E D A -
cies p o r m e d i o de m é t o d o s n a t u r a l e s . 
Se c o j i f i e r e e l g r a d o u n i v e r s i t a r i o m á s 
a l t o . P i d a I n f o r m a c i ó n T h e C o i l e g e o f 
D i v i d e M e t a p h y s l c » I n c . 4236. O l i v e S t . 
St . E o u l s . A l o . , E U . A . 
8284 $ mz 
Se o f r e c e u n a i n g l e s a , b l a n c a , d e 3 5 
a n o s , p a r a m a e s t r a p o r e l d í a , a d o -
m i c i l i o . $ 5 0 o $ 6 0 v c o m i d a . B e e r s 
a n d C o . O ' R e i l l y 9 1 2 . 
C 1 4 2 7 6 d 6 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a i í a . c a l i g r a f í a , 
m a t e m á i i c a s , d i b u j o l i n e a l y m e c á n i c o 
E n s e ñ a n z a a d o p . i c ü l o p o r e l p r o f e s o r 
F . H e e r t z m a n , R e i n a 84, a l t o s . 
4900 7 M z . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
S o l a m e n t e en e l V e d a d o , p a r a a m b o s 
s e x o s . E n s e ñ a n z a en g e n e r a l , p r e p a r a -
c i ó n p a r a e l I n s t i t u t o . N o r m a l e s y C o -
m a d r o n a s . I n f o r m e s c a l l e 17 N o . 233 
c a i i i i i n a a G . V e d a d o . D i r i g i r s e a L». B . 
86&4 l o m z . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
o a i e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
Se p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n c 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r m b u r u . 
i n d . 2 a g . 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a -
das de N e w Y o r k , e n s e ñ a n e l F o x T r o t 
de m o d a C c l l e g e - i n " y d e m á s b a i l e s 
m o d e r n o s , c l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 p o r 
s o . a m e n t e $ i .&0. H a b a n a ¿i, a l t o s . 
6499 8 M a r á 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a , d e s e a c o l o c a c i ó n 
d e i n s t i t u t r i z p a r a n i ñ o s m a y o r e s d e 
5 a ñ o s . S a b e m u y b i e n d e c o s t u r a 
f i n a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e a n -
n e C a l l e J , 2 4 6 . T e l f . F - 1 4 9 2 . 
8 9 7 1 11 m z . _ 
P R O F E S O R A D K I N G L E S . F R A N C E s ' y 
a l e m á n ; t i e n e h o r a s d i s p o n i b l e s l o s 
m i é r c o l e s de l a s 2 a 4 : s á b a d o s de 9 a 
11 y t o d a s l a s noches desde las 8. R e -
f e r e n c i a s cubanas . M l s s B l e r k c r . c a sa 
F e r n á n d e z , Paseo y C a l l e 19. 
0084 8 m z 
o u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
r m e s d e P a r í s y M e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s 7 v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; t e l e s r e g a l a n f u -
c u e l e s y r e t r a t e s s r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a o u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
T o d o s l o s p r o d u c t o s de «esta casa sa - ¡ o l í a l e s 
m a n d a n a l i n t e r i o r . • ' * 
No o l v i d e n q u e e s t a casa e s t á e n l a \Aur*mn*'tnAstt. />Iac*« A* n r M h -
c a l l e de I n d u s t r i a 112 p n t r e N e p t u n o y i « I d C e m O S I Q Q a S CiaSCS O C p O S U -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o » , t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u t 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T u m i r a " M i s t e r i o " l a 
í i e j o i d e l m u n d o . H a y e n l o d o s 
l o e c o l o r e s . V a l e 4m e l e s t u c h e . A l 
i ^ l e n o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v " M i s t e r i c * 0 , s e a p l i -
c a c o n l a s m i n o s , n o m a r . c h a , e s 
/ e g e t a l S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A i i n -
t n o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
F e m a d o s a r c i s b c o t , a r r e g l o d e 
c e j a s , m n m c u r e , m a s a j e s , c h a m -
0 0 0 . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
u K A N P E L U Q U E R I A M A R T I N 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s ^ 
N e p t u n o , 6 ! . T l h i o . A - 5 0 3 9 . 
de 2 a 6 . R e i n a 15, a l t o s , e n t r e A g u i l a 
y A n g e l e s . T e l . M - 6 9 4 4 . 
8717 17 m z . 
P A R A S E R R U B I A 
P a r a c o n s e r v a r s e r u b i a . P a r a d i s m i n u i r 
esos c o l o r e s c h i l l o n e s . P a r a a c l a r a r e l 
t o n o de s u c a b e l l o h a s t a el t o n o q u e 
u s t e d desee. P a r a l u c i r un t o n o seduc-
t o r , na^a m á s e f icaz que e l uso de l E x -
t r a c t o de M a n z a n i l l a A l e m a n a T h e G o l d 
S u n v ( E l S o l de O r o ; , u n so lo f r a s c o 
le c o n v é n c e t e , 51.70 e l e s tuche . 
S l & C A N A S 
N o debe t e ñ i r l a s s i n a n t e s v e r e l m u e s -
t r a r i o de le T i n t u r a T h e G o l d Sun ( E l 
So l de O r o ) , c u y o s t o n o s puede u s t e d 
e scoger a su g u s t o . F a b r i c a d a e s p e c l a l -
mentO p a r a e l c l i m a de C u b a E n E l E n -
c a n t o . D r o g u e r í a s y Sede r lus I m p o r t a n -
tes . J . S a a v e d r a , San M i g u e l 40. T e l f . 
M - 3 0 8 7 . 
828G 9 «"2 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
ae le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r . a l c o n t a d o 
o a p l azos . Se c a m b i a n 3° r e p a r a n . A g e n -
o la de " S i n g e r " , en San R a f a e l y L e a l -
t a d y a c a d e m i a de b o r d a d o s M . n e r v a , 
t e l é f o n o A-ió¿'¿. E l e v a m o s c a t á l o g o a 
d o m i c i l i o s i nos a v i s a . 
5948 11 M r z . 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
j c u a r t e a d a , se c u r a c o n ••.o u n a a p l l -
o a c l ó n q u e u s t ^ d l i a n a c o n la f u m o -
C r e m a M i s i e r i o d ü L e c h u g a ; t a m -
^ i é n es ta c r e m a q u i l a por c o m p l e t o l a s 
a r r u g a s . V a l e ¡$¿AQ. A l i n t e r i o r , ' l a 
m a n d o p o r 52.0U. P I d a i a en ü u t . c a s o 
n . e j o r en s u u o p ó s l t o , quo n u n c a f a l t a . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, N e p i u n o 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u c . , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u -
l i s , l o c o n s e r v a s i n a r r i i t í a s > c o m o e n 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s , 
e n v e s a d o e n p o m o s do $2.00. D e v e n t a 
t u s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e -
n o " p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o 
u\) c e n t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a l d a 
ú e c a b e l l o y p i c a z ú n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a d a c o n la d e v o l u o 6 n de su d i n e -
r o . Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e -
r e n t e de t o u o s ios p r e p a m u o s de su na-
t u r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n los h o s p i -
t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s , desaparece p a r a s i e m -
p r e a l a s t r e s veces q u e es a i j i l c a d o N o 
uso n a v a j a . P r e c i o J2 .Ü0 . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e t ier , . j_it> c o n s i g u e f á c i l -
n . en t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a os 
k Ü E S L E S Y P R E N D A S 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s y p e ¡ -
r e t a s e s p a ñ o l a i e n t o d ó s c o l o r e s , t r a -
j e s t í p i c o s d e t o d a s é p o c a s , p e l u c a s ^ u 
b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s y a n r l t e e * * * 410 HUa u i " a s p a r a r e b a j a r l e e l 
1 .• j 1 j : t c & l o r d e l pe lo . ¿ P o r qu<? no se c u i t a 
C l o n a d o s . COn u n g r a n s u r t i d o d e d lS - L ^ o s t i n t e s foos q u e u s t e d se a p l i c ó en 
f r e c e s p a r a e l C a r n a v a l ; se s i r v e n ! 8 U pe lo , p o m ó n d o s e i o c l a r o ? E s t a a g u a 
^ 1 , 1 . .. e- • j no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : t r e s pe -
L o m p a m a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M -
9 3 9 2 . 
9 1 2 2 3 a h 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u ó u s t e d t i e n e su p e l o l a c i o y 
l l o c h u d o ? ¿ N o conoce e l A g u a R i z e d o -
r a d e l P r o f e s o r E u s f o , de P a r í s ? E s l o 
m e j o r q u s se vende. C o n u n a s o l a a n l t -
( . a p u c h o n e s , p i e r r o t s , c o l o m b i n a s , g l - j cat i ó n lo d u r a h a s t a 45 d í a s ; use u n 
s e x o s . 
9 m z 
corno 
« P a ñ o l r e c i é n l l e g a d o , se o f r e -
6 M o . 9 , V e d a d o . 
C 3 0 2 t 
T d f F - 5 0 6 9 . 
S 0 d - l o . 
M A Q U I N A S 4 * S I N G E R , , 
P a r a t a l l e r e s y cesas de f a m i l i a . ¿ D e -
sea u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de cose r a l c o n t a d o o a p l a -
zos? L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n -
t . de S í n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
8692 i ab 
S i q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , 
c o m p r e sus m u e b l e s , r o -
p a s y j o y a s e n 
L A Z I L I A , S U A R E Z 4 3 y 4 5 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
M E S A D E C A O B A P A P A O F I C I N A de 
c u a t r o ' huecos , c o n g a v e t a s M e d i d a 6G 
por 70 p u l g a d a s . P u e d e n t r a b a j a r c u a -
t r o p e r s o n a s c ó m o d a m e n t e . Se vendo en 
$125. A m a r g u r a 32. d e p a r t a m e n t o 204. 
• J g l L , , 14 m z 
N O T E N G A R O T A S S U S 
P R E N D A S 
N o s o t r o s se l a s a r r e g l a m o s d e j á n d o l a s 
c o m o n u e v a s p o r m u y r e d u c i d o p r e c i o . 
L A S P R E N D A S A N n G Ú A S 
D e o r o y b r i l l a n t e l a s r e f o r m a m o s , h a -
c i é n d o l o m o n t a d u r a s m o d e r n i s t a s de 
p l a t i n o . 
P R E S T A M O S E S M E R A D A 
A T E N C I O N 
A l a r o g l o de t o d a c lase de r e l o j e s , ga -
r a n t i z a n d d e l t r a b a j o . 
T E N E M O S A S U D I S P O S I C I O N 
V a r i a d o . s u r t i d o de j o y e r í a f i n a , p r e n d e -
r l a c o r r i e n t e y r e l o j e s que d e t a l l a m o s 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
C 1700 12 d i a 
t a n a s , o r i e n t a l e s , c h i n a s , j a p o n e s a s , ^ o ; i o . P , o m t o y 8 L A F O R T U N A 
- 1 •, i - i • ' ^ . ' A l I n t e r i o r , $3.40 D e v e n t a en S a r r á , J o y e r í a y R e l o j e r í a c o n t a l l e r e s n r o -
• . r abes , i t a l i a n a s , v a l e c u a n a s , p e m e - i W i l s o n , l a q u e c h e l . La Casa G r a n d e , ¡ p í o s . A g u i l a 126, e n t r e E s t r e l l a y M a 
t a s . m a n t i l l a s , m a n t o n e s d e M a n i l a ; j ¿ ^ " r a m S i c í f v ' S ^ ? S i e t X ñ 1 lo3-a---T-e-1^0no 
p e l u c a s , b a r b a s , b i g o t e s , t r a j e s t í p i c o s 108 ?^0^uc^0T^_?<.I„i^e^iv(i• ^P6?63110 P e l u 
c a s . l o s a l q u i l a " P i l a r " A g u i l a es-
q u i n a a C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 
9 1 2 2 3 a b 
d i s f r a c e ^ d - c a r n a v a i ¿e t o d a s é n o - : ? U e r í V - q M a r t í n e z ' N e p t u n o , 8 1 . t e l é - l O . I O . D E F I E N D A S U D I N E R O . A R R E -a i s r r a c e s a „ c a r n a v a » a e r o a a s e p o - lQno 5 0 - 9 . gic. 8U8 m u e b l e s e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a onra." M i s t e r i o se 
b a r n i z a d o de m u ñ e c a f i n a en p l a n o s 
v i c t r o l a s y t o d a c lase de m u e b l e s f i -
nos , e s m a l t a d o , d o r a d o , t a p i z a d o , c o j l -
U a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de la ca- ' ne,s' £ u n ( i a s . ^ m a l t a d o de n e v e r a s l o 
r a ; es I n f a l i b l e y c o n r a p i d e z o u l t a I I V 4 8 r f , i no y , n I ? " c l a ^ 0 ; a b s o l u t a g a r a n -
F u e r a C a n a s O b t e n e r u n h ^ r m o ^ o P^cas, m a n c h a s y p a ñ o de c a r a , és"^ ' V a - L 1 T r l e a l A " 6 ' 1 1 ! V l r t u d e a 154. 
r u e r a V . a n a s . V^Dtenga u n n e ™ 0 3 O U s p r o d u c i d a s p o r l o q u e sean de m n - i d e n o : 2^ P o r ^ « " t o . m á s b a r a t o 




18 m z 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t l é m . z . Se 
P r o i e s i o n a l m ^ r ' ^a-n c lases de C o r t e . C o s t u r a y S o m b r e -
?raDdes n re t • m e c á n i c o . Sin r08 c i a s e s a d o m l c . l l o . S a n M a r i a n o 
tfn'a D H c i ens iones . D i r i g i r s e a B a r - n ü n i e r o 3. e n t r e C a l z a d a de J e s ú s d e l 
1234 0 ^ C a n a c , á 
M o n t e y B u e n a v e n t u i 
8183 28 m » 
B A I L E S , B A I L E S , B A I L E S 
C U R S O C O M P L E T O . $ 1 0 
^ ^ E s p T s 8 m z 
« t e ^ ^ í r u w e 1 ? ^ e n c o n t h X r 
l i ^ ^ r c i o qunee P ^ c t . c a l o m i s m o en 
loTh 'odos los » casa P a r t i c u l a r : c o -
e l ros . I n £ e p a r t 0 ! ' y t r a b a j ó en A p r e n d a c o n c o m p e t e n t e p r o f e s o r o p r o -
< ¿ Í 2 8- ^ f o r m a n t e l é f o n o A - 9 Í 6 2 f o s o r a c a p a c i t a d o s p a r a ense i . a r c u a l -
^ S e T " ^ _ 8 m z a u i e r b a i l e . F o x T r o t , O n e - s t e p . V a l s . 
t r aba j 
en el 
- D a n z a , T a n g o , P a s o d o b l e , e i c . C u r s o 
aHn r J O V E N E S - : r a p i d í s i m o é x i t o g a r a n t i z a d o . T e i é í o -
,u en bodega y desea no A - 6 6 3 1 . N o r e g a . e s u d i n e r o 
o A o f t r e c o m i e n d . í ^ ^ c l o y t i e n e I 8762 
r , i ^ 2 o i ende . I n f o i m a n : T e l é -
7 M zo , 
, S E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E N A -
c l o n a ' i d a d f r a n c e s a , p a r a e n s e ñ a r f r a n -
— m % ' i c é s a dos n i ñ o s de 4 y m e d i a a 6 y m e -
[)1oca"uVltlar v «Ur t A K S P A Ñ O L A ' d l a p . m . ¿ l a r i a m e n c e . L a c l a s e c o n -
^ é f o n ^ st-an ' COí5<-nn». N o E.e s l s t i r á en c o n v e r s a c i ó n s o l a m e n t e , p e r o 
>s i - 5 l s o m u c h o s do f a m i l i a :debe t e n e r b u e n a p r o n u n c i a c i ó n . C o n -
í l í i re2- J u a n D e l g a d o v S a n - ! t e i i t e n p o r c o r r e o a J . R o d r t g u e z . A p a r -
| t a d o S3. H a b a n a , I n d i c a r i n f e r e n c i a s . 
I 8758 7 M z o . 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
C a l s a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 , e*q . « P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 S 1 
P u p i l o s j M e d i o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o m c r u l o . P r i m e r a E n s e f i a n z a . 
O n r a n t l z a m o a e l b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s « t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e u l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s 7 v e n t i l a d o s l o c a l e s j d o r m i t o r i o s . C a m p o d e D a p o r » 
im, J a r d i n e s y a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r i t i v a 
1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a » o f i c i a l e s , 
S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u í ^ r a f i a e n I n g l é s j B a p a f l o l , M e c a n o * 
f r a i l a . C o n t a b i l i d a d . G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e G & m e z 2 0 8 v 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
P l r e c t o r : R . F £ ] t t ; E R F E R N A N D E Z . 
, mí i r r " •— ~ ' n ^ a u , ue rau 
c o l o r n e g r o O c a s t a . O , u s a n d o L a chos a ñ o s , y a u n q u e u s t e d las c r e e I n 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a ^ l ^ ^ d ^ V ^ i t ^ ^ e ^ i . 
t a i . a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 . o en su d e p ó s i t o . P e i u q „ e r í a y de J u a n ! ^ ^ ^ I ^ ^ a n d e m o s c a j a s 
T \ . L * i r v V i M a r t í n e z , N e p t u n o . 81 . y a r c h i v o s de acero , s e c c i o n a r l o s de m a -
U e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e n a s . ü e p o - n o n i a m x t m a ^ H T c r m - r ^ 
s i t o : " P e l u q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y B R I L L A N T I N A M I S T E R I O ' 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . i0.?,0111^ s,ua,TJza' e v U a a « a s p a , o r q u e - . 
\ \ ^ y s e d e r í a s o me?or i n J ^ 'a u 0 ' 1 de A b o S a d o o M e d i c o o cosa a n á l o g a 
e x n e r - i ™ l , ^ ™ - ^ d e p ó s i t o . > P a r a v e r l o s p u e d e n pasa*- p o r O q u e n d o 
d e r a . b u r ó s d o r o b l e y caoba , A p o d a c a 
N o . 5 8 . 
8403 . o M z . 
p e l o a sus n i ñ o s , p o r p  ' i X V T A ^ T i r ^ T t r a T r V ^ v e r i o s Pueden p » 3 ^ ' p o r O q u e n d o 6 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z a ; t ü S e n t r o i ^ n L U a i r o y A n i m a s . S« 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
l u á n en p r o p o r c i ó n . 
9151 7 m z . 
C o r t e e 
tos p e l u q u e r o s , e s t i l o a m e r i c a n o y j 
t i a n c é s . N i ñ o s 5 0 c e n f a v o s - n i ñ a s m o - i 
r M n " r . a r 7 n n M " N í n A r " " T i i a n * J o 1 . . ~. * 1 F O N O G R A F O , B O C I N A N O G A L . f ' O V 
d e l o ^ g a r z ó n I N i n o r . . J u a n a d e N e p t l i n o Q X e f . A - 5 0 3 9 . 60 d i ? ^ s ' ** ^ ^ n i n J s S u i 
A r c o , 5 Ü c e n t a v o s . S e o n t a s 6 0 c e n -
t a v o s . P e l u q u e r í a , , P h r M . A g u i l a y 
C o n c o r d i a ; t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9 1 2 2 3 a b 
MO. 124. a l t o s . 
9133 14 m z . 
M U E B L E S B A R A T O S R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , ' J u e g o s de . u r . r to c o n e scapa ra t e , c a m a 
T~, ^ I J I - coque t a , mesa , b a n q u e t a , c o n m a r q u e -
A B A N I C Ü S . b e v i s t e a y c o m p o n e n : l 8 u a i . a t o d a s l a s s e ñ o r a s o t e r í a y t a p a s de c r i s t a l desde ^95 e n 
a b a n i c o s ; p a r a e l e g i r t e n e m o í e x t e n - ! s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se h a - d e l d e n t $ i o o ; fd0" i m ^ t t ^ ^ o S ^ J u s í o s 
« o s u r t i d o d e sedas p i n t a d t i « n F l o - . g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y c í n ^ e j i l í " 
r e s . P a i s a j e s y F i g u r a s . E s p e c i a l i d a d ' : 7 , J r t l n c n:~ ot, 1 . t a s : esoepi 
2070 
de v a r i o s p r e c i o s c o n e s m a l t e 
l a y con t a p i z y p iezas bucI-
n z a a o a e Os i ñ n c pc \ ' e c a a r a t e s desde $15: a p a r a d o r e s 
e n a r r e g l o s d e a b a n i c o s d e n á c a r . ' 0 p u r ^ desde $ l b ; c ó m o d a s y coque tas desdo 
A b a n i q u e r í a E l P a ^ o . O b i s p o y 1 e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a ^ a * ™ ™ 9 y 0 r ™ u S S ' a u V no"1 so 
8 1 d 1 m z 
A g u i a r . T e l f . M - 3 4 3 6 . 
^ C 2 5 3 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
i N e p t u n o . 8 L 
d e t a l l a n . T o d o m u y b a r a t o en San Jos. ' 
N o . 75. c a s i e s q u i n a a E s c o b a r T e l é -
f o n o M - 7 4 2 9 . M . G u z m á n 
F A G I N A V E I N T I S E I S J I A R I O D E L A MARINA Marzo 6 de 1925 a n o x c i n 
MUEBLES Y PRENDAS ! MUEBLES Y PRENDAS PERDIDAS I DINERO E HIPOTECAS f AUTOMOVILES 
MAQUINAS "SINGER" 
Re venden dos en Amistad- 62, altos, 
nna de ovillo y otre d« lanxadera, en 
buen uf-o y baratas. 
8693-01 17 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases, máquinas do coser, vic-
irolas fonógrafos, neveras de hierro, 
muebleB de oficina. Se pagan buenos 
precios, l'uden llamar al T e l . M-756t> 
a tridas horas. 
6254 13 ma. 
i Ahorre dinero. Si su bastidor tiene 
floja o rota la tela, no lo bote. Lia- ; 
.me al A-5789 y pasará un empleada 
a recogerlo, dejándolo nuevo, por po-
jen dinero. Liquidamos ur. lote de ca-
jmitas de hierro para niños a $5.00; 
son de las que valen a $15.00. Cam-
panario 132 
8603 10 mr.. 
ocar en hipo 
MAQUINARIA 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en Duen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre J^yas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
j é s Neptuno 1»7 y 7y9. teléfono M-ll!>4 
1666 11 M-2-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y e n s e ñ a n z a de bordados 
gratis. Llevamos c a t á l o g o a domici l io . 
Avísenos al te lé fono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael ' Lealtad. 
5949 l l M r z . 
J U E G O S D E C U A R T O A $78 
p .PsB sbrdl cmfwy cmrwy cmr.v u n t o 
Cón cinco piezas, de codro, bárnlxadpa 
on natural y caoba, con lunas biselaiUih, 
cinco piezas. S u á r e z 34. La Sociedad, 
i 9 6 5 1?. «ot. , 
IMPOU' rAN ' rK . COMPI'.AMOS, CAJAS 
de h.erro. contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel . M-32S8. 
8401 31 f b . 
SÚ A BN-DK UNA MAQUINA SINGER 
7 gavetas, nueva, ov i l l o cen t ra l . V i r -
ludé.» 15, a l tos . 
g0 i3 6 rnii._ 
" " L A C O N F I A N Z A " 
.Sguüa Hu. entre San J o s é y Barce-
lona . 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, cales como j u é g o s de cuarto, 
comedor, pula., recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
Archivos , cajas do acero, b u r ó s pla-
nos y dé cor t ina en caoba y roble, m á -
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
V.n este a r t í c u l o tenemos un surtido 
completo en m ú s i c a c l á s i é a y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a T - r e l o j e s 
Tenemos un gran sur t ido tiue pode-
mos vjender muy baratos por ser proce-
dentes' de prestarnos- vencidos. 
Gloria 7-I> 
9120 • 
d despe el / I n fo rman en Malecón 356, altos 
por ciento en adelante según garan- -'s 1" mz 
S E V E N D E UN C A D T L L A C E N P E R - A L C O M P L A R A U T O M O V I L E S & ^t-
fectas"" condiciones, acabado de pintar, miones de uso. trate con una casa cuya 
•r-í eü ... «r/. - í^-- leputacicn vale más qve la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas están respaldadas por la mayor y 
mejor esi.axión de servicio en Cuba. 
Marmon. White y Autocar reconstruí-
dos y llevando la misma garant ía es-v ^ T s o t,'a- J^é G- Ibarra- Cuba 4 9 - segundo AUTOMOVILISTAS BB p p : r d i o e l m a r t e s l n i - l u s u r i s o Motar ' J i r ) L I niTiar I ^ • • i -
do pelo v metal-enchapado de Malecón ' • «c i t / f . i^. L M i t a i . t (^ulcjen su dinero; no compren DI erlta que los nuevo*. También otras 
OOn) ' o mz. j • i marcaa de camiones y autos a precios 
vendan sus autos sm ver primero los b a r a t í s i m o s . Véalos antes de comprar. 
do pe.v, j r -
o^quina t lervasio a Sen L á z a r o esquí 




G a n a r á dinero f l antes oe comprar ve j 
nuestro variado surtido en juegos com-, 
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75; s a - ¡ 
la, $50; saleta, $70; escaparates desde: 
$10; camas $7; cómodas . $14: aparador] 
814; mesas correderas $7; sillas, $1.50; j 
.sillón $3; y otros quo no se detal lan: 
todo (>y la lac ión a los precios antes 
mencionados. T a m b i é n so comprt n >' 
cambian ch 
" L A PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926. 
duana. pJ r ser un recuerdo de fami- g P O T B ^ t o m o ?2-S00.0 ^ ¡ l 0 " ^ que tengo en existenc:a; carros regios.• ^ ^ . J 
l ia v no tener gran valor, se suplica J - pago i n t e r é s un año adelantado 7 0 . . ' 1 C12a6 
•1 la persona que lo haya encontrado sobre mi casa y 1.100 do terreno f ren- últimos tipos; precios sorprendentes; | —"-
ío devuelva a Malecón 317, d i r i g i éndose tfc al t r a n v í a , gran arboleda f r u t a l . L I . «arant ía v r c e r v a - orandes W:N 
ai portero, tío le g r a t i f i c a r á . • ' • ' ^*1 • Kmpedrado 17, oficina. Bo- aoso uta garantía y rc-erva, grandes )Crete 
9249 &e e « „ mz . taneourt ; facilidades en el pago. ! " « t a 
— 1 *S4( 12 mz. ki • r\ 1 r\r- t lcab 
Robin^ Co. Vives y Alambique. 
24d-s 
EN LA NOCHE D E L LUNES SE EX 
C 1946 
DO B A R A T I S I M A S . L 'NA CON-
etera de 4 pies cúbico^, t ipo moderno 
para trabajar; dos calderas ver 
n , Licitics completamente equipadas de 4 
-~ I ¡Narciso U o v a l . Ut ;c inas y garage, y 15 caballos, todo como nuevo. Razoi 
Rlanco v G a - Te lé fono .1-2118. 1 oianco y v»a-. 9195 9 mi¡! 
Habana. 
JENDO CASA BiADEBA 
lo mas ah... de l .a ¿ ¿ z . - ^ , 1 
Canaria, portal, sala ^ r a i , * i . 
varas, en $800; m i t i r i 
d . g . , .•fl,;Ul.lo ^ t e a n ^ t a g 
1.a mejor Invers ión r 
es comprann. ' nkiderna , ed-
K,fL«-fa?CÍi :ar l? .semana";^. Caizada do uuytíi 






ia cn jons t r t 
íK)4S 
 deber por tiempo l a r g o ^ T v » ? -v 
VK. 
entro J y K , Vedado, quo s e r á g r e t i f i - dueños y no admito Intei-mediarios, 
cada. i «¿co ",639' de 1 a 6 p . m . 
8991 C mz . t _ohn" 7 M z . 
P E R R I T A . E N LA CA 
pá.n, se ha extraviado 
ca con man amari l las . Entiendo por 
"Perla" y " P ó p t y " . Se g r a t i f i c a r á a 
quien la devuelva a T u l i p á n No. 3 o 
a Obispo ti6 Casa L a n g w l t h . Se ruega 
MAQUINA DE E S C R I I R 
Regalamos cinco do nuestra of ic ina: 
L'nderwood, Remlngton, Royal, moder-
nas. 20, 40 y 60 pesos. Una" Underrood 
acabada do comprar. M á x i m o Gómez 59 
altos, entre Sui'irez y P a c t o r í a . De 9 
a 12. 
ÍÍ697 t2 mz 1 
"COMPRAMOS MUEBLES 
Modernos, en cualquier cantidad, V ic -
t io la» , pianolas, m á q u i n a s , muebles de! 
oficina, objetos de arte, etc. etc. Avise 
ai Te l . A-7589. Snároz 24. La Sociedad 
8904 • 12 mz . 
^ W J t t ! : WNERO PARA PRIMERA Y SE-
GUNDA HIPOTECA 
Tcnko necesidad de colocar en prlme-
lk "devolucíén " po'r ' ^ ú ^ W U f ^ l ñ m T " e n dis t intas par-
<)0i5 , c mz tulas, bajo in te rés , para todos los ba-
rr ios No quiero corredores. Animas 99 
h i jos . 
7283 6 mz. 
ind. 28 fb. 
ARTES Y OFICIOS 
CASA ARANGUREN 
Taller do P l a t e r í a y R e l o j e r í a . Galia-
no 90 entre San J o s é y San Uafael. 1 pesos de Intereses, todos los meses. So 
Hacemos toda clase de trabajos por d i - ( t o m a n por un a ñ o solamente. No t ra to 
l í c i l e s que 'sean. Componemos espe je - a corredores. Recojan las escrituras en 
TOMO $2.000 EN LA HABANA 
Urgente. Pr imera hipoteca, sobre p io -
piedad valorizada en $5.000. Abono 20 
7 mz. 
I09 en el acto. Colocamos cristales a , Indus t r ia 120, altos M 'j722 
relojes de dist intas formas. T a m b i é n yi7o 
renovamos 1«ü eorreitas a los relojes y ' ' j ^ " 
| ü i i \ h K U r A K A H ü ' U 1 í%CÁS 
1 er las mejores condiciones. M^yjcl 
Telé-cinturones y grabamos anillos 
fono M-o5S3. 
54S5 S mz. 
COMPRAMOS 
A'itjtrplas, f onógra fos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, m á q u i n a s 
do escribir y coser. Te léfono A-2898. 
Ind . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Keparac ióu de toda clase tle muetdes 
finos y corrientes; especialidad en bar-
nices a m u ñ e c a y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. G a r a n t í a y seriedad 
en los trabajos. Santiago, n ú m e r o 1, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-7231. Sr. 
Lage. 
4317 11 Marz. 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el únioo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma so cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las com'.icioi.es que deseen y 
a precios módico:». Pidan presupuesto 
xl te léfono F-2Ü90 y serán complacidos. 
ind. 6 » 




Surtido general, lo mismo f inos que 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camal, coquetas, l á m p a r a s y toda clase 
de piezas sueltas, a precios i n v e r o s í -
miles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a í n f i m o In -
te rés . 
"'ondemos joyas finas. 
Viaftcnnos y v e r á n . 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA, 
S. en C. 
LAMPARAS EN GANGA 
¿< v̂ nde una Ümpara 
de sala efe bacaraí, muy 
tina, en $.>UO.00. U m 
lampara de comedor, 
de brocee, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
^OO.UÜ. Puede verse 
en la Casa Vilapian»* 
O KeiHy y Villegas. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
lealuan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
:n muebles de tedas clases, a' cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá: San Nicolás, 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-11>3, entre Gervasio y 
Belascoa ín , t e lé fono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de I 
comedor, juegos de mimbre y cretonas ' 
muy baratos, espejos dorados, jiyegoa 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, b u r é s escritorios de s e ñ o r a s , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, . f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cjierlones, adornos y f iguras de 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i -
llones de por ta l , escaparates america-
nos, libreros, sillas gi ra tor ias , neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s 
eu todos los estilos. 
Llamamos la atencióft acerca de unos 
juegos de recibidor finífriraos de meple, 
cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y fa -
bricamos toda, clase de motjclos. a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en l a e s t a c i ó n o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co,-
brando un módico i n t e r é s , en L A N U E -
V A ESPECIAL, Neptuno, 191 v 193. te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiemos mueb le» y 
prendas. L lamen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
I N S I R U M M O S D E MUSICA 
S E V E N D E PIANO MARCA S T O W E R S 
como nuevo. Calle 19 número 6, te lé fo-
no F-4920. 
9848-49 8 m% 
PiAÍNUi UL AU¿UlLtK 
V I U D A D E C a k K L K A S Í Ca. 
Pmdo. 119. 
STX P A G A R CORRETAJE SE DA EN 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 a l 7 0|0 para la Ha-
bana y al 8 (i|0 para los Repartos, so-
bre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares do los Repartos Mendoza, Víbora 
y Mlramar y fincas r ú s t i c a s cn la pro-
vincia de «la Habana a In te rés conven-
cional . Di r ig i rse a Jo sé Alexandro. en 
Obispo 17. 
8228 8 mz. 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
de esta marca en cualquiei tstado que 
es tén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega Inmediata los mo-
delos de 1925. José Presas . Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
5970_ 12 Mará. 
M U Y B A R A T O D O D G E BROthers ce-
rrado en nuenas condiciones. Informa: 
Joaquín Gómez, Aguacate esquima a 
Mural la , da 10 a 12 y do 2 a 5. 
8749 6 Mzo . 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V a -
nia Vaeuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 petos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, ae mandan al inter|or, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
SE VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica. horizontal, marca 
ESCHER WISS. suiza, de 40 
H. P. con su condensador de 
inyección. 
máquina de vapor, monoci-
_917Q 
UNA CASA 
A dos cuadros <le la cj 
bora y muy próxima a la * 
cepción, que ya tiene tranvftíS 
a la Habana, wndo uiiü m . . ^ " ' ' ^ 
BARATA 
Un. 
líndrica, horizontal, marca 8aleta. 11 , • • « cuartos, coc 
ESCHER WISS. suiza, de 30 p S e m s ^ ^ e ^ A o r s ^ p » 
t i o • i i 1108 «nosaicoa y sus par, Ues „•?* 
:(r.mo«íá 
l ü ^ V f b o r a , te léfono í-itíos. 
SE QUEMA UNALAS 
E s t á en el barrio de la Víbor? 
próxima a lu ciiio-la y a ^ » 
Concepción , v oaipono de crnT,*̂ "6 
Sitial 
na, 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A ! 
Paige, 7 pasajeros en muy buenas con- I 
dicionea. Puede versa en San Francisco ¡ 
No, 48, esquina a Zanja. Se da un S^üO I 
moneda o f i c i a l . . j 
• J fcW 8 mz . 
a par, des de ,.i,M 
U r g e n t í s i m a su venta. Precio . 
i n f a n t a de esta gángu i l a F Bis, ^ 
Innc.o, Concepción 15, Vil/ora tA¿fC,Jp 
1608. 
9251 
Se sacrifica un automóvil Essex nue-
H. P., sin condensador. 
Cuatro Calderas de 80 H. P. cada 
una, marca BABC0CK & 
WILCOX de tubos de agua, 
montadas en baterías de a 
dos calderas, con recalenta-
dores, instalación de petróleo. m 
Cada batería de dos á j f a l & J ™ Z de Sifl 
ras, o sean 160 H. P 
CASA PARA EL VERANn 
Prrtxima a la calzada do la VIW. 
pun^n a l t í s i m o , .-•.•o y sahuiable 
do una casa, d iv i sándose desde'^i 
i un bonito panorama. La 
e 
i atea Sfe compoW de jarcfines^i0*1' 
DINERO 
A H O R R E TIL'MPO 
Si necesita hacer alguna operación 
rápida. Damos facilidades de pago 
No pierdan esta ganguita. Se puede 
ver en O'Reilly 2 a cualquier hora. 
9007 6 mz. 
SE V E N D E UN AUTO WESCOT, 1»B 7 
pasajeros, con 5 gomas nuevas, acabado 
liinnt#>rai-ia vpa a Hai-r ía Of ic ios 18 I , f . l n t a r V ves t i r . Precio asombroso 
n ipo iecana , vea a u a r c i a . u n c i o s í o . 5750j Von ch¡LV(l par t icu la r . Para ver Teléfono A-9417. Será atendido mo-
mentáneamente. Siempre tiene dinero 
íeléfooo A - Í 4 6 2 . j cualquier cantidad, dosd? el 7 0i0 de j 
interés. 
lo c Inf rmes, San L á z a r o y Hospi ta l , 
" a r a g ú . 
W*2 ' 10 mz. 
BORN", 
Una Prensa hidráulica KARL 
KRAUSE. alemana, de 24" 
por 32" de pláto. 48" entre 
platos y 24" de recorrido, 
para una presión máxima de 
100 toneladas. 
Una Romana "FAIRBANKS", de 
10 toneladas. 
te,, por ta l , sala, saleta, tres cuartni 
ño completo i t í tércaladc • ;. t - i i ~ no co pleto mi.M-calado coniPflñ.í| 
>ec.io Tiene solamente u n mes deiUna Guillotina d e 30" d e ancho, S ^ ; í " r ^ , ^ « " « Í J 
eTuioSo e l ñ y bÍe,,| extra-rápida, marca "SAM- ^ C T T 1 " ^ " ^ ' A 
equipado. Con tal de nacer una venta n r » r i M " f i*28^Inforni? ' • B,a,'C(:'. Conceda ' - nn»iVI ir tn-M.tv, beléfono 1-1608. 16, Víbora. 
92 00 
PÍ S I TO EN GLORIA 
Be Aguila a Cárdenas. Recién a 
fabrlcíiclOn, primera de primera 
ta cada pifio de sala, comedor' 
cuarlof. bafio, r-Xr. (Renta segura) 
Precio $14.60CU Sé puede adquinV 
solo con la mitaíT de contado. Xo cn,, 
dores. Industria 126, altos 
M-4 722. 
91 70 mi, 
« t ó l A ü K A m S Y FONDAS ¿Quiere usted aqquinr alguna pro-
t k q u i l a , m o l e Y D i V L T t s o s p l a - 1 Fiedad. Habana, Vedado. Jesús del 
t t l los mejicanos. Tablt 
Café y restaurant 
Uy 87. 
7553 
)le d Hotel 70 c ta |Monte u otro reparto? No pierda tiem-
1 Casmo , ^ ' j p o . Vea a García. Oficios 18. Teléfo-
J_TT1Z_ jnc A-9417. Tiene en venta Jo mejor 
MANUEL LLENIN 
D I A K I O DE l-A. MARINA 
STUTZDE 16 VALVULAS 
Se vend*. barato un au tomóv i l Sttltfc, PARA VERLAS E INFORMES ¡ ¿ ikce ' rn"1 Recome!.da" ê ^̂ ^ 
de ib v á l v u l a s on buen estado. So puede „ \ r redor; compra y ven-lt» casas smw 
Ver e Informan en tí evyuina a 23. Ve- , ' P A P K I F.RA C L R A N A " . S. A . I y establecimientos. Tiene InmciorT dado 
S8S 
Sr. Alvarez , 'P PELE  UB ". S. .' 
Puentes Grandes. 
C 1548 Ind 14 * 
GALLANO 68, c a s a d e h u é s p e d n ; » . ¡y a los mejores precios 
Gran cocina a la mexicana; tres veces I • 
por semana, domingo, sopa de arroz, I 
mole de guajalote, chiles rellenos, f r l - 1 
joles re f r i to» y t o r t i l l a j tamales. Máojsus propiedades? García. Oficios 
extraordinarios pedidos a la orden. t 1 a n-íi"? .• 
6158 . 6 mz . tel. A - y 4 l / , tiene siempre comprado-
, res dispuestos, si sus precios son ra-
CARPINTEROS 
Inmcjorab'i, 
referencias. Domicilio y oficina, ir* 
ras 78, cerca do Monto. Tel. Á-60'r 
De 11 a o y de 5 a 9 de la noche 
14 'mi 
VENDO UNA CASA MODERNA V%\ 
ximo a los muelles; es de tres plautail 
D £ ANIMALES 
I zonables 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos,, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado» 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 923 16 d 30 
SE V E N D E N DUS V I D R I E R A S DE ca-
He, con sus armatostes; está, casi nue-
vo , i n f o r m a en Zuiueta n ú m e r o 38, car-
p in t e r í a . 
8440 8 mz 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se encuentren, voy a verlas 
en seguida y pago en el acto, tambicn 
m á q u i n a s de coser. L lame a l M-4084. 
8396 . 14 M z . 
GANGA, VENDEMOS U N JUEGO Co-
medor colonial y 1 de recibidor tapiza-
do, Apodaca-68. 
8403. 9 M z . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fá.b:-ica de espejos, con 
la maquinarla m j s moderna que exis-
te importada directamente de París 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, cooo espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos on nuevos, toilette, necesai-
res, vaiutls, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos _ salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, pamorlsas laterales, 
grabados Última novedad, faroles, re-
flectores de cualcuer clasó, espejos de 
automóviles , i'episas 2e c r i s t a l ; para 
frisos y cortamos piezas por n.ás com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos loa trabajos impo-
nibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. ReinV 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
Xrancós. alemán,, italiaau y portugués . 
<&18 13 ma 
JUEGO DE CUARTO $78"" 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
MUEBLES EN GANGA 
• "La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposición, Neptuno 159, entre Es-
cobar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi -
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas d« niño, m u r ó s esci i torios 
de señora , cuadros de aaia y comedor, 
l á m p a r a s de sobremesu, columnas y ma-
cetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc t r i cas , s i -
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, v i t r inas , coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de por ta l , escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y s i l le-
r ía del p a í s en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, ehlffonler y ban-
queta a $185. 
Antes de- comprar, hagan nna v i s i t a 
a "La Especial", Neptuno 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir . Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i l 
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
SE V E N D E N ~UN JUEGcTcUARTO A N -
tiguo, $70, dos camas blancas $30, un 
lavabo grande $20, un bastidor Sim-
mons $15. Calle l a , n ú m e r o 11, 'entre 
4 y Q. Reparto L a Sierra, Marianao, 
F-0-1557 
8169 7 mz 
CABALLOS. VACAS Y Ml'LAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas dü pura raza, le-
cheras. Jersey, Hoistem y 
Guernsey recentínas y próxi-
a ias a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías Je 
ÍS.entucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clavje de Ira-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Pviarina e infanta. 
Teléfono U-1129, llábana. 
C 10984 Tnd 5 a 
8408 9 mz. 
CONEJOS. T E N E M O S e x i s t e n c i a c ido . Rogel io G a r c í a . Oficios 18. Dt 
de la raza gigante Azu l de Viena. Por . rns t i ' t \ n A i i 
$0.00 mandamos parejas a l Inter ior de ' P3^311161110 -^O- Jeletono A - V 4 I / . 
la I s l a . Granja Los Cocos. Lascrlo V i -
l la M a r í a . Guandbacoa. 
gS36 mz . 
SE V E N D E N CINCO VACAS JEUSEV 
rec ién paridas y <le mucha leche, por 
no poderlas atender. Vista Alegre y 
Juan Bruno Zayua. Repano Mendoza, 
Víbora . 
8362 9 mz . 
PARA CARNAVAL 
PASEE EN MAQUINA PROPIA 
.Vendo el Mercer más lindo que haj1^0 uníV «ran ^ t e n c . a de aPara*0S ) o u ™ a ^ 
Quiere usted vende, alguna de* d , , u , ( H alemanes montados en cajas de g r ^ r i l ? * ™ * * 
18. roaaao en la naDana Kpoi nece ^ y |ienamientas> colat ilja en rollos j j n e s 
sitar el local para máquina ma-iy correas; no compren sin antes pc-
yor). Cinco pasajeros, último mo-|dirnie precios. Informa: José Vidal, 
délo, generador separado del vo-i Vista Hermosa 17, por Lombillo. letra 
lante. pintura gris, capó y faroles IA'5^fono A-4825 
niquelados y fuelle Victoria, fia 
Hágame una visita, faldrá compla-
HIPOTECA 
9 m z 
S m. 
UNA BUENA ESQUINA 
La vendo, renta en un solo rccibtl 
$C4(X. Tient: comercio en los bajos, «I 
la mejor calle de la Habana y njojl 
barata $28,000. Más informes. Arroje. 
Delascoain 50. Calé, E l Sol de Cote 


































































Mezcladora de concrete "Dandie Mi-
1 • i l v I "ifu<Jr, -o cnanun, 
ixei . capacidad diez mez, seco, com- j,ancos;!. 473 va ra» cerquita del Par* 
j dero I-os I'inus 
EN $2:tOO CASA P O R T A L , SALA, CCM 
medor, -5 cuarto», pisos mosaicos, fejj mante. Gomas casi nuevas semi 
bailón. Precio de ocasión y gran-, 
farilidades de naao Cuba 16 ' ' CdrSaü°l automático y tan Fignras 78 Vü02l MjIluel racmaaaes ae pago. ^ u D d ic,ue con motor ¿c gasolina. Ganga, oiso «mi. les 
Sj usted desea tomar oinero sobre su bajos. Teléfono A-4885. De 8 a j5an Ignacio 12 
propiedad, véame, despuós de informar- t i J 1 c> ^ i-
so sobro mi seriedad V d iscrec ión. 11 >' Cíe I a J y meaia. 
i6fí2KDOVA' íiMPi:i>KA1?0d \5i C 2058 7 d 1 
A $5.250 'DOS CASAS NUEVAS, MO-I 
dernas. Jardín, portal, sala, recibldotj 
Idos cuartos, bailo intercalado, salín dí[ 
Panaderos. Tenemos algunas gangas i comer grrandtsinio traspatio, jumas 
'separadas. Koparto Mendoza. Figunil 
r- ... . . SK VKNUH Ml.'V B A U A T O UN CAMION • , ' , o/-" " 1 o ic -
racuitamos dinero cn n potecas y enit;. s. de 5 toneladas en perfecto esta- guinches de J O partes, amasadoras y ! ' ' l f^ ' 
ceciales. Indus-i^os e s q u i n a d ne uos pisos * 
c , l derna, con establecimiento, una $19. 
y . oan igna-lrenta S170; otra $13.000: renta JIIS 
L a s dos son nuevas; Figuras 7S. üa-
nuel Identn. 
j i 91S8 8 m», 
! i ... — 
;Tostador de café. cap'.cidad, 150 I i - | K N ?12.500 c a s a d o s t u a n t a s . s> 
b r i w ^i - T - £ • Ia. saleta, tres cuartos, bailo intena-ras. Usa caroon o Jena. 1 lene entna- iad0liCatiH piso, calla San NkoUs, 
¡dero giratorio y separador de piedras.'^1. ?.11S- píeufTaa 78• ™ 
en maquinaria para panaderías. H a y ¡ N o . 78. Manuo) i-ienín. 
8 mi, 
pignoraciones sobre valores. Caja del*;0 ae Vnci^,rí!e^n1/Ú,n„,1 vÍ«r Svín* sebadoras a precios espec.a 
. . . - i r " . díi prueba, cuatro gomad nuevas, carro- . . n . i • 0 T ! derna, con establecimiento, una $19.(lh¿ 
chorros de los socios del L e n t r o As-1 corta y caseta, i n fo rman en el garage . tnal Mach ine ry C o m p a n j i CIO 12. turiano. San Rafael 10 
8716 10 mz. 
Cuba. Preguntar p  P a r r a n ó o . 
8726 . 8 mz 
NECKS1TO ION H I P O T E C A ?().500 SO-
tre magníf ica ]jropiedad en Jesús del 
Monte, qut vale :<l 1.000, situada cn una 
gran duperficlc de terr-.no. con fabrica-
ción de primera. Trato directo con el 
interesado. Su dueño Santa Kmilia 21, 
entre San Benigno yFlores, teléfono I -
5-8015. 
89G6 6 mz. 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las Ha-i Ignacio 12,'Habana, 
madas bombas eléctricas de gasolina; 8989 
L l e n í n . 
Industrial Machinery Company. San i 9189 
P A K A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidadts. I n t e r é s desde 7 010. Reserva, 
prontitud. ^450.000 para hipotecas, com 
prar casas, terrenos, fincas. Lago Bo-
lívar 27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. ;das . para su mayor c o n f o r m i d a d y 
88.1C 16 mz. i U I 
g a r a n t í a . Habana . 
8 mí. 
I COMT'RA ñ Ó l l E S V COUUEDOKES. ''' 
fi m-r sc VL,'t:i casa moderna de dos plant»! 
yj i"*-' froiue cantería, fabricación de primeR 
visibles1 exiia que su gasolina sea ser-!LJesea colocarse una cocinera del país, ¡cada planta distribafda en esta formj 
. , j . j ^ _ . n . j . i T„r,^^;^ Al ¡ sa la , saleta, cuatro cuartos, conMW 
cuarto de baño, doble servicio, coc"1! 
con galería^ patio y traspatio; ríide, 
^ ida en medidas debidimente selladas i San Ignacio 61, 
por el Departamento de pesas y rrvedi-! mz. 
C 1946 ind. 28 fb. 
Y 
C A M I O N M É R C E D B S CINCO TONEI.A-
das. c a r e c e r í a « J a perfecto funciona-
miento, buenas gomas, chapa • de este 
año vende muy barato, a l contado 
D a plazos, Cuba 51, te lé fono A-3847 
5)249 8 mz 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Keclblmos el lunes 75 mulos de supe-
r io r calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas m w a s muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
J 
para 
CANOAS V E R D A D . VENDO CUAN má-
quina de siete pasajeros en buen esta-
do; una guagua de doce pasajeros; un 
boqui. yegua, arreos de gusto, bu due-
ño 1-2895. Palatino núm. 1. 
9236 s mz 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegan'ir Packard ce-
yrrado. 6 ruedas de alambre. 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi-
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
Teléfono A-2356. Haóana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
BILLARES 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
"\ Urina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas,., todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de c r i s t a l . 
JUEGOS DE SALA. $70 
S«{s sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
£p venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y superiores; 
una es do viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan intratas y se pueden ver 
do 7 a. va. a •> p . m . en la calle A l -
irendares y San Manuel, Marianao, te-
léfono F . O. 7956. 
• 945 12 mz 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza do m u ñ e c a r iña y corriente, 
ee esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coj i -
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales. 
Pueden l lamar a l T e l . M-7566. 
6253 13 mz. 
A L COMERCIO Y A L O S DOCTO-
R E S . S E V E U D E URGENTEMENTE.^ 
Ün Ford cupé de 8 meses de uso, ga-
rantizado y prácticamente nuevo. Un 
ersey de lo m á s fino que se impor ta 3 d á f ¿ ¿ alambre, am-
b r  Cuba, muchas de ellas regis t ra- h 'CUtll , 1 u , u ' i"1-'-'00 ^ s 
das de pura raza. Tenemos caballos ¡ bes marcado particular. U n camión 
Anos de Kentncky marrhadores y de ¡ r" 1 1 . „„.„..^aríi , , 1 . . 
trote a precios muy arreglados. V l s f - ' l ^ r d de reparto, canocena cerrada, 
con magneto Boch y bomba de aceite, 
todo pintado y listo. Precio muy ba-
rato. Carlos III y Luaces No. 2 en la 
"Unica casa en Cuba'. 1 aller de Auto-
móviles. 
9196 7 mz. 
COMPRAS 
COMPRO UNA B U E N A B O D E G A D E 
primera, quo reúna buenas condiciones; i para numerqsa familia ICs do ê qi"83 
POP Z3. total 170.73 metros, con •vid» 
a la Terminal, a media cuadra do u 
iglesia cl^ J e s ú s María, precio bar̂ W-
$21.000. Dejo parto en l ipoteca; verW 
en Santos Suárez. 35, de 8 a 13 a. W. 
9094 7 rot̂  
CQAIPRADORES Y C O R R E D O R E S 8 
gocio de ocasión, rentando 30 pesos; B-' 
de 13.60 x 50 a inedia cuadra del P* 
radero del Vedado, con vista al mlst̂  
a $20 metro; dejo 6.200 pesos al „* ^ 
ciento; verme en Santos Suárez. 00, f 
S a 12 a. m. fl 
9095 IJÜl 
V E D A D O . A LA E N T R A D A EN"!-
calle de Calzada ho vende una niaP 
fica c«sa con toias las cpnmtn&i 
t eños y s a l d r á usted complacido, ven 
demos a precios Pin competencia. Har-
per Rros. Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento. E u y a n ó . Habana. 
7709 24 Marzo . 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O . T E N G O UN AMIGO Q U E 
quiere colocar partidas pequeñas de d i - ¡ 5 
ñero en pagaras, alquileres de casa, s e - l t 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta ron el mejor local 
para stqrage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios de 
automóviles cn general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
gundas hipotecas, desde cincuenta pe-
sos hasta cien mi l a l t ipo desde el 
seis por ciento do i n t e r é s nnua'l, s e g ú n 
g a r a n t í a y lugar. No corredores. Gar-
cía. O'Reil ly, 23, bajos. 
9115 12 mz 
TOMO $7.000 AL 8 POR 100 
SK VENDIO UN MJJDSO A U T O M O V I L 
p.isajeros, t ipo Sport, lo m á s ciegan- ¡ 
te para personas de gii?to. Tiene todo ' 
CUÑA M A R M O N 100 H . P. POR "VG 
necesitarla su dueño se vende una c u ñ a 
M a r m o n . Se encuentra en muy buenas 
condioiones. In fo rman Tejadi l lo 36 a l 
tos . 
8055. 7 M z . 
sea cantinera y en buen lugar. Precio 
de nueve a diez y seis mil pesos. Ma-
nuel Gonzá.l-?z, Jesús María 125. altos. 
9242 9 mz 
COMPKO UNA B O D E G A B U E N A D B 
$3.000, dando mitad de contado, ha do 
tener buenas condiciones. Manuel Gon-
zález, Jesús Marta 1?/, altos, de 11 a 1. 
9242 ' 9 mz 
i ta . esto es una ganga 




nuevo; no hay que g istarsc durante., 
ocho meses nada en é t So da n u i v j S i usted necesita comprar un auto-
barato por no pod^r atenderlo. B a ñ o s 39 ' - i J __ ;,*r,>~;„,--iLl»ó mr, 
entre 17 y 19. Vedado. iraovil de uso, en inmejorables con-
8 1112• Idiciones, visite gl Garage Eureka, de 
Vendo un carro Cadillac, tipo turis-iAntomo Doval Concordia 149. Lxis-
mo. de 7 pasajeros. Se da barato. In- tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. Mar-
En una d« las mejores casas de l a VJ -Áfo ima: Pedro García. Calle F y 1 5 , l ^ , las d? mayor circulación, haci-
rf!10 lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
COMPRO DOS BODEGAS D E CUATRO 
m i l pesos cada una dando la mi tad de 
contado; tienen que ser buenas y reunir 
condiciones. Manuel González , J e s ú s 
Mar ía , 125, altos, de 11 a 1. 
• ' - ' ^ 0 mz 
COMPRARIA ENSEGUIDA 
Una casita o terreno con algo fabrica-
do (pero cn buen estado), cerca de 
cualquiera de los paraderos de lá ITa-
vana Central . (Buenavista o Columbia) 
dentro de precio. Díame a l Sr. Silva al 
Te léfono M-4722. 
_ 91 70 7 m7.. 
CASA DOS PLANTAS. $10.500 Se vP] 
S a n a ^ . ^ ^ ^ ^ o f f i r r - - Víbora, calie Cortina entre San 
Ua riano y Santa Catalina, lugai muy F, 
Trato directo con el vendedor, 5 
rredores. Informes: Vi'legas No. V 
airos. Notar ía . 
8938 H J ^ . 
VENDO EN EL CERRO 
Una casa de portal, sala, saleta, 
grandes cuartos, cocina, *eixicw* J 
patio con árboles frutales a dos »-
mas de la calzada, toda de "^po^ 
ort »1. ' ¿ 
los ruarlos, patio i' \ n l í ^ 
con 5 1|2 de frente por : ; \ t lfnft 
riiTracia indap.-ndiente en ?0 •,bUy'.yi», 
forman: Santa Teresa 23. rcl.}'J1.J 
8922 
VENDO EN PRIMELLES 
^ esquina 13 de fuente por 4U u*; 
lo a $7.00 metr y una casa saia . J*^ 
:res cuartos, comedor al i:ond°,n foi 





do en $5.000. Informan 





i vicios, piso mosaico y cielo raso, 
buena renta, situada, dos cuadras de 
Monii . Si no le alcanza el dinero yo 
se Jo f a c i l i t o . Agu i l a 14S, entre Mon-
te y Corrales. Marcelino Gonzá lez . 
D200 7 ni / . . 
COMF'UO U N C H A L E T E N ED V E D A -
do, es para fami l ia de gusto. Condicio-
nes. Calle de letra, o 21, 19, 17. Tiene _ 
quo ser moderno, que tenga todas las i 
bora, una cuadra de la Calzada, en la l ] óxo \ / J J C - „ J •._„ lidades para el pago 
calle de Corm. n . Consto de por ta l , sa- No. 242. Vedado. 5e admiten ofertas. "UrtUC • 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y reclb'dor, muy "finos, 
lodo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos: tenemos toda clase <le muebles 
(••ara entrega inmediata . Ea Casa Vega. 
buíirtz 15. entre Corrales' y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
7601 1* Marzo. 
• o.MFMÍO MUEBLES FINOS. PIANOS, 
pianolas y objetos do a r te . Los pago 
m á s que nadie. Llamen a l T e l . M-7S7Ó 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Juesros de comedor $75; escapara-
I tes $12; con lunas $30 en adelante: 
cqquetat» -nodernas, $20; aparadores $15; 
I c ó m o d a s $15: mesas correderas $8.00, 
modernas: peinadores $3; vestldores, 
$12: c ' u m n a s de madera $2: camas de 
i hierro, $10; seis si l las y dos sillones 
de caoba. $25: hay si l las americanas, 
[Juegos esmaltados de gala $95; s i l le-
' r í a lé todos modelas; l á m p a r a s , m á -
. quinas de coser, burfts de cort ina y pla-
i nos, precios de una verdadera ganga. 
I San Rafael 115, t e l é fono A-4202. 
AVISO, V E N D E M O S N E V E R A , S i -
l las y mesas para ca fé y fonda y otros 
varios muebles, -Apodaca 58. 
¡ 8,403. 9 Mz . 
la, saleta, (4) cunrtos, •.•omodor al fon-
do, cuarto y servle'os para criados, mas 8927 
8 
- — POR EMBARCAR VENDO M A Q U I N A 
9170 7 mz . Jas madera y mucho» extras. So da barato por urgencia. Zulueta 28. Ga-
HIPOTECA. DOY $300 A $1.000 SIN rogé No molesten por T e l é f o n o . A l -
Comisión; t amb ién $1.500 o $30.000; ven- i r edo . 
do una casa moderna de tres cuartos, J>u2i 6 mz . 
Víbora, $4.000; In forman en Neptuno 29 ' 
Bazar Campoamor, de 9 a 3, Díaz . r- - v i \ / „ „ J „ - V - - i 
Luna Rissel. Vendo una cuna Nissel 
V E N D O U N F O R D M U Y B A R A T O , 
Poclto 21, garage, pregunten por R a -
món . 
i 8647. » 7 Mz. 
873(i 12 mz 
POR c i e n t o °el topo m á s elegante, propia para MAQUINARIA 
9242 9 mz 
G a r c í a . 
9054 
TENGO D I N K R O A L 
para la Habana, cualquier cantidad, nersona de XUStO. Tiene poco USO y 
Obrapía 45. No t ra to ron Intermedia- r e Jv ^ 6 ^ n • M - = -• 
r íos . López. - la doy en proporción. Lamino. JNep- m o t o r e s d e p e r o l e o c r u d o . U N 
81"9 8 mz »lln„ QC qf tmKrere r ía Dlessel M A N de 33|45 H P ; dos Le la -
. ^ tuno 05. Sombrerería vergne D H de 40 H P ; un St M a r y HO 
6 mz. de 20 H P ; Dinamos de Corr. T r l f a s . ! bajos ve s t í bu lo , sala, cocina, cuarto do1 en la Haba 
A O*5 
teresco. un magnífico chalet de 
plantas, compuesto de jardín, P° 
sala, gabinete, hall al centro, come* 
pantry. despensa, cocina, doble * 
cios sanitarios, seis haLitaciones. m 
. garage, cuarto y servicio ac ^ 
comodidades que se necesiten aunque £s»¿ s¡juacj0 en una parriada ae , 
cueste $100.000. Trato directo con el i . inríariO ^ 
dutf lo . No admito intermediarlos. Puedo | flClOS modernos y un vCCinua 
d e T a í o ^ ' m 9 ; Sr• ,,ercs- Keina l l - tmguido a 25 metros de! Parque J 
e9025 7 mz. doza, el más*lindo de la R^P"" ^ ' ^ 
unos 30 metros del nanvía. a ^ 
cuadras del gran planté d^ educa 
de los Hermanos Mariítas 5é P 
vei a cualquier hora. Para mas 
mes: Teléfonos A-652C 1-321» 
Compro: sin intervención de tercero 
en la Habana, punto comercial esqui-
na, moderna fabricación o antigua pa-
ra fabricar. González, teléfono M-1449 
de 11 a 12 y de 3 a 6 
8475 8 mz 
COMPRO U N A ESQUINA A N T I G U A 
en la ciudad, libro de gravamen. Pre-
cio quince a veinte m i l pesos, de con 
8943 
POR 800 PESOS 
Vendo nna gran esquina par 
1 dega con 6 P" 
aRdo0a.:Sní^1aG^Z4,eZ• JeSÚS M a r í a 125 ¡ ^ e r r o , moderna la casa ' CO"tratAmlstad l " 
H I P O T E C A S 8602 
COMPRO UN C H A L E C I T O E N E L V E - X / U M n n V A W l O í ; 
dado, que tenga dos plantas; en l o s ' V L l N U U V A I M ^ O 
9 fí\f^ 
na. vendo uno 6 P1*"^* 








































































210- 15 V. : un A R G de 30 K W ; dos criados, cuart  de estudio, garage; a l - SISO.OOn: re . . 
N0 se olvide que siempre lengo dinero GUAGUAS. SE _VENDEN ^VARIAS D E Q B de 25 K W , un G E de 15 K W : ; t o s , 5 cuartos dormitor ios con todos los vendo una casa de osquirllaeneflo un» 
para dar en hipoteca en la Habana y la ICmpresa La Compañío . Son de asien- nna planta de hielo '•Vll ter", de dos ' servicios. Se quiere do la calle 7 a 25 renta $140: do^ planta" 
cualquiera de sus barrios, '.siempre que tos como los t r a n v í a s y las ,hay desde toneladas. Todo usado pero en perfec 
den buena g a r a n t í a ; "najo i . i terép. D i r i - $600. Para verlos a todas horas cn ê  to estado. Se vende muy barato .R. S. 
glrso a Moiue', o lT . Teléfono A-1988. Gar^re Cerro y Colón . A lÁr t adb 10G4. Habana. 
Mzu . su; 
n 
ta • -. de M a K que no exceda de $36.000. sa dos plantos on $11.000; , t " foriTf 
Trato directo con el dueño. Puedo I I * - ' a dos cuadras d - I Parque. 
mar al M-IGUO. No corredores. i Amistad 136. G a r c í a . • 5 












a i » « a n — 
URBANAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1925 P A G I N A V E I H T J S I F . T E 
S E V E N D E 
URBANAS SOLARES YERMOS 
SOLARES YERMOS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
, , / • A,—«¡Ja I y 17' a ltt l>'',,a- p<lríi, íníorm«a «i mis- tomo, Alqutzar, casa de vivienda y ta- Fonda do la H«ban« en $9.000 con 
de Vivanco, w e n i a a ^.uis in0 jueflq, calle 9̂  y Reparto Aln^n-1 buco, $6.000. Informan en Chacftn 2, de- |e.Qoo de contado. Vendo J170 diarlos. 
T ^ 4 o ^ Estévez, se dan cuatrocientos metros a dare^ te i í fono f - o - i o í í . 
17 mz 
^ b t f r ¿ r l a . de 2 e 4. 6 mz 
s:50 _ — . 
S E V E N D L 
Ba^arrate y Mazón 
ms-
SANTOS S U A R E Z ¡ 10 P O R 4 0 
Pe vende la casa de madera do Santa En lo meor 
imilla 108 entrd . G^ne,sra^ j , ^ " , c^n 
to^cinli te ¿ t e l J ^ t ^ S U . , J'11'01- $4.00. No trate de comprar si no se ^ - — - ^ - ^ s o L A R ^ ^ m r t r o s 
9 mz. .informa que VO.le $7.0C fío frente por _2'3_de fondo y su servicio 
MANZANA D E G O M E ? . 204. 
12 mz 
OJO. SK R E G A L A UN S O L A R KN L A S F I N C A D E UNA C A B A L L E R I A E X -
Alturaa de Almendarja callo 6 entre 15 celent»; de tabaco, carretera de San An- V E N D O L A M E J O R 
partamento 102 
8735 
u un on la misma. 
7 . . . Z > Ü . C H E N T E 
ai i'^rque Mouina, chalet iloa Pla"laf' , M 
daja»; Jar Un. pona), aaia, hall, í » 0 ' - ( V¿ 
nete, 3 cuartos, baño competo, pantrj. , „ „ 
cocina. Planta alta, 4 graiideK c"*1"^;. DA 
213 
launltario, en $1.500. Informan en Chu-1 
mu-a, 42. altos. Cerro 
7247 fi m i 
hSiAÜLÜUMlENÍUS VAKlOS 
Víindo otra en $4.000 y tengo muchas 
mfte. Venga a vtrmc. AmUtad y Reina 
Café Orlón. Benjamín . 
»054 9 m i . 
Se vende una gran Papelen'a y Libre-
ESTABLECIMIENTOS VARICÍ 
A D O L F O C A R N E A D O 
E n bodega» y enféa y lincas, soy; pe-
rito; vendo una bodega tn $10.000 :\far.i 
en $5.0ü0; muchas bodegas do todos pn 
dos; tambl;n permuto bodegas por Un-
í-as; mi l negocios son secretos y hon-
rados. Informes en Infauta y Ayosterán 
Caf Almondares. Adolfo Carneado, a 
todas horas. Teléfono U-I811. 
8319 1 xnx. 
7 mz. 
^sa d° X fn .ooo . inform».: ^ « 
|I30. P ^ V V t e r o . Teléfono L-13Í 
9046 
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S E V E N D E 
fi^ i& Víbora, callo de San 
_ lo ^ e ^ - t r e Tejar y Focito. una ca-
^staaICÍ5a€ do construir, por experto 
^acabada 0 ^ . c ^ p o n o de sala, tres 
^ 6 t r u C t o U compTto, comedor. »>cl-cuartos. . b a n o ^ ^ . ^ de CI iad0Si lava-
cuarto, > indepon-
dero ou ' Está perfectamen-
á'ente P^dt y su carpintería y demás 
te decorada y ^ primera. Unico 
» a t f l a ocho « n i r p e s o s / Fuede dejar 
precio, 0ChD°oteca. informa, aeflor JtíU-
P ^ ^ m á i r farmacia "San l lamón 
« 0 .GUa? paradero de tranvías de la 
T&fono 1-3736. 
-̂ ^ . r , ^ i.A ÜKAN CASA CALLli» O 
SE VENDE i-Agg raetros ^ l a ^ d e ellos 
esquina » flUricadoa, tres pisos, cantc-
p0,ro ,.vzas de e ü a s 12 lujosamente 
baflo, azotea, terraza, tarage. dos 
cuartos p i r a criados y b4»0 .P»"» 
criados. N^ corredores. Frecio Jd^.uuu 
l^iamon al.M-1639. S r . Hcrcs . 
_ _ _ J ^ — i ño pegado a Carlos Til , antes de In-
A I J L K 17 F R E N T E i f4,'ltaj Medida ideal í G . 20x19. 5o). Pre-
P A R A DOS P 1 S I T O S E N L ^ 
H A B A N A 
Precioso terrenito, situación uUa y Ua-
V E K O O C H A L E T C 
£ ' Í ^ \ ^ 4 ^ * ' ¿ S 5 Í L U Y A N 0 T E R R E N 0 S ( C H I C O S ) 1 - ^ . M I G U E L 12 x 14 
S ñ U ol te léfono K . I S r t .10 l a « v d ,a - o , , ^ ,i„ 8«4»lpa ia y Oue- W B f W W X W M » 1^ X I f . S r . Heres Trato directo con el
comprador. No corredores 
8663 Mz. 
V E N D O 4 CASAS K N L A C A L L E D E 
Neptuno, una do esquina, con bodega. 
Son de dos plantas; llevan un ailo üo 
construidas todo lo m á s moderno, uo 
mismo vendo la esquina sola que cual-
quiera de las 4 que el ijan. L a esquina 
$30.000 y a $23.000 las otras. No co-
rredores. Dan el 9 O|0. Buena renta. 
Teléfono M-1639, de 1 a 6 p. m. Señor 
Heres. , _ 
8663 ' Marzo. 
Se vende una casa de prés tamos y 
ta (frento A g u l l ó ) . Mide = v ^ a . Ig- j metro 0 ]2X23 a $05 
Anexo yendo (2> parcollíap 4« f X t í . f i ^ H " 1 " » , . . 0 , . 
(Urge) puedo q u n i r .i flvixr '"ig" 'sin metro, t n Hospital cerca de oan L a -
cobrarle i n t . r e B C ) . Vnifie « ) Indus- ^ esquina. Mide 10x23 a $58 
tria 126, altos 
9170 
T e l . M-4722. 
S 0 L 4 R E N L A L O M A D E L U Z 
de la Calzada de la V í b o r a . Mide 
10 por 3 3 . 4 0 varas. Precio, $12 
la v a r a ; agua, cloaca, luz, gas, 
mueblería. Informarán en Máximo te l é íon0t aceras y pavi 
Gómez, número 421, platería de An-
tro. En San Lázaro esrjuina de 10x31 
metro a $90 metro. Centro de 10x30 
$80 metro. Jovellar, centro. 8x26 $55 
Lindando por el fondo con casas „jetro, 20 0 0 contado, resto en hipo-
leca a pagar en 10 años. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9595 y A-518I. 
7888 6 mz. 
drés Rosendo. 
8787 17 mz 
10 Alzo. 
rIa' lK£tUMla.a de baño, de ellas hay iecoradab. « ^ iu.o. garag0 5 roáqui-
cuatro » ¿eCorado con escayola, sa-
^^^rorado a la moderna, halla do 
l6D S o s ancho en los tres pisos; con 
^ metros azotea; dos hermo-
mirad Mnle con ascensor de comida; 
8W cocm* , loa apo8dntos y salas 
:imKQrrto sjrvicio de criado indepenuien-
i« ¿cústico en los tres pisos; pro-
i®: «noOOO. con facilidades para el 
"^n de la mitad. No hay otra propie-
^5 más fresca en verano, ni mejor gi-
^ h , ni con nfejor vista. So admite 
S ¿isa de un piso a la brisa en ^el 
VENDO DOS CASAS D E A L T O S , MO-
dernas, pegadas a Infanta y San Ha-
lael a $15.000, renta BHi cada una; 
otra calle Gloria en 514.500; una anti-
gua en Antón Recio pegada a \ ives, 
rentando $55 en $4.800 Sr . Vega. E m -
pedrado 17, oficimw líotancourt. 
8850 7 mz. 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
Se cambia una magnifica ctea en la 
calle Corroa, J . del Monte por una fin-
ca rúst ica; el valor de la paga es ;)5.000 
pesos. También se cambia por solares. 
w'Oigo Cvovantes, fien Juan «ta Dios i>, 
teléfonos M-9595 y A-5181. 
C239 8 mz 
Vedado o solar a cuenta del precio Su 




rpORÍDN I D A D . V E D A D O V E N D O 
^lle 13. dos casas y solar, terreno, 
p? 50 por 47 metros. Cada casa. Jardín, 
nórtal eala, saleta, 4 cuartos, baño 
completo, intercalado, qpmedor, cocina 
v earasé para una máquina. Pcocio: 
"4 000 O.go oferta. García. Oficios 
Vo 18.' A-9417. M-7307. 
KB V E N D E CASA E N OBISPO. Infor-
mes J . Zorrilla, Apartado 5C, Mariana©. 
8731 14 mz 
..21, E N T R E C y D, S E V E N D E S O L a R 
m p n t n A m n r l r n c nip<5 SODri» e l «ombra y llam» de 22.65x50 a 40 pei 
m e n i O . A mUCnOS p ie s HOUtc motro. Informen: F-4L52. Tave l . 
niví»! rl*»i m a r I n f o r m a su d u e ñ o i Infanta a .Tt), 100 y 150 metros de I11-m v e i O e i m a l . J . n i o r m a íjU u u e x i u . I J J J ^ ^é V M Ú M loton de terreno, a» 
M. de J . Acevedo. Obispo. 59, al- <3 
tos. T e l é f o n o M-9036. 
V E N D O UN BONITO S O L A R E N E L 
barrio Las Casas en in. callo do Com-
promiso a una cuadra ele la Calzada do 
Luyanó con un frente do 1&.S3 varas 
por 35 de fondo. Precio $9 v a r a . Infor-
ma: Antonio Bouza. Finuras 66. 
9082 7 mz. 
8498 50 Mzo. 
9063 6 mz. 
PEÜADITO SAMT.- j l I IENE, CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en 6,500. 
Otr<- Dureíe y Santa Emil ia (.80x33 
col echo monolítico fabricada toda en 
S7,500 Santos Suárez pegada a <>iza-
dsú 12x40 en $13,000. Concejal \ eiga, 
10x50 toda fabricada J9,000. Otra 
$7 500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 md pesos. Suárez Cáceres . 
Habana 89. 
C1823 42-22 
KN LO MBJOK D E LA V I B O K A P E -
ga^a a Estrada Palma, esquina con 
b>ena casa de jardín a ambas callea 
.portal, sala, saleta, rsclbidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, garage, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
_ C 1605 4 d 1S 
VENDO. GANGA DE OCASION E N LÜ 
yanó, pegado a Concha, casa moderna, 
dos plantas, rentando $85 en $9.000 
Dejo parte hipoteca. Sr. Vega. E m -
pedrado 17. Oficina, lietancourt. 
8849 7 mz. 
CASAS B A R A T A S 
Si usted quiere asegurar su dinero no 
«ompre casas hechas, busque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete, do 
infanta 65 esquina a Estrella, que él lo 
puede fabricar una buena caMi con todo 
fil confort moderno por menoa de $3,ooo 
y hará usted un buen negocio. E l con«-
rructor Navarrete lleva mas de 25 anos 
ae constructor en Cuba y América del 
¡sur y es especialista en construcciones 
do cemento. Tiene además un gran de-
pósito de materiales do construcción con 
tai er de herrería, carpintería e insta-
T eeneraJ y a l o n e s para el 
puede construir mas barato que nadie. 
z\ATh:^ntQ A1 usted ^ hacer 
en par S 0 , y 6 a l 0 : no aná* "eyenuo 
S890 en ^onrendados. 
—— ^ lo mz. 
' s Í n t w L nrUY CONFO^RÍTeLE E N 
M e n d ^ 1 ^ ? 1Bo,la' Ampliación de 
.uenaoza. Jesús del Monte Tiene 8 fl«. 
Partamentos, cuarto y servicloa de cria 
e'n'A raea<y cuart0 chauffeur y servl-
m0odcdrnCoryC o11̂ 3 reg,a"' un bado^o mVa 
«anÍtr>r?«y Jo m(ior en aparatos; es un 
S P>!ír Bltuacl6n. todó com-
vWWn HlbUe,n grust0 sot>ré todo para 
v r eíto í ' 1 1 £ «t0marSlí la « o l e s t i a de 
conBtríído p0?esu m f t l e S S U Í i t ^ 
tener qPue levantar fPar.a V1V,rl0 ^ 
tiene que venderlo f,onÜ08 ^Sente 
cierta. Está «in i « ; ^ é n l 0 ,y ha8* 
vlsta Alegre entr« H ? " ^ - dueño en 
aT, 6 
T«. a " r a i ó n " c e r c a dó San Laza' 
^ C(¿atdonresdVÍrrMnta^so.s la vara. Job. ^ ^ r e s . García, O'Relfly 23, ba-
^«VdeNDAE^ DO8 ESQUINAS E N L A 
^InU y'ocho •S0^bra, a ra26n d& ^ « V ^ ^ - j ^ - r r e -
!!e « Í ^ n W ^ ESQUINA E N L A CA-
^ í n a s a f r e s o ^ / 6 9al,ano ^ ^ 
| ^ r e 8 . o Z o l ^ X Q í ¡ r U ¿ 
St?SB?end?AuSn LIOS CON LOS 1N-
ft^-éva:'^ , , ^ , , ^ ^ '!« clos plan-
? doy en 50.: nno m $m censuales; 
«18?,Kellly- ba:ío0s.COrrCd0re8- 0ar-
f ' T , " G inz 
rUblVimienPu'pia toda clase de 
^Sjog o A-b34u. No corredorea. 
.SK vbkBb 1 m7-
oCmoró 13 CASA SAN ANASTASIO 
1 > in iLrr j501? ' (;nWe.San Fmncis --6n flé 10 'a^mlHum dan ra-
a ^ y do 2 a 4 p. m. 
7 
CA.SA, $1 .000 
Atención gangueros. Vendo en la Ha-
bana, casa de dos plantas, superficie 
324 metros. Renta $240.00. Precio: 
$25,500. Se dan facilidades de pago. 
Tengo varias más de •odos precios y 
tamaños. Informan: Obrapía 91. Al-
berto. 
8629 6 m z . ^ 
CAJIMEN "PROXIMO A MONTE," V B N -
do casa'do o p'antas, acabada do cons-
truir, fabricación de primera, fachada 
cantería y concreto, on i o s bajos sa-
lón corrido para casa de empeño, pri-
mera planta: sala, recibidoi, baño inier-
.ca»ado, 3 cuartos, cocina, cuarto y ser-
vicio do criados. L o mismo en la se-
gunda planta, escalora do mármol para 
las dos p;antas con todo el zócalo de 
escayola, d^ ambos costados escalera 
para la azotea. Gana el bajo | 80 ; el 
primero |75 > ?70 el segundo piso. 
Total $225. Su precio úl t imo $26.000. 
Informan <jn el T e l . M-16á9, do 1 a 6. 
p. m. i<jo corredores. 
8663 7 M z . 
R E G A L O . A $ 0 . 5 0 V A R A 
Parcela de terreno en el Reparto Baran-
dilla, con 110 metros do frente a ]a 
calzada Knal y 50 a otra callo, a l lado 
de la Avenida de los Barabús Son sobre 
9.000 varas a $0.60 al contado y el 
i>Htu do $0.85 a pagar en el tiempo 
que se quiera. Inform<,^: Ingeniero Díaz 
Manrique No. 2. Teléfono M-70G8. 
m i s y mz. 
Se vende un solar de 14 por 47 v a - ¡ . s É ~ v e n t d e u n s u l a u e n l a a v e -
e 1 • . J U ' nida de loa Prealdentos entre Tercera 
ras, con trente a la carretera de i a i y QUjnta, con 50 metros ñor la Aveni-
Víbora. Urge SU venta. Informes Man-1 da y 37.50 por tercera, con una casa 
, * K! > 1 1 i vieja. Precio $¿5 metra, parcela. T«-
zana de Gómez, 346. JNolana del doc-
tor Eulogio Sardinas. 
8117 14 mz 
SANTA AMALIA. 
*«s J X Puentes Grandes^. Café . 
e Ü V E N D B UNA EStJMNA, FONDA. 
Café y Billar, en lo m á s céntrico de 
Guunahacon, por tener que embarcarse 
el diuiño. Martí 10. 
»148 9 ¡jft» 
iDptos. 13 y 14. 
8977 
F A R M A C I A 
Bfl \cnde una por no poderla atender. 
E n un Reparto do mucho porvenir. 
Buena venta. MMtQO alquiler. Tiene 
contrato Informan: T d . 1-2971. 
Í l l | 14 ma. 
" B A R , L U N C H Y V I D R I E R A . 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
Vendo harmoaa cantina con lunch y v i -
drltra en lo máa céntrico de la Haba-
na. Todo» sus gaatos son $75 al mes. 
Se vende por circunstanclaH ospeclale» 
que ko dirán directamente al que vf.r-
daderamenta s? interese Informa el se-
ñor Broderman en Industria 2 B . No 
trato con corredores ni curlosoa. 
9155 7 mz. 
6 mz. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compro y vondo bodíiíaa y cafés y ca-
sas df huéspedes . Tengo en el Cerro. 
Luyanó y en •>! centro do la Habana 
Venga a vermo hoy mismo y hará ne-
gocio. Monte y '"árd^nas. Café . Te lé -
Fono M-478.'. M . Mfelzoeo. 
9174 8 mz. 
V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 
Casa do sólida construcción (citarón) 
en sitio céntrico del reparto L a s Cañas 
(acera do la brisa) compuesta do sala, 
dos umpüa.s habitaciones, comedor, pa-
tio, cocina y ««rvicios sanitarios. I n -
forma: demento González . Baratillo 1 
uajos. Teléfono A-17C8. 
8538 30 ma. 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y 
B U E N A V I S T A 
Vendo tres casitas mampootería «n es-
quina $4.800. Rentan ?€5 y vendo una 
cuartería en $8.200. Renta $125. Dejo 
la raptad kl S 0¡0. Vendo un chaleclto 
propio para malrimpnio en $3.600. De-
Jo -la mitad al 8 010 y vendo un lote 
casitas madera y otro do solares, con 
parte al coatado y parte a plazos. L i a . 
men al FÜ-1077. S r . Dorado. 
S292 8 mz. 
C E R C A D E L A C A L Z A D A D E OON-
cha, y en la mejor calle so vendo un 
lote de cinco casas modernaf, la esqui-
na con bodega. Renta un solo recibo 
150 pesos. Ultimo precio 17.000 pesos. 
Informa su dueño en Omoa 23. 
8420. 9 M z . 
l é íono r-5491. 
S E "VENDE U N S O L A R E N E L R E -
parto San Antonio, callo S9 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acero. Vedado. A $14 metro. Payana O 
y 19, Vedado. 
D E S E O V E N D E R , UNOS TEPOIENOS 
011 la calzada do J e s ú s del Monte, c*r-
cu del Puente de Agua Dulce; tienen 
m á s .de veinte metros do frente a l a . S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
Calzada, acera de la brisa; los doy a tre D y K. Vedado. 15 x o5, a $13 me-
c;itorce y medio posos la vara. No co- tro. Dueño, O y 19. Vodaoo. Puyans. 
rredores. García. O'Reilly 23, bajos. 
ÍJRSEO V E N D E R . UN L O T E D E T E -
rreno on Carlos I I I . único que queda 
por fabricar en la cuadra; tiene nue-
ve y media varas de frento; lo doy a 
diez y siete pesos la vara. No corre-
(loros, . l a r d a Q-Rcilly 23, bajos. ^ y ^ D V S O L A R E S Q U I N A D E 
D E S E O V E N D E R A T R E S O CUATRO fraile, 22.-Js x 50, callea Sexta y er-
c radras del paradero de los tranvías cera. Vedado. A $14 metro. Puyans O y 
S E V E N D E UN o ^ L A R E N E L R E -
parto Buen Ret.ro, do esquina de frai-
lo. Medrano o Infanta '̂¿¿ varas a $6 
la vara . Informan on 19 y O, Vedado, 
F-5491. 
de 14 Víbora, vendo un lote do terreno 
a tres pesos la vara, doy facUldados 
para el pago. No corredorea Garda, u 
Keilly 23, bajos. 
91U 19 mz 
S E " V E N D E N A CENSO S O L A R E S KN 
la Habanrf y Jesús del Monto. Infor-
mes 1-2372. 
oosr. 7 nm 
19, Vedado, te léfono r-5491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A la 
brisa. Reparto de N . del Campo. Ave-
nida 12 y 15, do 1113 varas c;u a $7 
vara. Puyans, O y 19, Vedado. 
8007 12 Mzo. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L E N 3 A N -
cho de la Habana, próx'mo a Carlos I H 
Informan en el Vedado, callo C y 29, 
A. CorboUe. 
, 9007 14 mz 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A I . L R 
Ooicuria entro San Mariano v Vista 1 
Alegre, buen cimiento y vecindad. Mida. , , , 
535 vi . ray. Tii.nc arbolltos sembrados i L - \ c o f U M B I A . A C U A D R A D E 
al fondo. Precio SS.00 vara . Informa: ií,mbaf3 "neas, s« vendo una esquina de 
. T e l . M-S3S5 o 1-3395 6íi0 metros cuadrados. A $4 el metro. su dueño, Méndez. 
8924 9 mz. Informan teléfono A-8905. 19 
M O D E R N A E S Q U I N A $2 .500 
Vendo una esquina de »;.\18. de 3 plan-
tas, faltando poco para terminarla Puo- pió para industria "o para hacer'30 
do dejar $12.000 en hipoteca y recibo m á s castla*, con pasajo, 'o doy a $1.50 
solamente los $2.500. Es tá situada en cts. vara . E n uno do los solares hay 
E \ ' E L R E P A R T O " L O S PINOS", Vea-
do 4 solares con 2384 vs., da a dos ca-
llea, con 25-94 vs por cada calle, pro-
la callo Vallo a 20 motros do Infanta 
Vidriera Teatro Wllsoiu T e l . A-2319. 
López . 
H E R M O S O T E R R E N O A $25 
Vendo un terreno de 7 P2 de frento por 
SO. on la calle Universidad, con fabri-
caolón antigua a 20 metros do la esqui-
na do Infanta; renta actualmente ?60. 
Aprovechen esta gangi Vidriera Tea-
tro Wllson. T e l . A-2319. Lópesi. 
T E R R E N O 14 x 23 
Vendo este hermoso terreno en la calle 
San Joaquín cerca d» la esquina d« To-
j a s con fabricación antigua que renta 
$90. Lo doy a $30 metro con $4.000 
de contado y el resto, en hipoteca. V i -
driera Teatro Wilson. Te l é f cno A-3319. 
Ivdpez. 
8987 9 inz. 
Emilio Prats. maestro constructor de s o l a r , s e v e n d e e n l o m e j o r 
, r» i • i i i •!! i del Reparto Santos Suárez, acora de la 
Obras. rabriCO casas de ladrillo y ma- sombra. lO por 34; tiene algo fabrica-
do do manipostería, servicios modernos. 
También so traspasa Calle San Bernar-
dino. 21, entre San Judo y Durege, Je-
sús M) Monte. E n la misma informan. 
8986 8 mz 
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493, Washington 1. 
Barrio Azul 
j m 22 m z . _ 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L U Y A -
nd; aon de fabricación moderna; una 
tiene establecimiento, y es tán situadas a'u'ná cuadra del tranvía, con una me' 
E N S A N C H E H A B A N A 
Carlos I I I I a una cuadra do esta Ave-
nida, so venda una bonita pareóla dñ te-
rreno, llana, con acera, gas. teléfono y 
tres habitaciones. Informes y para 
verlos: D r . A . de la Piedra. Sta. E m i -
lia, número 6. J . del Monte. E . Gar-
c í a . 
8780 6 Mzo. 
B O N I T O N E G O C I O . E N $1.200 V E N D O 
bodega surtida con mucho barrio, es-
quina, toda fabricación moderna y en-
tra caaa do familia con casilla de" car-
ne lista pam trabajar. Es tá en prós-
pero Reparto próximo a .Tftfiúi? del Mon-
te. So daaea hacer negocio con hombro 
serlp y práctico en el giro, i>ara darle 
esta buena ocasión. Buen contrato y 
$C0 de alquiler todo. Informa Sr. Bení-
tez. Pooítq 7. Habana, do 12 a 2 y 
por la noche. 
897» .; inz _ 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Tengo vidrieraa d«» tabaooa y quincalla, 
tengo una quo vale 11.000; la doy en 
$600 porque urge la venta; tengo otra 
quo vale $3.000; la doy en |1.350. Es 
un gran negocio. T i l i c o varias mA». 
Informes Mont» v Cárd'.nns, Café Taita 
de Oro. S r . Melzoao. T e l . M-4780. 
9037 7 ra«. 
8271 14, m« 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
J 0 7 3 . 13 mz _ 
Sí-: V E N D E , U N P U E S T O D E K K C T A S 
aves y huevos con una buena marclian-
tería, al quiere so puede convertir eu 
bodega paga poco alquler, y se da 
barato por tener que embarcar su due-
ño. Cuba 98, esquina a Muralla, infor-
mes. 
8405. 13 M z . 
B f i A D M I T I D SOCIO E-N UNA B U E N A 
frutería, é t é n d o una i i e r s o n a formal, 
para trabajar en la misma. E s t á bien 
HitUî da y tiene vida propia. Para m á s 
iriormes en Animas y Consulado Adol-
fo Fernández, de 1 a 6 p. m. 
9058 6 mz. 
G R A N B O D E G A V E N D O 
L a vendo por la mitad do lo que vale. 
Vende 80 y 90 pesos diarios. Su dueño 
ticnj» un café y por oso la vende en 
$8.000 con $4.000 do contado. Km una 
ganga *> años de contrato. Arrojo. Be-
lasc^aln 50. Café B l Sol do Cuu*. 
9207 7 mz. 
" V I D R I E R A D E T A B A C O S E N -
8 0 0 P E S O S 
Voi.do doa vidrieras de tubacoa, una 
en fLSOO y otra en $800 son muy ba-
ratas. Valen mucho m á s d© lu que se 
pido por ellas. Más Informes Arroja . 
Belaacoaln 50. Café K l Sol de Cuba. 
9207 7 ipM. _ 
N E G O C I O DIO OCASION J E N E L M E -
jor y más concurrido sitio de la H a -
bana, se vendo una buena vidriara de 
tabacos, cigarros y otro negocio quí-
deja buona utilidad con poco trabajo 
y sa pueden atender los dos a la vez. 
Razón Bernaza 47, al tos de la bodega, 
do 7 a 8 y do 12 a 2. S. Llzondo. 
9180 12 mz. 
V I D R I E R A L A MEJOR D E PRADO, S E 
vendo cj i i ooUo años de contrato en E l 
Bifio.ult, Prado y Cárcel. 
S9S:j C mz 
LODE'il.EU» 'S PUINCU'ÍANTES S E 
vt-iidi-» o so admito un socio con poco 
dinero. Vé^mo que le ha do gustar « I 
ntgücio. Informan on Soledad y Zanja, 
botica Gutiérrez. 
89 7» 0 mz 
C I N E , S E V E N D E 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 8TJ 
dueño, so vendo un puesto do frutatj c 
6c admito un socio con poco dinero y 
se solicita un Bocio pern una bodega 
con $600. Dan razón callo Acosta 88, 
on loa bajo*, en la carpeta de la Agen-
cia . 
9194 . » mz. 
T A L L E R I S T A S D E M A D E R A 
En el escritorio de la S>ita E l Aguila 
y de 11 a 12 de la mañana, se admi-
ten proposiciones por e! arrendamien-
to de ella con sus máouinas, aparatos 
y demás útiles y pertenencias. E l Pro-
pietario. 
8531 8 mz. 
Gran negocio. Cedo u.io en marcha, 
de gran porvenir. Poco dinero y laci-
lidades de pago. EscoDar 76, altos. De 
1 a 3. 
8636 6 mz. 
POR T E N E R M E QUE , A U S E N T A R , 
vendo una v idr ie ra do re lo je r í a con he-
r ramienta y piolas de i ¿ c a m b i o del 
ÓUctyQO ftijo, ¡ d tuada on Temeiuo Rey, 
n ú m e r o 83. r laza dcJ Crislo. gj conviene 
pueden Irabajur en la misma casa. I n -
í o r m a el dueño de la v i u r i c r a . Si . 
Ho igu in . 
8732 § Mzo. [Tn telón booa, droorndo. Mide 14 p l « | olto por 21 ancho: una pantalla Lo pul-
gadas alto por 20 ancho; 500 sillas n i 
Reina Ana, Rojnia; 6 vcnti iadnn* s l . bodegueros principiantes be vende o 
P n f f á s ? ? u í t ó 1 ^ : m * * * * * r f0?0 c™poco dinero 
na; un p l a n o wquújtai teca G instru-jpara dejarlo al frente de una buena 
mentos; 70 rollos especiales; un apa» •Unti.n- c; „L t i • i 
rato Pathe competo; una gradería paru', Dodega- « «o sabe trahajar se le en-
400 p.-rsonas; i s palcos y otros ú t i l e s . . s e ñ a , por tener el dueño que ir a E s -
i u dueño, Angel Labrador. Bolondrón. i - * £ , «u^hu Huc u a l.o 
8^42 > 18 mz._ ¡P^na. ^e desean referencias. José Ma-
ría Alvarez. Monte 238. altos de la 
casa Palace. Departamentos 46 y 47, 
piso cuarto. 
8508 
B O D E G A . M U Y B A R A T A 
Por no poderla atender su dueño, ae 
vende unji casi regulaba. Buen contra-
to y poco alquile*-. Informan Somerui;-
lo3 y Misión. Pol. A-7724. 
9040 fi mz. 
903G 
V E N D O C A N T I N A S 
Kioscos de bebidas, vidrieras de taba-
cos, cigarros d i todoH precios. Vongu 
e verme. Amistad 136. García . 
9054 0 mz. 
V E N D O C A F E 
F I N Q U I T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. Trocadero, 55 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
7Ít8 i -
S Í V E N D E L A HERMOSA E S Q U I N A ! O T R A E N M A R I A N A O 
do Gertrudis y Segunda, a doa cuadran n . ,2r0 menaua!B8; precio $8.000: no 
de la calzada de la Víbora Mide 1.390 l lqui lTr T t n e comodidades para 
varas 34.75 varas de frente por 55.60 ?*mUla Se dan facilidades de pago e 
xnras do fondo. So da barato, Su due- f X " ^ T e l . A-9374. 
B O D E G A E N 1.500 P E S O S 
E n la Calzada Jesds del Monto, mu. 
cantinera; os verdadera ganga; otra en 
él barrio Atarás en $2.500. Figuras 7H 
A-C021. Manuel L len ín . 
918b 8 msi.__ 
V ^ N D O UNA B U E N A V I D R I E R A iTÉ 
tabacos, cigarros, etc., fcn el centro del 
comercio de la Habana, en íft.500; buen 
contrato y barato ataUufr, de 8 a 11 a. 
m.. »n Bclascoaín 90, Carlos. 
9093 7 ma 
ÍíODImíCKKOS. V E N D O eÍCENVIA pa-
tonte, ensere» muy buenos y algunas 
existencias do una bodega quo el local 
cambia do giro. Acosta 88, l i l Roqu. 
9077 L.11"5 -
BODEGT'ERUS. V E N D O O ARKÍENDÓ 
una bodega, muy barata; centro Haba-
na. Jambién admito socio con a lgún dl-
cambia do giro. Acosta 88. Bl Roque. 
7 mz 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpe». Reina y Rayo. Telé-
fono'A-9374. Vendo y compro toda cla-
se do negocios y doy dinojo en hlpu-
tcoa. 
B O D E G A W C A L Z A D A 
Vende gaiantlzado $30 diarlos; paga d^, Val > $60 
alquilor $40. E s un buen negocio para j contrato; vendo otro en 
el quo quiera cstabloceruy. Para infor- ij^ad pago. Vendo o 
mes: M . Fernández Reina y Rayo. Trabaja bien y tongo var 
C O M P R O Y V E N D O 
Toda d a s ó de os tablec imíentos . Venga 
a vemjo qiK le puedo* T'.-iciÜtar el nego-
cio que usted desee. Monte y <"árdenn.'j 
Café. S r ; Meizcso. Tol M-4780. 
' 7 mz. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vonüo una en «1 Cerro, (»ola tfn esquina. 
Vale $C.o0o; la doy en $4.500; no paga 
alquiler. Tltmi muy buen contrato. V e n 
A A l b O . S E I1 H ASPAS A UNA. t j 11A N 
cr.sa do Inqui l inato con 25 habitaciones 
dos con balcones a la callo v todas 
con lavabo do agua corriente en abun-
üane ia ^i tos y bajos, es modernti, en la 
c i l i o .san Rafael cerca de Oaliano. m -
ferma: Iglesias . Salud 1, caf.5. 
s"L'ti 8 mz. 
B í EX " NEGOCIO. SE VEN DE í > r A 
oieclmientu de caf.- y raKolina c-un a l -
gunos aocesorios en la calaada de la 
i laya y muy cerca de ella adonde hav 
í?J .̂-.CwUCUl'ri-'rK'm ,ie autom6v*ea de la Jtepubllca T a m b i é n si se quiere $m veo 
ga a verme hoy mismo. Informes Mon- de la propiodarl puda bu duefto tieriú que 
tt y^Cárdenap. Sr. Meiaoso. Teléfono retirarse a España, imoiruan en ja 
7 ma. 
mlsnui. Calzada" dc ' la" p í n y ü " y "{silo 
Mar ía Jaén cerca ar. Hotel A lmen-
dares. 
84 S mz. 
En U Calzada de la Reina $13,500. Ven-
de Si3o. E;i ganga. Vendo otros m á s 
tarutoa. Informes: Amistad 130. Gar-
cía . 
9"54 i m¡». 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendemos una magnífica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
inegoiyo y ae da barata por tener aus 
'dueños quo hacer viajo. Es tá en un 
punto céntrico para dicho negocio In-
torme;;: Suárez 7, entrada por CorraJes 
Ircgunto por -Manuel Rodriguéis ' 
BÜBN NEGOCIO. E N M.U11ANAO. 
Real No. Ll. esquina a Zayas, se vence 
un establecimiento de tejidos por la mi- . 
tad do su valor, por tener quo emiiar 1 ^ i f J ^ ' ^ -
car su dueílo. | - ¡ '̂ tx̂ • 
S929 
"'¿ mz. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L A ("A-
lle lu No. 4ü8 esquina a 10, Vedado 
con f» a ñ o s do contrato y una bueivi 
mnrchantcríu, se vende por no cono-
ctr el jíirn. Informan en la misma, a 
V E N D O C A F E S . UNO 
1S m*. : BE VCNDE K I O S C O DIC T A B A C O S . C l -
^* garro.'--, con quincalla, por tener que em-
1 arcarse su dueño. Lrgeiite. Tiene un« 
venta do $20 y cinco a ñ o s contrato. 
[ E n el mejor punto. Habana, en $27,000 ! A venida Columbia" y Santa Petronila. 
.000; vendo diario ?300, buen ¡l rento al Parque Pogolotti 
Café . T o l . A-9374. Loa Alpea. 
ño, on B . Lagueruela núm. i5, Víbora 
8299 8 ma 
G A N G A G A N G A A $ 2 . 9 0 
Vendo solar do 15x47, situado al fondo 
próximo al nuevo Coleslo de Belén. So 
en la calle Juan Abreu números 10 y ¿ ida "dc^Vdo frente. Su'proclo a $22. dan facilidades de pago. Su dueño, se-
para fliáa Informes: llame al M-8lf.i). iHor Qulntaua. Belascoaln 54, altoa. 
(No corredores). 
7 mz 
12, a media cuadra de Concha. Ganan 
$1'0. So dan sumamanto baratas. Infor-
ma Josó Martínez, Luyanó, 231. 
8430 8 mz 
SE V E N D E N CINCO CASAS J U N T A S 
81St> b mz. 
8992 V E D A D O . 
o separadas, a ?3.500 cada una y no icnarto el meior uri anizado. más Informa m dueño, Calzada del Cerro 438 
pueden dejar $1000 en hipoteca on cada ' ^ y ™ ' J f . j ^ í í t T á n 
una, do sala, saleta, do3 horiposoa cuar-
tob y bus servicios completos; toda de 
cielo raso. Informan en Churruca, 42, 
altos, teléfono 1-4370. Cerro. 
7246 6 ma . 
V E D A D O . V E N D O G R A N D E S ~ 
R E S I D E N C I A D 
en los mejores puntos y donde ustedet» 
las deseen; tongo los más lujosos cha-
lets; los tengo da v í i n o s precios y «le! . . ' • —— 
una planta y varios de ullc.i son de dos, S O L A R E S . V E N D O L O M A D E L MAZO 
et tán situados en los puntos mejores1 Callo O'Fnrrl l l , dos cuadras calzada, so-
y lo mas cito del Vedado. 1 recio $¿¡8,000 j lar 20x46 metros, de esquina $8.50 me-
utro de | t )2 .0ü0; Jdom do $70.000; Idem i tro. Reparto Almendarea 14 entre B y 
ae tros mantas de $132.000 y alguna» i C 10x45 a $3.00 vara . Ampliación Al -
más quo tengo de $52.000. Son las me-. mendare.«, 12 esquina a Corpmlado, tres 
jores residencias que ustedes pueaen i solares 47x47 varas $9.00 vara . Ensan-
yer. Tamnién tengo ¿'arios uolares cu! che Habana, Bruzón 8.64x47 varas 8 
E N L A C A L L E IB E N T R E 
R w- n h. ^j;_-lf1-' y M . , se venden doa tiolereH unidoa eparto Miramar. t n este grandioso Su modula es de 13.66 por co cada uno 
n dueño, Calz 
, . i c i m « , T e l . A-474S. 
pintoresco y de mas porvenir vendo j 7993 12 mz. 
lote de terreno 4.735 .rs., situado en's;iares en ^ Habana vendo var¡os 
una de las mejores cal.es^ propio para a jazos con frentc | San Lázaro> 
8r^n,re*SidSCla A^oveche, ^ / P 0 ^ " Aramburo, Espada y Jovellar. desde mdad $8.00 vara antes de dos me- ^ 3 . ¿ J T V no ^ que dar U n a ^ n í í j ^ 
informan. 
V E N D O B Ó D E G A S 
desde $1.000 haüta $25.000 en la Ha-
bana y bus barrloH. Sa dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-8S74. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huespedes, de todos precios. Inroi-
ma Peraza. T e l . A-937Í . , t 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago, 
informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Telfifono A-9874. 
$23.000; fací-
tro en $5,000. j 
ios m á s . Ven- ] 
ga a verme. Reina y Amistad. Cafó 
Orlón. Benjamín García . 
9051 9 mz. 1 
8868 7 m«. 
B E N J A M I N G A R C I A 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser-
Corredor. \ endo y compro establecí- va y rapidez. Domicilio v oficina F l -
mientos, casas, solaros, dinero en pri- guras 78, cerquita de Monte Teléfono 
mera y segunda hipoteca; tengo muchos A'6021. hasta las 9 de la noche 
compradores. ¿Quiero comprar, vender 
con reserva? Véame. Amistad y Reina. 
Café Orión. T e l . M-64S5. 
9054 9 mz. 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
P A N A D E R I A S 
E n $10.500, todo; esquina y bodega 
cielo raso, preparada para altos, cpj 
dos accesorias con ser vicios indepen-
dientes o la bodega sola $4.200. Vendo 
\ endo uno en la Habana con viverei» seo; contado. F i suraa 7¿ A-6fi0l • Wn 
y cantinera en $13.000.. con $8.000 de | ilUel U c n l n a ou-i . M M -
contado y tengo encargo do vender otras . ' . 
panaderías más en buenos puntos, to-1 O n n C T A C r A M T T M C D A c 
das es tán en la Habana. Si u s u d desea D U l / C A i A o L A 1 \ 1 I n l L K A o 
panadería venga a verme. Informes: Ve(i in Sq . ^ - ¿ . ¿ « i . 
Reina y Amistad. Caté Orlón. B e n j a - 1 o ^ ^ 
mín García 
9034 9 mz. 
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
ses ^ P ^ ^ ^ f . , ^ ^ ' ^ ' nada de contado ni corretaje. Banco 
cía. Oficios 18 A-94iy. M-7307 
9061 8 mz. 
Nova Escoc ia , Depto. 206, de 10 a 11 
y de 2 a 3. 
8847 6 mz. 
K ü S l l C A S 
E N B E J U C A L 
Tie-
nen buen cpntrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
V E N D O U N A G R A N 
Casa de Huéspedes, Hotel en $5,000, 
con ¡JS.OOO de contado; es ganga. Ti^no 
27 habitaciones amuebladas y tengu niá.s 
en venta. Inlormcs Amiatail 136. Ben-
jamín . T e l . A-1408. 
9054 9 mz. 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel L len ín . 
T R E S C A N T I Ñ A S Y L U N C H 
' E n í i2.000 <ni Paradero de tranvías en 
$10.000, cerca de la Es tac ión Central 
an $20,000 cerca do Prado. Contado y 
plazos. Figume 78. A-G021. Manuel 
Llenín . 
en lo mejor do la Habana. Tienen buen ?6 ^'> VENDO M I V I D R I E R A D E C A F E S Y F O N D A S 
contrato y situados en Reina. Aguiar. tabacos, cigarros y billetes, mejor pun- w o i w 1 i ^ n u / A O 
Prado Amistad, todos tienen buena» t" d,! Cía'1'111». efauJna, sin competencia; E n $7.500 cafú y fonda' cerquita da 
facilidades de pa,I venta comprobada, largo contrato y gran Obrapía; en ?6.50(' cafó y fonda on* 
. Reina y Rayo. | i^poclo. Dueño, Villa,, de 9 a 12. Sitios Monte; en $6.500 café en. Monte bien 
condiciones. Se dan 
g o . Informa: Peraza 
l e l é f o n o A-9374. 
9091 14 ma 
160. 
892G 8 mz 
SE V E N D E UNA F I N C A D E DOS Y B O D E G A S O L A E N ESQUINA, E N C A L üpda con doble linea de tranvías , muy 
lantineru, poco alquiler, promedio do 
venta mf-nsual $3.00u Se vendo por 
.nformodad de bu dueño y se dan faci-
montado; en $$1.500 fonda pegada 
los muelles. Vende $50. Figuras 78 
Llenín . 
B O D E G A S B A R A T A S 
el segundo piso, que es el que lea in - j García , Oficios 
lormara a ias horas que a ustedes mo- ' '9062 
jor les convenga. 
7844 7 mz 
.A-9417 M-7307. j precio $6,000. Se entrega desocupada 
6 mz. I tn el acto de la venta. Tamoien so 
' trata por casa de igual valor. Su due 
So vende en la A 
casa con C"0' metros, 
¡Solares. Sm cobrar comisión. Vendo ftoJ Esperanza 25, bajos. Teiétono a -
f c 1 ' 1 11 1 (672, üc 2 a i) y üo 7 a 9 de la noche, 
con trente a oan Laiaro. Jovellar,j tücü 8 Mzo. 
" T I P I -
ule 
G A N G A E X C E P C I O N A L 
.venida Concepción, IVapor. Espada, HospUal y Arambu-|vE-N-DÜ QÜ1XTA Dh « k c r e u r 
. fahrlotición de prl- ! ro. Llame a García, Oficios 18. Te- ca andaluza, de las más bonitaa y 
Su dueño. Moreno 67, Cerro. León. 
jiQOĵ  9 mz 
E n $2.000 bodega calzada Jesús del 
lidadea do pago. Negocio serio. Infor- Monto; otra $1.400; callo Rodrigucz; 
ma: Suárez. Cerro 545, esquina a Bue- ° tra í2.-o00 cerca de Monte; Alquileres 
nos Aire», 
$8.500 en <il barrio Colon, cantinera; gres de Cuba. Se co pone do casa de 
ma. punida Am-^ A I m c ^ e »• * 
IH i , y a SlftCi (111 1 • , to,nai el carro D O L I E R E COMPUAR O V E N D E R c A 
íono xPl^rta lif-I, vi' Vixl 1»* lo dija sas. solares, bodegas, café o toda cla3( 
" Al-TOís. 4 Maiu.riue 2. Teló- de entablecimientos? Llamo al. teléfom 
1-2065. Sr. Consejero. 
l y mjdio. L a Colmena. 
< 6592 
'-ASA n p A X T T v r - * - » ^ I compras muy ventajosi 
a Q b K A N D E ' $2 .000 .00 i : a ^ a c I i 0 „ n ^ , ^ i e 3 ú s 
fe^?8- cu?r «rld0er- P^o con tres habi. 
liar .Urrono. F i p * , ? ^ ^ - t'arage y mu 
,e . . " R e r e B ^ 5 ' " t ^ ^ 1 1 » ^ l'OT cap!-! 
4]í¡ E n r i q u e 2 L ^ ? r , ^ s ^ ^ ingeniero | 
se 
léf no 
Tengo ventas y 
ih garnntiZiindo 
üs del Monto 398 
16 ma 
SOLARES YERMOS 
E s t á a media cuadra de L l n t a hacia el rro y del General Agramonte. Y por la 
irnr. Precio $36 metro cuadrado. I n - Terminal, entro Han Francisco y E l Co-
í o r m a : T . Montero. T e l . 11-1383. torro, paradero de Vi l la Rosa, y en «1 
9047 v • mz. mismo es tá la Quinta Villa Carmen, 
V E D A D O , IT E N T R E Y •• ¡^ACe'- í1110.^ Vende- (JuiuCü ^nnuioa do la Ha-
ra de la brisa, síi vende un terreno muy "li?5;7, „, 
parejo a la calle. Mide 18 metros con 
n r ^ r n k c n A r> A T A C V n i » 7 n C 1 l : 0 D E G A B 0 L A KN ESQUINA, CON 
B O D E G A S B A K A I A S Y PLAZUO carnlcerOl y puesto do frutas al lado, 
, , , . „ „, , y un Cine y una fonda en frento. Se 
Vendo una en Calzadi en ^ .000 con Vbndo en ?3 500 ^ ?1 0ü0 de contfldo 
?1.UOO do contado; vendo ot?a en el Inforina: auárez. Cerro 545, esquina a 
Vedado en ?6.oüO, cantinera; otra en tTeñoii MwS 
883i>' L 1 " " ! -
efto DO B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A E N L O 
mAM. Si mejor de Luvanó, Herrera y Guasaba-
cornpro coa, se vende porque su dueño desea re-
C^fí tirarse. Informan: en la misma. -
8773 8 Mzo. 
mz- . | S E V E N D E UNA F O N D A M U Y B U E -
SOCIO 118 en Pullto bueno barata, en la calle 
casa úe ***WW*tB 637. Informan en la misma 
8759 17 raz. 
baratos y contratos. Figuras 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L len ín . 
3081 8 mz 
por tener el dueño que aten-
der otros negocios. Su pu«do vender 
también a precio módica, la misma casa 
do comidas. Informan: Corrales esqui-
na a Suárez al Indo do la caaa do em-
peño, altos. 
8Í'97 U my. 
solares y parcelas, Alvarez 
I M K K I O A Z I L . A GUAMO N T E E N T RIJ j ' J J * * * ' Te'éf0n0 
CENTRO D E NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
lares 
• n los negocios. Mía 
práctica me permiten cono-
detalles en esta clase de 
eso loa negocios en 
NO P I E R D A E S T A n P O R T U N J D A i ) 
Por no poder atenderla su dueño, por 
pu estado do salud, se vende vidriera 
de tabacos, cigarro» y quincalla, muy 
barata y céntrica, vista haco fo. Razón 
Dragones 7. 
8110 6 
tOiviKKÁ V VWIíA D £ 
CREDITOS Y VALORES 
V A L O R E S . CONTINUO TOMAND<' 
Sor efectivo y al mejor tipo. Bonos el Central Fidencia, Internacional d-
Seguros y Mercado Unico. Operacio-
nes serias y en el acto. S r . Benitez 
Fernando Quiñones 7, Habana, de 12 
a 2 o por la noche. 
8518 . 6 nr¿. 
U mz 
Rod-ii íucz br<,(ia dc caña, con rio en el lindero;' ^ 9 m^• honrados; tengo bodegas, cafés y 
> . J a ojra inlda un poqp más de me- 813 V E N D E UNA FONDA CON DOS \&r<t2 f.0 todos^ Precios y en todos loa 
13 mz 
-r,e'inrc3. A n f e , a í p ^ e,n í ^ . 5 0 0 . No í le Florencia y Huenos Airea, bodega,. barato. In fo rman: K 195 entre 
^niaa bajos. Cerro. Te lé fono F-1179. 
10 mz 
Compro crédi tos del Gobiern.) 
Aprobados por la comisión de AtK-udo.s 
ongo son equitativos y no venda a\n saber ipl oferta Man 
na de Gómez, 608, Manuel Pifinl 
.8303 jf* 
S O L A R 
Bi 
?8 ^u ,n . , ru^0 l1,^'* Z1".6 pi,gar a.l,funa ca"- trato 6 años, alquiler $60; hay íocaj 
80 da tidad por diferencia d'< valor. Infor- para almacén y poder dormir. Preció SK V H V M " í U « a ' nft InA'lWria« b T 
A L ÜECIBIR DOS P E S O S EN C\ü< 
postai. mandaré pe'.* correo certiflcacl.. 
cuatro millones de marcos alemanes bl 
lletea de clán mil marcos. Enviando bl 
lletea americano, cert i f ícase la can 
'dalberto Turró. Apartado 866, u , . 
Cuenta corrlenU com The Nation>i 
Bank. 
M A R Z O 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
B a n q u e t e H o m e n a j e d e l a " U n i ó n F r a t e r n a l " a l 
G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o y a l S r . C a r . ' o s d e l a R o s a 
D E S D E R O M A ] 
Prosigamos con los recortes, que rren el mundo, no solo vendiendo, 
son cosa entretenida, .y socorrida, sino también, tratando de imponer-
I-t-a el lector, coh detención, el la, por loa medios más reprobables 
que a continuación insertamos: |e indignos, su averiada mercancía".! 
, 1 
" E S P I O N A J E ROJO" í Y ahora, adivina quien te dió, es-
'to es, adivinen ustedes qué periódi-
l)e una de las tantas agencias de co es el que ha publicado ese ataque 
información que han establecido vn contundente, definitivo, sangriento, 
los distingos países los bolcheviques, contra las actividades del comunismo 
se ha recibido (en algunos periódi- moscovita. | 
co» obreros) un comunicado, donde Seguramente —pensarán algunos 
conmínase para que se rinda un» se- de esos que se las dan de avispados 
rie de informes sobre el movimien- —se trata de un artículo de "I-Jl 
to revolucionario de Cuba, así como Obrero Católico'' o de " E l Mensaje-
de los elementos que por su actúa- ro del Corazón de Jesús" . . 
ción en los distintos sectores de la Pero, no se devantn los sesos. I 
lucha social se distinguen. Todo L o copiado es un editorial del se-
ello con el ofrecimiento de pagar manarlo anarquista "Tierra" que se 
en moneda contante y sonante ese publica en esta capital, 
interesante servicio, para ellos, des-. Cosas veredes, Ecn in .* 
de luego. 
"Ilusian Telegraph Agency", que Otro asunto ruso: 
es el nombre de la susodicha agen- ^os campesinos del ex-Imperio— 
cía, parece que no sabe que aquí informan de Moscovia—han dado en 
L A VIDA E N E L VATICANO.—VIS I T A N T E S I L U S T R E S fiv 
POSICION M I S I O N E R A . — L A MÜER T E D E L j C A R D B N A L GIOüq N 
vWc]xy-| C O L E G I O DÉ L O S C A R D E N A L E S . — D I P L O M A C I A 0 1 ? ^ 1 í 
E l a ñ o miev :o ha l levado grandes, c í r c u l o s m á s vivos y Varj 
Vaticano v su« alrede-1 ro 4o la aristocranin « o 8 novedades ail Vat i y s lrede 
dorea, a donde el pueblo, concurro 
para ganar las indulgencias jub i la -
res y para v i s i tar la E x p o s i c i ó n Mi-
bitmera- H a s t a hoy no hemos tenido 
grandes peregrinaciones; do- sola-
mente tuvieron importancia: el de 
Mi lán y el de la R e p ú b l i c a Argen-
t ina; pero ambos a dos han ya pa-
sado. L o s peregrinos regresaron des-
p u é s de haber asistido a las solem-
n í s i m a s ceremonias de Navidad, No 
es esta la é p o c a de las peregrina 
del n s t o c r a c i a y 
macia . E s agasajado cad 
llega. 
Su vis i ta a la Exposición t 
grata a los organizadores ""«r 
cuales tuvo palabras , ̂  U 
sin medida. L ^aba^i 
Quiso informes, hizo mnoh 
guntas. y a d m i r ó la poteno; ^ 
s iva de la I g l é s i a , reflejada 
s i n t é t i c o muestrario, agrad- 611 ^ 
piar y observar é[ muestraw COllte* 
refiere a l Congo Belga "0 • 
tienes por causa de la crudeza d e l ' h o m b r e , grande y a a b í o . ^ 
invierno. E l tiempo se ha puesto be-1 P a t r i a forman dos indibolubi 51011 II 
: l l í s i m o , 'de modo que por las h o r a s ' r e s ! 
i de la tardo parece s o n r e í r sobre Ro-
ma una p r i m a v e r a eterna, pero las i 
1 
Parece que las ceremonias l 
noches serenas e n v í a n desde el cielo ¡ Santo han sido la causa del f 
rigores invernales ; el t e r m ó m e t r o ha m í n e l o del Cardenal Giorgi ^ 
llegado a unos grados bajo cero. I da en estos d í a s . E l Camenal r"** 
peregrinaciones afl,u-irán en! por tín dignidad de Penitenci- i0rfc 
mero por la pr imavera , d e n - ' y o r , estuvo presente en todn/i0*' 
L a s 
gran n ú 
P R E S I D E N C I A D E I . J í A J T Q T J E T E D E X.A " X T N I O M T R A T E I U Í A I . " 
tro de dos o tres meses. Por las fies-, remomas, en medio de la « 
bre. E l calor, el fr ío y las ^ 
E n los elegantes y amplios salo-
nes de la " U n i ó n F r a t e r n a l ', p ivgre- Machado, D r . 
tas de P a s c u a R o m a e s t a r á l lena 
Entre tanto en e l Vat icano l a ! de a ire padecidas en "ios ancho* wj ñ o r L l a n e r a s , ayudante del general] las industr ia les y a m p l i a c i ó n de las vida sigue su r i tmo, como de eos- ticos, le h ir ieron de muer to^T^ 
Oscar E d r e i r a , P r i - | de A / g r o n o m í a , bajo p lanes 'de estu- tumbre. Hubo algo m á s trabajo en; de una p u l m o n í a . E l Cardenal r ' ^ 
j P u e s «í o u é v a sanando popula- s i s ta a s o c i a c i ó n de i n s t r u c c i ó n , be, mit ivo R a m í r e z Ros , doctor Miguel , dios p r á c t i c o s m á s eficientes. ! la S e c r e t a r í a de E s t a d o v en los p r i n - ' h a b í a alcanzado el alto linnt ^ 
}, d e s p u é s P ú r p u r a siguiendo la carrPPJ"íei 
sabemos hasta la saciedad lo que los la flor de atesinar a los correspon-
señores de Mo-scú, con su comunis- sales de ios periódicos capitalinos, 
mo de "trabaja tú que yo soy genio" juzgándolos espías del Gobierno 
se «roooncn ¡ P u e s s i que va ganando poi 
L n u ' A * orTO r-dad e l s o - i e t » neficencia y recreo, tuvo efecto ano- A n g e l C é s p e d e s , representante Pel ix T E R C E R A : — L e y de T r i b u n a l e s i c i p r é s oficinas e c l e s i á s t i c a s , u«»yuC3 - - . 6 « x C ^ u ia carrera 
Aqur sanemos que ae esas agen-^ 1 c * . c h e una admirable d e m o s t r a c i ó n de A y ó n ; concejales de nueslro A y u n - para meno.-es delincuentes. 'de las grandes ceremonias, por los C u r i a . E r a hombre pío aeren !! 
cías salen las instrucciones por las| den tro r. fuera üel temiono j c a r i ñ o y respeto a los s e ñ o r e s gene- tamiento, Manuel Bucho . Narciso C U A R T A : — A m p l i a c i ó n de las resultados internacionales que s i - consejos v inicirw. m - J ^ 
cuales han de regir sus acciones losi — — • — | r a l Gerardo Machado y Car los de la M o r á n , E l i g i ó M a d á n y Car los Ma- as ignaturas en el plan de estudios guieron a la apertuna del A ñ o San-
prosélitos del comunismo ruso. En-j 1)6 "^0,' lingüfstici»: R o s a , consistente en e s p l é n d i d o han- nuel V á z q u e z ; Mamerto G o n z á l e z ; de las E s c u e l a s de Artes y Oficios, to. E l P o n t í f i c e , d e s p u é s del p e r í o -
tre esas instiucciones gira el man-! Cien veces hemos escrito auto por quete. ¡ r e p r e s e n t a n t e doctor E s q u i v e l ; A.u- para ev i tar el tener sus alumnos que do de la mayor act ividad para la 
dato « v n r p s o de atacar ñor todos los automóvil , influenciados por la eos- C o n s t i t u y ó este de a n o c h e ' u n ac-; gusto F r á n q u i z , Roberto A s ó u , J o . cursar en la Univers idad Nacional , E x p o s i c i ó n Misionera v las ceremo-
^ • , r L „ „ p „ „ „ l u m b r e pero a r ó m e t e m r , t no volver de gran s i g n i f i c a c i ó n , en que v a . sé F . a n c o , Dr. Cobas Gue-rero . J u a n materias , sin las cuales no pueden, n í a s de Navidad, ha empezado otra 
medio» entre los cuales ^ay que con ' ' ¿ liosos elementos a f i / m a r o n su con- C a s t e l l ó n ; J o s é Irene Alvarez , teso, a pesar de poseer t í t u l o , ejercer. , Vez, Su v i^a , como de costumbre, 
tar, como cosa imprescindible: la •* naceno, pi es nemos vis iu que f ianza en qu€ el p r ó x i m o gobierno rero de "Unión F r a t e r u a i " , E n u - QUINTO:—Sol ic i tar en nuestro Goza de ó p t i m a sa lud, s iempre me-
difamación, la calumnia, é l dolo, puede prestar el caso a graves con- que ha de regir los destinos de la que Santos, Juan Corra las . Narciso nombre del s e ñ o r Presidente de la t ó d i c o en todas sus acciones. Despa-
etc. para lograr con ello la anula- fusiones. N a c i ó n , s a b r á colmar las ansias de Moya, Gregorio'Casal , J o s é I z q u i e i - P r e n s a de C u b a , que recabe de ios cha los negocios y recibe empleados' gi. y han sido croados doŝ 'amk 
ción de todos los elementos que no1 No8 convencimos leyendo un "Edic- j u s t i c i á y de moral idad adminis tra- do, Benito A l faro , R a m ó n L m o , s e ñ o r e s Directores de todas las pu , y personajes durante gran parte del de A m é r i c a del Norte. Hay¿r aí* 
«.«tnnlM l a Biblia Bolchevique to de subasta" de un Juzgado de t iva que vibra en el a l m a de toda Rlf íquet . E d u a r d o Vélez y otros. , blicaciones de la R e p ú b l i c a , que en día . L a correspondencia dir igida a bispo de X e w Y o r k v Doughertv 
pital por el cual se dispone l a P o b l a c i ó n cubana. I Cuando comenzaba el banquete, sus columnas no se expresen las r a - sU Sagrada persona, a l contrario de1 F i lade l f i a . E s t á n vacantes 6 e l 
y juic ios eran s i e m p r / ^ 
medidos, porque le gustaba h S 
poco, pfero muy prudentementr 
P o r l a muerte del Cardenal r- l 
el b. Colegio do los C a r d e n a u l 
queda compoiesto do 64 miembrJ 
E n 1924 han muerto «olamenteí l 
Cardena les : e l Cardenal Logue í | 
mado de I r l a n d a , y el Cardenal 'g J 
a subasta, entre 
Una vez más comprobamos lo fal- esta ca 
so del comunismo ruso que unos <lne 86 «««juen 
nuevos tiranos, pretenden imponer otros efectos, los siguientes: 39 au-
«I mundo como la panacea, que le tomóviles "Chevrolet", 18 "Gray", 
proporcionará a los hombres el bien- 71 "Ford" y uno "OlsmovUe", o 
sea un total de 129 automóviles 
— A los acordes del H i m n o N a c i ó , que puedan jo qUe a c a e c í a bajo Benedicto X V e l ' Cardinal ic ios . De los 64 cardenaiJ 
na l , ejecutado por la Banda de la presidente de la sociedad, pnra en mencionarse en cualquier asunto, con CUa] no p e r m i t í a que nadie la a b r i e - l t r e s fueron elegidos por León Xn! 
M a r i n a , hizo su entrada el general breves frases, ofrecer aquel home- e x c e p c i ó n de los datos e s t a d í s t i c o s Se, Se la abre y ordena un secreta-! 24 por P í o X ; 3 por Benedicto tv 
Machado en l a casa soc ia l de la r a j e en nombre de los numerosos oficiales. i rio. 'Por la tarde, cuando las som- y 14 por P í o X I . E ] más viejo es 1 
" U n i ó n F r a t e r n a l " , s i tuada en la ca- asociados de aquel centro cu l t ura l , 
lie de Q u i n t í n Banderas ( R e v i l l a , a los s e ñ o r e s G e r a i c h o Machado y tro de los p e r í o d o s electorales ó fue 
S E X T A : — L e y suprimiendo den- bras ba jan desde las colinas roma-i Cardena l Vannute l l i que tiVne'si 
• ñ a s , sale para d a r una vuelta por a ñ o s y es t a m b i é n el más antiguo ei 
C8t^* sí como nos explicamos la ' ¡ r e d i c t o " t e r m i n a manifestando que B ^ d o ) n ú m e r o 54. j C a r l o s de la Rosa , haciendo constar r a de el os, los actos en la v ía p ú - las a lamed^;"rezando ¿ l e g ^ i a l No dignidad, porque cuenta S í T J 
LS asi como nos explicamos m encuentran de marf- Tant0 el numer080 <Jue ^ el motlvo f ^ d a m e n t a de la bhca que desdigan de la cu l tura de h a b I a . su alma( en c o n t e m p l a c i ó n de a ñ o s de cardenalato. E l más iov 
miseria j el inhumano trabajo a que ios amos es encucmran n co:maba ia calie) como los asisten- fiesta era patentizar las s i m p a t í a s este pueblo, tales como tangos, con . Ja? niaravi l las de arte y de cielo que de los Cardenales es el A' 
está sometido el pueblo ruso. Mien- « e s t o en la Secretaría del actuarlo, teg a l homenaje, v i torearon al Pre_ de que se h a c í a n acreedores los í e s . gas y chambefonas etc. etc. I le rodean, parece hundirse en altas de Bologna, Cardenal Novalll rS 
tras él sufre toda clase de privado- donde pueden examinarlos los que sidente electo. I tejados, por tenerse la seguridad de Sí todo eso que hemos enumerado meditaciones. I que tiene 53 añoto. 
«es sus nuevos amos. Invierten su-'quieran tomar parte en la /iclta- Poco después de las nueve dió , que en sus normas de Gobiehio han lo logramos, tenga la seguridad que Loí. cardenales elegidos por Leí, 
l o ' * Pn ^ w e n e r aeencias, c ión". comienzo el banquete. , de tener en cuenta la célebre m a x u v i v i r á con mayor persistencia vues . L a E x p o s i c i ó n Misionera, aun no1 X I I I son: el Cardenal Vannuteli f 
"sera referencia a lo8 autos del J u n t 0 a l Presidente de la " U n i ó n ma de Mart í , cuando decía que an- tro nombre en el c o r a z ó n de estos €ntoramente ordenada, como otra de C a t a n i a que tiene 79 años y í 
. F r a t e r n a l " , entusiasta y caballeroso, s iaba una R e p ú b l i c a l ibre, con to- conciudadanos, y, cuando venAi tú vez lo i n d i q u é , tampoco e s t á frecuen-1 de Cardenalato , y el Cardenal 
Beñor Regino Campos. tomaron dos y para todos. mandato de su pueblo, a q u í nos en- tada a.un por mu,ch08 visitadores, i Skrbensky que tiene 62 años y n 
'as iento los s e ñ o r e s Gerardo Macha- i — T r a n s c u r r i ó después la exqui- c e n t r a r á con los brazos abiertos pa- pero CÍUja d í a crece máa en todo3lde Cardenaluto-
' do, C a r l o s de la R o s a , Antonio R u i z / s i t a comida, y a la hora de los b r i n , ra estrecharle como merecen los ia impres i5n do que nuestra E x p o -
Gobernador Prov inc ia l ; J o s é M a r í a dis, se le c o n c e d i ó la palabra al grandes de la P a t r i a : el' caballero siCión es COtía verdaderamente m a r a -
de la Cues ta , Alca lde Munic ipal de s e ñ o r Seni l , secretar io de " U n i ó n senci l lo , que h a b r á sabido aprove- Viilosa por ^ misma y esmeradamen-
como'la VTelegraph Agency" y todo i ¿t 
ttn ejérclfb de parásitos, que reco-| juicio o a los de gasolina? 
EN B R E V E COMENZARA L A 
COLOCACION D E L MONU-
MENTO A L DOCTOR 
ALFREDO ZAYAS 
Nos ha informado el C o m i t é ges-
tor que en breve posiblemente co-
bre e l 12 del corriente, l l e g a r á a 
e s te puerto el vapor "Nicolaos", que 
es portador de la mayor parte de las ¡ 
del monumento al doctor A l - .-Hospital u 
prostatia 
DEFUNCIONES 
D í a 5 de marzo 
E n estos c í r c u l o s se sigue ni;!| 
- esmeradamente el desarrollo del cosí 
l a H a b a n a ; Alberto B a r r e r a s y L o - F r a t e r n a l " , quien dio lectura a un char , las luces de todos los cubanos te o r g a n ¡ z a d a de modo que el é x i t o ttíttó vaticano-argentino por la e d 
, renzo F e r n á n d e z H e r m o , Senadores sentido y juicioso brindis , en que de buena voluntad. 
Mercedes A ^ a r e z , b lanca, 62 a ñ o s , electos; Clemente V á z q u e z Bel lo , t e . m i n ó pidiendo a los s e ñ o r e s Ma. 
Zequeira 9 . N e u m o n í a . presidente de la C á m a r a ; Dr . R a , chado y la R o s a , tuv ieran en cuen- br indar el Dr . V á z q u e z Bello, q ü e 
J o s é A - Sousa, blanco, 7 meses, m ó n Zaydín- rpresentante; Antonio ta desde el poder estas aspiraciones lo hizo a nombre de los festejados, 
A y e s t e r á n 2 0 . C a s t r o enter i t i s . O. Mora , Director de " E l Mundo" de los socios de la i n s t i t u c i ó n fes- para dar las grac'as por el homena. 
Nicolasa C a m a c h o mest iza, 73 y Alberto Senil y Montalvo, c o m p e , ¡ t e jante: j e , constitutivo de una bella demot-
a ñ o s . Hospi ta l C . G a r c í a . Gangre - tente secretario de la I n s t i t u c i ó n , i P R I M E R A : — L e y e s de p r o t e c c i ó n t r a c l ó n de patriotismo y de democra- i ¿ 8 " s o c i e d a d * 
n a s e n i l . E n otras mesas vimos a los s-> y defensa para la obrera y obrero c ia . 1 
Nieves Milagros, negra, 22 a ñ o s , ñore8) Octavio de C é s p e d e s y G r i s ; cubano. Muy cerca de las doce t e r m i n ó el 
Hospi ta l C . G a r c í a . Tubercu los i s Tenie l l te de l a M a r i n a N a c i d a : se . 
pulmonar 
V a l e n t í n Garc ía , negro, 73 años .1 
G a r c í a . H iper tro f ia 
S E G U N D A : — C r e a c i ó n do escue- 1 banquete. 
G a r c í a . 
piezas 
fr E n l a ^ a s a cons ignataria de d icho' _Clemente D o m í n g 
vapor hemos sido informados de a.nos. ^ ¡ " " J 1 C 
que a d e m á s de l a s piezas del mô - c iencia m i t r a l . 
numento al doctor Zayas . trae el 
"Nicolaos" el p a n t e ó n de los Vete -
ranos de la Independencia y los 
m á r m o l e s d d Parque Maceo. 
A d e m á s , trae los m á r m o l e s de l n 
edificio que construye T h e Nat iona l j TrtQr 
Ci ty B a n k of New Y o r k , todo consig 
72 
Inauf i 
Ignacio Campos, negro, 16 a ñ o s , ! 
San R a f a e l 1 2 . Tuberculos i s pulmo-
n a r . 
J o s é A . M u ñ i z , blanco, 36 a ñ o s , 
Q . Dependientes . Tuberculos i s pul i 
nado a1, s e ñ o r Pennino, quien tiene lsig 
J o a q u í n .VTárquez, negro, 80 a ñ o s ] 
! E n f e r m e r í a C á r c e l . A r i e r l o esclero-
que procedr a l a c o l o c a c i ó n de to-
do antes del p r ó x i m o 20, de mayo. 
L a estatua del monumento a l 
doctor Zayas v e n d r á en un embar-
que posterior, y s e r á l a ú l t i m a par- tjs 
te del monumiento que l l e g a r á a l a j 
H a b a n a . 
Feder ico Bosque, blanco, 55 a ñ o s 
Atocha 1 5 . Arter lo esc leros is . 
Anf lrés Ochagavla , blanco, 80 
a ñ o s . Q . Dependientes . E l e o c a r d l -
COMITE PATRIOTICO ' T R O 
DOMITILA GARCIA VIUDA 
DE CORONADO" 
H a b a n a , marzo 3 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r Mario B o m b a l i e r . 
Secretario del " C o m i t é P a t r i ó t i -
co Pro Domit l la Garc ía v iuda de Co 
r o ñ a d o " . 
H a b a n a . 
MI distinguido amigor 
Perdone o.ue haya demorado l a 
c o n t e s t a c i ó n a su atenta comunica-
c lon del d í a 23 de febrero. Pero 
mis i n n ú m e r a s ocupaciones, y el a ñ o s , P a u l a 70 . 
quebranto de m i sa lud, apenas s i e 
me de.ian tiempo para nada 
L a d e s i g n a c i ó n que usted me co-
munica de Presidente de la J u n t a 
Direct iva de ese C o m i t é , me honra 
sobremanera y es una d i s t i n c i ó n que 
no merezco, contando como cuentan 
ustedes con otros nombres m á s 
acreedores a esa d e s i g a c i ó n 
Por ello, yo le ruego, comunique 
a la J u n t a Direc t iva l a imposibi l i -
dad en que me encuentro de a s u m i r 
esa P r e s i d e n c i a . De poco tiempo a 
esta parte, mi sa lud no e s t á bien 
Goimersindo Cabal l ero , blanco, 
33 a ñ o s , L a B e n é f i c a . Colapso c a r -
di iaco . 
R a m ó n Moya blanco, 50 a ñ o s , 
Cerro 440 H e m o r r a g i a cerebra l 
• Cesar lo s u á r e z , blanco, 29 anos, 
Covadonga . T i f o i d e a . 
A m é r i c o Garc ía , blanco, 30 a ñ o s , 
HospíTal Munic ipa l .Suic id io a r m a 
de fuego. 
Mercedes S . Cabal l ero , b lannca . 
25 anos, 4 le tra H . P lasenta pre-
v i a . 
Ef igen ia Duart.e, mestiza 5 meses 
O' F a r r i l l s n . S í f ü i s . 
Mati lde P é r e z , blanca, 65 a ñ o s , 
Hered la y F a j a r d o . Arter io esclero 
sis 
M a r í a Portas , b lanca ,35 a ñ o s , F o 
m e n t ó s n . C á n c e r e s t ó m a g o . 
P r i m t i v a L á m e l a , blanco, CS 
E n t e r i t i s . 
CONGRESO NACIONAL D E 
MUJERES 
es completo hasta desdo estos In i - c i ó n del arzobispo de Buenos Aires.! 
F i n a l m e n t e levanto su copa para ^ L a Igles5a que ¿ ^ inst i tu- . H i z o muy ma la impresión e] dif 
c i ó n sobre todo conservadora, que curso del Presidente Masarik, de lil 
no tiene prisa y quiere s a c a r tesoros' R e p ú b l i c a Checoeslovaquia, el cmll 
de la experiencia de los siglos, ofre-j a f i r m ó que el Es tado no ha de l»! 
ce un ejemplo y una norma a todas! mar i n t e r é s en las cuestiones reli-
es de E s t a d o y de P r o - glosas, sino p ro t ege r a todas la 
vincias que deseen organizar una creencias. 
E x p o s i c i ó n . E l l a , que reconcentra e n i E n estas palabras podemos ver !ij 
R o m a la v ida mundia l , para su E x - ' i n t e n c i ó n de l levar adelante la luchj 
p o s i c i ó n quiso seguir el m é t o d o de ant icató .Vca , empezada por apt! 
dividir el t rabajo y en efecto ob- Gobierno para favorecer a la iglesuj 
tuvo el resultado m á s l isonjero. ; c i s m á t i c a nacional . 
Todo esto ha podido reconocer^el • Afortunadamente , en donde faltaij 
C a r d e n a l Mercier, primado de B é l - los del Gobierno, suple el pueblo. «1 
glea, el cual vino a R o m a en estos, su m a y o r í a s iempre fiel a Romal 
d í a s . E l cardenal .Mercier , en R o i n a . ¡ 
' goza de muchas s i m p a t í a s y tienoj 
fuertes y s inceras amistades en los R o m a , enero de 1925. 
Luis ilKHRA. 
L a s C h a r l a s V a c a s d e ^ J u e v e s ^ H O C A R O N U N 
Y UNA GUAGUA 
z i l o a g a y u R a n g a 
la 
CÍNCO H E R I D O S 
L o m a de ' los Zapoteá. eJ| 
De l a " F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E A S O C I A C I O N E S F E M E N I N A S " 
hay siete Ponencias Oficiales , deter-
minadas j \ . para tomar parte p r i n -
cipal en el S E G U N D O 
N A C I O N A L D E M U J E R E S 
No es preciso ser delegada de l a i 
Grupo de alumnas de los grados superiores d^l Colegio "Estrella", de la Víbora, que recorrieron ayer, con 
el propósito de conocer cómo se confecciona ur gran periódico moderno, todos los departamentos del DIA-
RIO. Las alumnas, que visitaron también la exposición de cuadros del. «eñor Rivcro Merlín, venían acom-
pañadas de las profesoras señora doctora Estrella Grande Rosi de F e r n 4 n d e z Cabrera y señorita doctora 
Felicia Guerra, directoras del Colegio, así como de la señorita profesora normal Mercedes Sirven, una de 
las maestras del citado plantel. 
L L E G A A S A N F R A N C I S C O E L 
c o n g r e s o N U E V O E M B A J A D O R J A P O N E S 
E N W A S H I N G T / N 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Ademas pesa sobre m í u n a l a b o r ' A s o c i a c i 6 n federada a la F e d e r a c i ó n ' « a ^ atm n a T í T " T « a ^ n K 
m ú l t i p e l s que me imposibi l i ta aceptar NacionaI> para llevar ^ p o n e n c ¡ ^ A N F R ^ ^ 
cualquier otra labor, que Wunque1 
sea tan honroso como é s t a me em-
b a r g a r í a a l g ú n t iempo. 
Desde lu3go que é s t o no quiere 
E l Senado c o n f i r m ó la denomina-
c i ó n (del Director G e n e r a l de C o -
municaciones, M r . N e w s . 
F r a n k B . Ke l log , j u r ó el cargo 
de Secretario de E s t a d o y W i l l i a m Hoy ha llegado a é s t a , procedenta 
Oficial de s u A s o c i a c i ó n a l Segundo de tókóHáff iH .el nu^.vo embaja . lor l m . J a r d í n e el de Secretario de A g r i 
Congreso, basta que pertenezca a j a p o n é s en los ' E V a d o s Unidos. T s u - I cul tura 
el la, y que en J u n t a haya sido nom- neo M a t s u J a i r a . A c o m p á ñ a n l e su! E l senador Swanson, de V i r g i n i a , 
decir que yo no participe de los be-, br^da p*ra tal e f e c t o / Que sea por- esposa, sus dos hi jos y sus dos h i - i ^ p r o d u j ^ su m o c i ó n referente a l a 
1 tadora de s u credenc ia l . l í o s p r o p ó s i t o s que el C o m i t é abr i - j 
g a . L a s e ñ o r a V i u d a de Coronado I So ha dispuesto un acto, 
cuya amistad estimo en mucho, es oportunamente se le s e ñ a l a r á 
jas y un nutrido s é q u i t o o f ic ia l . ¡ a d h e s i ó n de los Es tados Unidos a l 
que Dice el E m b a j a d o r Matsudaira T r i b u n a l Permanente de Jus t i c ia I n 
d í a . que h a r á todo lo ^osiTiTe por es ire ternaclonal 
acreedora a cuanto se haga por hora y lugar -para la p r e s e n t a c i ó n de char las buenas relac-ones entre e l 
el la, por muy grande que parezca l a credenciales . J a p ó n y los Es tados U ñ i d o s . 
E l senador eGorge H . Moses, de 
New H a m p s h í r e , f u é designado can-
A g r e g ó que "cuando sa l í para e s - i d í d a t o a la presidencia pro tempo-
E l representante T i l s o n , de C o n -
necticut, jefe republicano de la Cá Provincias , etc., que t e n d r á n su re-
a cuota P r e s e n t a c i ó n oficial en el Segundo el j a p ó n _esté dispuesto a contr ibuir ¿ o m l s i i ó ' ñ ' d ^ ' c o m l s í o ^ s 
obra . Y yo estoy en ese sentido, i r . , , * • t 
completamente identificado con us to8^¿a^^0^^-yd¿SSJS te ^ ™ t e n í a notic<a8 d.e ^ * 
tedes. a l extremo que pueden con ^ " f ^ f c o n £ o r i f e a determina- tada COnf0l-encia da armamentos , 
tar con mi humi lde persona, c o n ' ^ f ^ f ^ f ' Por laf Asoc.aciones . ^uque no traigo inS:ruc(. one8 r 
los p e r i ó d i c o s , con cuanto yo pueda 
serv ir 
de 
c i l r á r u s í e d e s ^ ""1 V n e ' h a y & n ' d ^ n X Á ^ " a ? ' N ° ve0 razo" a i s u " a paril q,;0| E l senado ha decidido que todo lo 
j u p m^dn » ¿ « * . ^ n ' r ~ . designado. el no part i^pe de esa corr que se hizo ^ e r con manif iesta vio-
• i« «Pñorn v", ,^ A V o t ^ ^ 1 L a Comlsi6n «me revisa los T e m a s ferencla. a menos que sea incompa- iaci6n de las reglas del Senado c u a n 
L L m ^ r e a ^ ^ tible con a8UDt08 de í n d o l e « a c i 3 do el vicepresidente o c , ^ la pre-
to v d ^ r J r f ñ n afec greSO d0 Mujeres , supl ica a .las Po- V * " • Is ldencla del Senado se considere le-
H a b i é n d o s e l e preguntado s i tenia g a l . 
Instrucc.onea respecto a la c u e s t i ó n . E l Presidente Coolidge, d e v o l v i ó 
reitero su^'affmo'"1 la baB mandado, e n v í e n "copia de s u de la i n m i g r a c i ó n , cont t ' s tó el e n - al Senado la n o m i n a c i ó n de C h a r -
0 * | f r a b a j o , antes de terminarse e l ac- baj^dor: . | les B . W a r r e n para el cargo de 
pecto a ta l conferencia no dudo oue .mara( f u ó elegido oresldente de la 
l J  e s t  i   i i  C o m i s i ó n de Comisioi 
b cien pesos, con que quiero Ins-! Congreso de Mujeres , y los cuales a e l la y laborar por ia j a z del man c u i n o coleeislador 
•Ibirme en la colecta que creo ini-( s e r v i r á n para acredi tar a las Damas á o . No veo razón a lguna para q u o f E ! senado ha d e c i d í 
L O S F F E R R 0 V I A R I 0 S A L E M A -
N E S , I N D I V I D U A L M E N T E , S E 
L A N Z A N A L A H U E L G A 
L a cul ta Sociedad l ' . V I O X V A S C O 
E S P A Ñ O L A , c e l e b r ó en la noche de i sjn 
ayer , su acostumbrada s e s i ó n s e m a r j i a Ca lzada de G ü i n e s , la guagua !(»• 
nal de " C h a r l a s -Vascas". I t o m ó v i l n ú m e r o 6 de la EmP^ 
E n su local social Obispo n ú m e r o ! ¡ ' H a b a n a - O m n i b u s " se dirigía ^ 
100, altos, se observaba extraordi- j da por su chauffeur, Mario M | l 
nar la a n i m a c i ó n ; la J u n t a Direct iva j jyed0f vecino del Reparto Roow 
en pleno, con s u Presidente de H o - | i i a c i a J a c o m i n o . U n automóvil 
ñ o r , l icenciado s e ñ o r L e ó n Ichaso , | su chausis solamente, s in ' -a"00^ 
p r e s i d í a n la s e s i ó n y la concurren- j gqiado por u n individuo 
c ia e r a selecta y d i s t ingu ida . t r a t ó de pasar delante de te gua 
Se d ió cuenta do que, con motivo y para ev i tar u n choque con el í 
de l a p r ó x i m a llegada a la H a b a n a ¡ el c h a u f f e u r ' d e la. guagua <¡^n0 L 
d i r e c c i ó n d i r i g i é n d o s e hacia l'1 "I 
neta, por lo que se vo lcó la S"^ 
A* consecuencia de l aecuiente 
sul taron lesionados los signen * 
dividuos curados cuatro de em 
•la casa de sa lud " L a Balear ^ 
otro en d Cuarto Centro de Soco ^ 
L o s heridos asist idos en 
l ear" se n o m b r a n : Mario 
el chauffeur, f r a c t u r a del raau 
q u i e r d o ; ' V a l e n t í n Carbonea ¿ 1 
de 3 8 a ñ o s , vecino de San • 
del notable y consagrado pintor vas-
co Don Ignacio Zuloaga, el D I A R I O 
D E L A M A R I N A o f r e c e r í a en sus 
salones una F i e s t a de Arte , a l dis-
tinguido h u é s p e d y que en la mis-
ma, t o m a r í a n parte elementos i m -
p o r t a n t í s i m o s . 
E l bri l lante y c u l t í s i m o c o m p a ñ e -
ro e n l a prensa, el notable periodis-
ta cubano s e ñ o r Jorge M a ñ a c h , d i -
s e r t a r á en esta F ie s ta C u l t u r a l , so-
bre asuntos c r í t i c o s de p i n t u r a . 
E l l icenciado s.eñor L e ó n ichaso. 
•La 
del P a d r ó n , c o n t u s i ó n en la ref' 
t a m b i é n t o m a r á parte en esta F i e s t a o c c i p í t o frontal , de 20 cen 
como Sub-DIrector del D I A R I O D E ; c e e x t e n s i ó n , probable íra^tul% 
demora de comunicarles é s t o 
mo 8iempr3, me 
a m i g o . 
( F d o . ) J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . tual mes de Marzo . 
Mis afectos a los s e ñ o r e s F i g u e - Ninguno de los T e m a s p o d r á ba 
redo y C a t a l á . • ' sarse sobre P o l í t i c a 9 Re l ig iones . 
 
Ustedes saben p e r l e r a m e n t e que , Director Genera l de Jus t i c ia , pero 
é s t a no es J I S L m i s i ó n especial, y ' n o e n v i ó la de T h o m a s F . Wood-
por lo tanto no traigo instrucciones lock, para l a C o m i s i ó n de Comer-
án el bols i l lo". . j c io Inter estados . 
D R E S D E N , Marzo 5 . 
• 
Descontentos anta lo menguado 
de sus jornales y disgustados por 
el hecho de que la a d m i n i s t r a c i ó n 
ferroviar ia haya concedido reclente-
rcente grandes aumentos do s u e l -
des a sus altos funcionarios o l v i d á n -
dose de los simples obreros, buen n ú 
mero de ferroviarios do diversas par 
tes de Sajonia , especialmente L e i p -
zig, D r c s d e n y Cheimi i tz , han aban-
donado hr'y 55113 herramientas sin es 
perar a l resultado de l a s negociia-
c í o n e s que en su favor se e s t á n e f e c -
tuando en B e r l í n y fueron in terrum 
pidas por las exequias del Pres iden 
te E b e r t . ' 
L A M A R I N A y como dist inguido! c a r p i ó de la m u ñ e c a derecha, 
componente de la Colonia V a s c a y | sienes diiseminadas por el 
en el la, d a r á a conocer el c a r á c t e r > grave; Antonio J i m é n e z ^ « f m 
del A r t e Vasc ,o sintetizado en e l . ñal , de 36 a ñ o s , vecino de E , J 
genio de Zuloaga 
de fundamental 
toria , del no escaso n ú m e r o de ar-
tistas surgidos en V a s c o n l a . I en la -
E n homenaje a l i lustre embaja- i m o c i ó n cerebral intensa, iauy 
j oauwtiit uu c u vi. n l , (16 ÓO UOS, t i"" — , j j f l 
 y la intensa labor i ro 71, en el Vedado. íracturL A 
y reconocida e jecu- ! huesos cuadrados de la 113 ."idl •A col? 
r r a g i a , epistaxis, herida * ^ 
r e g i ó n occipito íroni 
dor dei A r t e , e l Maestro Vives , tam-
b i é n i lustre maestro compositor y 
Director Musica l , una de las m á s 
l e g í t i m a s glorias e s p a ñ o l a s contem-
p o r á n e a s , t e n d r á a su cargo la i n -
t e r p r e t a c i ó n de selectos ( n ú m e r o s , 
en los que a c t u a r á n elementos va-
liosos de s u C o m p a ñ í a . 
Y por ú l t i m o , miembros entusias-
tas de la U N I O N V A S C O - E S P A Ñ - O -
L A , se h o n r a r á n , interpretando m ú -
s ica exclusivamente vasca, en honor 
de su distinguido paisano. 
L a gentil , bien querida y dist in-
guida profesora de plano, navarra , 
s e ñ o r a H i l d a M ú g i c a de F r a n c o s , 
t e n d r á a su cargo, lo que respecta 
a esta parte de í a fiesta. 
Otros elementos de la C o r a l V a s -
c o - E s p a ñ o l a , c a n t a r á n ^neílodíaa 
e ú s k a r a s , t a n sentimentales, poeti-
• : - \ 
Gregorio C é s p e d e s y WOTej™0 i'M 
vellanos, vecino de S Iiunl, j^W 
Vedado, leve, c o n t u s i ó n en „, 
ma lar izquienda. Todos es ^ 
dos fueron asistidos por [r0 
R u y d í a z . E n el Cuarto ^ ^ 
Socorros e l doctor t'ortin^e 
Manuel Pazo D o m í n g u e z , a ^ 
bacoa, vecino de la 4 
G ó m e z 87, en dicho V^1^' . , 
E l chauffeur del autonioy^ ^ 
a la fuga y no ha sido deten 
ido. 
dos los heridos declararon taf]( 
sargento C a b r e r a , de la o" 
de L u y a n ó . que el c ü m Z 
cidente f u é el chauffeur oe gie5* 
vil que Iba a gran velocia 
moderada la de la guagu^ 
cas y briosas, que pudiera decirse. 
A d v i é r t e s e ya u n a gran conges- ún,icai} en su extrafia conCepCÍ6u. 
t l ó n de m e r c a d e r í a s y el servicio de, Se tomaron acucrdo3 d / i m . 
v ia jeros sigue r e a l i z á n d o s e con g r a n ' . . Z í - Ttxtt^xt , r r ^ ^ ^ v ; ^ . <= 
des dif icultades y frecuentes re tra- ^ i a ' r la W 0 1 í V A S C O - E S - 8 e ñ o r i t a s L l o p y 
pcs . L a a d m i n i s t r a c i ó n ferrov iar ia P A Ñ O L A • en relaClón con » p r ó x i - t r a n s c u r r i ó l a s e s i ó n „ 
llega'1,1'. 
cas*. Y entre agradables ^ ^ 
ríos e intercalando music-preti( 
regionales, muy bien « QM̂ , 
por los s e ñ o r e s Irigora8. por. 
M e n d i z á b a l y Padro3rio 
0 sema"1 
ga. 
h a expedido una orden exigiendo el m& l legada de los s e ñ o r e s Zuloaga " C h a r l a s " , que han 
regreso inmediato de los huelguis- y U r a n g a . Nuestro c o m p a ñ e r o el t i tulrse en verdaderas ^ g "lat^ 
tas y c o n m i n á n d o l o s con la c e s a n t í a : recio e inspirado poeta Uncaü, rec l - importancir» general de l03 
s i no lo h a c e n . | i ó s u hermoso poema " L a s B a r - sos hijos de E u s k e r i a . 
